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Православный календарь. 
Пт. 
Сб. 
1 
2 
14 
15 
Новый Годъ. ОбрЪзаше Господне. Св. Васил1я Великаго. 
Св. Сильвестра, папы римск. Преп. Сильвестра печерск. Мч.веогена. 
Неделя 33-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Прор. Малахш. Мч. Горд1я. 
Соборъ 70-ти апостоловъ. Мч. Зосимы и Аеанашя. 
Ирор. Михея. Преп. Григор1я. Мч. веопемпта и веоны, Синклитш, 
Аполинарш и Мины. 
Богоявлеше. (Крещеше Господне.) 
Соборъ Св. 1оанна Крестителя. 
Преп. Георпя, Емшпана и Григор1я. Мч. Василиссы, Антошя и 
Анастасия. 
Св. Петра. Мч. Пол1евкта. 
Неделя 34-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 
Ид. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Св. Григор1я нисскаго. Преп. Доменана, Маршана, Павлаи беозны. 
Преп. 9еодос1я Вел., 0еодос1Я антюх. и Михаила клопскаго. 
Мч. Таианы. Петра, Мерпя, св. Саввы и Евпраксш. 
Преп. 1акова. Мч. Ерыила, Стратоника, Петра и 1акова, Ири-
нарха и Елеазара. 
Пр. въ СинаЬ и Райей изб. Пр. Стефана, веодула 1осифа и Нины. 
Преп. Павла, 1оанна. Мч. Пансоф1я. 
Покл. вер. св. ап. Петра. Мч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа. 
Леониллы, Неона и 1оавиллы. 
Неделя 35-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
Пр. Антошя Великаго. 
Свв. Аеанашя и Кирилла, Преп. Маршана. 
Св. Арсешя. Преп. Макар1я егип., муч. Евфрасш, св. Арсешя. 
Преп. Евоим1Я. МЧ. ЕВТИХ1Я, Васса. Евсев1я, Василида, Инны. 
Пинны и Риммы. 
Преп. Максима испов. Мч. Евгешя, Неофита, Валер1ана, Кандида. 
Акилы и Агнш. 
Ап. Тимоеея. Мч. Георпя, Петра, Леоння, и Гавршла. Преп. 
мч. Анастамя, Мануилз, Георпя, Петра и Леония. 
Св. мч. Климента. Преп. Геннад1я. Мавсимы и Саламана. 
Неделя 36-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Преп. Ксенш. Мч. Тимоеея, Вавилы и Агашя. 
Св. Григор1я Богослова. Преп. Пошпя и Мара, Филицаты. 
Преп. Ксенофонта, Марш, 1оанна, Аркад1я, Симеона. Мч. Ана-
Перенесеше мощей св. ]оанна Златоуста. [ши и Петра. 
Преп. Ефрема, Паллад1я п 0еодос1я. 
Перен. мощей св. мч. Игнат1я, пр. Лавренйя. Мч. Романа. 
1акова, Пптирима, Филоеея, Луки и Мошя. 
Соб. 3-хъ ев : Васил1я Вел., Григор1я Бог. и 1оан. Злат. Мч. Ипполита 
Неделя 37-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 31 13 Св. Кира, Никиты, 1оанна,Викторина, Виктора, Нпкифора,Клавд1я. 
Серашона, мч. Аеанасш, беоктисты и Евдоксш. 
II р и м Ъ ч а н 1 о. Въ граф-Ь «старый стиль», цифры напечатанный жирнымъ шрифтомъ, 
обозначаюсь посты. 
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Православный календарь. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Мч. Трифона, Перепетуи, Петра, Сатира, Ревоката, Саторнила. 
Секунда и Филицитаты. 
СуЬт'Ьше Господа нашего 1нсуса Христа. 
Св. Сумеона Богопршмца и Анны пророч. Мч. Адр1ана, Еввула. 
Пашя, Дюдора и Влас1я. 
Преп. Исидора, Николая студшскаго. Кирилла новоозер. Вел. кн. 
Георпя, Всеволод., Николая, 1адора и Аврам1я. 
Мч. Агаеш и беодулш. Св. беодоия Углицк. мч. Еллад1я, Макаргя. 
Св. Вукола, еп. смирнск. Мч. 1ул1ана, Фавсты дЪвы, Евилашя, 
Максима, беодулш, Дорофеи, Христины, Марэы, Марш. 
Неделя о Мытар^ и фарисей. 
Вс. 7 20 
Пд. 8 21 
Вт. 9 22 
Ср. 10 23 
Чт. 11 24 
Пт. 12 25 
Сб. 13 26 
Преп. Пареешя, еп. лампсак., Луки елладск. и 1003 муч. 
Вл. мч. беодора стратилата. Прор. Захарш, Саввы. 
Мч. Никифора. Св. мч. Маркелла, еп. сицилшскаго. Фнлагр1я 
и Панкраия, Геннад1я. 
Св. мч. Хараламшя. Мч. Парфир]Я, Ваптоса, Валентины, Павлы, 
Прохора. 
Св. мч. Влас1я, еп.севаст. Св. беодоры, Всеволода, Димитр1я,Евпракс1я. 
Св. Алексея, митр, москов. Антошя, Марш, Евгешя. 
Преп. Мартишана. Сумеона муроточца. Св. Евлопя, арх1еп. 
александршскаго. 
Неделя о Блудномъ сын^. 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
27 
28 
1 
2 
3 
4 
Пр. Авксения, Исааюя, Марона, Кирилла, еп. морав.. Авраам1я
г  
Михаила. 
Св. ап. Онисима. Пр. Евсев1я, Евфросинш и отца ея Пафнуйя. 
Мч. Памфила пресвит., Валента, Павла, Порфир1я, Селевшя, 
веодула, Илш, 1еремш. Исаш, Самуила, Даншла. 
Вл. мч. беодора Тирона. Св. Мар1амны. 
Св. Льва, папы римскаго. Св. Агапита и Флав1ана. 
Празд. освобожд. крестьяне отъ кргъпостн. зависим. Ап. Архиппа, 
Филимона. Св. Анфш, Богдана. Пр. Досиеея, Равулы, 
Евгешя и Макар1я. 
Преп. Льва. Св. мч. Садока, еп. персидскаго, Агаеона. 
Неделя Мясопустъ. 
Вс. 21 6 
Пд. 22 7 
Вт. 23 8 
Ср. 24 9 
Чт. 25 10 
Пт. 26 11 
Сб. 27 12 
Пр. Тимоеея. Св.Евстае1я, арх. антюх. и Георпя, еп. амастридскаго. 
Пр. Аеанаия, баласйя, Лимшя. Варадата. Мч. Мавришя и Фотина. 
Св. мч. Поликарпа, еп. смирнск. Преп. 1оанна, Антюха, Анто­
нина, Моусея. 
Перв. и втор. обрЪт. честн. гл. прор., предт. и крест. 1оанна. 
Преп. Еразма печ. 
Св. Тарамя, арх. константинопольскаго. 
Св. Порфпр1я, арх]еп. газскаго. Мч. Севасиана. 
Пр. Прокошя, 0алалея,Тита печерскаго. 
Неделя Сыропустъ. 
Вс. 28 13 Преп. Васил1я исп. Св. мч. Протерся, патр. алекс. Нестора еп. 
магидшс. преп. Марины Киры, Домникш. 
Мартъ, 
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Пд. 1 14 
Вт. 2 15 
Ср. 3 16 
Чт. 4 17 
Пт. 5 18 
Сб. 6 19 
Православный календарь. 
Пр. мч. Евдокш. МЧ. Нестора, Маркелла, Антошя. Еноха, Антонины, 
Домнины. 
1-я седмица Вел. поста. Св. мч. беодота, еп. киринейск. Преп. 
Агаоона. Мч. Богдана, Евоалш, Саввы Варсоноф1я, Савват1я. 
Мч. Евтрошя, Клеонпка и Василиска. Св. Зинона и Зоила, Шамы. 
Преп. Герасима. Мч. [1авла. 1ул1анш. Св. Григор1я, Пр. 1акова, 
Даншла, Васил1я. 
Мч. Конона, Онис1я п Евламшя. Преп. Марка, Константина. 
Пам 42 мч.: Оеодора, Константпна. Ардад1я и др. 
Неделя 1-ая Великаго поста. 
Вс. 7 20 Свв. мч. еп. херсонск. Васил1я, Ефрема, Евгешя. Капитона, 
Преп. Павла. Емнл^ана. 
ПД. 8 21 2-я седм. Вел. поста. Преп. веофилакта, еп. никомид. Св. мч. 
веодорита. Ап. Ерма, 1оанна. Афанасия. 
Вт. 9 22 Свв. 40 мч. севастшск.: Валер1я, Кирюна, Кандида, Иракл1я, 
Смарагда и др. 
Ср. 10 23 Мч. Кодрата. Кищлана. Дюниая, Внкторппа, Нпкифора, Клавд1я. 
Леонида, Павла. Василисы, Галины беодоры. Анастас1и. 
Чт. 11 24 Св. Софрошя. патр. 1ерус. Св. мч. Шошя. 
Пт. 12 25 Преп. Оеофана Св. Григоргя Двоеслова. 
Сб. 13 26 
Перен. мощ. св. Никифора. Мч. Александра. Савина, Африкана. 
Пушпя, Терент1Я. Христины. 
Неделя 2-ая Великаго поста. 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
о 
Преп. Венедикта. Св. Евсхимона исп. веогноста митр, шевскаго. 
3-я седмица Великаго поста. Мч. Агашя, Пушпя, Тимолая, 
Ромпла, Александра, Дюншпя п Ннкандра. 
Мч. Савнна, Папы, Трофпма, 1ул1ана. Ап. Аристовула. Св. 
мч. Александра. 
Преп. Алексея, чел. Бож1я. Мч. Марина. Пр. Макар1я каляз. 
Св. Кирилла, арх. 1ерусалимск. Пр. Анина, Трофима, Марина. 
Мч. Хрисанеа, Дарш, К.тавдш, Иларш, 1асона. Мавра, Панхар1я. 
Преп. 1оанна. Серия. Мч. Фотины, Александры, Анатолш, Клавдш, 
Евфрасш, Матроны, 0еодосш. 
НедЪ.ш 3-я Великаго поста. 
Вс. 21 3 Св. 1акова нсп. Кирилла, еп. катапскаго. 0омы. патр. константпноп. 
Пд. 22 4 4-я седмица Великаго поста. Св. мч. Васил1Я. Преп. Исаашя. 
Мч. Дросиды. 
Вт. 23 о Преп. мч. Никона. Мч. Филита, Лидш. Македона, веопрешя. 
Кронида. 
Ср. 24 6 Св. Артемона, еп. селевк. и Артемия селун. 1акова, Захар1н 
Чт. 25 7 Благов^щеьпе пресв. Богородицы. 
Пт. 26 8 Соборъ арх. Гавршла. Св. мч. Иринея, Васил1я, Анны Ларисы. 
Сб. 27 9 Мч. Матроны селун., Мануила. 0еодос1я. Преп. 1оанна. 
Неделя 4-я Великаго поста. 
Иреп. Иларюна, Стефана. Мч. 1оны, Лазаря Евстрат1я. 
5-ая седмииа Вел. поста. Св. мч. Марка, Кирилла. Преп. Тоанна, 
Евстао1я. 
Ап. Сосеена. Аполлоса, Кесаря, Кифы, Зосимы. 
Св. мч. Ипат1я, Аполлошя. Мч. Вен1ампна, 1оны. 
Л р и м •Ь ч а н 1 е. Въ граф!, «старый стиль», цифры, напечатанный жирнымъ шрифтомъ, 
обозиачаи>тъ посты. 
Вс. 28 10 
Пд. 29 11 
Вт. 30 12 
Ср. 31 13 
VI 
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Православный календарь. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
1 
2 
3 
14 
15 
16 
Преп. Марш египет. ЕвфиийяСуздал., Макар1я, Героиня, Авраам1Я. 
Преп. Тита. Мч. Амф1ана, ЕдеЫя, Поликарпа. 
Преп. Никиты и Иллирика. Мч. Елпидифора. Д1я. Виеошя.Галика. 
Неделя 5-я Великаго поста. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Преп. 1осифа, Георпя, Зосимы. Мч. Фервуоы. 
6-я седмица Великаго поста. Преп. Пупл1я, веоиы, Сумеона,. 
Марка, Платона, беодоры. беодула. 
Св. ЕВТИХ1Я И Мееод1я. Мч. 1еремш, Илатопиды. 
Св. Георпя, митр, митилеи., Даншла, Руфина, Акилины. 
Апп. Иродшна, Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта, Нифонта. 
Мч. Евпсих1я, Дисана еп. Маргава. Преп. мч. Вадима. 
Мч. Теренпя, Африкана, Максима, Помшя, Зинона, Александра, 
беодора, ]акова. 
НедЬля ВаШ (Страстная). 
Вс. 11 24 (Вербная) Входъ Господень въ 1ерусалимъ. Мч. Антипы 
еп., Прокесса и Мартпшапа. Пр. Фармуе1я, 1оанна, 
Евеим1Я, Харитона. 
Страст. сед. Преп. Васил1я, еп. паршск. Преп. Исаака, Аеа-
насш, Давида 1оанна, Мины. 
ПД. 12 25 
Вт. 13 26 Св. мч. Артемона. Мч. Крискента и бомаиды. 
Ср. 14 27 Св. Мартина испов., Антошя, 1оанна, Евстаф1я, Ардальона. 
Чт. 15 28 Ап. Аристарха. Мч. Саввы, Василисы и Анастасш. 
Пт. 16 29 Мч. Агапш, Х1онш, Ирины. Леонида, Хар1ессы, Ники, Галины, 
Калисы, Василисы и беодора. 
Сб. 17 30 Св. мч. Сумеона, еп. персид. Мч. Авделая, Анаши, Фусика, Адргана,. 
Акашя, Зосимы. 
Неделя св. Пасхи. 
Вс. 18 1 Св. Пасха. ПрЛоанна. Св. Космы, ен. халкид. Авксения. Мч* 
Виктора. Зотика. 
Пд. 19 2 Пр. 1оанна ветхоп. и Никифора игум. Св. Георпяиспов. Христофора, 
Вт. 20 3 11р. беодора Трихины, Анастаия, Сарры, Григор1я. 
Ср. 21 4 Св. мч. 1аннуар1я, еп. Мч. Фавста, Нрокула, Сосс1я, Сократа. 
Дисидер1я, Евтихгя. 
Чт. 22 5 
Пр. беодора, Витал1я. Ап. Наоанаила, Луки, Климента. 
Ит. 23 6 Вл. мч. Георпя Победоносца. Мч. Анатолия и Царицы Але­
ксандры. Тез. Ея И. В. Гос. Имп. Александры Оеодоровны. 
Сб. 24 7 
Мч. Саввы, стратилата. Преп. Елизаветы, бомы юродиваго
г  
Леонпя, Саввы, Валентина. 
Неделя о бом^. 
Вс. 25 8 Ап. и евангелиста Марка. 
Пд. 26 9 Св. мч. Васил1я. еп. амасшск. Св. преп. Глафиры д4вы. Св, 
Стефана, еп. пермскаго. 
Вт. 27 10 Ап. и св. мч. Сумеона, сродн. Господня, Стефана. 
Ср. 28 11 Апп. 1акова, Сосипатра, Максима, Евсев1я и Зинона, Кирилла. 
Чт. 29 12 Св. 9 мч.: беогнида, Руфа, Антипатра, Богдана, беостиха, 
Артемы, бедота. Филимона. 
Пт. 30 13 Св. аи. 1акова. Св. Никиты. Св. Доната, еп. Мч. Максима, 
Васюпя. 
П р и м
,
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Православный календарь. 
Сб. 1 14 Св. прор. 1еремш. Мч. Ваты. Св. мч. Макар1я, митр, юевскаго. 
Прп. Пафнупя. 
НедЬля св. женъ Муроносицъ. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Св. Аеанаая, патр. алекс. Пер. мощ. бл. кн. россшск. Бориса и Гл4ба, 
Еспера, Кир1ака, Оеодула, Зои. 
Мч. Тимоеея. Мавры. Преп. Петра, еп. беодошя, игум. печерскаго. 
Мч. Пелагш. Св. мч. Сильвана, Алв1ана, Еразма. 
Вл. мч. Ирины, Адр1аны, Михея, 1акова. 
Прв. 1ова многостр. Мч. Варвара, Вакха, Каллимаха, Дюнншя. 
Рожд. Его И. В. Гос. Императора Николая Александровича. 
Восп. о явл. Креста Господня въ 1ерусал. Мч. Акаыя, Нила, 1оанна. 
Св. ап. и ев. 1оанна Богослова. Аресешя. 
НедЬля о разслабленномъ. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Перен. мощей св. Николая чудотворца отъ Муръ въ Баръ-Градъ. 
Ап. Симона Зилота. Преп. Исидоры юрод. Таисш, м. Исих1я. 
Кипр1ана, Онисима, Еразма. 
Св. равноап. Мееод1я и Кирилла, учителей словенск. 
Преполовенге: Св. Еппфашя, еписк. кипрск., и Германа, патр. 
Константин. Св. Савина, арх. кипр. 
Мч. Гликерш, Лаодик1я, Александра. Св. Георпя йен., Павсикашя. 
Мч. Исидора и Максима. Пр. Сератона. Св. Коронов. Ихъ Имп. Вел. 
Преп. Пахом1я, Евфросина, Ахиллш, Дмитр1я цар. Св. Иса1и. 
еп. ростовскаго. 
НедЬля о Самарянин'Ь. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
Бл. Кн. 1оанна углич. Пр. Оеодора, Ефремы, Музы, Св. Георпя. 
Ап. Андроника. Св. 1унш, Стефана, м. Солохона, Памфамнра. 
Памфилена. 
Мч. веодота. Петра, Дшниия, Андрея, Павла,Христины, Иракл1я. 
Симеона, Исаака, Александры, Клавдш, Фасны, Евфрас1и. 
Матрены. 
Св. мч. Патрпк1я, еп. прусск. Акак1я, Менандра. Пол1ена. 
1оанна, Корпил1я. 
Обр4т. мщ. св. Алекс1я, митр. моек. Мч. валалея и Аскалона. 
Св. равноап. царя Константина и матери его Елены. Пр. Касшана. 
Мч. Василиска. 
НедЬля о сл'Ьпомъ. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Пр.Михаила,еп.синад. Нр.Ефросинш. Обр.мощ.св.Леонпя еп.рост-
Пр. Сгмеона и Никиты столпник. Мч. Стефана, 1оанна, беодора. 
Третье обр. гл. св. 1оанна Пррдт. Мч. верапонта. Рожден1е Ея 
И. В. Государыни Императрицы Александры беодоровны. 
Апп. Карпа и Алфея. Мч. Авершя и Елены. Преп. 1оанна. 
Вл. мч. Георпя 1оанна. 
Вознесете Госнодне. Св. мч. верапонта, еп. сардшск. Мч. 
веодоры и Дидима. Преп. Нила столб. 
Пр. Никиты, еп.халкидон. Мч. Еликониды. Св. мч. Еллад1я. Евтих1я. 
Мч. веодосш д"Ьвы тирск. Блж. 1оанна юрод, устюж. 
НедЬля свв. отецъ въ НикеЬ. 
Вс. 
Пд. 
30 
31 
12 
13 
Иреп. Исаак1я далматскаго. Емилш. 
Ап. Ерма. Мч. Ерм1я и Философа. 
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Православный календарь. 
Вт, 1 14 Мч. 1устина философа, Харитона, Хариты, Евелписта, Пеона, 
Валер1ана, Виктор!и, Дюнимя, Агапита. 
Ср. 2 15 Св. Никифора исп., патр. конст. Вл. мч. 1оанна Новаго. 
Чт. 3 16 Мч. Лукшшана,Клавд1я, Ипаия,Павла,Д1онис1я.Лук1ана,Макс1ана. 
Пт. 4 17 Св. Митрофана, патр. конст. Св. мч. Асия. Мч. Конкорд1я, 
Фронтас1я, Северина, Силана. 
Сб. 5 18 Св. мч. Дорооея, еп. тирск. Мч. Маршана, Никандра, Иперих1я, 
Аполлона. Леонида. Теория, беодора, Константина. 
Пятидесятница, 
Вс. 6 19 День св. Троицы. Преп. Виссарюна и Илларюна. Преп. мч. 
дЬвъ: Архелаи, беклы и Сусанны. 
Пд. 7 20 День св. Духа. Мч. беодота. Кир1акш, Калерш, Марш, При-
скиллы, Лукины, Артем1и, Маркелла, Мавра. 
Вл. мч. беодора страт. Св. Ефрема, патр. антюхшек. Преп. Зосимы. 
Вт. 8 21 
Ср. 9 22 Св. Кирилла, арх1еп. александр. Мч. беклы, Мареы и Марш. 
Чт. 10 23 Св. мч. Тимоеея. Мч. Александра и Антонины. Св.Васс1апа. беофана. 
Пт. 11 24 Св. апп. Вареоломея и Варнавы. 
Сб. 12 25 Преп. Онуфр1я и Петра аеонск., 1оанна. Андрея, Арсешя. 
Неделя всЬхъ Святыхъ. 
Вс. 13 26 
Пд. 14 27 
Вт. 15 28 
Ср. 16 29 
Чт. 17 30 
Пт. 18 1 
Сб. 19 2 
Мч. Акилины и Антонины. Св. Трифилл1я. Анны и сына ея 1оанна. 
ЕГрор. Елисея. Св. Мееод1я. патр. константинопольскаго. 
Св. 1оиы. митр. моек. Прр. Амоса. Мч. Вита. Модеста. Авгу­
стина, Лазаря, 1еронима. 
Св. Тихона, еп. амаеунт. Мч. Тигр1я. Евтрошя. 
Мч. Мануила, Савела и Исмаи.та. 
Мч. Леония. Ипайя, беодула. 
Св. ап. 1уды. Преп. Паишя. Хоанна. Мч. Зосимы. 
Неделя 2-я по Пятидесятниц^. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Св. мч. Мееод1я. еп. патарск. Мч. Аристокл1я, Димитр1ана, Инны, 
Пинны, Риммы. 
Мч. 1ул1апа. Св. мч. Теренйя, еп. икон. Преп. 1ул1а и 1ул1ана. 
Св. мч. Евсев1я, еп. самос. Мч. Зинона. Зины. Галакйона и 1ул1анш. 
Мч. Агрипппны. Прв. Артем1я веркол. Мч. Евшшя, Га1я. 
Рожд. Предт. и Крест. Госп. Хоанна. Мч. бренпя,Фарнак1я. 
Блгв. кн. Петра, въ мон. Давида и княг. Февронш, въ монах. 
Евфроопши, мур. 
Прей. Давида и 1оанна. Св. Дшнисгя, арх. сузд. Явлеше Ик. 
Б. М. „Тихвпнсшя". 
Неделя 3-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 27 10 Преп. Сампсона. Св. Севира пресвит. 
Пд. 23 11 Преп. Павла, Серия, Германа валаамскихъ, Кира, 1оанна. 
Вт. 29 12 Св. Апост. Петра и Павла. Преп. Петра, царев, ордынскаго. 
Ср. 30 13 Соборъ двунадесяти Апостоловъ: Петра. Андрея. 1акова, сына 
Заведеева, 1оанна. Филиппа. Варфоломея, 0омы, Матвея, 
1уды. Симона. 
П р и м & ч а н х е .  Б ъ  г р а ф Ъ  « с т а р ы й  с т и л ь » ,  ц и ф р ы ,  н а п е ч а т а н н ы й  ж и р н ы м ъ  п г р и ф т о м ъ ,  
обозначаютъ посты. 
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Православный календарь. 
Чт. 1 14 
Мч. безсребр. Космы и Дам1ана. Преп. Петра. Мч. Потита. 
Пт. 2 15 
Св. Ювенал1я, патр. 1ерусал. Фойя. Пол. ризы Пр. Богородицы 
Сб. 
во ВлахернЬ. 
3 16 
Перен. мощ. св. Филиппа, митр. моек. Мч. 1акиноа, Мок1я, 
Марка. Дюмпда. 
Неделя 4-я по Пятидесятниц^. 
17 ! Св. Андрея, арх1еп. критск. Богдана. Св. мч. беодора, ен. 
кпринейск. Преп. Марфы. 
18 ОбрЬт. мощ. прп. Серия радонеж. Прен. Аеанасхя афон. Мч. 
Анны и Кирилла. 
19 Преп. Сисоя. Руфа. Валентина. Мч. Лукш, Рикса, Инокения. 
Васи.йя. Руфа. Мареы, Аввакума. 
20 Преп. 0омы, Акашя. Преп. мч. Епиктета и Астшна. Мч. Ки-
р1акш. Перегрина, Лушана. Помпея, Германа, Евфросинш. 
21 Вл. мч. Прокошя. явл. Ик. Б. М. „Казанск1я". 
22 Св. мч.Панкрайя. Кирилла, Св. беодора, еп.едесск. Мч. Александра. 
23 \ Мч. Леонпя. Мавришя, Даншла, Антошя, Александра п др. 
НедЬля 5-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 11 24 Вл. мч. Евеимш. Мч. Киндея. Вл. кн. рос. Ольги (Елены). 
11Д. 12 25 Мч. Прокла и Илар1я. Пр. Михаила. Мч. Голпндухи, нареч. 
Марш, беодора, 1оанна. 
Вт. 13 26 Соб. св. архан. Гавр1нла. Пр. Стефана, мч. Серашона и Маршана. 
Ср. 14 27 Св. ап. Акилы. Преп. Елл1я. Снисима и Стефана. Мч. 1уста. 
Чт. 15 28 Св. равноапост. кн. Владнм1ра, во св. крещ. Васил1я. Мч. Ки-
рпка и 1улитты. 
Пт. 16 29 Св. мч. Аеиногена. Мч. Павла, Алевтины, Хюнш, Антшха и 1ул1и. 
Сб. 17 30 Вл. мч. Марины. Перен. мощ. преп. Лазаря. 
Неделя 6-я по Пятидесятниц!}. 
Вс. 18 31 Мч. Емшпана и 1акинфа. Преп. Памвы и 1оанна многострад' 
Пд. 19 1 Преп. Макрины и Д1я. Престав, блг. кн. Романа рязанскаго' 
Вт. 20 2 С в .  п р о р .  И  л  1  и .  П р е п .  А в р а а м 1 я  г а л и ч с к .  [ А г н е с с ы '  
Ср. 21 3 Преп. Сумеона и 1оанна. Прор. 1езекшля. Преп. бнуфр1я печер. 
Св. равноап. М а р 1 и М а г д а л и н ы. Тез. Ея И. В. Г осу д 
Импер. Мар1и веодоровны. 
Чт. 22 4 
Пт. 23 5 Мч. Трофима, беофила. Св. мч. Аполлинар1Я. 
Сб. 24 6 Блг. кн. Бориса и ГлЪба. Давида, Полпкарна и Христины. 
Неделя 7-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 25 7 Уснсн1е св. Анны, мат. Пр. Богородицы. Св. блимп1ады и преп. 
Евираксш. Макар1я. 
Пд. 26 8 Св. мч. Ермолая, Ермнина и Ермократа. Пр. мч. Параскевы, Моусея. 
Вт. 27 9 Вл. мч. Пантелеймона. Преп. Анеисы. Бл. Николая. 
Ср. 28 10 Св. апп.: Прохора, Никапора. 'Гимона, Пармена. Смоленской 
пк. Б. М.. Евстаф1я. Акак1я, 1ул1ана. 
Чт. 29 11 Мч. Каллиника, беодотш и Серафимы. 
Пт. 30 12 Св.апп.Силы.Силуана. Крискента,Еиенетаи Андроника. МчЛоанна. 
Валентина, Ангелины. Рожд. Е. И. В. Наел. Цес. и Вел. Кн. 
Алешя Николаевича. 
Сб. 31 13 Св. нраведн. Евдокима. Мч. 1улитты. 
Вс. 4 
Пд. 5 
Вт. 6 
Ср. 7 
Чт. 8 
Пт. 9 
Сб. 10 
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Православный календарь. 
НедЬля 8-я ло ПятидесятницЬ. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
П р о и с х о ж д е ю е  ч е с т н .  д р е в ъ  К р е с т а  Г о с п о д н я .  М ч .  Л е о н -
йя, Александра, Кир^ака, Антонина, Маркелла, Соломонш. 
Перен. мощ. первмч. и арх. Стефана. Блж. Васил1я. Мч. Никодима. 
Преп. Исаак1я. Далмата и Фавста. Космы и Антошя римлянина. 
Св. 7-ми отрок.: Максимилиана, Антонина, Мартишана, 1оанна и 
др.. ЕВДОКШ. 
Мч. Евсигшя, Кантид1я, Кантидгана, Сивела и Понйя. Св. мч. 
Преображен 1е Господне. [Фав1я и Анвира, св. Нонны. 
Преп. мч Домейя. Мч. Марина, Астер1я. Пр. Пимена печ. и Ора. 
Неделя 9-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
8 
9 
10 
Н 
12 
13 
14 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Св. Емил1ана, еп. киз. и Мирона, еп. крит. Мч. Елевеергя, 
Леонида, Григор1я. 
Св. ап. Мат01я. Мч. Антошя, 1ул1ана, Марюана, 1оанна, 1акова
г  
Алексея, Димитр1я, Фойя, Петра, Леонйя, Марш. 
Мч. архид. Лавренйя, Сикста папы, Феликиссима и Агапита. 
Мч. Евпла, Сосанны, Га1я, Гавишя. Клавд1Я, Максима, Нрепедигны, 
беодора, Ваеил1я. 
Мч. Фойя и Аникиты, Памфила и Капитона. Св. мч. Але­
ксандра, еп. команск. 
Преп. Максима исп. Мч. Ипполита, Конкорд1я, Иринея, Авунд1я. 
Св. Тихона Зад. 
Пер. мощ. преп. беодойя печер. Св. мч. Маркелла, еп. апам. Михея. 
НедЬля 10-я по Пятидесяти ицЬ. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
УсиЬше Нресв. Богородицы. 
Пер. нерук. образа Господа 1исуса Христа. Мч. Дюмида,Херимона. 
Мч. Мирона, Стратона. Филиппа, Евтих1ана, Кипр1ана, бирса, 
Левгая, Короната, Павла, Патрокла. 
Мч. Флора и Лавра, Ерма. Серашона, Иларюна, Дюнисгя. Св. 
мч. Емшпана, 1оанна, Георпя. 
Мч. Андрея стратил., Пнтирима, Тимофея, Агашя, беклы. 
Прор. Самуила. Мч. Севира, Мемнона. 
Св. ап. баддея. Мч. Вассы, беогшя. Агашя, Писта. Иреп. 
Авраам1я печерскаго. 
НедЬля 11-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Мч. Агаеоника,Зотика,беопрешя, Акиндина,Север1ана. Пр.Анеусы. 
Мч. Луппа. Св.мч.Иринея. Св.Каллиника пат. Пр.Евтих1я,Флоренйя. 
Пер. мощ. св. Петра, митр, кз'евск. Св. мч. Евтих1я. Пр. Георпя. 
Арсешя, Сиры. 
Апп Вареоломея и Тита. Свв. исп. Варсиса и Евлопя, еп. 
едесск., Мины. 
Мч.Адр1ана иНаталш, нразд. обр. иконы пр. Богород. Владим1рской. 
Преп. Пимена Велик. Св. бсш, еп. кордув. Св. Ливер1я,папы римск. 
Преп. Моисея, Саввы. Св. Анны. 
НедЬля 12-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
вбови 
29 
30 
31 
П р 
ачают 
11 
12 
13 
и м - Ь ч  
ъ нос 
УсЬкнов. главы Прор., Пред. и Крест. Господня 1оанна. 
Перен. мощей благ. кн. Александра Невскаго. Преп. Христофора. 
Св.мч. Кипр1ана, Геннад1я, еп. кареаг. Пол. пояса Пр. Богородицы. 
а н 1 е .  В ъ  г р а ф ' Ь  « с т а р ы й  с т и л ь « ,  ц и ф р ы ,  н а п е ч а т а н н ы й  ж и р н ы м ъ  ш р и ф т о м ъ ,  
гы. 
С е н т я б р ь  
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Православный календарь. 
Ср. 1 14 Преп. Сумеона столпи. Мареы. Мч. Аиоала, Аммуна, Каллисты, 
Евода, Ермогена. 
Чт. 2 15 
Мч. Маманта, Богдана, беодота. Руффиньт. Св. 1оанна натр1арха. 
11т. 3 16 
Св. мч. Анеима,еп. ннком. Мч. беофцла.Дороеея,Мардошя.Мигдон1я, 
Зинона, Домны, Василисы, беоктиста. 
Сб. 4 17 Св. мч. Вавилы, еп. ант. Мч. Ермшнш, беодора, М1аиа, 1ул1ана, 
Шона, Моисея. 
Неделя 13-я по Пятидесятниц^. 
о 
б 
7 
8 
9 
10 
11 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Прор. Захарши св. прв.Елисаветы. Мч. Урвана, беодора, Медимна, 
бпвеп, Раисы, Максима, Авд1я. 
Преп. Архипа и Давида. Мч. Ромила, Евдоксш, Зинона, Макар1я, 
Кирилла. 
Мч. Сазонта. Евпышя. Св. 1оанна, арх. новгор. Свв. апп. 
Рождество Пресв. Богородицы. [Евода и Онисифора. 
Свв.богоот. 1оакима пАнны. Мч. Север1ана. Пр. 1осифа,иг.волоцк. 
Феофана. 
Мч. Минодоры, Мптродоры, Нимфодоры, Варнпсава. Св. Пуль-
херш царицы, св. Петра и Павла, Луюя, Климента. 
Пр.Оеодоры,Евфросипа. Мч. 1и,Д1одора.Дидима. Димитрия, Еванеш. 
НедЬля 14-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 12 25 
Пд. 13 26 
Вт. 14 27 
Ср. 15 28 
Чт. 16 29 
Пт. 17 30 
Сб. 18 1 
Св. мч. Автонома и Кориута. Мч. 1ул1ана и беодора. 
Св. мч. Корнюпя, 1ул1ана. Мч. Илш, Зотика, Л ушана, Валерхана, 
Серашона, Стратоника. 
Воздвиж. честнаго и животворящаго Креста Господня. 
Вл. мч. Никиты. Преп. Филоеея. Мч. Иорфир1я, Максима, 
беодота и Аишады. 
Вл. мч. Евеимш. Мч. Мелетины, Севаспаны, Людмиллы. Пр.Дороеея, 
Виктора. 
Мч. Софш, ВЪры. Надежды. Любови, Агаеоклш, беодотш. Нила, 
Зинона, Ильи. 
Преп. Евмешя, еп. гортин. Мч. Ар1адны, Софш. Ирины, Кастора. 
НедЬля 15-я по ПятидесятницЬ. 
Вс, 19 2 
Пд. 20 3 
Вт. 21 4 
Ср. 22 5 
Чт. 23 6 
Пт. 24 7 
Сб. 25 8 
Мч. Трофима, Саввапя. Доримедонта, Зосимы, беодора. 
Кн. Михаила и бол. его беодора, черн. чудотв. Мч. Евстаф1я. 
Св. Димптр1я.митр. рост. Св. ап. Кодрата. Св. мч. Ипайя. Андрея, 
Св. мч. Фоки, еп. синоп. Преп. 1оны. [Исаашя. 
Зачат.Крестит. Госп. 1оанна. Мч. Андрея, 1оанна, Петра, Антонина, 
Поликсенш, Ксанфпппы. 
Св. первмч. равноап. беклы. Преп. Копрзя, Никандра. 
Прес. Серия, игум.. радон, чуд. Ирей. Евфросинш. Мч. Паф-
нупя. беодулш. 
НедЬля 1б-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 26 9 
Пд. 27 10 
Вт. 28 11 
Ср. 29 12 
Чт. 30 13 
П р и  
обозначаюсь 
Нреставлен1е св. ан. и ев. [оанна Богослова. 
Мч. Калистрата, Епихар1и. Пр. Игнапя, Саввайя солов., Марка. 
Преп. Харитона. Св. прр. Варуха. Мч. Александра, Алфея, 
Зосимы, Марка, Никона, Илшдора. 
Преп. Кир1ака и беофана. Мч. Дады, Гаведдая и Каздои. 
Св. мч. Григор1я, еп. армен. Преп. Григор1я вологод. Св. Ми­
хаила, митр, юевскаго. Мч. Рипсим1и. 
м  * Ь  ч а н  1  е .  В ъ  г р а ф ' Ь  « с т а р ы й  с т и л ь » ,  ц и ф р ы ,  н а п е ч а т а н н ы я  ж и р н ы ы ъ  ш р и ф т о м ъ ,  
посты. 
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Православный календарь. 
Пт. 1 14 Нокровъ Иресв. Богородицы. Св. ап. Ананш. Пр. Романа, 
Саввы, Михаила. 
Сб. 2 15 Св. мч. Кипр1ана. Мч. 1устины. Св. Андрея юрод. Оеоктиста. 
НедЬля 17-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 3 16 
Ид. 4 17 
Вт. 5 18 
Ср. 6 19 
Чт. 7 20 
Пт. 8 21 
Сб. 9 22 
Св.мч.Дюншйя. Мч. Рустика, Елевеерш. СвЛоаннахозев.,Исих1я. 
Мч. 1ероеея, еп. аеинск. Г1р. Аммона, Павла. Мч. Петра. 
Мч. Домнины. Проскудш. Вероники. 
Свв. Петра, Алексия, 1оны и Филиппа, митроп. московок. Прей. 
Дам1ана. Тез. Е. И, В. Наел. Цес. и Вел. Кн. АлекЫя Никол. 
Св. апостола бомы. 
Мч. Серии. Вакха, 1ул1ана, Кесар1я, Полпхрошя, Пелапи. Преп. 
Преп. Пелапи и Таисш. [Серия Вологодскаго. 
Св. ап. 1акова Алфеева. Прей. Андроника, Аеанасш, Петра, 
Авраама, Максима. 
НедЬля 18-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 10 23 Мч. Евламшя, Евламши, веотекна. Преп. Оеофпла п Васс1апа. 
Пд. 11 24 Св. ап. Филиппа. Преп. веофана, еп. никейск., веофана печер. 
Вт. 12 25 Мч. Прова, Тараха, Андроника, Домники. Св. Космы, Мартина. 
Ср. 13 26 Мч. Карпа еп., Папилы, Агаоодора. Агафоники. Флоренйя. 
Вешамина, Никиты. 
Чт. 14 27 Мч. Назар1я, Гервас1я, Протаая, Кельия и Сильвана. Пр. Валерш. 
Пт. 15 28 Пр.Евеим1я и Савина, еписк. Пр. мч. Лушана. Мч. Сарвила,Вивеи. 
Сб. 16 29 Мч. Лонгина сотника. 
НедЬля 19-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
30 
31 
1 
2 
3 
Прор. Осш. Преп. мч. Андрея критск. Свв. безеребр. Косьмы и 
Дам1ана. Леонйя. 
Св. аиост. и евангел. Луки. Мч. Марина. Преп. 1ул1ана. 
Прор. 1оиля. Мч. Уара. Блж. Клеопатры, 1оанна. Св. мч. Садока. 
Вл. мч. Артем1я. Св. прв. Артем1я отрока веркольскаго. 
Преп. Иларшна вел. Мч. Дас1я, Га1я. Зотика. Преп. веофила. 
Стратоники. Восшествие на престолъ Его И. В. Госуд. 
Имп. Николая Александровича. 
Празд. Казанск. ик. Б. М. Св. равн. Аверюя, Дюниия, Антонина. 
Св. ап. 1акова, брата Господня. Св. Игнапя, натр. Константин. 
НедЬля 20-я но ПятидесятницЬ. 
Вс. 24 6 
Мч. Арееы. Св. Аеапамя, Ик. Б. М. Вс гЬхъ Скорб. Рад. 
Пд. 25 7 
Мч. Мартана, Мартщля и Анасташя. 
Вт. 26 8 
Св. вл. мч. Димитр1я солунскаго. Преп. Аоанас1я. 
Ср. 27 9 
Мч. Нестора, Капетолпны, и Марка. Обр. мощ. блгв. кн. Андрея. 
смол., Еропиды. 
Чт. 28 10 
Мч. Теренйя. Неониллы, Саравила, Фота, веодула, 1еракса, Нита, 
Вила, Неонилы, Параскевы, Африкана, Максима, 1онина, 
Арсен1я, Кир1ака. 
Пт. 29 11 
Прен. мч. Авраам1я, Мар1и, Анастас1и. Преп. Анны, Клавдия, 
Неона, беониллы. 
Сб. 30 12 Св. мч. Зннов1Я. Мч. Зиновш. Свв. апп.: Терпя, Марка, 1уста 
и Артемы. Марюана. 
НедЬля 21-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 31 13 Свв. апп.: Стах1я, Ампл1я, Урвана. Наркисса, Апелл1я, Аристо-
вула, Спиридона, Иикодима, Мавры. 
Ноябр ь ,  
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Православный календарь. 
Пд. 1 14 
Свв. безср. Косьмы и Дам1ана. Преп. беодотш, 1оанна, 1акова, 
Вт. 
1ул1анш и Кир1ены. 
2 15 
Мч. Акиндина, Пигашя, Афеошя. Преп. Маршана, Еллифидора. 
Ср. 
Анемподиста. 
3 16 
Мч. Акепсима еп., 1осифа, Аттика, Агашя, Евдокс1я. Спандулш. 
Чт. 4 17 
Преп. 1оанник1я. Вел. мч. Никандра и Ермы. 
Пт. 5 18 
Мч. Галакйона. Апп. Патрова, Ерма. Св. Григор1я, 1оны. 
Сб. 6 19 
Св. Павла исп.. патр. Константин. Преп. Варлаама и Луки, 
Александры. Клавдш. 
Неделя 22-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 7 20 
Пд. 8 21 
Вт. 9 22 
Ср. 10 23 
Чт. 11 24 
Пт. 12 25 
Сб. 13 26 
Преп. Лазаря. Мч. Антонина, Авкта, Богдана. Таврюна, Ни-
кандра я Афанашя. бессалоникш, Никона, беодора, 
Максимшшана, Феофпла, Дорофея, Аникиты, Иларюна. 
Соборъ Архистратига Михаила, Рафаила. 
Мч. Порфпр1я, Александра, Антошя. Преп. Матроны, беоктисты, 
1оанна, Онисифора. 
Свв. апп. Ераста, Родюна п Терйя. Мч. бреста, Мил1я. 
Вл. мч. Мины. Мч. Виктора, Викенйя. Пр. беодора, Максима. 
Св. 1оанна милостиваго, патр. алекс. Преп. Нила. Прор. Ахш. 
Св. 1оанна Златоустаго. Мч. Антонина и Никифора, Германа, 
Манееы. 
НедЬля 23-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 14 27 
Св. ап. Филиппа. Св. Грпгор1я Паламы. арх. еессалонпкскаго 
беодоры. Рожд. Ея И. В. Госуд. Импер. Марш Оеодоровны. 
Пд. 15 28 Мч. Гур1я, Самона, Маркелла, Евстох1я, Димитр1я, Авива. 
Вт. 16 29 Св. ап. и еванг. Матвея. Св. Фульв1ана князя, во св. крещ. Матвея. 
Ср. 17 30 Св. Григор1я, еп. неокес. Преп. Лазаря. Никона. 
Чт. 18 1 
Мч. Платона, Романа, Варула. Закхея. Алфея. 
Пт. 19 2 Св. прор. Авд1я. МЧ. Варлаама. Романа, Илюдора, Азы, 1осифа. 
Сб. 20 3 
Преп. Григор1я, арх. констант. Мч. Апатия, Прокла, Евстаф1я, 
Анатол1я. 
НедЬля 24-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 21 4 Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
ПД. 22 о Свв. апп. Филимона, Архиппа. Мч. Валер1ана, Максима, Про-
кошя, Михаила. 
Вт. 23 6 Благ. кн. Александра Невскаго, Амфилох1я. Св. Митрофана. 
Ср. 24 7 Вл. мч. Екатерины, Меркур1я. Мч. Августы. 
Чт. 25 8 Св. мч. Климента, папы, римск. и Петра, еп. алекс. Преп. Петра. 
Пт. 26 9 Преп. Алишя и Такова. Св. Иннокенйя, еп. Иркутск., Георпя. 
Сб. 27 10 Вл. мч. 1акова. Всеволода. Преп. Палладхя и Романа. 
НедЬля 25-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 28 11 Преп. мч. Стефана новаго. Мч. Стефана, Васил1я, Григор1Я, 
1оанна, Иринарха. 
ПД. 29 ] 12 Мч. Парамона, белумена. Преп. Акашя, Нектар1я печерскаго. 
Вт. 30 13 Св. ап. Андрея первозванн. Св. Фруменйя, арх!еп. индшскаго. 
II р и м $ ч а н I е. Въ граф); «старый стиль», цифры, напечатапиын жирнымъ шрифтомъ, 
обозначаютъ посты. 
Д е к а б р ь .  
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Православный календарь. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
1 
2 
3 
4 
14 
15 
16 
17 
Св. пр. Наума. Св. Филарета милост. Мч. Анаши. 
Прор. Аввакума. Преп. Аванасля печер., 1оанна, Ираклемона. 
Андрея и веофила. 
Прор. Софонш. Преп. 1оанна, веодула, Саввы, беодора. 
Вл. мч. Варвары. Мч. 1ул1анш. Преп. 1оанна Дамаскина. 
НедЬля 26-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 
Пд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Преп. Саввы освящ., Карюна и Захарш. Мч. Анастас1я. Св. 
Г у р 1 я, арх. казанск. 
С в я т и т е л я  Н и к о л а я  М \ р л .  Тез. Его И. В, Госуд. Имп. 
Николая Александровича. 
Св. Амвроыя. Преп. Павла, 1оанна. Антошя сшскаго, Нила, 
Аеиподора. 
Преп. Поташя. Свв. апп. Сосоена, Аполлоса, Кифы, Кесаря, 
Онисифора. Епафрадита. 
Зачайе св. Анны, матери Пр. Богородицы. Св. пророч. Анны, 
матери прор. Стефана. 
Мч. Мины, Ермогена, Евграфа. Гемелла. Преп. вомы. Ангелины. 
Преп, Даншла и Луки столи. Преп. Никона печерскаго. 
НедЬля 27-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 12 25 Преп. Спиридона. Св. мч. Александра. Мч. Разумника. 
Пд. 13 26 Мч. Евстрайя. Евгешя, Авксенйя. Ореста. Луши, Мардар1алъ. 
Вт. 14 27 Мч. бирса. Левшя, Филимона. Аполлошя. Ар1ана и беотиха. 
Ср. 15 28 Св. мч. Елевеергя. Преп. Павла. Св. испов. Стефана. 
Чт. 16 29 
Св. прор. Аггея. Мч. Марина. Блаж. цар. беооанш. 
Пт. 17 30 Св. прор. Даншла н 3-хъ отроковъ: Анаши, Азарш и Мисаила. 
Сб. 18 31 Мч. Севасйана, Зои. Кастор1я, Клавд1я. Св. Модеста, Флора. 
НедЬля 28-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 19 1 Мч. Вонифайя, йлш и Тимоеея. Преп. Григор1я, еп. омиритск. 
Аглаиды, Сарры. 
Пд. 20 2 Св. мч. Игнайя Богоносца, патр. анйохшск. Св. Филогошя еп. 
Вт. 21 3 Преет, св. Петра, митр, шевскаго. Мч. 1ул1аши и бемистоклея. 
Ср. 22 4 Вл. мч. Анастасаи. Мч. Хрисогона. Евтих1ана, беодойи. 
Чт. 23 0 Мч. беодула. Евпора, Зотика, Помшя. Преп. Павла, Гелас1я, 
Васидида. 
Пт. 24 6 Преп. мч. Евгеши. Преп. Николая. Мч. Клавдш. 
Сб. 25 7 
Рождество Господа нашего 1исуса Христа. 
НедЬля 29-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 26 8 
С о б о р ъ  I I  р  е  с  в .  Б о г о р о д и ц ы .  С в .  м ч .  Е в о и м 1 я  е п .  
Преп. Константина. 
Пд. 27 9 Св. ап. первомч. и архид1акона Стефана, Преп. беодора. 
Вт. 28 10 Пам. свв. 20,000 мч., въ Никомндш сожжен. Мч. Петра, беофила. 
Дорофея, Домны, Агафш. беофилы, Никанора. 
Пам. св. 14.000 млад., за Христа изб1енныхъ. Преп. Маркелла, 
Марка. 1оанна, баддея, беофила. 
Ср. 29 11 
Чт. 30 12 Мч. Аписш д4вы. и пр. Феодоры. Св. ап. Тимона. Мч. Зотика. 
Пт. 31 13 Преп. Меланш римляныни. 
П р и м Ъ ч а н 1 е .  В ъ  г р а ф ' Ь  « с т а р ы й  с т и л ь » ,  ц и ф р ы ,  н а п е ч а т а н н ы й  ж и р п ы м ъ  ш р и ф т о м ъ ,  
обозиачаютъ посты. 
Неприсутственные дни. 
Январь. 
1. Пятница — Новый Годъ. 
6. Среда — Богоявлеше. 
Февраль. 
2. Вторникъ — СрЪтеше Господне. 
27. Суббота 1 Масленица. 
Мартъ. 
25. Четвергъ — БлаговЪщенхе Пр. 
Богородицы. 
Апрель. 
11. Воскресенье — Входъ Господень 
въ 1ерусалимъ. 
15. Четвергъ | & 
16. Пятница *' 
17. Суббота ] н еДЪля-
18. Воскресенье . | 
Пас1аяьвая 
19. ПонедЬльникъ . 
20. Вторникъ . . ] н еД ъ л я-
23. Пятн. — Тезоименитство Е. И. В. 
Государыни Импер. Александры 
беодоровны. 
Май. 
6. Четв. — Рождеше Его Ими. Вел. 
Госуд. Импер. Николая Алексан­
дровича. 
9. Воскресенье — Перенесете мощей 
Св. и Чу д. Николая. 
14. Пятница — Священ. Короноваше 
Ихъ Императ. Величествъ. 
25. Вторникъ — Рождеше Ея И. В. 
Государыни Императрицы Алек­
сандры беодоровны. 
27. Четвергъ — Вознесете Господне. 
1юнь. 
6. Воскресенье — День Св. Троицы. 
7. НонедЪльникъ — День Св. Духа. 
29. Вторникъ — Св. Апост. Петра и 
Павла. 
1юль. 
22. Четвергъ — Тез. Ея Импер. Вел. 
Госуд. Импер. Марш беодоровны. 
30. Пятница — Рождеше Е. Им. Вел. 
НаслЪдн. Цесаревича Великаго 
Князя Алекшя Николаевича, 
Авгуетъ. 
6. Пятн. — Преображеше Господне. 
15. Воскресенье — Уснете Пресвятой 
Богородицы. 
29. Воскресенье—.УсЬкновеше Главы 
1оанна Предтечи. 
30. Понед'Ьльн. — Благ. Кн. Александра 
Невскаго. 
Сентябрь. 
8. Среда — Рождество Пресв. 
Богородицы. 
14. Вторникъ — Воздвижеше Креста 
Господня. 
26. Воскрес. — Представлеше Св. Ап. 
и Ев. 1оанна Богослова. 
Октябрь. 
1. Пятн. — Нокровъ Пр. Богородицы. 
5. Вторникъ — Тезоим. Его И. В. 
НаслЪдн. Цесаревича Вел. Князя 
Алекмя Николаевича, 
21. Четвергъ — Восшеств1е на пре-
столъ Его И. В. Госуд. Импер. 
Николая Александровича. 
22. Пятн. — Праздникъ Казанской 
Божьей Матери. 
Ноябрь. 
14. Воскрес. — Рождеше Ея Имп. Вел. 
Государыни Императрицы Марш 
беодоровны. 
21. Воскрес. — Введете во Храмъ 
Пресвятыя Богородицы. 
Декабрь. 
6. Понед^льн.—Тез. Е. И. В. Госу­
даря Императора. 
25. Суббота . . ] Рожд. Господа 
26. Воскресенье . нашего 1исуса 
27. ПонедЪльникъ ] Христа. 
ХУ1 
Переходят,] е подвижные праздники и посты 
Православной церкви. 
(Высокосные годы обозначены ж и р н ы ы ъ шрифтомъ.) 
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Продолжи­
тельность 
мясоеда 
предъ вел. 
постомъ. 
Мясо-
нустъ 
(мясн. 
загов.) 
Сыро-
пустъ 
(сырн. 
загов.) 
Пасха 
Хри­
стова. 
Пре-
поло-
вешс. 
Возне­
сете. 
Гос­
подне. 
Пятиде­
сятница 
(день св. 
Троицы). 
Про-
долж. 
Петрова 
поста. 
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7418 1910 8 3 — 21 28 — 18 — 12 — 27 — 6 2 1 
7419 1911 7 2 — 13 20 — 10 4 — 19 29 — 5 2 
7420 1912 5 1 29 5 25 — 18 — — 3 13 — 5 4 
7421 1913 7 6 
— 17 24 — 14 — 8 — 23 — 2 2 5 
7422 1914 6 5 — 9 16 — 6 30 — — 15 25 — 3 6 
7423 1915 4 4 25 — 1 22 — 15 — 30 — 10 — 6 — 
7424 1916 7 3 — 14 21 — 10 — 4 — 19 29 — 3 2 
7425 1917 6 1 5 12 
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Еврейскш Календарь. 
По русскому 
счисленш. 
М4с. и числ. 
ио еврейск. 
ечнелешю. 
Праздники, столу-
праздники и посты 
евреисюе. 
Русское 
счислеше. 
Еврейское 
счислеше. 
Праздники, нолу-
праздники и посты 
еврейские. 
1910 г. 5670 годъ. 1910 
Г. 5670 71 г. 
ио Р. Хр. 
Сот. м1ра. по Р. Хр. Сотв. М1ра. 
Янв. 1 Швогь 4 1юля 24 Овъ 1 Новолуше. 
12 15 Хамишо Осорт. Авг. 1 « 9 Тишо Бе въ. Постъ. 
27 30 Новолуше 1-й день. Сожж. Хрима. 
28 Адоръ Ри- « 22 < 30 Новолуше 1-й день. 
шонъ 1 « 2-й « « 23 Элулъ 1 « 2-й « 
Февр. 10 14 Пуримъ Котонъ. Сент. 21 Тишри 1 Нов. годъ (Рошъ Га-
- 11 15 Шушань Пур. Кот. шоно) 5671-й. 
26 30 Новолуше 1-й день. » ' 22 « 2 2 день Новаго года. 
27 
Адоръ Ше-
« 23 « 3 Гедал!я. Постъ. 
ви 1 о 2-й « < 60 л 10 Очищеше (Помъ Ки-
Марта 11 13 Постъ Эсфири. пуръ). Стр. постъ. 
12 « 14 
Пуримъ Аманъ. Окт. 5-6 « 15--16 Первые дни Кущи 
13 « 16 Шушанъ Пуримъ. (Сукойсъ). 
28 
Ниссанъ Новолуше. а 7—10 « 17--20 Холъ Гамоедъ. 
Апр. 11 — 12 
Нисс. 15—16 Первые дни Пасхи 
(Пейсахъ). а 11 Тишри 21 Гошано Рзбо. 
13—16 « 17-20 Холъ Гамоедъ. « 12 « 22 Шпики Ацересъ. 
17-18 « 21-22 II осл Ьдн. дли Пасхи « 13 в 23 Сиихасъ Тойро (Ра­
26 90 Новолуше 1-й день. дость о Закон'Ь). 
27 
Поръ 1 « 2-й « <1 20 « 30 Новолуше 1-й день. 
Мая 14 11 Лагъ Беоймеръ. « 21 Хешвонъ 1 2-й « 
26 
Сивонъ 8 Новолуше. Нбр. 19 Кислейвъ 1 « 
« 31-1 6-7 
Ш уойсъ (Пятидесят­ Дек, 13-20 « 25—2 Теив. Обновл. (Ханука). 
ница). « 18 « 30 Новолуше 1-й день. 
1юня 24 30 Новолуше 1-й день. а 19 Теивесъ 1 « 2-й « 
25 
Тамузъ 1 « 2-й « « 28 « 10 (Обложеше 1ерусама) 
1юля 11 17 Шиво Оссоръ Бета-
13 
Постъ 
музъ. Постъ. Разру-
« 31 " 5671г. отъ сотв. м1ра. 
шеше 1еруселима. 
XVII 
М Ъ Р Ы. 
Наряду съ действующею системою мЪръ и вЪсовъ въ настоящее время у 
насъ допущено пользоваше метрической системой, принятой почти во всЪхъ госу-
дарствахъ Западной Европы. Основашемъ метрической системы служитъ метръ, 
представляющш собою въ мЪрахъ линейныхъ длину одной десяти „ мюшонной 
части четверти Парижскаго мерид1ана, заключеннаго между экваторомъ и сЬвер-
нымъ полюсомъ. Эта основная м4ра и всЬ производныя изъ нея могутъ увели­
чиваться и уменьшаться въ десять разъ. Для увеличешя къ названш м^ры при­
ставляются греческая числительныя: дека — десять, гекто — сто, кило — тысяча 
и мир1а — десять тысячъ; для уменыпешя приставляются латинсшя числительныя : 
деци — десять, центи (санти) — сто и милли — тысяча. Тотъ же метръ слу­
житъ основашемъ м4ръ поземельныхъ, емкости и в4са. Единица поземельныхъ — 
аръ есть 100 квадратныхъ метровъ (квадр. декаметръ), единица м4ръ емкости — 
литръ есть объемъ 7 0 0 0  кубическаго метра (куб. дециметра) и наконецъ единица 
в^Ьса — граммъ есть в4съ '/ооооооо кубическаго метра (кубич. сантиметра) пере­
гнанной воды при температур^ 4 град. Цельзгя. 
Между нашею и метрическою системою установлено следующее соотношеше: 
М1фы линейныя. 
Р у  е е к 1 я  м Ъ р ы .  Метричеешя 
м-Ъры. 
1 верста = 500 саж 
1 сажень = 3 арш. = 7 футамъ 
1 аршинъ = 16 верш. = 28 дюймамъ 
1 вершокъ = 17,5 лиши .... 
1 футъ = 12 дюйм. = 6,85714 верш. 
1 дюймъ = 10 лишямъ ..'... 
1 лишя = 10 точкамъ 
1 точка = 0.000833333 фута . . . 
1,06680 килом. 
2,13360 метр. 
0.711200 метра. 
71,1200 сантим. 
711,200 миллим. 
44,450 
304,800 
25.4000 
2,5400 
0,254000 
М е т р и ч е с к 1 я  м Ъ р ы .  Русск1я м-Ьры. 
1 киллометръ = 1000 метрамъ 
1 метръ = сантиметрамъ . . . 
1 дециметръ =10 сантиметрамъ . 
1 сантиметръ = 10 миллиметрамъ 
1 миллиметръ = 1000 микронамъ 
1 микронъ = 0,000001 метра . . 
0,937383 вер. 
0,468691 саж. 
1,40607 арш. 
22,4972 верш. 
3,28084 футамъ. 
39,3701 дюйм. 
3.93701 „ 
0,393701 „ 
0,393701 лиши. 
0.00393701 точки. 
2 
XVIII 
Въ георграфическихъ и мореходныхъ пзм'Ьрешяхъ применяются особыя мили. 
Принимая, что окружность земного экватора = 40077 километр., а окружность 
земного мерид1ана = 40008 километр., получаемъ слЪдуюыця величины географи­
ческой и морской мили: 
1 географич. миля или х/ 1 5  Д° л я  град, земного экватора == 6,9569 вер. или 
7,4217 километр. 
1 кв. географич. миля = 48,399 кв. вер. или 55,081 кв. километрамъ. 
1 морская миля или минута дуги земного мерид1ана = 1,7362 верст, или 
1,8522 километрамъ. 
1 узелъ (англшская морская миля) = 6080 фут. или 1,8532 километр. 
М1фы в'Ьса. 
Р У О С К 1 Я М 4 р Ы, Метричестя 
м-Ъры. 
1 пудъ — 40 фун. — 3840 золот 
1 фунтъ — 32 лота — 96 золот 
1 лотъ — 3 золот 
1 золотникъ — 96 дол 
1 доля — 0,00010850694 фунта 
16,380496 килогр. 
/ 0,40951241 
1 40951211 грам. 
12,797263 „ 
42,657543 „ 
44,434940 миллиграм. 
М е т р и ч е с к 1 я  м Ъ р ы .  Руеск1я м-Ьры. 
Тонна (метрическая) — 1000 килогр 
1 килограммъ — 1000 граммамт 
1 граммъ = 10 дециграм. == 1000 миллиграм. . 
1 дециграммъ — 10 сантиграммамъ 
1 сантиграммъ =10 миллиграммамъ .... 
1 миллиграммъ = 0,000001 килограмма . . . 
М/Ьры аптекарскаго 
61,048211 пуд. 
/ 0,061048211 „ 
( 2,419284 фун. 
0.23442513 золот. 
2,25048202 дол. 
0.22504812 „ 
0,022504812 „ 
в'Ьса. 
Р  у  с  е  к  1  я  м Ъ р ы .  Метричестя 
м'Ьры. 
1 аптек, фунтъ = 12 аптек, унц. = 84 зототн. 
1 аптек, унщя = 8 аптек, драхм. = 672 доли 
1 аптек, драхма = 3 аптек, скрупуламъ = 84 доли 
1 аптек, скрупулъ = 20 аптек, гранамъ = 28 дол. 
1 аптекарск. гранъ = 1,4 дол. = 0,00017361111 
аптекарск. фунта 
358,32336 граммамъ. 
29,860280 
3,7325350 „ 
1,2441783 
62,208916 миллиграм. 
XIX 
М е т р и ч е с к 1 Я  м Ъ р ы .  Русетя м^ры. 
1 килограммъ 1000 граммамъ 
1 граммъ = 1000 миллиграммамъ 
1 миллиграммъ = 0,000001 киллограмма 
2,7907754 апт. фунт. 
33,489304 
И 
унц. 
267,91443 11 драхм. 
803,74330 11 скруп. 
0,0027907754 11 фунт. 
0,033489304 11 УНЦ. 
0,26791443 11 драхм. 
0,80374330 11 скруп. 
16,074866 
И 
гран. 
0,016074866 
п 
11 
Для опред^летя в^са драгоцЪнныхъ камней въ Россш до сихъ поръ упо­
требляется еще карать. Величина наиболее употребительнаго въ Россш англш-
скаго карата видна изъ следующей таблицы: ( 205,30 миллиграм. 0,048127 золотник. 4,6202 долямъ 
1 золотникъ 20,778 каратамъ 
1 доля 0,21644 „ 
1 граммъ 4,8709 „ 
М^ры для сыпучихъ веществъ. 
Р  у  е  е  к  1  я  м - Ь р ы .  Метричестя 
м-Ъры. 
1 четверть = 2 осьмин. = 8 четверикамъ . . 
1 осьмина = половина четверти = 4 четверик. 
1 полуосьмина — 2 четверикамъ 
1 четверикъ — 8 гарнцамъ 
1 гарнецъ — 2 полугарнцамъ 
1 полугарнецъ = 0,0625 четверика 
( 2,0991 гектол. 
{ 209,91 литр. 
1,0495 гектол. 
52,477 литр. 
26.239 „ 
3,2798 „ 
1,6399 „ 
М е т р и ч е с к 1 я  м Ъ р ы .  Русстя м-Ьры. 
1 кплолитръ — 1000 литрамъ 
1 гектолитръ — 100 литрамъ 
1 декалитръ — 10 литрамъ 
1 литръ — 10 децилитрамъ 
1 миллилитръ — 0.001 литра 
4,7639 четверт. 
\ 0.47639 
( 3,8112 четверик. 
0,38112 
0,038112 „ 
0,00030489 гарнца. 
2* 
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Мйры объема жидкостей. 
Р у  С С К 1 Я  М ' Ь р Ы .  Метричестя 
м-Ьры. 
1 ведро = 10 штоф, или 100 чарокъ .... 
1/з ведра — 50 чаркамъ 
г/4 ведра — 50 шкаликамъ 
1 штофъ = 1/ю части ведра =10 чаркамъ . . 
1  в и н н а я  б у т ы л к а  =  V 1 5  ч а с т и  в е д р а  . . . .  
1 водочная или пивная бутылка = V 2 0  ведра . 
г/з2 ведра — х/ 2  винной бутылки 
х/40 ведра — */2 водочной бутылки 
1 чарка — 1/юо ведра 
1 гакаликъ — 1/гоо ведра 
Г 0,12299 гектол. 
12,299 литр. 
6,1497 „ 
3,0749 „ 
1,2299 
0.76871 „ 
0,61497 „ 
0,38436 „ 
0,30749 „ 
0,12299 „ 
0,061497 „ 
М е т р и ч е с к 1 я  м ^ р ы .  Русстя м-Ьры. 
1 килолитръ = 10 гектолитр. = 1000 литрамъ . 
1 гектолитръ = 10 декалитр. = 100 литр. . . 
1 декалитръ — 10 литрамъ 
1 литръ — 10 децилитрамъ 
1 децилитръ — 10 сантилитрамъ 
1 миллилитръ — 0,001 литра 
81.305 ведра. 
8,1305 „ 
0.81305 „ 
С 0,081305 „ 
0,81305 „ 
| 1,3009 вин. бут. 
1 1,6261 вод. бут. 
0,81305 чарки. 
/ 0,0081305 „ 
1 0,016261 шкалик. 
М/Ёры площадей или квадратный. 
Р у  С С К 1 Я  М  - Ь р  ы .  Метричестя 
мЪры. 
1 кв. верста = 250000 кв. саж 
1 десятина (для измЪрешя поверхности земли) = 
2400 кв. саж 
1 кв. сажень = 9 кв. арш. = 49 кв. фут. . . 
1 кв. арш. = 256 кв. верш. = 784 кв. дюйм. . 
1 кв. верш. = 3,0625 кв. дюйм 
1 футъ = 144 кв. дюйм. = 47,0204 кв. верш. . 
1 кв. дюймъ = 100 кв. лин. = 0,00694444 кв. фута. 
1 1,13806 кв. килом. 
113,806 гектар. 
1,09254 
10924,4 кв. метр. 
4,55225 
1 0,0455225 арамъ. 
0,50580.") кв. метр. 
19,7580 кв. сант. 
0.092930 кв. метр. 
6,45160 кв. сант. 
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М е т р и ч е е к 1 я  м Ъ р ы .  Руестя М'Ьры. 
1 кюгометръ = 1000000 кв. метр. = 100 гектар. 
1 гектаръ (для изм^рвши поверхности земли) = 
1000 кв. метр. = 100 арамъ 
аръ (для изм^р. поверхн. земли) = 100 кв. метр. 
1 кв. метръ = 100 кв. дециметрамъ 
1 кв. дециметръ = 100 кв. сантиметрамъ . . . 
1 кв. сантиметръ = 100 кв. миллиметрамъ . . 
1 кв. миллиметръ = 0,000001 кв. метра . . . 
91,5299 
0,878687 
2190,72 
0,915299 
21,9672 
1,97704 
10,7639 
15,5000 
5,06123 
0.155000 
0,0506123 
0,155000 
0,0000506123 
десят. 
кв. вер. 
кв. саж. 
десят. 
кв. саж. 
кв. арш. 
кв. фут. 
кв. дюйм, 
кв. верш, 
кв. дюйм, 
кв. верш, 
кв. линш. 
кв. верш. 
М/Ъры объемовъ гЪлъ или кубичесшя. 
Р У  С  С  К  1  Я  М Ъ р Ы .  Метричестя 
м'Ьры. 
1 кубич. саж. = 343 куб. фута 
1 кубич. арш. = 4096 кубич. верш. = 21951 
кубич. дюйм 
1 кубич. верш. = 5,35938 куб. дюйм 
1 кубич. футъ = 1728 куб. дюйм 
1 кубпческ. дюймъ = 100 кубическ. линш = 
0,000578704 кубич. фута 
9,71268 к. метр. 
359,729 к. дец. 
87,8244 к. сант. 
28,3168 к. дец. 
16,3871 к. сант. 
М е т р и ч е с к 1 я  м Ъ р ы .  
Руеек1я м-Ъры. 
1 декаст. = 10 стерамъ =10 куб. метр. 
1 кубич. метръ или стеръ (для пзмЪр. дровъ) 
1000 куб. дециметрамъ 
1 куб. дециметръ = 1000 куб. сантиметр. 
1 куб. сантиметръ = 1000 куб. миллиметр. 
1. куб. миллим, или 0,000000001 куб. метра 
1.02958 
27,7987 
2.77987 
0,102958 
0,00277987 
0,0353147 
0,0113864 
0,0610237 
0,0000113864 
0,0000610237 
к. саж. 
к. арш. 
к. арш. 
к. саж. 
к. арш. 
•Ь. фута, 
к. верш, 
к. 
дюйм, 
к. верш, 
куб. д. 
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Гакъ какъ торговый мЬры (т. е. гири. м4ры линейныя и 1гЬры емкости) и 
в^сы (т. е. вообще приборы, которыми производится сравнение товаровъ съ ме­
рами) не могутъ представлять той степени точности, съ которой устанавливаются 
основныя м4ры или прототипы, а для торговаго обращешя по закону допускаютъ 
м^ры и в^сы, обладаюпце определенною мерою точности, то для торговыхъ обо-
ротовъ можно пользоваться нижеследующими отношешями между русскими и ме­
трическими мерами, точность которыхъ соотвЬтствуетъ узаконеннымъ допускаемымъ 
въ торговыхъ мЪрахъ и вЬсахъ. 
Р у с е к 1 я м Ъ р ы. Метричестя 
мЪры. 
10 пудовъ = 163 3/4 килограмм. 
10 
фунтовъ 
4095 
граммамъ. 
10 422/з 
я 
10 
верстъ 
102/з 
километр. 
10 21х/з метр. 
10 аршинъ 7112 миллиметр. 
10 футовъ 3048 » 
10 вершковъ 444х/2 
я 
10 254 
Г) 
10 
кв. вер 
111/з 
кв. километр 
10 
десятинъ 
11 гектарамъ. 
10 45х/2  кв. метр. 
10 кубич. саж 97 куб. метрамъ. 
10 
кубич. фут 283 „ дециметр. 
10 
кубич. дюйм 164 „ сантимет. 
10 четвертей (хлЪбн.) 21 гектолитр. 
10 
ведеръ 
123 литрамъ 
Метрическ1я  м-Ьры .  Р у с е т я  мЪры .  
1 0  к и л о г р а м м о в ъ  . . . .  
10 граммовъ 
10 километровъ 
10 метровъ 
10 сантиметровъ 
10 кв. километровъ .... 
10 гектаровъ 
10 стеровъ или кубич. метровъ 
10 кубич. сантиметр. . . . 
10 гектолитровъ 
10 гектолитровъ 
247/1б фунт. 
225 долямъ. 
9х/з верст. 
14'/1б арш. 
315Дб дюйм. 
83/4 кв. верст. 
9х/б десят. 
11/З2 куб. саж. 
610 куб. литямъ. 
38х/э четверикамъ. 
81х/з ведрамъ. 
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В е р ш к и .  
1 2 
Д ю й м ы .  
1 2  3  4  
Ц е н т и м е т р ы .  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  
М О Н Е Т Ы .  
Сравнительная таблица руескихъ и иностран 
ныхъ монетъ. 
РОСС1Я. 
Герма-
Н1Я. Франтя. Анппя. 
М о н е т ы .  
я 
К 
Й 
л 
сЗ 
X и 
В 
Ч 
Ч 
3 
о 
О 
в 
О >9< 
и 
-
я 
а 
О 
Я 
я 
Рн 
М 
§ 5 
В 
Австро-Венгр1я 1 корона = 100 геллер. 39,35 _ 85 1 4,94 9.99 
Анппя 1 ф. стерл. = 20 шилл 9 46 20 43 25 22,22 20 — 
1 шиллингъ = 12 пенсамъ .... — 47,3 1 2,15 1 26,11 1 — 
Бельпя 1 франкъ = 100 сантимамъ . . — 37,5 — 81 1 — — 9.52 
Болгар1я 1 девъ = 100 стотинкамъ . . — 37,5 — 81 1 - — 9,52 
Гермашя 1 марка = 100 пфеннигамъ . — 46.30 1 — 1 23,46 11,73 
Голланд1я 1 гульденъ = 1 0 0  дентамъ — 78,12 1 68,7 2 8,29 1 7,82 
Греи,1я 1 драхма = 100 лептамъ . . . — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Дан1я. Швец1я и Норвепя 1 крона = 
100 ерамъ — 52.08 1 12,5 1 38,89 1 1,22 
Испашя 1 пезета = 100 цёнтимо . . . — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Итал1я 1 лира = 100 центёзимо . . . — 37.5 — 81 1 — — 9,52 
Португал1я 1 мильрёисъ = 1000 реисамъ 2 13.18 4 53.6 5 60 4 5,31 
Росс1я 1 рубль = 100 коп 1 — 2 16 2 66,68 2 1,38 
Финлянд1я 1 марка = 100 пенни . . . — 37,5 — 81 1 — —. 9.52 
Румышя 1 левъ = 100 бани .... — 37.5 — 81 1 — — 9,52 
Серб1я 1 динаръ = 100 стольтеки . . — 37,5 81 1 — — 9,52 
Соед. Штаты СЪверн. Америки 1 долл. = 
100 цент 1 94,36 1 19,8 5 18,27 4 1,34 
Турц|я 1 шастръ = 40 параамъ . . . — 8,54 — 18,64 — 23,01 — 2,19 
Франтя и Швейцар1я 1 франкъ = 100сант. 
— 
37,5 
— 
81 1 
— — 
9,52 
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Гербовый сбортэ. 
Гербовый сборъ — двухъ родовъ: простой н нропорщональный. 
Для взимашя простаго сбора — гербовый марки въ 5, 10, 15, 20, 
75 коп. и въ 1 рубль 25 коп. я гербовая бумага въ 75 коп. и въ 1 рубль 
25 коп. 
Н р о п о р ц г о н а л ь н ы й  с б о р ъ  и м Ъ е т ъ  д в а  в и д а :  1 )  В е к с е л ь н ы й  —  в ъ  
размере 15 коп. съ каждыхъ 100 руб. акта и 2) Актовый — двухъ окладовъ: 
а) Высшаго — по 40 коп. съ каждыхъ 100 руб. акта, до 10000 руб. и по 4 руб. 
съ каждой 1000 руб. свыше десяти тысячи руб., считая неполный сотни и тысячи 
за полныя и б) Низшаго — по 40 коп. съ каждой 1000 рублей. 
Расписаше сортовъ гербовой бумаги. 
А к т о в о й .  
Ц ^ н а  
л и с т а ,  
На сумму акта (въ рубляхъ), 
подлеж. герб, сбору. 
Руб. ;Коп. Высш. оклада. 
Низш. оклада. 
Вексельной. 
Ц 4 на 
л и с т а .  
Руб. Коп 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
8 
12 
16 
20 
24 
28 
32 
36 
40 
80 
120 
160 
200 
400 
800 
1200 
2000 
40 
80 
20 
60 
40 
80 
20 
60 
свыше 50 руб. 
ДО 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9X00 
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
100.000 
200.000 
300.000 
500.000 
свыше 50 руб. 
до 1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
„ 6.000 
„ 7.000 
8.000 
9.000 
„ 10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
„ 70.000 
80.000 
„ 90.000 
„ 100.000 
„ 200.000 
„ 300.000 
„ 400.000 
„ 500.000 
„ 1.000.000 
„ 2.000.000 
„ 3.000.000 
., 5.000.000 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
9 
10 
12 
13 
15 
30 
45 
60 
75 
10 
15 
30 
45 
60 
75 
90 
5 
20 
35 
50 
25 
50 
50 
50 
50 
Какъ простой, такъ и актовый (но не вексельный) сборъ могутъ оплачи­
ваться и марками и гербовой бумагой: прошете, напр. можно писать на гербовой 
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бумаге и приложить къ нему для ответа или для оплаты приложешй листъ или 
листы гербовой же бумаги, а всякш договоръ не воспрещается писать и на 
простой бумаге, наклеивъ па него должное количество марокъ (впрочемъ, если 
Договоръ домашшй, то марокъ более чемъ на 20 руб. клеить нельзя). Если по 
сумме акта нетъ подходящего разбора актовой бумаги, то можно воспользоваться 
низшимъ разборомъ и недостающа сборъ (по расчету въ Вексельномъ сборе по 
15 коп. со 100 руб. и въ Актовомъ Высшаго оклада — 40 коп. со 100 руб. и 
Низшаго — 10 коп. съ 1000 руб.) доклеить марками, не более впрочемъ, чемъ 
на 20 руб. если актъ домашшй. Если же актъ совершается съ учасйемъ должн. 
лица, (напр. нотаргуса), то оплачивать его марками можно на всякую сумму. 
Сравнительная сложность расчислешя оплатъ и мелочная подробность 
въ наименоваше актовъ подлежащихъ разной оплате по новому гербовому уставу 
не позволяютъ дать объ немъ полнаго представлешя въ короткой справочной 
заметке, почему мы приводимъ здесь изъ этого устава лишь те сведешя, который 
должны быть у каждаго всегда подъ рукой и по темъ деламъ, въ которыхъ боль­
шинству можно обойтись безъ совета юриста. 
Гербовымъ сборомъ въ 1 рубль 25 коп. оплачиваются между нрочимъ: 
1) Прошения, заявлешя, жалобы, а равно копш приложешй къ нимъ, подаваемыя 
по деламъ а) объ утвержденш товариществъ по участкамъ, объ измененш ихъ 
уставовъ, б) о разрешены открыия фабрикъ и заводовъ, объ измененш ихъ 
уставовъ и о замене машинъ въ нихъ новыми. На ответъ по такимъ прошешямъ 
и пр. прилагать вторую марку въ 1 рубль 25 коп. 2) Дозволительныя свидетельства на 
всяше промыслы и заняйя. 3) Всякаго рода верклщя письма и доверенности. 
4) Духовныя завещашя. 5) Договоры и торговый сделки, въ которыхъ при ихъ 
заключении ихъ сумма не могла быть определена. 6) Услов1я о неустойке на 
сумму больше 50 руб., когда эти услов1я излагаются въ форме отдельнаго договора. 
7) Сохранный росписки, когда стоимость прпнятаго на сохранеше имущества 
более 1000 руб. 
Гербовому сбору въ 75 коп. подлежать: 1) Прошешя, объявлешя, 
жалобы, возражешя и пр., а также прилагаемыя при нихъ копш, подаваемыя 
административнымъ установлешямъ и должностиымъ лицамъ. 2) Прошешя, жалобы, 
объяснения, возражения и пр. (кроме копш) въ обшдя судебный места и въ коммер-
чесше суды. 3) Всяшя ответныя бумаги по такимъ прошешямъ, заявлешямъ и пр., 
оффищальн. справки, свидетельства и удостоверешя всякаго рода, 4) Сохранный 
росписки, когда сохраняемое имущество стоитъ более 300 до 1000 руб. 
Гербовой маркой въ 20 коп. оплачиваются: 1) Каждый листъ копш' 
представляемыхъ по закону при прошешяхъ и т. под. въ обпця судебныя места 
и въ коммерчесше суды. 2) Росписки и квитанцш, выдаваемый вообще пра­
вительственными установлешями и лицами въ принятш денегъ, документовъ и пр. 
3) Сохраниыя росписки, когда сохраняемое имущество стоитъ не более 300 руб. 
4) Выписи изъ кпигъ сделокъ волостныхъ и столичныхъ правленш. 5) Билеты, 
счеты, квитанцш, книжки абонементнаго характера (театр., жел.-дор., журнальные 
и т. п.) когда они выдаются на сумму более 50 руб. въ годъ. 
Гербовая марка въ 15 коп. за: 1) Доверенности на получеше жалованья, 
пенеш и т. п. на сумму более 5 руб. 2) Акты и документы на сумму не более 
50 руб.: а) по всякимъ имуществ. сделкамъ (насмъ квартиръ, служащихъ, прислуги), 
б) по долговымъ обязательствамъ, в) о передаче коитрактныхъ обязанностей. 
3) Заборныя лавочныя книжки — за каждыя 80 страницъ. 
Гербовая марка въ 10 коп. за документы по имущественнымъ сделкамъ 
не свыше 50 рублей. 
Гербовой маркой въ 5 коп. оплачиваются: 1) Счеты, платежный рос­
писки, квитанцш и пр., когда они выдаются на сумму более 5 и не свыше 
50 руб. и притомъ но особымъ словес,нымъ или письменнымъ договорамъ. 2) Сви­
детельства на паи иди книжки членовъ ссудосберегательпыхъ товариществъ, кассъ, 
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обществъ бережливости и т. и., кроме книжекъ сберегательныхъ кассъ, который 
безилатны. 3)'Билеты, книжки и пр. абонементнаго характера, когда они выдаются 
на сумму до 50 руб. въ годъ. 
Вексельная бумага употребляется только для написашя на ней векселей 
всЬхъ наименований. а вексельнымъ сборомъ оплачиваются заемныя письма, 
долговыя росписки, подписанные должникомъ счета и вообще всевозможный личныя 
долговыя обязательства на сумму свыше 50 руб. 
Актовый сборъ высшаго разряда взимается: 1) съ документовъ иму­
щественная свойства на сумму более 50 руб. а) По сделкамъ, соглашешямъ, 
договорамъ или услов1ямъ о праве собственности, владенш, пользованш или рас-
поряженш движимымъ или недвижимымъ имуществомъ и о разныхъ ограничешяхъ 
этихъ правъ (залоге, даренш, купле-продаже, выделе, разделе, найме, ссуде и т. п.), 
б) о товариществе и компанш, в) о личномъ найме, г) о подрядахъ и поставкахъ, 
д) о неустойке, е) о мировыхъ сделкахъ, ж) о передаче контрактныхъ обязан­
ностей другимъ лидамъ, когда это совершается особымъ актомъ и 2) Съ акцш, 
паевъ, облигацш, закладныхъ листовъ и пр. 
Актовый сборъ низшаго разряда взимается съ актовъ и документовъ 
на сумму более 50 руб., 1) по торговымъ сделкамъ о купле*продаже товаровъ 
(съ торговыхъ писемъ, торговыхъ счетовъ, телеграммъ, памятныхъ записокъ и т. п.), 
2) о запродаже движимаго или недвижимаго имущества, 3) съ надписей о передаче 
контрактныхъ обязанностей, делаемыхъ на самыхъ контрактахъ. 
Освобождены отъ гербоваго сбора: Бумаги: 1) По воинской повинности. 
2) Судебный по уголовнымъ деламъ и по всемъ деламъ. производящимся у миро­
выхъ и городскихъ судей, земскихъ начальниковъ. уездныхъ членовъ окружн. суд. 
3) Въ опекунскихъ установлешяхъ. 4) Подаваемыя несостоятельнымъ должникомъ 
и его присяжнымъ попечителемъ. 5) Большинство бумагъ по деламъ народнаго 
образоватя. 6) Договоры о найме въ сельсшя работы и рабоч1я книжки и 
тетради. 7) Чеки. 8) Счеты и всякге друйе документы на сумму не более 
5 руб. 9) Всяк1я росписки, квитанцш, кассовые ордеры и т. п., выдаваемые 
въ удостоверете принятая денегъ для перевода, если платежъ по нимъ назначенъ 
не позже 5 дней по предъявлены. 10) Абонементные былеты на городскихъ 
конно-железныхъ дорогахъ. 11) Бухгалтерсгае документы внутренняго делопроиз­
водства торгово-промышленныхъ предпр1ятш. 12) Все бумаги Краснаго Креста. 
Спасешя на Водахъ и всехъ другихъ учреждены богоугодныхъ, благотворительныхъ, 
общественнаго призрения и т. д. 
Нарушеше правилъ гербоваго сбора. Лица, какъ выдавппя обяза­
тельство домашнее съ нарушешемъ правилъ гербоваго сбора, также и принявиия 
оное, а равно все те, къ которымъ актъ переходилъ по передаточнымъ подписямъ 
и другимъ сделкамъ, подвергаются штрафу за неоплату вовсе гербоваго сбора, 
въ 10 разъ противъ установленнаго размера сбора, а за неполную оплату 
сбора — въ 10 разъ противъ разности между оплаченнымъ и установленнымъ 
размерами сбора. 
XXVII 
Нотар1альныя издержки. 
1. Казенный пошлины: а) гербовая (актовая) бумага по всей сумме 
акта, б) крЪпостпыя пошлины — при переходе правъ на недвижимыя имущества 
и в) 3 руб. со всякаго акта, утверждаемаго Старшимъ Нотаргусомъ. 2. Местный 
сборъ. (Въ пользу города и пр.) равный цене актовой бумаги. — Изъяйе: не 
подлежать — неторговый доверенности, акты, утвержд. Старш. Нот., со всякихъ 
долговыхъ обязатедьствъ — половина при заключены, половина при взысканы. 
3. Плата нотаргусу: а) за совершеше акта; за актъ до 500 руб. — 2 руб., 
до 1,000 руб. — 3 руб., свыше 1,000 руб. — 4 руб. и 1 коп. съ 10 руб.; б) за 
свид4тельствоваше векселей и протестатовъ: до 500 руб. 50 коп. свыше 1 руб. 
и 1 коп. съ 10 руб. суммы акта; в) за свид. проч. договоровъ: за актъ до 
500 руб. ~ 1 руб., до 1,000 руб. — 1 руб. 50 коп. и свыше — 2 руб. и 1 коп. 
съ 10 руб. суммы акта; г) за свид.: верности копы — 25 коп. съ перваго листа 
и 10 коп. со следующихъ, подписи — 10 коп. съ подписи, времени предъявления 
документа — 25 коп. за засвидетельств. нахождешя въ живыхъ лица (для получешя 
пенсы) получающаго до 30 руб. въ годъ — 3 коп., до 300 руб. — 10 коп. 
свыше — 20 коп.; во всехъ другихъ случаяхъ, кроме пенсы — 50 коп. 
XXVIII 
п 
а Я ^ р е Ч ш Н1 к 
изданш и продолженш свода законовъ. 
Томы Свода Законовъ и назвате 
Уставовъ и Учреждешн. 
Какого 
года 
издашя. 
Годы продолжены. 
I .  4 . 1 .  О с н о в н ы е  Г о с у д а р с т в .  З а к о н ы  .  .  
Ч. 2. Учреждеше Государств. Совета . . 
Учреждеше Совета Минпстровъ и 
К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ  . . . .  
Учрежд. Комитета Сибирской же­
лезной дороги 
Учреждеше Правит. Сената . . . 
У ч р е ж д е ш е  М и н и с т е р с т в ъ  . . . .  
Учреждеше Канц. Его Имп. Велич. 
по принятж прошенш, на Высоч. 
Имя приносимыхъ 
Учрежд. Комитета о Службе чиновъ 
гражданскаго ведомства и о на-
градахъ 
Учреждеше Орденовъ и другихъ 
знаковъ отличая 
II. Общее Учреждеше Губернское 
Полож. о Губ. и уездн. Земск. У
1
чреждешяхъ 
Городовое Положеше 
Учреждеше Управлешя губерн. Царства 
Польскаго 
Учреждеше Управл. Кавказскаго Края. . 
Временное Положеше объ Управл. Закас-
шйской области 
Положеше объ Управл. Туркестанск. Края 
Полож. объ Управл. Областей: Акмолин­
ской, Семипалатинской, Семиреченской, 
Уральской и Тургайской . . л . . . 
Учреждеше Сибирское 
Положеше объ Инородцахъ 
III. Уставъ о Службе по определ. отъ Пра­
вительства 
Уставы о Пенс1яхъ и единовременныхъ 
Пособ1яхъ 
Полож. объ особыхъ преимущ. гражданок, 
службы въ отдаленныхъ местностяхъ, 
а также въ губерн. Западн. и Царства 
Польскаго 
Уставъ эмеритальныхъ кассъ гражданскаго 
ведомства 
IV. Уставъ о Воинской Повинности .... 
У с т а в ъ  о  З е м с к .  П о в и н н о с т я х ъ  . . . .  
1892 
1901 
1892 
1892 
1902 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1896 
1896 
1897 
1899 
1902 
1895 (Сводн.) 
1895 
1895 (Сводн.) 
1895 
1895 (Сводн.) 
1893 
1895 (Сводн.) 
1895 
1895 (Сводн.) 
1902 
1902 
XXIX 
Томы Свода Закоповъ и назваше 
Уставовъ и Учрсжденй!. 
Какого 
года 
пздашя. 
Годы продолженш. 
V. Уставъ о Прямыхъ Налогахъ . . . 
Полож. о Государств. Квартирн. Нал. 
Уставъ о Пошлинахъ 
Уставъ объ Акцнзныхъ Сборахъ . . 
VI. Сводъ Учрежд. и Уставовъ Таможенн. 
Общш Таможен. Тарифъ поЕвроп. торговле 
Конвенщонный Таможен. Тарифъ . . 
VII. Уставъ Монетный 
Уставъ Горный 
VIII. Ч. 1. Уставъ Лесной . . . 
Уставъ о Казен. Оброчн. Статьяхъ 
Уставъ объ управленш казен. имЪ-
шямп въ Западн. и Прибалтш-
схихъ губершяхъ 
Ч. 2. Уставы Счетные 
IX. Законы о Состояшяхъ 
Особое Прилож. къ IX, Законы о Состо­
яшяхъ 
Пол. о сельскомъ состоянш 
X .  4 . 1 .  С в о д ъ  З а к о н о в ъ  Г р а ж д а н с к и х ъ  
Положеше о казенн. подряд, и по. 
ставкахъ 
Ч. 2. Законы Межевые 
XI. Ч. 1. Уставы Духовныхъ Д4лъ иностран 
исповеданш 
Сводъ Уставовъ Учен. Учрежденш 
и Учебныхъ Заведен, ведом. Мин 
Народнаго Просвещешя . 
Ч. 2. Уставъ Кредитный*) . . 
Уст. Госуд. Банк, и Сбер. 
Уставъ о Векселяхъ . . 
Уставъ Торговый . . . 
Уставъ Судопроизв. Торгов 
Уставъ Консульский . . 
Уставъ о промышленности 
XII. Ч. 1. Уставъ Путей Сообщешя 
Общш Уст. Россшск. жел. дор 
Положеше о подъезди, путяхъ къ 
жел. дор 
Уставъ Почтовый . . 
Уставъ Телеграфный 
Кассъ 
1903 
1901 
1902 
1902 
1899 
1893 
1857 
1899 
1902 
1902 
1900 
1893 
1896 
1893 
1903 
1893 
18ЭЗ 
1857 
1886 
1893 
1857 
1876 
1895 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1895 
) 1893 (Сводн.) 
| 1895 (Сводн.) 
*) Уставамъ: Государств. Банк. (Разд. IV) и Государств. Кассъ (Разд. V) 
составл. новыя издашя. 
XXX 
Томы Свода Законовъ и назваше 
Какого 
Годы продолжены. 
Уставовъ и Учреждетй. 
года 
издашя. 
Уставъ Строительный . . . 1900 
Положеше о взаимномъ страхованы 
отъ огня 1886 1893 
Ч. 2. Уставъ Сельскаго Хозяйства. . . 1903 
Положеше о найме на сельскихъ 
работъ 1902 
Положеше о трактирн. промысле . 
Уставъ о Благоустр. въ Казенныхъ 
Селешяхъ 1857 1890 (Сводн.), 1891 
Уставы: о Казачьихъ Селешяхъ 1857 1863. 1864 и 1868 
Уставъ о Колошяхъ Инострапныхъ 
въ Имнеры 1857 1863 (Сводн.) 1864 
1868. 1869, 1871. 
XIII. Уставъ о обезиечены Народнаго Продо-
ВОЛЬСТВ1Я 
Уставъ объ Обществ. Призрены . . . 1892 1902 
Уставъ Врачебный 
) 
XIV. Уставъ о Паспортахъ и Беглыхъ . . . 1903 
Уставъ о Цензуре и Печати 
Уставъ о Предупреждены и Пересечены 
Преступлены 
• 1890 1902 
Уставъ о содержащихся подъ Стражею . 
Уставъ о Ссыльныхъ 
XV. йложеше о Наказашяхъ Уголовныхъ и 
Исправительныхъ 1 
Уставъ о наказашяхъ. налаг. Мировыми 1885 1902 
Судьями I 
XVI. Ч. 1. Учреждеше Судебн. Установлены . ) 
Уставъ Гражд. Судопроизводства . 1 1892 1902 
Положеше о нотар1альной части . 1 
Уставъ Уголовн. Судопроизводства 
Правила объ устройстве судебной 
части и произв. судебныхъ делъ 
• 1892 1902 
въ местностяхъ, въ которыхъ 
введено Положеше о Земскихъ 
Участк. Начальникахъ. . . . 
XVI. Ч. 2. Учреждеше мести, судебн. устан. 
1895 
прежняго устройства .... 1892 
Законы о Судопроизв. Гражд. . 1892 1895 
Положеше о взыскан. Гражданок. 1892 1902 
Законы о Судопроизводстве по 
деламъ о преступленгахъ и про-
1892 1895 (Сводн.) 
ступкахъ 
Оклады Государственна™ квартнрнаго налога. 
3 Наемная ц!>на Оклады Наемная ц4на Оклады Наемная ц^на Оклады *=с 
к 
СС 
квартиръ. 
налога. 
к 
и 
а. 
и 
квартиръ. налога. 
к 
О, 
со 
квартиръ. налога. 
р-
Р Г Б 
Л II РУБ.| К. Рн Р У Б л и. РУБ. К. 
Р У Б 
л и. РУБ. 
к. 
А 
1 
. В 1 г о р о д а х !  I  
К 
л  1  с с а .  
1 0 °/о 10° 0 10° /о 
отъ 
ДО 
съ цЪны 
отъ 
ДО 
съ цЪны 
отъ 
ДО 
съ цЬны 
квартиры 
квартиры 
квартиры 
1 300 360 5 — 13 1.680 1.800 65 — 25 1.000 4.200 264 — 
2 360 480 7 50 14 1.800 2.000 73 — 26 4.200 4.400 291 — 
3 480 600 11 — 15 2.000 2.200 83 — 27 4.400 4.600 319 — 
4 600 720 14 — 16 2.200 2.400 94 28 4.600 4.800 349 — 
5 720 840 18 — 17 2 400 2.600 107 29 4.800 5.000 380 — 
6 840 960 23 — 18 2.600 2.800 121 — 30 5.000 5.200 413 — 
7 960 1.080 28 — 19 2.800 3.000 137 — 31 5.200 5.400 447 — 
8 1.080 1,200 33 — 20 3.000 3.200 154 — 32 5.400 5.600 483 — 
9 1.200 1,320 39 — 21 3.200 3.400 173 — 33 5.600 5.800 521 — 
10 1.320 1,440 45 — 22 3.400 3.600 194 — 34 5.800 6.000 560 — 
11 1.440 1.560 51 — 23 3.600 3.800 216 — 35 6.000 
12 1.560 1.680 58 24 3.800 4.000 239 
— 
Б. В ъ I О
 
О
 
и
 
а х ъ II К 
Л 
а с с а. 
1 225 270 3 50 13 1.300 1.400 46 25 2.500 2.600 143 
2 270 360 6 — 14 1.400 1,500 52 — 26 2.600 2.700 154 — 
3 360 450 8 15 1.500 1.600 58 — 27 2.700 2.900 165 — 
4 450 540 11 — 16 1.600 1.700 64 — 28 2.900 3.100 181 — 
5 540 630 14 — 17 1.700 1.800 71 — 29 3.100 3.300 201 — 
6 630 720 17 — 18 1.800 1.900 79 — 30 3.300 3.500 225 — 
7 720 810 21 — 19 1.900 2.000 86 — 31 3.500 3.700 253 — 
8 810 900 25 — 20 2.000 2.100 95 — 32 3.700 3.900 285 — 
9 900 1.000 29 — 21 2.100 2.200 103 — 33 3.900 4.100 320 — 
10 1.000 1.100 33 — 22 2.200 2.300 112 — 34 4.100 4.300 360 — 
11 1.100 1.200 37 — 23 2.300 2.400 122 — 35 4.300 4.500 503 — 
12 1.200 1.300 41 
— 
24 2.400 2.500 132 
— 
36 4.500 
В. 
Въ 
1 
город аз :ъ и поселе 
Н1Я хч 3 ] II класса. 
1 150 180 2 50 10 700 800 23 19 1.600 1.700 89 
2 180 240 4 — 11 800 900 28 — 20 1.700 1.900 100 — 
3 240 300 5 50 12 900 1.000 3.3 — 21 1.900 2.000 111 — 
4 300 360 7 — 13 1.000 1.100 39 — 22 2.000 2.200 129 — 
5 360 420 9 — 14 1.100 1.200 46 — 23 2.200 2.400 152 — 
6 420 480 11 50 15 1.200 1.300 53 — 24 2.400 2.600 181 
7 480 540 14 — 16 1.300 1.400 61 — 25 2.600 2.800 215 
8 540 600 16 50 17 1.400 1.500 70 — 26 2.800 3.000 255 
9 600 700 19 18 1.500 1.600 79 
— 
27 3.000 
XXXII 
Наемная ц'Ьна 
Оклады 
Наемная ц'Ьна Оклады Наемная ц'Ьна Оклады 
« квартиръ. налога. 
к 
квартиръ. налога. 
с 
к 
квартиръ. 
налога. 
Он 
го 
оЗ 
а 
то 
Он 
СО 
Рч 
Р У Б Л И .  
РУБ. к, 
ей (1ч 
Р  У  Б  
л  и .  РУБ. к. 
Рч 
Р У Б 
л и. РУБ. 
к. 
Г. Въ 
горо^ [ахъ и поселен1яхг ь IV класса. 
10°/о 10 °/о 10 °/о 
отъ 
ДО 
съ цЬны 
отъ 
ДО 
съ цЪны 
отъ 
ДО 
съ цЪны 
квартиры 
квртиры 
квартиры 
1 120 144 2 — 11 600 700 21 — 21 1.600 1.700 109 — 
2 144 192 3 — 12 700 800 26 — 22 1.700 1.800 122 — 
3 192 240 4 50 13 800 900 31 — 23 1.800 1.900 136 — 
4 240 288 6 — 14 900 1.000 38 — 24 1.900 2.000 152 — 
5 288 336 7 50 15 1.000 1.100 46 — 25 2.000 2.100 168 — 
6 336 384 8 — 16 1.100 1.200 54 — 26 2.100 2,200 184 — 
7 384 432 11 — 17 1.200 1.300 63 — 27 2.200 2.300 202 — 
8 432 480 13 — 18 1.300 1.400 73 — 28 2.300 2.400 221 — 
9 480 500 15 50 19 1.400 1.500 84 
-
29 2.400 
10 500 600 16 50 20 1.500 1.600 96 
д. Въ 
гор о; ,а: съ и поселе 5Н1Я хг ь V класса. 
1 60 72 1 8 216 240 6 50 15 800 900 54 
2 72 96 1 50 9 240 300 8 — 16 900 1.000 68 — 
3 96 120 2 — 10 300 400 11 — 17 1.000 1.100 84 — 
4 120 144 3 — 11 400 500 16 — 18 1.100 1.200 101 — 
5 144 168 3 50 12 500 600 23 _ 19 1.200 
6 168 192 4 50 13 600 700 32 — 
7 192 216 5 50 14 700 800 42 
— 
II Отд&лъ. 
Росшшй Императорсквй Домъ. 
Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о ,  Г О С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  
НИКОЛАЙ АЛЕКС АНДРОВИЧЪ, Самодержецъ Всероссшскш, ро­
дился въ 1868 г., 6 мая (тезоименитство 6 декабря). 
Августгьйшая Родительница ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Ея Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА Марш 
©еодоровна, родилась въ 1847 г., 14 ноября (тезоименитство 22 шля); была 
въ супружестве съ Императоромъ АЛЕКСАНДРОМЪ III (въ Возе почилъ 20 октября 
1894 года). 
Августейшая, Супруга ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Ея Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА Але­
ксандра ©еодоровна, родилась въ 1872 году, 25 мая (тезоименитство 
23 апреля); въ супружестве съ 14 ноября 1894 г. Дочь Великаго Герцога Гес-
сенскаго Людвига IV и Супруги Его Великой Герцогини Алисы. 
Августгьйшгй Сынъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Его Императорское Высочество, Наследникъ Цесаревичъ и Великш 
Князь Алексш Николаевичъ, род. въ 1904 г. 30 шля (тезоименитство 
5 октября). 
Августуьйтгя Дочери ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Николаевна, 
род. въ 1895 г., 3 ноября (тез. 11 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Тат1ана НИКО-
лаевна, род. въ 1897 г., 29 мая (тез. 12 января). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Мар1Я Николаевна, 
род. въ 1899 г., 14 шня (тез. 22 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна АнаетаС1Я НИКО-
лаевна, род. въ 1901 г., 5 шня (тез. 22 декабря). 
Августгьйтге Брать и Сестры ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Михаилъ Алексан­
дровича, род. въ 1878 г., 22 ноября (тез. 22 ноября). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня КсеН1Я Алексан-
дровна, род. въ 1875 г. 25 марта (тез. 11 января) (см. далее). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ольга Алексан­
дровна, род. въ 1882 г., 1 шня (тез. 11 шля); въ супружестве съ 27 шля 
1901 г. съ Его Высочествомъ Принцемъ Петромъ Александровичемъ Ольден-
бургскимъ. 
XXXVI 
Августгьйшге Дяди и Тетки ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА'. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Мар1я Павловна, род. 
въ 1854 г., 2 мая (тез. 22 шля); была въ супружестве съ Его Императорскимъ 
Высочествомъ. Великимъ Княземъ Владишромъ Александровичемъ (•}• 4 февраля 
1909 г.). У Нея дгьти: Его Императорское Высочество. Великш Князь Кириллъ 
Владшпровичъ, род. въ 1876 г., 30 сентября (тез. 11 мая); Супруга Его, Ея 
Императорское Высочество Великая Княгиня Викторгя бедоровна, род. въ 
1876 г., 12 ноября (тез. 1 шня). У Нихъ дгьти: Ея Высочество. Княжна 
Мар1я Кирилловна, род. въ 1907 г., 20 января (тез. 22 шля) и Ея Высочество, 
Княжна Кира Кирилловна, род. въ 1909 г., 26 апреля (тез. 28 февраля); Его 
Императорское Высочеетво, Великш Князь Борнсъ Владшпровичъ, род. въ 
1877 г., 12 ноября (тез. 2 мая); Его Императорское Высочество, Великш Князь 
Андрей Владшпровичъ, род. въ 1879 г., 2 мая (тез. 30 ноября); Ея 
Императорское Высочество, Великая Княгиня Елена Владшнровна, род. въ 
1882 г., 17 января (тезоимен. 21 мая), въ супружестве съ 16 августа 1902 г. 
съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Королевичемъ Греческимъ Николаемъ 
Георпевичемъ. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Елнсавета ©еодоровна, 
род. въ 1864 г., 20 октября (тез. 5 сентября): была въ супружестве, съ Его Импе­
раторскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Серйемъ Александровичемъ (•{• 4 фе­
враля 1905 г.). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Павелъ Александровичъ, 
род. въ 1860 г., 21 сентября (тез. 29 шня); былъ въ супружестве съ Ея Импе­
раторскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Александрою Георпевною (| 12 сен­
тября 1891 г.). У Него дгьти: Его Императорское Высочество, Великш Князь 
ДимитрШ Павловичъ, род. въ 1891 г.. 6 сентября (тез. 21 сентября); Ея Им­
ператорское Высочество, Великая Княжна Мар1Я Павловна, род. въ 1890 г., 
6 апреля (тез. 22 шля) въ супружестве съ 20 апреля 1908 г. съ Его Королев­
скимъ Высочествомъ Принцемъ Вильгельмомъ Шведскимъ, Гердогомъ Сюдерман-
ландскимъ. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Мар1я Александровна, 
род. въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 шля); была въ супружестве съ Его Королев­
скимъ Высочествомъ, Принцемъ Альфредомъ - Эрнестомъ - Альбертомъ Великобри-
танскимъ, Герцогомъ Саксенъ-Кобургъ-Готскимъ (| 17 шля 1900 г.). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Александра 1осифовна, 
род. въ 1830 г., 26 шня (тез. 23 апреля); была въ супружестве съ Его Импера­
торскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Константиномъ Николаевичемъ (| 13 ян­
варя 1892 г.). У Нея дгьти: 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Николай Константино-
вичъ, род. въ 1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Константинъ Констан-
тиновичъ, род. въ 1858 г., .10 августа (тез. 21 мая). Супруга Его, Ея Импе­
раторское Высочество, Великая Княгиня Елисавета Маврииевна, род. въ 
1865 г., 13 января (тез. 5 сентября). У Нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Князь 
1оаннъ Константиновичъ, род. въ 1886 г., 23 шня (тез. 24 шня); Князь 
Гавршлъ Константиновичъ, род. въ 1887 г., 3 шля (тез. 13 шля); Князь 
Константинъ Коистаитнновичъ, род. въ 1890 г., 20 декабря (тез. 21 мая); 
Князь Олегъ Константиновичъ, род. въ 1892 г., 15 ноября (тез. 20 сентября); 
Князь Игорь Константиновичъ, род. въ 1894 г., 29 мая (тез. 5 шня); Князь 
ГеоргШ Константиновичъ, род. въ 1903 г., 23 апреля (тез. 23 апреля); 
Княжна Татгана Константиновна, род. въ 1890 г., 11 января (тез. 12 января). 
Княжна ВЬра Константиновна, род. въ 1906 г., 11 аир. (тез. 17 сентября). 
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Его Императорское Высочество, Великш Князь ДмитрШ Константино­
вичъ, род. въ 1860 г., 1 шня (тез. 21 сентября). 
Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ Ольга Константиновна, 
род. въ 1851 г., 22 августа (тез. 11 шля); въ супружестве съ Его Велнчествомъ, 
Королемъ Эллиновъ Георгомъ I. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня В'Ьра Костантиновна, 
род. въ 1854 г., 4 февраля (тез. 17 сентября); была въ супружестве съ Его Коро-
левскимъ Высочествомъ, Герцогомъ Вильгельмомъ-Евгешемъ Виртембергскимъ. 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Николай Ннколаевичъ, 
род. въ 1856 г., 6 ноября (тез. 27 ноля). Супруга Его, Ея Императорское Вы­
сочество, Великая Княгиня Анастас1я Николаевна, род. въ 1867 г., 23 января 
(тез. 22 декабря). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Петръ Николаевичъ, 
род. въ 1864 г., 10 января (тез. 29 шня). Супруга Его, Ея Императорское Высо­
чество, Великая Княгиня Милица Николаевна, род. въ 1866 г., 14 шля (тез. 
19 шля). У Нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Князь Романъ Петровичъ, род. 
въ 1896 г., 5 октября (тез. 19 шля); Княжна Марина Петровна, род. въ 
1892 г., 28 февраля (тез. 28 февраля); Княжна Надежда Петровна, род. въ 
1898 г., 3 марта (тез. 17 сентября). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Николай Михаиловичъ, 
род. въ 1859 г., 14 апреля (тез. 6 декабря). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Михаилъ Михаиловичъ, 
род. въ 1861 г., 4 октября (тез. 8 ноября;. 
Его Императорское Высочество, Велнкш Князь ГеоргШ Михаиловичъ, 
род. въ 1863 г., 11 августа (тез. 26 ноября). Супруга Его, Ея Императорское 
Высочество, Великая Княгиня Мар1я Геортевна, род. въ 1876 г., 20 февраля 
(тез. 22 шля). У Нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Княжна Нина Георпевна, род 
въ 1901 г., 7 шня (тез. 14 января). Княжна Ксешя Георпевна, род. въ 
1903 г., 9 августа (тез. 24 января). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Александръ Михаило­
вичъ, род. въ 1866 г., 1 апреля (тез. 30 августа); Супруга Его, Ея Император­
ское Высочество, Великая Княгиня Ксешя Александровна, род. въ 1875 г., 
25 марта (тез. 24 января). У Нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Князь Андрей 
Александровичъ, род. въ 1897 г., 12 января (тез. 30 ноября); Князь беодоръ 
Александровичъ, род. въ 1898 г., 11 девабря (тез. 16 мая); Князь Никита 
Александровичъ, род. въ 1900 г., 4 января (тез. 24 шня); Князь ДимитрШ 
Александровичъ, род. 1901 г., 2 августа (тез. 26 октября); Князь Ростиславъ 
Александровичъ, род. въ 1902 г., 11 ноября (тез. 14 марта). Князь ВаснлШ 
Александровичъ, род. въ 1907 г., 24 шня (тез. 2 августа); Княжна Ирина 
Александровна, род. въ 1895 г., 3 шля (тез. 5 мая). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь СергШ Михаиловичъ, 
род. въ 1869 г., 25 сентября (тез. 25 сентября). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Анастасия Михаиловна, 
род. въ 1860 г., 16 шля (тез. 22 декабря); была въ супружестве съ Его Коро-
левскимъ Высочествомъ, Великимъ Герцогомъ Мекленбургъ-Шверинскимъ Фридри-
хомъ-Францемъ (| 30 марта 1897 г). 
Время засЪданм присутствм и докладовъ у г. ЛИФЛ. Губернатора. 
ПонедЪльникъ. 
Вторникъ. 
Среда. 
Четвергъ. Пятница. Суббота. 
Въ 11 час. 
П о л и ц 1 Й м е й с т е р ъ .  
11-121/2 
Пр1емъ просителей, представляющихся, должностныхъ лицъ ведомства Министерства Внутрешшхъ ДЪлъ, 
не имеющих!» особаго докладнаго дня, а также должностныхъ лицъ постороннихъ вЪдомствъ и частныхъ 
лицъ, имЪющихъ надобность въ личныхъ объяснешяхъ. 
121/2-1 
П р а в и т е л ь  К а н ц е  л я р 1 и  Г у б е р н а т о р а .  
2-21/2 
Присутств1е 
/по крестьянскимъ 
деламъ. 
I ОтдЪлеше Губ. 
Правл. 
Строительн. Отд. 
Губ. Правл. 
Прпсутотпе Гу-
бернскаго 
Правлешя. 
Комитеты 
и Присутств1я по 
особымъ 
> 
заранее разсы-
лаемымъ 
новЬсткамъ. 
Тюремный Ин-
спекторъ. 
ю
 
1 
е
е
 II Отд4л. Губ. 
Правл. 
Стартш Инж. 
по дор. части. 
Непрем. Членъ 
Гор. Присутствия. 
8-31/2 
Врачебное Отд. 
Доклады по д^л. 
части, обществъ. 
Непрем. Членъ 
Губернскаго 
по крестьянскимъ 
деламъ 
Присутств1я. 
31/2-4 
Ветеринарное 
Отд-Ьлеше. 
Членъ-Секр.Губ. 
Статист. Комит. 
Докладъ по 
Оценочной Ком. 
и Кр. Кресту. 
Прим'&чаШе. По дЪламъ, нетерпящимъ отлагательства, г. Начальникъ Губернш принимаетъ во всякое время. 
въ личномъ еоетавЪ елужащихъ, происшедшая 
во время печаташя книжки. 
Переведены: 
Старшш делопроизводитель Губернскаго Правлешя, надворный 
•сов4тникъ Образцовъ — на должность крестьянскаго начальника 
въ Енисейскую губернш. 
Произведены: 
Въ статсюе советники — РижскШ городовой санитарный 
в р а ч ъ  Н а г у р с к 1 й .  
Въ надворные советники — РижскШ уездный начальникъ 
Жилинск1й; старппй помощникъ надзирателя 1 Округа Лиф-
л я н д с к а г о  А к ц и з н а г о  У  п р а в л е ш я  Г а к е н ъ .  
Въ титулярные советники — делопроизводитель Рижскаго 
г о р о д с к а г о  п о  в о и н с к о й  п о в и н н о с т и  п р и с у т с т в 1 я  Л и в е н ъ .  
Исключены умериле: 
ЛифляндскШ губернсюй землем^ръ — статскй сов^тникь 
П а л ь м б а х ъ .  
РижскШ городовой санитарный врачъ — статскШ сов"Ьтникъ 
Н а г у р с к 1 й .  
III ОтдЪлъ. 
Адресъ-Калеидарь 
на 1910 годъ. 
Личный составь правительственныхъ присутственныхъ 
мЪетъ и общественныхъ учреждены Лифляндской гу­
бернш съ прибавлешемъ алфавита фамилш и адресовъ 
служащихъ. 
С о к р а щ е н 1 я  
Действительный тайный советникъ = 
Тайный советникъ = тс. 
Действительный статскШ советникъ 
СтатскШ советникъ = сс. 
КоллежскШ советникъ = кс. 
Надворный советникъ = не. 
Коллежскш ассесоръ == ка. 
Титулярный советникъ = ттс. 
КоллежскШ секретарь = кск. 
ГубернскШ секретарь = гс. 
Коллежскш регистраторъ = кр. 
Неимеющш чина = н. ч. 
По найму = п. н. 
Сверхъ штата = св. шт. 
Докторъ медицины = др. мед. 
ИсправляющШ должность = и. д. 
ИсправляющШ обязанности = и. об. 
Рига, РижскШ = Р. 
Вольмаръ, ВольмарскШ = Вм. 
Венденъ, ВенденскШ = Вд. 
Валкъ, ВалкскШ = Вк. 
Юрьевъ, Юрьевскш = Ю. 
Верро, ВерроскШ = Вр. 
Перновъ, ПерновскШ = П. 
Феллинъ, Феллинск1й = Ф. 
ЭзельскШ = Э. 
Аренсбургъ = А. 
Лемзаль = Л. 
Шлокъ = III. 
правительственным, присутств. м-бстъ и оОщественвыхъ учрщенш 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губернви. 
Общее Губернекое Управлеше. 
Министерство Внутреннихъ ДЬлъ. 
Губернаторъ — Тайный Советникъ Николай Александровичъ 
З в е г и н ц о в ъ .  
Вице - Губернаторъ — Камергеръ Двора Его ВЕЛИЧЕСТВА, 
С т а т с к Ш  С о в е т н и к ъ  А р к а д Ш  И п п о л и т о в и ч ъ  К е л е п о в с к 1 й .  
Канцелярш Губернатора. 
(Рига, Замокъ кв. 17, телефонъ № 452.) 
Правитель Канцелярш — не. Константинъ Константинов. 
И Л Ь И Н С К 1 Й .  
Помощники его: старшШ — ка. Александръ Серг. Хри-
ст1ановичъ; младнпе — ттс. Ипполитъ Поликарп. Б Ъ л и ц к 1 й; 
т т с .  А л е к с М  В а с .  К у з н е ц о в ъ ;  т т с .  М и х а и л ъ  Е в г .  Т р о с н и ц к 1 й .  
Р е г и с т р а т о р ъ  —  к с к .  И л ь я  И в .  К л и м о в и ч ъ .  
Канцелярсте чиновники — кр. Фрицъ Тенис. Крауклисъ; 
к р .  А н д р е й  А н д р .  К у н д р а т ъ ;  к р .  Э д у а р д ъ  Л и б .  Л а б а н ъ .  
Канцелярсгае служители — Владим1ръ Моис. К у ш н е р ъ; 
Робертъ Иван. Бульсонъ; Иванъ Иван. К л я в ъ; АлексМ Иван. 
К у л и к о в ъ ;  п о  в о л ь н о м у  н а й м у :  Б о л е с л а в ъ  С т а н .  С п р у ч ъ ;  
СергЬй Митроф. Фандеевъ; Юстина Феод. Михайлова; Ольга 
М и х .  Т р о с н и ц к а я ;  М а р 1 я  И п п о л .  Я с и н с к а я .  
1* 
Губ. учр. 
Чиновника особихъ поручены при Губернаторы. 
Штатные — и. д. старшаго, Николай Никол. К р о у н ъ; 
м л а д ш Ш  — •  т т с .  А л е к с а н д р ъ  К о н с т .  Г е р ш е л ь м а н ъ .  
Сверхштатные — старшШ, ка. баронъ Николай Карл. Д р а х е н -
ф е л ь с ъ ;  м л а д н п й  —  п о р у ч и к ъ  М и х а и л ъ  Р о б .  М о л а с ъ .  
Губернское Правлеше. 
Общее Присутствге. 
Председатель — Губернаторъ. Вице-Губернаторъ: камергеръ 
Д в о р а  Е г о  В Е Л И Ч Е С Т В А ,  С С .  А р к а д Ш  И п п о л .  К е л е п о в с к 1 й .  
Советникъ — старшШ, кс. Леонидъ Семенов. Остроуховъ; 
С о в е т н и к ъ  —  к с .  Е в г е ш й  В л а д .  Н е ф е д ь е в ъ .  
Секретарь — н. ч. Фридрихъ Павл. Ливенъ. 
Чиновникъ по счетной и эксекуторской части — н. ч. Михаилъ 
Матв. Ивановъ (и. об.). 
Канцелярия Губернскаго Правленгя. 
(Рига, Замокъ кв. 4, тел. № 1028.) 
Делопроизводители — не. Александръ Павлов. Образцовъ 
(старшШ); ттс. Яковъ Борис. Легздинъ (старшШ); гс. Эдуардъ 
Петр. К ю б а р с е п ъ; кр. Робертъ Зандеров. Ш т е й н ъ; кр. Иванъ 
Христоф. У п м а л ъ. 
Помощники делопроизводителей —- н. ч. 1устинъ Ив. Бар-
зори н ъ; кск. Константинъ Карл. В е с с о - А д о; кр. Давидъ 
Я к о в л .  Р у д з и т ъ ;  н .  ч .  К о н с т а н т и н ъ  И в .  К о н о п л е в ъ .  
Редакторъ Лифл. Губ. Вед. и начальникъ газетнаго стола — 
ттс. Христофоръ Иван. Клейнбергъ; помощникъ редактора — 
кск. Иванъ Андр. Рудзитъ. Факторъ типографш — н. ч. ЮлШ 
Юльев. Целевицъ (п. н.). 
Архивар1усъ — ттс. Владимиръ Егор. Заверняевъ. По­
м о щ н и к ъ  е г о  —  г с .  И в а н ъ  М и х .  С т р у н е в и ч ъ .  
Регистраторъ — ттс. Павелъ Христ. Циммерманъ. По­
мощникъ его — н. ч. Павелъ Казимир. Ч и н г о. 
Переводчикъ — ттс. Германъ Фридр. фонъ Лутцау. 
Канцелярсме чиновники и служители — кск. Казимиръ Леон. 
Бугенъ; кр. КлементШ бом. Авиженисъ; кр. ЮлШ Яковл. 
Губ. учр. 
У ж а н ъ ;  А н д р е й  А н д р .  Б р е д е ;  И в а н ъ  О т т о н .  К а р к л и с ъ ;  
к р .  М а р т и н ъ  М и к е л .  М ' Ь з и с ъ ;  М и х а и л ъ  б е о ф а н .  Ф а л е в ъ ;  п о  
н а й м у :  Е м е л ь я н ъ  М н х .  Е р ш о в ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  В л а д .  А д а м о -
в и ч ъ ;  П а в е л ъ  В а р е .  В а ш к е в и ч ъ ;  А в г у с т ъ  Б а л т к а у л ъ ;  
Екатерина Феод. Н и к о л и н а; Павелъ Юрьев. В и к с н е; Теорий 
б е о ф а н .  Ф а л е в ъ ;  А н д р е й  Е г о р .  Т и т о в ъ ;  М а р 1 я  Г е н р .  А в и ­
л о в а ;  А н т о н ъ  А л е к с а н д р .  Б у т к е в и ч ъ ;  Н и к о л а й  А н д р .  З а х а р -
чукъ; СавелШ Андр. Михйевъ; Анна Адам. Эглитъ; Яковъ 
Ульян. Ив а но в ъ. 
Врачебное Отдгьленге Губернскаго Правлетя. 
(Рига, Замокъ кв. 32, тел. № 1545.) 
Врачебный инспекторъ — дсс. др. мед. Викторинъ Ив. А р н-
стовъ. Помощникъ его — сс. лекарь и акушеръ Петръ Семен. 
А л  е к с Ь е в ъ .  
Штатный фармацевтъ — сс. провизоръ Александръ Адольф. 
Ц и н н 1 у с ъ .  
Делопроизводитель — ка. Бруно Конст. Рейхбергъ. По­
м о щ н и к ъ  е г о  —  г с .  И в а н ъ  Х р и с т .  М а л ь ц е н е к ъ .  
Канцелярсме чиновники и служители — н. ч.: Иванъ Иван. 
Крастинъ; Иванъ Индрик. Штейнбергъ; Владюйръ Павл. 
Ф и л е м о н о в и ч ъ ;  И в а н ъ  Я к о в л .  О з о л и н ъ .  
Строительное Отдгьленге Губернскаю Правлетя. 
(Рига, Замокъ кв. 22/44, тел. 2907.) 
ГубернскШ инженеръ — сс. Владшпръ Ив. Лунск1й; гу-
б е р н с к Ш  а р х и т е к т о р ъ  —  н е .  Э р н с т ъ  Э д у а р д .  Ф р и з е н д о р ф ъ .  
Младный архитекторъ—ка. Владим1ръ Андр. ДЪдунинъ. МладшШ 
и н ж е н е р ъ  —  г с .  П е т р ъ  В а с .  Л а д ы г и н ъ .  
Старшш делопроизводитель — кс. Казюыръ Францев. Ян-
К О В С К 1 Й. 
Смотритель замка (и. д.) — ка. Алекс. Серг. Христ1ановичъ. 
К а н ц е л я р с ш е  с л у ж и т е л и  —  н .  ч .  И в а н ъ  Г о т г а р д .  Ш и т к е ;  
н .  ч .  1 о г а н ъ  Г а н с о в .  К у г е л ь б е р г ъ .  
Чертежникъ — н. ч. 1оганъ Яковл. Силлинъ. 
Губ. учр. 6 
Лифляндская Губернская Чертежная. 
(Рига. Замокъ кв. 25.) 
ГубернскШ землем'Ьръ — сс. ЕвгенШ Петр. Пальмбахъ. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  к р .  Д м и т р ш  Н и к о л .  А к и м о в ъ .  
У е з д н ы й  з е м л е м е р ъ  —  н е .  В а с и л ш  И в .  Т а л ь м а н ъ .  
Особое Присутствге Лифляндскаю Губернскаго Правлетя 
по дорожной части. 
(Канцеляр1я, Стрелковая ул. № 4 а, кв. 1.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены—очередный ландратъ; вице-губернаторъ; управляюпце: 
Лифл. каз. и контр, палатами; нач. управл. земл. и госуд. имущ, 
въ Приб. губ.; стар. сов. губ. правл.; непр. членъ Лифл. губ. 
по гор. дел. прис.; Рижск. гор. голова: одинъ представ. Эзельск. двор.; 
старшШ инж. кс. Михаилъ Осип. Эйзенштейнъ; состоягцШ при 
особомъ присутствш младшШ инж. ка. Иванъ Эрнст. Ш а р л о в ъ. 
И .  о б .  д е л о п р о и з в о д и т е л я  —  к а .  И в а н ъ  А н т .  Ю р ь е н с ъ .  
Ветеринарная часть. 
(Рига, Замокъ кв. 25). 
ГубернскШ ветеринарный инспекторъ — сс. Карлъ Иванов. 
Кальнингъ. Пунктовый ветеринарный врачъ въ г. Риге —• 
к с .  А н т о н ъ  1 о с и ф .  П л у щ е в с к 1 й .  
Заведывающш делопроизводствомъ — кр. Августъ Оттонов. 
П л о т н е к ъ .  
Канцелярск. сл. — Вильгельмъ Вильгельм. К ом и с ар ъ. 
Губернское по воинской повинности Присутствге. 
(Рига, бл. Замковая ул. № 12, тел. № 2490.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; вице-губернаторъ; прокуроръ 
Рижскаго окружпаго суда; непременный членъ Лифл. губ. по крест, 
деламъ Присутств1я; командиръ 177 пЬх. Изборскаго полка, пол-
ковникъ Иванъ Ив. Гордеевъ; членъ отъ правит. (вакажпя). 
Непременный членъ — сс. Михаилъ Ив. К р а м ъ. 
И .  д .  с е к р е т а р я  —  к с к .  Р у д о л ь ф ъ  П а в л .  П е т е р с о н ъ .  
Губ. учр. 
Врачи — ЛифляндскШ губ. врачебн. инспекторъ, дсс. др. мед. 
Викторинъ Ив. Аристовъ; дивизюяный врачъ 29 н^х. дивиш 
сс. П о к р о в с к 1 й. 
КанцелярскШ служитель — н. ч. Авг. Индриков. Балодъ. 
Лифляндское Губернское по городскими дгьламъ 
Присутствге. 
(Рига, Замокъ кв. 24, тел. № 1331.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — губернскШ предвод. дворянства; вице-губернаторъ; 
управляющШ казенною палатою; прокуроръ окружн. суда; РижскШ 
г о р о д с к о й  г о л о в а ;  г л а с н ы й  Р и ж с к о й  г о р .  д у м ы  Н .  ф о н ъ  К л о т ъ .  
Непременный членъ — ка. Михаилъ Степ. Ч у л к о в ъ. 
Секретарь — ка. Петръ Иван. Кречетовъ. 
Канцелярсюе служители —- кр. Викентш Алекс. Буткевичъ 
и  н .  ч .  I .  Б у т к е в и ч ъ .  
I 
Лифляндскт ГубернскШ Комитетъ по призргьнгю дгьтей 
лгщъ, погибишхъ въ войну съ Японгей. 
(Рига, Замокъ кв. 24.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — губернскШ предпровод. дворянства; управляющШ 
Лифляндскою казенною палатою; членъ отъ Мин. Народн. Проев, 
сс. А. Н. Толмачевъ; членъ отъ воен. вед. РижскШ уездный 
воинскШ начальникъ; членъ отъ Мин. Вн. делъ Лифл. вице-
губернаторъ; РижскШ городской голова; членъ отъ Рижскаго гор. 
общественнаго управлешя; непременный членъ Лифл. губ. по гор. 
деламъ присутств1я. 
Секретарь — ка. Петръ Иван. Кречетовъ. 
Лифляндское Губернское по крестьянскими дгъламъ 
Присутствге. 
(Рига, Замокъ № 49, входъ со двора, тел. № 3053.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередн. ландратъ; вице-губернаторъ; управляющШ 
казенною палатою; начальникъ управлешя земледе.ия и государ-
Губ. учр. 
ственныхъ имуществъ; ирокуроръ окружнаго суда; председатель 
Риго-Вольмарскаго съезда мировыхъ судей. 
Непременный членъ — сс. Михаилъ Сем. Марчевск1й. 
Секретарь — Вильгельмъ Эрнст, фонъ деръ П а л е н ъ. 
П е р е в о д ч и к ъ  —  г с .  А в г у с т ъ  М а р т .  Т о м и н г а с ъ .  
Канцелярсюе чиновники и служите пи — гс. Вольдемаръ Ив. 
Б  и  д е  л ь ;  н .  ч .  Э м м а  И в .  К р у  м и н а ;  к р .  В е о д о р ъ  Д а в .  Г е р б е р ъ ;  
Мар1я Эрнст. Фельдманъ; кр. Янъ Андр. 3еманъ; Августъ 
Петр. Люксъ; Иванъ Дом. Киселевск1й; Гансъ Петр. 
П е р м а н ъ. 
Лифляндскт Губернскт статистическт комитете. 
(Канд. Никол, ул. № 8, кв. 10, тел. № 2649. Адресъ для писемъ: 
Замокъ кв. 13, помещ. библютеки, тел. № 1546.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Непременные члены — очереди, ландратъ; вице-губернаторъ; 
попечитель учебн. округа; директоръ народн. училищъ; губернскШ 
врачебный инспекторъ; управляющее: казенною палатою и государ­
ственными имуществами въ Прибалт, губ.; РижскШ гор. голова; 
свящ. Рижскаго каеедр. собора Николай Лейсманъ; светскШ 
членъ еванг.-лютер. консисторш Астафъ фонъ Т р а н з е. 
Действительные члены — все уездные депутаты дворянства; 
секретарь статист, отдел. Лифл. ландрат. кол., канд. Александръ 
Эвальд. Т о б и н ъ; РижскШ городской секретарь, ка. Николай Герм. 
Карлбергъ; почетный мировой судья, сс. баронъ Левъ Карл, 
фонъ Фрейтагъ -Лоринговенъ; причисл. къ М. В. Д. 
сс. Викторъ Карл. Фогель (онъ-же и. д. секретаря). 
Вычислители — М. Даль; М. Валер1усъ; К. Эвинъ. 
Лифляндская Губернская комиссгя народнаго продо-
вольствгя. 
(Рига, Замокъ.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очереди, ландратъ; вице-губернаторъ; управляющШ 
казенною палатою. 
Секретарь — (ваканс1я). 
9 Губ. учр. 
Лифляндскт приказъ общественнаю призргьнгя. 
(Рига, Замокъ кв. 53, тел. № 1550.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; губ. врачебн. инспекторъ; 
непременный членъ сс. Иванъ Вас. Мильгардъ; члены городской 
управы сс. Александръ Яков. Блуменбахъ и Никол. Дмитр. 
М е р к у л ь е в ъ .  #  
Делопроизводители: и. д. старшаго — кр. Фрицъ Фрицев. 
Суйтъ; младш. — (ваканшя). 
КанцелярскШ служит. — Янъ Криш. Мустерманъ. 
Заведете на Александровской Высотгъ. 
(Тел. № 525.) 
Директоръ и старшШ врачъ — сс. д-ръ мед. Владим. Евг. 
К о л т ы п и н ъ .  
Ординаторы — кс. д-ръ мед. Владиславъ Игнат. О с с е н -
довск1й; ттс. Теорий Карл, фонъ Гельмерсенъ; не. Теорий 
В л а д и м 1 р о в .  Ф р и д ъ .  
Смотритель, онъ-же письмоводитель — ка. Ив. Осип. Бор-
К О В С К 1 Й. 
И. д. бухгалтера — н. ч. Владим1ръ Виктор. Аристовъ. 
Канцеляр. служ. — Дав. Андр. Я н с о н ъ. 
Лнфляндскгй Губернскт комитетъ общества попе-
чительнаю о тюрьмахъ. 
(Рига, Замокъ кв. 4.) 
Вице-президенты — Лифл. Губернаторъ, тс. Звегинцовъ; 
Высокопреосвященный Агафангелъ, Архгеппскопъ РижскШ и 
М и т а в с к Ш ;  п р о к у р о р ъ  С . - П е т е р б .  с у д е б н о й  п а л а т ы  с с .  К о р с а к ъ .  
Директоры (обязательные на осн. § 9 уст. об.)—Лифляндск. 
губ. предвод. дворянства; Лифл. вице-губернаторъ; губ. тюремный 
инспекторъ; очередный ландратъ; управляющей казен. палатою; 
прокуроръ Рижскаго окружнаго суда; губ. врачебный инспекторъ; 
РижскШ гор. голова; губ. инженеръ; РижскШ полищймейстеръ. 
Директоры (ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. на осн. ст. 75 ус. сод. под. стр.) — 
Л и ф л я н д с к Ш  г у б .  з е м л е м е р ъ ,  с с .  Е в г е н Ш  П е т р .  П а л ь м б а х ъ ;  
Губ" учр-
вольнопрактик. врачъ, Адамъ Вас. Буттель; губ. архитекторъ 
не. Э. Э. Фризендорфъ; присяжн. пов^р. Густавъ Трауг. Г е й-
н и к е; сс. Робертъ беод. Корженевсгий; директоръ Рижскихъ 
городск. садовъ Г. Куфальтъ; купецъ Гейманъ Львов. Б л а н -
кенштейнъ; купецъ Н. Волковъ; дсс. Шепфъ; куоецъ 
В. Керков1усъ; купецъ Петръ Фридр. Борнгольдъ; канд. 
на судебн. должн. кск. Эдуардъ Фридр. Стицинск1й; врачъ 
В у л ь ф ъ  Я к о в .  Л е в е н б е р г ъ ;  к у п е ц ъ  Э р и х ъ  Х а ц к .  П р е й с ъ .  
С е к р е т а р ь  —  н е .  Н и к о л а й  М и х .  И в а н о в ъ .  
Бухгалтеръ и контролеръ — не. ВикентШ 0ом. Дуткевичъ. 
Тюремное тдомство (числ. по М. Ю.). 
(Рига, Замокъ кв. 4, тел. № 1646.) 
ЛифляндскШ губернскШ тюремный инспекторъ — сс. Сергей 
И в .  Н о в а к о в ъ .  
Помощникъ его — ка. Александръ Фердпн. баронъ Шта-
к е л ь б е р г ъ .  
Секретарь — не. Николай Мих. Ивановъ. 
Старшш делопроизводитель — не. ВикентШ 9ом. Дуткевичъ. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  к а .  П а в е л ъ  М и х .  И в а н о в ъ .  
Помощники его — н. ч. АркадШ Ник. Турманъ (и. д.); 
т т с .  Н и к о л а й  Н и к .  И в а н о в ъ .  
Канцелярсме чиновн. — Григорш Никол. Мешковск1й; 
Францъ Леонтьев. В ы д м у х ъ; Владим1ръ Викт. I о ц и с ъ; Петръ 
Петр. Я н к а у; Семенъ Сем. Заштовтъ; Константинъ Анд. 
Грюнблатъ; Антонъ Алекс. Буткевичъ; Иванъ Ильичъ 
Ш  у  х т о .  
Лифляндское Губернское жандармское управленге. 
(Церковная ул. № 6, тел. № 118.) 
Начальникъ управлешя — генералъ-машръ Иванъ Дмитр. 
Волковъ (тел. № 953). 
Адъютантъ управлешя -— шт.-ротм. Александръ Варлам. 
Д е н и с о в  ъ .  
Помощники — въ г. Риге: подполковн. Арт. Ив. Папад-
ж а н о в ъ (тел. № 3408); ротм. Иванъ Папов. Коростелевъ 
(тел. № 1691). 
3 
11 Губ. учр. 
Въ Рижскомъ, Перновскомъ и Эзельскомъ уЬздахъ: Викторъ 
Мих. Нймчиновъ (тел. № 1691). 
Въ Рижскомъ порте — подполковникъ Германъ Роб. фонъ 
Антон1усъ (тел. № 722). 
Прикомандированные къ управлению — подполковн. Евгешй 
Павл. Ф л о р и н с к 1 й (тел. № 3905); ротмистръ Михаилъ Дмитр. 
П о п о в ъ. 
Инспекцгл по дгьламъ печати. 
(Рига, Замокъ кв. 55.) 
РижскШ инспекторъ по дйламъ печати — сс. Павелъ Иван. 
Ш  а х о в ъ .  
Допущенный къ занятгямъ съ возложешемъ обязанностей по­
мощника Рижскаго инспектора — не. Иванъ Ант. 3 о л и н ъ. 
Допущенный къ участш въ просмотр^ повременныхъ изданШ — 
с с .  П а в е л ъ  А н д р .  Ж у н и н ъ .  
Письмоводитель — ка. Андрей Иван. Донбергъ. 
И н с п е к т о р ъ  т и п о г р а ф 1 й ,  л и т о г р а ф 1 й  и  к н и ж н о й  
т о р г о в л и  в ъ  г о р .  Р и г - Ь :  
Кск. Констаятинъ Яковл. Ильяшенко (и. д.). 
Рижскгй комитетъ цензуры иностранной. 
(Курмановская ул. № 13.) 
ЦредсЪдательствующШ въ комитет^, старипй цензоръ — 
ка. Владюлръ Карл. Ф р о м ъ. 
Члены комитета — младппе цензоры: сс. Эд. Генр. К у р ц ъ; 
к с .  Е в г е ш й  Л ь в о в .  И в а н и ц к 1 й - В а с и л е н к о .  
Помощникъ цензора по фактурной части — ка. Рейнгольдъ 
Карл. Л а й в и н г ъ. 
Секретарь комитета — ттс. Адольфъ Фридр. Л е й я в а (п. н.). 
Рижскш почтово-телеграфный округъ. 
Управленге Рижскаго округа. 
(Рига, здаше почтъ и телеграфовъ, тел. № 297.) 
Начальникъ округа — сс. инженеръ-электрикъ Александръ 
Александр. Н о в и ц к 1 й. 
Помощникъ его — сс. Артуръ Петр. Маковскгй. 
Губ. учр. 12 
Главный телеграфный техникъ I разряда — не. Генрихъ 
Юрьев. К и р т ъ. 
Чиновникъ особ, порученШ VII кл. — не. Николай Аристарх. 
С в а в и ц к 1 й .  
Делопроизводитель — гс. Иванъ Яковл. Алферовъ. 
Помощи, делопроизводителя — гс. Яковъ Яковл. Кальнинъ; 
г с .  К а р л ъ - А в г у с т ъ  М а р ц е в ъ  ( и .  д . ) ;  г с .  Л е в ъ  В л а д .  Е л а г и н ъ ;  
гс. Карлъ Карл. К р у м и н ъ. 
Бухгалтеръ — ттс. ЮлШ Вильг. К р а у з е. 
Помощники бухгалтера — гс. Генрихъ Петр. Риккандъ; 
кр. Давидъ Анс. Виндедзъ (и. д.). 
Счетные чиновники — кр. Мартынъ Андр. Звингуль; 
к р .  С т е п а н ъ  Л у к .  Т у р ъ .  
Механики — старине: не. Юлш Владим. Шумахеръ; 
(ваканс1я); гс. Александръ Март. Воде; младипе: высшаго окл.: 
к р .  Г е н р и х ъ  Ю р ь е в .  Б у м е р т ъ ;  г с .  И в а н ъ  И в .  М е ж у л ъ ;  
низш. окл.: кр. Александръ Никит. Мишаринъ; кр. Александръ 
Ю р ь е в .  Б р а у в е р к ъ .  
Архивар1усъ и журналистъ — ка. Иванъ Христ. Цанъ. 
Чиновникъ для полевой почты и телеграфа — кр. Николай 
Михайлов. Пастуховъ (и. д.). 
Инспекторъ городской телефонной сети (въ гор. Риге) — 
т е л е г р .  т е х н и к ъ  I  р а з р .  к а .  В л а д и м 1 р ъ  В а с .  Х р а м д о в ъ .  
Г о с у д а р с т в е н н ы й  К о н т р о л ь .  
Лнфляндская Контрольная Палата. 
(Рига, АлександровскШ бульв. № 3, тел. № 712.) 
Управляющей палатою — сс. Иванъ Иван. Драгневичъ. 
Старине ревизоры —- сс. Людвигъ Иван. Керовичъ; 
сс. Александръ Петров. Л и т в и и с к 1 й; не. Василш Александров. 
Л а п о т н и к о в ъ .  
Младипе ревизоры — кс. Сергей Вас. Баб1евск1й; не. 
Влад. Павл. Лелявск1й; ттс. Яковъ Генрихов. Залитъ; ттс. 
П а в е л ъ  П е т р .  Л и т в и н с к 1 й ;  к с к .  В а с и л Ш  И в а н .  С е д в а л к ъ .  
Секретарь — кс. Яковъ Христ. Кальнинъ. 
Помощники ревизора — не. КШанъ Викент. Хме . л е в с к 1 й ;  
не. Евлампш Степ. М е н ь ш и к о в ъ; ка. Яковъ Мих. П и л е р ъ; 
13 Губ. учр. 
ка. СергЬй Серг. Кондратьевъ; ттс. Карлъ Адольф. В н о р о в -
С К 1 Й ;  т т с .  И в а н ъ  Я к о в л .  Г е ф к е н ъ ;  г с .  М и х а и л ъ  Г е о р г .  С у р и -
ковъ; гс. СергЬй Лук. Вогдановск1й; кск. Эрнестъ 1осиф. 
Г у ж а н ъ ;  к р .  О т т о  И в а н .  Г е р т н е р ъ ;  н е .  Н и к о л а й  И в а н .  Б а -
к у р е в и ч ъ ;  г с .  С е р г Ь й  Д м и т р .  Г е р б а ч е в с к 1 Й .  
Счетные чиновники — ка. Иванъ Мих. Бир1атовичъ; 
к а .  Р у д о л ь ф ъ  В и л ь г .  Ф р а н к ъ ;  т т с .  1 о с и ф ъ  А н д р .  О з о л и н ъ ;  
к с к .  А л е к с е й  А д р 1 а н .  Р у и и е р т ъ ;  к с к .  В а с и л Ш  А л е к с .  Д з е р е -
вяго; н. ч. Александръ Петр. Верба; кр. Михаилъ Ильичъ 
Сухобоковъ; кр. Иванъ Ив. Самохвал о въ; кр. Николай 
Степ. Забарный; кр. Владим1ръ Егор. Павловъ; кр. Гавршлъ 
Иппол. Новкунск1й; н. ч. Антонъ Ананьев. Лузе; кр. Александръ 
Мих. Ко.тЬнцевъ; гс. Владим. Павл. Т е й н ъ; ка. Павелъ Ник. 
Ивановъ; н. ч. Александръ Львов. Шенколовичъ; кр. Ро-
б е р т ъ  Ю р ь е в .  Л  й  л  а  й  с  ъ ;  к р .  А л е к с а н д р ъ  И в .  С т е п а н о в ъ ;  
к р .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с .  Ш и г и н ъ ;  к р .  Г у г о  А н д р .  М е й р о н ъ .  
Канцелярсюе чиновники — кск. Николай Никол. Осиповъ; 
к р .  И в а н ъ  П е т р .  Ч а у ш а н с к 1 й ;  к р .  И в а н ъ  П е т р .  Э р д м а н ъ ;  
к р .  Ф е д о р ъ  П е т р .  Л у к о в и ч ъ ;  к р .  К р и ш ъ  Ю р ь е в .  К а н е п ъ .  
Канцелярсюе служ. — Александръ Павл. Тейнъ; Иванъ Ив. 
Т о м с о н ъ; Николай Степ. С а л и м с к 1 й; Еронимъ Ф и л и п о в и ч ъ. 
Министерство Финансовъ. 
Казенная Палата. 
(Замковая ул. № 12, телефонъ № 374.) 
Общее Присутствге. 
Председатель — управляющШ казенною Палатою дсс. баронъ 
Александръ Павл. Т и з е н г а у з е н ъ. 
Члены — помощникъ управляющая казенною Палатою, ка. 
АлексМ Андр. Чаговецъ; начальникъ I отд^летя, кс. Аполли-
нарШ Сераи. Маршинск1й; нач. II отделешя, ка. Борисъ Вас. 
П о д л а т ч и к о в ъ; нач. III отд гЬлешя, сс. Иванъ Васильев. К у зь-
минъ; нач. IV отд-Ьлешя, ка. Эрнстъ Юрьев. Кане ль; отъ 
Губ. учр. 
акцизнаго ведомства: старшШ ревизоръ, Иванъ Дмитр1ев. Кузь-
минъ; членъ городской управы, Я. И. Эргардтъ; отъ купечества: 
гласные Викторъ Август. Менцендорфъ и ЮлШ Рейнгольдов. 
Мюллеръ; отъ биржеваго комитета: ЕвгенШ Александров. 
Ш в а р ц ъ; Вильгельмъ Людвигов. Керков1усъ; Арведъ Маг. 
фонъ Штрандманъ; Федоръ Эмильев. Каргусъ; Людвигъ 
Л ю д в и г .  Р а а ш е .  
Секретарь палаты •— ка. Николай Серг. Николаевъ. 
П о д а т н ы е  и н с п е к т о р а :  
I уч. г. Риги, кс. Оскаръ Авг. Гофманъ; II уч.. сс. Евгешй 
Ф е д о р о в .  Г р е н б е р г ъ ;  I I I  у ч . ,  к с .  А л е к с а н д р ъ  В а с .  Я б л о н е в ъ ;  
IV* уч., не. Василш Павл. ПримЪровъ; V уч., не. Сатурнинъ 
В и т .  К а п р о в с к 1 й ;  с с .  А р к а д Ш  М и х .  П ч е л и н ъ  ( Р и ж с к Ш  
уЬздъ); ка. Николай Демьян. Курдюмовъ (въ г. Валк^); кс. 
Федоръ Федоров. Г а р ъ (въ г. ПерновЪ); сс. Александръ Алекс. 
Т е й с ъ  ( в ъ  г .  Ю р ь е в Ъ ) ;  к с .  Ф р и д р и х ъ  П е т р .  Г а р а й с ъ  ( в ъ  г .  
ВенденЬ); не. Михаилъ Яковл. Лотоцк1й (въ г. Верро); ка. 
Игнатш Игнатьев. Корнелюкъ (въ г. Феллин-Ь); ка. Фридрихъ 
Ф р и д р .  Р  е  с  с  ъ  ( в ъ  г .  В о л ь м а р 1 > ) ;  н е .  Э р н с т ъ  В л а д .  Г е й н р и х -
сонъ (въ г. АренсбургЪ). 
Помощи, податн. инспекторовъ — Рижскаго уЬзда, не. Карлъ 
Густав. Фогель; Юрьевскаго уЬзда. н. ч. ЕвгенШ Васильев. 
Л о п а т и н ъ ;  ( в а к а н с 1 я ) ;  к с к .  А л е к с а н д р ъ  П а в л .  А р и с т о в ъ  
(въ г. Пернов^); ка. Гавршлъ Осип. Чеховичъ (въ III под. уч. 
г .  Р и г и ) ;  У  у ч .  г .  Р и г и ,  и .  ч .  М и х а и л ъ  В и с с а р .  А б о л е н с к 1 й .  
Ч и н о в н .  п о  с у д е б н .  ч а с т и  —  т т с .  К а з и м .  А в г .  В и з б о р ъ .  
Чиновн. особ, поруч. — (ваканс1я). 
Канцеляргл Казенной Палаты. 
СтаршШ столоначальникъ — ка. Андрей Фом. Варницк1й. 
С т а р ц д е  б у х г а л т е р а  —  к а .  В л а д и м 1 р ъ  Х р и с т .  Ю р г е н с ъ ;  
к с .  Б о л е с л а в ъ  Л ь в о в .  Ш к у л ь т е ц к л й .  
Столоначальники — кр. Александръ Алексеев. Семынинъ 
(и.  д . ) ;  к а .  С е р т М  М и х .  Р о з о в ъ ;  к с к .  А л е к с а н д р ъ  П а в л .  Ж у ­
ков с к 1 й; гс. Августъ Павл. Каулинъ; кр. Иванъ Лющанов. 
М о р и к о н и ;  н е .  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в .  К о с с о в и ч ъ .  
Губ. учр. 
Бухгалтера — кр. Гавршлъ Викт. П ани н ъ; ттс. Петръ Павл. 
К а у л и н ъ; ттс. Николай Павл. Л а в р о в ъ; кр. Александръ Андр. 
Ф о р с ю к ъ ;  к а .  В л а д и с л а в ъ  А л е к с а н д р .  В и л ю м о в и ч ъ .  
А р х и в а р 1 у с ъ  —  к а .  А л е к с а н д р ъ  М и х .  Р о з о в ъ .  
Журналистъ — н. ч. Николай Осип. С у п р у н ъ. 
Экзекуторъ — гс. Николай Ник. Родкевичъ. 
Старине помощники столоначальниковъ — гс. Рудольфъ Карл. 
Садовск1й; ка. Иванъ Артам. Сосновск1й; гс. Казим1ръ 
Людвиг. Ш в о й н и ц к 1 й; н. ч. Янъ Яковл. Заляйскалнъ (и. д.). 
Помощи, столоначальниковъ — ттс. ВасилШ Никол. Чистя­
кову гс. Александръ Петр. То польски!; н. ч. Мартинъ Ив. 
Л а н с к 1 й (и. д.); кск. Николай Серг. Афонасьевъ; кр. Иванъ 
Х р и с т .  Б  о  я  р  ъ ;  к р .  К а р л ъ  И в .  К р о н б е р г ъ .  
Старине помощники бухгалтера — ттс. Христофоръ Эдуард. 
Г е й б о в и ч ъ ;  к р .  О т т о  1 о г .  Ю р ь е н с ъ .  
Помощники бухгалтеровъ — кр. Петръ Яков. Кугинисъ; 
кр. Янъ Эберг. Вилксъ; кр. Николай Никол. Ивановъ; кр. 
А л е к с е й  И в .  П р о т о п о п о в ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  О с к .  К е р с т е н с ъ .  
Счетные чиновники — кр. АлексМ Адам. Мишке; н. ч. 
Ф е о д о р ъ  М и к е л .  Л а г з д и н ъ ;  к р .  А н д р е й  И л ь и ч ъ  З а й к о ;  н .  ч .  
Александръ Алекс. Степановъ (и. д.); кр. Александръ Павл. 
Куслицк1Й; н. ч. Михаилъ АлексЬевичъ Курочкинъ; кр. 
Готгардъ Юрьев. Вейнбрандтъ; и. ч. Александръ Александр. 
П о п о в с к 1 й ;  к р .  Л е о н и д ъ  Н и к .  Р е й н г а у з е н ъ .  
Канцелярсше чиновники и служители — и. ч. Адольфъ 
Альфр. Шмидтъ; кр. Болеславъ Григ. Антоневичъ; кр-
Карлъ Янов. К а у л ъ; н. ч. Альфей Яков. Б е р з и н ъ; кр. 
К а р л ъ  М а р т .  Ф р е й м а н ъ ;  т т с .  В и л ь г е л ь м ъ  Э р н с т .  Ф и р г у ф ъ ;  
кр. Петръ Ив. ЛЪнинь; кск. Александръ Вас. Сидоровъ; кр. 
Иванъ Ив. К а ж о к ъ; н. ч. Николай Евдок. С н и т к о; н. ч. Ни­
к о л а й  А л е к с .  В и н о г р а д о в ъ ;  н .  ч .  П е т р ъ  Г е о р г .  С т р а ш и н и н ъ ;  
н .  ч .  Я к о в ъ  Я к о в л .  К а м р а д ъ ;  к р .  Э д у а р д ъ  П е т р .  О з о л и н ъ ;  
к р .  А л е к с а н д р ъ  И в .  Я к о б с о н ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  Н и к о л .  Н е с т е ­
ров ъ; н. ч. Александръ Алекс. П о п о в с к 1 й; и. ч. 1устинъ 1уст. 
Озолинъ; н. ч. Николай Гирт. Фридеманъ; н. ч. Оома Оом. 
Янэкъ; кр. Августъ Ритов. Вихвелинъ; н. ч. Мартинъ Ян. 
Б е р з и н ъ ;  н .  ч .  П е т р ъ  Н и к .  С у п р у н ъ ;  к р .  Я н ъ  Я к .  И н д а н ъ ;  
н .  ч .  А н д р е й  М а р т .  А в о т ы н ь ;  н .  ч .  В и к т о р ъ  Г е о р г .  Н а з а р о в ъ .  
Губ. учр. 
Лифляндское Губернское по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередн. ландратъ; вице-губернаторъ; управляющШ 
казенною палатою; управляющШ акцизными сборами; председатель 
окружнаго суда; прокуроръ окружнаго суда; РижскШ гор. голова; 
2 члена отъ плателыциковъ промысл, налога: Павелъ Александр. 
Ш в а р ц ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  А у г с б у р г ъ .  
Зав'ЬдывающШ дйлопроизводствомъ — (ваканс1я). 
Рижское Губернское Казначейство. 
(Рига, Замокъ кв. 1.) 
Казначей — сс. Артуръ Людв. Вильде. 
СтаршШ бухгалтеръ — не. ЕвфнмШ Кондр. Блащукъ. 
С т а р щ Ш  к а с с и р ъ  —  н е .  С т а н и с л а в ъ  К Ы а н .  Х м е л е в с к г й .  
Б у х г а л т е р ы :  I  р а з р .  —  к р .  Ф р а н ц ъ  Ф р а н ц .  Г у т о р о в и ч ъ ;  
кр. Михаилъ Алекс. Миллеръ. II разр. — кек. Александръ 
Фридр. Гейне; кр. ГригорШ Ив. Степановъ; кр. Георпй Ив. 
Ф и л а р е т о в ъ ;  к р .  М а р т и н ъ  И в .  Т р у  л  е .  
Кассиры: I разряда — не. Эмиль Михайл. Цвингманъ: 
к с к .  Н и к о л а й  В а с .  К л и м е н к о ;  к с к .  Э р н с т ъ  Ю р ь е в .  Г а й  л  е .  
II разряда — кск. Чеславъ Григ. С к о р к о; кр. Рейнгольдъ Андр. 
Р о з е н б л а т ъ .  
Письмоводитель — кр. Иванъ Павл. Юрчикъ. 
Счетные чиновники — кр. Яковъ Мих. Малинь; кр. Карлъ 
Э в а л ь д .  Т  и  л  л  и  б  ъ ;  к р .  А л е к с а н д р ъ  П а в л .  К у с л и ц к 1 й .  
Лифляндск. Губ. Оцтючная Комиссгя по оц. недв. им. 
Лифляндской губ. 
(Канц. въ г. Риге, Николаевская ул. № 8, кв. 10, тел. № 2649.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; губ. предв. двор.; вице-губер­
наторъ; управл. казенн. палатою; управл. госуд. имуществ. въ 
Прибалт, губ.; ландраты: баронъ I. Тизенгаузенъ; М. фонъ 
Сиверсъ; непременный членъ Лифл. губ. по крест, дел. ирис.; 
17 Губ. учр. 
пом. управл. госуд. имуществ.; старш. совйтникъ Лифл. губ. прав­
л е т я ;  б а р о н ъ  Э .  ф о н ъ  В о л ь ф ъ .  
Делопроизводитель — сс. В. К. Фогель. 
Рижское Окружное Пробирное Управленге. 
(Мельничная ул. № 43, кв. 1.) 
Управляюпцй — сс. Климентъ 1оаник. Загаевсклй. 
П р о б и р е р ъ  —  т т с .  В а с и л Ш  С т е п а н о в .  П р и х о д ь к о .  
Помощи, пробирера — кск. Эрнстъ Карл. К е й х е л ь. 
Рижская Таможня. 
(Таможенное здаше, телефонъ № 89.) 
Управляюпцй — сс. Константинъ веод. Кузьмановъ. 
Помощникъ управл. — сс. Константинъ беод. М о р г а е в с к 1 й. 
Члены — кс. Мар1анъ Алекс. Бушманъ; кс. 1осифъ Клеоф. 
Дымша; кс. Всеволодъ Дмитр. Ильинъ; кс. Алексей Никол. 
К у т и т о н с к 1 й; кс. Николай Матв. Стасюлевичъ; кс. Робертъ 
К а р л .  Ш  п р и н г е р ъ ;  к с .  А л е к с а н д р ъ  Э д м .  Э р ц д о р ф ъ - К у п -
ф е р ъ ;  к а .  А л е к с а н д р ъ  И в а н .  С т р у к о в ъ .  
Секретарь — ттс. Владим1ръ Иван. Радз1евск1й. 
П о м о щ н и к и  с е к р е т а р я  —  т т с .  Д а в и д ъ  А н с о в .  В и л ь с о н ъ ;  
к с к .  К у р т ъ  Д а в .  Ш  м  и  д  т  ъ ;  к с к .  И в а н ъ  б о м .  А н и с и м о в ъ .  
Переводчики — ттс. Отто Карл. 1огансонъ; гс. Владим1ръ 
П а в л .  В е р н а с к о н и .  
Казначей — не. Карпъ Ксав. Косьминск1й. 
Помощники казначея — ттс. Рудольфъ Ив. Данишевск1й; 
г с .  Э д у а р д ъ  Р у д .  Ш у б е р г ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  Г р и г .  Д е р е в я г и н ъ .  
Бухгалтеръ товарной части — не. Карлъ беод. М е й е р ъ. 
Бухгалтеръ кассовой части — и. ч. Витольдъ 1ерон. С в е -
х о в с к 1 й. 
Помощники бухгалтера — ка. Константинъ Плат. Б е р е -
зинск1й; ттс. Сигизмундъ Гиляр. Татуръ; кр. Виталш Ант. 
С н а к с а р е в ъ ;  н .  ч .  Х р и с т 1 а н ъ  Х р и с т .  С и л л и н г ъ .  
Выкладчикъ пошлинъ — ка. Юл1анъ Юл. Войтовичъ. 
Помощники выкладчика пошлинъ — ка. Казимиръ Юрьев. 
К л имонтовичъ; ка. Иванъ Томас. Яновъ; кск. Александръ 
А л е к с а н д р .  I о ч ъ ;  г с .  В и к т о р ъ  В и к т .  Б о г у ш е в с к 1 й .  
Пакгаузный надзиратель — ка. Степанъ Дорим. Сухомлинъ. 
2 
Губ. учр. 
Корабельные смотрители — кс. Владиславъ Антон. К у р -
ц е в с к 1 й ;  н е .  В и т о л ь д ъ  А д о л ь ф .  Г е м б а р ж е в с к 1 й .  
Помощники корабельнаго смотрителя и пакгаузнаго надзи­
рателя — не. АлексМ Григ. Вабенко; не. СергМ Александр. 
Бобровск1й; не. Викторъ Петр. Степан о въ; не. беодоръ 
В о л ь д е м .  Г о р л а х е р ъ ;  к а .  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в .  А б а к у м о в ъ ;  
к а .  Н и к о л а й  б е о д о р .  В  о  м  ъ ;  к а .  Г е о р п й  А н д р е е в .  Б р у т т а н ъ ;  
ка, Евгешй Вас. Гуго; ка. Николай Алекс. 3 е с с е л ь; ка. беодоръ 
М и х а й л .  К о л н а к о в ъ ;  к а .  Р а ф а и л ъ  М и х а й л .  К о р н я т о в с к 1 й ;  
ка. Павелъ Грац. О с и и с к 1 й; ка. Станиславъ Констант. Ш о -
т р о в с к 1 й; ка. Михаилъ Тарас. Серединск1й; ка. ЕвгенШ 
беод. Тумаковъ; ка. ГригорШ Ильичъ Елтышевъ; ка. ДмитрШ 
Н и к о л .  К и р с а н о в ъ ;  к а .  И в а н ъ  П е т р .  К о н д р а т к о в с к 1 й ;  
ка. Константинъ Никол. Красиковъ; ка. Оттонъ Филиберт. 
Магнусъ; ка. Мечиславъ Теоф. Маньковск1й; ка. Николай 
б е о д .  Л ю б о м у д р о в ъ ;  к а .  А д о л ь ф ъ  К а з и м .  С т ы п а л к о в с к 1 й ;  
ка. Фрицъ Ив. П а э г л е; ка. Нилъ Ник. Ю р к е в и ч ъ; ка. Вадимъ 
Яковл. Яно въ; ка. Адольфъ Никол. Геипенеръ; ттс. СергЬй 
А л е к с а н д р .  Р о д 1 о н о в ъ ;  т т с .  В а л е н т и н ъ  Е л ы ш д .  К о н т о р с к 1 Й ;  
ттс. Вячеславъ Петр. Стародубск1й; ттс. Альфредъ Карл. Ф р е й: 
к с к .  К о н р а д ъ  В л а д и  с л .  Ч и ж е в с к 1 й ;  к с к .  Н е р с е с ъ  И в .  Л е б е д е в ъ ;  
г с .  В о л ь д е м а р ъ  М и х .  Н о р б е р г ъ .  
Канцелярсие чиновники — кск. Петръ Касп. Пташицкгй; 
кск. Александръ Львов. Ярышкинъ; кск. Альфонсъ Констант. 
У р б а н о в и ч ъ ;  к с к .  К а з и м и р ъ  К а з и м .  С т ы п а л к о в с к ь й ;  
гс. Алексей Алекс. Б ы с т р о в ъ; гс. Августъ Лапин. П а б е р з ъ; 
г с .  Н и к о л а й  Н и л о в .  Ю р к е в и ч ъ ;  к р .  1 о с и ф ъ  1 о с и ф .  Я ц е в и ч ъ ;  
кр. 
Августъ Каспер. Р о з е н ф е л ь д т ъ; кр. Станиславъ Антон. 
К а н т и н и к ъ; кр. Эрнстъ Карл. Г е й н с б е р г ъ; кр. Иванъ Ив. 
Вендрикъ; кр. ЕвгенШ Никол. Чамовъ; кр. Фридрихъ Андр. 
Б у м б у р ъ; кр. Людвигъ Адам. 3 а л е с к 1 й; кр. АнатолШ Петр. 
АлексЬевъ; кр. Александръ Мих. Пусепъ; кр. Иванъ Петр. 
Синицынъ; кр. ЕвгенШ Александр. Дембск1й; кр. Федоръ 
В с е в о л о д .  Л е б е д е в ъ .  
Канцелярсше служители — н. ч.: 1осифъ Михайл. Збера-
н  о  в  с  к  1  й ;  М а р т и н ъ  И в а н .  М е л ь б а р з д ъ ;  Р и х а р д ъ  А д .  В и з е ;  
баронъ Вильгельмъ Рейнг. Икскюль-Гильденбандъ; Павелъ 
Ф е д .  Э г г и н к ъ .  
19 
/ 
Губ. учр. 
Вольнонаемные — н. ч.: Францъ Франц. Котковскгй; 
В а с и л Ш  Д м и т р .  С е м и л ^ т к и н ъ ;  А н т о н и н а  О с и п .  М а ц Ъ ш а ;  
Натал1я Сем. Треск и на; Евгешя Викт. Самусьева; Мар1я 
Яковл. Фрейманъ; Стефанида Матв. Менниксонъ; Натал1я 
Дав. Кютъ; Мар1я Яковл. А н и к 1 е в а; Анна Оеод. Ч е и е л к и н а; 
Елизавета Ив. Аператъ; Анастас1я Ив. Степанова; Ольга 
Павл. Н о с с к и; Максимил1анъ Карл. В и н т е р ъ; Иванъ Осип. 
Скипарисъ; ВасилШ Петр. Л а и и н ъ; Вернеръ Юльев. Г р о т ъ; 
Леонидъ Яковл. Новиковъ; Анна Оеод. Иванова; Николай 
Георг. Суриковъ; АлексМ Иппол. Мичуринъ; В-Ьра Иван. 
В а с и л ь е в а .  
Чайный контролеръ — гс. Андрей Андр. Б и т н е р ъ. 
Докторъ — н. ч. Генрихъ Генр. Боссе. 
Рижская Бригада 1-го Округа ОтдЪльн. 
Корпуса Пограничной Стражи. 
Штабъ Бригады. 
(Рига, I Выгонная дамба № 9, кв. 12, тел. № 1658.) 
Командиръ бригады — генералъ-машръ Константинъ Оттов. 
Э л  ь с н е р ъ .  
Бригадный адъютантъ — ротмистръ Левъ Леонард. Г е р х е н ъ. 
Оберъ-офицеръ для порученШ — ротмистръ Владим. Сергеев. 
А л и - Б е й - Э д и г е й .  
ЗавЪдывающШ оруяаемъ и бригаднымъ архивомъ — ротмистръ 
В л а д ю п р ъ  К о н д р а т ь е в ,  ф о н ъ  Б р е в е р н ъ .  
Оберъ-офицеръ для командировокъ — ротмистръ Густавъ 
Н и к о л а е в .  Г р е н ъ .  
ЗаведывающШ учебною командою — ротмистръ Брониславъ 
С т а н и с л а в .  З а н е в с к 1 й .  
Командиръ 1-го отдела — подполковникъ Иванъ Францев. 
С т а н к е в и ч  ъ .  
Командиръ Усть - Двинскаго отряда — ротмистръ Евгешй 
К о н с т а н т и н о в .  Ж у к о в ъ .  
Командиръ крейсера „Кондоръ" — капитанъ I ранга Рости-
с л а в ъ  Р о с т и с л .  В а л ь р о н д ъ .  
СтаршШ офицеръ крейсера — лейтенантъ Александръ Степ. 
С е р е б р я к о в  ъ .  
9* 
и 
Губ. учр. 
Помощникъ командира крейсера — мичманъ Левъ Николаев. 
Ш и л л и н г  ъ .  
Командиръ крейсера „Орелъ" — капитанъ 2 ранга Михаилъ 
А л е к с е е в .  К а р и н ъ .  
Старшш врачъ — кс. Михаилъ Антон. Б о р н 1 о. 
Ветеринарный врачъ — не. Кронидъ Александр. П а н и н ъ. 
Командиръ Подисскаго отряда — ротмистръ Константинъ 
К о н с т а н т .  Д з е р о ж и н с к 1 й .  
Командиръ Перновскаго отряда — ротмистръ Теорий Васильев. 
П о п о в ъ .  
Командиръ Альтъ-Салисскаго отряда — ротмистръ Станиславъ 
М и х а й л .  Л у к а ш е в и ч ъ .  
Командиръ Паббажскаго отряда — ротмистръ ЕвгенШ Карл. 
К ю р е н 1 у с ъ .  
Командиръ Мюльграбенскаго отряда — ротмистръ Оскаръ 
А н д р е е в .  Т ю л е .  
Командиръ Дуббельнскаго отряда — Наполеонъ Харальд. Б е к ъ. 
Рижская контора государственнаго банка. 
(Здате на Замковой плогц., тел. № 162.) 
УправляющШ — дсс. Матвей Март. Машевск1й. 
Директоры — сс. ИгнатШ Станислав. Л и п с к 1 й; сс. Оскаръ 
А н т .  Г р и м м ъ .  
Члены учетно-ссуднаго комитета по торгово-промышленнымъ 
к р е д и т а м ъ :  Р и ж с ш е  I  г п л ь д ш  к у п ц ы :  А р в е д ъ  А д о л ь ф .  З е л ь м е р ъ ;  
Робертъ Эдуард. Френкель; Андрей Иван. Б а л л о д ъ; Бернг. 
Ш т е й н б е р г ъ ;  И в а н ъ  Н и к .  И в а н о в ъ ;  К а р л ъ  Ю л ь е в .  Г е ш  е л ь ;  
Давидъ Крецеръ; Александръ Конст. Аугсбургъ; Николай 
Алекс. Плетниковъ; Мейнгардъ Вольд. Дульцъ; Андр. Иван. 
Г у с е в ъ; Адальбертъ Юльев. Г р е ф ъ; II гильдш купецъ Максимъ 
Ф е д о р .  В е й е р ъ .  
Старине кассиры — кс. Иванъ Март. Кильпъ; кр. Андрей 
Э д у а р д .  О в а н д е р ъ .  
Кассиры: I разряда — не. ВасилШ Петр. Черви нск1Й; 
II разряда — не. Иванъ Гавр. Селивановъ; кск. Оедоръ 
А л е к с .  П о т а п о в ъ .  
СтаршШ бухгалтеръ — кс. Александръ Андр. Альбовъ. 
21 Губ. учр. 
Бухгалтера: I разряда — н. ч. Леоп. Франц. Баршевск1й. 
I I  р а з р я д а  —  н е .  К а р л ъ  К а р л .  К р у з е ;  к а .  Д м и т р Ш  О с и п .  Р и х -
л и ц к 1 й ;  т т с .  А л е к с е й  А л е к с .  К у д р я в ц е в ъ .  
Старипе контролеры — ка. Михаилъ Вас. Васютин«ск1й; 
к а .  Ч е с л а в ъ  Э л и г .  М а р т ы ш е в с к 1 й .  
Контролеры: I разряда — не. Михаилъ Мих. Грибовск1й; 
ттс. Адольфъ Карл. Бетингъ. II разряда — не. Карлъ Эд. 
Паул ь; не. Оскаръ Оск. фонъ Мюллеръ; кск. Алекс. Конст. 
П о з д н я к о в  ъ .  
СтаршШ секретарь — кс. Фридрихъ Оед. Гейне. 
Секретарь I разряда — не. Алекс. Ив. Кегель. 
Инспектора мелкаго кредита — ка. Генрихъ Иван. Кюле; 
кск. Андрей Матв. Л а й д и н ъ. 
Помощники кассира I разр.—кр. Михаилъ Вас. Петровъ; 
Я к о в ъ  М и х .  Х о х о л ь к о в ъ ;  I I  р а з р .  —  г с .  И в а н ъ  И в а н .  К л а -
вингъ; кр. Ал. Оттон. Оунъ; III разр. — кр. Иванъ Поликарп. 
В ^ л о у с о Б ъ ;  к р .  Д м и т р Ш  И в .  Л а р 1 о н о в ъ .  
Помощники бухгалтера I разр. — кск. Осипъ Игн. Ляхо-
в и ч ъ ;  т т с .  А л .  И в .  Б р я н ц е в ъ ;  т т с .  Э м и л Ш  Г е о р г .  Ш т е й н б а х ъ ;  
кр. Викторъ Андр. Бйляевъ; II разр. — ттс. Николай Орест. 
Милевск1й; кск. Влад. Влад. Ч и ж е в с к 1 й; гс. Вал. Генр. 
Миллеръ; гс. Рафаилъ Викт. Пастуховск1й; кск. Ромуальдъ 
Алекс. Бучинск1й; кр. Алекс. Троф. Власовъ; кр. Алекс. 
Ив. Юргенсъ; кр. Павелъ Григ. Г руно; н. ч. 1осифъ Казим. 
С к у д а с ъ ;  I I I  р а з р я д а  —  к с к .  Ф р и д р и х ъ  В л а д и м .  В а л ь т е р ъ ;  
гс. Эдуардъ Готфр. Т о м с о н ъ; гс. Семенъ Эд. Р а г о з а; кр. Николай 
Нер. Воронцовъ; кр. 1оганъ Март. МуйжнЪкъ; кр. Алекс. 
Кирил. М а т с о н ъ; кр. Гипполитъ Тел. Семирадскш; кр. Людв. 
Алекс. Яхимовичъ; н. ч.: МатвМ Андр. Макйенко; Пантел. 
Викт. Махальниковъ; ЛеонтШ Алекс. Б ура го; Янъ Яковл. 
Б и р з г а л ъ ;  Р о б е р т ъ  К р и с т .  В и л ь н ' Ь к ъ .  
Помощники контролера I разр. — не. Влад. Вас. А д а м о в ъ; 
т т с .  1 о с и ф ъ  М и х .  Н а д р а т о в с к 1 й ;  к с к .  П е т р ъ  И в а н .  Д о б р о -
д й е в ъ ;  г с .  Г е н р и х ъ  Г е н р .  Л и т ъ ;  к р .  А л .  Я к о в л .  И в а н о в ъ .  
Помощникъ контролера III разряда — кр. Михаилъ Алекс. 
Н И К 0 Л Ь С К 1 Й .  
Губ. учр. 22 
Помощники секретаря: I разряда — ка. Теорий Никол. 
Андреевъ; II разр. — ттс. Вас. Оттон. К а у ш ъ; кр. ЕвгенШ 
В а с .  Б е л л о н и н ъ ;  н .  ч .  Я к о в ъ  Г р и г .  Н и к и т и н ъ .  
Экзекуторъ — не. Аиоллонъ Филип. Скроцк1й. 
Врачъ — кс. Александръ Вас. Ц в и и е в ъ. 
Канцелярсюе служители — н. ч.: Борисъ Алекс. Б а б е н к о. 
Иванъ Оттон. Каушъ; Филипъ Харит. Переваловъ; Алекс. 
Алекс. Доровск1й; Илья Никол. Серафимовъ; Николай 
А л е к с .  З а г е р ъ .  
Рижское отдгьленге крестьлнскаю поземельнаю банка. 
(Рига, Альбертовская ул. № 13, тел. № 1731.) 
УправляющШ отдйлешемъ — сс. Владим1ръ Никол. Б о г о -
с л о в с к 1 й. 
Непрем&н. члены — кс. Иванъ Ник. С в Ъ ч и н ъ; кс. Николай 
Ив. Ц а р е н к о; ка. Валер1анъ Андр. Остроум овъ; ттс. Иванъ 
М и х .  Д а р а г а н ъ ;  к р .  М а т в е й  С а м с .  Ш и р о к о в ъ .  
Члены: отъ Губернатора — сс. Михаилъ Сем. Марчевск1й; 
о т ъ  Л и ф л я н д с к а г о  л а н д т а г а  —  б а р о н ъ  Э р н е с т ъ  Ф е д .  ф о н ъ  Г о й -
нингенъ-Гюне; баронъ Феликсъ Альберт. Менгденъ; отъ 
Э з е л ь с к а г о  л а н д т а г а  —  Р о м а н ъ  1 о с и ф .  ф о н ъ  Г е л ь м е р с е н ъ ;  
Т е о р и й  К а р л ,  ф о н ъ  Р е г е к а м п ф ъ .  
Землемйръ — кск. Гаральдъ Ферд. К р а у з е. 
Делопроизводители — кск. Александръ Александр. Федоровъ; 
н .  ч .  М и х а и л ъ  Е м е л ь я н .  А н д р е е в ъ .  
Помощники делопроизводителей: I разряда — н. ч. Августъ 
М а т в .  Э й х г о л ь ц ъ ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  А н д р .  С м ы ш л я е в у  
I I  р а з р я д а  —  к р .  Р у ф и н ъ  И в .  В е н д р и к ъ .  
Бухгалтера — н. ч. ДмитрШ Евстафьев. Пилипчакъ; 
н. ч. Кузьма Алекс. Ж е г а л о в ъ. 
Помощники бухгалтера: I разряда — кр. Хрисианъ Андр. 
Я к с о н ъ; кр. ЮрШ Юрьев. Щ у м и л ъ; II разр. — и. ч. Константинъ 
К о н с т .  Г  р а б  б е ;  н .  ч .  Г а н с ъ  И в .  С е п п ъ .  
Канцелярсие служители — Рейнгольдъ Александр. М-Ьзисъ; 
Арнольдъ Иван. Розитъ; Иванъ Петр. Гобн1экъ; Вячеславъ 
В л а д и м .  Г и л ь м а н ъ .  
Губ. учр. 
Служапце по вольному найму — Робертъ Ян. Даббаръ; 
Михаилъ Ефрем. А н и е в ъ; Альфредъ Оттон. И л ь з и н ъ; Алексей 
И в .  Е р м о л а е в ъ ;  Н и к о л а й  Г е р в .  П о п о в ъ ;  П е т р ъ  В а с .  М е л ь ­
н и к  о  в  ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Т е н .  К  о  л  ь ц  ъ ;  О е д о р ъ  А н д р .  И с а а к о в ъ ;  
В л а д и м 1 р ъ  А л е к с .  А н т ю ш и н ъ ;  А л е к с а н д р а  А л е к с .  Р у ч и м с к а я ;  
З и н а и д а  А л е к с .  Ф е д о р о в а ;  Е к а т е р и н а  А л е к с .  Ф е д о р о в а ;  
Виктор1я Христ. Рондишко; В^ра Ант. Егорова; Анна Фед. 
С о с н и и а; Антонина Яковл. Кусовская; Терез1я Михайл. 
Андржеевская; Анисья Данил. Бурда; Мар1я Геннад. 
Б о г д а н о в а .  
Состояние при отдйленш артельщики артели бар. Штиглица — 
Н и к о л а й  И в .  Ч е р т о в ъ ;  Н е т р ъ  П е т р .  Е п и ф а н о в ъ .  
Акцизныя учреждешя. 
Лифляндское губернское акцизное управленге. 
(Канц. Церковная ул. № 4, тел. № 566.) 
УправляющШ — дсс. Николай Владим. Коломитиновъ. 
Ревизоры — старике: сс. Иванъ Дмитр. К у з ь м и н ъ и кс. 
Константинъ Федор. Б а у е р ъ; младипе: кс. Константинъ Алекс. 
А р с е н ь е в ъ ;  к с .  А л е к с М  Н и к о л .  Н о в о к р й п о в с к х й .  
Секретари — не. Яковъ Антон. Пашковск]й; ттс. Кон­
стантинъ Григ. Р а з у м о в ъ. 
Помощники ихъ — ттс. Владиславъ Иван. Бартошевичъ; 
н. ч. Викт о р ъ  С т а н и с л .  Л  у  б  и  н  с  к  1  й ;  к р .  Н и к о л а й  П е т р .  И в а н о в ъ .  
Бухгалтеры — кск. Сергей Сем. Лукьяновъ; ттс. Николай 
М и х а й л .  М о л  ч а н  о в ъ .  
Помощники ихъ — ттс. Николай Никол. Бейнацк1й; 
н .  ч .  М а р т и н ъ  Ю р ь е в .  Р у м б е н ъ .  
Регистраторъ — ст. шт. к. М. М. Вайтъ. 
Писцы — Мар1я Оеод. Ш т р е н г ъ; Анна Ричард. К о р с а к ъ; 
Г а в р ш л ъ  В е н е д и к т .  Б е с т е н к о в ъ ;  С е р г е й  С е р г .  С у х о р у к о в ъ ;  
Г е р а с и м ъ  А в г .  Р о д 1 о н о в ъ ;  М и х а и л ъ  Е г о р .  В о р о н ц о в ъ ;  
Арведъ Матв. Вайтъ; Иванъ Март. Румбенъ; Текла Юльян. 
X м е л е в с к а я; Максъ Фриц. Спрангель; Эмил1я Яковл. К а р-
клинъ; Натал1я Фед. баронесса Фитингофъ-Шель; Надежда 
Алекс. В с е с в я т с к а я. 
Губ. учр. 24 
ЛифляндскШ Губернскт Комитетъ попечительства 
о народной трезвости. 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — губернскШ предвод. дворянства; вице-губернаторъ; 
председатель и прокуроръ окружнаго суда; протогерей Рижскаго 
каеедральнаго собора; генералъ - суперинтендентъ; управляюпце: 
казенной палатой, государственными имуществами, контрольною 
палатою и акцизными сборами; начальникъ губернскаго жандарм-
скаго управлешя; директоръ политехническаго института; директоръ 
народныхъ училищъ Лифляндской губерши; директоръ Рижской 
Александровской гимназш; врачебн. инспекторъ; РижскШ городской 
голова; депутатъ отъ военнаго ведомства; председатель Рижскаго 
г о р .  к о м и т е т а  и  с в е р х о б я з а т е л ь н ы е  ч л е н ы :  Н .  Д .  М е р к у л ь е в ъ ;  
М .  С .  М  а р ч е в с к 1 й .  
Делопроизводитель — ттс. баронъ Николай Карл. Драхен-
ф  е  л  ь  с ъ .  
КанцелярскШ чиновникъ — кр. Кундратъ. 
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЬл1я. 
Управленге Земледгьлгя и Государственныхъ Имуществъ 
ПрибалтШскихъ губернгй. 
(Мельничная ул. № 87, тел. № 1596.) 
Начальникъ — Камергеръ ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА сс. АнатолШ 
А н а т .  К у л о м з и н ъ .  
Помощн. начальника — сс. Влад. Александр. Н о ж и н ъ. 
Старш. зап. лесничШ, и. об. ст. лесн. ревиз. — сс, Робертъ , 
А д а л ь б .  П о р т е н ъ .  
Мл. лесн. ревиз. — кс. Адамъ Викт. Мицкевичъ. 
Мл. зап. .тЬсничШ — гс. Эсперъ Павл. В а р а в и н ъ. 
Чиновникъ особ, поруч. — ка. Карлъ Карл. Ш и л л и н г ъ. 
Делопроизводители — кс, Карлъ Хриеиан. Вегнеръ; ка. 
Николай беод. Кохановъ; кс. Алекс, беодос. Б о р и с о в ъ. 
Губ. учр. 
Старине помощники делопроизводителя — ка, Андрей Андр. 
Муревек1й; кск. Алекс. Иван. Ж у к о в ъ; кск. Романъ Степан. 
Щ е н с н о в и ч ъ; ка. Иванъ Дав. 3 а р и н ъ. 
Младипе помощники делопроизводителя — экзекуторъ управл., 
кск. Оскаръ Фридр. Вундерлихъ: кск. Гавршлъ Петр. Э г л и т ъ; 
к р .  Я к о в ъ  И в а н .  К р о н к а л ь н ъ ;  к р .  О т т о  М и х а й л .  И р  б е ;  
к р .  Р о д к ш ъ  М а р т .  О з о л и н ъ ;  к р .  К и р и л л ъ  Д а в .  З в и р б у л ъ ;  
к р .  И в а н ъ  А н т о н .  В е ц п у й ш ъ ;  к р .  П е т р .  А д а м .  С в ы л а н ъ .  
Регистраторъ — н. ч. Андрей Иван. С т и н у с ъ. 
Архивар1усъ — ка. Моцартъ Евг. Г о м о. 
Землемеръ управл. — кр. Иванъ Демьян. Золотухинъ. 
П о м о щ и ,  з е м л е м е р а  —  к р .  В л а д .  А н т о н .  К о т я х о в ъ .  
Т о п о г р а ф ъ  —  И в .  А н т .  К о т я х о в ъ .  
Причисленные къ управленш — кр. князь Максимил1анъ 
А л е к с а н д р .  Л и в е н ъ ;  А .  Б о г о с л о в с к 1 й .  
Канцелярсюе чиновники и служители — кск. 1осифъ Октав. 
В о  л  ь  с  к  1  й ;  И в а н ъ  А н т .  Л  е  й  м  а  н  ъ ;  А л ь б е р т ъ  А н т .  Р е с т б е р г ъ ;  
Станислава Матв. 31 о м е к ъ; кр. Г. А. К о т я х о в ъ; И. И. Ц и м у р ъ; 
Я н ъ  Ф р и ц .  К а з а к ъ ;  М и х .  С е м .  С т а ш е  н ю к ъ ;  Л .  I .  С н и т к о ;  
Стан. Мих. Розмыслъ; Берзинъ; Исакова; Ник. Ник. 
Пятниц к 1 й; Петръ Романов. Д р а г о н ъ; Валентина Алекс. 
Серафимова; Павелъ 1осиф. Бутузовъ; Янъ Микел. О ш и и ъ; 
Л ю б о в ь  П а в л .  Н е р е х т с к а я ;  А л е к с а н д р ъ  А н д р .  Я у н б е р з ъ ;  
не. Ст. Бол. фонъ П о т е м и с к 1 й. 
Землеустроительный отд)ьлъ. 
Заведывающш отделомъ — чиновн. особ, поруч. VI кл. при 
главноуправляющемъ землеустр. и землед., ка. Александръ Серг. 
Р и м с к 1 й - К о р с а к о в ъ .  
Старине топографы — не. А. Я. Т р е т ь я к о в с к 1 й; ттс. 
В .  Н .  З о т и к о в ъ .  
Топографы — ка. Гр. Ильичъ Фур с а; Ник. Вас. Черни-
ц ы н ъ ;  Я .  М .  В и р б у л ь ;  Л е п п и к ъ ;  К .  А .  К а к т ы н ь .  
С т а р п й й  м е ж е в щ и к ъ  —  А .  И .  Б е н и н ъ .  
Старшш землемеръ — И. А. Ш е б е к о. 
Землемеры — М. А. Ч и л 1 а н и; кр. А. Я. М е д н и с ъ; 
А .  Т .  С м и л ъ г е .  
Губ. учр. 26 
Ст. производ. работъ —- ттс. Бор. Фед. Сафоновъ (Биль-
дерлингсгофъ). 
Старш. топографъ — не. Карлъ Ив. Кронбергъ. 
Т о п о г р а ф ы  —  т т с .  А н д р .  М а к а р .  Т е л и ц ы н ъ ;  Э д .  Г л а у -
б е р т ъ ;  Б р у н о  В и р к ъ ;  А л е к с .  Ф е д о р .  А н д а б у р с к ъ й .  
З е м л е м е р ъ  —  к р .  К а р л ъ  К а р л .  1 о р д а н ъ .  
I  г и д р о т е х н и ч е с к а я  п а р т 1 я :  
Зав^д. парией — инженеръ гидротехн. кск. Алекс. Плат. 
П е н ь е в с к 1 й .  
Вольнонаемн. техники — Вас. Фил. Тараймовичъ; Ал. 
Г р .  Т е л  е м  ъ ;  М а р .  Р о м а н о в .  П о п л а в с к 1 й ;  Я к .  А л .  С е р а -
ф и м о в ъ ;  Ф е д .  К о н с т .  Г р а н н и к о в ъ ;  Т .  А л .  Т у ш к а л й е в ъ ;  
Пр. Мих. Баскаковъ; Авг. Мар. Я р о ш е в с к 1 й; Вл. Ал. 
Т р ж е д я к ъ .  
Надсмотрищики: Н. С. Лебедкинъ и Ф. Ал. Эрлахъ. 
I I  г и д р о т е х н и ч е с к а я  п а р т 1 я :  
Зав. парией — инженеръ путей сообщешя, Владидйръ Алекс. 
К р е й с л е р ъ .  
Техники — Серг. Конст. Балашевъ; 1осифъ Сурем. Су-
р е н ь я н д ъ ;  И н д р .  Я к о в л .  С т у к у  л  ъ  и  С е р г .  Д м и т р .  Г е р  н с т ъ .  
С т .  т о п о г р а ф ъ  —  И в .  М и х .  Н е н н ъ .  
Мл. инсп. по сельско-хоз. части — Петръ Борис. Р у б е н с ъ. 
ЗавЪд. лЪсоустр. париями — ст. таксаторы: не. Никол. Фед. 
З а п о р и  н ъ  и  н е .  Я .  И .  Р о ж к о в ъ .  
Мл. таксаторы — Козаковъ и Широковъ. 
Лесные кондуктора — 1ос. Дм. Гунько; Заик и но; До-
м а р е в  ъ ;  К о л ч и н ъ  и  Ш а п о в а л ъ .  
Старппй межевщикъ — Козелъ. 
Лифляндскт лгьсоохранительный комитетъ. 
(Канцеляргя Мельничная ул. № 87.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландрать; вице-губернаторъ; председатель 
окружнаго суда; начальникъ управлешя земледЗшя и государствен-
ныхъ имуществъ ПрибалтШскихъ губернШ; непр. членъ губернскаго 
Губ. учр. 
по крестьянекимъ дЗзламъ присутствия; баронъ Э. Гойнингенъ-
Гюне; баронъ Джемсъ фонъ Вольфъ; мл. лесн. ревиворъ Адамъ 
Виктор. Мицкевичъ; состояний при л^соохр. комитете, мл. зап. 
л - Ь с н .  к с к .  Э с п е р ъ  П а в л .  В а р а в и н ъ .  
Старщ. надзир. за каз. земл. и обр. ст. зав. III раюномъ — 
т т с .  В а ц л а в ъ  Ф л о р е н т .  О в с е н с к г й .  
Младипе надзиратели зав. раюнами — I. ттс. Серг. Никол. 
Протасов ъ, г. Митава; II. кск. Францъ Норбет. Г р и ж а с ъ, 
г. Митава; IV*. Алекс. Бернгард. фонъ Сивер съ, г. Феллинъ. 
Ведомство Министерства торговли и про­
мышленности. 
Горная инспекция сгъверо-западнаю горнаго округа. 
(Губернш: Курляндская, Эстляндская, Лифляндская, Виленская, 
Ковенская, Гродненская, Минская, Могилевская и Витебская.) 
Окружный инженеръ сЬв.-зап. горнаго округа — сс. горный 
инженеръ ВасилШ Аггеев. Кратт> (г. Рига). 
Помощникъ окружнаго инженера сев.-зап. горнаго округа — 
ка. горн, инжен. Николай Феоктистов. Лазаревск1й (г. Гродно). 
Лифляндское Губернское по фабричными и горно-завод-
скимъ дгьламъ присутствге. 
(Канц. г. Рига, Николаевская ул. № 8, кв. 7.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — вице-губернаторъ; прокуроръ окружн. суда; началь­
никъ губернскаго жандармскаго управлешя; старшШ фабричный 
инспекторъ (непрем, членъ); окружный инженеръ сЬверо-западнаго 
горнаго округа; члены отъ фабрикантовъ и заводчиковъ: генеральный 
директоръ заводовъ резиноваго, гуттаперчеваго и телеграфнаго 
производствъ подъ фирмою „Проводникъ" въ г. Риге, мануф. сов. 
Вешаминъ Владим. Виттенбергъ; директоръ - распорядитель 
Рижскаго товарищества бумагопрядильной и ленто-ткацкой ману­
фактуры въ г. Риге, Джонъ Альберт. Цеифель; совладелепъ и 
Губ. учр. 
зав
,
Ьдывающ1й Рижской фабрикой пилъ и напильниковъ „Густавъ 
Зеннекенъ'', Максимъ Фед. Вейеръ; заведывающШ писчебумажиою 
фабрикою компанш Рижскихъ иисчебумажныхъ фабрикъ въ Лигате, 
ЕвгенШ Фед. фонъ И р м е р ъ. 
ЗаведывающШ делопроизводствомъ присутств1я — кр. Людвигъ 
Петр. В е и н ъ. 
Фабричная инспекцгя Лифляндской губернги. 
(Канд. гор. Рига, Николаевская ул. № 8, кв. 7, тел. № 634.) 
СтаршШ фабричный инспекторъ Лифляндской губерши — 
с с .  Н и к о л а й  Д е м и д .  Б о л д ы р е в ъ .  
Делопроизводитель — кр. Людвигъ Петр. Веинъ. 
Ф а б р и ч н ы е  и н с п е к т о р ы :  
I участка (Митавская часть г. Риги) — не. инж.-технологъ 
ГригорШ Данил. Благомысловъ (тел. № 801). 
II участка (С.-Петербургская часть г. Риги) — сс. инж.-техн. 
Александръ Петр. Корженевск1й (тел. № 1634). 
III участка (Московская и Городская части г. Риги) — 
не. инж.-техн. Владим1ръ Львов. Георг1евск1й (тел. № 822). 
IV участка (уезды: ВольмарскШ, ПерновскШ и ФеллинскШ) — 
(ваканс1я). 
V участка (уезды: ВалкскШ, Верроскш и ЮрьевскШ) — 
ка. инж-мех. Федоръ Яковл. Качковъ (телефонъ). 
VI участка (уЬзды: РижскШ, ВенденскШ и ЭзельскШ) — 
ттс. инж.-техн. Николай Серг. Розовъ (тел. № 577). 
Ведомство Министерства Юстицш. 
Рижскгй окружный судъ. 
(Здаше на Александровскомъ бульв., тел. № 334.) 
Председатель — дсс. Алексей Алекс. Клоповъ. 
Товарищи его — дсс. Ник. Серг. Саввичъ; дсс. Андрей 
П а в л .  Л е б е д и н с к 1 й  и  д с с .  К а р л ъ  В и к т .  С у ш и н с к 1 й .  
Губ. учр. 
Члены — сс. Михаилъ Дмитр. Северову дсс. ДмитрШ 
Ив. Орловъ; сс. Александръ Констант. Лаврентьеву дсс. 
Александръ Петров. Квашинъ-Самаринъ; сс. Сигизмундъ 
А л е к с а н д р о в .  д е - Г а у к е ;  с с .  В л а д .  З а х а р .  П р и с е л  к  о в ъ ;  
н е .  В а с и л Ш  Н и к .  Г у с е в ъ ;  к с .  Д м и т р Ш  В а л е р .  Б е л ь г а р д ъ ;  
к с .  В а с и л Ш  П о р ф .  А н и с и м о в ъ ;  с с .  В л а д .  О с и п .  Л а б у н с к 1 й ;  
сс. Б у к о в с к 1 й; дсс. Василш Максим. Е р о х и н ъ; сс. Александръ 
Александр. С око л овъ; сс. Д. Е. Верхоустинск1й; кс. Ни­
колай Степ. Н о в и к о в ъ; кс. Владим1ръ Андр. И в ч е н к о; ка. баронъ 
Ф е д о р ъ  Ф р и д р и х .  Р о з е н ъ ;  с с .  Н и к о л а й  Г е р а с .  Э н г б е р т с ъ ;  
сс. С. Р. Киселевичъ; не. А. А. Хлебникову сс. М. О. 
Г р е д и н г е р ъ ;  с с .  М .  Н .  Б  о г о я в л е н с к 1 й .  
Секретари — Ник. Петр. Ширск1й, зав-Ьд. здан. суда; 
ттс. К. К. де-Притцу ттс. Н. К. Тальшинъ; кр. Ив. Яков. 
К р у к л а н д ъ .  
Помощники секр. — кр. Влад. Осип. Вилькусъ, зав^д. 
к а н ц .  п р е д с Ь д . ;  к р .  И г .  И н .  Д з ю г а с ъ ;  н .  ч .  Ф р .  К у р в и ц ъ ;  
к а .  А л е к с .  Р а й м .  Л а б у ц ъ ;  н .  ч .  П .  А .  С а ч и в к о ;  н .  ч .  М а ц е -
вичъ; н. ч. Янковск1Й; кр. Й. К. Эванъ; кр. И. И. 
С т а р ш е л ь с к 1 й. 
Канцелярсие чиновники — гс. Казимиръ Леоп. Боровск1й; 
кск. Брониславъ А. Филлиповичъ; Владиславъ Александр. 3 е й-
фертъ; кр. Иванъ Ив. Данчауск1й; кр. ПорфирШ Захар. 
Б е л я е в у  г с .  К а с п .  О .  Г о д в о й ш ъ .  
Канцелярсюе служители — Карлъ Ферд. Норейко; И. М. 
С у с л о в  ъ ;  И в а н ъ  С  м  е  й  л  ъ  ( р е г и с т р а т о р ъ ) ;  В а л .  Я к о в .  К у с о в -
С К 1 Й ;  А .  А .  З м а ч и н с к 1 й ;  Ф .  Г .  К о э м е ц ъ ;  И .  М .  П а в л ю -
к а с ъ ;  А .  Г .  З е м и т ъ ;  И .  Я .  К и р п г т е й н ъ ;  П .  Я .  С и п а т ъ ;  
Б .  Я .  С т а ш к е в и ч ъ ;  А .  П .  Ш в а б и н с к х й ;  А .  А .  Г а с п е -
р о в и ч ъ ;  Я .  Я .  Э л ь с и с ъ ;  С .  И .  Р о г а й т и с ъ ;  П .  Я .  Б а у д е ;  
Р .  М .  П е т р о в и ч ъ ;  М .  О .  Г е д р а й т и с ъ ;  А .  Р .  Д ы к с т а с ъ ;  
И .  Я .  О  з о л  ъ ;  Я .  Р ъ .  Я н с о н ъ ;  В .  И .  Т о в т е е в и ч ъ ;  Э .  Я .  
А у н и н ъ ;  М .  Ф .  К р е с л и н ъ ;  К .  И .  Ф е д о т о в ъ ;  Э .  Ю .  Б е р -
з и н ь ;  И .  И .  Л 1 й ц ъ ;  А .  К ) .  Б и р к е н б а у м ъ ;  Т .  Р .  Э к ъ .  
Губ. учр. 30 
С у д е б н ы е  п р и с т а в а :  
Въ г. РигЬ: гс. Юлш Дав. К а б у л ь (завЪд. бухгалт. и кассою 
суда); И. Н. Павловичъ; Ф. М. Маховка; ка. Ник. Осип. 
ЛабунскШ; гс. Петръ Яковл. Д а н и к ъ. 
Кандидаты на служебный должности — старнпе: А. П. 
С т а р р ъ ;  И .  А .  1 е р о п о л ь с к 1 й ;  Б .  П .  К а р е л и н ъ .  
Младппе: Г. Н. фонъ Репенакъ; С. П. Русановъ; Т. 
В .  Г р и н в а л ь д ъ ;  И .  I .  Ш м и д т ъ ;  I .  А .  Б у р д ж а н а д з е ;  А .  
В .  Ю н о в и д о в ъ ;  Л .  И .  С к р о м н о в ъ ;  В .  П .  Р ы ж о в ъ ;  Н .  Д .  
Д м и т р г е в ъ ;  Л .  А .  Т а м м ъ ;  А .  С .  Б о г а ч о в ъ ;  Б .  В .  Т р е ­
л и  н ъ ;  В .  Л .  К ю н ъ ;  С .  В .  П о ж и н ъ .  
Архивар1усъ — не. Петръ Готг. Германъ. 
Штатные переводчики при судЬ — Александръ Осип. Т у р ъ; 
Р о н к ъ. 
Присяжные повгъренные округа С.-Петербургской 
Судебной палаты, 
коимъ разрешено хождеше по дЬламъ въ судебныхъ мйстахъ При-
балтШскихъ губертй. Адреса см. въ алфавит^*). 
Э .  А .  А д а м ч е в с к И ;  Н .  И .  А л е й н и к о в ъ ;  Ф .  В .  А л ь -
б е р т с ъ ;  И .  М .  А р р о ;  Р .  Ф .  Б а у м ъ ;  В .  Э .  Б е к к е р ъ ;  
A .  X .  Б е р г ъ ;  И .  М .  Б  е р  з  и н ь ;  К .  К .  Б у р  б  а ;  К .  Б .  Б  у т ­
к и  с ъ ;  А .  А .  Б о х м а м ъ ;  Г .  В .  ф о н ъ  В а л ь ;  А .  Ф .  В и т р а м ъ ;  
Э .  X .  В о л ь ф р а м ъ ;  К .  К .  В а л ь т е р ъ ;  И .  Г .  Г р а у д ы н ь ;  Г .  
Т .  Г е й н и к е ;  М .  К .  Г и л ь в е г ъ ;  I .  Р .  Г и л ь д е ;  А .  И .  Г о ф ъ ;  
К .  К .  ф о н ъ  Г р е в и н г ъ ;  Ф .  П .  Г р о с в а л ь д ъ ;  В .  Ф .  Д е л л е н ъ ;  
П. М. Дульбе; И. П. Залитъ; А. Р. Зал-Ьссгин; В. П. За-
м у э л ь ;  С .  Я .  З а к с ъ ;  А .  Г .  З е б е р г ъ ;  Г .  И .  З е м г а л ъ ;  А .  
Г .  З у м б е р г ъ ;  В .  Е .  К е м п е л ь ;  А .  Р .  К р ж и ж а н о в с к 1 й ;  
B .  Е .  К е л п ш ъ ;  П .  М .  К у п п и ц ъ ;  К .  Ф .  К ю н ъ ;  Л .  Э .  К ю н ъ ;  
А .  К .  К а з а к ъ ;  А .  П .  Л о м а н ъ ;  А .  Ф .  Л е б е р ъ ;  Г .  Г .  Л е -
р у м ъ ;  Ф .  Л .  ф о н ъ  М о р р ъ ;  Р .  К .  М е л ь ц е р ъ ;  К н я з ь  М а н -
с ы р е в ъ ;  б а р .  И .  Р .  М а н т е й ф е л ь ;  П .  М .  М и н п ъ ;  Э .  Э .  
М о р и ц ъ ;  Р .  А .  М ю н к с ъ ;  К .  Я .  О з о л и н ь ;  С .  А .  П р ж е з -
д з е ц к 1 й ;  И .  П .  П у р г а л ъ ;  Р .  Э .  Р а у д и т ъ ;  Я .  К .  Р е й н -
ф е л ь д т ъ ;  А .  Р .  Р е й с н е р ъ ;  В .  П .  ф о н ъ  Р и д и г е р ъ ;  Г .  Ю .  
*) Согласно списку, доставя. канц. Окр. Суда. 
31 Губ. учр. 
Р и з е н к а м п ф ъ ;  Г .  Г .  Р и х е ;  Г .  Л .  Р у б и н ш т е й н ъ ;  И .  И .  
Р у л л е ;  б а р о н ъ  А .  Ф .  Р у т ц е н ъ ;  П .  И .  С а к р а н о в и ч ъ ;  В .  Л .  
С а л ъ м а н о в и ч ъ ;  В .  В .  С о л т а н ъ ;  Г .  Г .  Т р у г а р т ъ ;  I .  О .  
У п п е л и н ц ъ ;  А .  В .  ф о н ъ  Ф о л ь к ъ ;  б а р .  К .  К .  Ф р е й т а г ъ -
Л о р и н г о в е н ъ ;  И .  И .  Х о л е в о ;  К .  ф .  Ц и м м е р м а н ъ ;  I .  С .  
Ш а б л о в с к г й ;  Г .  Н .  Ш в а р ц ъ ;  А .  Я .  Ш т р а у с м а н ъ ;  С .  И .  
Ш у т о в ъ ;  Я .  С .  Э л ь я ш е в ъ ;  П .  К .  Э р д м а н ъ ;  3 .  А .  Я  к  о  б  и ;  
Ю .  А .  Я к с о н ъ ;  Ф .  О .  Я с и н с к 1 й .  
Прокурорскгй надзоръ Рижскаю окружнаю суда. 
(Здаше окружнаго суда, тел. № 314.) 
Прокуроръ — сс. СергМ Серг. Христ1ановичъ. 
Т о в а р и щ и  п р о к у р о р а  —  с с .  А л е к с а н д р ъ  С е р г .  О р а н с к И ;  
с с .  П е т р ъ  А л е к с .  Ф е д о р о в ъ ;  к с .  В я ч е с л .  Г а с п .  х \ д а м о в и ч ъ ;  
н е .  С е р г М  М и х а й л .  Л а г о в с к 1 й ;  к а .  М и х а и л ъ  П е т р .  П р о ­
тасову кс. Владимхръ Никол. Бобровъ; ка. Александръ Григ. 
Дадашевъ; ка. Вячеславъ 1осиф. К а н с к 1 й; ттс. Ворисъ Павл. 
Студенцовъ; ттс. Владтпръ Владим. Галкинъ; не. ДмитрШ 
Евст. Ц в и л и н с к 1 й; ка. ВасилШ Вас. В о л к о в ъ; не. Константинъ 
Никол. Р е к ш и н с к 1 й; ка. Ник. Ник. Бунаковъ; ка. Владиапръ 
Никол. Быстровъ; ка. Николай Фед. Николинъ; не. ВасилШ 
А д о л ь ф ъ  Э л ь м а н ъ ;  к а .  б а р о н ъ  Е в г е н ш  П е т р .  Н е т т е л ь г о р с т ъ ;  
ка. Брониславъ Дархев. Н а г у е в с к 1 й; и. об. товарища прокурора — 
к с .  А л е к с а н д р ъ  П а в л .  С т а р р ъ .  
К а н ц е л я р 1 я  п р о к у р о р а .  
Секретарь при прокурор^ — гс. Конст. Иван. Шавердовъ. 
П о м о щ н и к ъ  с е к р е т а р я  —  к с к .  А л е к с е й  А р к а д .  Н а д а р о в ъ .  
Канцелярсие служители — Эрнстъ Федор. Эглитъ; 1осифъ 
Кипр. Кочанъ; кр. 1осифъ Адам. Скестеръ; Иванъ Иван. 
М а д и с о н ъ ;  г с .  Ю л Ш  Д а в .  К а б у л ь ;  В и л ь г е л ь м ъ  Г е н р .  С  т у р е ;  
Яковъ Макс. С у с л о в ъ; Павелъ Капит. Лонгиновъ; Янъ Яковл. 
Энде; Ольга Архип. Загеръ; В'Ьра Серг. Королева; Вольде-
м а р ъ  М а р ц .  Э л 1 а с ъ .  
Состояпце въ распоряжен1и прокурора — старш. канд. на 
суд. д., гс. Иванъ Алекс. 1еропольск1й; младш. канд. на суд. д., 
к с .  С т е п а н ъ  П а в л .  Р у с а н о в ъ .  
Губ. учр. Ъ2 
Ведомство Военнаго Министерства. 
Штабъ 20 армейскаго корпуса. 
(Рига, Елизаветинская ул. № 8, тел. № 1279.) 
Командиръ корпуса — генералъ - отъ - инфантерш Владим1ръ 
В а с .  С м и р н о в ъ .  
Начальн. штаба — ген.-машръ Мих. Мих. Добровольск1й. 
Штабъ-офицеръ для особыхъ порученШ при штабЪ — ген. шт. 
п о д п о л к о в н и к ъ  В а с .  Г е о р г .  Б о л д ы р е в ъ .  
Старшш адъютантъ — шт.-кап. Николай Вас. Лунинъ. 
И. д. старшаго адъютанта — капитанъ гвардш Ник. Ник. 
С т р е л и ц к 1 й. 
Корпусный врачъ — дсс. Николай бед. Дев ель. 
Управленге корпуснаго интенданта 20 армейскаго 
корпуса. 
(Школьная ул. № 8.) 
Корпусный интендантъ, числящпюя по армейской пЬхотЬ — 
п о л к о в н и к ъ  Н и к о л а й  Д м и т р .  Ф а л Ъ е в ъ .  
Бухгалтеръ — кс. Иванъ Ив. Севрукъ. 
Делопроизводитель — ттс. Иванъ Ив. Пестичъ. 
Управленге начальника артиллерги 20 армейскаго 
корпуса. 
(Маршнская ул. № 59, кв. 6.) 
Начальникъ артиллерш 20 армейскаго корпуса — ген.-лейт. 
К о н с т а н т и н ъ  И в .  Д в о р ж и ц к 1 й .  
Старппе адъютанты — шт.-кап. ЕвгенШ Роман. К у з ь м и н ъ; 
п о р у ч и к ъ  С е р г М  П е т р .  К о р д у н о в ъ .  
Помощникъ старш. адъют. — не. СергМ Ефим. Тимоееевъ. 
Штабъ 29 тъхотной дивизги. 
(Дерптская ул. № 58, тел. № 22.) 
Начальпикъ 29 пахотной дивизш — ген.-лейт. Иванъ Иван. 
Х о л о д о в е  к  1  й .  
Губ. учр. 
Начальникъ штаба 29 и-Ьх. дивизш — гея. шт. полковникъ 
М и х а и л ъ  П а в л .  А л е к с е е в ъ .  
Старш. адъютантъ штаба по хозяйственной части — шт.-кап. 
А р к а д Ш  А н д р .  К о н о в а л о в ъ .  
Священникъ — прото1ерей о. Павелъ Мудролюбовъ. 
Д и в и з к ш .  в р а ч ъ  —  с с .  Г е р м а н ъ  Г е р м ,  ф о н ъ  Б е л е н д о р ф ъ .  
Прикомандированный къ штабу — шт.-кап. Вячеславъ Влад. 
В И Л Ь Ч И Н С К 1 Й .  
Штабъ 45 тъхотной дивизш. 
(Школьн. ул. № 35, тел. № 1026.) 
Начальникъ дивизш — ген.-лейт. Павелъ Серг. Саввичъ. 
Начальникъ штаба — ген. шт. полковникъ Александръ Мих. 
Г р и г о р о в ъ .  
СтаршШ адъютантъ — кап. Яковъ Яковл. Толоконниковъ. 
Старшш адъютантъ по строевой части — ген. шт. капитанъ 
В и к т о р ъ  И л ь и ч ъ  С у р и н ъ .  
Дивизкшный врачъ — сс. Андрей Никол. Александровъ. 
115 тъхотный Вяземскгй полкъ. 
(Канцеляр1я полка: Мирная ул. № 14, тел. № 1031.) 
П о л к о в н и к ъ :  
Командиръ полка — Александръ Вас. Орловъ. 
П о д п о л к о в н и к и :  
Командиръ 1 бат. — Брониславъ Дан. Собоцклй; команд. 
3 бат. — Эдуардъ Карл. Э р а с м у с ъ; команд. 4 бат. — Давидъ 
П е т р .  С и м о н с о н ъ ;  к о м а н д .  2  б а т .  —  В л а д ш у й р ъ  В и к е н т .  Р о ­
г а  л  ь  с  к  1  й ;  з а в ^ д .  х о з я й с т в о м ъ  —  М и х а и х ъ  Н и к .  К а р е л и н ъ ;  
м л а д ш .  ш т а б ъ - о ф и ц е р ъ  —  А н д р е й  С е м .  М а н у ч а р о в ъ .  
К а п и т а н ы :  
Командиръ 9 роты — Михаилъ Алекс. М е г л и ц к 1 й; команд. 
14 роты — Михаилъ Алексеев. Шишовъ; команд. 7 роты — 
Иванъ Никиф. Соколовъ; команд. 10 роты — Николай Яковл. 
3 
Губ. учр. 
П о м е р а н с к 1 й ;  к о м а н д .  1 2  р о т ы  —  П е т р ъ  Ф л о р 1 а н .  Б о г у -
с л а в с к 1 й ;  к о м а н д .  1  р о т ы  —  А л е к с а н д р ъ  Ф е р д и н .  П р е в ы ш ъ -
К  в  и  н  т  о ;  к о м а н д .  1 5  р о т ы  —  К а м и л л ъ  И в а н .  Б а х а н с к 1 й ;  
команд. 8 роты — Всеволодъ Вас. Смирновъ; команд. 13 роты 
— Ибрагимъ Хасенев. Беганск1й; команд. 16 роты — Кон­
стантинъ Никол. Никольск1й; команд. 2 роты — Петръ Алек-
с а н д р о в и ч ъ  Ж а р и н о в ъ ;  к о м а н д .  3  р о т ы  — -  И в а н ъ  Н и к .  Р у д а -
н  о  в  с  к  1  й ;  к о м а н д .  1 1  р о т ы  —  Н и к о л а й  Е ф и м .  М о и с й е в ъ ;  
команд. 4 роты — Борисъ Федор. Гильдебрандтъ; команд. 
6 роты — Иванъ Иван. Яновск1й; команд. 5 роты — Влади-
с л а в ъ  В л а д и с л .  Ш о т р о в с к 1 й .  
Ш т а б с ъ - к а п и т а н ы :  
Команд, нестр. роты — СергМ Мих. Зворыкинъ; полк, 
казначей — Иванъ Макс. Лысиковъ: старш. адъютантъ штаба 
дивизш — АркадШ Андреевичъ Коноваловъ; младш. оф. 16 
роты — Федоръ Федоров. Бородичъ; младш. оф. 10 роты — 
Вячеславъ Влад. Вильчинск1й; начальникъ учебной команды — 
Николай Матв. Мушъ; полковой адъют. — Викторъ Ив. П о п о в ъ; 
завЪд. оруяйемъ — Александръ Тихон. Смирновъ; начальникъ 
пулем. команды — Карлъ Готг. Янов. Швидеръ; зав^д. орди-
нарческой командой — Вячеславъ Степ. Околовичъ; младш. 
оф. 8 роты — Эдуардъ Ив. Конопакъ; младш. оф. 1 роты — 
Николай Васильев. Халк1оповъ; младш. оф. 12 роты — Гу-
ставъ Генр. Мангулъ; младш. оф. 12 роты — СергМ Арсеньев. 
Л  а в р о в ъ .  
П о р у ч и к и :  
Зав^д. полковой швальней — Францъ 1осиф. Томашевск1й; 
младшш офиц. 10 роты — Евгенш Игн. Якунинъ; мл. офиц. 
10 роты — Александръ Альфр. Бене; мл. офиц. 11 роты — Ни­
колай Мих. Черниченко; лагери, комен. — Владшйръ Владим. 
Сперанск1й; делопроизводитель полк, суда — ВасилШ Алекс. 
В о л о х о в ъ ;  м л а д ш .  о ф и ц .  2  р о т ы  —  А л е к с М  И г н .  Н а у м о в ъ ;  
мл. офиц. 5 роты — Ефимъ Вас. Кугушевъ; хозяинъ офиц. 
собрашя — Дмитрш Никол. Аргутинск1й; мл. офиц. пулем. 
команды — Николай Григорьев. Блощаневичъ; младш. офиц. 
10 роты — Николай Викт. ЗабЪлинъ; мл. офицеръ 10 роты — 
35 Губ. учр. 
Константинъ Никол. Сысоевъ; младш. офиц. 6 роты — Борисъ 
Никол. Фалеевъ; зав^д. охотничн. командою — Иванъ Дмит. 
Афанасьевъ; младш. офиц. 9 роты — Хриспанъ Мартынов. 
Люлякъ; полковой квартермистръ — 1осифъ Евдок. Ф и р с о в ъ; 
мл. офиц. 2 роты — Иванъ Виктор. Корженевск1й; мл. офиц. 
13 роты — Иванъ Семенов. Ма1оровъ; мл. офиц. 3 роты — 
К о н с т а н т и н ъ  И в а н .  Г у б е ц ъ .  
П о д п о р у ч и к и :  
Мл. офиц. 4 роты — Теорий Ник. Братановъ; мл. оф. 
7 роты — Иванъ Алекс. Заруцк1й; младш. офиц. 10 роты — 
Эдмундъ Франц. Рейнфельдъ; мл. офиц. 15 роты — Алекс. 
Петров. Делицынъ; мл. офиц. 11 роты — СергМ Дмитргев. 
А ф а н а с ь е в ъ ;  м л .  о ф и ц .  2  р о т ы  —  С е р г М  В л а д и м .  Л б о в ъ ;  
мл. офиц. 6 роты — Мартинъ Юрьев. Гартманъ; мл. офиц. 
14 роты — Михаилъ Игнатьев. Наумовъ; мл. офиц. 1 роты — 
Иванъ Александр. Куликовъ; мл. офиц. 7 роты — Вацлавъ-
Цириль Фелик. фонъ Даленъ; мл. офиц. 4 роты — Оттомаръ 
М о р и ц ъ  Р у д о л ь ф .  Л и х т в е р к ъ .  
П р а п о р щ и к и :  
Мл. офиц. 3 роты — Вольдемаръ Карл. Отто; мл. офиц. 13 
роты — Михаилъ Альбрехтов. Францъ; мл. офиц. 8 роты — 
К о н д р а т ъ  М и х .  В л а с о в ъ .  
К л а с с н ы е  ч и н о в н и к и :  
Старпий врачъ — сс. СергМ Александр. Федоровъ; мл. 
врачъ — не. Андрей Готлиб. Визенбергъ; мл. врачъ — ка. 
Александръ Павл. Денисовъ; завйд. лазаретомъ — кск. Алек­
с а н д р ъ  В а с .  Н а у м е н к о .  
Полк. свящ. — прото1ерей Александръ Ив. Модестовъ. 
Делопроизводитель по хоз. части — ттс. МатвМ Муратов. 
К р и н и ц к 1 й. 
Вольнонаемный капельм. — 1осифъ Ив. Влашекъ. 
3* 
Губ. учр. 
116 пгьхотный Малоярославскгй полкъ. 
(Канд.: Полковой дворъ, тел. № 1030.) 
П о л к о в н и к и :  
Командиръ полка — АнатолШ Мих. фонъ Гальбергъ. 
К о м а н д и р ъ  2  б а т .  —  Я к о в ъ  П е т р .  П л у м е .  
П о д п о л к о в н и к и :  
Команд. 4 бат. — Иванъ Александр. Леонтьевъ; команд. 
3 бат. — Владим1ръ Дмитр. Ор^ховъ; команд. 1 бат. — Викторъ 
А д а м .  П о л о н с к 1 й ;  К а з и м и р ъ  А л е к с а н д р .  П а л ь ч и н с к 1 й ;  
з а в Ъ д .  х о з я й с т в о м ъ  —  Р е й н ъ  П е т р .  Б а у м а н ъ .  
К а п и т а н ы :  
13 роты — Иванъ Филипп. Гудановск1й; 8 роты — Борисъ 
Владим. Бартошевичъ; 16 роты — Антонъ-1оганъ Антонов. 
С т а н к е в и ч ъ ;  1 0  р о т ы  —  М е ч и с л а в ъ  Ф р а н ц .  В а с и л е в с к 1 й ;  
15 роты — Владюпръ Иван. Копыловъ; 6 роты — Фридрихъ 
Х р и с т .  Г р а н т ъ ;  1 4  р о т ы  —  С т а н и с л а в ъ  В и к е н т .  С а в и ц к 1 Й ;  
3 роты — Павелъ Алекс. Денисовъ; 2 роты — Вячеславъ Петр. 
Кузнецовъ; 1 роты — Николай Авкс. Ермолаевъ; 12 роты — 
Константинъ Станисл. Нивинск1й; 7 роты — Николай Ник. 
В а х т и н ъ; 5 роты — Константинъ Алекс. Зморовичъ; 4 роты — 
Иванъ Александр. Пуциловск1й; 11 роты — Гуго Карл. Л а в-
ц е в и ч ъ; 9 роты — Николай Вас. П а в л о в ъ. 
Ш т а б с ъ - к а п и т а н ы ;  
Мл. оф. 11 роты — Влад. вед. Никитенко; мл. оф. 14 роты — 
Викторъ Васильев. Павловъ; мл. оф. 16 роты—Николай Гавр. 
М и х а й л о в ъ ;  м л .  о ф .  1 5  р о т ы  —  Г е о р г ш  В а с .  Т р у н о в ъ ;  
н а ч а л ь н .  у ч е б н .  п о л к ,  к о м а н д ы  —  Г р и г о р ш  Ф и л и п .  К о т е л ь в а с ъ ;  
мл. оф. 2 роты — Левъ Львов. Ярышкинъ; мл. оф. 6 роты — 
Александръ Иван. Клизовск1й; ком. нестр. роты — Михаилъ 
Матв. П е т р о в ъ; нач. пул. ком. — Иванъ Георг. Н а д е ж д и н ъ; 
мл. оф. 4 роты — Георг. Яковл. Земитанъ; мл. оф. 3 роты — 
Иванъ Егоров. Мачинъ; мл. оф. 12 роты — СергМ Филип. 
П о п о в ъ ;  м л .  о ф .  3  р о т ы  —  В л а д и м т р ъ  Р о б .  К о р ж е н е в с к 1 й ;  
завйдыв. орд. ком. — Михаилъ Констант. Бакалдинъ; мл. оф. 
Губ. учр. 
14 роты — Карлъ-Вильгельмъ Март. Поднекъ; мл. оф. 1 роты — 
АлексМ Егоров. Сиземовъ; и. д. полк, квартерм. — Иванъ 
Ю р ь е в .  П р е д е ;  м л .  о ф .  1  р о т ы  —  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  Г а р т -
ит т е й н ъ; зав^дыв. оруж. — Максъ-Вильгельмъ-1оганнесъ Арвед. 
К а т х е ;  м л .  о ф .  1 5  р о т ы  —  Б о л е с л а в ъ  А д о л ь ф .  Ц е р п и ц к 1 й ;  
мл. оф. 6 роты — Константинъ Гавр. К о з л о в ъ. 
П о р у ч и к и :  
Бат. адъют. 4 бат. — СергМ Алоксандр. АлексЬевскгй; 
бат. адъют. 1 бат. — Эрихъ Эдуард. Розенбергъ; полк. ком.— 
Семенъ Павл. Богдановичъ; дЬлопр. полк, суда — 1осифъ 
Ант. Выржановск1й; мл. оф. полк. пул. команды — Мартинъ 
М а р т и н .  1 е с к е ;  п о л к о в о й  а д ъ ю т .  —  Н и к о л а й  С т е п .  П е т р о в ъ ;  
мл. оф. 10 роты — Иванъ Ив. Мацкевичъ; мл. оф. 13 роты 
и  з а в 4 д .  п о л к .  с о л д .  ч а й н о й  —  Н и к о л а й  П а в л .  Я в о р с к 1 й .  
П о д п о р у ч и к и :  ^  
Млад. оф. 12 роты — Карлъ-Вольдемаръ Янов. Раматъ 
мл. оф. 2 роты — Самуилъ Серг. Куланъ; мл. оф. 9 роты —• 
Николай Владим. Украинцевъ; млад. оф. 2 роты — Петръ 
Александр. А у э; бат. адъют. 3 роты — АнатолШ Влад. С ы ч е в ъ; 
млад. оф. 7 роты — Людвигъ Альбрехт. Францъ; батал. адъют. 
2 бат. — Павелъ Александр. Скворцовъ; млад. оф. 9 роты — 
СергМ Павл. М у д р о л ю б о в ъ; мл. оф. 7 роты — ДмитрШ Конст. 
И г н а т ь е в ъ ;  м л а д .  о ф .  5  р о т ы  —  П а в е л ъ  Н и к о л .  Г е р м а н ъ ;  
млад. оф. 14 роты — Павелъ Петр. Пилипченко; млад. оф. 
1  р о т ы  —  К р о п а ч е в ъ ;  м л .  о ф .  1 1  р о т ы  —  Д ь я к о в с г и й .  
П р а п о р щ и к и :  
Млад. оф. 13 роты — Гуго-Леонардъ Индрик. Берзинъ; 
млад. оф. 1 роты — Давидъ Янов. Вейсъ; млад. оф. 16 роты — 
Мар1анъ Леонов. Зглиницк1й; мл. оф. 10 роты — Брониславъ 
И в а н .  Р у д о в и ч ъ .  
Полковой старшш врачъ — кс. Александръ Вас. Воскре-
с  е н с к 1 й .  
Младш. врачи — кс. Павелъ Вас. А н д р о п о в ъ; кс. Николай 
Н и к о л .  Л и с и ц к 1 Й ;  к а .  В о л ь д е м а р ъ - П а у л ъ  Д а в .  В и б е .  
Губ. учр. 38 
Классный фелъдшеръ — кск. Семенъ Леонт. Никитинъ. 
Делопроизводитель по хозяйств, части полковой канцелярш —• 
к с к .  И в а н ъ  Г е о р г .  А л е к с е е в ъ .  
Полк. свящ. — прототерей Павелъ Григ. Мудролюбовъ. 
П о л к ,  к а п е л ь м .  —  к р .  М и х а и л ъ  б е о д о р .  Л о г и н о в и ч ъ .  
177 пгьхотпый Изборскш полкъ. 
П о л к о в н и к ъ :  
Командиръ полка — Иванъ Ив. Гордеевъ. 
П о д п о л к о в н и к и :  
Команд. 2 бат. — Оскаръ Петр. Вильде; команд. 3 бат.— 
Адамъ Раф. Франц. Новосильск1й; завед. хозяйств. — Ник. 
Викт. Г у с е в ъ; команд. 1 бат. — 1осифъ Иван. В и т к о в с к 1 й ; 
команд. 4 бат. — Николай Ив. 1орданск1й; мл. шт. офиц. — 
Мечиславъ Влад. Г р и д с к 1 й. 
К а п и т а н ы :  
Команд. 10 роты — Мих. Максим. Венг.тинск1й; команд. 
8 роты— Валер. Иван. С аир и ко; команд. 5 роты — Никол. 
Н и к и т .  К о ч е р г п н ъ ;  к о м а н д .  1  р о т ы  —  И в а н ъ  А н д р .  Р е й н -
сонъ; команд. 3 роты — Мечисл. Викент. Л овей к о; команд. 
9 роты — Николай Вас. Редкинъ; команд. 2 роты — Андрей 
Д м и т р .  А р е ф ь е в ъ ;  к о м а н д .  1 3  р о т ы  —  Л у и  Э д у а р д .  Э к к е р т ъ ;  
команд. 15 роты—Оттонъ Григ. Стаммеръ; команд. 11 роты — 
Иванъ Лаврентьев. Семеновичъ; команд. 4 роты — ДмитрШ 
П а в л .  Д и ч и н с к 1 й ;  к о м а н д .  1 6  р о т ы  —  В л а д .  С т е п а н .  С к в о р -
ц о в ъ ;  к о м а н д .  1 2  р о т ы  —  Н и к о л а й  А в к с е н т ь е в .  Б о г о р о д с к 1 й ;  
команд. 6 роты — Влад. Георпев. Пушкарск1й; команд. 7 
р о т ы  —  И в а н ъ  П е т р .  Я к с о н ъ .  
Ш т а б с ъ - к а  п и т а н ы :  
КомандующШ 14 роты — Сикстусъ Алекс. Домин. Леван-
д о в с к  1  й ;  н а ч а л ь н и к ъ  к о м .  р а з в е д ч и к .  —  М и х а и л ъ  Д м и т р .  Б о ­
л о  г  о  в  с  к  1  й ;  н а ч а л ь н .  у ч е б н о й  к о м а н д ы  —  М и х а и л ъ  В и к т о р .  С т е ­
п а н о в у  Я к о в ъ  Г р и г о р .  Г а н д з ю к ъ ;  Н и к о л а й  В а с .  Л у н и н ъ ;  
Губ. учр. 
Ноколай Григ. Цицерошинъ; Павелъ Алекс. Новиковъ; 
Готф. Брун. Христиан. Фрицманъ; полков, адъют. — Иллшд. 
Осип. БОЗЛОВСК1Й; команд, нестр. роты — Николай Никол. 
Гриневе к 1й; Петръ Степан. Серебряковъ; завЪд. неприк. 
з а п .  ш т .  4 5  п .  д и в и з ш  —  Ф е д .  Л о г .  П а л 1 й .  
П о р у ч и к и :  
Вольдемаръ Фромгольд. Древникъ; Теорий Конст. Ве~ 
ленковъ; Николай Борис. Г о л о в и н ъ; Алекс. Васильев. М и н -
тяевъ; бат. адъют. 2 бат. — Влад. Васильев. Нечаевъ; полк, 
казначей — Иванъ Эдмунд. Конопакъ; начальн. пулемет, ком.—-
Андрей Вас. Р а к о в с к 1 й; бат. адъют. 1 бат. — Евгенш Фед. 
Вечей; Николай Иван. Меле га; бат. адъют. 4 бат. — Карлъ 
Карлов. Гайлитсъ; Петръ Петр. Прейманъ; зав. оруэшемъ — 
К у з ь м а  А л е к с .  С в и щ е в ъ .  
П о д п о р у ч и к и :  
Бат. адъют. 3 бат. — Влад. Гавр. Каплуновъ; Евгенш 
Андр. Самуйловъ; Мих. Мих. Голицынъ; Альбертъ Теод. 
Август. В е н с к е; Пав. Тимоф. Пархоменко; Клим. Иванов. 
Д ы д о р о  в ъ ;  К М а н ъ  С т е п а н .  Я н о в с к 1 й ;  Д м и т р .  П е т р .  К  о  л ь ­
д е  в и н ъ ;  П е т р ъ  М и х .  Л е в ч у к ъ .  
П р а п о р щ и к и  з а п а с а :  
Ник. Карл. Штремъ; Влад. Конст. Евреиновъ. 
В р а ч и :  
Старшш — кс. Вас. Вас. Васильковъ; младпйе: кс. Викт. 
И в а н .  О р л о в ъ ;  н е .  И в а н ъ  Я к о в л .  Л и д а к ъ .  
Зав^д. лазарет. — кск. Ив. Фед. Титовъ. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  В а с .  С т е п .  П р я н и к о в ъ .  
Священникъ — прото1ерей Алекс. АнДр. Нечаевъ. 
К а п е л ь м е й с т р ъ  —  к р .  А л е к с .  Ф о м и ч ъ  Ч е р ю к и н ъ .  
Штабъ Уешь -Двинской кршости. 
Комендантъ крепости — (ваканс1я). 
Начальникъ штаба — генеральнаго штаба полковникъ Ни­
колай Павл. М а х л а ю к ъ. 
Губ. учр. 
Нача^никъ строевого отдЬлешя — генеральная штаба капи-
т а н ъ  А л е к с а н д р ъ  А л е к с е е в .  Я к о в л е в ъ .  
КомендантскШ адъют. — капитанъ Карлъ Петр. Б а л т ы н ь. 
Уешь-Двинское кргьпостное инженерное управленге. 
Начальникъ инженеровъ крепости — военный инженеръ пол­
к о в н и к ъ  И в а н ъ  И в а н .  З а с л а в с к ] й .  
Усть -Двинская кргьпостная артиллергя. 
Команд, артиллерш — полковн. Вадим. Мих. Тихомировъ. 
Командиръ батальона — подполковникъ ВасилШ Васильев. 
З а х а р ь и н  ъ .  
ЗаведывающШ практическими занятиями — подполковникъ 
Владим1ръ Ник. И з е р г и н ъ. 
ЗаведывающШ хозяйствомъ — подполковникъ Владим1ръ Ник. 
С и м а н с к 1 й. 
Адъютантъ по хозяйственной части — поручикъ Петръ Андр. 
М и к е л ь с о н ъ .  
Адъютантъ по строевой части — поручикъ Милаилъ Никол. 
Ч а п л и н с к 1 й. 
Уешь-Двинская кргьпостная минная рота. 
Командиръ роты — подполковникъ Михаилъ Ник. И л ь и н ъ. 
С т а р н п й  о ф и ц е р ъ  р о т ы  —  ш т а б с ъ - к а н .  И в а н ъ  И в .  Б о р о д и н ъ .  
Делопроизводитель по хозяйственной части — Федоръ Мих. 
З о л о - Ь д о в ъ .  
Усть-Двинская кртюстная саперная рота. 
Командиръ роты — подполк. Константинъ Павл. Ш и г и н ъ. 
Старийй офицеръ роты — штабсъ-капит. Николай Авениров. 
С т а р и к о в  ъ .  
И. д. адъютанта роты — поручикъ Карлъ Карл. фонъ-К у н ъ. 
Начальникъ Усть-Двинскаго крепостного воен. телеграфа — 
к а п и т а н ъ  А л е к с а н д р ъ  Э м и л ь е в .  Ш п р и н г м ю л ь .  
И. д. интенданта Усть-Двинской крепости — подполк. Ансъ 
Давидов. III т р е й м а н ъ. 
Губ. учр. 
Смотритель Усть-Двинскаго продовольственная магазина — 
ш т а б с ъ - к а п и т .  Т е о р и й  1 о с и ф о в .  Р о г о й с к 1 й  
Крепостной врачъ — сс. Федоръ Сем. Т р о й д к 1 й. 
Управленге топографической съемки сгьверо-западнаю 
пограничнаго пространства. 
(Канцелярия: Баспонный бульваръ № 9 а.) 
Начальникъ съемки генер. штаба — генер.-лейт. Владим1ръ 
Мих. Ш у л ь г и н ъ. 
Помощи, нач. съемки корп. военн. топографовъ — иолковн. 
К е с а р ъ  Л ю д в и г о в .  Б е н к л е в с к 1 й .  
Секретарь управл. съемки, классн. воен. топогр. — кс. Федоръ 
Павл. С о с и и н ъ. 
Начальники съемочн. отделенШ: б-го отдел. корпуса, военн. 
топогр. — капитанъ Федоръ Иван. Ивановъ; 1-го отдел. классн. 
военн. топогр. — кс. Игнаий Адам. Вронск]й; 3-го отдЬл. корп. 
в о е н н .  т о п о г р .  —  п о д п о л к о в н и к ъ  Н и к о л а й  П е т р о в .  Т и х о н о в ъ ;  
2-го отд^л. корп. военн. топогр. — подполковникъ Антонъ Петров. 
Варпеховск1й; 4-го отдел, корп. военн. топогр.—подполковн. 
Петръ Серг. Дмитр1евъ; 5-го отдел, кори, военн. топогр. — 
п о д п о л к о в н .  М а к с и м ъ  К у з ь м .  В о р о н и н ъ .  
Произв. картогр. работъ: классный военный топографъ — 
к с .  М а р т ы н ъ  И в а н .  П о р ж е з н н с к 1 й .  
Подп. корпуса военн. топогр. — подполк. Николай Егоров. 
Михайлов ъ; капитанъ Евгенш Леонтьев. К е д р о в ъ. 
Духовное Ведомство. 
Высокопреосвященный Арх1епископъ Рижекш и 
Митавскш Агаеангелъ. 
Правленге Рижскаго Архгерейскаго дома. 
(Въ доме Арх1ерея, мл. Замковая ул. № 2.) 
И .  о б .  э к о н о м а  —  1 е р о м о н а х ъ  Н е к т а р ы !  
И. об. казначея — про'плерей Николай Андр. Лейсманъ. 
С е к р е т а р ь  а р х 1 е р е я  —  н е .  К Ы а н ъ  К а р п .  Л о с с к 1 й .  
Регентъ арх1ер. хора — Константинъ Мих. Куралесинъ. 
Губ. учр. 42 
Каведральный соборъ. 
Протснерей — Владим1ръ Игнат. Плиссъ. 
Ключарь — протоиерей Николай Андр. Лейсманъ. 
Священники — свящ. ВасилШ Щ у к и н ъ; прото1ерей Навелъ 
С и н а й с к 1 й; зашт. свящ. Евгенш Петр. Осиновск1Й; прото-
д 1 а к о н ъ  В а с и л Ш  В л а д и м .  М у х о в и к о в ъ .  
Д1аконъ — Николай Миролюбовъ. 
Ушщаконъ — ЗахарШ Лосевск1й. 
Д1аконъ — Константинъ Доринъ. 
Псаломщики — 1оаннъ Барсовъ и Павелъ Ков ал ев ъ. 
Приписанный къ собору законоучитель — свящ. ДмитрШ 
Соколовъ (законоуч. Александр, гимн.). 
Рижскгй Алексгевскгй (второклассный) монастырь. 
(Монастырская ул. № 4.) 
Настоятель — архимандритъ Вячеславъ. 
1еромонахи — Серг1й (онъ-же и. д. благочин. монастыря); 
Н е к т а р 1 й  и  Т и х о н ъ .  
1ерод1аконы — Анатоли! и Серафимъ. 
Староста (св-Ьчникъ) — ка. Иванъ Иван. Брянцевъ. 
Рижская духовная консисторгя. 
(Большая Замковая улица № 14, тел. № 261.) 
Присутствуюпце члены: штатные — прот. Рижской ВсЬх-
святской церкви 1оаннъ Конст. Яковлеву прот. вирсовской 
церкви при Садовникова богад^льей въ гор. Риг^, веодоръ Мих. 
Либеровск1й; прот. Рижскаго каоедральнаго собора Николай 
Андр. Лейсманъ; прот. Рижской Александро-Невской церкви 
В а с и л Ш  П е т р .  Б е р е з с к т й .  
Сверхштатные — прот. Рижской Троице-Задвинской церкви 
Петръ Яковл. Меднисъ; свящ. Рижской Александро-Невской 
ц е р к в и  Н и к о л а й  П е р е х в а л ь с к 1 й .  
Секретарь консисторш — кс. Петръ Павл. Соколовъ. 
Секретарь при Рижскомъ епарх1альн. арх1ереЪ — не. КМанъ 
Карп. Л о с с к 1 й. 
Губ. учр. 
Столоначальники — кр. СергШ Стан. Г л а у э р ъ; ка. Иванъ 
Петр. Кривошеинъ; ка. Владим1ръ Викт. Эрдманъ; и. об. 
г с .  Х р и с п а и ъ  И в .  К л й т н е к ъ .  
Казначей — кск. Константинъ Мих. ЦвЪтиковъ. 
Регистраторъ — и. об. Семенъ Иван. Герасимовъ. 
Архиваргусъ — кск. Александръ Юл. Лосск1Й. 
Рижская духовная семшаргя. 
(Тел. № 1376.) 
Ректоръ семинарш — кандидатъ, прото1ерей АлексМ Петр. 
Аристовъ, преподаетъ св. писаше въ VI кл. 
Инспекторъ семинарш — кандидатъ, сс. Николай Петр. 
Бряндевъ, преподаетъ св. писаше въ У кл. 
Помощникъ инспектора — канд., Н. Ив. Аболенск1й. 
Учитель латинскаго яз. — канд., ка. Павелъ Кирилл. Давъ, 
онъ-же библштекарь. 
Магистръ — сс. Петръ Март. Михкельсонъ, преподаетъ 
физику, математику и еврейскш языкъ. 
Кандидатъ — кс. Д. 0. Лебедеву преподаетъ общ. церк. 
исторш, исторш русской церкви, библейскую исторш; И. А. 
Юр Ь е Н С Ъ , ЭСТОНСК1Й языкъ. 
Кандидатъ — ка. Степанъ Ник. Сивицк1й, преподаетъ 
гражданскую исторш. 
Кандидатъ — священ. В. В. Щукинъ, препод, литургику, 
гомилетику и практ. руководство для пастырей. 
Кандидатъ — сс. Александръ Яковл. 1осифовъ, препод, 
основное догматическое и нравственное богослов1е. 
Магистръ — кс. Нест. Конст. Дагаевъ, препод, св. писаше 
въ I, II, III и IV кл.; состоитъ секретаремъ правлешя семинарш. 
Кандидатъ -— прото1ерей Владим1ръ Игн. Плиссъ, препод, 
исторш, обличеше раскола и обличительное богослов1е. 
Кандидатъ — сс. Иванъ Прохор. Малышкинъ, препод, 
словесность и исторш литературы. 
1оаннъ Яковл. Витандтъ — препод. нймецкШ языкъ. 
Кандидатъ — священникъ Иванъ Вас. Щукинъ, препод, 
греческш языкъ; состоитъ редакторомъ Епарх. В^д. 
Губ. учр. 
Кандидатъ — сс. ДмитрШ Петр. Брянцевъ, преподаетъ 
начальныя основашя философы, исихологш, логику и дидактику. 
Студ. семинарш — сс. Павелъ Андр. Жунинъ, преподаетъ 
латышскШ языкъ. 
Регентъ арх1ер. хора — Константинъ Мих. Куралесинъ, 
препод, церковное п-Ьше. 
Классный художникъ — сс. Ник. М. Осинъ, преподаетъ 
иконописаше. 
Полковникъ 177 пех. Изборскаго полка, Пушкарск1й — 
препод, гимнастику. 
Духовникъ семинарш — свящ. Николай Архангельск!й. 
Врачъ семинарш — д-ръ мед. Германъ Вильг. ф. Блюменъ, 
Экономъ семинарш — беодоръ Далмат. Богдановъ. 
Учитель образцовой при семинарш начальной школы — 
с т у д .  с е м и н а р ш  А л е к с а н д р ъ  Я н с о н ъ .  
Учитель французская языка — Евг. П. Марко век 1Й. 
Духовныя учреждешя, подведом­
ственный М. В. Д. 
Лифляндская евамгеличесжо-лютеранская консисторгя. 
(Рига, замокъ № 16.) 
Президентъ — ландратъ Арведъ фонъ ГПтрандманъ. 
Вице-президентъ — Лифл. ген.-суперинт. 0. Гетгенсъ. 
Св4тск1е заседатели — Астафъ фонъ Т р а н з е и Бернгардъ 
б а р .  Г о й н и н г е н ъ - Г ю н е .  
Духовные заседатели -— пробстъ Томасъ Гиргенсонъ и 
п а с т о р ъ  Г е й н р .  Э й з е н ш м и д т ъ .  
СвЬтскш засед. реформатская заседашя— Александръ Гофъ. 
Духовный заседатель реформатская заседатя — пасторъ 
А л ь ф р е д ъ  Г е й с т ъ .  
Секретарь — Артуръ фонъ В и л ь б о а. 
Нотар]усъ — Карлъ Ш в а н къ. 
Переводчикъ — Артуръ Карлбломъ. 
КанцелярсгЛе чиновники — кск. Корнел1усъ фонъ Э р д м а н ъ; 
Г .  ф о н ъ  М о ч у л ь с к а .  
Губ. учр. 
Римско-католическое (Мошлевской архгепархш). 
Р  и  ж  с  к  1  й  р и м с к о - к а т о л и ч е с к 1 й  к о с т е л ъ .  
Настоятель прелатъ Могилевской архикаеедры, магистръ богосл. 
Ф р а н д и с к ъ  Ф р а н ц .  А ф ф а н а с о в и ч ъ .  
Викарные — ксендзъ Мартинъ Венцлавъ; ксендзъ АнтонШ 
У р б ш ъ; ксендзъ Петръ Силовичъ; ксендзъ Казим1ръ Д о в -
гялловичъ; мат. богосл. ксендзъ Доминикъ Тавынисъ; канд. 
богосл. ксендзъ Доминикъ И в а н о в ъ. 
Законоучители — канд. богосл. ксендзъ Мартинъ Венцлавъ 
и  м а г .  б о г о с л .  М и х а и л ъ  Д у к а л ь с к 1 й .  
Ю р ь е в е  к  1 й  р и м с к о - к а т о л и ч е с к 1 й  к о с т е л ъ .  
Настоятель — ксендзъ маг. богосл. Мечеславъ Мих. Та-
б е н с к 1 й. 
Англиканское. 
Пасторъ Г. 3. фонъ Штюрмеръ (Кеу. Н. Е. 8Шггаег). 
Молитвенныл общества баптистовъ. 
В ъ г. Р и г 4: 
Молитв, общ., принадлежащее къ молитв, дому Св. Анны на 
Г а г е п с б е р г Ь  н о  Х р а м о в о й  у л .  №  2 —  п р о п о в е д н и к и :  И .  А .  Ф р е й  
и  К .  Р  у  ш  е  в  и  ц ъ .  
Молитв, общ., принадлеж. къ немец, молитв, дому по Фел-
л и н с к о й  у л .  №  5  ( Ц ш н ъ )  —  п р о п о в е д н и к ъ  С .  Л е м а н ъ .  
Молитв, общ., принадлеж. къ молитв, дому по Матвеевск. ул. 
№ 50 б — проповедникъ 1оганъ И н к и с ъ. 
В ъ  У с т ь - Д в и н с к е :  
Молитв, общ., принадлеж. къ молитв, дому по Песочной ул. № 8, 
проповедникъ 1оганъ И н к и с ъ. 
Еврейское. 
Рижскш раввинъ — докторъ Л. 0. РСанторъ. 
Помощники его — по г. Риге, Мовша Айзик. Шапиро; 
н о  г .  Ю р ь е в у ,  М е е р ъ  Я н к е л .  К р о п м а н ъ .  
Письмоводитель — И. М. Шрейберъ. 
Губ. учр. 
Учреждешя Земскаго и Дворянскаго 
Управлешй. 
Лифллндская Ландратская Коллеггя. 
(Рига, домъ дворянства, тел. № 1276.) 
Л а н д р а т ы: 
Очередный ландратъ баронъ Вильгельмъ Рейнгольд. Стаэль 
фонъ Голынтейнъ; камергеръ ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА, баронъ 
Г е й н р и х ъ  Ю л .  Т и з е н г а у з е н ъ ;  Э д у а р д ъ  Н и к о л ,  ф о н ъ  Т р а н з е ,  
г л а в н .  ц е р к .  п о п е ч .  Р . - В о л ь м .  у . ;  М а к с ъ  А в г .  ф о н ъ  С и в е р с ъ ;  
Арведъ Никол, фонъЭттингенъ, главн.церк. попеч. Юр.-Верр.у.; 
Викторъ Теод. фонъ Гельмерсенъ, главн. церк. попеч. Перн-
Фелл. у.; баронъ Викторъ Карл, фонъ Штакельбергъ; Арведъ 
М а г н у с о в .  ф о н ъ  Ш т р а н д м а н ъ ;  Г е о р г ш  К а р л .  ф .  Г е р с д о р ф ъ ,  
г л а в н .  п о п е ч .  В е н д . - В а л к с к .  у . ;  Э р и х ъ  Э д у а р д ,  ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ ;  
Куртъ Конрад, фонъ А н р е п ъ; гофмейстеръ ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА, 
д с с .  б а р о н ъ  Ф р и д р и х ъ  А л е к с а н д р .  М е й е н д о р ф ъ .  
Губ. предв. дворянства (ландмаршалъ) — баронъ Адольфъ 
А д о л ь ф .  П и л а р ъ  ф о н ъ  П и л ь х а у .  
Д е п у т а т ы  к а с с ы :  
Фердинандъ Рейнг. фонъ Липгартъ; Оскаръ Оскар, фонъ 
Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г г о в е н ъ .  
К а н ц е л я р 1 я  д в о р я н с т в а :  
Секретарь дворянства — Фридрихъ Оскар, фонъ Самсонъ-
Г и м м е л ь с т 1 е р н ъ .  
Нотар1усъ дворянства — Астафъ Георг, фонъ Транзе. 
Секретарь статистич. отд. — Александръ Эвальд. Т о б и н ъ. 
Секретарь по дорожнымъ дЬламъ — Вольфгангъ Робертов, 
фонъ К л о т ъ. 
Библштекарь — Карлъ Вольд. фонъ Левисъ-офъ-Менаръ. 
К а з н а ч е й  д в о р я н с т в а  —  А в г у с т ъ  Б у р х а р д .  ф о н ъ  К л о т ъ .  
П о м о щ н и к и  к а з н а ч е я  —  Р о б е р т ъ  Р о б .  ф о н ъ  Г и р ш г е й д т ъ ;  
Г р е г о р Ш  П а в л о в ,  ф о н ъ  С и в е р с ъ .  
Кацелярск1е чиновники — кск. 1оанъ 1оан. Грубе; Э. И. 
О т т е р ъ ;  К .  Э .  Т р о ц ъ ;  Э .  Ю .  Г о м о ;  Э .  Ф р .  Л а р с е н ъ ;  
М .  Ф р .  Л а р с е н ъ ;  Э .  А .  Ш в а р ц ъ ;  М .  Г .  Ф о й г т ъ .  
47 Губ. учр. 
Российское Общество Краснаго Креста. 
Лифляндское мгьстное управленге Россгйскаго Общества 
Краснаго Креста. 
(Тел. № 1546.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ, тайн. сов-Ьтникъ 
Н .  А .  З в е г и н ц о в ъ .  
Товарищъ председателя — очередный ландратъ баронъ Виль-
г е л ь м ъ  Р е й н г о л ь д .  С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ы н т е й н ъ .  
Почетные члены — въ гор. Риге: Высокопреосвященный 
Агаоангель; ком. сов. Рудольфъ Керковгусъ; въ им. Смиль-
тене: светл. князь Павелъ Павл. Ливенъ; въ г. Вильне: супруга 
ген.-лейт. Екатерина Васильев. М а р г о л и. 
Члены — супруга члена гос. сов. Мар1яНикол. Мансурова; 
гофм. В. Д. баронъ Фридр. Алекс. Мейендорфъ; Лифл. ланд-
маршалъ баронъ А. Пил ар ъ фонъ Пильхау; дсс. 1осифъ 
Федоров. Дараганъ; врачебный инспекторъ дсс. Викторъ Иван. 
А р и с т о в ъ ;  Р и ж с к Ш  г о р о д с к о й  г о л о в а  Г е о р г ш  И в а н .  А р м и т -
штедъ; генер. консулъ Морицъ Федоров. Любекъ; члены Бирж, 
к о м . :  П .  Ф .  Б о р н г о л ь д ъ ;  к о м .  с о в .  Ю л Ш  Ф е д .  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  
Александръ Александр. Менцендорфъ; директ. ипот. общ. 
Николай Дмитр1ев. Меркульевъ; присяжный пов. Фридрихъ 
Петр. Гросвальдъ; куп. Федоръ Ефим. К а м к и н ъ; сс. Викторъ 
Карлов. Фогель (онъ-же казначей). 
Ревизюнная комиссия — Н. П. Борнгольдъ; Н. Д. Мер­
к у л ь е в ъ .  
Поверочн. комисс1я — сс. В. И. Лунск1й; купецъ I гильд. 
Арведъ Адольф. Зельмеръ; пр. повер. Ю. Я. Л а з д и н ъ. 
Делопроизводитель — (вакансгя). 
Бухгалтеръ — Петръ Петр. Тидрикъ. 
Комитетъ Рижской общины сестеръ милосердгя 
общества Краснаго Креста. ' 
(Гертрудинская ул. № 5, тел. № 2993.) 
а )  П о п е ч и т е л ь н ы й  с о в е т ъ  о б щ е с т в а .  
Председательница — супруга предвод. дворянства баронесса 
Евгешя Конст. Пиларъ фонъ Пильхау (домъ дворянства). 
Губ. учр. 48 
Товарищъ ея — кс. д-ръ мед. Павелъ Карл. Клеммъ. 
Почетные члены — баронесса М. И. Ш т а к е л ь б е р г ъ; 
М.Н.Мансурова; баронесса С. Мейендорфъ; г-жа М. фонъ 
Т р а н з е ,  у р о ж д .  Л е в и с ъ  о ф ъ  М е н а р ъ ;  А .  0 .  ф о н ъ  Э р ц д о р ф ъ -
К у п ф е р ъ ;  г - ж а  Э .  К р и г с м а н ъ .  
Члены — Е. И. Нилендеръ; А. В. Кочаргина; Ана­
с т а с и я  П е т р ,  ф о н ъ  К р а м е р ъ ;  М .  ф о н ъ  Р о р б е к ъ ;  О .  А .  Б е р -
тельсъ; О. Е. Алексеева; Л. А. Христ1ановичъ; г-жа 
Ю. фонъ Б р ю м м е р ъ; сестра-настоятельница общины Соф1я Фед. 
С т е б у т ъ ;  ч л е н ъ  з а в .  х о з .  о б щ и н ы  к о м .  с о в .  Ю .  И .  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  
Н. Д. Мер к ульев ъ; К. К. Борнгауптъ; А. А. Д и ль; члены 
д л я  р е в и з ш  к а с с ы :  Н .  Н .  ф .  Ш е р ф е р ъ ;  п а с т о р ъ  А .  Б у р х а р д ъ .  
К а з н а ч е й - д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  к а .  А н д р е й  И в .  Д о н б е р г ъ .  
б )  У п р а в л е н 1 е  А с с е р н с к о й  с а н а т о р 1 и .  
Председательница — баронесса Евгешя Констант. Пи л ар ъ 
ф о н ъ  П и л ь х а у .  
Члены -— г-жа А. 0. фонъ Эрцдорфъ-Купферъ; Е. И. 
Нилендеръ; М. фонъ Рорбекъ; О. Е. А л е к с е е в а; отставн. 
генералъ-лейтенантъ Н. Н. фонъ Шерферъ; инженеръ А. Г. 
Д и л ь ;  д - р ъ  м е д .  В .  Д е м м е .  
Врачъ при санаторш — ка. д-ръ Валленбургеръ. 
И .  о б .  д е л о п р о и з в о д и т е л я  —  к а .  Б .  К .  Р е й х б е р г ъ .  
Управленге Рижскимъ учебнымъ округомъ. 
(Замковая площадь № 2.) 
Попечитель округа — маг. госуд. права, кс. Сергей Михайл. 
П р у т ч е н к о. 
Окружные инспектора — дсс. Григорш Льв. Буковицк1й; 
с с .  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л .  Т о л м а ч е в ъ .  
Директоръ народныхъ училищъ Лифл. губ. — сс. Константинъ 
И в а н .  З а л и п а е в ъ .  
Ведомство 
Министерства 
ПросвЪщежя. 
Народнаго 
49 Губ. учр. 
И н с п е к т о р а  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ :  
Рижскаго I гор. раюна — ттс. Александръ Вас. О р л о в с к 1 й. 
II гор. раюна — (ваканая). 
Рижскаго раюна — сс. Михаилъ Конст. Третьяковъ. 
Венденскаго раюна — кс. Петръ Георг. Девкоцинъ. 
Валкскато раюна — сс. Михаилъ Ив. 3 а с с ъ (г. Валкъ). 
Вольмарскаго раюна — кс. АлексМ Осипов. Дунаевъ 
(гор. Вольмаръ). 
Юрьевскаго I раюна — сс. Михаилъ Адр1анов. Тростни-
ковъ (гор. Юрьевъ). 
Юрьевскаго II раюна — сс. Петръ Никол. СвЪчниковъ 
(гор. Юрьевъ). 
Верроскаго раюна — ка. Никол.Викт.Каминск1й(г. Верро). 
Перновскаго раюна — сс. Иванъ Вас. Момотъ (г. Перновъ). 
Феллиескаго раюна — сс. ВасилШ Генна.д1ев. Лафинъ 
(гор. Феллинъ). 
Аренсбургскаго раюна — кс. Дмитрш Петр. Саваренск1й 
(гор. Аренсбургъ). 
Канцелярия попечителя округа. 
(Замковая площадь № 2, телефонъ № 1519.) 
Правитель канцелярш — гс. СергМ Иван. Поповъ. 
Столоначальники — кск. Александръ Вячесл. Кузнецову 
г с .  Н и к о л а й  И л ь и ч ъ  С а в и ц к 1 й ;  н е .  Е в г е н Ш  П е т р .  З а и ц ъ .  
Помощники ихъ — гс. Александръ Никол. Бакаеву гс. 
З а х а р Ш  Г о р д .  Б о н д а р е н к о ;  н е .  Я к о в ъ  И в .  А в е р к о в и ч ъ .  
Бухгалтеръ — кр. Антонъ Осип. Щепаникъ. 
Архитекторъ — ка. АлексМ Прок. Кизельбашъ. 
Журналистъ и архивар1усъ — кр. Алекс. Вик. Вороньковъ. 
Канцелярсие служители — Лид1я Ник. Ян ев и чу Акимъ 
1осиф. Мужчинину Михаилъ Андр. Румянцевъ; ВасилШ 
И в а н .  К р а с о в с к 1 й ;  О е д о р ъ  С а в .  М а з у р ъ .  
Совгьтъ по дгьламъ православныхъ сельскихъ народныхъ 
училищъ Прибалтгйскихъ губернгй. 
(Арх1ерейскШ домъ въ г. Ригк) 
Председатель совета — Высокопреосвященный Агаоангель, 
арх1епископъ РижекШ и МитавскШ. 
4 
Губ. учр. 
Члены совета — попечитель Рижскаго учебнаго округа, 
кс. С. М. Прутченко; ректоръ Рижской духовной семинарш, 
прото1ерей А. П. Аристову окружный инспекторъ Рижскаго 
учебнаго округа, сс. А. П. Толмачевъ; директоръ Рижской 
А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з ш ,  с с .  П о р ф и р ш  И в а н .  Б о я р и н о в ъ ;  
директора народныхъ училищъ губернш: Лифляндской — сс. К. И. 
Залипаевъ; Курляндской сс. В. И. ХлЪбниковъ и Эст-
л я н д с к о й  —  с с .  И .  И .  Р о г о з и н н и к о в ъ .  
Делопроизводитель — кс. Ю. К. Лосск1й. 
Лифляпдскгй верховный комитетъ земскихъ школь. 
(Царскосадовая ул. № 4, кв. 5.) 
Члены — главные церковные попечители ландраты: Эдуардъ 
ф о н ъ  Т р а н з е  ( Т а у р у п ъ ) ;  А р в е д ъ  ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ  ( Л у д е н -
гофъ); Теорий фонъ Герсдорфъ (Даугельнъ); Викторъ 
фонъ Гельмерсенъ (Ней-Войдома); генералъ-суперинтендентъ 
0. Гетгенсъ; директоръ народн. учил. Лифл. губ.; инспекторъ 
народя. учил.; школьный советнигсъ (вакашпя). 
Секретарь — А. фонъ В и л ь б о а. 
Управлеше Гоеударетвеннаго Конно­
заводства. 
Лифляндская заводская конюшня. 
(Рига, по Торгелъской ул. № 1, бывш. Мертвая ул., тел. № 65.) 
Управляющей конюшнею — ротмистръ Владим1ръ Дмитр. 
Б о г у с л а в с к л й .  
Старшш ветеринаръ — кс. Михаилъ Вас. Любимовъ. 
Письмоводитель — н. ч. Фридрихъ Ив. Крастинъ. 
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Городъ Рига и Рижскш уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Рижское городское полицейское управлете. 
(Театральный бульв. № 14, тел. № 303.) 
П о л и ц Ш м е й с т е р ъ  —  с с  В и л ь г е л ь м ъ  Г е р м .  Н и л е н д е р ъ .  
1-й помощникъ полицШмейстера — кс. Викторъ Александров, 
фонъ - В и л ь б о а. 
2-й помощникъ полицШмейстера — кс. Генрихъ Александр. 
Р о с с м а н ъ .  
Секретарь — не. Христофоръ Михайл. Аматнекъ. 
Помощникъ секретаря, онъ-же начальникъ адресно-паспортной 
к о н т о р ы  —  к а ,  И п п о л и т ъ  А л е к с а н д р о в .  М а к а р е в и ч ъ .  
Столоначальники — ттс. Сигизмундъ Апол. Хондзынск1й; 
т т с .  Н и к о л а й  И в а н .  Ц в Ъ т к о ' в ъ ;  к с к .  И в а н ъ  И р о д .  К о л о с к о в ъ ;  
ттс. Вольдемаръ Август. Михельсонъ; ттс. Феликсъ Иванов. 
П 1  о  т  р  о  в  с  к  1  й ;  к р .  И в а н ъ  Р о м а н о в .  А л е к с е е в  ъ .  
Помощники ихъ— кр. Карлъ Алекс. Вальбергъ; н. ч. 
Ф р а н ц ъ  Ф е л и к с .  Я н у ш к е в и ч ъ ;  н .  ч .  М и х а и л ъ  Р о м а н .  А л е к ­
сее въ; кр. Ник. Иродюн. Колосковъ; кск. Осипъ Степан. 
Р е й т а р о в с к 1 й ;  к р .  Г у с т .  М и к о в .  Л о к к о .  
Казначей и бухгалтеръ — ттс. Конст. Эрнст. Гиргенсонъ. 
Ж у р н а л и с т ъ  —  н .  ч .  В а с и л .  К а р п .  Л о с с к 1 й .  
Архивар1усъ — н. ч. 1ос. 1осиф. Гервятовск1й. 
К а н ц е л я р с ю е  ч и н о в н и к и  —  к р .  В л а д и м 1 р ъ  М а т в .  Г а н с м а н ъ ;  
к р .  В а ц л а в ъ  А л ь ф о н с .  К а в е ц к 1 й ;  к р .  1 о г а н ъ  Я к о в л .  Т о о т с ъ ;  
кр. Алексей Иван. Вяйнъ; кр. ЮлШ Берт. Марсонъ; гс. Иг-
н а т Ш  И г н а т ь е в .  Л е в а н а с ъ .  
Канцелярсие служители — н. ч.: Иванъ Петр. Гренъ; 
Михаилъ Казим. Гейданъ; Карлъ Иванов. Гринфельдъ; Ав-
густъ Ян. Грюнманъ; Осипъ Викентьев. Жебровск1й; 1о-
сифъ Юрьев. Болчунасъ; Петръ Осип. Жемайтисъ; Петръ 
Ив. Залитъ; Петръ Петр. Озолинъ; Александръ Аполлон. 
Захарчукъ; Андрей Оедоров. Звиргздинъ; Юганъ Юганов. 
Кересаръ; Валентзнъ Иван. Меньшикову Норбертъ Влад. 
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Н о в а к о в с к 1 й ;  Ю р Ш  М а т в .  П е л а н и с ъ ;  И в .  Х р и с т .  П р е -
дайтъ; Петръ Ив. Савви; Ферд. Мих. Страздинь; Алексей 
П е т р .  Т и т о в ъ ;  Ф и л и п п ъ  Ф а д .  Ч е р н ы й ;  И в а н ъ  Ф р и ц .  З в и р -
б у л ь ;  Т р о я н о в с к 1 й .  
1 участокъ городской части. 
(Бл. Девичья ул. № 9, телефонъ № 304). 
Приставъ — ка. Антонъ Ив. Грудзинск1й. 
Помощникъ его — кр. Леонидъ Яковл. Гордеевъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  П е т р ъ  Г е о р п е в .  В е л и ц к г й .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч .  Я н ъ  Г е д е р т .  Т и д е н ъ ;  
кр. бома Киир1ан. К ушко; н. ч. Петръ Евстаф. Исаевъ; кр. 
Н и к о л а й  Н и к и т .  Б о л ь ш а к о в у  к р .  Д а в и д ъ  П е т р о в .  М у з и с ъ ;  
н .  ч .  А н д р е й  К а р п .  Ц ы б у л ь с к 1 й .  
2 участокъ городской части. 
(Елисаветинская ул. № 22, телефонъ № 305.) 
Приставъ -— не. ВасилШ Автономов. Макаровъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  г с .  Б р о н и с л а в ъ  Т е о ф и л .  Б а ч е в с к 1 й .  
Письмоводитель — н. ч. Андрей Яковл. П о п о в ъ. 
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  г с .  А н т о н ъ  А н д р .  С т о к я л л о ;  
кр. Александръ Никол. Борсъ; прапорщикъ зап. Альбертъ Людв. 
П у р п и ш ъ ;  С е м е н ъ  Т и м о ф .  Т и м о ф е е в ъ .  
1 участокъ С.-Петербургской части. 
(Школьная ул. № 6, тел. № 306.) 
Приставъ — ка. Николай Конст. Сморчевск1й. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  к с к .  В л а д и м 1 р ъ  Г р и г .  Г е р а с и м о в ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  к с к .  К р и с т о п ъ  И в .  Ш т е й н е р т ъ .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  к р .  А н т о н ъ  Х р и с т .  Р у н д е л ь ;  
н .  ч . :  Е м е л ь я н ъ  Г р и г .  С ы ч е в с к 1 й ;  М и х а и л ъ  М а р т .  О з о л и н ъ ;  
А л е к с е й  Х р и с т .  Я  н  о  в  и  ч  ъ ;  И в а н ъ  Д м и т р .  П о к р а м о в и ч ъ .  
2 участокъ С.-Петербургской части. 
(Матвеевская ул. № 9, тел. № 307.) 
Приставъ — не. Оадей Эдмунд. Керсницк1й. 
Помощникъ его — ка. Максим. Вильг. фонъ Рейхардъ. 
5В г. Рига и Риж. у. 
Письмоводитель — и. ч. Петръ Рейнг. Фрейвальдъ. 
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  к р .  О с и п ъ  Е в с т .  К и л е м н и к ъ ;  
к р .  П а в е л ъ  Г у с т .  Г р и н д у л ь ;  н .  ч . :  К а р л ъ  И в .  Г р и н ф е л ь д ъ ?  
Н и к и ф .  П е т р .  М а т ю ш и н ъ ;  Т и м о ф е й  П е т р .  К р и к у н ъ .  
3 участокъ С.-Петербургской части. 
(Аллашская ул., тел. № 308.) 
Приставъ — не. Карлъ Мих. Кукасъ. 
Пом >щникъ его — кск. Вацлавъ Юльев. Городецк1й. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  к р .  В и к т о р ъ  Я к о в л .  С к р и д у л и с ъ .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  к р .  Л е о н г а р д ъ  И в а н .  Т о р р у ;  
н .  ч . :  А н д р е й  П е т р .  В  а  н а г ъ ;  А л е к с а н д р ъ  И в а н .  Я н с о н ъ .  
1 участокъ Московской части. 
(Тургеневская ул. № 2, телефонъ № 309.) 
Приставъ — не. Алексей Корнил. Щербаковъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  к р .  С т а н и с л а в ъ  А н д р .  Р у ж а н ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  К а р л ъ  Я к о в .  К а л л а с ъ .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  к р .  В и к е н т ш  И в .  Ш п а к о в с к 1 й ;  
кр. Яковъ Петр. Зибенъ; кр. Рудольфъ Роман. Таубе; н. ч.: 
П е т р ъ  И в .  У д р а с ъ ;  В л а д и с л а в ъ  И в .  Л е й т а н ъ ;  С а у т ъ .  
2 участокъ Московской части. 
(Гертрудинекая ул. № 89, телефонъ № 310.) 
Приставъ — кс. Петръ Павл. Афанасьевъ. 
Помощникъ его — кр. Александръ Петр. Александровъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  В и к е н т Ш  Ю р ь е в .  Д а у п е р ъ .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч .  К а р л ъ  М а р т .  К о з л о в с к 1 й ;  
н. ч. Людвигъ Иван. Пурпишъ; кр. 1оганъ Карл. Альба; кр. 
Фрицъ Иван. Шлангенбергъ; н. ч. Иванъ Антонов. В о й-
т о в и ч ъ. 
3 участокъ Московской части. 
(Мурницкая улица № 12, телефонъ № 311.) 
Приставъ — гс. Вильгельмъ Викт. Грасманъ. 
Помощникъ его — прапорщ. зап. Петръ Ив. Леонтьевъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  и .  ч .  К а з и м и р ъ  А д о л ь ф .  З а в л е в и ч ъ .  
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Околоточные надзиратели — н. ч.: Иванъ Викент. Деги-
л е в и ч ъ ;  и .  ч .  1 о е и ф ъ  И в .  О з е р ъ ;  н .  ч .  В а с и л Ш  А л е к с .  С у д  л  а ;  
н .  ч .  Н и к о л а й  Я к о в .  Э л е й ;  н .  ч .  Д м и т р Ш  С е р г .  К л и м е н к о ;  
н .  ч .  Д м и т р Ш  Ф о м и ч ъ  О б у х о в с к 1 й .  
4- участокъ Московской части. 
(Динабургская улица № 8, телефонъ № 312.) 
Приставъ — ка. Алексей Пантел. Пустовойтовъ. 
Помо щ н и к ъ  е г о  —  н р а н .  з а п .  А л е к с а н д р ъ  Б е р н г а р д .  Ш т р е н г е .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  к р .  В о л ь д е м а р ъ  И в .  Ш к е р с т и н ъ .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч . :  А л е к с е й  З а х а р .  Д ь я к о ­
нов ъ; н. ч. 1осифъ Игн. Б о я р ж и н с к 1 й; н. ч. Леонъ Григ. 
Ц у р а н о в  ъ ;  н .  ч .  М и х а и л ъ  С а в е л ь е в .  Б й л о к о п ы т о в ъ ;  н .  ч .  
Янъ Андр. Т р е й д е. 
1 участокъ Митавской части. 
(Корабельная улица № 15, телефонъ № 313.) 
Приставъ — ка. Константинъ Карл. Г е п н е р ъ. 
Помощникъ его — поруч. зап. СергМ Викт. Самусьевъ. 
Письмоводитель — кр. Геронимъ Юрьев. Б р о д с к 1 й. 
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  к р .  А н т о н ъ  И в .  Л о г и н о в ъ ;  
к р .  П е т р ъ  И н д р .  К о н д р а т ъ ;  н .  ч .  М а р т .  И в .  Р о з е н б л а т ъ ;  
к р .  Г е о р г Ш  А г а п .  К у л а е в ъ ;  н .  ч .  Г е н р и х ъ  М и к е л е в .  Б  л е с с е .  
2 участокъ Митавской части. 
(Динаминдская улица № 5, телефонъ № 318.) 
Приставъ — кр. Евгешй Алекс. М е й е р ъ. 
Помощникъ его — кск. Михаилъ Алекс. Ш п а н о в ъ. 
П и с ь м о д и т е л ь  —  н .  ч .  В л а д и с л а в ъ  В и к е н т .  П а ш к о в с к 1 й .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч .  И в .  И в .  Л а в р о в с к 1 й ;  
кр. Александръ Антонов. В о л о в с к 1 й; кр. Иванъ Франц. Л о-
з о в с к 1 й; н. ч. Петръ Яковл. О з о л и н ъ; н. ч. Иванъ Петров. 
С т р а д и н ъ ;  П а в е л ъ  1 о с и ф о в ъ  О с и п о в ъ .  
Пригородный участокъ. 
(ЦарскШ .тЬсъ, Гамбургская, д. Агте.) 
Приставъ — не. Федоръ Карл. Зальцманъ. 
Письмоводитель — н. ч. Петръ Антонов. X о л е ц к 1 й. 
55 г. Рига и Риж. у. 
Околоточные надзиратели— н. ч. Егоръ Павл. Мачановъ; 
н .  ч .  Н и к о л а й  И л ь и ч ъ  Д о б р и н с к 1 й ;  к р .  Б о л е с л а в ъ  И в .  С т а н -
ч и к ъ ;  н .  ч .  И в а н ъ  б о м .  Д у б о в и к ъ .  
Ргьчная полицгя. 
Зав-Ьдываюпцй 1 уч., помощникъ пристава — ттс. Теорий 
Ф е л и ц ш н о в .  С о б е ц к 1 й ;  о к .  н а д з .  А р к а д Ш  А л е к с а н д р .  Р о ш ь .  
Зав-ЬдывающШ 2 уч., помощникъ пристава — ка. Доминикъ 
Д о м и н и к о в .  М о н к е в и ч ъ ;  о к .  н а д з .  —  к р .  И в а н ъ  Ф р а в ц .  М и ц -
к е в и ч ъ .  
Начальникъ иолицейскаго резерва — прапорщикъ Владюйръ 
Владим. фонъ - Г р о с с ъ. 
И. об. околоточнаго надзирателя — ИгнатШ Даргелъ. 
Сыскное отдгъленге. 
(Въ здаши полиц. управл., телефонъ Л» 322.) 
Приставъ — кр. Иванъ Емерик. Г р е г у с ъ. 
Полицейские надзиратели — н. ч. Вильг. Ант. Мурникъ; 
к р .  И в а н ъ  И в .  Г р а у б и н ъ ;  н .  ч .  М а р т и н ъ  А н т .  Л е й н ъ ;  н .  ч .  
А д о л ь ф ъ  Ю р .  В е с е л е с ъ ;  н .  ч .  Э р н с т ъ  Я н .  Д у к м а н ъ ;  н .  ч .  
П е т р ъ  П е т р .  З ' Ь д с ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  И в .  З е л т и н ъ .  
Околоточные надзиратели — кр. Михаилъ Ник. Мюльдеръ; 
н .  ч .  И в а н ъ  В а с и л .  Е м а н и ч к и н ъ ;  н .  ч .  Ц е з а р ь  А н т о н .  К а з а -
кевичъ; н. ч. Оедоръ Карлов. Юрьевичъ; н. ч. Левъ Влад. 
фонъ Г р о с с ъ. 
Смотрители съгьжихъ домовъ. 
С.-Нетербургской части (Матвеевская ул. № 9) — н. ч. Ник. 
В л а д и м .  Г а й к о в и ч ъ .  
Московской части (Динабургская ул. № 8) — кск. Владиславъ 
И В .  Я Н К О В С К 1 Й .  
Митавской части (Корабельная ул. № 15) — н. ч. Станиславъ 
А н т о н .  Г е д г о в д ъ .  
Фабричио - заводская полицгя. 
Полицейсюе надзиратели: на заводЬ „Фениксъ" — кр. Авг. 
Давид. Розлапъ; на „Русско-БалтШскомъ вагонномъ заводЬ*' — 
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кр. Константинъ Петр. Савздравъ; на заводе „Проводникъ" — 
н .  ч .  Я к о в ъ  Я н о в .  К у у з ъ .  
Врачебно-полицейскт комитетъ. 
(Въ зд. полиц. управл.) 
Председатель — полицШмейстеръ. 
Члены — врачебный инспекторъ, дсс. д-ръ мед. Викторинъ 
Иван. Аристовъ; сс. Роб. Фед. Корженевск1й; Андрей Ив. 
К р а с т к а л ь н ъ .  
Врачи — Михаилъ Ульян. Лосск1Й; Вячеславъ Аркадьев. 
К а  ш  и  н  ъ ;  В е р н е р ъ  К а р л .  В а л ь д г а у е р ъ ;  Э д у а р д ъ  В а с .  Г у г о .  
Письмоводитель — ттс. Вольдемаръ Авг. М и х е л ь с о н ъ. 
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч . :  Е в г е н ш  К а р л .  Б е р г ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  Н и к и т .  К р а в ч у к ъ .  
Рижское угьздное полицейское управленге. 
( В ъ  З а м к е  к в .  5 2 ,  т е л .  №  1 7 2 7 . )  
Уездный начальникъ — ка. Платонъ Плат. Ж и л и н с к 1 й. 
Помощники его — старшШ: Максимшпанъ Оттокар. фонъ 
Р а д е ц к 1 й ;  м л а д и й е :  п о  I  у ч а с т к у  —  Г е о р г ъ  Г е о р г .  З е  б е р г ъ  
( в ъ  г .  Р и г е ) ;  п о  I I  у ч а с т к у  —  А р т у р ъ  Г е о р г ,  б а р о н ъ  Ш т а к е л ь -
бергъ (въ м. Зегевольдъ); по III участку — не. Венедиктъ Андр. 
Башмашниковъ (въ м. Ремерсгофъ); по IV участку — Алекс. 
Гаральд. Гаффербергъ (въ Нитау). 
Секретарь (и. об.) — н. ч. Андрей Петр. Граверъ. 
Столоначальники — кр. Мартинъ Ив. Аппалитъ; кр. ЮлШ 
Я к о в л .  К р у м и н ъ .  
Регистраторъ — кр. Пржемыславъ Флор. Велицк1й. 
К а н ц е л я р с м е  с л у ж и т е л и  —  И н д р и к ъ  И н д р .  Р е к с т и н ъ ;  
А г р и п п и н а  В л а д и м .  Р 0 Д 1 0 Н 0 в а .  
Полицейский надзиратель въ Больдераа — ттс. Александръ 
Альфонс. С в и л а с ъ. 
Управленге полицтмейстера купалъныхъ мгьстъ 
близь юр. Ргт(. 
(Старый Дуббельнъ, Дворцовая ул. № 2.) 
ПолицШмейстеръ — кс. ВасилШ Мих. Ц ы т о в и ч ъ. 
Помощникъ его — кск. 1осифъ Ив. В е р и г о. 
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И. д. письмоводителя — кр. Карлъ Ив. Винтенъ. 
И. д. регистратора — Михаилъ Игн. Я с и н с к 1 й. 
Завйд. адр. столомъ — Иванъ Ив. Зундеръ. 
Зав-Ьд. столомъ запасн. нижн. чиновъ — Вольдемаръ Криш. 
Т р у м п м а н ъ .  
Прикомандированный для несешя службы по наружной части, 
ч и н о в н и к ъ  Г у б е р н с к а г о  П р а в л е ш я  —  к р .  Л е о н т Ш  С а в е л ь е в .  К о л -
б а с н и к о в ъ .  
Шлокскш пол. надзиратель — кск. Николай Март. Штейнъ. 
КеммернскШ полиц. надзиратель — кр. Вильгельмъ Адольф, 
фонъ Д и т м а р ъ. 
Околоточные надзиратели: въ Бильдерлингсгофе — н. ч. Иванъ 
Е з о ф а т .  Ч е р н я е в ъ ;  в ъ  Э д и н б у р г е  —  г с .  А н т о н ъ  Ф р а н ц .  М а л -
н а ч ъ ;  в ъ  С т а р о м ъ  Д у б б е л ь н Ь  —  к р .  М а р т и н ъ  М а р т .  К р у м и н ъ ;  
в ъ  Н о в о м ъ  Д у б б е л ь н е  —  н .  ч .  М и х а и л ъ  И л ь и ч ъ  Р а м а н ъ ;  в ъ  
К а р л с б а д Ъ  —  н .  ч .  О с к а р ъ  И в .  С т а н к е .  
Городское по воинской повинности присутствие. 
(Малая Сборная ул. № 2, тел. № 1330.) 
Председатель — тов. Рижскаго городск. головы, М. Э. фонъ 
Г а ф ф н е р ъ. 
Члены — гласные думы: Николай Яковлев. Плавн^къ; 
Мих. Ив. Ивановъ; помощникъ Рижскаго полицШмейстера Г. А. 
Р о с с м а н ъ .  
Делопроизводитель — Э. П. Л и в е н ъ. 
Помощникъ делопроизводителя — Р. Ф. Б у х а р д т ъ. 
КанцелярскШ служитель — Эрнстъ Иван. Гольдманъ. 
Угьздное по воинской повинности присутствье. 
(Башенная ул. № 9.) 
Председатель — уездный депут. дворянства, баронъ 1осифъ 
В о л ь ф ъ (Линденбергъ). 
Члены — РижскШ уездный начальникъ; РижскШ уездный 
воинский начальникъ; комиссары по крестьянок. дЬламъ I и II уч. 
Рижскаго уезда; БольдерааскШ волостной старшина Иванъ Бертул. 
Ш м и д т ъ; ШлокскШ городской староста Ш т у л ь. 
Делопроизводитель — (и. д.) Губертъ Гастов. баронъ Кам-
п е н г а у з е н ъ .  
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Комиссары по крестъянскимъ дгъламъ. 
I уч. Рижскаго уЬзда — гс. Эмануилъ Викт. фонъ А д е р -
к  а  с  ъ .  I I  у ч .  —  к а .  Н и к о л а й  Н и к о л ,  ф о н ъ  Г е р з д о р ф ъ  ( и м .  
Клауэнштейнъ). 
Рижскгй Дамскгй Тюремный комитетъ. 
Члены — княжна М. П. Урусова; княжна С. П. Ливенъ; 
к н .  А .  Н .  Л и в е н ъ ;  г - ж а  А .  К .  Л е б е д е в а ;  б а р о н е с с а  Р о з е н ъ ;  
г - ж а  П р о т а с о в а ;  г - ж а  Г р и м ъ ;  г - ж а  А л е к с е е в а ;  г - ж а  Б е -
г а г е  л ь ;  г - ж а  С о к о л о в с к а я ;  г - ж а  М .  Д .  О с т р о у х о в а ;  
г-жа фонъ Транзе-Шванебургъ; г-жа Борнгольдъ; г-жа 
Е .  Б .  С о л т а н ъ ;  г - ж а  Е .  И .  Н и л е н д е р ъ ;  г - ж а  Л .  М .  Г е р -
вагенъ; г-жа Е. Р. Г ю р г е н с ъ. 
И. д. секретаря комитета — Э. Ф. С т и ц и н с к 1 й. 
Врачебная часть. 
Р и ж с к 1 е  г о р о д о в ы е  с у д е б н ы е  в р а ч и .  
Для Моск. части — кс. лекарь Иванъ Иван. Туржецк1й. 
Для С.-Петерб. части съ Пригороди, участ. — кс. лекарь Эдуардъ 
Вильг. Гуго. Для Город, и Митавск. частей — не. лекарь Ник. 
Ник. К л и м о в и ч ъ. 
РижскШ уездный врачъ — ка. лекарь Людовикъ Матеушев. 
К о н т о в т ъ. 
Полицейско-санитарный врачъ им. Зегевольдъ — н. ч. лекарь 
К а р л ъ  К а р л .  К а н е п ъ .  
Полицейско-санитарный врачъ м. Ремерсгофъ — н. ч. д-ръ 
м е д .  Е в г е н Ш  П а в л о в ,  ф о н ъ  Ф р е й .  
Полицейско-санитарный врачъ купальныхъ м^сть: Петере-
капелле, Паббажъ, Ад1амюнде и Царникау — н. ч. лекарь Викторъ 
А в г .  П е т е р с о н ъ .  
Врачъ Даленскаго прихода — ка. лекарь Карлъ Карлов. 
Ф р  и  к ъ .  
Лекарсме ученики: старшШ — ГеоргШ Кампе; младшШ — 
Я н ъ  К р а с т и н ъ .  
Повивальныя бабки: старшая — (вакансия); младшая — 
М а р ь я н а  П а р а м о н о в а .  
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И. д. Шлокскаго казеннаго врача — не. лекарь Карл. Яковл. 
Ж и г л е в и ч ъ .  
Шлокская повивальная бабка — Ю.БЯ Алекс. О з о л и н ъ. 
Врачъ при Ассернской санаторш Рижской общины сестеръ 
милосерд1я Россшскаго общества Краснаго Креста — ка. лекарь 
Р у д о л ь ф ъ  Ф р и д р .  В а л л е н б у р г е р ъ  ( М а ю р е н г о ф ъ ) .  
Врачи при хирургической больнице Рижской общины сестеръ 
милосерд1я РоссШскаго общества Краснаго Креста — главный врачъ 
кс. д-ръ мед. Пав. Карлов. Клеммъ; врачи: кс. д-ръ мед. Ферд. 
Ф р и д р .  Б у х г о л ь ц ъ ;  н е .  л е к а р ь  Р е й н г о л ь д ъ  О с к .  ф о н ъ  З е н г -
бушъ; ттс. лекарь Паулъ-Христофоръ Георг. Фарбахъ; ттс. ле­
карь Гейнрихъ-Карлъ Карл, фонъ Геденштремъ; ттс. лекарь 
Густавъ-Адольфъ-Гуго Г е л ь м б о л ь д т ъ; н. ч. лекарь Гаральдъ 
Р и х а р д о в .  Л а у р е н ц ъ ;  н .  ч .  л е к а р ь  В и к т о р ъ  К а р л о в .  Г е л ь м а н ъ ;  
н .  ч .  л е к а р ь  Г в и д о  А д о л ь ф о в .  П о о р т е н ъ .  
Врачъ при канцелярш губернатора и губернскомъ правленш — 
к с .  л е к а р ь  А д а м ъ  В а с и л ь е в .  Б у т т е л ь .  
Врачъ при Рижской телеграфной конторе — ттс. лекарь 
А в г у с т ъ  Т е н и с о в .  Л у к и н ъ .  
Врачъ при Рижскомъ Исправительномъ Арестантскомъ Отде­
лены -— кс. д-ръ мед. Эргардъ Иванов. М е й. 
Директоръ и старшей врачъ заведенш Лифляндскаго приказа 
общественнаго призрешя на Александровской Высоте — д-ръ мед. 
с с .  В л а д и м 1 р ъ  Е в г .  К о л т ы п и н ъ .  
Младппе врачи — кс. д-ръ мед. Владиславъ Игн. Оссен-
довск1й; не. лекарь ГеоргШ Владнвпр. Фридъ; ка. лекарь 
ф о н ъ  Г е л ь м е р с е н ъ .  
Врачъ при больнице фабрики Кузнецова — кс. д-ръ мед. 
Ю л Ш  В и л ь г .  Т и д е м а н ъ .  
Городовые санитарные врачи — кс. лекарь Ив. Лющан. 
Н а г у р с к 1 й  ( и .  о б . ) ;  к с .  л е к а р ь  Э р н с т ъ  Ф р и д р и х о в .  Э р а с м у с ъ ;  
кс. лекарь Вячеславъ Аркад. Кашинъ; сс. д-ръ мед. Михаилъ 
КЫан. Л о с с к 1 й (и. об.). 
Городсше ветеринарные врачи — сс. Карлъ Ив. Кангро; 
н. ч. Альфредъ Петр. Т о м с о н ъ. 
Состояшде при городской скотобойне: директоръ — кс. Павелъ 
1 о г а н .  М е й .  
Помощникъ его — н. ч. Антонъ Готлиб. Гротенталеръ. 
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Врачи — н. ч. Алекс. Игнат. Годыцк1й-Цвирко; Эрнстъ 
Львов. Куппицъ; н. ч. Бернгардъ Юльев. Р у б е р т ъ; не. Яковъ 
Я к о в л .  С а к с ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  П а в л .  К р а с н о п е р о в ъ ;  н .  ч .  
В а ц л а в ъ  А д а м .  А н т о ш е в с к 1 й .  
Уездный — не. Людвигъ Негр. Мюллеръ. 
Участковый — н. ч. Эрихъ Петр. Абсингъ-Руссау 
(Зегевольдъ). 
Почтовая контора въ гор. Рит. 
(Телефонъ № 382.) 
Начальникъ — сс. Илья Герасим. Самсоновъ. 
Помощникъ его — не. Андрей Андр. X а н о в ъ. 
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и :  
I разряда — не. ЮлШ Адамов. Чудовск1й; не. Августъ 
Оттон. Гейтманъ; ка. Христофъ Иван. Думберъ; кр. ГеоргШ 
П е т р .  К л я в и н ъ ;  н е .  К о н с т а н т и н ъ  А л е к с а н д р .  Б о р и с о в ъ .  
II разряда — н. ч. Лаврентш Михайл. Скубинъ; ка. 
Х р и с п а н ъ  А н с о в .  Г о ф м а н ъ ;  т т с .  М а р т ы н ъ  А н т о н .  Л и б б е р т ъ ;  
ка. Эдуардъ Иван. Брандтъ; ка. Карлъ Иван. Плесумъ; кск. 
М и х а и л ъ  М и х а й л о в .  Л о п а т и н ъ ;  к а .  С е р г М  И в а н .  Д е н и с о в ъ ;  
к р .  М и х а и л ъ  И л ь и ч ъ  И л ь ю ш к и н ъ .  
III разряда — н. ч.: Иванъ Карл. В альте ръ; н. ч. Иванъ 
Андр. Земерсъ; кр. ВасилШ бом. Худницк1й; н. ч. Николай 
Александров. Савельевъ; кр. Оскаръ Юрген. Бене; гс. Лутянъ 
Никит. М и ш а р и н ъ; гс. Робертъ Густав. К р у з е; кр. Тенисъ 
Симоновъ А м п е р м а н ъ; гс. Ю.йусъ Авг. Адам. Б и р к ъ; гс. 
Павелъ Павл. Мейронъ; гс. Адольфъ Яновъ Граудинъ; гс. 
Н и к о л а й  Я к о в л .  К  о  л  е  с  н  и  к  о  в  ъ ;  к р .  Я к о в ъ  М е л ь к е р т ъ .  
IV* разряда — кр. Иванъ Христоф. Кунствирсъ. онъ-же 
К у н с т м а н ъ  ( и .  д . ) ;  к р .  1 о с и ф ъ  В и к е н т .  Я н к о в с к 1 й ;  н .  ч .  
И в а н ъ  К о н с т а н т .  Л  а  и  и  н  с  к  1  й ;  к а .  К а р л ъ  Я к о в л .  Ф е л ь д м а н ъ ;  
к р .  К а р л ъ  А н д р .  Б  р  е  д  и  с  ъ ;  т т с .  К о н с т а н т и н ъ  Н и к о л .  К о л о с о в ъ  
(и. д.); кр. Эрнстъ Яновъ Рудзутаксъ; н. ч. Кристъ Яновъ 
Заковск1й (и. д.); кр. 1оганнъ Яновъ Цируль (и. д.); Лид1я 
Алексеев. Шахова; Альма Гедерт. Киртъ; кр. Карлъ Янис. 
Шенбергъ; кр. Иванъ Михайл. Циритъ; кр. Адольфъ Эрнст. 
К р а у з е; кр. Карлъ Петров. Я н с о н ъ. 
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V разряда — н. ч. Иванъ Гедерт. А й с т е р ъ; Анна Михайл. 
Л е п и н ъ ,  у р .  Р у н д а л ь ц е в а ;  н .  ч .  П е т р ъ  Я н о в ъ  Р у д з и н ь ,  
онъ-же Рудзутакъ; н. ч. Николай Иван. Ивановъ (и. д.); 
кр. Феоктистъ Семен. Матвйевъ (и. д.); Ольга фонъ Л е в и с ъ-
офъ-Менаръ (и. д.); кр. 1оганъ Яние. Гроеъ (и. п.); кр. 
А н д р е й  П а в л .  П  е  т  р  о  в  ъ  ( и .  д. ) ;  к р .  О н у ф р Ш  И г н а т .  Л и т в и н а с ъ  
(и. д.); н. ч. Александръ Иван. В а с и л ь е в ъ (и. д.); н. ч. Эрастъ 
Янис. Рикитъ (и. д.); кр. Якобъ Гедерт. Шиллингъ, онъ-же 
Ш кил инь (и. д.); кр. Фридрихъ Петр. Гутманъ (и. д.); кр. 
Отто Кришьян. Тимковъ (и. д.); кр. Карлъ Юровъ Л а н и н ь 
( и .  д . ) ;  к р .  Я н ъ  Г а н с .  К а й к ъ  ( и .  д . ) ;  М а р 1 я  А л е к с .  Г е р а щ е н к о ,  
ур. Блинова (и. д.); кр. Рейнг. Март. Г л е к н е р ъ. 
VI разряда — н. ч. 1оаннъ Матис. Лагздинъ (и. д.); н. ч. 
Г а в р ш л ъ  П е т р .  П о п о в ъ ;  н .  ч .  В о л ь д е м а р ъ  М и х к .  Э р и к ъ ;  н .  ч .  
К а р л ъ  Ю г а н .  Э й н б е р г ъ ;  н .  ч .  П а в е л ъ  К у з ь м .  С и р и ч е в ъ ;  
н .  ч .  Ф р и ц ъ  Э д у а р д .  Р о з е ;  к р .  К о н с т а н т и н ъ  О е о д о р .  Б ы с т р о в ъ ;  
н. ч. Фрицъ Янис. Урбекле, онъ-же Урбергъ; н. ч. Ерастъ 
И в а н о в .  М е н ы и и к о в ъ ;  н .  ч .  К о с ь м а  К о с ь м .  К о ж у х о в ъ ;  
н .  ч .  1 о а н н ъ  Я н о в ъ  М и х е л ь с ъ ;  н .  ч .  А в г у с т ъ  Ю р ь е в ъ  З а н д -
бергъ; н. ч. Карлъ Оттовъ Дзилна (и. д.); Стеианъ Юстин. 
Цыбульск1й; В^ра Григор. Новикова; н. ч. Фрицъ Фриц. 
Друвен1экъ, онъ-же Д р а в е н 4 к ъ; н. ч. Андрей Андр. Н и ц -
к е н ъ ,  о н ъ - ж е  П и ц к а й н ъ ;  н .  ч .  М и х а и л ъ  М и х .  Б у х н е в и ч ъ ,  
онъ-же Букнюсъ; н. ч. Александръ Ник. Гутерманъ (и. д.); 
н .  ч .  К а р л ъ  Г а н с .  К  о  м  и  у  с  ъ ;  Е л е н а  М и х .  Р у н д а л ь ц е в а ;  
н .  ч .  П е т р ъ  В и к .  Ж  и  б  у  р  и  с  ъ ;  н .  ч .  П е т р ъ  А д .  И н д р и к о в ъ  
( и .  д . ) ;  К а р л ъ  Ф р и ц .  П  а  и  и  р  ъ ;  В а с и л Ш  В а с и л ь е в .  В а с и л ь е в ъ ;  
Э р н с т ъ  Я н о в .  Б и с е н е к ъ ;  1 о а н н ъ  С а в в а т 1 е в .  П а в л о в ъ ;  н .  ч .  
О т т о  Р е й н .  М у р ь я н ъ ,  о н ъ - ж е  М у р и н ь ;  К а р л ъ  Я н и с .  Д р е й -
б е р г ъ ,  о н ъ - ж е  Т р е й б е р г ъ .  
Цензура иностранныхъ газетъ и журналовъ. 
Цензоръ — н. ч. Вильгельмъ Вильг. Н е л 1 у с ъ. 
Телеграфная контора I разряда въ г. Рит. 
(Телефонъ 277). 
Начальникъ — не. Павелъ Петр. Пыля й. 
Попощникъ его — не. Теодоръ Алекс. Гельцель. 
г. Рига и Риж. у. 
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и :  
I разряда — не. Павелъ Васильев. Л а д ы г и н ъ; не. Михаилъ 
Михайл. С о к о л о в ъ. 
II разряда — не. Александръ Андр. .Шталь; не. ЮлШ 
Ричард. Юэтъ; не. Александръ Алекс. Фрейманъ; ттс. Францъ 
Ив. Кастровск1й; ка. Фридрихъ Карлов. Л ю б б е; ттс. Карлъ 
Денисов. Филиппъ; ка. Владиэйръ Владим. Шумахеръ; ка. 
Эмиль Фридр. В и л ь м а н ъ. 
III разряда — кск. Иванъ Кипр. Тверьяновичъ; кр. 
1оганъ Мих. Леманъ; ка. Робертъ Юльев. Реймерсъ; ттс. 
Адольфъ Фриц. Лейява; ттс. Фрицъ Андр. Гай ль; н. ч. Ген-
рихъ Яковл. Нейландъ; н. ч. Иванъ Сильвестр. Забйлло; гс. 
Ю л 1 у с ъ  Х р и с т .  Р о т г а л ь в ъ :  к а .  К о н с т а н т и н ъ  И г н а т .  Л у к и н ъ ;  
т т с .  Г е й н р и х ъ  М а р т и н о в .  Э г л и т ъ ;  н .  ч .  Э д у а р д ъ  Л о р е н ц .  Д о м -
бровскП!; ттс. Фридрихъ Мих. Боменъ; кск. Иванъ Иван. 
Валодеманъ; ка. Адольфъ Иван. Гозенъ; гс. Фридр. Фридр. 
Г р о т и н г ъ .  
IV разряда — Любовь Ив. Лютцау; н. ч. Индрикъ Адам. 
Киршфельдъ; кр. Петръ Янов. Ренцъ; гс. Эдуардъ Михайл. 
С т а г а у с ъ; кр. Петръ Март. Пауль; ттс. Станиславъ Алекс. 
Б ер гманъ; Александра Влад. Соколова; кр. Крист. Карл. 
Ю р ь е в и ч ъ; кр. Карлъ Готгард. Р а д з и н ъ: кр. Иванъ Иван. 
Р е й н е к е; кр. Карлъ Густ. Шванъ; кр. Карлъ Шкерст. К л я -
винъ; кск. Христофоръ Валент. Грюн бергъ; кр. Артуръ Эд. 
Нейландъ; кр. Николай Тит. Ивановъ; н. ч. Янъ Яновъ 
П а у л ъ; кр. 1оганъ 1ог. К л и н к л а в ъ; гс. 1оганъ Якоб. С и л -
линъ; кр. Георгъ 1оганов. Цельмераугъ; кр. Фридрихъ Фр. 
К р о н б е р г ъ; кр. Густавъ Михк. В и д а с ъ; кр. Каспаръ Никол. 
Р о ц е ;  к р .  А л е к с М  П и т к е в и ч ъ ;  к р .  Р е й н г о л ь д ъ  Э р н с т .  Р е -
з е в с к 1 й; кск. Теодоръ Августовъ К о н р а д и; кр. Иванъ Гедерт. 
М-Ьзе, онъ-же МЪзисъ; кр. 1оганъ 1оган. Бергмансонъ; кр. 
А л ь ф р е д ъ  Д а в и д .  Р а а г ъ ;  к р .  1 о г а н ъ  Я к о в ъ  У п е с л а ц ъ ;  н .  ч .  
Г е н р и х ъ  Я н .  Р е н ц ъ .  
V разряда—Серафима Вас. Шульгина; кр. Федоръ Мих. 
Тимоф'Ьевъ; Альма Готл. В и м с о н ъ, ур. Эрасмусъ; Александра 
П а в л .  Ш у л ь ц ъ ,  у р .  Н е р е п л е т ч и к о в а ;  г с .  А р в е д ъ  М и х .  К а л ь е ;  
кр. Германъ Ив. Р е й т а л ъ; Натал1я Павл. Даневичъ: Виль-
г е л ь м и н а  А л е к с .  Г р ю н б е р г ъ ;  А л е к с а н д р а  М и х .  Л ю с т р и ц к а я ;  
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кр. Мапасъ Андр. Базонъ; Паулина Янов. Лепинъ; кр. Воль-
демаръ Карл. Р и с б е р г ъ; кр. 1оганъ Янов. Гринбергъ; Мар1я 
Кириллов. Давъ; Евгешя 1ог. Кантинъ; кр. ДмитрШ Георг. 
Л е щ е в ъ ;  к р .  Ю . о у с ъ  А н ж е в ъ  Л и б б е р т ъ ;  к р .  В а с .  П е т р .  И в а -
н о в ъ ;  к р .  Я н ъ  Я н .  Т а  к  л а й ;  М а р 1 я  Э д у а р д ,  ф о н ъ  М е н д е ;  
Е л и з а в е т а  Ф р и д .  К о н р а д  и ,  у р .  Л е й я в а ;  О л ь г а  О т т о н .  Ш т а м ъ ;  
Альма Дав. Филиппъ; кр. Микель Микел. Штейнбергъ; кр. 
Александръ Ганс. Фришъ; Мар1анна Трифоновна Л е щ е в а, ур. 
З а х а р о в а ;  Л ю щ я  Г е о р г .  С о  б  е д к а я ;  к р .  А в г у с т ъ  М а т и с о в .  С и -
мановичъ; кр. Янъ Лапинов. Эренштрейтъ; кр. Адольфъ-
Ф р и д р .  В и л ь г е л ь м .  Р е в а л ь д ъ  ( и .  д . ) ;  В а р в а р а  П о л .  Б л о х и  н а ;  
кр. Яковъ Ян. А р ь я к а с ъ (и. д.); кр. Яковъ Як. Р у б е н ъ (и. д.); 
Е л и з а в е т а  К о н с т .  С м о р щ к о в а ;  Л у и з а  И в а н .  Н о р е н б е р г ъ  
(и. д.); Анна Микелев. Л айв инь, ур. Ругай (и. д.); Мета Ант. 
М я р с к а (и. д.); кр. Адольфъ Михк. В и м с о н ъ (и. д.); Мета 
Г о т л и б .  Э  р  а  с  м  у  с  ъ  ( и .  д . ) ;  Л и л 1 Я  1 о с .  Л  " Ь  и  а ;  А р в и д а  Ф р а н ц .  Р е й -
таль, ур. Кастровская; н. ч. Карлъ Карл. Линденблатъ; Лилли 
Эрнст. И л е н ъ; кр. ЮрШ Кует. Э л ь т е р м а н ъ; кр. ЮрШ Юрьев. 
Д у м п е (и. д.); кр. ГеоргШ Дюн. О р г у с а а р ъ (и. д.); Ольга Вас. 
Новикова; Людмила Хр. В а л д м а н ъ; Вильгельмина Индр. Р у е. 
VI разряда — н. ч. Александръ Влас. Коршунъ; Валер1я 
Оеод. С т а б у ш ъ; Ида Фридр. Либбертъ, ур. Данцель; кр. 1оганъ 
Я н о в .  Б е р г ъ ;  к р .  К а р л ъ  М и к .  Т  и  л  т  ъ ;  З о я  А л е к с .  М а к с и м о в а ;  
М а р 1 я  К а з и м .  М а с л о в с к а я ;  н .  ч .  П е т р ъ  П е т р .  П э в а с а р ъ ;  
1 о г а н н а  Я н .  А с м а й т ъ ,  о н а - ж е  А с м а н ъ ;  И р м а  О е о д .  М а л е р ъ ;  
Надежда Яковл. В о р о н ь к о, ур. Друкаровичъ. 
Механики — старнпе: кр. 1оганъ 1ог. Бельтсонъ; кр. Отто 
Ф р и ц .  Ц  а  у  н  ъ ;  м л а д и й е :  в ы с ш .  о к л . :  к р .  И в а н ъ  П е т р .  К р а с т и н ъ ;  
низш. окл.: кр. Петръ Яковл. Лайвинь, онъ-же Лайвшакъ (и. д.). 
Надсмотрщики — высш. окл.: кр. ГеоргШ Георг. К ан е л и тъ; 
н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  Б е р т .  Т и п а й н ъ ;  к р .  П е т р ъ  П е т р .  З и л е ;  н .  ч .  
Станиславъ Ив. О р л и ц к 1 й; кр. Теодоръ Георг. П у т е к л е; низш. 
о к л . :  н .  ч .  Г е о р г Ш  К у з ь м .  К о ж у х о в ъ .  
Телеграфное отдгьленге. 
Р и г а - б и р ж а .  
Почтово-телеграфные чиновники — IV разр.: ттс. Жанно Ив. 
Б а л ь г а л ь в ъ; V разр.: Клавдтя Яковл. Морозова; кр. Карлъ 
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Карл. Л у с ъ (и. д.); Юл1я Павл. Филемонов ичъ; VI разр: 
кр. Владим1ръ Ив. Р е й н е к е. 
1 городская почтово-телеграфная контора. 
(г. Рига, Александровская ул. Л» 92, кв. 11.) 
Начальникъ — кс. Карлъ Фридр. Резлеръ. 
Помощникъ его — кр. Эдуардъ 1ог. Нейманъ. 
Почтово-телеграфные чиновники — IV разряда: кр. Янисъ 
Янис. Брамманъ; кр. Янъ Андрус. Нее (и. д.); кр. Карлъ 
Я н о в .  Д р а у л е  ( и .  д . ) .  V  р а з р я д а :  к р .  О с в а л ь д ъ  Д а н ш л .  Т а л ь -
бергъ; VI разряда — н. ч. Андрей Вас. Окатовъ; Алла Ив. 
Г  е  н  ц е н ъ .  
2 юродская почтово-телеграфная контора. 
(г. Рига, Гагенсбергъ, Заборная ул. № 1.) 
Начальникъ — ка. Давидъ Андр. Грапманъ. 
Почтово-телеграфные чиновники — V разряда: Елена Фриц. 
Т  р  а  г  х  е  й  м  ъ .  V I  р а з р я д а :  н .  ч .  В л а д и м 1 р ъ  И в а н .  Б е р г т а л ь ;  
н .  ч .  М и х а и л ъ  Х р и с т о ф .  В е д е р и с ъ .  
3 городская почтово-телеграфная контора. 
(г. Рига, Московская ул. № 54, кв. 6.) 
Начальникъ — ка. Генрихъ Петр. Реббане. 
Помощникъ его — кр. Августинъ Кирилл. Спрингисъ. 
Почтово-телеграфные чиновники — V разряда: кр. Иванъ 
К и р и л л .  Р ю т л а н е  ( и .  д . ) ;  н .  ч .  Ф е р д и н а н д ъ  М а р т .  С о р г у с ъ .  
V I  р а з р я д а :  к р .  Н и к о л а й  У л ь р и х .  Э с с е р т ъ .  
Почтово-телеграфныя конторы. 
В ъ  Т о р е н с б е р г ' Ь :  
Начальникъ — кр. Иванъ Мих. Зивертъ. 
Почтово-телеграфные чиновники — V разряда: кр. Августъ 
Петр. О з о л и н ъ (и. д.). VI разр. — н. ч. Альфредъ Гейнрих. 
В о л ь ф ъ. 
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В ъ  М ю л ь г р а б е н ^ .  
Начальникъ — кск. Эдуардъ Петр. Б е р з и н ъ. Почт.-телегр. 
чиновн. V разр. — кр. Янъ Март. Рекисъ (и. д.). VI разр. — 
н. ч. Янисъ Мардевъ Л -Ь и и н ъ. 
В ъ  Ш т о к м а н с г о ф ' Ь .  
Начальникъ — не. Юл1усъ Иван. Бюргеръ. 
Почтово-телеграфные чиновники — V разряда: н. ч. Карлъ 
Петров. П у и н а. VI разряда: н. ч. ВасилШ Ив. М а с л е н и к о в ъ. 
Надсмотрищ. низш. окл. — н. ч. Лео 1оанн. Вольфъ, онъ-
же Вульфъ. 
В ъ  Д у б б е л ь н - Ь .  
Начальникъ — ттс. Альфр. Густ. Вильгельм с ъ. 
Помощникъ его — кр. Карлъ Юрьев. Цеплитъ (и. д.). 
Въ М а 1 о р е н г о ф Ъ. 
Начальникъ — ттс. Иванъ Иван. Рафаэль. Почт.-телегр. 
ч и н о в н .  V  р а з р .  —  Н а т а л 1 я  И в а н .  Р а ф а э л ь .  
Почтово - телеграфный отдгьленгя. 
Въ К е м м е р н -Ь. 
Начальникъ — ка. Михаилъ Феофан. Димеранъ. Почт.-
т елегр. чиновн. V разр. — кр. Янъ Андр. Гюнтеръ (и. д.). 
Въ им. Хинценберг1>. 
Начальникъ — кр. Иванъ Фридр. Спурисъ. Почт.-телегр. 
чиновн. VI разр. — кр. Янъ Ян. Л е м к и н ъ. 
Въ им. Зегевольд^. 
Начальникъ — кр. Юрш Яковл. С т р а у м а н ъ. Почт.-телегр. 
ч и н о в н .  V  р а з р .  —  к р .  К р и с т о в ъ  И н д р и к .  Ф р е й б е р г ъ .  
Надсмотрщ. низш. окл. — кр. Эдуардъ Александ. Клаве, 
онъ-же К л а у. 
В ъ Л и г а т е. 
Начальн. — кр. Фридр. Фриц. Паруке, онъ-же Якобсонъ 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — кр. Самуилъ 
Сименов. Г р а в а. 
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Въ им. Коке игу зен1>. 
Начальникъ — гс. Хриспанъ Фридр. Гринбергъ. Почт.-
телегр. чиновн. V разр. — н. ч. Готфридъ Эрнст. Б р Ъ д е. 
Въ г. Ш л о к -Ь. 
Начальникъ — гс. Карлъ Вильгельм. Томарингъ. Почт.-
телегр. чиновн. VI разр. — н. ч. 1устинъ Андр. С и н к е л ь. 
Лочтовыя отдгьленгя. 
В ъ  В о л ь д е р а а .  
Начальникъ — гс. Каснеръ Ив. Тур лай. 
Почт.-телегр. чиновн. VI разр. — кр. Янъ Ганс. К о м и у с ъ. 
В ъ  К у р т е н г о ф ^ .  
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — н. ч. Викторъ 
М и х .  В а с и л ь е в ъ .  
В ъ  И к с к ю л ъ .  
Начальникъ — н. ч. Фридрихъ Юльев. Шлуке. 
Въ О г ер 4. 
Начальникъ — кр. Янисъ Яковл. Медьдрисъ. 
В ъ  Р е м е р с г о ф й .  
Начальникъ — кр. Мартынъ Клав. Розе. 
В ъ  Л е м б у р г й .  
Начальникъ (и. д.) — н. ч. Людвигъ 1оренов. Розенталь. 
В ъ  Р и н г м у н д с г о ф ' Ь .  
Начальникъ — гс. Илья Ефим. Болото в ъ. 
В ъ  С и с с е г а д Ъ .  
Начальникъ — кр. 1оганъ 1ог. Л е м а н ъ. 
В ъ Н и т а у. 
Начальникъ — кр. Кристапъ Криш. Я н с о н ъ. 
В ъ  Н е й б а д - Ь .  
Начальникъ — кр. Христофоръ Яковл. Казинъ (и. д.). 
г. Рига и Риж. у. 
Рижское Городское Управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — ГеоргШ Иванов. Армитстедъ; Августъ Яковл. 
Аузенбергъ; Робертъ Фридрихов. Б а у м ъ; Гейнрихъ Гейнрих. 
Б е й е р м а н ъ ;  Я н ъ  М а р т ы н о в .  Б е м ъ ;  А д о л ь ф ъ  ф .  Б е р г м а н ъ ;  
Фрицъ Михайл. Бержинстий; ЮрШ Андреев. Б л а у; ЕвгенШ 
Густавов. Блуменбахъ; Фридрихъ Михайлов. Боменъ; Кон-
радъ Борнгауптъ; Шарлсъ фонъ Брекеръ; Янъ Кришьянов. 
Бригадеръ; Теодоръ Вильг. Христ1анов. Б у ш ъ; Робертъ 
Робертов. Бюнгнеръ; Фридрихъ Иванов. Вейнбергъ; Янъ 
Мартинов. В и р с ъ; Карлъ Иван. Гальвинь; 1оганъ Карлъ 
К а р л о в .  Г а р т м а н ъ ;  М а к с и м ю й а н ъ  Э д у а р д о в ,  ф о н ъ  Г а ф ф н е р ъ ;  
Г у с т а в ъ  Т р а у г о т о в .  Г е й н и к е ;  Р у д о л ь ф ъ  Р у д о л ь ф .  Г е р в а г е н ъ ;  
Г е о р г Ш  Г в и д о в ъ  Г и р г е н с о н ъ ;  Ф р и д р и х ъ  П е т р .  Г р о с в а л ь д ъ ;  
Павелъ Александров. Гросманъ; Леонг. Густавъ Гейнрихов. 
Г р у н а у ;  А н д р е й  И в а н о в .  Г у с е в ъ ;  М и х а и л ъ  И в а н о в .  Г у с е в ъ ;  
Ю л 1 у с ъ  К а р л о в .  Д а л ь ф е л ь д ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф е о д о р .  Д е л л е н ъ ;  
Михаилъ Иван. Ивановъ; Феодоръ Ефим. Камкинъ; Эрнстъ 
Ю р ь е в .  К а н е  л ь ;  Н и к о л а й  К а р  л  б е р г ъ ;  Х р и е и а н ъ  К а р л .  К е р -
г а л ь в ъ; Вильгельмъ Людвигов. Керков1усъ; ГеоргШ Саломонъ 
Керков1усъ; Карлъ Рудольфъ Карлов. Киммель; Николай 
Вильгельмъ фонъ К л о т ъ; Андрей Иван. Красткальнъ; Виль­
гельмъ Готгардов. Кресслеръ; ЮрШ Яковл. Л аз д инь; Иванъ 
Григорьев. Л а ш к о в ъ; Карлъ Луи Л е з е р ъ; Карлъ Морицъ Яновъ 
Л е и н ъ ;  Э м и л ь  Л е м а н ъ ;  б а р о н ъ  Ф е л и к с ъ  А д о л ь ф о в .  Л и в е н ъ ;  
Н и к о л а й  Д м и т р .  М е р к у л ь е в ъ ;  1 о г а н ъ  Э к а р д ъ  Я к о б .  М у ш к е ;  
М и х а и л ъ  В а с и л ь е в .  Н е с т е р о в ъ ;  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в .  Н и к о -
норовъ; 
Эрнстъ Яковл. Озолинь; х\рнольдъ П а б с т ъ; Кон­
с т а н т и н ъ  К о н с т а н т .  П е к ш е н ъ ;  Н и к о л а й  Ю л ь е в .  П и р а н г ъ ;  
В о л ь д е м а р ъ  А н д р е е в .  П и ц к е н ъ ;  Н и к о л а й  Б е р н г а р д ъ  П л а в н е к ъ ;  
Эрнстъ Арнольдъ Эрнестов. Платесъ; Вильгельмъ Генр. Фридр. 
Реймерсъ; Яковъ Карлов. Рейнфельдъ; Артуръ Робертов 
Рейснеръ; ГеоргШ Михайл. Рудзитъ; Максимшпанъ Алексан. 
Р у т е н б е р г ъ ;  Ф р и д р и х ъ  О с к .  ф .  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т х е р н а ;  
Карлъ 1оганов. Сея; АнанШ Ероф. Трифоновъ; Альбинусъ 
Робертов. Фогель; Александръ Ив. Вилле Карл. Фрей; Генрихъ 
Эдуард. Ф р о б е н ъ; Карлъ Бернг. Карлов. Цельмингъ; Петръ 
5* 
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Иванов. Ш т е й н б е р г ъ ;  Х р и с п а н ъ  Д а н ш л ъ  Ш т е й н е р т ъ ;  
1ог .  Г е р м а н ъ  Х р и с и а н о в .  Ш т и д а ;  А л ь ф р е д ъ  Я к о в л е в .  Ш т р а у с -
м а н ъ ;  В е р н г а р д ъ  ф о н ъ  Ш у б е р т ъ ;  С е р г е й  И г н а т ь е в .  Ш у т о в ъ ;  
1оганъ Яковъ Эргардтъ; Эдуардъ Генр. Юргенсъ; Альфредъ 
О с к а р о в .  Я к ш ъ ;  К а р л ъ  В е р н г а р д о в .  Я у х ъ .  
Кандидаты: Евгенш фонъ Б ергманъ; Лео Б е р к го л ьцъ; 
В .  Х р .  Ве г н е р ъ ;  А .  Ф .  В и н ш ъ ;  В .  В и ш н е в с к л й ;  Н .  Н .  
К и м м е л ь ;  М .  М .  К у з н е ц о в ъ ;  М .  И .  М и л л 1 о н ъ ;  К .  К .  
М ю л л е р ъ ;  Н .  Л .  Н и к и т и н ъ ;  Э .  К .  Р а у т е ;  О .  А .  Р и б е н -
з а м ъ ;  Ф .  А .  У т к и н ъ ;  Е в г е н Ш  Ш в а р ц ъ ;  М .  Ш т а л ь .  
Городская управа. 
(Бл. Королевская ул. № 5, телефонъ 1187.) 
» 
Городской голова — ГеоргШ Ив. Армитстедтъ. Товарищъ 
г о р .  г о л о в ы  —  М .  Э .  ф о н ъ  Г а ф ф н е р ъ .  
Члены гор. управы — Яковъ 1оган. Эргардъ; ГеоргШ С. 
Керков1усъ; сс. Александръ Яковл. Б л у м е н б а х ъ; Эд. Эд. 
Ю р г е н с ъ ;  д - р ъ  Р у д .  Р у д .  Г е р в а г е н ъ ;  Н .  Д .  М е р к у л ь е в ъ ;  
В .  ф .  Б  у  л  ь  м  е  р  и  н  г  ъ ;  Ф .  б а р о н ъ  Л и в е н ъ ;  А .  К р а с т к а л ь н ъ .  
Г о р о д с к о й  с е к р е т а р ь  —  к а .  Н и к о л а й  Г е р м .  К  а р  л  б е р г ъ .  
Секретарь — Эрнстъ Оеод. фонъ Б е т т и х е ръ. Секретарь 
и переводчикъ -— Иванъ Григ. Лабутинъ. Помощи, секр. — 
Ф р а н д ъ  А н д р .  Б р у т т а н ъ .  
Нотар1усъ — Артуръ Юльев. фонъ Белендорфъ. 
Архивар1усъ — Эмиль Э. С о к о л о в с к 1 й. 
Экспед1ентъ — Валентина Филиппъ. — 1 канц. Валли 
Г  р  о  с  ъ ;  2  к а н ц .  С .  К .  Д ы т о в и ч ъ .  
Отдгьленге городской управы по воинской повинности. 
(Сарайная ул. № 11.) 
Председатель — городской голова. 
Делопроизводитель — Густавъ Адольф. В е р н е р ъ. 
Отдгьленге городской управы по взыскангю больничныхъ 
недоимокъ. 
Управляющей отдЬлешемъ — членъ городской управы Андрей 
И в а н о в .  К р а с т к а л ь н ъ .  
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Делопроизводитель — Гейнрихъ Роберт. Зейберлихъ. 
Помощникъ делопроизводителя—Вальтеръ Авг. фонъ Г а к е н ъ. 
А р х и в а р 1 у с ъ  и  б у х г а л т е р ъ  —  О с к а р ъ  А в г .  Г ю н т е р ъ .  
Канцеляристы — Александръ Васильев. Сидоровъ; Лолли 
Адольф. Г у з е. 
Хозяйственная комиссгя. 
(Бл. Королевская ул. № 5, телефонъ №№ 1023 и 1027). 
Председатель — членъ город, управы, Феликсъ Адольф, бар. 
Л и в е н ъ .  
Заместитель председателя — КЫусъ Карлов. Дальфельдъ. 
Заседатели — Александръ 1ог. Р е д л и х ъ; Максимилганъ 
Алекс. Рутенбергъ; Карлъ Карл. Я у х ъ. 
Секретарь — Фридрихъ Фридр. Фоссаръ. 
I нотар1усъ — Леопольдъ Герман. Гартманъ. 
Аривар1усъ — Гейнрихъ Фридр. Стицинск1й. 
К а н ц е л я р с к а я  п о м о щ н и ц а  —  А н н а  А в г .  Э й х м а н ъ .  
Э к с п е д д е н т ъ  и  п и с е ц ъ  —  Ф р и д р и х ъ  К а р л .  Э в и н г ъ .  
II нотар1усъ — Альфредъ Вольд. фонъ Горлахеръ. 
П о м о щ н и к ъ  I I  н о т а р 1 у с а  —  К а р л ъ  К а р л ,  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Городской экспедиторъ — Гуго Авг. Гроттки (и. д.). 
Топографическое бюро. 
Городской землемеръ — Рихардъ Джемс. Штегманъ. 
Помощникъ городского землемера — Вильгельмъ Георг. Г р о т ъ. 
Участковые землемеры—Адольфъ Авг. Гюнертъ; ЕвгенШ 
1ог. Р е й м а н ъ. 
Чертежница — Эльфриде Эрнст. М ар те не ъ. 
Инженеръ при топографическомъ бюро — Густавъ Яковл. 
Н у р м ъ. 
Бухгалтергя и касса. 
Делопроизводитель, онъ-же главный бухгалтеръ — Адольфъ 
К а р л .  Т а у р и т ъ .  
Помощникъ главнаго бухгалтера — ЕвгенШ Оттон. Г а у ф ф е. 
I кассиръ главной кассы — Артуръ Юльев. Ф р е й. 
II кассиръ главной кассы — Александръ Евг. фонъ Барклай 
д е  Т о л л и .  
г. Рига и Риж. у. 
I бухгалтеръ главной кассы — Альфонсъ Алекс. Бюттнеръ. 
II бухгалтеръ главной кассы — Вольфгангъ Руд. Б е л и н г ъ. 
Кассиръ кассы сборовъ — Вольдемаръ Эд. Д е р и н г е р ъ. 
Контролеръ кассы сборовъ — Карлъ Карл. Б л о к ъ. 
Помощникъ кассира и контролера кассы сборовъ — Алексей 
Александр. Т о р х 1 а н и. 
Бухгалтеры —Христофоръ Руд. Белингъ; Бруно Гейнр. 
К и р х н е р ъ ;  П а в е л ъ  Г е й н р .  Б е й е р м а н ъ .  
Помощники бухгалтера — Павелъ Иван. Фадеевъ (и. д.); 
Маргарете Эрнст. Ш а у р ъ. 
Строительная комиссгя. 
(Болыи. Королевская ул. № 5, телефонъ № 346.) 
Председатель — членъ городской управы, ГеоргШ Вильг. 
К е р к о в 1 у с ъ .  
Заместитель его — Эмиль Карлов. Л е м а н ъ. 
Заседатели — Павелъ Карлов. Бемъ; Арнольдъ Эдуардов. 
П а б с т ъ ;  Н и к о л а й  Л ь в о в .  П и р а н г ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  П е к ш е н ъ .  
С е к р е т а р ь  —  О т т о  К а р л о в .  М ю л л е р ъ .  
Архивар1усъ и бухгалтеръ Карлъ Карлов. Б е т и н г ъ. 
К а н ц е л я р и с т к а  —  А л е к с а н д р а  И в а н .  А н д р о в и ч ъ .  
Помощница бухгалтера — 1оганна Франц. Г а р т м а н ъ. 
СтаршШ гор. архитекторъ — Рейнгольдъ Георг. Ш м е л и н г ъ. 
МладшШ гор. архитекторъ — Борисъ Густав, фонъ Б о к ъ. 
Помощникъ городск. архитекторовъ — Рудольфъ Фердинанд. 
Г е р с д о р ф ъ .  
Рисовалыцикъ — Павелъ Вильг. Кренбергъ. 
Чертежница — Зинаида Арбузова. 
Главный городской инженеръ — Дитрихъ Густавов, фонъ 
Р е н н е н к а м п ф ъ .  
Городсие инженеры — Александръ Мих. Баллодъ; ГеоргШ 
Фердинанд. Р е м е р ъ. 
МладшШ гор. инженеръ — Карлъ Густ, фонъ Кори. 
I I  м л а д ш Ш  г о р .  и н ж е н е р ъ  —  А л е к с а н д р ъ  И в а н .  Л а б у т и н ъ .  
Городской инженеръ-механикъ — Эдуардъ Эд. Л и н д в а р т ъ. 
Инженеръ констр. бюро городск. инжен. — Филиппъ Адольф. 
Б у р м е й с т е р ъ .  
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Чертежникъ — Карлъ Фридр. Г е м и е л ь. 
Зав
,
Ьдующ1Й матер1алами — Карлъ Фридр. Ш м и д т ъ. 
Смотритель каналовъ — Робертъ Георг. П и р а г ъ. 
Смотритель по мощенш улицъ — Артуръ Германов. С т а -
в е н г а г е н ъ .  
Ремонтмейстеры — Людвигъ Яков. Янсонъ; Яковъ Петр. 
Розенталь; ГеоргШ Генрихов. Будде; Гансъ Христофоров. 
Г е й м а н ъ ;  Г е н р и х ъ  И н д р и к о в .  Л е г з д и н г ъ .  
Писецъ зав^д. матер1алами — 1оаннъ Феод. Тальбергъ. 
Комиссгя строительнаго надзора. 
Председатель — членъ гор. управы, кандидатъ правъ Андрей 
И в а н о в .  К р а с т к а л н ъ .  
Заседатели — Хриейаяъ Данилов. Штейнертъ; Михаилъ 
В а с и л ь е в .  Н е с т е р о в ъ ;  Г е й н р и х ъ  Р у д о л ь ф о в .  Ц и р к в и т ц ъ .  
Секретарь — кандидатъ правъ Арендъ Аренд, фонъ Б е р к -
г  о  л  ь ц ъ .  
Архивар1усъ — Вернеръ Вольдемаров, фонъ Левисъ-офъ-
М е н а р ъ. 
Строительные ревизоры — архитекторы Альфредъ Альфред. 
Ашенкампфъ; Гарри Карлов. Мельбартъ. Инженеры Петръ 
Петров. В и л ь д е; Иванъ Густавов. Р 1 й т е р ъ. 
Помощникъ строит, ревизоровъ — Константинъ Борисов. 
В е р б и ц к 1 й .  
Канцеляристка — Екатерина Иванов. Андровичъ. 
Главный смотритель лесныхъ и дровяныхъ складовъ — Карлъ 
Карлов. Ш у м м е р ъ. 
Помощникъ смотрителя лесныхъ и дровяныхъ складовъ — 
В и л ь г е л ь м ъ  Г у с т а в о в .  Д е п р ё .  
Торгово -ремесленная комиссгя. 
(Вл. Королевская улица № 5, телефонъ 756.) 
Председатель — членъ управы, Яковъ 1оганов. Эргардтъ. 
Заместитель председателя — ЕвгенШ Христ. Ш в а р ц ъ. 
З а с е д а т е л и  т о р г .  к о м и с с ш  —  Р о б е р т ъ  ф о н ъ  Б ю н г н е р ъ ;  
Г е н р и х ъ  1 о г .  Л е р у м ъ ;  Г у с т а в ъ  В и л ь г .  ф .  З е н г б у ш ъ .  
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Заседатели ремесл. комиссш — Христофъ Штейнертъ; 
А р в и д ъ  Т о р п ъ ;  К а р л ъ  Я у х ъ ;  П а в е л ъ  Б е м ъ .  
Секретарь — Эдгаръ Платонов. Ш и л и н ц к 1 й. 
Нотаргусъ — Артуръ Фридрих, фонъ СтицинскИ 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  Н и к о л а й  В и с с а р .  Ш е л у х и н ъ .  
I бухгалтеръ — Адольфъ Яковл. Г у з е. 
II бухгалтеръ — Эдуардъ Александров. Гартманъ. 
П и с е ц ъ  — -  Т е о д о р ъ  П е т р .  Т р а у б е р г ъ .  
Делопроизводитель отделешя по справочн. ценамъ — Рудольфъ 
Карлов. С а д о в с кЛ й. 
Комиссгя по призргьнгю бгъдныхъ. 
(Иванове кш дворъ № 5, телефонъ № 735.) 
I  О т д е л е н 1 е .  
Председатель — членъ гор. управы, Николай Дмитр. Мер­
ку л ь е в ъ. 
Заседатели — маг. Александръ Бернг. Л и ц ъ; Эмиль Карл, 
фонъ Крегеръ; Александръ Фридр. Шпицмахеръ; Павелъ 
А л е к с ,  ф о н ъ  Г ю н т е р ъ ;  Э м и л ь  Т е о д .  Т р е й д е н ъ .  
I I  О т д е л е н !  е .  
Председатель — членъ городской управы, Николай Дмитр. 
М е р к у л ь е в ъ .  
Заседатели —- Николай Юльев. фонъ Репенакъ; Адольфъ 
Адольв. фонъ Бергманъ; Фердинандъ Иванов. Мичке; Джонъ 
Карл. Штавенгагенъ; Германъ Христаан. Штида; Оскаръ 
Вильг. Гартманъ; маг. Александръ Бернг. Лицъ; Карл. Георг. 
Борете л ьманъ; Карлъ Бернг. Яухъ; Карлъ Луйев. Л е з е р ъ; 
Михаилъ Иван. Гусевъ; Викторъ Авг. Менцендорфъ; Гу­
с т а в ъ  П а в л .  Р о з е н к р а н ц ъ ;  П а в е л ъ  А л е к с ,  ф о н ъ  Г ю н т е р ъ .  
К а н ц е л я р с к 1 й  п е р с о н а л ъ .  
Инспекторь по призренпо бедныхъ, онъ-же секретарь 1 отде­
л е ш я  —  с с .  Л е б е р е х т ъ  Ф е д о р о в .  Г е л ь м а н ъ .  
Секретарь II отделешя — Германъ Вильг. Бергнеръ. 
Н о т а р 1 у с ъ  —  Г е й н р и х ъ  Р о м .  ф о н ъ  М е н д е .  
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Архивар1усъ, онъ-же кассиръ — Оскаръ Георг, баронъ Ти-
з е н г а у з е н ъ .  
Канцеляристки — Эрна Магн. Штебенъ; Оттшпя Авг. 
В л е с с ъ. 
Попечители по призргьнгю бгьдпыхъ. 
Попечитель Городск. и С.-Петербургск. участковъ — Виль­
гельмъ Авг. Б л е с с ъ. 
Попечитель Митавск. уч. — Александръ Кондр. Н е й э н -
к и р х е н ъ .  
Попечитель I Моск. уч. — Фридрихъ Бернг. Ш а а к ъ. 
„ II „ „ — ВасилШ Сем. Александрова 
Управленге по призргьнгю неимущихъ больныхъ на дому. 
Директоръ — Джонъ Карл. Штавенгагенъ. 
Врачи для б-Ьдныхъ — Вернеръ Карл. Вальдгауэръ; Гиль-
д е б е р т ъ  Э д м .  ф о н ъ  Т и з е н г а у з е н ъ ;  В а л ь т е р ъ  Д м и т р .  Ф р о м -
гольдъ-Трей; Эдуардъ Карл. Нейэнкирхенъ; Вильгельмъ 
Альфр. Бютнеръ; Фердинандъ Фридр. Вухгольцъ; Эрнстъ 
Фердин. Эрасмусъ; КМусъ Карлов. Рэдеръ; Фридрихъ Феод. 
Б  у  х  а  р  д  ъ ;  Р о б е р т ъ  В  е  р  т  ъ ;  М а р к у с ъ  Я к о в л .  В и л е н ч и к ъ .  
Управленге пргютовъ для неизлечимо-больнихъ, 
(Тел. 2652.) 
Председатель — Карлъ Луйев. Лезеръ. 
Заседатели — Карлъ Мартин. Ш м и д т ъ; Вильгельмъ Ив. 
М а н с ф е л ь д ъ .  
Письмоводитель — Оскаръ Георг, баронъ Тизенгаузенъ. 
В р а ч ъ  —  Э д м у н д ъ  Г у с т .  Б л у м е н б а х ъ .  
Заведывающш пржт. — Николай Ник. Норенбергъ. 
Управленге пргюта для бгъдныхъ. 
(Телеф. 1521.) 
Председатель — Карлъ Георг. Борстельманъ. 
Заседатели — Эмиль Карл, фонъ Крегеръ; Петръ 1ог. 
Р а д з и н г ъ. 
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Письмоводитель — Гейнрихъ Роман, фонъ М е н д е. 
Врачъ — Оскаръ Евген. Б у х а р д ъ. 
Зав^д. прнотомъ — Ольга Карлов. М ю л л е р ъ. 
Управленге Георггевскаго госпгтгаля. 
(Телефонъ № 1538). 
Председатель — Вильгельмъ Рей мер съ. 
Заседатели — Викторъ Авг. Менцендорфъ; Карлъ 
Б е р н г .  Я у х ъ .  
Письмоводитель — Германъ Вильг. Бергнеръ. 
Пасторъ — Федоръ Федоров. Г е л ь м а н ъ. 
Врачъ — Артуръ Альберт. Ш а б е р т ъ. 
Заведывающш заведешемъ — Гейнрихъ Бергенгрюнъ. 
Управленге Николаевской богадгьльни. 
(Николаевская ул. № 44.) 
Председатель — Фердинандъ Иван. М и ч к е. 
Заседатели — Еппе Нильсев. Гольбекъ; Германъ Авг. 
Г а р т м а н ъ .  
Письмоводитель — Оскаръ Георг, бар. Тизенгаузенъ. 
Врачъ — Оттонъ Генр. Гротъ. 
Экономъ — Константинъ Георг. Ш в е й ц е р ъ. 
Управленге Русской богадгъльни. 
(Рыцарская ул. № 1 и Николаевская ул. № 42). 
Председатель — Михаилъ Ив. Гусевъ. 
Заседатели — В. И. Сезневъ; Матвей Серг. Кругловъ. 
Письмоводитель — Оскаръ Георг, бар. Тизенгаузенъ. 
Врачъ — Германъ Герман. Янзенъ. 
Экономъ — Александръ Я. М о р о з о в ъ. 
Управленге сиротского дома. 
(Телефонъ № 2820.) 
Председатель — Германъ Христ. Штида. 
Заседатели — Августъ Мюндель; Леонгардъ Грунау. 
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Письмоводитель — Германъ Вильг. Бергнеръ. 
Врачъ — Эдгаръ Мей. 
Зав-ЬдывающШ — Гаральдъ Вольд. Ланге. 
Управленге I дгътскаго пргюпш. 
(Телефонъ № 2054.) 
Председатель — Карлъ Георг. Борете л ьманъ. 
Заседатели — Карлъ Бернгардов. Яухъ; Павелъ Алекс, 
ф о н ъ  Г ю н т е р ъ .  
Письмоводитель — Гейнрихъ Роман, фонъ М е н д е. 
Врачъ — Юлш Вал. Бернсдорфъ. 
Заведывающш прштомъ — Иванъ Ив. Каде. 
Управленге II дгътскаго пргюта. 
(Телефонъ 2055.) 
Председатель — Карлъ Георг. Борете л ьманъ. 
Заседатели — Карлъ Бернгард. Яухъ; Павелъ Александр, 
ф о н ъ  Г ю н т е р ъ .  
Письмоводитель — Гейнрихъ Ром. фонъ М е н д е. 
Врачъ — Вальтеръ Дмитр. Фромгольдъ-Трей. 
З а в е д ы в а ю щ ш  п р ш т о м ъ  —  П е т р ъ  Г е о р г .  К е р м е л ь .  
Управленге вдовъяю дома Шенштедта. 
(Бл. Кузнечная ул. № 36.) 
Председатель — Оскаръ Теод. Гартманъ. 
Заседатели — Эдуардъ Севастянов. Капеллеръ; Викторъ 
В и л ь г .  Ю о н ъ .  
Письмоводитель — Оскаръ Георг, бар. Тизенгаузенъ. 
Пасторъ — Вильгельмъ Александ. К е л л е р ъ. 
Врачъ — Оскаръ Евг. Бухардъ. 
Управленге богадгьльни Кампенгаузена. 
(Въ пассаже, соединяющемъ Кузнечную и Мясную ул.) 
Председатель — Оскаръ Теод. Гартманъ. 
Заседатели — Эдуардъ Севастянов. Капеллеръ; Викторъ 
В и л ь г .  Ю о н ъ .  
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Письмоводитель — Оскаръ Георг, бар. Тизенгаузенъ. 
П а с т о р ъ  —  Ф е д о р ъ  Ф е д р о в .  Г  е л  ь м а н ъ .  
Врачъ — Павелъ Эмиль. Фаберъ. 
Управленге пртта для прокаженныхъ. 
(Въ 47 кварт. Дрейлингсбушской лесной дачи, теп. 464.) 
Председатель — Адольфъ Адольф, фонъ Бергманъ. 
Заседатели — Павелъ Адольф. К р а у з е ; Эдуардъ Карл. 
Р а у т е .  
Письмоводитель — Гейнрихъ Роман, фонъ Менде. 
Врачъ — Рихардъ Карл. Б и л е р ъ. 
Экономка — Элеонора Карл. Г о р г е с ъ. 
Управленге работнаю заведенья для взрослыхъ. 
(Телефонъ № 92.) 
Председатель — Густавъ Карл. Розенкрандъ. 
Заседатели — Симонъ Герм. В и к с н е; Альбинусъ Роберт. 
Ф о г е л ь .  
Письмоводитель — Гейнрихъ Роман, фонъ Менде. 
Врачъ — Оскаръ Евг. Бурхардъ. 
Инспекторъ — Освальдъ Карл. Фельзеръ. 
Управленге работнаю заведенгя для подростковъ. 
(Телефонъ 1577.) 
Председатель — маг. Александръ Бернг. Лицъ. 
Заседатели — Юлш Хриспан. Паулъ; Николай Александр. 
Н и к о н о р о в ъ .  
Письмоводитель — Германъ Вильг. Бергнеръ. 
Экономка — Александра Семенова С и т о в а. 
Дирекцгя вспомогательной кассы для служащихъ. 
(Въ помещенш комиссш по призренш бедныхъ.) 
Директоръ — Николай Юльев. фонъ Репенакъ. 
И н с п е к т о р ъ  —  Л е б е р е х т ъ  Ф е д р о в .  Г е  л  ь м а н ъ .  
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Управленге городской народной столовой и чайной. 
(Телефонъ № 3775.) 
Председатель — Эмиль Карл, фонъ Крегеръ. 
Заседатели — Вильгельмъ Зам. Вегнеръ; Карлъ Мусъ. 
Экономъ — Вильгельмъ Ш т а к ъ. 
Сангстарно-болъничная комиссгя. 
(Ивановскш дворъ № 5, тел. № 573. Открыто съ 10—3 ч.) 
Председатель — членъ городской управы, д-ръ мед. Рудольфъ 
Р у д о л ь ф .  Г е р в а г е н ъ .  
Заместитель председателя — Гейнрихъ Эдуард. Фробенъ. 
Ч л е н ы  с а н и т а р н о й  к о м и с с ш  —  А р н о л ь д ъ  Э р н с т .  П л а т е с ъ ;  
В и л ь г е л ь м ъ  Г о т г а о д .  К р е с с  л  е р ъ ;  Л о т а р ъ  Ф р и д р .  ф о н ъ  Ц в и н г -
м а н ъ ;  м а г .  Э д в и н ъ  1 о г .  1 о г а н с о н ъ ;  Г е й н р и х ъ  Э д .  Ф р о б е н ъ .  
Врачи при санитарной комиссш — гор. санитарный врачъ 
д - р ъ  м е д .  В о л ь д е м а р ъ  Б у р х .  ф о н ъ  Р и д  е р ъ .  
Городовые санитарные врачи: для гор. части — д-ръ Михаилъ 
Юл. Лоссклй; для Петербургской части -— д-ръ Иванъ Лущан. 
Н а г у р с к х й ;  д л я  М о с к о в с к о й  ч а с т и  —  д - р ъ  Э р н с т ъ  Ф р и д р .  Э р а с -
м у с ъ ;  д л я  М и т а в с к о й  ч а с т и  —  д - р ъ  В я ч е с л а в ъ  А р к .  К а ш и н ъ .  
Городсше ветеринарные врачи — Карлъ Иван. К а н г р о; 
А л ь ф р е д ъ  П е т р .  Т о м с о н ъ .  
Члены больничной комиссш — д-ръ мед. Николай Вильг. 
фонъ Стрикъ; д-ръ мед. Фридрихъ Фридр. Гахъ; Гейнрихъ 
Эдуард. Фробенъ; Карлъ Ц е л ь м и н ъ. 
Канцелярия санитарно - больничной комиссш: секретарь — 
Эрнстъ Георг, фонъ Ротъ; архивар1усъ — г-жа Фанни Карл. 
П ф е й л  ь ;  к а н ц е л я р и с т к а  —  г - ж а  1 о г а н н а  К а р л .  Л у н д б е р г ъ .  
Подведомственный санитарной комиссш заведешя. 
Городское дезинфекцгонное заведете. 
(Больш. Московская улица № 72, телефонъ № 605.) 
Заведывающш — д-ръ мед. Вольдемаръ Вурх. фонъ Р и д е р ъ. 
Бухгалтеръ, онъ-же старшШ дезинфекторъ '— Лейонель 
Б е р н г а р д .  Б а х ъ .  
Дезинфекторъ, онъ-же машиниста — ЕвгенШ Оттон. Г е с с ъ. 
М л а д ш Ш  д е з и н ф е к т о р ъ  —  Г е й н р и х ъ  1 о г .  С  т у  р е .  
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Городское ассенизацгонпое заведете. 
(По продленной Матвеевской улице возле Матвеевскаго кладбища, 
телефонъ № 1044.) 
Инспекторъ — Максъ Бернгард. Б а х ъ. 
Машинистъ — Михаилъ Индр. Фрейманъ. 
Городское оспопрививательное заведете. 
Заведывающш — д-ръ мед. Вольдемаръ Бурх. фонъ Р и д е р ъ. 
(Телячья лимфа изъ городскаго оспопрививательнаго заведешя 
п р о д а е т с я  в ъ  а п т е к е  п о д ъ  л е б е д е  м ъ  Н .  К и з е р и ц к а г о ,  
по Сарайной ул. № 20.) 
Оспопрививатели — фельдшера спасательныхъ заведешй. 
Безплатное нрививаше оспы производится: въ теченш всего 
года въ четырехъ спасательныхъ заведеншхъ, а съ весны до 
осени, кроме того, въ помещешяхъ, о коихъ весною каждаго года 
публикуется въ газетахъ. 
Городскгя спасательный заведешя. 
Заведывающш -— д-ръ мед. Вольдемаръ Бурх. фонъ Р и д е р ъ. 
Городской части -— фельдшеръ 1оанъ Яковл. Г а б л и н ъ. 
П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и  —  ф е л ь д ш е р ъ  К а р л ъ  С и л л и н ъ .  
М о с к о в с к о й  ч а с т и  —  ф е л ь д ш е р ъ  П е т р ъ  В и л ь г .  К л я в и н ъ .  
М н т а в с к о й  ч а с т и  —  ф е л ь д ш е р ъ  Э д у а р д ъ  К а р л .  Л ю б т о в ъ .  
Городская секционная камера. 
(Бл. Московская ул. № 74.) 
Заведывающш — д-ръ мед. Вольдемаръ Бурх. фонъ Р и д е р ъ. 
Ф е л ь д ш е р ъ  —  П е т р ъ  В и л ь г .  К л я в и н ъ .  
Подведомственный больничной комиссш городсшя больницы. 
Городская больница. 
(Рыцарская ул. №№ 5—9. тел. № 135.) 
Директоръ — Карлъ Авг. Дейбнеръ. 
Вице-директоръ — Артуръ 1ог. Ш а б е р т ъ. 
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Стариле врачи — Адольфъ Ад. фонъ Бергманъ; 1оанъ 
А л е к с а н д р .  К р а н г а л ь с ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Ф и л и п .  К е й л ь м а н ъ ;  
Густавъ Никол. Кизерицк1й; Эдуардъ Людв. Ш в а р д ъ; Августъ 
Авг. Беркгольдъ; Викторъ Александр. Швартцъ; ГеоргШ 
И в а н ,  ф о н ъ  Э н г е л ь м а н ъ .  
Прозекторъ — Артуръ 1ог. Ш а б е р т ъ. 
Бактерюлогъ — Петръ-Паулъ Теод. Претор1усъ. 
Врачи-консультанты — Максъ Георг. Кикутъ; Фридрихъ 
Ф р и д р .  Ф о с с ъ .  
МладшШ врачъ I хирургическаго отделешя — Гербертъ 
М а к с и м ,  ф о н ъ  Г а ф ф н е р ъ .  
Ассистентъ прозектора — Александръ Алекс. Бертельсъ. 
Врачи-ассистенты — Иванъ Иван. Янковскхй; Фридрихъ 
Павл. Берн еръ; беодоръ Абр. Майкапаръ; Фридрихъ Алекс. 
Михельсонъ; Альфредъ Гейнр. Шнейдеръ; Отто Гейнр. 
Гре ч м а н ъ; Александръ Ив. Гавриловъ; Леонъ Викт. Л у н д -
б е р г ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  К а р л .  Г и с с ъ ;  Р и х а р д ъ  Е в г е н .  Г а к е н ъ ;  
Э д у а р д ъ  Э д .  Н  е  й  е  н  к  и  р  х  е  н  ъ ;  П е т р ъ - П а у л ъ  Т е о д .  П р е т о р 1 у с ъ ;  
Р о б е р т ъ  Ф р и д р .  З и к к е л ь .  
Зав-ЬдывающШ Рентгенскимъ кабинетомъ — Рейнгольдъ Оск. 
ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  
Заведывающш хоз. частью — ЕвгенШ Карл. Нагель. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  Е в г е н Ш  Г е й н р .  Г е ш е л ь .  
Письмоводитель — Карлъ Карл, фонъ Рейснеръ. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  Р у д о л ь ф ъ  А д о л ь ф ,  ф о н ъ  Р у т к о в с к 1 й .  
Б у х г а л т е р ъ  —  Э д у а р д ъ  С е м .  К а л н и н г ъ .  
Нровизоръ — Мартинъ Март. Рейманъ. 
Родовсполюгательиая поликлиника. 
Заведываюпцй — старшШ врачъ д-ръ мед. Александръ Фил. 
К е й л ь м а н ъ .  
I врачъ-ассистентъ — Ксаверъ фонъ Эрдбергъ. 
II врачъ-ассистентъ — Рихардъ Бернг. Б е к к е р ъ. 
Повивальная школа при городской больнии/чь. 
ЗаведывающШ — старшШ врачъ д-ръ мед. Александръ Фил. 
К е й л ь м а н ъ .  
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Повивалъныя бабки для бгъднызсъ. 
Для С.-Петербургской части — Павлина Ш и е р л и н г ъ; для 
Московской части — Анна Розенбергъ; для местности Екате-
риненской дамбы — Женни Бургдорфъ; для Митавской части — 
Г е р м ю т я  С о к о л о в а .  
Лечебница для умалишенныхъ Ротенбергъ. 
(Дунтенгофская ул. 16/18, телефонъ № 448.) 
Директоръ, онъ-же старшш врачъ — д-ръ беодоръ Фердинад. 
Т и л л и н г ъ. 
II врать — д-ръ Перси бар. Л и в е н ъ. 
III врачъ — д-ръ Эрнстъ Иван. Голландеръ. 
IV врачъ — д-ръ КХйуеъ Юльев. Шредеръ. 
Инспекторъ — Карлъ Эдуард. Рейцбергъ. 
Помощникъ его — Аксель Петров. Глазеръ. 
Инспекторъ въ Вальдгейм'Ь — Александръ Мих. Бекманъ. 
Датская больница имени Джемса Армитстеда. 
(Митавское шоссе 23, телефонъ № 168.) 
Директоръ — д-ръ 1оанъ Вильгельм. Шварцъ. 
Ординаторъ — д-ръ Павелъ Карл. Клеммъ. 
Врачи-консультанты — д-ръ Рейнгольдъ Рейнг. Вольферцъ; 
д - р ъ  В и к т о р ъ  К а р л .  Г е л ь м а н ъ .  
Врачи-ассистенты — Карлъ Карл. Зарфельсъ; Валер1аеъ 
Карл. Б и р к ъ; Эльмаръ Вильгельм. У р б е р г ъ. 
Провизоръ — Николай Давидов. Мекленбургъ. 
Инспектриса — Марья Герман. В а г н е р ъ. 
Помощница ея — Гертруда Густав. Процель. 
Бухгалтеръ — Карлъ Карл. Андерсонъ. 
Помощница его — Ида Георг. Тиль. 
Статистическая комиссия. 
Председатель — тов. городской головы, Максъ Эдуардов, фонъ 
Г а ф ф н е р ъ .  
Заседатели — члены гор. управы: Александръ Яковл. Блу-
м е н б а х ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Р о б е р т о в ,  ф о н ъ  Б у л ь м е р и н г ъ .  
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Технически! директоръ — Бурхардъ Леопольд, ф. Ш р е н к ъ. 
Помощникъ директора — Евгешй Евгеньев. Ш т и д а. 
Делопроизводитель по веденш списковъ избирателей — Хри-
стофоръ Рудольфов. Б е л и н г ъ. 
Канцеляристки — Елисавета Карлов. Нейенкирхенъ; 
Мархя Валент. Витчевски; Марта Эдгар. Шилинцки; Мар1я 
Александр. Г а л м е й с т е р ъ. 
Квартирная комисая. 
Председатель — членъ городской управы Александръ Яковл. 
Б л у м е н б а х ъ. 
Заместитель председателя — (ваканшя). 
Заседатели — Карлъ Мартинъ Вареолом. Шмидтъ; Симонъ 
В и к с н е ;  А л ь ф р е д ъ  б е о д о р .  В и т р а м ъ .  
Секретарь — Левъ Александр. П о р т е н ъ. 
Бухгалтеръ — Альфонсъ Освальд. Фельзеръ. 
Писецъ онъ-же экспед1ентъ — Фердинандъ 1оганнов. Ф р е й -
д е н ф е л ь д ъ .  
Квартирмейстеры — Эдмундъ Ив. Конопакъ; Фридрихъ 
Андреас. Л е м е т ъ. 
Экспедиторъ — Альфредъ Христоф. Мей. 
Управленге Рижскихъ юродскихь имгьнгй. 
Председатель — Вильгельмъ Роберт, фонъ Бульмерингъ. 
Заседатели — Робертъ Роберт, фонъ Бюнгнеръ; Павелъ 
Александр. Ш в а р ц ъ; Бернгардъ Карлов, фонъ Ш у б е р т ъ; 
Патрикъ Вильгельмов. Р у э ц ъ. 
Секретарь — Германъ Германов. В и г а н д ъ. 
Бухгальтеръ — Александръ Данилов. 3 о м м е р ъ. 
Архивар1усъ — Фромгольдъ Гугов. фонъ Брауншвейгъ. 
Канцеляристка — Лющя Иван. Р е й м а н ъ. 
Присяжный землемеръ — Эрнстъ Эрнстов. М а р т е н с ъ. 
Инспектора — Вольдемаръ Рудольфов, фонъ Гунъ; Эрихъ 
В о л ь д е м а р о в ,  ф о н ъ  Ш у л ь т ц ъ ;  А д о л ь ф ъ  М а к с и м ш и а н .  С  а в а р  и  
(подм. Вестгофъ, им. Шлосъ-Лемзаль). 
Главный .тЬсничШ — Эрнстъ Мартинов. Леффлеръ (лес­
ничество Огеръ). 
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Леснич1е — Александръ Эдуардов. Ш у л ьц ъ (лесничество 
Дрейлингсбушъ); Адольфъ Карлов. Вальбе (лесничество Олай); 
Викгоръ Карлов. Краузе (лесничество Пинкенгофъ); Готлибъ 
Александров. Ш н е (лесничество Лемзаль). 
Помощиикъ главнаго лесничаго — Викторъ Александров. 
Шталь (Огеръ). 
Лесной инженеръ — Генрихъ Евгешев. Оствальдъ (дача 
Зоргенфрей). 
Управленге городскими садами. 
Председатель — членъ городской управы Александръ Яковл. 
В л у м е н б а х ъ .  
Заседатели — Хританъ Карл. ф. Стрицк1й; Вильгельмъ 
Г о т ф р и д о в .  К р е с с л е р ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р и д р и х о в .  Р е й м е р с ъ ;  
В и л ь г е л ь м ъ  Н и к о л а е в .  Б о к с л а ф ф ъ .  
Секретарь — Левъ Александров. П о р т е н ъ. 
Директоръ гор. садовъ — Теорий Иван. К у ф а л ь т ъ. 
Помощникъ директора городскихъ садовъ Юл1усъ Карлов. 
Р о ж е в и ц ъ .  
Управленге городскими публичными читальнями-
библготеками. 
(Королевская ул. № 5.) 
Председатель -— товарищъ городского головы Максимил1анъ 
Эдуардов, фонъ Г а ф ф н е р ъ. 
Члены управлешя — Николай Ник. Бушъ; Михаилъ Ив. 
И в а н о в ъ; ЮрШ Яковл. Л а з д и н ь. 
И. д. делопроизводителя — Францъ Андр. Бруттанъ. 
Библютекарь I читальни-библютеки — Мапасъ Мат. С и л л и н ь. 
Помощница библютекаря — Эмми Андр. Б е м б е р ъ. 
Б и б л ю т е к а р ь  I I  ч и т а л ь н и - б и б л ю т е к и  —  К а р л ъ  М а р т .  К о ш е .  
Городская библиотека. 
Директоръ — товарищъ гор. головы, Максъ фонъ Г а ф ф н е р ъ. 
Г о р о д с к о й  б и б л ю т е к а р ь  —  Н и к о л а й  Н и к о л .  Б у ш ъ .  
Первый помощникъ библютекаря — Артуръ Петр. П е л ь х а у. 
Второй помощн. библютекаря — Лудольфъ Осип. Б а у м е р т ъ. 
83 г. Рига и Риж. у. 
Рижская городская сберегательная касса. 
(Известковая ул. № 9, телеф. № 349.) 
Распорядитель — Германъ Хриспан. Ш т и д а. 
Заместитель распорядителя — Эрнстъ Фридр. Керков1усъ. 
Директоры — Эдуардъ Севастн. Каппеллеръ; Рудольфъ 
Роберт. Зейберлихъ; Мейнгардъ Вольдем. Дульцъ; Николай 
Юльев. Р е п е н а к ъ; Александръ Александр. Аугсбургъ; Иванъ 
Григорьев. Л а ш к о в ъ. 
Делопроизводители — Гуго Карл. Эйхманъ; Робертъ 1оган. 
П р о к о п ъ; Александръ Карл. Г е р м у т ъ. 
Помощникъ делопроизводителя — Максъ Гейнр. Ф е л ь з е р ъ. 
Кассиры — Николай Вильг. Штауденъ; Евгетй Эдуард. 
Каппелеръ: Александръ Карлов. Натеръ; Эмиль Вильгельмов. 
К л е в е з а л ъ .  
Конторщики — Эдуардъ 1ог. Тиммъ; Агатонъ Дитр. Г о л ь м ъ; 
Евгенш Ив. Фицнеръ; Гуго Карлов. Л а у; Гейнрихъ Март. 
Э г л и т ъ; Карлъ Петров. Шиллингъ; Александръ Францов. 
Ю л 1 у с ъ ;  К а р л ъ  Г е р м .  З е г е н ъ ;  В о л ь д е м а р ъ  Ю л ь е в .  Ц и м м е р ­
м а н  ъ ;  Э д у а р д ъ  Г е о р г .  П  е  б  а  р  т  ъ ;  А л ь ф р е д ъ  О т т о н .  В о л ь т н е р ъ ;  
Августъ Фридр. Гейстъ; Эдуардъ Теод. Гейслеръ; Христофъ 
Эрнст. Раухъ; Александръ Ив. Багаевъ; Альфредъ Христоф. 
К о х ъ; Оттомаръ Гейнр. Ф р и ч е; Вильгельмъ Федоров. М а з у р -
к е в и ч ъ ;  Г а н с ъ  К а р л .  Г и л ь в е г ъ ;  Е в г е н ш  И в а н .  В а л ь т е р  ъ .  
П и с а р ь  —  К а р л ъ  Э р н с т .  П а л ь .  
Служители — Вольдемаръ Гейнр. Юсевичъ; Гейнрихъ 
Якоб. Фрейм анъ; 1оганъ 1ог. Т о ш е. 
Рижскгй городской учетный банкъ. 
(Ратуша, тел. № 150.) 
Председатель — Робертъ Роб. фонъ Бюнгнеръ. 
Товарищъ председателя — Рихардъ Лира. 
Директора — Генрихъ Иван. Лерумъ; Патрикъ Вильгельм. 
Руэтцъ; Рудольфъ Эд. Таде: Фридр. Лауренцъ; Николай 
Юльев. П и р а н г ъ; Карлъ Карл. Ц е л ь м и н ь. 
Директоръ - заместители — 1ог. Бейерманъ; Карлъ В. 
Л а н г е; Теодоръ Христ. Бушъ; Карлъ Вильг. Г у н ъ. 
Секретарь — Мат1асъ Д о с с ъ. 
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Делопроизводители — Густавъ Иванов. Андерсъ; КЫусъ 
Вильг. М е й е р ъ. 
Бухгалтеръ — Эдуардъ Андр. Д о н а т ъ. 
Кассиры—Конрадъ Дмитр. Г о л ь м ъ; Юл. Карл. Торк1ани. 
Корреспондентъ — Вилл1амъ Теод. П е р л ъ. 
Ассистенты — Фридр. Карл. Линде; Гуго Теод. Трейденъ; 
Арведъ Теод. Фейерабендъ; Робертъ Карл. Бетингъ; Кон-
с т а н т и н ъ  И в а н о в .  О т т е ' р ъ ;  А д о л ь ф ъ  П а в л .  ф о н ъ  Г а м п е л ь н ъ ;  
Оскаръ Оск. Лира; Карлъ Карлов. Г л а з о в ъ; Ромулъ Адамов. 
М у н д х е н к ъ ;  П а в е л ъ  А л е к с .  Ш  и  л  ь ;  Э р н с т ъ  Э д .  Д а б б е р т ъ ;  
В и л ь г е л ь м ъ  П а в л о в .  Г у м м е л ь ;  А д о л ь ф ъ  А д о л ь ф о в .  Н е й л а н д ъ ;  
Артуръ Готфр. Ш т р а у х ъ; Вернеръ Г отг. Вальдманъ; Рейн-
гольдъ Никол. П и р а н г ъ; Арнольдъ Теод. Т и л и н г ъ; Альфонсъ 
Эд. Шультцъ; Рудольфъ Ант. Зельскит; Вольдемаръ Вилл. 
М е й е р ъ ;  Б р у н о  Г е н р .  Л о р е к ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  К а р л .  Ц в е н г е р ъ ;  
В а л ь т е р ъ  А р н о л ь д .  3  е  й  б  о  т  ъ ;  Р о б е р т ъ  А н д р .  Л е н п а р т ъ - Л е й -
фертъ; Гарри Викторов, фонъ Я ко б с ъ; Александръ Карлов. 
Ф р и д р и х ъ. 
Экспедиторы — Петръ Андрусонъ; И. Бейнаръ. 
Кассовые служители — Рейнгольдъ Петр. О з о л ь с ъ; Симонъ 
А н д р .  К у ш к е ;  П е т р ъ  М а р т .  К а л ь н и н ъ ;  И в а н ъ  И в а в .  С к а -
б а р  г  ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Г е н р .  М ю л ь м а н ъ ;  И в а н ъ  И в а н .  Б у ш ъ ;  
1оганъ Яков. Ухке; Рудольфъ Роберт. Гутъ; Александръ Серг. 
Х р е н к о в ъ .  
Рижскьй городской ломбардъ. 
(Известковая ул., тел. № 1343). 
Председатель — Герман. Христ. Штида. 
Вице-председатель — Эрнстъ Фридр. Керков1усъ. 
Дикекторы — Эдуардъ Севаст. Каппеллеръ; Рудольфъ 
Робертов. Зейберлихъ; Мейнгардъ Вольдем. Д у л ь ц ъ; Николай 
Ю л ь е в .  ф о н ъ  Р е п е н а к ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  А у г с б у р г ъ ;  
И в а н ъ  Г р и г о р ь е в .  Л а ш к о в ъ .  
Г л а в н а я  к о н т о р а .  
Распорядитель — Евгенш Конрадов. Крегеръ. 
Помощники его — Оскаръ Фридр. Гейстъ; Вильгельмъ 
Бернгардов. Шаакъ; Адольфъ Фридр. В а г н е р ъ. 
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Кассиры — Вильгельмъ Эдуард. Торк1ани; Теодоръ 1ог. 
Л у х т ъ; Теофиль Эмильев. Б и н е р т ъ; Аркадш Томасов. П е -
т е р с о и ъ. 
Оценщики — Оскаръ Теод. М е й е р ъ; Александръ Вильг. 
Пальмбахъ; Эдуардъ Христиан. Г е с с ъ; Карлъ Оттон. Э г л и н ъ; 
А р т у р ъ  К о н с т а н т .  Г о р н у н г ъ .  .  
Завйд. кладовыми — Фридрихъ 1оахим. Нибуръ; Гейнрихъ 
Г е й н р и х .  К о л ь б о в ъ .  
Контролеръ — Юстусъ Гуг. Гидде. 
Письмоводитель и архивар1усъ — Петръ Григ. С м и л ь г е. 
Продаведъ — Карлъ Готфрид. Б а у э р ъ. 
Раздатчики заклад. — Августъ Эдуард, ф. Б л у м е н ъ; Хри-
с т о ф о р ъ  И в а н о в .  Ц у к к е р ъ ;  Ф р а н ц ъ  А в г .  Д е в е н д р у с ъ .  
Конторщицы — Маргарита Авг. Ш р е д е р ъ; Елизавета Карл, 
ф. Кверфельдъ; Августа Фридр. Нибуръ; Адельгунда Конр. 
фонъ Кверфельдъ; Эллиноръ Густ. Лил1енталь; Генр1этте 
Густ. Кюстерманъ; Эльза Адольф. К унертъ; Марта 1оган. 
Г а н г н у с ъ ;  А н н а  Г у с т .  Ю р г е н с о н ъ ;  М е р и  К а р л .  П е т е р -
сонъ; Мар1я Мих. Будникова; Елизавета Евген. Ш е й е р -
м  а  н  ъ ;  Г е р т а  Г у с т а в .  Л  и  л  1  е  н  т  а  л  ь ;  З е л ь м а  Э р н с т ,  ф .  П е т е р -
с е н ъ; Валли Вильг. Слефогтъ; Эльза Гейнр. Кольбова; Герта 
Артур. Рудольфъ; Ирма Фридр. В е к м а н ъ; Лина Готфрид. 
Б р е к о ф ъ ;  М а р т а  Г а н с .  Т  и  м  б  е р  г ъ ;  Е л е н а  А н д р .  О  в  а н  д е р  ъ ;  
М е л и т т а  Ю л ь е в н а  Ф р е й .  
I  о т д - Ь л е н 1 е  л о м б а р д а .  
(Гагенсбергъ, Кальнецемская ул. № 17, тел. № 2121.) 
Помощи, расп. — Оскаръ Павл. Лукашевичъ. 
Кассиръ — Максъ Гейнр. Трегеръ. 
Оценщики — Аксель Фридр. Вундерлихъ; Оскаръ Фридр. 
Ш е й м а н ъ. 
Зав-Ьд. кладовыми — Гуго Готгард. Шталь. 
Контролерщица — Маргарита Артур. А у л л ь. 
Конторщицы — Юл1я Эрнст. III в ар цъ, ур. Раухъ; Лисса 
А л ь б е р т .  В е р н е р ъ .  
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Комишя депутатовъ по оцгьнюь недвижимыхъ 
имуществъ. 
Председатель — членъ городской управы Андр. Иванов. 
К р а с т к а л н ъ .  
Члены — Карлъ Александр. Гессе; КЫусъ Христ. П а у л ъ; 
Л ю д в и г ъ  Г о т ф р .  И ш р е й т ъ ;  Г е р м а н ъ  Г у с т а в .  Г и л ь б и г ъ .  
Заместители членовъ — Александръ Гейнр. Шнакенбургъ. 
И. д. секретаря — Карлъ Карл. Б и н е м а н ъ. 
Архивар1усъ — 1оганнъ Георг. П а в а р ъ. 
Канцеляристка, она-же помощница архивар1уса — Марья 
А л е к с .  К у ш к е .  
Мгьстныя комиссги по оцгьнкгь недвижимыхъ имуществъ. 
Городской части — члены: Карлъ Март. Ш м и д т ъ; Александръ 
Г е й н р и х .  Ш н а к е н б у р г ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р и х о в .  В и н д и ш ъ ;  
Вильгельмъ Христ. Тиль; Вильгельмъ Вольдемаров. Г е к к е р ъ; 
1оганнесъ Карл. Д о н н е р ъ; Арведъ Карлов. Т о р и ъ; Германъ 
Густав. Гильбигъ; Вильгельмъ Роман. Р е с л е р ъ. 
Заместители членовъ — Вильгельмъ Никол. Кизерицк1й; 
Э р и х ъ  Ф е о д о р ъ  Б у ш ъ .  
Петербургской части — члены: Евгенш Яковлев, фонъ 
Брискорнъ; Освальдъ Андр. С а в и ц к 1 й; Фердинакдъ Карл. 
Натеръ; Иванъ Васильев. Воробьевъ; Георгш Михайлов. 
Леелкокъ; Теодоръ Давидов. Ш р е м п ф ъ; Людвигъ Готфр. 
И ш р е й т ъ; Августъ Фридрихов. Р о л о ф ъ; Рудольфъ Рудольф. 
Ц и р к в и ц ъ ;  Л ю д в и г ъ  К а р л .  Б 1 я н о в ъ ;  Р и х .  Ю л ь е в .  Х о м з е ;  
Р о б е р т ъ  Р о б е р т о в .  П ф е й ф ф е р ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  Л е й т -
н е р ъ ;  К а р л ъ  Г е о р г .  М ю л л е р ъ .  
Заместитель членовъ — Эдуардъ Иван. Трей. 
Московской части — члены: Леонгардъ Генрих. Г р у н а у; 
ЕвгенШ Фридр. Г о п ф е; Николай Иван. Виттенбургъ; Симонъ 
Герм. В и к с н е; Христ1анъ Карл. Кергалвъ; Карлъ Данилов. 
Ш н а б о в и ц ъ ;  Я н ъ Я н .  А л ь б е р т ъ ;  б е д о р ъ  К а р л .  Д р о м м е р т ъ ;  
И в а н ъ  М и х а й л .  Р е м н е в ъ ;  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в .  Н и к о н о р о в ъ ;  
Яковъ Карлов. Лаксъ; Дидрихъ Петр. Дидрихсонъ; КШусъ 
Хриспанов. П а у л ъ; Яковъ Карл. Д о м б р о в с к Ш; Александръ 
Ф р а н ц .  
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Заместители членовъ — Вильгельмъ Георпев. Францъ; 
Г е й н р и х ъ  Ф и л и и .  Т и ш е р ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Х р и с т .  Ш т е й н е р т ъ .  
Митавской части —члены: Давидъ Иван. Милитъ; Алек­
сандръ Вильг. Шелтингъ; Альфредъ Христ. А л ь с л е б е к ъ; 
КШусъ Георг. Кенке; Вольдемаръ беод. Брандтъ; Карлъ 
Ф р а н ц .  К о в а р ч и к ъ ;  Т е о р и й  Г в и д о н .  ф о н ъ  Г и р г е н с о н ъ ;  
А р т у р ъ  Э д у а р д .  Р  а  с  м  у  с  ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Р е й н г .  Б е р т е л ь с о н ъ ;  
Готфридъ Ив. Мусъ; Карлъ Александр. Гессе; Эмиль Карл, фонъ 
К р е г е р ъ; Викторъ Фридрих. Б у л о в с к 1 й; Вильгельмъ Готфр. 
К р е с с л е р ъ .  
Бывшш патримошальный округъ—члены: Рудольфъ Самуил. 
Лихтверкъ; Карлъ Оскаров. Б е к ъ; Генрихъ Генрихов. 
Г и р г е н с о н ъ .  
Управленге Рижской юродской скотобойни. 
(Бл. Королевская ул. № 5.) 
Председатель — членъ управы Яковъ 1ог. Эргардтъ. 
З а с е д а т е л ь  —  ч л е н ъ  у п р а в ы  Р у д о л ь ф ъ  Г е р в а г е н ъ .  
Секретарь — Эдгаръ Платон. Ш и л и н ц к 1 й. 
Архивар1усъ — Николай Виссар. Ш е л у х и н ъ. 
Директоръ — Павелъ 1ог. М е й. 
Помощникъ — маг. ветер, наукъ Антонъ Готлиб. Г р о т е н -
т а л е р ъ. 
Ветеринарные врачи — Александръ Иван. Ц вир ко; Леонъ 
1оган. К у п п и ц ъ; Бернгардъ Юльев. Руббертъ; Николай Павл. 
Краснопер овъ; Яковъ Яковл. 3 а к с ъ. 
Вспом. ветер, вр. -— Вацлавъ Адам. А н т о ш е в с к 1 й. 
Кассиръ — Теорий Эрнестов, ф. К р а м е р ъ. 
Бухгалтеръ — Оскаръ Платон. Ж и л и н с к 1 й. 
Инспекторъ — Вильгельмъ Фридр. Киловицк1й. 
Контролеръ — Альбертъ Фридр. Г о р н ъ. 
Инженеръ — Карлъ Фридр. Шмидтъ. 
Заведывающш станщями для освидЬт. привози, мяса — маг. 
вот. наукъ Карлъ К а н г р о. 
Фельдшера — Марцъ Марц. Зоммеръ; Карлъ Андр. Ау-
м е й с т е р ъ .  
Машинистъ — 1оганъ Фрицевъ Крое. 
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Управленге городскими предпргятгями. 
Председатель — членъ городской управы, Эдуардъ Генрих. 
Ю р  г е  н  с ъ .  
Члены управлешя — Георгъ Вильг. Керков1усъ; Викторъ 
Павл. Л и в е н ъ; Иванъ Григ. Л а ш к о в ъ; Георгъ Гвидон. фонъ 
Г и р г е н с о н ъ .  
Секретарь — Францъ Адальб. Наварск1й. 
Архивар1усъ — Ядвига Карл. Ш у м м е р ъ. 
Канцеляристка — Марготъ Карл. Г р о с ъ. 
Коммерческш директоръ предпр1ятш управлешя — Вильгельмъ 
Карл. М и н у т ъ. 
Помощникъ коммерческая директора — Феликсъ Александр, 
б а р о н ъ  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Главный бухгалтеръ — Генрихъ 1ог. Лухтъ. 
Бухгалтеръ — Павелъ Карл. Садовск1п. 
Помощница главнаго бухгалтера — Ирма Карл. Б а д х е. 
С ч е т о в о д ъ  —  Т е о р и й  И в а н .  У л ь м а н ъ .  
Конторщицы—Ирма Георг. Ульманъ; Фрида Сем. Л у д в и к ъ. 
Контролеръ долговыхъ требовашй — Фердинандъ Эвальдов. 
Т р е й л и б ъ. 
Кассиръ — 1оганъ Март. Аболингъ. 
Помощникъ кассира — Адальбертъ Людвиг. Ш т е г е р ъ. 
Сборщики — Фрицъ Христоф. Шмельте; Михаилъ Иван. 
Г р а у д и н г ъ ;  1 о г а н ъ  Я н о в .  Т у р к ъ ;  О т т о м а р ъ  Ф р и д р и х о в .  Р у -
ч и н г ъ ;  Ф р и ц ъ  Г е н р .  Ш т а р к ъ .  
Техническш директоръ газоваго завода и водопровода — Фри-
д р и х ъ  К а р л .  Ш у л ь ц ъ .  
Инженеръ при газовомъ заводе и водопроводе — (ваканыя). 
Х и м и к ъ  —  Ю л ш  И в а н о в .  М а т в и н ъ .  
Бухгалтеръ магазина — Фридрихъ Андр. Трейманъ. 
Конторщики — Николай Викент. Вальтеръ; Фридрихъ 
И в а н .  1 о г а н с о н ъ ;  Е л и з а в е т а  Э д у а р д .  Л у д е в и г ъ .  
Контролеръ газомеровъ и водомеровъ — Евгенш Фридрихов. 
Л а н г б е й н ъ .  
Счетоводъ для составлешя табелей заработныхъ платъ посто-
янныхъ рабочихъ газоваго завода и водопровода — Ольга Ерген. 
Л а р с е н ъ .  
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Смотритель магазина — Бурхардъ Юльев. Гаронск1й. 
Инспекторъ II газоваго завода — Максъ Густ. Р о з е н к р а н ц ъ. 
Смотритель двора I газоваго завода — Карлъ Карл. Ш н е б а х ъ. 
С т а р ш Ш  и н ж е н е р ъ  в о д о п р о в о д а  —  1 о г а н е с ъ  1 о г а н е с .  Г е м -
з е н д о р ф ъ .  
Инспекторъ новаго водопровода — Альфонсъ Карл. Б а д х е. 
Д и р е к т о р ъ  э л е к т р и ч е с к о й  с т а н ц ш  —  Б о р и с ъ  Г е о р г .  I I I  м  и  д т ъ .  
П о м о щ н и к ъ  д и р е к т о р а  —  Э д г а р ъ  Э д у а р д .  У л ь м а н ъ .  
Инженеръ бюро во разсмотрйтю проектовъ — Вальтеръ Вальт. 
Ф о в е л и н ъ. 
Техникъ — (ваканс1я). 
Механикъ — Густавъ Адольф. Б р е й т е н ш т е й н ъ. 
СтаршШ монтеръ — Федоръ Федор. Герцъ. 
Механикъ для контроля и ремонта счетчиковъ — Вильгельмъ 
Г е о р г .  Ш т р а у с ъ .  
Счетоводъ — Анастас1я Родюн. Белова. 
Городская комиссгя указангя труда. 
(Въ Яковлевскихъ казармахъ на Башенной улице.) 
Председатель — членъ управы Максъ Эд. фонъ Гаффнеръ. 
Заседатели — Андреасъ Баллодъ; Павелъ Бемъ; Карлъ 
Я у х ъ ;  А н д р е й  И .  Г  у  с  е  в  ъ ;  К а р л ъ  Л  е  з  е  р ъ ;  В и л ь г .  Р е й м е р с ъ ;  
Ю л 1 у с ъ  И с а к ,  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  Х р и с т о ф ъ  Ш т е й н е р т ъ .  
С е к р е т а р ь  —  А р т у р ъ  Ф р и д р .  С т и ц и н с к 1 й .  
Завед. конторою для указашя труда — Гейнр. Бергманъ. 
Помощникъ его — Карлъ Б л у м е н а у. 
Завед. женскимъ отдел, конторы — Луиза Шнейдеръ. 
Помощница ея — Анна Г а к е н ъ. 
Городской художественный музей. 
Председатель — Максимшпанъ Эдуард, фонъ Гаффнеръ. 
Заседатели — Викторъ Павл. Ливенъ; Николай Бурхард. 
ф о н ъ  К л о т ъ ;  Г у с т а в ъ  В и л ь г .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  
Директоръ — Вильгельмъ Гейнр. Нейманъ. 
Секретарь — Фридрихъ Фридр. Фоссаръ. 
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Управленге юродстмъ пароходнымъ сообщенгемъ. 
Председатель управлешя — членъ городской управы сс. Алек­
сандръ Яковл. Б л у м е н б а х ъ. 
Заступающш его место — Альфредъ баронъ Фрейтатъ 
ф о н ъ  Л о р и н г о в е н ъ .  
Члены — Георгъ Вильг. Шредеръ и инженеръ Георгъ 
Г в и д о в .  ф о н ъ  Г и р г е н с о н ъ .  
ЗаведывающШ — ттс. Вильгельмъ Вильг. Р е д е л и н ъ. 
Б у х г а л т е р ъ  —  Х р и с т о ф ъ  Г е н р и х .  Э л е р т ъ .  
Машинный мастеръ — Франдъ Иван. Плаке. 
Ремонтный мастеръ — Карлъ Юревъ Р е й м а н ъ. 
Управленге городской пожарной команды. 
Председатель — Вильгельмъ Роб. фонъ Бульмерингъ. 
Заместитель председателя — Феликсъ Адольф, бар. Л и в е н ъ. 
Заседатели — Александръ Алекс. Редлихъ; Иванъ Григ. 
Л а ш к о в ъ ;  Ф р и д р и х ъ  М и х а й л .  Б о м е н ъ .  
Брандмаюръ — Карлъ Карл. Ш у м м е р ъ. 
Его помощникъ — Ю.йусъ Адольф. Ш е л ь т и н г ъ. 
Секретарь — Ирма Альберт. Вернеръ. 
Городской архивъ. 
(Въ зданш Домскаго музея, тел. № 3881, открыть для публики 
ежедневно съ 10—3 ч.) 
Городской архивархусъ — Арнольдъ 1ог. Фейерэйзенъ. 
П о м о щ н и к ъ  а р х и в а р 1 у с а  —  Э д у а р д ъ  Э д у а р д .  Ф е р е .  
КанцелярскШ служитель — поч. гр. Вольдемаръ 1ог. Б р о ш е. 
Городская училищная коллеггя. 
Председатель — гор. голова Теорий Иван. Армитстедъ. 
Ч л е н ы  —  О б е р п а с т о р ъ  ц е р к в и  С в .  П е т р а ,  П е т р ъ  П е л ь х а у ;  
гласные: д-ръ мед. Рудольфъ Рудольф. Гервагенъ; Робертъ Фр. 
Б а у м ъ. 
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П о  д  ё  л  а  м  ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ :  
Инспекторъ народныхъ училищъ I Рижск. городск. рашна — 
Александръ Вас. О р л о в с к 1 й. 
Инспекторъ народныхъ училищъ Венденскаго рашна — Петръ 
Девкоцинъ; (врем. исп. обяз. члена) протсйерей 1оаннъ 
Я к о в л е в  ъ .  
Секретарь — Генрихъ Генрих. 1охумсенъ. 
Городское податное управленге. 
(Сарайная ул. № 11.) 
Председатель — податный старшина Николай Юльев. фонъ 
Р е п е н а к ъ .  
Члены — Александръ Ш т и д а; Леонгардъ Г р у н а у. 
С е к р е т а р ь  —  к с к .  Э й ж е н ъ  Г у с т .  Б л у м е н б а х ъ .  
1 пом. секр. — ттс. Германъ Георг. Шмидтъ. 2 помощи, 
секр. — Николай Оттон. Земанъ фонъ Е з е р с к 1 й; 3 помощи, 
с е к р .  —  Э р н с т ъ  А м е н д е .  
I нотар1усъ — Адольфъ Эдуард. Штавенгагенъ. 
Кассиръ — Карлъ Карл. Я н з е н ъ. 
Бухгалтеръ — Карлъ Густ, фонъ К р е б с ъ. 
Нотар1усъ паспортн. экспедицш — Артуръ Гугон. Лира. 
П о м о щ н и к ъ  б у х г .  —  К а р л ъ  А л е к с .  П ф ю ц н е р ъ .  
Помощн. кассира — Александръ Л у к и н ъ. 
Архивар1усъ — Арнольдъ Густ. К р е м е р ъ. 
Завед. вед. ревиз. — Августъ Роб. К р а. 
Экспедаентъ — Бернг. Христ. Юргенсонъ. 
Рижскгй юродской сиротскгй судъ. 
Председатель — Конрадъ Эдуард. Борнгауптъ. 
Члены — Теодоръ Христ. Бушъ; Гуго Эдуард. Штида и 
Павелъ Иван. Г у с е в ъ. 
Секретарь — Конрадъ Федор, фонъ Беттихеръ. 
Бухгалтеръ — Георгъ Герман. Б е к к е р ъ. 
Архивар1усъ — Фридрихъ Адольф. В а х т е р ъ. 
Помощн. секретаря — Гейнрихъ Ник. фонъ Репенакъ. 
Канцеляристы — Бурхардъ Мих. Миль и Францъ Карлов. 
Д е л и  и д е я  ъ .  
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Рижскш Биржевой Комитетъ. 
Члены Биржевого Комитета. 
(Тел. № 176.) 
Председатель — консулъ Андр. Л а р с о и ъ. 
В и ц е - п р е д с е д а т е л ь  —  с т а р ш .  б л .  г и л ь д ш  В .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Члены — ком. сов. Юлш беод. Фогельзангъ; генер. коне. 
Карлъ Ив. Г ельмс и нгъ; Чарлсъ Фридр. Дрисгаусъ; Генрихъ 
Генр. Керганъ; Вильгельмъ Карл. Бейерманъ; генер. коне. 
Мор. Фед. Любекъ; вице-консулъ Карлъ Фридр. Ланге; старш. 
б л .  г и л ь д ш  А в г у с т ъ  В и л ь г .  М ю н д е л ь ;  В я ч е с л а в ъ  Е ф и м .  Е ф т а ­
н о в  и  ч  ъ ;  с т а р ш .  б л .  г и л ь д ш  А л е к с а н д р ъ  А л е к с .  А у г с б у р г ъ ;  
Г у г о  И в а н .  Ф о к р о д т ъ ;  Е в г е н ш  Х р и с т о ф .  Ш в а р ц ъ ;  К .  I .  
Р о з е н б е р г ъ .  *  
Заместители — Августъ Густ. Гернмаркъ; Вольдемаръ 
Густ. М е с л и н ъ; Викторъ Авг. Менцендорфъ; Генри Франц. 
М ю л л е р ъ; старш. бл. гильдш В. Ф. Р е й м е р с ъ. 
Распорядительное Присутствие Биржевою Комитета. 
Председатель — консулъ Андр. Ларсонъ. 
Вице - п р е д с е д а т е л ь  —  с т а р ш .  б л .  г и л ь д ш  В .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Б и р ж е в ы е  с т а р ш и н ы  —  к о м .  с о в .  Ю .  0 .  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  
г е н е р .  к о н е .  К .  И .  Г е л ь м с и н г ъ ;  Ч .  Д р и с г а у с ъ .  
Служащее Биржевою Комитета. 
К а н ц е л я р 1 я  и  к а с с а .  
Правитель дЬлъ — сс. Николай Эрнст, фонъ К р а м е р ъ. 
Секретарь биржевого комитета — гс. Максими.йанъ Эмильев. 
фонъ Рейбницъ (онъ-же ответственный редакторъ газ. „Кщаег 
ВОгзепЫаМ
1'). 
Бухгалтеръ бирж, комитета — Эрнстъ Ив. фонъ Гюббенетъ. 
Кассиръ — Карлъ Л а у. 
Архиваргусъ — Эмиль Фридр. Л и н д и к о в ъ. 
Переводчикъ — Вольдемаръ Роберт, фонъ Эрдбергъ. 
Канцеляристки — Эмилгя Штеффенсъ; Марта Эмильев. 
В е г'е н е р ъ. 
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Т е х н и ч е с к о е  б ю р о .  
Портовой инженеръ — Арнольдъ Эд. П а б с т ъ. 
Инженеръ-технологъ — Оскаръ Густ. Ф л е й ш е р ъ. 
Инженеръ-механикъ — Вальтеръ Ц и г л е р ъ. 
И н ж е н е р ъ - с т р о и т е л ь  —  М а р 1 а н ъ  В л а д и с л .  П е с л я к ъ .  
И н ж е н е р ъ  —  Л ю д в и г ъ  Ш  и  к  е  д  а  н  ц ъ .  
Счетоводъ — Николай Грунбергъ. 
Т о р г о в о - с т а т и с т и ч е с к о е  б ю р о .  
Секретарь — канд. пол. экон. Бруно Ферд. фонъ Г е р н е т ъ 
(онъ-же ответственный редакторъ газеты „Кщаег ВОгзепМаМ* и 
редакторъ издашя ,.Кща8 Напйе! ип(1 8сЫйа1н1г). 
Конторщицы — Антошя Германъ; Ольга Цанъ; Анна 
П е н и г к а у ;  М а р 1 я Ф р о м м ъ ;  Э р н а З е ц е н ъ .  
Т а р и ф н о е  б ю р о .  
Делопроизводитель — Юлш Эд. Фризендорфъ. 
Агенты — Эрнстъ Фигеферъ; Карлъ Вильг. Фельдманъ; 
Эрнстъ Грюнбергъ; Вольдемаръ Го л в ер ъ. 
Учрежденья Рижскаго Биржевою Комитета. 
Р и ж с к о е  к о м м е р ч е с к о е  у ч и л и щ е .  ( В ъ  в е д е н ы  М и н .  
Торговли и Пром.) 
Попечительный советъ — председатель, старшина бл. гильдш 
В .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Члены — Ч. Дрисгаусъ; В. Ефтановичъ; Лауренцъ; 
В .  Р е й м е р с ъ ;  Е в г .  Ш в а р ц ъ .  
Заместители — Ю. Мюллеръ; Роб. Эргардтъ. 
Директоръ училища — дсс. Фридрихъ Демме. 
Инспекторъ училища — ка. Арведъ Унфергау. 
Р и ж с к о е  М о р е х о д н о е  у ч и л и щ е  д а л ь н я г о  п л а в а н 1 я  
(въ доме пршта для моряковъ). 
Попечительный комитетъ — председатель, старш. бл. гильдш 
А .  А у г с б у р г ъ .  
Члены — Евг. Шварцъ; Г. Фокродтъ; В. Меслинъ. 
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Заместители — В. Менцендорфъ; В. Реймерсъ; 
А .  Б р а у н ъ .  
Начальникъ училища — В. Руссов ъ. 
Учителя — прото1ерей П. Меднисъ; В. Кордесъ; Г. 
Г е н з е л ь ;  и н ж е н е р ъ  Е .  Б р е й т и г а м ъ ;  Э .  П а б с т ъ ;  А .  Б а я -
н о в ъ ;  И .  А .  Е ф и м о в ъ ;  0 .  К о л ь г а з е ;  I .  В и т т а н д т ъ .  
У ч и т е л ь  х и р у р г ш  —  д - р ъ  м е д .  А .  Г и р ш ъ .  
Р  и  ж  с  к  1  й  б и р ж е в о й  б а н к ъ  ( З а м к о в а я  у л . ) .  
Правлеше — председатель Павелъ А. Шварцъ. 
В и ц е - п р е д с е д а т е л ь  —  к о м .  с о в .  Н и к .  Ф е н г е р ъ ;  М .  Л  ю  б  е  к  ъ ;  
В .  Б е й е р м а н ъ ;  А .  Ф а е н ъ ;  А .  Л а р с о н ъ ;  В .  К а у л ъ .  
П  р  1  ю т ъ  д л я  м о р я к о в ъ  ( в ъ  о с о б ,  з д а н ш  п р ш т а ) .  
Интендантъ -— наемщикъ судовой прислуги и ватершаутъ 
Б. М о р а. 
Городъ Шлокъ. 
Упрощенное городское управленге. 
Городсие уполномоченные — Янъ Янов. Б у т т е; Альбертъ 
Ив. Г л а з н е р ъ ; Яковъ Ян. Г о ч е; Янъ Генр. К о и и н ь; Ав­
густъ Як. Старпинь; Гуго Карл. Шмиденъ; Александръ 
А н д р .  Ш т у л ь ;  Я к о в ъ  А н д р .  Ш т у л ь ;  Я к о в ъ  Я к .  А м а т н е к ъ ;  
Ансъ Юр. Эльцеръ; Августъ Як. Плецъ; Фрицъ Фриц. Го б е. 
Городской староста — Яковъ Андр. Ш т у л ь. 
Помощники его — Альбертъ Иван. Газнеръ; Августъ Як. 
С т а р п и н ь .  
Нотар1усъ — Иванъ Александр. Визбулинъ. 
Податное управленге. 
Председатель — податный старшина Яковъ Андр. Штуль. 
Ч л е н ы  —  Я н ъ  А н с .  Л  а  у  г  а  л  ъ ;  А в г у с т ъ  Я к о в л .  С т а р п и н ь .  
Б у х г а л т е р ъ  —  Я к о в ъ  Я к о в л .  А м а т н е к ъ .  
Помощникъ его — Генрихъ Генрих. Цельмераугъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Сирот,скгй сгудъ. 
Председатель — Яковъ Андр. Штуль. 
Члены — Альбертъ Иван. Г а з н е р ъ; Августъ Яковлев. 
С т а р п и н ь .  
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Окружным Акцизным Управлешя. 
I о кр у г ъ (канц. въ г. Риге, Мельничная ул. № 57—2, тел. № 1740.) 
Надзиратель — сс. Серг. Никол. Т е с е л к и н ъ. 
Помощники надзирателя: старппе — не. Викентш Викент. 
П р у ш и н с к 1 й (г. Венденъ): не. Арнольдъ Фед. фонъ Ш м и д ъ 
( г .  Р и г а ) ;  н е .  П а в е л ъ  Г у с т а в .  Г а к е н ъ ;  н е .  И в а н ъ  Г р и г .  П р о -
к у л е в и ч ъ; ка. Карлъ Эмиль Б е й э р л е (им. Штокмансгофъ, 
Р. у.); Вацл. Адам. Арциховск1й; не. Бруно Егор, фонъ 
Штейнъ (им. Вильцинъ, Вк. у.); н. ч. баронъ Людвиг. Павл. 
Р е н н е  ( г о р .  В о л ь м а р ъ ) ;  м л а д ш Ш  —  к с к .  Р о м а н ъ  Е г о р .  А ф а -
насьевъ (г. Лемзаль). 
Делопроизводители — ка. Артуръ Ив. Томбергъ; гс. Лавръ 
П л а т о н .  Б е л ь с к 1 й .  
Штатные контролеры: старппе -— н. ч. Францъ Оттон. Ренне; 
кск. Александръ Тосиф. Непокойчицк1й (г. Вольмаръ); кск. 
Владим1ръ Аркад. Назаровъ (г. Венденъ); н. ч. Матвей Матв. 
Вайтъ; гс. Альбертъ Яковл. Трейландъ (им. Лаудонъ, Вд. у.); 
кр. Федоръ Ив. Кури до (г. Рига); младпие— кр. Юл1усъ Янов. 
Вито ль (им. Неткенсгофъ, Вд. у.); Адольфъ-Янъ Владим1ров. 
Ц ы б у л ь с к 1 й; кр. Янисъ Вилл. Вильбрантъ (им. Пальцмаръ, 
Вд. у.); кр. Лука Франц. Стернатъ (им. Лизонъ, Вк. у.); н. ч. 
Янъ Кришьян. Нейманъ (им. Клауэнштейнъ чр. ст. Кокенгузенъ); 
н. 
ч. Михаилъ Андреев. Бохановъ (им. Штокмансгофъ, Р. у.); 
Владюйръ Алексеев. Садомцевъ (им. Хинценбергъ); н. ч. Пот. 
Афан. Дроздовъ (им. Аллашъ, Р. у.); гс. Миросл. Ромуальд. 
Ш и к е р ъ  ( г .  Л е м з а л ь ) ;  н .  ч .  И в а н ъ  М а р о н о в .  Ц е р п и н с к 1 й  
(им. Кокенгофъ); н. ч. Петръ Ив. Филииповъ; н. ч. Михаилъ 
В л а д и м 1 р о в .  Т и х о м 1 р о в ъ ;  н .  ч .  М а р т ы н ъ  Ю р .  К о р н ф е л ь д ъ ;  
н. ч. Петръ Яковл. Либбертъ (ус. Кламанъ, Мало-Роопской 
вол., Вольм. у.). 
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Нештатные контролеры: старппе — ВасилШ Павл. Б ады­
ги евъ; Карлъ Мих. С куя; Иванъ Мих. Л1йцъ; Иванъ Мих. 
Заръ; младппе — Теорий Рудольф. Флегель; Евграфъ Аеке. 
Барановъ; Иванъ Франц. Войтекунасъ; 1оганъ Георпев. 
Шмидтъ; Иванъ Иван. Легоетинъ; кск. Викторъ Влад. 
Мельниц к 1 й; Алекс. Гейнрихов. Виттъ-; кск. Влад. Иван. 
С ъ - Б о р о в ъ - Б о р о в с к 1 й .  
Надсмотрщики — Магометъ-МатвМ Конст. Рызвановичъ; 
1 о с и ф ъ - Л е в а р т ъ  Л  е  в  и  н  с  к  1  й ;  Г а н с ъ  М а р т .  В а н а к а м а р ъ .  
I I  о к р у  г ъ  ( к а н ц .  в ъ  г .  Р и г е ,  А л е к с а н д р о в с к а я  у л .  №  5 0 ,  к в .  1 ,  
телефонъ № 122). 
Надзиратель — кс. 1осифъ Егор. Лезевицъ. 
Помощники надзирателя -— старине: Вацлавъ Петров. Ма-
зевск!й; ка. Карлъ Густ. Кальнинъ; не. Алексей Львов. 
Андреевъ; не. Никита Серг. Королевъ; не. Федоръ Гейнр. 
Эльцбергъ; ттс. Владиславъ Ант. Коханъ; не. Адамъ Иван. 
Холево; н. ч. Николай Никол. Львовъ; младшШ: ттс. Николай 
0 о м .  Ч е р к а с о в ъ .  
Делопроизводители — ка. Арсенш Прокоф. Заводчиковъ; 
гс. Иванъ Иванов. Т е л е н е в ъ; н. ч. Станиславъ Ромуальдов. 
Н 0 С К 0 В С К 1 Й .  
Штатные контролеры: старппе — ттс. Николай Ник. Томи­
ло  в  ъ ;  к с к .  Г у г о  К а р л .  Я  к  о  б  и ;  к с к .  Г р и г о р Ш  Д м и т р .  Ц в е й б е р г ъ ;  
г с .  Е в г е н ш  В а с .  Н и к и ф о р о в ъ ;  н . ч .  Ф р и ц ъ  Г е р т .  Б л у м ф е л ь д ъ ;  
г с .  Н и к о л а й  Н и к .  В о й л о ш н и к о в ъ ;  к с к .  П а в е л ъ  А д о л ь ф .  Р у т -
к о в с к 1 й; Павелъ Петр. Михкельсонъ; н. ч. Николай Вас. 
А з е л и ц к 1 й; н. ч. Константинъ Дмитр. Чумакинъ; кск. Ни­
к о л а й  А л е к с .  Г е р н г р о с ъ ;  м л а д п п е  —  н .  ч .  П е т р ъ  П а в л .  В а ­
сильеву н. ч. Фридрихъ Карл. Карлсонъ; гс. Серг. Ник. 
Стебаковъ; кр. Константинъ Алекс. Потаповъ; н. ч. Алек­
с а н д р ъ  М и х а й л .  Х о х о л ь к о в ъ ;  т т с .  В а с и л Ш  Е г .  А н д р е е в ъ ;  
н. ч. Иванъ Мих. Радлышка; н. ч. Вильг. Леоп. Ринне; кр. 
Т о м .  Ф л о р е н т .  О в с е н с к 1 й .  
Старппе нештатные контролеры — Карлъ Фед. Вальтеръ; 
Г р и г о р Ш  М и х .  Р а в и ч ъ - Щ е р б о ;  Г р и г о р Ш  В а с .  М е л о д 1 е в ъ ;  
б е д о р ъ  И в а н ,  Л е г о е т и н ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Младипе нештатные контролеры — Георгш Герм. I о г а н -
с  о  н  ъ ;  В а ц л а в ъ  А л е к с .  Б о р о в с к 1 й ;  П е т р ъ  Я к о в л .  С т а р и к о в у  
н .  ч .  В а с и л Ш  Г е р а с .  К а с а т к и н ъ .  
Надсмотрщики — Карлъ Март. Р у м б е н ъ; Адамъ Викент. 
Г  е  н  ю  ш  ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л .  И  в  а  н  о  в  ъ ;  К у з ь м а  Н и к .  С к о р 1 > е в ъ ,  
онъ-же Николаеву ВасилШ Андр. К и з и к ъ; Александръ Геннад. 
Ф и ц н е р ъ. 
Вольнонаемный писецъ — Руфимъ Ив. Вендрихъ. 
Рижстй городской Комитета попечительства о 
народной трезвости. 
(Канделяр1я: въ здаши Реальн. учил. Импер. Петра I, тел. № 2613.) 
Председатель — дсс. Оскаръ Иван. Покати л овъ. 
Казначей — (ваканс1я). 
И. об. делопроизводителя — Антипа Авд1ев. Крив ель. 
Члены — прото]'ерей В. П. Верезск1й; Мировые судья: 
М. А. Золотаревъ; Л. Н. Ники фор овъ; тов. ирок. А. С. 
О р а н с к 1 й ;  п а с т .  Т .  Г о ф м а н ъ ;  п р е д е ,  с ъ е з д а  Н а з и м о в ъ ;  
членъ упр. Блуменбахъ; надз. II окр. Лифл. акцизн. управ. 
Лезевичъ; ревизоръ контр, палаты г. Л и т в и н с к ] й; В. И. 
Л а н г е р ъ  и  Б .  В .  С и р о т и н ъ .  
Членъ ревизюнной комиссш — фабр. инсп. А. В. Доленко. 
Участковые попечители I гор. части — (ваканшя); II гор. и 
I  П е т е р б .  ч а с т и  ( I I  у ч . )  —  с с .  д - р ъ  П .  С .  А л е к с е е в ъ ;  V I  у ч . —  
Н .  В .  К р а с о в с к 1 й ;  I X  у ч .  —  к р 1 .  и .  о б .  Е .  В .  С н е  с  а р  е в  ъ ;  
X I I  у ч .  —  П .  А .  П о д л а з о в ъ .  
Члены соревнователи — К. Л. Воробьевъ; В. И. Грин­
б е р г у  Р .  Н .  К о р ж е н е в с к 1 й ;  В .  Е .  К о л т ы п и н ъ ;  В .  М .  
Б а р а н о в с к 1 й; Г. Г. фонъ Ш е п ф ъ; Г. И. К ю л е; С. К. К у к к ъ; 
И. И. Дружинск1Й; Н. А. Андреевъ; Н. В. К р.а с о в с К1 й; 
Я .  И .  Г р и н б е р г  ъ ;  Г .  Н .  С  к у л ь т е ;  Г .  А .  Д е в е н д р у с ъ ;  
Б .  В .  С и р о т и н ъ ;  И .  Т .  К  а з а к о в ъ ;  М .  Г .  С  е  м  е  н  о  в  ъ ;  А .  Б .  
Г р е ц о в ъ ;  П .  Э .  Г о ф м а н ъ ;  Е .  В . <  С н & с а р е в ъ ;  П .  А .  П о д ­
л а з о в ъ ;  П .  М .  И в а н о в ъ ;  В .  И .  Л а н г е р ъ ;  И .  И .  С у п р у ­
н о в  ъ ;  И .  Э .  Ш  а  р  л  о  в  ъ ;  А .  П .  А л е к с а н д р о в у  А .  И .  Г р у д -
з и н с к 1 й ;  Е .  Л .  А б р а м о в и ч ъ ;  К .  Г .  К р а с о в с к а я ;  Е .  И .  
О  с и п  о  в  а ;  Я .  Е .  О  с и и  о в ъ ;  А .  К .  В е н ц е в  е к а я ;  Е .  К .  
г. Рига н Риж. у. 
П о к а т и л о в а ;  К .  П .  П о к а т и л о в а ;  Г .  Е .  Ц у р и н о в ъ ;  
I .  И .  Б а р з о р и н ъ ;  М .  М .  И в а н о в ъ ;  о т е ц ъ  С .  П а в с г и й ;  
Г .  X .  М о н к с ъ .  
Рижскгя городскгя раскладочныя по промысловому 
налогу присутствия. 
I. Председатель — податной инспекторъ I уч. гор. Риги 
(1 уч. гор. части), кс. Оскаръ Авг. Гофманъ. Члены — отъ 
а к ц и з н .  в е д . ,  п о м о щ н .  н а д з .  2  о к р .  т т с .  В л а д и с л а в ъ  А н т .  Е о х а н ъ ;  
о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ  —  Ю л Ш  Ф  е  р  м  а  и  ъ ;  Г е р м а н ъ  Ф е р с т е р ъ ;  
Мейнгардъ Д у л ь ц ъ; Рихардъ Лира; Павелъ М е й е р ъ; 
Альфредъ Б р а у н ъ. 
II. Председатель — податной инспекторъ II податнаго уч. 
гор. Риги (С.-Петербургской части кроме 2 уч.), се. ЕвгенШ Фед. 
Гренбергъ. Члены — отъ акцизн. вед., помощн. надз. 2 окр., 
н е .  Р у д о л ь ф ъ  К а р л ъ  Г а н ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ  —  К а р л ъ  Г у н ъ ;  
ГугоМейеръ; Р. Б. Поортъ; Александръ Б е р г б о м ъ; Карлъ 
Б  е  к  ъ ;  Ю л Ш  Б у р х а р д ъ .  
II Г. Председатель — податной инспекторъ III уч. гор. Риги 
(Московской части кроме 2 полиц. уч.), кс. Алексанлръ Васильев. 
Яблоневъ. Члены — отъ акцизн. вед., помощн. надз. 2 окр., 
не. Георпй Осип. Коренчевск1й; отъ плателыциковъ — Карлъ 
Б  а  л  к  ъ ;  Э д у а р д ъ  К  р  а  у  з  е ;  Л ю д в .  М  а  н  т  е  л  ь ;  И в а н ъ  Р  е  м н е в ъ ;  
Д ж е м с ъ  З и р и н г ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Л о р х ъ .  
IV. Председатель — податной инспекторъ IV уч. гор. Риги 
(Митавская часть), не. Вас. Павл. Примеровъ. Члены — отъ 
а к ц и з н .  в е д . ,  с т а р ш Ш  к о н т р .  2  о к р . ,  К а р л ъ  Г у с т .  К а л ь н и н г ъ ;  
о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ  —  Ю л Ш  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  И з и д о р ъ  Л а н г е ;  
В и л ь г е л ь м ъ  В е г н е р ъ ;  Г о т ф р и д ъ  О с т в а л ь д ъ ;  К .  Ш м и д т ъ ;  
В я ч е с л а в ъ  Е в т а и о в и ч ъ .  
V. Председатель — податной инспекторъ V уч. гор. Риги 
(2 уч. Городской части, 2 уч. Петербургской части и 2 уч. Москов­
ской части), не. Сатур. Вит. Копровск1й. Члены — отъ акцизн. 
в е д . ,  п о м о щ н .  н а д з .  2  о к р . ,  к с .  Г е о р п й  О с и п .  К о р е н ч е в с к г й .  
о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ  —  Э д у а р д ъ  Ц е д е р ъ ;  О с к а р ъ  Г а р т м а н ъ -
Л ю д в и г ъ  Б 1 я н г о ф ъ ;  Г р и г о р Ш  Г у с е в ъ ;  А л е к с а н д р ъ  В и н ч ъ :  
Г е г а н ъ  К о с т р о в с к 1 й .  
99 г. Рига и Риж. у. 
Рижское угьздное раскладочное по промысловому 
налогу присутствие. 
Председатель — подати, инсп. се. АркадШ Мих. П ч е л и и ъ. 
Члены — отъ акцизн. вед., старшш помощн. надз. 2 окр.5 
Арнольдъ беод. Ш м и д т ъ; Густавъ Б а у м а н ъ; КШусъ Р у м п е; 
Я к о в ъ  Ш т у л ь ;  Я к о в ъ  К а у д з и н ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Г а р д е л ь !  
П е т р ъ  А б с и н г ъ .  
Сезонное — предсЬд., податн. инсп. А. М. Пчелинъ. 
Члены — помощн. надз. 2 окр., А. Л. Андреевъ; Густавъ 
Б а у м а н ъ; Хриспанъ В а т п е; Ю-йусъ Б е р г ъ; 1оганъ 1оган. 
Б у л ь д е р ъ ;  П е т р ъ  А  б  с  и  н  г ъ :  Л у и  П у ш ъ .  
Рижская угьздная оцгьночная комиссгя. 
Председатель — уездный депутатъ, баронъ 1озефъ Викторов, 
фонъ Волффъ (им. Линденбергъ, чр. ст. Икскюль). 
Непременный членъ -— податной инспекторъ Рижскаго уезда 
А. М. Пчелинъ. Членъ отъ вед. государств, имуществъ — 
Фридрихъ Герман. Беккеръ (Дуббельнская лесная видма). Оба 
комиссара по крест, деламъ. 
Представители: крупн. землевлад. — (одна ваканс!я); 0. фонъ 
Бланкенгагенъ (им. Аллашъ, чр. ст. Хинценбергъ); мелк. 
з е м л е в л а д .  —  В и л ь г е л ь м ъ  Ф  а  г  е  н  ъ ;  П а в е л ъ  Г р о с с  м а н ъ .  
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЪл1я. 
Лгьсничге Рижскаго угьзда. 
Лесной ревизоръ — заведывающш Шлокскимъ лесничествомъ, 
кс. Фридрихъ Герм. Беккеръ (Альтъ-Дуббельнъ, почтовый адресъ 
чр. Дуббельнъ). 
Помощникъ — (ваканс1я). 
ЛесничШ Гензельсгофскаго лесничества — ка. Михаилъ Георг. 
Грошевой (видма Гензельсгофъ, чр. Хинценбергъ). 
Помощникъ — л. конд. Федоръ Дмитргевъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Министерство Юстицм. 
Судебные слуъдователи*) 
Въ гор. Риге. 
По важнейшимъ д^ламъ — В. Л. Гурвичъ; ка. Лаврентш 
Л а в р .  З о л о т а р е в с к 1 й .  
1 уч. — ка. Борисъ Ив. Пятницей; 2 уч. — кс. С. А. 
Краузе; 3 уч. — сс. Б. П. Колотовъ; 4 уч. — не. Н. Г, 
К р а с н я н с к 1 й; 5 уч. — ка. А. В. Я к о в л е в ъ; 6 уч. — не. С. И. 
Поповъ; 7 уч. — ттс. В. К. Б р и з и н с к 1 й; 8 уч. — не. А. С. 
П оповъ; 9 уч. — ттс. В. П. Знаменск1Й; 10 уч. — не. I. В. 
Петр овъ; 11 уч. — ка. А. Ф. Сушинъ; 12 уч. — не. М. Н. 
Н  о с к о в ъ .  
1 уч. Риж. у. — ттс. Н. А. Сенявинъ; 2 уч. Риж. у. — 
с с .  Ю .  А .  П е р  р е ;  3  у ч .  Р и ж .  у .  —  т т с .  Б .  Б .  К о р с а к ъ .  
Н о т а р 1 у с ы : 
Робертъ Роб. фонъФойгтъ (Сарайная ул. № 9); Вейкле-
в и ч ъ  ( Т е а т р а л ь н ы й  б у л ь в .  №  9 ) ;  А н д р е й  А н д р .  Б о х а н о в ъ  
(Бает, бульв. № 2); Сигисмундъ Влад. Керсновск1й (Крепостная 
ул. № 15); Константинъ Генр. Плато (Купеческая ул. № 5); 
Иванъ Цезар. Ибянск1й (Ткацкая ул. «№ 12); Викентш Леонард, 
Х м е л е в с к 1 й  ( С а р а й н а я  у л .  №  1 7 ) ;  Г .  А .  В у л ь ф 1 у с ъ  
(Известковая ул. № 30). 
СъЪздъ мировыхъ судей. 
Рижско-Волъмарскш. 
Председатель съезда — дсс. Вас. вед. Лебедевъ. 
П о ч е т н ы е  м и р о в ы е  с у д ь и .  
1осифъ Викт. баронъ фонъ Вольфъ; Павелъ Юльев. фонъ 
Ганенфельдъ; Павелъ Валер, князь Енгалычевъ; Феодоръ 
Ефим. К а м к и н ъ; Александръ Бурхард. фонъ К л о т ъ; Конрадъ 
Авг. фонъ К н и р и м ъ: Николай Эрнст, фонъ К р а м е р ъ; Николай 
Д м и т р .  к н я з ь  К р о п о т к и н ъ ;  Ф е д о р ъ  Л ю д в и г ,  г р а ф ъ  М е  д е м ъ ;  
*) Согласно списку, дост. Канц. Окр. Суда. 
г. Рига и Риж. у. 
Петръ Петр. Неклюдовъ; Иванъ Конет. графъ Паленъ; Ни­
к о л а й  Ю л ь е в .  ф о н ъ  Р е п е н а к ъ ;  д с с .  А н д р е й  И в .  Т а р а н и к о в ъ ;  
Генрихъ Юльев. баронъ Тизенгаузенъ; Рейнгардъ Оск. бар. 
Фрейтагъ-фонъ-Лорингховенъ; Рихардъ Оскар, баронъ 
Фрейтагъ-фонъ-Лорингховенъ; Михаилъ Степ. Ч у л -
к о в ъ; Николай Дмитр. Архангельск^; Евгенш Эмильев. 
фонъ Бергманъ; Рудольфъ Ив. фонъ Беттихеръ; АнатолШ 
Вас. Вильевъ; Персив. Максим, баронъ Вольфъ; Теорий Ив. 
А р  м и  т е т е  д ъ ;  Т е о р и й  И в .  А п п и н г ъ ;  Я к о в ъ  Д м .  Б о л о г о в -
ской; Генрихъ Карл, фонъ Брюммеръ; Вильгельмъ Роб. фонъ 
Бульмерингъ; Феодоръ Мих. фонъ Ганзенъ; Николай Ник. 
фонъ Герздорфъ; Константинъ Конст. Ильинск1й; Гаральдъ 
В и к т о р ,  б а р о н ъ  Л  а  у  д  о  н  ъ ;  Ф е л и к с ъ  А д а л ь б .  б а р .  М е н г д е н ъ ;  
Леонидъ Семен. Остроуховъ; Евг. Петр. Пальмбахъ; Ник. 
Ю л ь е в .  П и р а н г ъ ;  В а с .  Ф е о д о р .  г р а ф ъ  С т е н б о к ъ - Ф е р м о р ъ ;  
А л ь ф р е д ъ  Р о б е р т ,  б а р о н ъ  Ш у л ь ц ъ - А ш е р а д е н ъ .  
У ч а с т к о в ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  
1 уч. — сс. Михаилъ Алекс. Золотаревъ (камера, Суво­
р о в с к а я  у л .  5 3 / 5 5 ) ;  2  у ч .  —  с с .  Е в г е н ш  Г е о р г .  А н д з а у р о в ъ  
( к а м е р а ,  Р о м а н о в с к а я  у л .  Л »  5 4 ) ;  3  у ч .  —  с с .  1 о с и ф ъ  С и л ь в .  Я н -
кевичъ (камера, Маршнская ул. № 13); 4 уч. — не. Казимиръ 
Констант. Шукшта (Матвеевская ул. № 15); 5 уч.•—ка. Теорий 
Ив. Везозерск1й (камера, Половая ул. № 3); 6 уч. — дсс. 
Владим1ръ Станисл. Томашевичъ (камера, больш. Палисадная 
у л .  №  2 5 ) ;  7  у ч .  —  н е .  И в а н ъ  И в .  Л о д о ч н и к о в ъ  ( к а м е р а ,  
К у р м а н о в с к а я  у л .  №  2 а ) ;  8  у ч .  —  А л е к с е й  Н и к и ф .  К о ш е л е в ъ  
(Дорофеинская ул. № 1); 9 уч. — сс. Викторъ Александр, фонъ 
Беттихеръ (камера, Барсучья ул. №2); 10 уч.—дсс. Николай 
Ив. Емельяновъ (камера. Маршнская ул. № 49); 11 уч. — 
сс. Иванъ Степан. Шаведровъ (камера, Мельничная ул. № 79); 
12 уч. — кс. Константинъ Игнат. Б а р т о ш е в и ч ъ (камера, Рома­
н о в с к а я  у л .  №  3 4 ) ;  1 3  у ч .  —  н е .  Т е о р и й  И п о л и т .  Б о г д а н о в ъ  
( к а м е р а ,  и м .  З е г е в о л ь д ъ ,  Р .  у . ) ;  1 4  у ч .  —  н е .  Е в г .  А п о л .  К о р -
ниловичъ (камера, ст. Ремерсгофъ, Р. у.); 15 уч. — сс. Сергей 
Александр. Салтановъ (камера, Артиллер. ул. № 25); 19 уч.— 
кс. Николай Конст. Сущевъ (камера, Перновская ул. № 11); 
20 уч. — сс. Евгенш Яковл. Рибсонъ (камера, Сувор. ул. № 112). 
г. Рига и Риж. у. 
Д о б а в о ч н ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  
Ка. Павелъ Густ. Энгельманъ; ттс. Ммх. Адр1ан. О ле­
не въ; кс. Николай Павлов. Михалевъ; ттс. Андрей Васильев. 
К О З Л О В С К 1 Й .  
П р е д с е д а т е л и  в е р х н и х ъ  к р е с т ь я н с к и х ъ  с у д о в ъ :  
1-го Рижскаго — (ваканс1я) (канд. въ г. Риге, Венденская 
ул. № 37); 2-го Рижскаго — кр. Берн. Алекс. С ту ре (въ Икскюле). 
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь — не. Константинъ Яковл. Романовск1й. 
Помощники секретаря — кр. Эрнстъ Ив. Озолъ; гс. Стеф. 
Константинов. Шмигельск1й (вр. и. д.); Александръ Петров-
Кюммель (вр. и. д.). 
Переводчикъ — Иванъ Георг. Р и т т е р ъ. 
Архивар1усъ — Иванъ Фрид. Розенталь. 
Регистраторъ — 1ос. 1ос. М и к л а ш е в и ч ъ. 
Канцелярсие служители — Альб. Вилис. Аккерманъ; 
Алекс. Рейнг. Г а н г и с ъ; Руфина Алекс. С е р а ф и м о в а; Надежда 
Павл. Нерехтская; Мар1я Вас. 3 а п е н и н а; Клавдия Иван. 
Моисеева; Михаилъ Никол. Артем ьевъ; Фридъ Карл. 
В а л ь т е р ъ ;  Э р н с т ъ  И в .  Л и н к о в и ч ъ ;  И в а н ъ  И в .  Р о р б а х ъ ;  
Фридрихъ Андр. Не йманъ; Робертъ Петр. Петерсонъ; Мих. 
Вас. Запенинъ; Вильгельмъ Георг. Звайгзне; Петръ Март. 
К е г а л ъ ;  г с .  И в .  А л е к с .  Я к о в л е в ъ ;  Р е й н г .  К р и с т .  Б и л ь м а н ъ ;  
кр. Жанно Андр. П и н к у л ь. 
С у д е б н ы е  п р и с т а в а .  
Ттс. Осипъ Осипов. Шимкевичъ; ка. ВасилШ Дмитр1ев. 
Усвечевъ; ттс. АркадШ Евст. Б а р т о ш е в с к ] й; кр. Владим. 
Д м и т р 1 е в .  Ц в е й б е р г ъ ;  к р .  П а в е л ъ  В л а д и м 1 р о в .  Ц в е й б е р г ъ ;  
ттс. ВикентШ Феликс. Куклинск1й; н. ч. Владиславъ Михайл. 
Пожарыск1й; ттс. Владиславъ Иван. Якутто; ттс. 1осифъ 
Р а й м у н д .  П е т к е в и ч ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Ч а с т н ы е  п о в е р е н н ы е ,  и м е ю п ц е  з в а ш е  п о м о щ н и к а  
ирисяжнаго повереннаго въ гор. Риге. 
П .  А .  Б а к и с ъ ;  В .  Р .  Б и р и х ъ ;  К .  К .  Б о р н г а у п т ъ ;  
И .  И .  Б у к с и ц к 1 й ;  Г .  М .  ф о н ъ  Б у л ь м е р и н г ъ ;  Л .  Л .  В и -
л е н к и н ъ ;  Я н ъ  А н д р .  В и т е Ц К 1 Й ;  Р .  I .  Г е л ь м е р с е н ъ ;  Т .  Я .  
Г о л ь д е ;  А .  И .  Г у б е н ъ ;  С .  И .  И л ь и н ъ ;  А .  К .  К  а з  а  к  ъ ;  
Г .  Л .  К и р ш ф е л ь д ъ ;  В .  Г .  К о с т е н и ч ъ ;  Ю .  Ю .  К е м а н ъ ;  
М .  А .  М а й к а п а р ъ ;  Г .  А .  П е л ь х а у ;  О .  Г .  П е л ь х а у ;  А .  А .  
ф о н ъ  Р о т ъ ;  I I .  И .  Т а н и н ъ ;  Ф .  Л .  Э д е л ь ;  И .  И .  Д р е й м а н ъ ;  
Э .  А .  П а б с т ъ ;  Я .  М .  П е л у д ъ ;  Э .  И .  И е т е р с о н ъ ;  Г .  В .  
б а р о н ъ  ф о н ъ  Р о з е н б е р г ъ ;  Э .  Ф .  Т а т а р и н ъ ;  Ж .  А .  Т р о н ъ ;  
Л .  Р .  Ш е л е р ъ ;  Э .  Р .  Ш е л е р ъ .  
Ч а с т н ы е  п о в е р е н н ы е ,  н е  и м е ю п ц е  з в а ш е  п о м о щ н и к а  
присяжнаго повереннаго въ гор. Риге. 
И .  Г .  Б у х г о л ь ц ъ ;  Д .  Р .  Б е  л  о в ъ ;  А .  И .  В  и  л ь д е ;  
Ф .  Ф .  В у н д е р л и х ъ ;  Ю .  Ф .  З и т т е н ф е л ь д ъ ;  Э .  В .  И р ш и к ъ ;  
И. X. Крейцбергъ; Г. X. Клявинъ; М. И. Л1йцъ (г. Венд.); 
Э .  Э .  Л и н д е ;  В .  Ф .  Л а п и н ъ ;  В .  Л .  М я с т к о в с к 1 й ;  Л .  Ф .  
О к у ш к о ;  Д . Д . О р е ;  К . Б . П о п о в ъ ;  А .  I .  П  р ж 1 а л г о в с к 1 й  
( г .  В о л ь м а р ъ ) ;  О .  П .  Р и м а н ъ  ( г .  Л е м з а л ь ) ;  К .  Ф .  Р о з е н т а л ь ;  
Г .  О .  Р о з е н б е р г ъ  ( г .  В о л ь м а р ъ ) ;  Д .  К .  Т о м б е р г ъ ;  О .  М .  
Т р о я н о в с к г й ;  И .  И .  Ф р а н ц к е в и ч ъ ;  А .  Я . Ч а у с к 1 й ;  Я .  И .  
Ш т у м б е р г ъ ;  I .  И .  Х о д а к о в с к 1 й ;  П .  А .  Э в е р с ъ .  
Тюремное ведомство. 
Пачальникъ Лифл. губ. тюрьмы — ттс. Гуго Фридр. Г р о ш ъ. 
Помощники начальн. губ. тюрьмы — н. ч. Владиславъ НЫан. 
С т е ф а н о в и ч ъ ;  н .  ч .  1 о с и ф ъ  К а з и м и р .  А т к а ч у н а с ъ .  
И. д. начальника Рижской следств. тюрьмы — гс. Антонъ 
Ант. К а н и н ъ. 
Начальникъ Рижской срочной тюрьмы — ттс. Александръ 
Л ь в о в .  Ж и г а д л о .  
Помощникъ его — н. ч. Антонъ Петр. Ш в е д а с ъ. 
Начальникъ Рижскаго исправит, отдел. — кск. Николай Марк. 
Л я ш е н к о. 
г. Рига и Риж. 5'. 
Помощники его — кр. Александръ Каз. Стыиалковск1й; 
к р .  К а з и м и р ъ  1 о с и ф .  Б р а ж у н а с ъ ;  г с .  К о с ь м а  А н д р .  К о п т е в ъ ;  
н. ч. Оскаръ Ив. Мазикъ; Анна Ив. Подфилипская. Доб. 
пом. — н. ч. МатвМ Терент. Дмитр1евъ; н. ч. ВасилШ Семен. 
Д е н и с о в  ъ .  
Зав
г
ЬдующШ Рижск. временной тюрьмою — кск. ДмитрШ Ив. 
П о б е д о н о с ц е в  ъ .  
Помощникъ его н. ч. Фаддей Алекс. Арбачевск1й. 
Министерство торговли и промышленности. 
Рижское присутствге по портовымъ дгъламъ. 
(Бремерская ул. № 5.) 
Председатель — начальникъ Рижскаго порта дсс. М. М. фонъ 
д е р ъ  В е й д е .  
Члены — упр. таможн. сс. Констант. Оеод. Кузьмановъ; 
начальникъ работъ Рижскаго порта; членъ отъ Мин. Пут. Сообщ., 
помощникъ инспектора судоходства Виленскаго отдЬлетя инж.-мех. 
В. П. Кузьминъ (Митава); прок, окружн. суда, Сергей Серг. 
Христ1ановичъ; непр. членъ губ. по гор. дел. присутст., ка-
Михаилъ Степ. Чу л к овъ; коменд. жел. дор. ст. Рига; Рижокш 
гор. голова ГеоргШ Иван. Армитстедъ; вице-председатель бирж, 
к о м и т е т а  В .  Л .  К  е р  к о в !  у  с ъ .  
Представ, купечества — В. Меслинъ; К. Розенбергъ. 
Секретарь — кск. М. П. Т р у б и ц ы н ъ. 
Рижское портовое управленге. 
(Бремерская ул. № 5. телефонъ № 637.) 
Начальникъ порта — дсс. М. М. фонъ деръ Вейде 
(телефонъ № 681). 
СтаршШ помощн. начальника порта — старшШ лейт. баронъ 
Г. Н. Таубе (телефонъ 2461). И. об. мл. помощн. начальника 
порта — ттс. М. А. Тевяшевъ (тел. № 1733). 
Портовые техники — инженеръ-технологъ ттс. Е. В. Миха-
элисъ; кор. инж. — не. Ф. И. Тиль; порт, делопроизводитель — 
кск. Михаилъ Прохор. Трубицынъ (телефонъ № 872). 
105 г. Рига и Ряж. у. 
Портовые надзиратели': 1 уч. — кр. Л. В. Студенцовъ; 
2 уч. — шкиперъ дальваго плавашя А. И. Кесбергъ; 3 уч. — 
кр. В. Д. А к сен овъ; 4 уч. — (вакансия). 
П о  в о л ь н о м у  н а й м у :  
Врачъ — кс. В. А. В и л е н к и н ъ. 
Павелъ Сем. Р у м а к о; Рафаилъ Матв. К у г и с ъ; ВасилШ 
1осиф. П е т р о в ъ; ДмитрШ Михайл. С е н ю т а; Иванъ Яковл. 
Михайлове к 1 й; Антонъ Никол. 3 а р о с с к 1 й. 
Управленге работъ по устройству Рижскаго порта. 
(Елисаветинская ул. № 35, кв. 3, тел. № 422.) 
И. об. начальника работъ — инженеръ дсс. Владиславъ Юл. 
Р у м м е л ь. 
Производители работъ — инженеръ не. Карлъ Карл. Петер-
с о н ъ и инженеръ сс. Александръ Ант. Л е н к е в и ч ъ. 
Делопроизводитель — гс. Константинъ Харит. Матвеев ъ. 
Т е х н и к и  —  и н ж .  с т р о и т е л ь ,  к а .  С т а н и с л а в ъ  А в г .  Т о  к а р -
ж е в с к х й ;  т е х н и к ъ  п у т е й  с о о б щ . ,  г с .  Н и к и ф о р ъ  0 е о д о р .  М а к а -
ровъ; гс. Оттонъ Фридрихов. Крейслеръ и гс. Иванъ Серг. 
К о р я г и  н ъ .  
Чертежникъ — ДмитрШ Серг. П е т р о в ъ. 
Писцы — Корнелш Эдуард. Кречмеръ; Фридрихъ Готг. 
Ш т а л ь ;  Я н ъ  Ю р ь е в .  Л 1 й ц ъ ;  П а в е л ъ  П е т р .  В е и н ъ .  
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Рижскш Политехническш Институтъ. 
Совгьтъ. 
Председатель — депутатъ гор. Риги, инж. Бернгардъ Карл, 
ф о н ъ  Ш  у  б  е  р т ъ .  
Заместитель председателя — д-ръ правъ Робертъ Робертов, 
ф о н ъ  Б ю н г н е р ъ .  
Директоръ — дсс. д-ръ Вольдемаръ Авг. фонъ Книримъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Депутать!: города Риги — инженеръ Б. фонъ Шубертъ; 
инженеръ Г. В. Керков1усъ; Рижскаго купечества — В. К* 
Бейерманъ; Г. И. Ф о к р о т ъ; города Ревеля — Н. Б. фонъ 
Клотъ; Р. Р. фонъ Бюнгнеръ; Ревельскаго купечества — 
В. П. Ливенъ; А. Э. фонъ Тобинъ; Лифл. дворянства — 
ландратъ Т. фонъ Рихтеръ-Дростенгофъ; Фридрихъ фонъ 
Самсонъ-Гиммельстхерна; Эзельскаго дворянства — Романъ 
фонъ Гельмерсенъ; Эдмундъ баронъ 3 а с с ъ; Курляндскаго 
д в о р я н с т в а  —  к н я з ь  Л и в е н ъ - К а б и л л е н ъ ;  Р .  ф .  Б е т т х е р ъ -
К  у  к  ш  е  н  ъ ;  Э с т л я н д с к а г о  д в о р я н с т в а  —  ф о н ъ  Г р ю н е в а л ь д ъ -
Б е л л е н г о ф ъ ;  б а р о н ъ  Г о й н и н г е н ъ - Г ю н е - Л е л л е .  
Заместители депутатовъ: гор. Риги — Р. Р. ф. Бюнгнеръ; 
Н .  Б .  ф о н ъ  К л о т ъ ;  Р и ж с к а г о  к у п е ч е с т в а  —  А л ь ф р е д ъ  Б р а у н ъ ;  
Э. Гиль; Лифл. дворянства — Р. фонъ Гиршгейдтъ; Эвальдъ 
баронъ 3 а с с ъ; Эзельскаго дворянства — Бернг. баронъ Г о й -
н н н г е н ъ - Г ю н е ;  А л ь б е р т ъ  б а р о н ъ  Г о й н и н г е н ъ - Г ю н е ;  
Курл. дворянства — Феликсъ баронъ Ливенъ; Эстл. дворянства — 
Д. фонъ Ренненкампфъ; баронъ Ф и т и н г о ф ъ. 
О т д е л е н 1 я  с о в е т а .  
Финансовое отд-Ьлете — В. К. Бейерманъ; Г. И. Фок­
р о т ъ ;  Р .  У .  Г е л ь м е р с е н ъ .  
Экономическое отдЬлете (администрация зданШ Политехни-
ч е с к а г о  и н с т и т у т а )  —  Б .  К .  ф о н ъ  Ш у б е р т ъ ;  Г .  В .  К  е  р  к  о  в  1  у  с  ъ ;  
проф. О. Ф. Г о ф м а н ъ. 
Комиссхя по управлешю им
г
Ьшемъ Петергофъ — Б. К. фонъ 
Шубертъ; проф. В. А. фонъ К н и р и м ъ; проф. М. В. Ш т ал ь-
Ш р е д е р ъ ;  п р о ф .  0 .  В .  Б у х г о л ь ц ъ ;  ф о н ъ  Р и х т е р ъ .  
Делегащя по управлешю химическою опытною станщею — 
д-ръ В. П. Л и в е нъ; проф. II. И. В ал ь д е нъ; А. фонъ Т о б и н ъ. 
Администрация пенсюнной кассы доцентовъ — Р. Р. фонъ 
Бюнгнеръ; Г. В. Керков1усъ; проф. И. В. К о х ъ; Ф. фонъ 
С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а. 
Администрация кассы вдовъ и сиротъ доцентовъ въ память 
к н я з я  С у в о р о в а  —  Р .  Р .  ф о н ъ  Б ю н г н е р ъ ;  Г .  В .  К е р к о в 1 у с ъ ;  
Ф. фонъ С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а. 
Ревизоры по веденпо книгъ — Н. фонъ Клотъ; Р. Р. фонъ 
Бюнгнеръ; Эдмундъ баронъ 3 а с с ъ. 
107 г. Рига и Риж. у, 
К а н ц е л я р г я  с о в е т а .  
Секретарь — Робертъ 1оанн. Готфридтъ. 
Казначей — кс. ЮлШ 1оахим. Р а к о в с к 1 й. 
Помощникъ — Евгешя 1оахим. Раковская. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  М а р 1 я  Ю л .  Ц е л е в и ц ъ .  
Директора — проф. д-ръ В. А. фонъ Книримъ. 
Помощникъ директора — проф. 0. Ф. Гофман ъ. 
Секретарь учебнаго комитета — проф. Б. М. Водзинск1й. 
Деканы: строительнаго отдел.— проф. В. Г. фонъ Стрикъ; 
инженернаго отдЬлешя — проф. Б. М. Водзинск1й; механиче-
скаго отдЬлетя — проф. Ч. И. К л ар к ъ; химическаго отдЬл. —-
проф. д-ръ П. И. Вальденъ; сельско-хозяйств. отдел. — проф. 
д-ръ М. В. Шталь-Шредер ъ; коммерческаго отдЬлешя — 
проф. д-ръ Д. Э. фонъ Б е р г м а н ъ. 
К а н ц е л я р 1 я  д и р е к т о р а  
(открыта ежедн. отъ 12—1 ч., за исключешемъ праздн. дней). 
• 
И. об. делопроизводителя — Александръ Карл. Д е л л е н ъ. 
Помощникъ делопроизводителя — ка. Иванъ Зах. Б е л я е в ъ. 
Архивар1усъ (онъ-же и. об. пом. делопр.) — ттс. 1оганъ Карл. 
В е р з к а л ь н ъ .  
Канцелярскш чиновникъ — Александръ Иван. В а л ь д м а н ъ. 
Канпелярсше служители — Эдуардъ Юрьев. Аккерманъ; 
Эдгаръ 1ог. Берзкальнъ; Елена Ив. В а л ь д м а н ъ. 
Учебный штатъ. 
П р о ф е с с о р а .  
Маг. пол. эконом., сс. Евгешй Эмильев. фонъ Бергманъ, 
и. д. проф. полит, экон.; сс. Михаилъ Никол. Берловъ, проф. 
прикладной механики; сс. Карлъ Карл. Б л а х е р ъ, проф. химич. 
технологш; д-ръ мат., сс. Пирсъ Георг. Боль, проф. высш. матем.'; 
маг. ботан., сс. беодоръ Влад. Бухгольцъ, и. д. проф. ботан.; 
д-ръ хим1и, дсс. Павелъ Ив. Вальденъ, проф. химш; кс. Михаилъ 
Христ. Витлихъ*), проф. хим. технологи; сс. Бенедиктъ Мих. 
*) Избранъ Учебнымъ Комитетомъ. но пока не утвержденъ. 
г. Рига и Риж. у. 
В о д з и н с к 1 Й ,  п р о ф .  и н ж .  и с к у с с т в а ;  д - р ъ  ф и л о с . ,  с с .  Р и х а р д ъ  
Генр. Геннигъ, проф. техн. механики; дсс. Максмпшанъ Ферд. 
Глазенаппъ, проф. хим. технологш; сс. Отто Ферд. Г о ф м а н ъ, 
п р о ф .  с т р о и т е л ь н .  и с к у с с т в а ;  с с .  П а в е л ъ  В и к т .  ф о н ъ  Д е н ф е р ъ ,  
проф механ. технол.; д-ръ филос., сс. Бруно Карл. Доссъ, проф. 
минералогш; сс. Арнольдъ Карл. Еншъ, проф. инженерн. наукъ; 
дсс. Густавъ Вилы. Кирштейнъ, проф. строительн. искусства; 
сс. Чарлсъ Ив. К л ар к ъ, проф. прикл. механ.; д-ръ сельск.-хоз., 
дсс. Вольдемаръ Авг. фонъ Книримъ, проф. землед.; сс. Николай 
Макс. Озмидовъ, проф. электротехники; сс. Вильгельмъ Готг. 
фонъ Стрикъ, проф. архитектуры; д-ръ химш., сс. Генрихъ Генр. 
Трей, проф. химш; сс. ГригорШ Георг. Шварцъ. проф. инжен. 
н а у к ъ ;  д - р ъ  с е л ь с к . - х о з . ,  с с .  М а р т и н ъ  В и л ь г .  Ш т а л ь - Ш р е д е р ъ ,  
проф. агрономш. 
А д ъ ю н к т ъ - п р о ф е с с о р а .  
Сс. Карлъ Юльевичъ К у п ф е р ъ, ад.-проф. начерт. геометр.; 
сс. маг. хим. Оскаръ Егоровичъ Луцъ, и. д. ад.-проф. аналитич. 
х и м ш ;  к с .  Б р о н и с л а в ъ  Б р о н и с л а в .  П о н с е т ъ - д е - С а н д о н ъ ,  
а д . п р о ф .  л е с о в о д с т в а ;  с с .  Г е р м а н ъ  Э р н с т о в .  П ф л а у м ъ ,  и .  д .  
ад.-проф. физики; Репнгольдъ Адольф. Фельдвегъ, и. д. ад.-проф. 
п р и к л .  м е х а н и к и ;  к с .  В и к т о р ъ  А л о и з ь е в .  ф о н ъ  Ф р и д р и х с ъ ,  
а д . - п р о ф .  п н ж е н е р н .  н а у к ъ ;  Н и к о л а й  В и л ь г е л ь м .  Ш и м а н ъ ,  и .  д .  
а д . - п р о ф .  п р и к л .  м е х а н и к и ;  с с .  С т е ф а н ъ  Г е о р п е в .  Ш и м а н с к 1 Й ;  
ад.-проф. хим. технологш; кс. Викторъ Эмильев. Э р е н ф р е й х т ъ, 
ад.-проф. геодезш. 
П р е п о д а в а т е л и :  
Протогерей АлексЬй Петр. А р и с т о в ъ, и. об. преп. Бого-
слов1я; ттс. Вальтеръ Георг. Арронетъ, и. об. преп. телеграфш; 
сс. Эрнстъ Семен. Биркганъ, преп. бухгалтер]'п; не. Эргардъ 
Викторов. Бри цке, преп. хим. технологш; кс. Вильгельмъ Оттон. 
Б у р с 1 а н ъ, преп. агрономш; кс. Арнольдъ Эрнест. Б у ш м а н ъ, 
преп. агрономш; кс. Германъ Эрнест, фонъ В е с т е р м а н ъ, и. об. 
преп. ком. ариеметики; Оскаръ Алекс. Гак ель, и. д. преп. инж. 
н а у к ъ ;  с с .  д о к т .  ф и л о с .  А л ь ф р е д ъ  К а р л о в ,  ф о н ъ  Г е д е н ш т р е м ъ ,  
и. об. преп. исгорш и ком. географш; не. Карлъ Вильгельмов. 
Г е й н ц ъ ,  п р е п .  п р и к л .  м е х а н и к и ;  к с .  Ф р и д р и х ъ  Д ж о н о в .  Г е н ­
у е  л ь ,  п р е п .  п о л и т ,  э к о н о м ш ;  с с .  К а р л ъ  Ф р и д р .  Г л а з е н а п п ъ ,  
109 г. Рига и Риж. у. 
и. об. преп. н-Ьмецкаго языка,- сс. Гуго Мартынов. Данненбергъ, 
и. об. преп. исторш искусствъ; сс. Павелъ Андр. Дауге, асс. 
при анал. лаб., и. об. преп. аналит. химш; Александръ Карлов. 
Делленъ. и. об. преп. бухгалтерш: сс. Люсьенъ Улисов. Д ю б о а, 
и .  о б .  п р е п .  ф р а н ц у з с к а г о  я з . ;  н е .  Г е р м а н ъ  А л е к с .  З е й б е р л и х ъ ,  
и. д. асс. по стр. иск., и. об., преп. архитект.; сс. маг. ветер.. 
Карлъ Ив. К а н г р о, преп. ветер.; Эдуардъ Юльев. К у п ф е р ъ, 
преп. гражд. архит.; Евгенш веодор. Лаубе, и. д. преп. архит.; 
сс. Альфредъ Рихардов. Медеръ, преп. математики; не. Ру-
дольфъ Александр. Мейеръ, асс. при физич. лабор., и. об. преп. 
метеоролопи; инж.-тех. Адамъ Казмйр. М и л о д р о в с к 1 й, и. об. 
преп. механики; кс. Гергардъ Владим. баронъ Розенъ. преп. 
рисован1я; сс. Густавъ Вольдем. Таубе, преп. машинов гЬд ,}ш1я; 
маг. Гейнрихъ Магн. Трейманъ, и. об. преп. англШскаго яз.; 
не. Эрнстъ Эдуард. Фризендорфъ, и. об. преп. строит, законо-
ведЬшя; маг. хим. кс. Мечиславъ Гавр. Центнершверъ, преп. 
физики и физ. химш; кс. Константинъ Март. Цумпфтъ, прей, 
ком. ариометики; ка. Карлъ Карл, фонъ ПТиллингъ, и. об. 
п р е п .  с е л ь с к . - х о з .  н р а в а ;  д - р ъ  ф и л .  н е .  Г в и д о  А л е к с .  Ш н е й д е р ъ ,  
и. д. преп. зоологш; маг. Эрихъ Леопольд, фонъ Шренкъ, и. об. 
п р е п .  н Ъ м е ц к а г о  я з . ;  д - р ъ  ф и л .  к с .  П е р с и в а л ь  Ф р и д р .  Ш т е г м а н ъ ,  
преп. астрономш; Эдгаръ Карл. Якоби, преп. водян. сооруженш; 
сс. Владиславъ Радзиславов. Якубовсклй, и. об. преп. русскаго 
яз.; Фридрихъ Генрих. Аманъ, и. об. преп. каллиграфш. 
А с с и с т е н т ы .  
Инж.-техн., д-ръ филос., Андрей Роман, фонъ Антроповъ. 
и .  д .  а с с .  п о  х и м ш ;  д - р ъ  ф и л о с . ,  С т е п а н ъ  Д а в и д .  В а з а р е в с к 1 й ,  
и .  о б .  а с с .  п о  м и к р о с к о п ш ;  и н ж . - т е х н . ,  А р т у р ъ  К а р л .  В а л о д ъ * ) ,  
и .  д .  а с с .  п р и  с и н т е т .  л а б о р а т о р и и ;  а р х и т .  Г в и д о  М а к с о в .  В е р ч и ,  
а с с .  п о  а р х и т е к т у р ^ ;  и н ж . - с т р .  А л ь в и л ъ  И в а н о в .  Б у х г о л ь д ъ ,  
и. д. асс. по инж. наукамъ; инж.-техн. Владим1ръ Франц. Вен це­
ли десъ
: 1 :), и. д. асс. по прикл. механ.; архит. Германъ Августов. 
Гартманъ, сс., асс. по архитектур^; инж.-техн. Павелъ Иван. 
Грюнбергъ*), и. д. асс. при хим.-техн. лаб.; инж.-техн. Людвигъ 
Леопольдов. Гунхенъ, и. об. асс. по электротехн.; инж.-техн. 
*) Избранъ Учебпьшъ Комитетомъ, но пока не утверждена.. 
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Карлъ Эдуардов. Краузе, и. д. асс. по хим. тех.; инж.-стр. Эмиль 
Вильгельмов. Клейненбергъ*), и. д. асс. по инж. сооруж.; 
инж.-техн. Эдгаръ Карлов. Кремеръ*), и. д. асс. по прикл. мех.; 
инж.-арх. Отто Робертов. Ланцк1й, асс. по строит, исск.; инж.-
техн. Александръ Федоров. Малышевъ, и. д. асс. по прикл. мех.; 
уч. агрон. Карлъ Карлов. Поль, асс. при опытн. ферм^; архит. 
кс. беофилъ 1осифов. Тифъ, асс. по строительннму искусству; 
уч. агрон. Фридрихъ Августов. Ферле, и. об. асс. при ботан. каб.; 
и н ж . - м е х . ,  д - р ъ  ф и л .  В а л ь д е м а р ъ  М а к с и м и л 1 а н о в .  Ф и ш е р ъ ,  и .  д .  
а с с .  п р и  а н а л .  л а б . ;  д - р ъ  е с т е с т .  н а у к ъ ,  н е .  Э м и л ь  К а р л .  Ф р е л и х ъ ,  
инж. - хим., асс. при синтет. лаб.; инж. - техн. Рудольфъ беодор. 
Шилеръ, и. д. асс. по прикл. мех.; инж.-хим. сс. Николай Георг. 
Ш тейнбахъ, асс. при аналит. лаб.; инж. - техн. Эдвинъ 
Иванов. Эгриве, и. д. асс. при аналит. лаб. 
Учебно-вспомогательныя учреждешя. 
Библиотека. 
(Открыта ежедневно отъ 10 до 1 ч. и отъ 5 до 7 час., за 
исключешемъ праздничныхъ дней.) 
Зав'Ьдывающш библютекою -— ад.-проф. К. Ю. Купферъ. 
Библютекарь — кс. Карлъ Иван. Лейландъ. 
Помощникъ библютекаря — Иванъ Матв. М и к у т о в и ч ъ. 
Физическая лаборатория. 
ЗавйдывающШ — ад.-проф. Г. Э. Пфлаумъ. 
Ассистентъ — Р. А. Мейеръ. 
Механическая мастерская. 
Завйдывающш — преп. Г. В. Таубе. 
Механикъ — Эрнстъ Вильг. фонъ Ш в е х ъ. 
Электротехническая лабораторгя. 
Зав'Ьдывающш — проф. Н. М. Озмидовъ. 
Ассистены — Людвигъ Леопольд. Гунхенъ; Александръ 
1осифов. Д и д е б у л ы д з е. 
*) Избранъ Учебнымъ Комитетомъ, но пока не утвержденъ. 
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Химическая лабораторги. 
Завйдывающш — п. И. В а л ь д е н ъ. 
А н а л и т и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1 я .  
Зав'Ьдывающш — проф. П. И. Вальденъ. 
Ассистенты — П. А. Дауге, Н. Г. Штейнбахъ, В. Я. 
Ф и ш е р ъ ,  А .  ф о н ъ  А н т р о п о в ъ ,  Э .  И .  Э г р и в е .  
Ф и з и к о - х и м и ч е с к а я  и  э л е к т р о - х и м и ч е с к а я  
л а б о р а т о р 1 и .  
Зав'Ьдывающш — проф. 11. И. Вальденъ. 
Ассистентъ — М. Г. Центнершверъ. ^ 
С и н т е т и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1 я .  
Зав'Ьдывающщ — ад.-проф. О. Г. Луцъ. 
Ассистенты — Э. К. Фрелихъ; А. Балодъ. 
Х и м и к о - т е х н о л о г и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1 я .  
Проф. К. К. Блахеръ; ад.-проф. Витлихъ; ад.-проф. 
С. Г. Ш и м а н с к 1 й; преп. Б р и ц к е. 
Ассистенты — К. Е. Краузе; П. Грюнбергъ. 
Х и м и ч е с к а я  л а б о р а т о р г я  д л я  т е х н и к о в ъ .  
З а в ' Ь д ы в а ю щ ш  —  п р о ф .  Г .  Г .  Т р е й .  
Н а д з и р а т е л и  с к л а д а м и  м а т е р 1 а л о в ъ .  
А. Казикъ (ана л . л а б . ) ;  М .  Л а н г е  ( с и н т е т . л а б . ) ;  К . Р г Ь к -
стииь (хим..-тех. лаб.). 
Испытательная станцгя 
д л я  п р о и з в о д с т в а  х и м и ч е с к и х ъ  и з с л - Ь д о в а н х й  и  
контроля сЬмянъ (открыта ежедневно отъ 8 до 6 час. за 
исключешемъ праздничныхъ дней). 
Сов'Ьтъ — проф. М. Ф. Глазенаппъ; проф. В. А. фонъ 
К н и р и м ъ ;  п р о ф .  К .  К .  Б л а х е р ъ .  
Ассистенты — К. Шнейдеръ; С. М. Блуменфельдъ; 
Н. Л е м к е. 
г. Рига и Риж. у. 
Опытная ферма Петерюфъ. 
Зав'Ьдывающш — проф. В. А. фонъ Книримъ. 
Ассистенты — В. О. Бурс1анъ; К. Ф. Поль. 
Врачъ. 
(Принимаешь отъ 8—11 и отъ 5—6 час.) 
Д-ръ мед. — кс. Рейнгольдъ Датил. Вольферцъ. 
Управленге здангями института. 
Помощникъ директора — проф. О. Ф. Г о ф м а н ъ. 
3  « в ' Ь д .  т е х .  и н с т а л л .  —  п р о ф .  К .  К .  Б л а х е р ъ .  
Интендантъ — Александръ Эрнест. Ш т р а у с ъ. 
Гимназш. 
Рижская Императора Николая I. 
(Уг. Никол, и Яковл. ул.) 
Директоръ •— сс. Петръ Степ. Пользинск1й. 
Инспекторъ — сс. I. В. Павловъ. 
Законоучители: правосл. испов. — священ, беодотъ Андр. 
С о к о л о в ъ ;  к а т о л .  и с п о в .  —  к с е н д з ъ  М а р т и н ъ  А н д р .  В е н ц л а в ъ ;  
лютер. испов. — пасторъ Отто П о р т ъ и пасторъ Иванъ Антонов. 
Р у ц е л ь. 
Преподаватели — сс. Михаилъ Михайлов. Торгашевъ; 
сс .  1 о а с а ф ъ  В а с .  П а в л о в ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  М и х а й л о в .  Б ' Ъ л е -
в и т и н о в ъ ;  И в .  Я к о в л .  В  и  т  т  а  н  т  ъ ;  н .  ч .  М а р с е л ш  С е г р е с т ъ ;  
н. ч. Горацш Л о г л е н ъ; сс. АлексЬй Вас. Андреевъ; сс. Иванъ 
Л ь в о в .  М  и  х  а  л  е  в  и  ч  ъ ;  н .  ч .  А л .  В а с .  Ч е р н я в с к 1 Й - Д у -
бинск1Й; сс. Николай Захар. Матв'Ьевъ; ка. Андрей Никол. 
Николаевъ; сс. Ив. Мих. Т о ф ф ъ; н. ч. Вяч. Март. Д е м б с к I й; 
Вилл1амъ Ганс. Л о к к о т ъ; Фридрихъ Джон. Г е н з е л ь; Изм. 
Дим. Нуновъ; Пав. Юльев. Екке; учит. приг. класса — гс. 
М .  С о б о л е в ъ ;  т т с .  М .  И .  З а в а л ь н ы й .  
Помощн. классныхъ наставниковъ — (ваканс1я). 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  т т с .  М и х а и л ъ  И в .  З а в а л ь н ы й .  
Помощн. кл. наст. — Ив. Карл. Б ы с т р о в ъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Учитель п'Ьтя — В. Ненашев ъ. 
Учитель гимнастики — Генр. Вяч. Вихра. 
Учитель зак (НОВ-ЬдЬтя — сс. Евг. Яв. Р и б с о н ъ. 
Препод, гипены — кс. А. В. Цвиневъ. онъ-же врачъ гимн. 
Препод, французск. яз. — ВЪра П е р з е к е. 
Рижская Александровская. 
(Уголъ Суворовской и бульв. Наследника.) 
Директоръ — сс. Порфирш Ив. Бояриновъ. 
Инспекторъ — сс. Викторъ Павлов. Ср'Ьтенск1й. 
Зако н о у ч и т е л и :  п р а в о с л .  и с п .  —  с в я щ .  Д м и т р Ш  Н и л .  С о -
коловъ; лютер. исп. — паст. Иванъ Ант. Р у цель и паст. 
Теодоръ Теодоров. Претор1усъ.; римск. -катол. — ксендзъ 
М и х а и л ъ  И в .  Д у к а л ь с к 1 й .  
Преподаватели — сс. Михаилъ Вас. А д р 1 а н о в ъ; сс. 
А р т у р ъ  Ф р и д р и х о в .  К л е в е р ъ ;  с с .  К а р л ъ  М а т в .  М ю л е н б а х ъ ;  
сс. ВикентШ Ник. Корвинъ - Коссаковск1й; кс. Францъ 
С и г и з м .  С  и  н  и  ц  к  1  й ;  г с .  к н я з ь  В л а д ю п р ъ  В л а д и м .  В о л к о н с к 1 й ;  
не. Петръ Львов. Зражевск1й; н. ч. Михаилъ Андр. Ш е б у е в ъ; 
н. ч. Александръ Иванов. Ивановъ; н. ч. Робертъ Васильев. 
Крыжановск1й; ка. Евламшй Ив. Н и к о л ь с к 1 й; сс. ЕвгенШ 
Яковл. Рибсонъ; Ив. Ив. Логленъ (п. н.). 
Учители: рисов, и чистоп. сс. АлексМ Пет. Шустовъ; 
п^шя — Густавъ Эдуардов. Пейнъ; гимнастики — ттс. АлексМ 
Степан. К а н н ъ (п. н.). 
Учитель приготов. класса — ГеоргШ Павлов. Дйдовъ. 
Помощн. классн. наставниковъ — ка. Константинъ Адам. 
Мишке; ттс. АлексМ Степан. Каннъ; н. ч. Евламшй Хриспан. 
Калнынъ; гс. Александръ Никол. Дубинск1й (п. н.). 
Врачъ — не. Сергей Мусиновичъ. 
Письмоводитель — гс. Александръ Никол. Дубинск1Й. 
Рижская городская гимназгя. 
(Бульв. Наследника № 8.) 
Директоръ — сс. СергМ Иван. Любомудр овъ. 
Исп. об. инспектора (онъ-же учитель древнихъ языковъ при 
о с н о в н .  к л а с с а х ъ )  —  с с .  Г у г о н ъ  М а р т .  Д а н н е н б е р г ъ .  
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П р и  о с н о в и ы х ъ  к л а с с  а х ъ :  
Преподаватель Зак. Бож1я лют. исп. — канд. богосл. Рудольфъ 
Р у д о л ь ф .  Ц и н к ъ .  
Учители: русскаго языка — сс. Владиславъ Радзисл. Яку­
бов с к 1 й; кс. Владим1ръ Дмитр. Осмоловск1й; древя. яз. — 
с с .  Г е о р г ш  Г е о р г .  З е м е л ь ;  с с .  В и к т о р ъ  П а в л .  С р & т е н с к г й ;  
математики — сс. Адольфъ Фридр. Вернеръ; кс. СергЬй Степ. 
Корольковъ; исторш — сс. Петръ Григ. Руцк 1 й; нЪмецкаго 
языка — сс. Германъ Март. Лэффлеръ; французскаго языка — 
н. ч. Рудольфъ Фридр. Циммерманъ; рисовашя — художн.-
архит. Александръ Рейнг. Ш м е л и н г ъ. 
П р и  п а р а л л е л ь н ы х ъ  к л а с с а х ъ :  
Преподаватель Закона Божгя лютеранскаго исп. — сс. Артуръ 
Петр. П э л ь х а у. 
Учители: русскаго яз. — ка. АлексМ Ив. Протопоповъ; 
древн. яз. — сс. Павелъ Фридр. Элерсъ; кс. Германъ Готфр. 
Гельдъ; н. ч. Родерихъ Вильгельм. Вальтеръ; математики — 
не. Николай Павл. С л е т о в ъ: географш — сс. Владиславъ Викент. 
Лихтаровичъ; нЪмецкаго яз. — сс. Феликсъ Вольд. Г а р т ц ъ. 
П р е п о д а в а т е л и  п о  н а й м у :  
Законоучители: правосл. исп. — прото1ерей Михаилъ Львов. 
С и н а й с к 1 й; лютер. испов. (на латышскомъ яз.) — пасторъ Карлъ 
1оан. Фрейденфельдъ; римско-катол. исп. — ксендзъ Мартинъ 
А н д р .  В е н ц л а в ъ .  
Учители: физики — н. ч. Эдуардъ Эд. Миттелынт едтъ; 
н. ч. Николай Ферд. Дорнгеймъ; исторш — н. ч. Иванъ Ив. 
К э л е р ъ ;  н Ь м е ц к а г о  я з .  —  н .  ч .  М с т и с л а в ъ  Ч е с л а в .  З у ф а л ъ ;  
нЬшя — н. ч. 1оаннъ 1ос. Неделя; гимнастики -— кр. Оттонъ 
Мартын. К ив у ль. 
У ч и т е л и  п р и  г о т о в и т е  л  ь н а г о  к л а с с а :  
Старшаго отдЬлешя — н. ч. Петръ Игн. Яблоновск1Й; 
м л а д ш а г о  о т д Ъ л е ш я  —  т т с .  С е м е н ъ  И в .  С о к о л о в ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
П о м о щ н и к и  к л а с с н ы х ъ  н а с т а в н и к о в ъ :  
Кск. Иванъ Ив. Лангеръ; н. ч. Андрей Андр. Маршанъ; 
ттс. Семенъ Иванов. С о к о л о в ъ (п. н.); кр. Оттонъ Мартынов. 
К и в у л ь (н. н.). 
Врачъ — д-ръ мед. кс. Эдмундъ Густав. Блуменбахъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  т т с .  К а р л ъ  К а р л .  Б е р г ф е л ь д ъ .  
Писецъ — н. ч. Вильгельмъ Бредиков. Заулъ. 
Рижская Женская Ломоносовская. 
(Бульв. Наследника № 29, тел. 2614.) 
Начальница — княжна Инна Никол. Мещерская. 
П р е д с е д а т е л и :  п о п е ч .  с о в . ,  д с с .  б е д о р ъ  И в .  П о к а т и  л  о в ъ ;  
п е д а г о г ,  с о в . ,  д с с .  П е т р ъ  С т е п а н о в .  П о л ь з и н с к х й .  
Законоучители: прав. исп. — прото1ерей ВасилШ Березск1й; 
свящ. ДмитрШ Соколовъ; лют. исп. — Иванъ Р а с м а н ъ; пасторъ 
Б .  Э р д м а н ъ ;  к а т .  и с п .  —  к с е н д з ъ  М и х а и л ъ  Д у к а л ь с к 1 й .  
Классныя надзирательницы: Александра Петр. Ишерская; 
Варвара Иван. Л е й к и н а; Юл1я Алекс. Бахирева; Ксешя 
Леонид. Витвицкая; Анна Никол. Емельянова; Вера 
Никол. С а в и ч ъ; Ираида Павл. М ак'Ьенко; КШя Александр. 
К о ш к и н а .  
Учительницы: русскаго яз. — А. П. Ишерская; арио-
метики — Юл1Я Александр. Кошкина; чистописашя — Хюнш 
Максим. Мищенко: франц. языка — пр. Л. К. 3 юр ш е р ъ; 
Е к а т .  П е т р о в .  К ю р и ;  г и п е н ы  —  ж е н щ и н а - в р а ч ъ  М .  И .  К и -
з е л ь б а ш ъ ;  н е м е ц к .  я з .  —  А д е л а и д а  Ф е о д о р о в .  Ш л е п п е р ъ ;  
Маргя Павлов. Бауэръ; русск. яз., арием. и чистописашя въ 
пригот. классе — КШя Алекс. Бахирева; геогр. и исторш — 
Е. А. Толстоногова; гимнастики — Елена Ольсонъ; руко-
д е . 1 1 я  —  В .  Н .  П а с в и к ъ ;  а н г л ш с к .  я з . —  п п з з  Е л е н а  У э л ь с ъ .  
Преподаватели: дидактики — П. С. П о л ь з и н с к 1 й; методики 
русск. яз. и педаг. (онъ-же секретарь пед. сов.) — ДмитрШ Петр. 
Б р я н ц е в ъ ;  р у с с к а г о  я з .  —  И з м а и л ъ  Д м и т р 1 е в .  Т и р н о в ъ ;  
Д  е  м  б  с  к  1  й ;  м а т е м а т и к и  —  П е т р ъ  М и х а й л о в .  Б а р  м и н е  к  1  й ;  
Андрей Николаев. Николаевъ; М. К. Третьяковъ; космо-
графш — бедоръ Никол. Матвеевъ; исторш — Михаилъ Андр. 
8* 
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Ш е б у е в ъ ;  п ^ ш я  —  М и х а и л ъ  б е д о р о в .  П а р е е н о в ъ ;  Г .  Г р и -
горьевъ; географш — ЮрШ Дмитр1ев. Новоселовъ; фи­
зики — Иванъ Александр. Челюсткинъ; франдузск. яз. — М. 
И. Сегрестъ; исторш — Иванъ Иван. К ел еръ; нймецк. яз. — 
Адольфъ Густ. Блюменбахъ; рисовашя — Иванъ Васильев, 
Тихомировъ; танцевъ — Викторъ Франц. И о р ж и ц к 1 й. 
Врачъ — г-жа Демантъ-Консторумъ. 
Делопроизводитель попеч. совета — Ив. Ив. Эйнбергъ. 
Реальныя училища. 
Рижское Императора Петра 1. 
(Бульв. Пушкина, тел. 2613.) 
Директоръ — дсс. беодоръ Иван. Покатиловъ. 
п 
Инспекторъ — сс. беодоръ Н. М а т в е е в ъ (и. д.). 
Законоучители: прав, испов. — протсперей Михаилъ Львов, 
С и н а й с к 1 й ;  л ю т е р .  и с п о в .  —  п а с т о р ъ  К а р л ъ  И в .  Ф р е й д е н -
ф е л ь д ъ ;  р и м с к о - к а т о л .  и с п о в .  —  к с е н д з ъ  м а г .  б о г о с л .  М .  Д у -
к а л ь с к 1 й .  
Преподаватели: матем. — и. д. инспектора 6. Н. Матвйевъ; 
сс. Петръ Ив. Павлиновъ; сс. Николай 3. М атв4евъ; русскаго 
я з .  —  к с .  И в .  И л ь и ч ъ  С а х а р о в ъ ;  н .  ч .  А л е к с .  А .  П о л у -
э  к  т  о  в  ъ ;  н Ь м е ц к а г о  я з .  —  с с .  А л е к с .  А л е к с .  М у с и н о в и ч ъ ;  
кс. Освальдъ Вольдем. фонъ Горлахеръ; французскаго яз. — 
сс. 1осифъ Иванов. Бастенъ; исторш — кс. Леонтш Григ. 
Г л е м и т ъ; естественной исторш и географш — сс. Леонидъ Евг. 
Невзоровъ; рисовашя — сс. Николай Мих. Осинъ; пригот. 
кл.: мл. отд. — ка. Петръ Игн. Г о в е й н о; старш. отд. — ка. 
П а в е л ъ  А л е к с .  К у ш н и р е в ъ .  
Помощники классныхъ наставниковъ — н. ч. Петръ Андр. 
Филатовъ (онъ - же уч. гимнастики); не. Христофоръ Яковлев. 
Фельдманъ (онъ-же бухгалтеръ); н. ч. Антипа Авд. К р и в е л ь 
(онъ-же учитель пешя). 
Врачъ — кс. Николай Павл. Рудаковъ. 
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Рижское городское. 
(Николаевская ул. № 1.) 
Директоръ—дсс. Гейнрихъ Феодор. Гельманъ. 
Учитель исторш и географш — и. об. инспектора, сс. Кон-
с т а н т и н ъ  К о н с т .  М е т т и г ъ .  
Законоуч. правосл. испов. — свящ. Николай Андр. Пере-
х в а л ь с к 1 й. 
Законоуч. лютер. испов. — наст. Эдгаръ Рихард. Гроссъ. 
Законоуч. римско-кат. исп. — ксендзъ Мар. Анд. Венцлавъ. 
Учители: нЬмецкаго яз. основн. кл. — сс. Карлъ Альф. В а л ь-
т е р ъ ;  р у с с к а г о  я з .  о с н о в ,  к л .  —  с с .  Р о б е р т ъ  Р у д о л ь ф .  Е ш е ;  
ф р а н н у з с к а г о  я з .  о с н о в н .  к л .  —  с с .  А л ь б е р т ъ  И в а н о в .  Ф о г т ъ ;  
Карлъ беод. Вестбергъ; рисовашя основн. кл. — сс. Констан-
тинъ Карл. Нилендеръ; естеств. наукъ основн. кл.—сс. Павелъ 
беод. Вестбергъ; математики и физики основн. кл. — сс. Ва-
силш Эрнст. Кунфферъ; математики основн. кл. — сс. Францъ 
Иван. М ашотасъ; закона Вож1я лютеранскаго испов. парал. кл. — 
паст. Антонъ Антон. Грюнберъ; рисовашя парал. кл. — сс. 
Альфредъ Ив. Пилеманъ; исторш и географш парал. кл. — сс. 
Фридрихъ беод. Вестбергъ; математики парал. кл. — сс. Гер­
манъ Вольд. Гунъ; русскаго яз. иарал. кл. — сс. Влад. бед. 
Бубрихъ; н. ч. Александръ Юльев. Скерстъ; н. ч. Иванъ беод. 
Доброзраковъ; математики парал. кл. — кск. Марцелинъ Ив. 
Шикшнисъ; нЬмецкаго яз. парал. кл. — н. ч. Эрихъ Леоп. 
фонъ Ш ре нк ъ; Эрнстъ Руд. Гурландъ; физики — не. Марьянъ 
Никол. Гельднеръ; помощн. классн. наст, и учит, географш — 
н. ч. Эр. Гансъ 1оан. Гензель; помощн. классн. паставн. и уч. 
французскаго яз. — н. ч. Оскаръ бек. Гертхенъ; помощн. кл. 
наставн. — н. ч. Алекс. Каз. Козеровск1й (онъ-же письмовод.). 
Врачъ — д-ръ мед. кс. Иванъ Алекс. Крангальсъ. 
П р е п о д а в а т е л и  п о  н а й м у .  
Законоуч. лют. исп. для учениковъ латышей — наст. Иванъ 
Х р .  Р а с м а н ъ ;  к о м м е р ч е с к .  п р е д м .  —  н .  ч .  Н и к о л а й  М и х .  З а ­
блещи й; французскаго яз. — б. б. Гертхенъ; географш — 
не. Карлъ Фил. Рихтеръ; Эр. 1оан. Гензель; н. ч. Ник. Ив. 
К а р а у ш ъ ;  е с т е с т в .  н а у к ъ  —  н .  ч .  Н и к о л а й  А л е к с .  Э р н ъ ;  
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латышскаго яз. — пасторъ 1оанъ Ант. Рут цель; законовед^шя — 
н. ч. Николай Генрих, фонъ Репенакъ; англшскаго яз. — г-жа 
Эмил1я Арнольдъ; г-жа Мар. Сал. Вил. Тэркъ; русскаго яз. — 
н. ч. Ив. Ильичъ Сахаровъ; гимнастики—н. ч. Августъ Герм. 
Энгельсъ; пМ1я — н. ч. Арведъ Бальд. Н у с ъ. 
Городсшя училища. 
Рижское, Императрицы Екатерины II. 
(Романовская ул. № 55.) 
Инспекторъ — не. Иванъ Осип. Меркулов ъ. 
Законоучители: прав. исп. — священникъ ДмитрШ Алексеев, 
М у р а в е й с к 1 й ;  р и м . - к а т .  и с п .  —  к с .  В и к е н т Ш  О е д о р о в .  Ф р а н ­
це в и ч ъ; лют. йен. — Оттонъ Петров. Б е к м а н ъ. 
Учители: кск. Иванъ Аким. П Ъ ту х о в ъ; кск. ЕвгенШ Демьян. 
Б о г д а ш и ч ъ; ка. Григорш Андр. И в а н и н а; ттс. Павелъ Оедор. 
Семеновъ; кск. АлексМ Терентьев. Б а у м а н ъ; нЬмецкаго яз. — 
И в .  И в .  Т у н т ъ ;  ф р а н ц у з с к а г о  я з .  —  Л ю б о в ь  А л е к с е е в .  П р о -
к о п о в и ч ъ ;  м у з ы к и  —  Т е о р и й  И в .  Б у х а р д т ъ .  
Врачъ — ка. Мих. Мих. Максимовичъ. 
Учитель рисовашя и чистописашя — н. ч. ДмитрШ Дмитр1ев. 
Р я з а н ц е в ъ .  
Рижское Петропавловское. 
(Столбовая ул. № 11.) 
Инспекторъ — не. Иванъ Ив. Д р у ж и н с к 1 й. 
Законоучители: прав. исп. — свящ. Сергш Ив. Азелицклй; 
ев.-лют. исп. — Отто Петр. Бекманъ; рим.-катол. исп. — ксендзъ 
М. Д у к а л ь с к 1 й. 
Учители: науки — н. ч. Иванъ Петров. Граудынь; 
н. ч. Н и к о л а й  П е т р .  М и х к е л ь с о н ъ ;  н .  ч .  П а в е л ъ  Г р и г .  П ш е -
н и ч н и к о в ъ ;  р и с о в а ш я  —  н .  ч .  А н д р е й  П е т р .  А р о н е т ъ ;  
пМ1я — Александръ Андр. Л о к м а н ъ. 
Учительницы: нЬмецкаго яз. — Ирма Георг. Краукстъ; 
ф р а н ц у з с к а г о  я з .  —  Е в д о т я  В а с и л ь е в .  С о к о л о в а .  
Училищный врачъ — не. Людвигъ Ив. Гаудереръ. 
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Третье Рижское городское училище. 
(Бл. Московская ул. № 54.) 
Почетн. смотритель — кр. Мих. Ив. И в а н о в ъ. 
У ч и т е л ь - и и с п е к т о р ъ  —  и с .  В а с и л ш  И в а н .  Я х о н т о в ъ .  
Законоучители: правосл. ииспов. — прото1ерей 1оаннъ Конст. 
Я к о в л е в ъ; рим.-катол. испов. — ксендзъ М. И. Д у к а л ь с к 1 й; 
п р е п о д а в ,  е в а н г . - л ю т .  З а к о н а  Б о ж 1 я  —  н  ч .  Г у с т а в ъ  А н т .  Л и в е н ъ .  
Учители — ка. Карлъ Ив. Ашманъ; н. ч. ДмитрШ Алекс. 
П а л и в о д а .  
Преподаватель черчешя и рисовашя — н. ч. Дмитрш Дмитр. 
Р я з а н ц е в ъ. 
Учительницы: нЬмецкаго яз. — Маргарита Оттовна Лозе-
Б е р н г а р д ъ ;  ф р а н ц у з с к а г о  я з .  —  Е л и з а в е т а  В а с .  У с в е ч е в а .  
Врачъ — н. ч. Руд. Вас. С п л и т ъ. 
Шлокское городское 4-хъ классное училище. 
Инспекторъ — ттс. Осипъ Льв. Ц о б к а л л о. 
Законоучители: прав. исп. — свящ. Николай Шалфеевъ; 
еванг.-лют. — пасторъ Вильгельмъ Ив. Р о з е н е к ъ. 
Учители — н. ч. ВасилШ Ив. Быстровъ; Эдуардъ Дав. 
Ц е л м и н ъ ;  Е л и с а в е т а  Э р н с т .  Д  и  к  м  а  н  ъ ;  Е л е о н о р а  Г е р м .  Р е й н -
с о н ъ ;  р у к о д , Ь л 1 я  —  Э м и л 1 я  Э д у а р д .  Б и д е р м а н ъ .  
Ведомство Императрицы Марж. 
Лифляндское губ. попечительство датских* пргютовъ 
Императрицы Март. 
(Рига, Замокъ, кв. 32.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернатора 
Члены — очередный ландратъ; губернскШ предводитель дво­
рянства; вице-губернаторъ; губернскШ врачебный инспекторъ; 
РижскШ городской голова. 
Почетные члены — Арх1епископъ РижскШ и МитавскШ; 
ЛифляндскШ генералъ-суперинтендентъ. 
Делопроизводитель — (ваканс1я). 
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Пршты въ г. РигЬ: I прштъ, попечительница — г-жа Мар1я 
П о с с е л ь т ъ ;  п о м о щ н и ц а  п о п е ч и т е л ь н и ц ы  —  г - ж а  В е р а  Р 1 й с ъ ;  
директоръ — Э. Фалькенбергъ; директриса — гжа Елизавета 
Ставенгагенъ. II прштъ, директриса — г-жа Евгешя Л и ф -
ш и цъ; директоръ — д-ръ мед. М. Э л 1 а с б е р г ъ. 
Министерство Военное. 
Управление Рижскаго упзднаю воинскаго начальника. 
УЬздный воинскШ начальникъ — полковн. Степанъ Конст. 
З а в е р н я е в ъ .  
Делопроизводитель — капитанъ Иванъ КЫанов. Зарембо-
Г а д з я ц к 1 й .  
Заведывающш хозяйств, ч. — (ваканс1я). 
Заведывающш перес. ч. — поруч. Александръ Альфр. Бене. 
И. д. комендантскаго адъютанта — поруч. Я в о р с к 1 й. 
Военный римско-католическш капелланъ — ксендзъ Антошй 
А л е к с а н д р .  Б у р  ж  и  н  с  к Л  й .  
Лютеранский проповедникъ — Фрицъ Фрицев. Шмидхенъ. 
Рижская инженерная дистанцгя. 
(Рига, Цитадель.) 
Начальникъ дистанщи — военн. инженеръ полк. Владиславъ 
С т а н и с л а в .  П о к л е в с к 1 й - К о з е л л о .  
Военные инженеры — капит. Анатолш Александр. Второвъ; 
капитанъ Николай Дим. Б а н и н ъ. 
Местный инженеръ — поруч. Мст. Ромуальд. Былинск1й. 
И н ж е н е р н ы е  ч и н о в н и к и  —  к с .  В л а д и м 1 р ъ  П а в л .  К е м а р с к 1 й ;  
т т с .  А л е к с е й  А л е к с а н д р .  С ч а с т л и в ц е в ъ .  
Рижская конвойная команда. 
(КазачШ переулокъ домъ Сборнаго Пункта.) 
Начальникъ команды—кап. Вячеславъ Стан. Рачинсклй. 
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РижскШ продовольственный машзинъ. 
Смотритель магазина — кск. Александръ Игнатьеп. Рост-
К О В С К 1 Й. 
Рижская военная тюрьма. 
(Цитадель № 21.) 
Начальникъ Рижской военной тюрьмы — подполковникъ 
Александръ Константинов. И в а н о в ъ. 
Помощникъ — кап. Николай Ник. Никитинъ. 
Секретарь — кск. Михаилъ Иванов. Лютцау. 
Рижскгй военный госпиталь. 
И. д. начальника госпиталя — генералъ-маюръ Александръ 
А н д р .  О р е л ъ .  
И. д. смотрителя госпиталя — капитанъ Петръ Петров. 
А н д е р с о н  ъ .  
Главный врачъ — дсс. Александръ Ив. Всесвятск1Й. 
С т а р ш ш  о р д и н .  д у ш е в .  о т д .  —  с с .  Ф е д о р ъ  Х р и с т о ф .  Г а д -
3 Я Ц К 1 Й. 
Младшш орд. того-же отд. — кс. Иванъ Вас. Боровиковъ; 
С т а р н п е  о р д .  г о с п и т а л я  —  к с .  П е т р ъ  А л е к с .  Г у б а р е в ъ ;  
к с .  К о н с т а н т и н ъ  Я к о в л .  С т е п а н о в ъ .  
Младппе орд. госпиталя — кс. Петръ Федор. Колчинъ; 
не. Германъ Вильг. фонъ Блюменъ; не. Владим1ръ Николаев. 
К н я ж е ц к 1 й; ка. Василш Евг. П е р е к а л и н ъ. 
УправляющШ аптекою госпиталя — кс. Михаилъ Федоров. 
П е т р о в ъ. 
Рецептар1усъ аптеки госпиталя -— не. Мих. Ив. Фридъ. 
Бухгалтеръ госпиталя — не. Мечиславъ Алекс. М е д и н с к 1 й. 
Комиссаръ госп. — не. БонифацШ Петр. К о р о н к е в и ч ъ; 
С м о т р и т е л ь  д у ш е в н .  о т д 1 > л .  —  к а .  С е м е н ъ  И г н а т .  П о д г о р о -
д е н к  1  й .  
Классные фельдшера — кск. Иванъ Карп. Ч а й к о в с к 1 й; 
кр. Игнатш Адольф. Н о в и ц к 1 й. 
Свящ. госпит. церкви — Влад. Мих. Тихомгровъ. 
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Прикомандированные младипе врачи — ка. Петръ Мартынов. 
С н и к е р ъ; не. Георпй Вас. 3 а л е м а н ъ ; не. Иванъ Андреев. 
П е т е л ь ч и ц ъ; ка. Константинъ Ник. Финне; ка. Николай Ник. 
Г о л ь м д о р ф ъ; ка. Николай-Августъ-Вильг. Ш л о т м а н ъ. 
Духовное Ведомство. 
Свягценно-церковно-служители, состоящее при церквахъ 
Лифл ян декой губернги, Рижской епархги. 
Р и ж с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с М  
Знаменск1й; псаломщики: Владим1ръ Куген^къ и Михаилъ 
Ч е р н о в ъ. 
А л е к с а н д р о - Н е в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  В а с и л ш  
Б е резе к 1 й; священникъ Николай Перехвальск1й; ддаконъ 
Николай Тюняевъ; псаломщ.: Иванъ Ф и л и п о в ъ и Александръ 
Л о к м а н ъ. 
Б л а г о в е щ е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  1 о а н н ъ  Я к о в -
л е в ъ и ГеоргШ Вахрамеевъ; д1аконъ ДимитрШ П о л у л и х о в ъ; 
п с а л о м щ и к и :  И в а н ъ  Л  а  м  а  н  с  к  1  й  и  А л е к с а н д р ъ  Л е б е д е в  ъ .  
В с е х с в я т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  В л а д и м 1 р ъ  Х а н е в ъ ;  
и  свящ. АрсенШ Андреевъ; дгаконъ Романъ 3единъ; псаломщ.: 
Н и к о л а й  А н д р е е в ъ ;  ( в а к а н с 1 я ) .  
1 о а н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к и  С и м е о н ъ  П  а  в  с  к  1  й  и  
1оганъ 1огансонъ; д1аконъ Михаилъ Добротворск1й; пса-
ломщикъ Петръ А р и с т о в ъ. 
В о з н е с е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Я  н  с  о  н  ъ  и  
свящ. 1оаннъ Борманъ; д1аконъ Борисъ Древинъ; псаломщ.: 
Петръ Э г л и т ъ и Кириллъ П у р в и н ъ. 
П о к р о в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  1 о а н н ъ  П я т н и ц к 1 й ;  
свящ е н н и к ъ  С е р и й  А  з  е  л  и  ц  к  1  й ;  д 1 а к о н ъ  1 а к о в ъ  К у с о в с к 1 й  и  
д!аконъ на нсаломщической ваканеш Петръ Соколовъ; псаломщ. 
В е н е д и к т ъ  Н и к о л ь с к 1 й .  
П е т р о - П а в л о в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  А л е к с а н д р ъ  
В я р а т ъ ;  д 1 а к о н ъ  н а  п с а л о м щ .  в а к а н с и и  1 о а к и м ъ  Н ю п с и к ъ ;  
псаломщикъ Александръ Р а х е. 
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Т р о и ц е - З а д в и н с к о й  ц е р к в и :  п р о т с п е р е й  П е т р ъ  М  е  д  -
н и с ъ; священникъ Павелъ Тычининъ; д1аконъ Александръ 
С о к о л о в ъ ;  п с а л о м щ . :  В а л е р 1 а н ъ  А з е л и ц к И ;  А л е е й В и ц у п ъ .  
А л е к с а н д р о - В ы с о т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С е р и й  
Барановъ; псаломщ.: Михаилъ По крове к 1й и Яковъ Б и т т е. 
С е р Н е в е к о й  ц е р к в и  п р и  С в .  Т р о и ц к о й  ж е н с к о й  о б щ и н е  
с в я щ е н н и к и :  Н и к о л а й  Т  и  х  о  м  и  р  о  в  ъ  и  Д м и т р Ш  М у р а в е й с к ш ;  
д1аконъ Михаилъ Соколовъ; псаломщикъ Иванъ К а л н и н ъ. 
Рижскаго угъзднаю блаючингя. 
К о к е н г у з е н с к о й  ц е р к в н :  с в я щ е н .  П е т р ъ  П  р  у  с  с  ъ ;  
псаломщики: Мартинъ К а л н и н ъ и Петръ Б а л е н ъ. 
Г р о с ъ - Ю н г ф е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д .  
Ш а х о в ъ ;  п с а л о м щ . :  И в а н ъ  Ж у н и н ъ  и  А в г у с т и н ъ  А в е н и н ъ .  
И  к  с  к  ю  л  ь  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  Б о г о н о с ц е в ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  Б р и м м е р б е р г ъ ;  ( в а к а н с и я ) .  
С у н ц е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  Л  а  с  с ъ ;  
п с а л о м щ . :  А н т о н ъ  Д з е н и с ъ  и  П е т р ъ  Н е д р и т ъ - С а л д а й с ъ .  
С и с с е г а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  К и р и л л ъ  Б  л  о  д  о  н  ъ ;  
псаломщ.: Иванъ О з о л ы н ь и Хриспанъ Т о м с о н ъ. 
Э р л а а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Н и к о л а й  Т р е т ь я  к  о в ъ ;  
псаломщ.: Кириллъ Дзенисъ и Иванъ Г р и м з а. 
С а у с е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н и к о л а й  М  а  к  е  д  о  н  с  к  1  и ;  
псаломщ.: Петръ А д о л ь ф ъ и Андрей Б е р з и н ъ. 
К р о п п е н г о ф с к о и  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с М  К о л о с о в ъ ;  
псаломщ.: Августинъ Л а ц а р ь и Александръ В е с с е л ь. 
Рижское духовное училище. 
(Суворовская ул. № 99, телефонъ № 1575.) 
Смотритель училища — свящ. АлексМ Кон. Лебедев ъ. 
Помощникъ его — сс. Иванъ Ив. Т и х в и н с к 1 й. 
Учители: ариометики и географш — сс. Павелъ Григор. 
В е с е л о в ъ ;  л а т и н с к а г о  я з .  —  к с .  Т е о р и й  П р о х .  М а л ы ш к и н ъ ;  
греческаго языка — не. Николай Никол. Лихачевъ; русскаго 
я з ы к а  с ъ  ц е р к о в н о - с л а в я н с к и м ъ  —  М и х а и л ъ  К о н с т .  Д а г а е в ъ .  
онъ-же делопроизводитель управлешя училища; церковнаго пМ1я — 
р е г е н т ъ  а р х г е р е й с к а г о  х о р а  К о н с т а н т .  М и х .  К у р а л е с и н ъ .  
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Врачъ училища — ис. Германъ Вильг. фонъ Блюменъ. 
Надзиратели за учениками — студ. сем. Иванъ Григ. Ш е р -
шуновъ, онъ-же учитель чистописашя; оконч. курсъ духовн. сем. 
Семенъ Никол. Бароновъ, онъ-же и. д. письмоводителя прав. 
Почетный блюститель по хозяйств, части училища—(вакашяя). 
П р и  д у х о в н о м ъ  у ч и л и щ ^  н а х о д и т с я  „ Ц е р к о в н о - а р х е о л о -
г и ч е с к 1 й музей", открытый для посетителей но пятницамъ отъ 
12—1 часа дня. 
Хранитель музея — свящ. П. Синайск1й. 
Проповедники, непосредственно подчиненные Лифлянд-
ской евангелическо-лютеранской консисторги. 
Р и ж с к1й городской пробстск1й округъ. 
Пробстъ Рижскаго городского пробстскаго округа — Томасъ 
Г и р г е н с о н ъ .  
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Якова — Томасъ Гирген­
сонъ; пасторъ-д1аконъ и эстонскш пасторъ при той-же церкви — 
Гейнрихъ Эйзеншмидтъ; адъюнктъ — Эдуардъ Т е р р а с ъ. 
Оберъ-пасторы при церкви Св. Петра — Теодоръ Гельманъ; 
Петръ - Гаральдъ П е л ь х а у. Послеобеденный проповедникъ — 
Т е о д о р ъ  Г о ф м а н  ъ .  
Оберъ-пасторъ при Домской церкви — Вильгельмъ К е л л е р ъ. 
П р о п о в е д н и к и  —  А в г у с т ъ  Э  к  г  а  р  д  ъ ;  М а к с и м и . п а н ъ  С т е ф а н и .  
Оберъ-пасторы при церкви Св. 1оанна — Эрнстъ Берне-
в и ц ъ; 1оганнесъ М е й р е н ъ. Адъюнктъ Вольдемаръ М а л ь д о н ъ. 
Пасторы при церкви Св. Гертруды — Артуръ Вальтеръ; 
О с к а р ъ  Ш  а  б  е  р  т  ъ .  А д ъ ю н к т ы  —  К а р л ъ  Ф р е й д е н ф е л ь д ъ ;  
Александръ Б у р х а р д т ъ. 
Пасторы при 1исусовской церкви — Вальтеръ Шварцъ; 
Густавъ К л е м а н ъ. 
Пасторы при церкви Св. Мартина — Теодоръ Таубе; 
Освальдъ Э р д м а н ъ. 
Пасторъ при Люттерской церкви — Евгенш Шейерманъ. 
„  п р и  ц е р к в и  С в .  Т р о и ц ы  —  П а в е л ъ  Т р е й .  
„  п р и  П а в л о в с к о й  ц е р к в и  —  К а р л ъ  Т р е й .  
„ реформатской церкви — Альфредъ Г е й с т ъ. 
Городсме викарш — Эрнстъ Г р о с ъ; Рейнгольдъ Г и л ь д е. 
» 
г. Рига и Риж. у. 
Пасторъ въ ГольмгофЬ — Александръ Бушъ. 
„ въ Пинкенгоф^ — Готгильфъ Гиллнеръ. 
въ Катлекальнй и Олай — Густавъ Рейнбергъ. 
„  в ъ  Б и к к е р н й  —  А л е к с а н д р ъ  К а д е .  
Р  И  Ж  С  К  1  Й  З е М С К 1 Й  П р о б С Т С К 1 Й  о  к  р у г  ъ .  
Пробстъ Рижскаго земскаго округа — пасторъ Икскюльскаго 
прихода Ксаверш М а р н и ц ъ. 
Пасторъ Юргенсбургскаго пр. — Альфонсъ Эрасмусъ. 
„  И к с к ю л ь - К и р х г о л ь м с к а г о  п р .  —  К с а в .  М а р н и ц ъ .  
., Ленневарденъ-Гросъ-Юнгфернгофскаго пр. — Петръ 
Р о з е н б е р г ъ .  
„ Лоддигеръ-Трейденскаго пр. — Авг. С п а л ь в и н г ъ. 
„ Ашераденскаго пр. — Эбергардъ С а в а р и. 
„  Л е м б у р г с к а г о  п р .  —  А р т у р ъ  П л а м ш ъ .  
„ Ст.-Петерсканельскато, Ад1амюндскаго и Царникау-
скаго пр. — 1оаннесъ Стамеръ. 
„ Зеге в . - К е м п е н г о ф с к а г о и р .  —  Г е р м .  Б р а у н ш в е й г ъ .  
„ Нейермюл.-Вестерортенск. пр. — (ваканс1я). 
„ Сиссегаль-Альтенвогскаго пр. — Март. Ц е л ь м и н ъ. 
„  С у н ц е л ь с к а г о  п р .  —  К а р л ъ  В е м а н ъ .  
„ Динамюндскаго пр. — Мартинъ Б а н к и н ъ. 
„ Даленскаго пр. — 1оганнъ Р а м м а н ъ. 
„ Нитаускаго пр. —- (вакашля). 
„ Шлокъ-Дуббельнскаго пр. — Вильг. Р о з е н е к ъ, 
пасторъ-адъюнктъ 1оланъ О п с ъ. 
„  Р о д е н п о й с к а г о  п р .  —  К а р л ъ  Б е р з и н г ъ .  
„  А л л а ш ъ - В а н г а ш с к а г о  п р .  —  Л ю д в и г ъ  Б е р з и н ъ .  
„ Кремонскаго пр. — 1оганнесъ Э р м а н ъ. 
„  К о к е н г у з е н ъ - К р о п е н с к а г о  п р .  —  Г е р м а н ъ  Б а х ъ .  
Рто-Вольмарское Главное Церковное Попечительство. 
(Феллинская ул. № 7, кв. 36.) 
Главный церковный попечитель — ландратъ Эдуардъ фонъ 
Т р а н з е. 
СвЪтскШ заседатель — Арнольдъ ф. Самсонъ-Гиммель-
с т 1 е р н ъ (им. Сепкуль). 
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Духовный зас/Ьд. — пробстъ Карлъ III л а у (пасторатъ Залисъ). 
Нотар1усъ — К. III в а н к ъ. 
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
Рижскаго у'Ьзда: 
Ириходовъ: 
Ад1амюнде — баронъ Оскаръ Фрейтагъ-Лорингговенъ 
(им. Хинценбергъ). 
Аллашъ-Вангашъ — Аллашской церкви, Отто фонъ Бланкен-
гагенъ (им. Аллашъ); Вангашской церкви, баронъ 
Ренё В о л ь ф ъ (им. Хинценбергъ). 
Ашераденъ — ландратъ Максъ фонъ С и в е р с ъ (им. Ремерсгофъ). 
Даленъ — Александръ К и л л е р ъ (им. Даленъ). 
Дюнамюнде 1оаннъ Каупингъ (им. Мюльграбенъ). 
Зегевольдъ — баронъ Фердинандъ В о л ь ф ъ (им. Кемпенгофъ). 
Икскюль-Кирхгольмъ — Вольдемаръ фонъ Г у н ъ (Рига, управление 
городскихъ им^шй). 
Кокенгузенъ - Кроппенгофъ — и. д. X. фонъ В р ю м м е р ъ (им. 
Клауэнштейнъ). 
Кремонъ — Александръ фонъ Клотъ (им. Энгельгардсгофъ). 
Лембургъ — баронъ Эрвинъ В о л ь ф ъ (им. Судденъ). 
Ленневарденъ — Викторъ фонъ Ульманъ (им. Рингмундсгофъ). 
Лоддигеръ-Трейденъ —- баронъ Альфредъ М а й д е л ь (гор. Рига, 
домъ дворянства). 
Нейермюленъ -— Германъ Флейшеръ (им. Гильхенсферъ). 
Нитау — Бруно Шмидтъ (им. Нитау). 
Ст.-Петерскапелле — Павелъ Мольтрехтъ (им. Нейбадъ). 
Роденпойсъ — баронъ 1осифъ В о л ь ф ъ (им. Линденбергъ). 
С и с с е г а л ь - А л ь т е н в о г а  —  С и с с е г а д ь с к о й  ц е р к в и ,  П е т р ъ  К р о д е р ъ  
(им. Лаубернъ); Альтенвогской церкви (вакашпя). 
Сунцель — П. фонъ Ганенфельдтъ (им. Сунцель). 
Царникау — Гейнрихъ Геггингеръ (им. Царникау). 
Шлокъ — баронъ А. Унгернъ-Штернбергъ (г. Шлокъ). 
Дуббельнъ — баронъ Э. Ф и р к с ъ (им. Маюренгофъ). 
Г р о с ъ - Ю н г ф е р н г о ф ъ  —  б а р о н ъ  Р о б е р т ъ  Ф и т и н г о ф ъ - Ш е л ь  
(им. Гросъ-Юнгфернгофъ). 
Юргенсбургъ — Павелъ Соколове к1й (им. Юргенсбургъ). 
г. Рига и Риж. у. 
Дворянсшя учреждения. 
Угьздные депутаты дворянства и прнходскге 
попечители. 
У е з д н ы е  д е п у т а т ы  Р и ж с к о - В о л ь м а р с к а г о  у Ь з д а :  
Гарри Гейнр. фонъ Стрикъ (им. Аррасъ, чр. Руенъ); 
баронъ Манфредъ Павл. Вольфъ (Диккельнъ, чр. Вольмаръ); 
баронъ 1осифъ Викт. Вольфъ (Линденбергъ, чр. Икскюль). 
П р и х о д е  к  1 е  п о п е ч и т е л и :  
Рижскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Ад1амюнде — Оскаръ фонъ Фрейагъ-Лорингговенъ (им. 
Ад1амюнде). 
Аллашъ-Вангашъ — Эрихт. баронъ Вольфъ (им. Планупъ). 
Ашераденъ — Карлъ Фениксъ (им. Ремерсгофъ). 
Даленъ — Т. фонъ Гиршгейдтъ (им. Берземюнде). 
Дюнамюнде — Юл1усъ Ш т а л ь (им. Фегезаксгольмъ). 
Зегевольдъ — Рейнгольдъ Боднйкъ (им. Нурмисъ). 
Икскюль-Кирхгольмъ — Рейнгольдъ Иршикъ (им. Линденбергъ) 
д л я  И к с к ю л я  и  б а р о н ъ  Ф е л и к с ъ  М е н г д е н ъ  ( и м - Ь ш е  
Стуббензе) для Кирхгольма. 
Кокенгузенъ-Кроппенгофъ — Г. фонъ Брюммеръ (им. Клауэн-
штейнъ). 
Кремонъ — К. фонъ Цуръ-Мюленъ (им. Нейгофъ). 
Лембургъ — 1оанееъ Фукеъ (им. Лембургъ). 
Ленневарденъ — Э. фонъ Транзе (им. Ледемансгофъ). 
Лоддигеръ-Трейденъ — Э. фонъ Клотъ (им. Идзель). 
Непермюленъ — д-ръ Э. фонъ Грюневальдъ (им. Белленгофъ). 
Нитау — В. Фриденштейнъ (им. Гренгофъ). 
Ст. Петерскапелле — П. Мольтрехтъ (им. Нейбадъ). 
Р о д е н п о й с ъ  —  К у р т ъ  К в е р ф е л ь д ъ - ф о н ъ - д е р ъ - С е д е к ъ  
(им. Велико-Кангернъ). 
Сиссегаль-Альтенвога — Павелъ Зельмеръ (им. Эссенгофъ). 
Сунцель — Ф. Праулингъ (им. Замокъ-Сунцель). 
Царникау — Г. Геггингеръ (им. Царникау). 
Шлокъ-Дуббельнъ — Я. Ш т у л ь (г. Шлокъ). 
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Дуббельнъ — Я. III т у л ь (г. Шлокъ). 
Гросъ-Юнгфернгофъ — баронъ Р. Фитингофъ (им-Ьше Гросъ-
Юнгфернгофъ). 
Юргенсбургъ — Альфредъ фонъ Секъ (Берзегофъ). 
Дворянскгй сиротскгй судъ. 
Р и г о - В о л ь м а р с к ] й  ( в ъ  г .  Р и г е ,  д о м ъ  д в о р я н с т в а ) .  
БредсЬдатель — уЬздн. депутатъ двор., Отто ф. Бланкен-
гагенъ (въ им. Аллашъ). 
Делопроизводитель — канд. правъ Фридрихъ Балтазаров. 
фонъ Б е р г ъ. 
Члены — баронъ Альфредъ Карлов, фонъ Майдель; Гер-
б е р т ъ  Г а с т о н о в .  б а р о н ъ  К а м л е н г а у з е н ъ .  
Секретарь — канд. правъ ЕвгенШ Георг. Вейденбаумъ. 
Ведомство Министерства Путей Сообщешя. 
Лепельское отдшете Виленскаго округа Путей 
Сообщешя. 
(Въ городе Лепеле.) 
Помощникъ инспектора судоходства, и. об. помощника нач. 
Л е п е л ь с к а г о  о т д .  п о  3  у ч .  —  и н ж е н е р ъ  к а .  П е т р ъ  К а з и м .  Т в а р -
д о в с к 1 й (канц. въ гор. Двинске, Царьградская ул. № 3). 
6 - а я  с у д о х о д н а я  д и с т а н ц 1 я  ( в ъ  и м .  И к с к ю л е ) .  
Начальникъ дистанцш Лепельскаго отдел. Виленскаго округа 
Путей Сообщешя — Борисъ Конст. Л у н д ъ. 
Участковый надзир. р. Трейдеръ-Аа — Матвей Фарнастъ 
(гор. Вольмаръ). 
Жандармское полицейское управлете Стеро-Западныхъ 
желшныхъ дорогъ. 
Начальникъ управл. — ген.-маюръ Петръ Ник. Соловьевъ. 
Адъютантъ управления — ротмистръ Александръ Васильев. 
Т р е ф и л о в ъ .  
129 г. Рига и Риж. у. 
Н а ч а л ь н и к и  о т д е л е н 1 й :  
Юрьевскаго отд-Ьлешя — ротмистръ Александръ Александр. 
М и л л е р ъ (въ г. Юрьеве). 
Венденскаго отделешя— подполковникъ ВасилШ Мих. Тра-
пицынъ (въ г. Риг^). 
Ревельскаго — подполковникъ Арнольдъ Густавов. Э р д м а н ъ 
(въ г. Ревеле). 
Гатчинскаго—подполковникъ Петръ Людв. Знамеровск1й 
(въ г. Гатчине). 
Петергофскаго — подполковникъ Константинъ Андр. Семека 
(въ С.-Петербурге). Помощникъ его — ротмистръ Викторъ Иван. 
Т у г а н о в ъ .  
Валкскаго отд. — подполковникъ Константинъ Владим1ров. 
князь Путятинъ (въ г. Валке). 
Перновскаго отделения — подполковникъ Алексей Казимиров. 
Марпургъ (въ г. Ревеле). 
Въ С.-Петербурге — полковникъ ВасилШ Федор. Легатъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  р о т м и с т р ъ  Н и к о л а й  И в а н .  Л е б е д е в ъ  ( р а ю н ъ  
отъ С.-Петербурга до Луги и съ ветвями Императорскаго и къ 
Царскому Павилюну). 
Въ Пскове — подполковникъ Андр. Мих. Анфимовъ (раюнъ 
отъ ст. Серебрянка до ст. Пондеры и Пыталовская ветвь). 
Въ Двинске — подполковникъ Ив. Емил1ев. М и л л е р ъ (раюнъ 
отъ ст. Корсовка до ст. Игнолино). 
Въ Вильне — ротмистръ ВасилШ Николаев. Трифоновъ 
(раюнъ отъ ст. Покрытоны до ст. Ландварово и подъездные пути: 
СвенцянскШ и Свенцяно-ПоневежскШ). 
Въ Гродне — . ротмистръ Николай Николаев. М а х и н ъ 
(раюнъ отъ ст. Лесная до ст. Коробница и ЗанеманскШ уч.). 
Въ Варшаве — ротмистръ Михаилъ Михаил. Трапицынъ 
(раюнъ отъ ст. Кузница до ст. Варшава). 
Въ Вержболове — ротмистръ Александръ Дмитр1ев. Веде-
няпинъ. И. д. помощника его — шт.-ротмистръ Серий Геннад1ев. 
Р е к ъ (раюнъ отъ ст. Евье до ст. Вержболово). 
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Московско-Рижское жандармское полицейское управленге 
желгьзныхъ дорогъ. 
Началышкъ управлешя — полковникъ Николай Васильев. 
III у б и н ъ (Московско-Брестская и Риго-Орловской ж. д.) Штабъ-
кварт. въ г. Москв-Ъ. 
Адъютантъ управлея1я — ротм. Викторъ Петр. Нечогинъ. 
Н а ч а л ь н и к и  о т д е л е н ! # :  
Рижскаго отд'Ьл. — ротмистръ Сергей Вас. Григорьевъ. 
(Отъ Риги до Двинска, Мюльграбена и до элеватора). Штабъ-
квартира въ г. РигЪ, ст. Рига I. 
Туккумскаго отд-Ьлешя — ротмистръ Михаилъ Александр, ф. 
Берингъ. (Отъ Риги до Муравьева, отъ Риги до Туккума и до 
платформы Дамба-Гавань). Штабъ-квартира въ г. РигЬ, ст. Рига II. 
Комендантъ Рижскихъ желйзно-дорожныхъ станцш — подиолк. 
Николай Никол. Петренко. Офидеръ для поручены — капит. 
СергМ Петр. М а л ы х и н ъ. Наблюдающш за перевозкой войскъ — 
(ваканс1я). 
Мгъстный контроль Рто-Орловской желгьзной дороги. 
(Рига, Елизаветинская ул. № 101.) 
Главный контролеръ — дсс. Серг. Алекс. Грамматчиковъ. 
П о м о щ и ,  г л а в н .  к о н т р о л е р а  —  с с .  Т и т ъ  В о й ц .  Ч а й к о в с к г й .  
С т а р п п е  к о н т р о л е р ы  —  с с .  М и х а и л ъ  Н и к о л а е в .  М и н с к 1 й ;  
с с .  Н и к .  И в .  П  и г у  л е в е  К 1 Й ;  к с .  Б о р и с ъ  Я к о в л .  С в е р ж е н с к л й ;  
кс. Владиййръ Влад. М е з 1 е р ъ. 
Контролеры — кс. Константинъ Константинов. Гернетъ; 
к с .  Г е о р п й  Г е о р п е в .  Н и к и т и н ъ ;  к с .  К о н с т .  В а с .  К о з м и н ъ ;  
кс. Николай Петров. Славине к 1 й; не. Александръ Никит. 
Вельдбрехтъ; кс. Вячеславъ Фед. Гейслеръ; не. ВикентШ 
Ант. Петрусевичъ; ттс. Артуръ Юль. Ф р о з е; ка. Мар1анъ 
Конст. Б о н ч е в с к 1 й; кр. Владимхръ Ив. Л а н г е р ъ. 
Помощники контролера — не. ЦезарШ Ант. Тераевичъ; 
не. Николай Васильев. Михайловъ; не. Константинъ Георг. 
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Г о ш и ц к 1 й; не. Фридрихъ Фед. Сильвандеръ; не. Александръ 
Юл. К омаръ; не. Иванъ Алекс. Зосимовичъ; ттс. Людвигъ 
Э д м у н д .  С о ч и н с к 1 Й ;  т т с .  В а ц л а в ъ  Ф е л и к с .  О с с е н д о в с к 1 й ;  
ттс. Станиславъ 1осиф. Сташевичъ-Сташайтисъ; ттс. Кле-
ментШ Лук. Тюфаевъ; ттс. Борисъ Конст. Кучеровъ; ттс. 
Теорий Андр. Ржепецк1й; кск. Иванъ Фом. Щастный; кск. 
ЦезарШ Берн. Бончевск1й; кск. Станиславъ Ант. Г у ж е в с к 1 й; 
к с к .  Э д у а р д ъ  М а р т .  М  а  у  р  и  т  ъ ;  г с .  В л а д и м 1 р ъ  И в .  Д а н и л е в с к 1 й ;  
г с .  В а с и л ш  С е р г .  Л о т о в ъ ;  г с .  А н а т о л Ш  Г е о р г .  К у л ь ч и ц к 1 й ;  
гс. ФаддМ Игн. Добровольск1й; гс. Ииолитъ Демян. Н е и о -
к у л ь ч и ц к 1 й; гс. Казюйръ Игн. В р о н о в с к 1 й; гс. Конст. 
Дмитр. Кузнедовъ; кр. Алексей Мих. Малковъ; кр. Виль-
г е л ь м ъ  Х р и с т .  К р у с т о з о л ъ ;  к р .  Ф р и д р и х ъ  Я к о в л .  М а  1  о р ъ ;  
кр. Артуръ Вильг. Баръ; кр. Иванъ Карл. Гехтъ; кр. Андрей 
Андр. Грачевъ; кр. Фридрихъ Март. Озолинь; гс. Алексей 
Н и к а н д р .  Л е д у х о в с к 1 й ;  н .  ч .  М и х а и л ъ  М и х а й л о в .  З о л о т а -
ревъ; ч. Андрей Ив. Вольфартъ; н. ч. Петръ Фом. С м и р -
новъ; н. ч. Мечиславъ 1осиф. Вилэйко; по найму: н. ч. Ми­
х а и л ъ  В л а д .  Б а у э р ъ ;  н .  ч .  И в а н ъ  К а з и м .  П р ж и г о д с к 1 й ;  
н .  ч .  А л е к с .  Я к о в л .  Ж у р а в л е в ъ ;  н .  ч .  М и х .  А н д р .  Д а д з и т ъ ;  
н .  ч .  Н и к о л а й  И в .  Е р м о л а е в ъ ;  н .  ч .  К а р л ъ  К а р л .  М е з и т ъ .  
Счетные чиновники — ка. Казшпръ Карлов. С е г е н ь; 
т т с .  Н и к о л а й  Н и к .  К и р п о т и н ъ ;  к с к .  Ф о р т у н а т ъ  Ф и л .  Б е р е з а ;  
кр. Иванъ Ив. Гаваринъ; кр. Генрихъ Генр. Граше; кр. Карлъ 
Я к о в л .  Н а у ж а ;  н .  ч .  М и х а и л ъ  Ф е д о р о в .  П а р ф е н о в ъ ;  н .  ч .  
Ф а д д М  Ф е л и к с .  В и с м о н т ъ ;  н .  ч .  О с к а р ъ  М а р т .  Л у т т е р ъ ;  
н .  ч .  М и х а и л ъ  А н т .  Р ы п и н с к 1 й ;  н .  ч .  Г а н с ъ  Г а н с .  Л и н д е ;  
по найму: н. ч. Александръ-Морицъ ф. Гагманъ; н. ч. Францъ 
К а з и м .  В а н а г а с ъ ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  Н и к .  С о к о л о в ъ ;  н .  ч .  
Петръ Ив. Берзинъ; н. ч. Яковъ Ник. Т а р а с о в ъ; н. ч. Эрнстъ 
К р и с т о п .  Г и т т е н д о р ф ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  И л л а р .  Х а р и к и н ъ ;  
н .  ч .  А р т у р ъ  Г о т ф .  Я к о б с о н ъ .  
Канцелярсюе чиновники — кр. Павелъ Руд. Берггольцъ; 
кр. Алекс. Григ. Г р и г о р ь е в ъ; кр. Бернг. Ив. С л е с с е р ъ. 
КанцелярскШ служитель — н. ч. Петръ Янов. Кузъ. 
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Жел'Ьзныя дороги. 
Рию-Орловская. 
(Съ лишями на Митаву, Больдераа, Мюльграбенъ и Туккумъ.) 
У п р а в л е н 1 е  д о р о г и .  
Начальникъ — инж. п. с. дсс. 1осифъ Феод. Дараганъ. 
Помощникъ и 1-ый заместитель — инж. п. с. дсс. ГригорШ 
Т а р .  С е р е д и н с к 1 й .  
Инженеръ для особыхъ порученШ —- инж. п. с. не. Николай 
А н д р .  Т О Л В И Н С К 1 Й .  
Члены совета — непрем, членъ, отъ Мин. Путей Сообщешя, 
инж. п. с. дсс. Цезарь Осип. Вояковск1й; сс. 1осифъ Людвиг. 
С О К О Л О В С К 1 Й .  
Главный контролеръ — дсс. СергМ Александров. Грам-
м а т ч и к о в ъ .  
Правитель канцелярш — Конст. Адольф, фонъ Шубертъ. 
Помощвикъ его — шт.-кап. МееодШ Прок. Полянинъ. 
Делопроизводители — Адольфъ Эд. Козникъ; Павелъ Игн. 
П у х а л ь с к 1 й ;  К а з и м 1 р ъ  Ф е р д .  Д а р г и н о в и ч ъ .  
Мобилизащонный отд^лъ — начальникъ отдела, инж. п. с. 
д с с .  Г р и г о р Ш  Т а р .  С е р е д и н с к 1 й .  
Помощникъ нач. отдела — Михаилъ Филипп. Б е л о в ъ. 
Столоначальникъ — Евгешй Ив. Л е б е д е в ъ. 
Ю р и с к о н с у л ь т с к а я  ч а с т ь .  
Поверенные по судебнымъ д-Ьламъ — прис. пов. Владим1ръ 
А л е к с а н д р .  А л е к с а н д р о в ъ .  
Помощникъ — пом. прис. пов. СергЬй Игнат. Ш у т о в ъ. 
Делопроизводитель — н. ч. Петръ Вас. Васильевъ. 
П е н с 1 о н н а я  к а с с а .  
ЗаведывающШ — Эмиль Вас. Мюленбергъ. 
Помощникъ заведывающаго — Конст. Мих. Иноземцевъ. 
Г л а в н а я  б у х г а л т е р и я .  
Главный бухгалтеръ — Феодоръ Горгон. Григоровъ. 
Помощникъ — кск. Феодоръ Львов. Т и т о в ъ. 
г. Рига и Риж. у. 
В р а ч е б н а я  с л у ж б а .  
Старипй врачъ — сс. Александръ Ив. Декаполитовъ. 
У ч а с т к о в ы е  в р а ч и :  I  у ч .  —  н е .  И в а н ъ  Г р и г .  Ш о с т а к ъ ;  
II уч. — не. Вик. Вас. Генрихсонъ; III уч. — Яковъ Евгр. 
Т а  р а с  о  в ъ ;  I V  у ч .  —  К а р л ъ  Х р и с т .  Б а р о н ъ .  
Провизоръ — Иванъ Петр. Чекуновъ. 
Письмоводитель — Николай Ив. Тихомировъ. 
М а т е р 1 а л ь н а я  с л у ж б а .  
Начальникъ — инж.-техн. Иванъ Ив. Цйлевичъ. . 
Помощникъ его — Федоръ Игн. Г л а з о в ъ. 
Делопроизводители — Эрнстъ Стан. Лелаусъ; Михаилъ 
Данил. С е м е ш к о. 
С л у ж б а  п о д в и ж н а г о  с о с т а в а  и  т я г и .  
На ч а л ь н и к ъ  —  и н ж . - т е х н .  Ф е д о р ъ  И в .  Г е р ц ъ .  
Помощникъ его — инж.-техн. Гуго Юльев. Б е р г ъ. 
Ревизоры — (старшш ревизоръ) инж.-техн. ЮлШ Михайлов. 
Цимаховичъ; инж.-техн. 1осифъ Ив. Гранданъ; инж.-техн. 
Михаилъ Роб. Габерцетель; ка. инж.-техн. Борисъ Александр. 
А с с ъ ;  и н ж . - т е х н .  М и х а и л ъ  Н и к .  К и т а е в ъ .  
Начальн. техн. отд.—ттс. инж.-техн. Алекс. Петр. Г е н з е л ь. 
И .  д .  и н ж е н е р а  д л я  т е х н .  з а н .  —  А л ь б е р т ъ  Г о т ф р .  Г р а ф е .  
Т е х н и к ъ  —  и н ж . - т е х н .  П а в е л ъ  П а в л .  Р а у э .  
Зав1зд. статистикою — н. ч. Николай Алекс. Радзишевск1й. 
Делопроизводитель — н. ч. Николай Дмитр. Г о л б а н ъ. 
З а в е д .  л и ч н ы м ъ  с о с т а в о м ъ — н .  ч .  В л а д и м 1 р ъ  Г е о р г .  А с м у с ъ .  
Начальникъ Рижскихъ мастерскихъ — кс. Николай Адам. 
О к о л о - К у л а к ъ .  
Помощникъ его — инж.-техн. Леонидъ Григ. Ш и о т е н к о. 
Начальникъ Рижск. уч. службы тяги — инж.-техн. Борисъ 
Фед. М и н у т ъ. 
Помощники его — Степанъ Игн. Бобровск1й; Федоръ 
А л е к с .  Н и к о л ь с к 1 й .  
С л у ж б а  и у т и  и  з  д  а  н  1  й .  
Начальникъ — кс. Георгш Андр. Синицынъ. 
Помощникъ его — сс. Казим1ръ Ант. Борткевичъ. 
Н а ч а л ь н .  т е х н .  о т д .  —  к с .  А л ь ф о н с ъ  В и л ь г .  Б о ф ф е м е л ь .  
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Старш. инженеръ техн. отд. (онъ-же пом. нач. техн. отд.) — 
Фридрихъ Авг. И к е н ъ. 
Инженеръ для техн. зан. — н. ч. Андрей Петр. Фришбиръ. 
А р х и т е к т .  —  н .  ч .  Я н ъ  К а р л .  Д а н е в с к 1 й .  
Зав^д. хоз. отд. — н. ч. Гаврклъ Петр. Андросовъ. 
С е к р е т а р ь  —  н .  ч .  М и х а и л ъ  1 о с и ф .  С в е н ц и ц г Л й .  
Н а ч а л ь н .  у ч .  п у т и  —  2  у ч . ,  к с .  А л ь б е р т ъ  А н д р е е в .  Д и л ь ;  
3 уч., инж. п. с. не. ба.ронъ Владшпръ Леоп. фонъ Беръ; пом. 
нач. 3 уч., н. ч. Андрей Петр. Яковлевъ; нач. 4 уч., кс. Людв. 
Макс. С а в а р и. 
Инженеръ особ. пор. — кск. Иванъ Петр. Оттокаръ. 
К о н т о р а  п о  п е р е у с т р о й с т в у  Р и ж с к .  ж е л е з н о  д .  у з л а .  
ЗавйдывающШ работами — инж. п. с. ка. Андрей Владим. 
В е р х о в с к 1 й .  
С л у ж б а  д  в  и  ж  е  н  1  я .  
Начальникъ — инж. пут. сообщешя, не. МелетШ Федос. 
М а р к о в ъ. 
Помощники его — Эдуардъ Вильг. Крыжановсгий; Вал. 
И л ь и ч ъ  З а х а р о в ъ .  
Начальн. телегр. — кап. Сергей Петр. М а л ы х и н ъ. 
Н а ч а л ь н .  к о н т о р ы  —  В л а д и м ] ' р ъ  И в а н .  З а х а р а ш е в и ч ъ -
К а п у с т я н с к 1 й .  
ЗавЪдывающШ статист. — Федор. Дмитр. Б у б н о в ъ. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л и  — -  р а с п .  с т о л а ,  Н и к о л а й  А л е к с .  Н и к о ­
ла евъ; лич. стола, Александръ 1ос. Свенцицк1й; стола по 
у ч е т у  т о в а р о  -  с т а н ц .  р а б о т ъ ,  С и г и з м у н д ъ  С и г и з м у н д о в .  К р а у з е ;  
техн. стола, Константинъ Георг. Б е к ъ. 
Помощники делопроизводителей — Борисъ Карлов. Р е з л е р ъ; 
Артуръ Р е д л и х ъ; Владим1ръ Всевол. Л ьвовъ; Болеславъ 
Казим. Л о д ы г о. 
Рев. движ.: I уч., Василш Мих. Мурадовъ; II уч., Вас. 
Петров. Пылляй; нач. отд. служ. движ., подпор, въ отст. Петръ 
Г р и г .  Л и т в и н о в  ъ .  
К о м м е р ч е с к 1 й о т д е л ъ. 
Начальникъ — н. ч. Владим]ръ веод. Колышкевичъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  А л е к с .  1 о с .  Б е р н г а р д ъ .  
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Делопр. ст. претензШ — Алексей Феод. Колыигкевичъ. 
Делопроизводитель международнаго сообщетя — Эдуардъ Ив. 
Э л л и и г ъ. 
Делопроизводитель комм, стола — ГеоргШ Харл. Чаликовъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  Х р и с т о ф о р ъ  А н с о в .  Б а л ь т м а н ъ .  
Р е в и з о р ъ - и н с т р у к т о р ъ  —  И с и д о р ъ  Б а ь л .  Р о з е н б л ю м ъ .  
Агеитъ-экспедиторъ таможеннаго агентства -— Иванъ Генр. 
Ш т е й н б е р г ъ .  
С л у ж б а  с б о р о в ъ .  
Начальникъ — Петръ Денис. Потемкинъ. 
Помощникъ его — Рейнгольдъ Либерт. Л у к и н ъ. 
Рев. ст. счетов. I уч. — Александръ Иван. Ф и ц н е р ъ. 
Р е в .  с т .  с ч е т о в .  I I  у ч .  —  к р .  Л е в ъ  И в .  Г а в р  и  л о в  ъ .  
Н а ч а л ь н и к ъ  с ч е т о в о д с т в а  —  Д м .  Я к .  Ж у р а в л е в ъ .  
Н а ч а л ь н .  о т д .  с т а т и с т .  —  А л е к с .  И в .  С п р о г е .  
Начальникъ пассаж, и багажн. отд. — Валер1анъ Панкр. 
Б е ч к о в и ч ъ .  
Начальникъ учетно-разсчетн. отд. — кр. Ив. Степ. Тухинъ. 
Н а ч а л ь н и к ъ  о т д .  а к ц е п т .  Я к о в ъ  М а р т и н .  Я к о б с о н ъ .  
Н а ч а л ь н и к ъ  к а н ц е л я р ш  —  А л е к с а н д р ъ  З а х .  Л а з а р е в ъ .  
Начальникъ отд. претенз. — Казим1ръ Ник. Я н к о в с к 1 й. 
Н а ч а л ь н и к и  с т а н ц 1 й  и  и х ъ  п о м о щ н и к и .  
Начальникъ ст. Рига I тов. — Евг. Ник. Кордо-Сысоевъ. 
П о м о щ н и к ъ  —  И в а н ъ  С е в е р и н о в .  В о й т к е в и ч ъ .  
Начальникъ ст. Рига I пас. — Яковъ Иванов. Варне. 
П о м о щ н и к и  —  Э д у а р д ъ  Я к .  Л а у г е ;  Д а н .  И в .  Д у б о в ъ .  
Начальн. ст. Рига сортировочная — Владисл. Петров. 
Т о м а ш е в ъ .  П о м о щ н и к и  —  А л е к с а н д р ъ  М а т в .  Ю ш к е в и ч ъ ;  
1 о с и ф ъ  Г а в р .  К а р п о в ъ ;  К и р .  А н д р .  О з о л и н ъ .  
Нач. ст. Рига II — Леонардъ Иван. Браунеръ. Помощ­
н и к и  —  А в г у с т ъ  И в .  Ц а у д и г ъ ;  А н т о н ъ  С е м е н о в .  М а е  в е к  1 й ;  
Евг. Ник. Щербили нъ. 
Нач. ст. Зассенгофъ — Гуго Адольф. Краузе. По­
мощники — Стан. 1ос. Б у г е н ъ; Иванъ 1ос. В и т к о в с к 1 й. 
Нач. иолуст. Нордексгофъ — Вильгельмъ Карлов. Б ут-
к е в и ч ъ. 
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Нач. ст. Больдераа — Иванъ Христ. П л и к ш к е. По­
м о щ н и к ъ  —  Ф е д .  В а с .  Я к у ш е в ъ .  
Нач. полуст. Дамба-Гавань — Фридрихъ Генрих. Дирк-
с е н ъ .  П о м о щ н и к ъ  —  П е т р ъ  А н т .  К н е г е р ъ .  
Нач. нолуст. Усть-Двинскъ — Александръ Николаев. 
Г е н н е р т ъ .  
Нач. ст. Александрове к. ворота — Алексей Павлов. 
Орловъ. Помощники — Адольфъ Фом. Макарск1й; Конст. 
Ф р а н ц ъ  Э г г е р т ъ ;  Э р н с т ъ  Р е н ц ъ .  
Нач. полуст. Военный Госпиталь — Густавъ Георг. 
Г а н г н у с ъ .  П о м о щ н и к ъ  —  С е р г Ь й  П е т р .  П и в о в а р е н о к ъ .  
Нач. ст. Красная Двина — Карлъ Иван. Парре. По­
м о щ н и к ъ  —  Н и к о л а й  Л а с к е е в ъ .  
Нач. ст. М ю л ь г р а б е н ъ — Петръ Генрих. Стебринь. 
Помощники — Станиславъ Иванов. Яковицк1й. Христ. Генр. 
Ш у л ь м а и ъ. 
Нач. ст. Рига-Берегъ — Дмитрш Ефим. Ефимовъ. 
П о м о щ н и к и  —  М и х .  И в .  П о л и т о в ъ ;  И в .  С у х о в ъ .  
Нач. ст. Куртенгофъ — Владим1ръ Алекс. Семынинъ; 
Помощники — Джонъ Ив. Б а н к и н ъ; Ив. X л у с о в и ч ъ. 
Нач. ст. Икскюль — Николай Алекс. Романовск1й. 
П о м о щ н и к и  —  Н и к .  Г е к о в и ч ъ ;  В л а д .  Г а е в с к 1 й .  
Нач. ст. Огеръ — Иванъ Карлов. Вейнертъ. Помощ­
н и к ъ  —  Н и к .  Е г о р .  Д а н ь к о в ъ .  
Нач. ст. Рингмундсгофъ — Фридрихъ Егор. Тинтъ. 
П о м о щ н и к ъ  —  С и л ь в е с т р ъ  Р и м к е в и ч ъ .  
Нач. ст. Ремерсгофъ — Илья Вас. А г $ е в ъ. Пом. — 
Петръ Варф. Кондрат евъ; Евг. Владим. Б е й н а р ъ. 
Нач. ст. Кокенгузенъ — Сигисмундъ Мар1ан. Я н о в с к й. 
П о м .  —  Г е о р г Ш  М а р т .  Н е б о й с ъ ;  А л ь б р е х т ъ  И в .  Т р н а в с к 1 Й .  
Нач. ст. Ш т о к м а н с г о ф ъ — ДмитрШ Егоров. Тинтъ. 
П о м .  —  П а в е л ъ  А н д р .  Ш у л ь ц ъ ;  Б р о н .  И в .  З д а н о в с к 1 й .  
Нач. ст. Крейцбургъ — Алексей Ник. Николаевъ. 
П о м .  —  И в а н ъ  П е т р .  З е м и т ъ ;  А в г у с т ъ  А н д р .  Ш т е й н б е р г ъ ;  
1 о с и ф .  Ф р а н ц .  Л у к о в с к 1 й .  
г. Рига и Риж. у. 
Нач. ст. Треппенгофъ — Андрей Март. С и р о г е. 
П о м .  - —  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  М у з а л е в с к 1 й .  
Нач. ст. Ливенгофъ — Гуго Ив. Эрнъ. Пом. — АнтонШ 
В л а д и с л .  Г у м о в с к 1 й .  
Нач. ст. Царьградъ — Альфонсъ Петр. Кульбергъ. 
П о м .  —  Э р н с т ъ  Г е е р .  М ю л л е р ъ .  
Нач. ст. Ницгалъ — КлавдШ Леоп. Г о н д е л ь. Пом. —-
Петръ Егор. П р и ж ъ. 
Нач. ст. Л и к с н о — Иванъ Христоф. 3 а р и н ъ. Пом. — 
В а с и л Ш  К у з ь м .  П о ц е л у е в ъ .  
Нач. ст. Торенсбергъ —- Стан. Евст. Вухоненко. 
Пом. — Александръ Эдуард. Ульянове к 1й; Яковъ Яковлев. 
П1 о п и с ъ; Фрицъ Яковл. Ф л у г и н ъ. 
Нач. ст. О л а й — Адольфъ Вас. Блумбергъ. Пом. — 
П е т р ъ  М а р т .  С к у л ь т е н ъ .  
Нач. ст. М и т а в а — Николай Никол. Корниловичъ. 
Пом. — Мартинъ Яков. Бреде; Михаилъ Оттон. 3 и в е р т ъ. 
Нач. ст. Фридрихсгофъ — Эмиль Март. Ш у л ь ц ъ. 
П о м .  —  Я к о в ъ  Х р и с т .  Б а л т а й с ъ .  
Нач. ст. Б е н е н ъ — Артуръ Оттонов. Нагель. Пом. — 
Федоръ Ансов. Б е й к м а н ъ. 
Нач. ст. А у ц ъ — Людвигъ Вас. Фогель. Пом. — ГеоргШ 
Юрьев. Б е р з и н ъ. 
Нач. ст. Р и н г е н ъ — Вильгельмъ Генр. Грабе. Пом. — 
Ф р а н ц ъ  А н т .  Ш т е й н г а р д ъ .  
Нач. ст. Бильдерлингсгофъ — Александръ Генрих. 
Д  е  т  л  о  в  ъ ;  П о м .  —  1 о с .  Д о н .  Ц и м о т и ш ъ .  
Нач. ст. Ма1оренгофъ — Отто Вильг. Кирштейнъ. 
Пом. — 1осифъ Генр. Д е т л о в ъ. 
Нач. ст. Дуббельнъ — Карлъ Ив. Целертъ. Пом.— 
Иванъ Эрнст. О з о л и н ъ. 
Нач. ст. Ассернъ — Эвальдъ Егоров. Ю р ш е в с к I й. 
П о м о щ н и к ъ  —  Я к о в ъ  А н с .  Б о н е .  
Нач. ст. Шлокъ — Карлъ Карл. Вартигъ. Помощн. 
Вильгельмъ Карл. Б е т х е р ъ. 
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Нач. ст. Кеммернъ — ЕвгенШ Герм. Бартуловичъ. 
Помощникъ — Вилисъ М ю н д е р ъ. 
Нач. ст. Ш м а р д е и ъ — Мартииъ Егор. Г р ю и ъ. Пом. — 
К о н с т а н т и н ъ  Г а в р и л о в ъ .  
Нач. ст. Туккумъ — ВасилШ Карлов. Петерсонъ. По­
м о щ н и к и  —  Я к о в ъ  Я к о в .  Г у л ь б е ;  Г у с т а в ъ  Г е р т .  Н е й л а н д ъ .  
Стеро-западныя жел. дор. 
(Управлеше въ Петербург^, Обводный каналъ № 118.) 
Нач. Псковскаго отдЪлетя сл. движетя — Вячеславъ Кает. 
Н о в а ц к 1 й. 
Ревизоръ движешя — Карлъ Генр. Р и т т е р г о л ь м ъ. 
Н а ч .  с т .  Р о д е н п о й с ъ  —  А н д р е й  П а в л о в .  П а в л о в с к 1 й .  
П о м о щ н и к и  —  Д м и т р .  П е т р о в .  М а к а р о в ъ ;  А в г у с т ъ  И в .  К у х и .  
Нач. ст. Хинценбергъ — Петръ Сергеев. Е ф и м о в ъ. 
Помощники — Федоръ Федоров. К у л и н и ч ъ; ГеоргШ Николаев. 
Н и к и ф о р о в  ъ .  
Нач. ст. Зегевольдъ — Алексей Ильичъ Гаранинъ. 
П о м о щ н и к и  —  О с и п ъ  В л а д и с л .  З а л Ъ с к х й ;  Ф е о ф и л ъ  Л е о ш е н я .  
Нач. ст. Л и г а т ъ — Адамъ Вас. Александрович ъ. 
П о м о щ н и к и  —  П а в е л ъ  И в .  К  о  з  а  р  в  ъ ;  В а с и л Ш  М а т в .  Б о г д а н о в ъ  
(онъ-же Б о ч а р о в ъ). 
Нач. ст. Рамоцкое — Николай Ник. Ивановъ. По­
м о щ н и к и  —  Г а н с ъ - Ю г а н ъ  Р е й в а р т ъ ;  Я н ъ  А н ж .  Л а п и н ь .  
Нач. ст. Венденъ — Густ. Фед. Колье. Помощники — 
Н и к о л а й  А л е к с .  К а м б е р г ъ ;  М и х .  Ф е о к л и с т .  К о с я к о в ъ .  
Нач. ст. В о л ь м а р ъ — 1оганъ Март. Э р л е р ъ. Помощи. — 
Е ф .  Г р .  Н о в и к ъ ;  Я н ъ  Я н .  Б и р з н - Ь к ъ .  
Нач. ст. Стакельнъ — Яковъ Иванов. Никольск1й. 
П о м о щ и .  —  Р у д .  Г а н ц .  К р а у с б е р г ъ ;  П е т р ъ  Д а в .  Я н с о н ъ .  
Нач. ст Валкъ — Иванъ Каэт. Сымановичъ. Помощ­
ники — Михкель Юган. Нурка; Маркс. Юр. Кантеръ; Влад. 
Ф и л л и п о в .  А д а м о в и ч ъ .  
Нач. ст. А н ц е н ъ — Александръ Алексеев. Семен-
т о в с к 1 й. Помощники — Отто Юрьев. Грюнталь; Михаилъ 
Иван. О б е т ъ. 
139 г. Рига и Риж. у. 
Нач. ст. В е р р о — Михаилъ Антонов. Станкевич ъ. 
Помощники — Яковъ Дмитр. Серафимовъ; Петръ Александр. 
К о с т и н ъ. 
Нач. ст. Нейгаузенъ — Казим1ръ Франц. С и л и ц к 1 й. 
П о м о щ и .  —  Г а в р .  В а х р .  К о п ы л о в ъ ;  О т т о  М и х а й л .  О  с  с у  л ь .  
Нач. ст. Загницъ — Карлъ Павлов. М а з и н г ъ. По­
м о щ н и к и —  И в а н ъ  П а в л .  С о р о к  и  н ъ ;  В о л ь д е м а р ъ  М а д и с .  Э й к ъ .  
Нач. ст. Боккенгофъ — Петръ Констант. Богуславъ. 
Помощники — Артуръ Янов. Кангуръ; Александръ Александр. 
П л 4 ш к о в ъ. 
Нач. ст. Э л ь в а — Антонъ Иванов. Петрушкевичъ. 
Помощники — Алекс. Густав. М а т и з е н ъ; Оттомаръ Марц. 
Д р е й м а и ъ. 
Нач. ст. Ю р ь е в ъ — ДмитрШ Иванов. Эренштейнъ. 
Помощники — Серий Никол. Б'Ьляевъ; Александръ Констант. 
У ш а к о в ъ. 
Нач. ст. Таббиферъ — Фридрихъ Густ, фонъ-деръ-
П а л е н ъ. Помощники — Эмиль Янов. Р а у д и н ъ; 1оганесъ 
Г а н с .  Л е й в а т е г 1 я .  
Нач. ст. Лайсгольмъ — Павелъ Марк. Сабур до. По­
мо щ н и к и  —  М а т в е й  М а р к .  В  о  л  к  о  в  ъ ;  Н и к о л а й  И в .  К о м а р о в  ъ .  
Н а ч а л ь н и к и  у ч а с т к о в ъ  п у т и ,  д е п о  и  м а с т е р с к и х ъ .  
Нач. 27 дистанщи — инж. п. с. ка. Федоръ Владим1ров. 
фонъ В е й с ъ. 
Нач. 25 дистанщи — инж. п. с. кск. ЕвгенШ Алекс. Петровъ. 
Нач. 26 дистанщи — инж. п. с. ка. ВасилШ Васильев. 
Б - Ь Л Я В С К 1 Й .  
Нач. 24 диет. — инж. п. с. кс. Карлъ Эд. Вицъ-Римеръ. 
Н а ч .  2 3  д и с т а н щ и —  и н ж .  п .  с .  А л е к с е й  А л е к с а н д р .  П и н а .  
Нач. Валкскихъ мает, и депо — инж. - технол. Александръ 
Львов. Веден'Ьевъ. Помомощники — инж.-техн. Карлъ Карлов. 
Г р у д з и н с к л й ;  и н ж . - т е х н .  Е в г р а ф ъ  Э д м у н д о в .  Т о м а ш е в с к 1 й .  
г. Рига и Риж. у. 
Консульства иностранныхъ державъ. 
Въ городгъ Рит. 
Австро-Венгргя — генер.-конс. Морицъ Феодоров. Любекъ. 
(частная квартира бл. Яковлевская ул. № 26, контора бл. Грешная 
у л .  №  1 1 ) .  С е к р е т а р ь  к о н с у л ь с т в а  К а р л ъ  Л ю д в .  Б е н д ф е л ь д ъ  
( Р о м а н ,  у л .  №  3 6 ) .  Н е ш т .  в и ц е - к о н с у л ъ  Е в г е н Ш  Х р и с т .  Ш в а р ц ъ .  
Америка — консулъ сЬверо-американскихъ соединенн. штатовъ, 
Нильсъ - Фридрихъ Борнгольдтъ. Вице-консулъ Хрисианъ 
Христ. Шулинъ (гост. Франкфуртъ на Майн-Ь, Александр, ул.). 
Аргентишя — шт. генер. коне. Аргент. республ. для всЬхъ губ. 
и областей Европ. Россш и Вел. Княж. Финл., съ пребывашемъ 
въ г. ОдессЬ, Аргент. гражд. Эрнестъ П е р е с ъ. Вице-консулъ 
въ г. РигЬ Арведъ Ад. Зельмеръ (части, квартира Николаевская 
ул.' № 9, контора Крепостная ул. № 23). 
Белпя — консулъ Джонъ А. Конрадъ Р ю к е р ъ (бл. Грешная 
у л .  №  2 5 ) .  В и ц е - к о н с у л ъ  1 о с и ф ъ  В и н а в д .  Л е н а р т с ъ  ( Ь е п а г Ъ з )  
(Плавучая ул. № 37). 
Бразшйя — вице-консулъ Карлосъ В. Л а н г е (малая Зам­
ковая ул. № 3). 
Великобритания — консулъ Артуръ Вильям. Вудхоусъ (АгЙшг 
"НУоосШоизе) (мл. Грешная ул. № 3). Вице-консулъ — (вакансгя). 
Гермашя — генер.-конс. для Лифляндской и Курляндской губ. 
б а р .  Р е й н г а р д ъ  К о н с т а н т ,  ф о н ъ  В а н г е н г е й м ъ .  
Грещя — консулъ Лифляндской губ. Августъ фонъ Г о л ь с т ъ 
(прожив, въ г. ЛибавЪ). 
Дан1я — консулъ Николай Авг. К р и г с м а н ъ (мл. Плавучая 
у л .  №  4 ) .  В и ц е - к о н с у л ъ  Н и к о л а й  Е м е л ь я н .  Ф е н г е р ъ  ( А р с е н а л ь н . ) .  
Испашя — Феликъ Силонисъ и Коларте. Нештатный 
в и ц е - к о н с у л ъ  Р и х а р д ъ  Ш н е й д е р ъ .  
Йтал1я — консулъ Артуръ Павл. Кульбергъ (Николаев­
с к а я  у л .  №  2 7 ) .  В и ц е - к о н с у л ъ  П а в е л ъ  С т о л ь т е р ф о т ъ  ( Н и к о ­
лаевская ул. № 67). Секретарь консула—Артуръ Христ. К у р цъ. 
Нидерлянд1я — консулъ мануфактуръ - совЪтникъ Альбертъ 
Альб. В о л ь ф ш м и д т ъ (Александровски! бульв. № 2). Секретарь 
к о н с у л а  —  1 о с и ф ъ  В и н а н д .  Л е н а р т с ъ .  
Мексико — консулъ Эрнстъ Францев. Лонерганъ 
(Конная ул. № 23). 
г. Вм. и Вм. у. 
Персия — консулъ Карлъ Вильг. Ш т у р и ъ (Никол, ул. № 35). 
П о р т у г а л 1 я  —  г е н е р . - к о н с у л ъ  А в г у с т ъ  Ф р и д р и х ъ  Н а г е л ь .  
С е к р е т а р ь  к о н с у л а  —  Д ж о н ъ  И в .  С к р и б а н о в и ч ъ .  
Франщя — консулъ ЮлШ Гейльманъ. 
Швейцар1я — консулъ Генрихъ Яковлев. Манте ль (Дина-
мюндская ул. № 35). Секретарь консула — Альбертъ Осипов. 
Е д л и ч к а. 
Норвеия — генер. - консулъ Размузъ-Ингальдъ Т о р с е н ъ. 
Нештатный вице-консулъ Харальдъ-Карстенъ Р у с т а д ъ. 
Швещя — консулъ Карлъ-Густавъ Фредгольмъ. 
Эквадорская республика — консулъ (ваканыя). 
СЪверо-АмериканскШ штатный консулъ въ г. Риг1> — Гер-
н а н д о  д е  С о т о .  В и ц е - к о н с у л ъ  —  Л а у р е н ц ъ  Д ж о н о в .  Г и л ь .  
ШведскШ штатный генеральный консулъ для губершй: 
С.-Петербургской, Олонецкой, Новгородской, Тверской, Псковской, 
Витебской, Ковенской, Эстляндской, Лифляндской, Курляндской, 
В ш ю г о д с к о й ,  В я т с к о й  и  П е р м с к о й  —  К а р л ъ - В и л ь г е л ь м ъ  Г а г е -
линъ, съ пребывашемъ въ С.-Петербурге. 
Городъ Волыиаръ и Волыиарсмй уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ Д-Ьлъ. 
Угъздное полицейское управленге. 
Начальникъ уЬзда — сс. Владим1ръ Александр. Игнатьевъ. 
Помощники его: старшп! — кс. Владим1ръ Каликст. С у з и н ъ 
(г. Вольмаръ); младпие: I участка — шт.-кап. въ зап. Фридрихъ 
Петр. Якобсонъ (г. Вольмаръ); II участка — ка. Владим1ръ 
Алекс. Виноградовъ (пос. Руенъ); III участка — прап. зап. 
Куно Генр. Трей (г. Лемзаль). 
ПолицейскШ надзиратель г. Лемзаля — ттс. Казюйръ Никол. 
Ш и ш к о .  
Секретарь — гс. Робертъ Христофор. Кундзинъ. 
С т о л о н а ч а л ь н и к и  —  к с к .  Р о б е р т ъ  И в а н о в .  Б р е д е н ф е л ь д ъ ;  
кр. Артуръ Адамов. П е т р о в ъ. 
г. Вм. и Вм. у. 
Регистраторъ — кр. Эрнстъ Ив. Ц и м б у л ъ. 
Канцелярсие служители — кр. Августъ Эрнстов. Д о р ш ъ и 
н. ч. Петръ Яков. Киплокъ; Альма Ян. Рилле (п. н.). 
Вольмарское угьздное по воинской повинности 
присутствге. 
Председатель — уездный депутатъ дворянства, Гарри Гейнр. 
фонъ Стрикъ, им-Ьше Аррасъ. 
Члены — уЬздный начальникъ; уездный воинск. начальникъ; 
комиссаръ по крест, д^ламъ II уч. Вольмарскаго уЬзда; депутатъ 
сельскихъ обществъ, дворохозяинъ усадьбы „Уллебранкъ", Торнейской 
в о л о с т и  П е т р ъ  Я к о в .  К р а с т и н ъ .  
Делопроизводитель — ЮлШ Карл. Р а м л а у. 
Комиссары по крестьянскимг дгьламъ. 
в 
I уч. — ка. Иванъ Порфирьев. П о л и д о р о в ъ (г. Лемзаль). 
II уч. — (ваканс1я). 
Врачебная часть. 
Уездный врачъ — кс. д-ръ мед. Карлъ Карлов. Лутцау. 
Городовой врачъ — кс. лекарь Эльмаръ Петръ Гинценбергъ. 
И. д. Лемзальскаго гор. врача — н. ч. д-ръ мед. Карлъ 
1оганнесъ 1оганнесов. М ю л л е р ъ. 
Врачъ Залисскаго прихода — н. ч. д-ръ мед. Евгенш Павл. 
ф о н ъ  Ф р е й ;  п о с .  Р у е н а  —  к а .  л е к а р ь  А р н о л ь д ъ  С и г и з м .  В о л ь ф ъ .  
Лекарск1е ученики: старшш — Каспаръ Л ас се; младшШ— 
Карлъ Ив. Э р м а н ъ. 
Повивальная бабка — Вильгельмина Ф у н к ъ. 
Уездный ветеринаръ — кск. Вильгельмъ Фридр. О т т е. 
Почтово - телеграфные конторы. 
Въ г. В о л ь м а р е. 
Начальникъ — ка. Кириллъ Ансов. Урбанъ, онъ-же 
А н ш е в и ч ъ .  
Помощникъ — не. ВасилШ Кирсанов. М и х а й л о в с к 1 й. 
14 В г. Вм. и Вм. у. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
III разряда — ттс. веодоръ Фридр. Ш т о к м а н ъ. 
IV разряда — кр. Мартинъ Петр. О л у пъ (и. д.) и гс. 1оганъ 
Ив. О ш е (и. д.). 
V разряда — Альма-Мар]я Гейнр. Винклеръ; кр. КШусъ 
Марц. Клепперъ (и. д.). 
VI разряда — н. ч. Янъ Петр. К р у м и н ъ. 
Надсмотрщики низш. оклада: н. ч. Петръ Станиславов. 
К а р в е ц к г й ;  в ы с ш а г о  о к л а д а :  н .  ч .  Я н ъ  К а р л о в .  П л я в е й ,  
онъ - же Э н г е л ь. 
Въ г. Л е м з а л е. 
Начальникъ — ка. Владим1ръ Александр. Плиткинъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
V разряда — кр. Иванъ Герт. Г р ю н ф е л ь д ъ. 
VI разряда — н. ч. Михаилъ Франц. Ливанск1Й. 
Н а д с м о трщ. низ. окл. — кр. Рейнгольдъ Сиббилинъ (и. об.). 
Въ Р у е н е. 
Начальникъ — не. Фрицъ Фриц. П и р о в ъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ V разряда — кск. Христофоръ 
Петр. Б р о з и н г ъ. 
Надсмотрщикъ низш. окл. — кр. Карлъ Адам. Лездинъ. 
Лочтово - телеграфным отдгьленгя. 
В ъ  З а л и с б у р г - Ь .  
Начальникъ — кр. Аяьбертъ Петр. Р у д з и т ъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — кр. веодоръ 
Вас. К о э л ь. 
В ъ  М о й з е к ю л е .  
Начальникъ — кр. Кристъ Ив. Д о м к и н ъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда •— и. ч. Августъ 
1оанн. С у й т с ъ. 
Въ Г а й н а ш е. 
Начальникъ — кр. Янъ Ян. Б а у м а н ъ (и. д.). 
П о ч т . - т е л е г р .  ч и н .  V I  р а з р .  —  С т е л л а  В л а д и м 1 р .  Д а н ц е ,  
у р .  ф о н ъ  Ш у м а х е р  ъ .  
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Вольмарекое городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — д-ръ Теорий Ив. Аппингъ; Бернгардъ Яковл. 
М у ш е; Теодоръ Теодоров. Г а й л и т ъ; Иванъ Ив. Э н к м а н ъ; 
Рихардъ Даннбергъ; Эдуардъ Давид. Л ацеръ; Карлъ Карл. 
К р е й ш м а н ъ ;  А в г у с т ъ  И н д р .  О з о л ъ ;  Р о б е р т ъ  О т т .  Я к о б -
с о н ъ ;  И в а н ъ  С т е п а н о в .  Б о г д а н о в ъ ;  К а р л ъ  Я н .  В и к м а н ъ ;  
КМусъ Яковл. Муше; Карлъ Гейнр. Витинъ; Карлъ Карлов. 
Бергфельдтъ; Адамъ Индрик. Креслинъ; Теорий Георпев. 
Г е н ш е л ь ;  А н с ъ  К а р л о в .  Ш м и д т ъ ;  А в г у с т ъ  А к м е н т и н ъ .  
Городская управа. 
Городской голова — д-ръ мед. Теорий Иван. Аппингъ. 
Члены -— заместитель городского головы, Мартинъ Петров. 
К р е й ш м а н ъ ;  Б е р н г а р д ъ  Я к о в л .  М у ш е .  
Секретарь — Ансъ Карл. Шмидтъ. 
Городской бухгалтеръ — гс. Людвигъ Роман. Галле. 
К а н ц е л я р с к Ш  с л у ж и т е л ь  —  А в г у с т ъ  К а р л .  Ш м и д т ъ .  
Вольмарекое податное управлеше. 
Председатель — податн. старшина, Теорий Георг. Геншель. 
Члены — Бернгардъ Яковл. Муше; Генрихъ Эд. Т р е й. 
Б у х г а л т е р ъ  и  к а с с и р ъ  —  г с .  Л ю д в и г ъ  Р о м а н .  Г а л л е .  
К а н ц е л я р с к Ш  с л у ж и т е л ь  —  А в г у с т ъ  К а р л .  Ш м и д т ъ .  
Вольмарскгй городской сиротскгй судъ. 
Председатель — гор. гол., д-ръ мед. Теорий Ив. Аппингъ. 
Ч л е н ы  —  Э д у а р д ъ  Д а в и д о в .  Л а ц е р ъ ;  Т е о д о р ъ  Т е о д .  Г а й -
д и т ъ ;  Б е р н г а р д ъ  Я к о в л .  М у ш е .  
Секретарь — Ансъ Карл. Шмидтъ. 
Лемзальское упрощенное городское управлеше. 
Городсюе уполномоченные — Антонъ Андр. Мунцъ; Иванъ 
И в .  К л а н и с ъ ;  А н д р е й  К р и ш .  Я к о б  с о  н ъ ;  К а р л ъ  З е й д м а н ъ ;  
г. Вм. и Вм. у. 
Карлъ Иван. Крейшманъ; ЯнъГайгалъ; Рудольфъ Густавов. 
К р е б с ъ ;  Ф е о д о р ъ  М и х .  Г а н з е н ъ ;  М а р т и н ъ  А д а м .  Б е р г м а н ъ ;  
Э р н с т ъ  Г е о р г .  П р а н г е ;  И в а н ъ  Б р е ж .  М а у р и т ъ .  
Кандидаты — Леонардъ Скильтеръ; Давидъ Бинде и 
Г е н р и х ъ  Ш м и д т ъ .  
Городской староста — Феодоръ Мих. Ганзенъ. 
Помощники — Карлъ Ив. Крейшманъ; Мартинъ Адам. 
Б е р г м а н ъ .  
Делопроизводитель — Оскаръ Петр. Риманъ. 
Помощникъ — Карлъ Заулъ. 
Лемзальское податное управлеше. 
Председатель — податной старш., Феодоръ Мих. Ганзенъ. 
Члены — Мартинъ Адамов. Бергманъ; Карлъ Иванов. 
К р е й ш м а н ъ .  
Бухгалтеръ — Оскаръ Петр. Риманъ. 
Помощникъ — Карлъ Заулъ. 
Лемзальскгй сиротскгй судъ. 
Председатель — Рудольфъ Густ. Кребсъ. 
Члены — Эдуардъ Ив. Каупинъ; Мартинъ Адам. Берг­
м а н ъ ;  К а р л ъ  И в .  К р е й ш м а н ъ ;  К а р л ъ  П е т р о в .  П а у ц и т ъ .  
С е к р е т а р ь  —  О с к а р ъ  П е т р .  Р и м а н ъ .  
Помощникъ — Карлъ Заулъ. 
Вольмарекое угъздное отдгьленге общества попечительнаго 
о тюрьмахъ. 
Директ.-председ. — уездный депутатъ дворянства ф. С т р и к ъ. 
Директоры — начальникъ уезда, сс. Владим1ръ Александр. 
Игнатьевъ; уездный врачъ, кс. Карлъ Карл. Лутцау; благо­
ч и н н ы й ,  с в я щ е н н и к ъ  Б у р т н е к с к о й  п е р к в и  Л е о н и д ъ  З д а т и н с к 1 й ;  
Вольмарсшй 
городск. голова, кс. д-ръ Аппингъ; старшШ по­
м о щ н и к ъ  В о л ь м а р с к а г о  у Ь з д н а г о  н а ч а л ь н и к а ,  к с .  В .  К .  С у з и н ъ .  
Ю 
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Министерство Финансовъ. 
(Акц. учр. см. стр. 95.) 
Вольмарскгй грьздный комитетъ попечительства 
о народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ городе Вольмар-Ь.) 
Председатель — уездный депут. Г. фонъ Стрикъ. 
Заместитель председателя — мировой судья XVI участка 
П а в е л ъ  А л е к с .  С е м ы н и н ъ .  
Делопроизводитель — учитель А. И. Пакалнинъ. 
Члены — депутаты отъ духовенства: свящ. П. Лапикенъ; 
пасторъ Эд. Павасаръ; податной инспекторъ Фридрихъ Фридр. 
Рессъ; уездный нач. Владим1ръ Алекс. Игнатьевъ; мировые 
судьи Рижско-Вольмарскаго округа: XVII уч., ка. ЕвгенШ Апол. 
Корниловичъ; XVIII уч., действ, студ. Гавршлъ-Симонъ Лукичъ 
Р у п е в и ч ъ ;  п о ч е т н .  м и р .  с у д ь я  К о н р а д ъ  А в г .  ф о н ъ  К н и р и м ъ ;  
с т а р ш ш  п о м о щ и ,  а к ц и з н .  н а д з и р . ,  
Л ю д в и г ъ  П а в л .  б а р о н ъ  Р е н н е ;  
к о м и с с а р ы  п о  к р е с т ,  д е л .  I  у ч . ,  к а .  И в а н ъ  П о р ф .  П о л и д о р о в ъ ;  
II уч. (ваканс1я); уездный воинскШ начальн., капит. Антонъ Осип. 
М и л е в с к 1 й ;  г о р .  г о л о в а  г о р .  В о л ь м а р а ,  д - р ъ  Г .  П .  А п п и н г ъ ;  
уездный врачъ, Карлъ Карл. Лутцау; инспект. народн. учил. 
Вольм. уезда, А. О. Дунае в ъ; инспект. гор. учил., Михаилъ 
П а в л .  Н и к о л а е в ъ ;  и н с п е к т .  Л е м з .  г о р .  у ч и л . ,  Н и к .  С е м .  Ч е б у ­
рах и нъ; дир. Вольм. учит, семин., О. Ст. Страхов и чъ; судебн. 
с л е д .  Г р и г о р Ш  М о й с .  В о л к о в ы с к 1 Й ;  Б .  М .  А м е н и ц к 1 й .  
Вольмарекое раскладочное по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — податн. инспект. Вольм. у., Ф. Ф. Рессъ. 
Члены — отъ акцизн. вед., старшШ надзиратель 1 окр. Л. 
баронъ Ренне; отъ плателыциковъ: Андр. Кампе (им. Каугерс-
г о ф ъ ) ;  А р н о л ь д ъ  О  р  е  ( п о с .  З а л и с б у р г ъ ) ;  Э д у а р д ъ  К а у п и н г ъ  
( г .  Л е м з а л ь ) ;  Г е н р и х ъ  Т и т ь е н с ъ  ( п о с .  Р у е н ъ ) ;  К а р л ъ  К р е й ш ­
м а н ъ ;  Т е о д о р ъ  Г а й л и т ъ .  
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Вольмарская угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — Г. фонъ Стрикъ (им. Аррасъ). 
Непременный членъ — податной инспекторъ Вольм. уезда, 
Ф. Ф. Рессъ (гор. Вольмаръ). Членъ отъ вед. госуд. имущ. — 
ттс. Иванъ Бол. Бениславск1й (Кольбергская лесн. видма). 
Оба комиссара по крестьянскимъ деламъ. 
Представители — крупн. землевлад.: К. фонъ К и и р и м ъ 
(им. Муремойзе); мелк. землевлад.: Ант. Пестмала (пос. Руенъ); 
Густавъ Бергсонъ (им. Виркенъ). 
Ведомство Главнаго Управления Земле­
устройства и ЗемледЬл1я. 
Лгьсничге Волъмарскаю угъзда. 
Старш. зап. лесн. зав. Венденскаго леснич. — сс. Гуго Авг. 
Дартау (г. Венденъ). 
Помощникъ — л. к. Чистяковъ. 
Старш. зап. лесн. и. д. старш. лесн. ревизора, завед. Аагофск. 
леснич. — ка. Иванъ Ив. Герасимовъ (г. Венденъ). 
П о м о щ н и к ъ  л .  к .  Б а н д е р ъ .  
Леснич1й Кольбергскаго лесничества — ттс. Иванъ Болесл. 
Бениславск1й (видма Кольбергъ, чр. Залисбургъ). 
Помощникъ лесничаго — конд. Кирилловъ. 
Министерство Юстицш. 
Судебные следователи. 
1 участка Вольмарскаго уезда — ка. Г. М. Волковыскгй. 
2 „ „ „ — ттс. Б. М. Аменицк1й. 
С у д е б н ы й  п р и с т а в ъ  —  В и к м а н ъ .  
Нотаргусы. 
Въ гор. Вольмаре — Эд. Юльев. Клингенбергъ. Въ гор. 
Лемзале — (ваканая). 
ю* 
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Мировые судьи. 
не. Павелъ Алекс. Семынинъ (камера г. Вольм.). 
к с .  И в а н ъ  Ф и л и п о в .  Б о г д а н о в и ч ъ  ( к а м е р а  
г. Лемзаль). 
дМств. студ. Гавршлъ-Симонъ Лукичъ Рупевичъ 
(камера пос. Руенъ). 
Судебный приставь. 
Ттс. Сев. Троф. Терпиловск1й. 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Вольмарскаго — не. Германъ Генр. К р у м и н ь (г. Лемзаль). 
II Вольмарскаго — не. Германъ Арт. фонъ Ф р е й м а н ъ 
(пос. Руенъ). 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Вольмарской тюрьмы — ка. Вильгельмъ Адольф. 
Б е л я в с к Л й .  
Министерство Народнаго Просвещения. 
Вольмарская учительская семинаргя. 
Директоръ — дсс. веодоръ Степан. Страховичъ. 
Законоучители: правосл. исп. — священникъ Николай Никол. 
Грасманъ; лютер. исп. на лат. яз. — канд. богосл. пасторъ 
Карлъ Карл. Кундзинь; лютер. исп. на эст. яз. — Яковъ 
Христ. П е р н ъ. 
Штатные наставники — кс. Павелъ Игн. Фернецъ-Соко-
л о в с к 1 й; кс. Иванъ Мих. Бйльтеневъ; кс. ведоръ Иван. 
С е л и в е р с т о в ъ ;  к с к .  К а р п ъ  М а т в е е в .  Д р е й м а н ъ .  
Учители: нач. образц. школы — АлексМ Алексеев. Суетовъ; 
Эдуардъ Ив. Зицанъ; рисовашя и чистописангя — Николай 
Павлов. Ртищевъ; музыки и ггЬшя — н. ч. Яковъ Георг. 
Медингъ; латышскаго языка — учитель нач. образц. школы 
Эдуардъ Иван. Зицанъ; эстонскаго яз. — Яковъ Христ. П е р н ъ. 
В р а ч ъ  —  т т с .  Э л ь м а р ъ  П е т р .  Г и н ц е н б е р г ъ .  
16 участка — 
17 „ 
18 „ — 
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Вольмарекое городское училище. 
Учите л ь - и н с п е к т о р ъ  —  М и х а и л ъ  П а в л .  Н и к о л а е в ъ .  
Законоучитель прав, испов. — священникъ Николай Ник. 
Г р а с м а н ъ. 
У чителя — Андрей Юрьев. О с и т ъ (онъ-же преподав, лютер. 
закона Бож1я на латышек, яз., церк. лют. п^шя); латышек, яз. — 
Иванъ Петр. К е й с ъ; сверхшт. учитель — Иванъ Ден. К о х л а п ъ; 
преподав, прав. церк. п^шя— Иванъ Кондр. Юргисъ; преподав, 
орк. музыки — Яковъ Георг. Медпнгъ; преподав, рисовашя — 
в е о д о р ъ  Я к о в л .  У д е р ъ ;  п р е п о д а в ,  н ^ м е ц к а г о  и  ф р а н ц у з с к .  я з . —  
Изабелла Карлов, фонъ Л у т ц а у. 
Лемзальское городское 4-хъ классное училище. 
Учитель-инспекторъ — ка. Николай Сем. Чебурахинъ. 
Законоучители: правосл. испов. — священникъ ГеоргШ Ив. 
А у з и н ь; лютер. испов. — пасторъ Леонгардъ Генр. П у с с у л ь. 
Учители: штатные учителя — Артуръ Яковл. Клепперъ; 
Мих. Петр. К у з н е п о в ъ; и. об. учителя — Янъ Яков. Б р о к к а. 
Врачъ — не. Эдуардъ Клав. М и к л а в ъ. 
Лемзальская женская прогимназгя. 
Председатель совета — инс. Николай Сем. Чебурахинъ. 
И .  о б .  н а ч а л ь н и ц ы  —  О л ь г а  С е м .  М и х а й л о в а .  
Законоучители: православн. испов^д. — священникъ ГеоргШ 
Иванов. Аузинь; лютер. испов. — пасторъ Леонгардъ Георг. 
П у с с у л ь ;  у ч и т .  Э л е н а  И в .  К л е п п е р ъ .  
Учительнпцы — Маргя Алекс. В а д о в а; Анна Петр. Абель; 
Амал1я Иванов. Гайгаль; учит, рукодй.тйя — Евгешя Алекс. 
П л и т к и н а .  
Учители — Михаилъ Петров. Кузнецовъ; Артуръ Яковл. 
Клепперъ; Петръ Иван. Эглитъ; учит, п^шя — Янъ Яковл. 
Б р о к к а, 
г. Вм. и Вм. у. 150 
Министерство Военное. 
Управлеше Вольмарскаго угьзднаю воинскаго начальника. 
И. д. Вольмарскаго уЬзднаго воинскаго начальника — капит. 
Антонъ Осип. М и л е в с к 1 й. 
Делопроизводитель — кск. СергЬй Федор. Ищенко. 
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служители Рижской епархги, 
Вольмарскаго блаючингя. 
Л е м з а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Т е о р и й  А у з и н ь ;  
псаломщ.: Петръ Канынь и Александръ Т у к у м ъ. 
К о л ь б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  А у н и н ь ;  
псаломщ.: Андрей Лиссманъ и Александръ Л и с с м а н ъ. 
3 а л л и с к о й (Старо-Салацкой) церкви: священн. Карпъ 
Гру н д у л ь с ъ; псаломщ.: Борисъ Стапранъ и Андр. О з о л и и ъ. 
П е р н и г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  Б а р б а н ъ ;  
п с а л о м щ .  П е т р ъ  С н и к е р ъ  и  1 о а н ъ  Б р е м м а н ъ .  
У б б е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  ( в а к а н с 1 я ) ;  п с а л о м щ . :  
и. д. п. Петръ Элкснитъ и Ю.панъ Р е к с т и н ъ. 
Э й х е н а н г е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  Н и к о ­
ла е в  ъ ;  п с а л о м щ . :  Е м е л 1 а н ъ  Ф е о д о р о в ъ  и  Р о д ю н ъ  Р ^ к с т и н ъ .  
В о л ь м а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  Л  а  и  и  к  е  н  ъ ;  д г а к о н ъ  
1аковъ Креслинъ; псаломщ.: 1оаннъ Л а п с а и 1оаннъ Ю р г и с ъ. 
Р у е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М а р т и н ъ  К  а  р  к  л  и  н  ъ ;  
псаломщ.: Александръ П л и ч ъ и Николай Б р е ж г и с ъ. 
Б у р т н й к с к о й  ц е р к в и :  и р о т о г е р е й  Л е о н и д ъ  3  л  а  -
т и н с к 1 Й ;  п с а л о м щ . :  А р с е н ш  Л й л н о р ъ  и  Н и к .  К о п т е е в ъ .  
Г а й н а ж с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 а к о в ъ  М е т у с ъ ;  п с а ­
л о м щ и к и :  А н т о ш й  Л а р е д е й  и  Е в с т а ф ш  А н н у  с о  и ъ .  
г. Вм. и Вм. у. 
Проповедники, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторги. 
В о л ь м а р с к 1 й  п р о б с т е  к  1 й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Вольмарскаго пробстскаго округа — пасторъ Зали-
скаго прихода, д-ръ Карлъ Ш л а у. 
Пасторъ Вольмаръ - Вольмарегофскаго прихода — 1оганнесъ 
Н е й л а н д ъ .  
„ Вольмаръ-Вейденг. пр. — .Эдуардъ Павассаръ. 
„ Роопскаго пр. — Эрвинъ Г р о с ъ. 
„  П е р н и г е л ь с к а г о  п р .  —  Т е о д о р ъ  Ш е й н ф л у г ъ .  
„  О Ь в е р о - Р у е н с к а г о  п р .  —  М а р т и н ъ  Г р о с б е р г ъ .  
„  Ю ж н о - Р у е н с к а г о  п р .  —  К а р л ъ  Б е р ъ .  
„ Лемзаль-Ст.-Екатерининскаго прихода — Леонгардъ 
Г и р г е н с о н ъ .  
., Диккельиъ-Гохрозенскаго пр. — Эдгаръ Моделъ. 
., Папендорфскаго пр. — Эдгаръ Б е р г ъ. 
„  У б б е н о р м с к а г о  п р .  —  Г е й н р .  ф о н ъ  Г и р ш г е й д т ъ .  
„  З а л и с б у р г с к а г о  п р .  —  Ф р и д р и х ъ  Г р а в е .  
„  А л л е н д о р ф с к а г о  п р .  —  Р у д о л ь ф ъ  Г у л е к е .  
„ Ст.-Матпэскаго пр. — (ваканс1я). 
„ БуртнЬкскаго пр. — (ваканс1я). 
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
Приходовъ: 
Аллендорфъ — баронъ И. Крюденеръ (им. Вильзенгофъ). 
Вуртн^къ — баронъ Г. Л а у д о н ъ (им. Лизденъ). 
Диккельвъ — уЬздн. депутатъ баронъ М. Вольфъ (им. Дикельнъ). 
В о л ь м а р ъ  —  П .  Д а н н б е р г ъ  ( и м .  М о я н ъ )  и  П .  ф о н ъ  Э р д м а н ъ  
(гор. Вольмаръ). 
Лемзаль-Ст.-Катариневъ — С.-Катариненской церкви, А. фонъ 
Самсонъ (им. Сепкуль); Лемзальской церкви, Э. фонъ 
Сиверсъ (им. Наббенъ). 
Ст.-Мат1э — А. фонъ Гювцель (им. Бауэнгофъ). 
Папендорфъ — Р. фонъ Фегезакъ (им. Вайдау). 
Пернигель — Ф. фонъ 3 е н г е р ъ (им. Пернигель). 
Роопъ — Максъ фонъ Сиверсъ (им. АуцЬмъ). 
г. Вд. и Вд. у. 
Руенъ — Г. фонъ Фрейм анъ (им. Нурмисъ). 
Залисъ — Отто фонъ Фегезакъ (им. Лангофъ). 
Залисбургъ — Г. фонъ Н у м е р с ъ (им. Идвенъ). 
Уббенормъ — К. фонъ Герсдорфъ (им. Гохрозенъ). 
Д в о р я н е к 1 я  у ч р е ж д е н ! я .  
Уездные депутаты дворянства. 
(См. стр. 127.) 
П р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и .  
11риходовъ: 
Аллендорфъ — баронъ Э. Цеймернъ-Линденст1ерна (им. 
Оргисгофъ). 
БуртнЬкъ — баронъ Гаральдъ Л а у д о н ъ (им. Лизденъ). 
Диккельнъ — графъ Куртъ М е л л и н ъ (им. Лапшеръ). 
Вольмаръ — К. фонъ К н и р и м ъ, младш. (им. Муремойзъ). 
Лемзаль-Ст.-Катериненъ — А. фонъ С а м с о н ъ (им. Сепкуль). 
Ст.-Мат1э — П. Озолингъ (им. Галандфельдъ). 
Папендорфъ — Р. Гервагенъ (им. Подземъ). 
Пернигель — В. фонъ Герсдорфъ (им. Кульсдорфъ). 
Роопъ — баронъ Б. Кампенгаузенъ (им. Розенбекъ). 
Руенъ — Эдгаръ Армитстедъ (им. Герингсгофъ). 
Залисъ — Р. фонъ Фегезакъ (им. Ново-Залисъ). 
Залисбургъ — баронъ К. Энгельгардтъ (им. Селенъ). 
Уббенормъ — баронъ В. Р о з е н ъ (им. Ропербекъ). 
Городъ Венденъ и Вендекскш уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ Д'Ьлъ-
Венденское уездное полицейское управлеше. 
УЪздн. начальн. — сс. Викторъ Вас. Ивановъ (г. Венд.). 
П о м о щ н и к и  е г о :  с т а р и и й — т т с .  В и к т о р ъ  И в .  М е с с а р о ш ъ  
(г. Венденъ); младппе: 1 уч. — ирапорщ. зап. СергЬй Владим1р. 
Войниловичъ (им. Руцки); 2 уч. — кр. Казим1ръ Казим1р. 
г. Вд. и Вд. у. 
В е н ц л а в о в и ч ъ  ( и м .  С т а р о - П е б а л ь г ъ ) ;  3  у ч .  —  к а .  В л а д и а й р ъ  
Дав. В и т о л ь (им. Модонъ); 4 уч. — праиорщ. зап. Яковъ Христ. 
Влау (им. Саусенъ, чр. Штокмансгофъ). 
Секретарь — ттс. Эрнстъ Генр. Гайлитъ. 
Столоначальники —- н. ч. Петръ Яковл. Озолъ (и. д.); 
кр. Рудольфъ Ив. Ш к и п с н е. 
Регистраторъ — гс. Павелъ Алекс. Черепановъ. 
КанцелярскШ служитель — Эрна Март. Вито ль. 
Вендепское угьздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уЬздный депутатъ дворянства, князь Павелъ 
Павл. Л и в е н ъ. 
Члены — начальникъ уезда; уездный воинскШ начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ дйламъ 1 участка Венденскаго уЬзда; 
ВенденскШ городской голова; Старо-ПебальгскШ крестьянинъ Рейнъ 
Р е й н о в .  К а у д з и т ъ .  
Делопроизводитель — канд. правъ Густавъ Робертов, фонъ 
Г и р ш г е й д т ъ .  
КанцелярскШ служитель — Вильгельмъ Март. Тыдеръ. 
Комиссары по крестьянскимъ дгъламъ. 
1 участка Венденскаго уезда — не. Александръ Георпев. 
Трампедахъ (г. Венденъ). 
2 участка Венденскаго уезда —- ка. Генрихъ Карлов, фонъ 
Брюммеръ (им. Клауэнштейнъ). 
Врачебная часть. 
И. д. Венденскаго уЬзднаго врача — ка, лекарь Янисъ 
Э в е р т .  П л а т ъ .  
Городовой врачъ — кс. д-ръ мед. Эрнстъ Март. К иву ль. 
Врачъ Лезернскаго прих. — н. ч. лекарь беод. Ив. В ан к и нъ. 
Врачъ Ронебургскаго прихода — кс. лекарь Петръ Индрик. 
О з о л и н г ъ. 
СтаршШ лекарскШ ученикъ — Ю р Ш О з о л и н г ъ ;  м л а д ш Ш  —  
в е о д о р ъ  Р о з е н т а л ь .  
Повивальная бабка (ваканс1я). 
Уездный ветеринаръ — не. Петръ Адам. Озолинъ. 
г. Вд. и Вд. у. 
Почтово-телеграфная контора. 
Въ г. В е н д е н е. 
Начальникъ — ттс. Михаилъ Михайл. Д е ю с ъ. 
Помощвикъ — ка. Иванъ Георг. П е й т а н ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
IV* разряда — кр. Карлъ Ив. Штейнгартъ и кр. Георгъ 
И в а н .  М а д у л а н ъ .  
V разряда — Евгешя Арк. Назарова (и. д.); кр. Рудольфъ 
Александр. К а у ц е. 
VI разряда — Мар1я Петровна Балодъ; кр. КШусъ Янов. 
О з о л и н ъ; кр. Эдуардъ Микел. Спрогисъ; н. ч. Янъ Юровъ 
Л а у з н е (и. д.). 
Надсмотрщикъ низш. окл. -— н. ч. Карлъ Петр. Эзергайлъ. 
Вочтово-телеграфное отдгьленхе. 
Въ им. М о д о н е. 
Начальникъ — кр. Андрей Андреев. Г р а с с ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
V разряда — н. ч. 1оаннъ Яновъ Р е п и н ь. 
VI разряда — н. ч. Германъ Яновъ Яунзаринь. 
Почтовое отдтленге. 
Въ 3 е р б е н е. 
Начальникъ — н. ч. Фрицъ Эрнестов. Вальбергъ. 
Венденекое городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Давидъ Яковл. Берзинъ; Яковъ Яковл. Пау­
ку л ъ; Карлъ Андреев. Айссильн-Ькъ; Августъ Янов. М о о р ъ; 
К а р л ъ  С е м е н о в .  В и м б е ;  П е т р ъ  Б е р ъ ;  Я к о в ъ  М а р ц .  Э й ц е н ъ ;  
Давидъ 
Петр. В и тол ъ; Кристьянъ Иван. Гравелъ; Кришьянъ 
П л а у ц и н ъ; Вольдемаръ Егоров. Б е р з о н ъ; Карлъ Иванов. 
М ю л л е р ъ; Петръ Поликарпов. БЪлоусовъ; Петръ Т а н н е; 
г. Вд. и Вд. у. 
Карлъ П л о ш ъ; Карлъ Петров. Мартинсонъ; Карлъ Яковлев. 
Бокальдеръ; Гейнрихъ Карл. Озолкалнъ; Карлъ Д з и р н е; 
Августъ Густ. Шмидтъ; Андрей Петров. Янсонъ; Теодоръ 
Биркганъ; Карлъ Блау; Яковъ Данчаускъ; Иванъ Карлов. 
М е с т е р ъ; Карлъ Плауцинъ; Карлъ Э й з е н т а л ь. 
Городская управа. 
Городской голова — Вольдемаръ Егоров. Б е р з о н ъ. 
Помощи, гор. головы — Давидъ Яковл. Б е р з и н ъ. 
Членъ — Яковъ Яковл. П а у к у л ъ. 
Городской секретарь — присяжн. пов. Вольдемаръ Карлов. 
Т е й к м а н ъ. 
Секретарь — гс. КЫусъ Юл. Рогенхагенъ. 
Р е г и с т р а т о р ъ  —  к р .  Э р н с т ъ  П е т р .  К а л н ы н ь .  
Венденское податное управленге. 
Председатель — податный старшина, ка. Густавъ Яковлев. 
Г е р м а н ъ. 
Члены — Гейнрихъ Бернг. Шубертъ; Эдуардъ Стирне. 
Секретарь и бухгалтеръ — отставн. капитанъ Яковъ Михайл. 
Ц и р у л ь. 
Помощникъ бухгалтера — ттс. Иванъ Верхоустинск1й. 
К а н ц е л я р с к ш  ч и н о в н и к ъ  —  1 о г а н ъ  Ш к и б у с т ъ .  
Вендснскгй городской сиротскгй судъ. 
Председатель — гор. голова, Вольдемаръ Егоров. Б е р з о н ъ. 
Ч л е н ы  —  к а .  Г у с т а в ъ  Я к о в л .  Г е р м а н ъ ;  К а р л ъ  В и м б е ;  
А н д р е й  П е т р о в ъ  Я н с о н ъ .  
Секретарь — прис. пов. Вольдемаръ Карлов. Т е й к м а н ъ. 
Р е г и с т р а т о р ъ  —  к р .  Э р н с т ъ  П е т р .  К а л н ы н ь .  
Венденское угьздное отдгьленге общества попечителънаю 
о тюрьмахъ. 
Директоръ-предсЪдатель — уЬздн. денутатъ дворянства, Св4т-
лМшШ князь Павелъ Павлов. Л и в е н ъ. 
г. Вд. и Вд. у. 156 
Директоры — начальникъ уезда, сс. Викторъ Васильев. 
Ивановъ; гор. голова, Вольдемаръ Егоров. Берзонъ; благо­
чинный Адамъ Адам. Степановичъ; уЬздн. врачъ, не. Иванъ 
Эвертов. д-ръ Платъ; секретарь кр^пост. отд1злешя, не. Робертъ 
А л е к с а н д .  Ш т и л ь м а р к ъ .  
Делопроизводитель — Петръ Яковл. О з о л ъ. 
Министерство Финансовъ. 
Венденское казначейство. 
Казначей — кс. Михаилъ беод. Станкевичъ. 
СтаршШ бухгалтеръ — кск. Карлъ Яковл. П л о ш ъ. 
Бухгалтеръ I разряда — кр. Артуръ Ив. Б е р з и н ъ. 
Б у х г а л т е р ъ  I I  р а з р я д а  —  к р .  В и л ь г .  П а в л .  К у л ь д с е п ъ .  
К а с с и р ъ  I  р а з р я д а  —  к р .  В а ц л а в ъ  А н д р .  С а ш  к  о .  
Счетн. чиновн. — кск. Константинъ Адам. Степановичъ. 
Акцизныя учреждешя. 
(См. стр. 95.) 
Венденское раскладочное по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — податной инснекторъ Венденскаго уезда, 
кс. Фридрихъ Петр. Г а р а й с ъ. 
Члены — отъ акцизн. вед., помощи, надз. I окр. кс. ВикентШ 
Викент. Прушинсгий; отъ плательщиковъ: Карлъ Л и л ь е; 
Д а в и д ъ  Я к о в л .  Б  е  р  з  и  н  ъ ;  К а р л ъ  Э й з е н т а л ь ;  А н т .  К а у д з и т ъ ;  
Г е о р г ъ  Г а н ш м а н ъ ;  Г е н р и х ъ  Л е р х ъ .  
Венденская угъздная оценочная комиссгя. 
Председатель — Рудольфъ фонъ Беръ (им. Пальцмаръ). 
Непременный членъ — податной инспект. Венденскаго уезда, 
кс. Фридрихъ Петр. Гарайсъ (гор. Венденъ). Членъ отъ вед. 
госуд. имущ. — не. Иванъ Ив. Веберъ (гор. Венденъ). Оба 
комиссара по крестьянскимъ деламъ. 
г. Вд. и Вд. у. 
Представители — крупн. землевлад.: В. фонъ Бланкен-
гагенъ (им. Дроббушъ); П. фонъ Стрикъ (им. Кудлингъ); 
мелк. землевлад.: Карлъ Блау (ус. Ведъ-Дзельскау, Эргельск. вол.); 
Яковъ Эйценъ (ус. Мазъ-Эйценъ, Прекульской вол.). 
М и н и с т е р с т в о  Ю  с  т  и  ц  I  и .  
Судебные следователи. 
1 участка Венденск. уЬзда, кс. К. А. Л о т о д к 1 й. 
2 „ „ „ ттс. Вл. И. Ульянинъ. 
3 „ „ „ кс. М. М. Денисовъ (м. Модонъ). 
4 „ „ „ ка. В. С. Даукша (м. Модонъ). 
Нотаргусъ. 
Вл. Иванов. Л 1 0 З К 0 .  
Судебный приставь. 
Ф. Ф. Ш е л к о в с к 1 й. 
Венденъ-Валкскгй сыьздъ мировыхъ судей. 
Председатель съезда и начальникъ крепостнаго отделен1я — 
дсс. Людвигъ Георг. Ж а н е т т и. 
Мировые судьи. 
П о ч е т н ы е .  
Гофмейстеръ, дсс. баронъ Борисъ Эдуардов. Вольфъ. 
Сс. ГеоргШ Эрнстов. Трампедахъ. 
Рудольфъ Валер, фонъ Б е р ъ. 
Графъ Александръ Эмануил. С и в е р с ъ. 
Баронъ Гаральдъ Оттонов. Л а у д о н ъ. 
Павелъ Виктор, фонъ Стрикъ. 
Вольдемаръ Егор. Берзонъ. 
Ив. Ив. Мертсонъ. 
У ч а с т к о в ы е .  
1 участка: сс. Дм. Никол. Петровск1й (кам. г. Венденъ). 
2 „ ттс. Борисъ Федор. В а т а ц и (камера, г. Венденъ). 
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3 участка: ка, Григорш Александров. Резанцевъ (камера, 
им. Старо-Пебалгъ). 
4 „ сс. Дмитрш Григ. Ступинъ (кам. им. Модонъ). 
Добавочный мир. судья •— ка. Пав. Пав. Михайловск1й. 
Канцеляргя съезда. 
Секретарь — кск. Иванъ Ив. Пухальск1й. 
Помощникъ секретаря — н. ч. Эдуардъ Иван. Калнинъ. 
Канцелярсше чиновники — переводчикъ Як. Иван. Спилл-
н е р ъ; Карлъ Петерсонъ; Августъ О з о л ъ; Эрихъ О з о л ъ. 
Крепостное отделенге. 
Секретарь — не. Робертъ Александр. Штильмаркъ. 
Канцелярсте чиновники — Карлъ Карл. О з о л и н ъ; Евдокимъ 
К и р и л .  С п р и н г и с ъ .  
Служашде по вольному найму — Янъ Радзинъ; Оскаръ 
Л у т у р и т ъ; Германъ Р е н ц е н ъ. 
Переводчикъ — Робертъ Юрьев. Розитъ. 
Судебные пристава. 
Кр. Степанъ 1осиф. Бйляковъ (въ гор. Венденй); кск. Ка-
зим1ръ Викент. Кучевск1й (въ им. Модонъ). 
Частные поверенные. 
Въ г. Венден^ — Михаилъ Ив. Л1 й ц ъ; кск. Николай Эдмунд, 
ф о н ъ  Э р ц д  о р ф ъ - К у п  ф е р ъ ;  к р .  И в а н ъ  М а р т .  К а л н и н ъ ;  
Л ю д г е р ъ  Ф р а н ц .  О  к у ш  к  о .  
Председатели верхнихъ крестъянскихъ судовъ. 
I Венденскаго — Августъ Ив. Шульманъ, г. Венденъ. 
II Венденскаго — Сергей Карпов. К у к ъ, им. Модонъ, 
чр. ст. Штокмансгофъ. 
Лачалънжъ Венденской тюрьмы. 
Не. Фаддей Фад. Анерикъ. 
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Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Городское училище. 
Инспекторъ — не. Иванъ Ант. Щ о р с ъ. 
Законоучитель — прото1ерей Адамъ А. Степановичъ. 
Учители — ка. Д. К. С о о с т е; ка. И. И. Т э т с и; н. ч. 
М. В. М и х а й л о в ъ. 
Служапце по найму: преподав, нймецкаго яз. — Анна Карл. 
Б р а ш н е в и ч ъ ;  у ч и т ,  р и с о в а ш я  —  н .  ч .  В .  П .  Д ь я к о н о в ъ ;  
учит, п^шя — н. ч. М. А. Г е р т н е р ъ. 
Венденское городское женское училище. 
Начальница — Александра Петр, ведорова. 
Законоучител и  —  п р а в ,  и с п . ,  п р о т о ! е р е й  А д а м ъ  А д а м .  С т е ­
п а н о в и ч ъ ;  л ю т е р .  и с п . ,  б е о д о р ъ  А н д .  К а л н и н ъ .  
Учители — 1оганъ Георг. Л е ц м а н ъ; ДмитрШ Ив. Е р ш о в ъ. 
Учительница — Раиса Мих. Д и д е н к о. 
Учительница рукод^я — Лид1я Мих. Якобсонъ. 
Министерство Военное. 
Управленге угьзднаю воинскаго начальника. 
УЬздный воинскШ начальникъ — иодполк. Адр1анъ Дмитр. 
Р я б и н и н ъ .  
Д^лопроизв. упр. — ка. ДмитрШ Сем. Конышевъ. 
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служители Гижской епархш, 
Венденскаго благочингл. 
В е н д е н с к о й  ц е р к в и :  п р о ш е р .  А д а м ъ  С т е п а н о в и ч ъ ;  
д1аконъ Андрей К1йсъ; псаломщ.: Маркъ Гертнеръ и Иванъ 
3 о н н е. 
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С т р а у п с к о й  ( Р о о п с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Е м ш п а н ъ  
Меныииковъ; нсаломщ.: Александръ П а э г л е. 
И н т е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Р у ф и н ъ  З л а т и н с к 1 й ;  
п с а д о м щ . :  В а с и л ш  Д а в ъ .  
Б а н у ж с к о й  ( З е р б е н с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  
К л я в  и  н  ъ ;  п с а л о м щ . :  Р о м а н ъ  Б  а  л  л  о  д  ъ  и  И в а н ъ  К а л н и н ъ .  
Э ж е н с к о й  ( Э ш е н г о ф с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  
Н е й м а н ъ ;  п с а л о м щ . :  И в а н ъ  В й г л и н ъ  и  А н а н ш  Б а л т р у к ъ .  
К о с е н с к о й  ( К о з е н г о ф с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ .  К о н с т а н т и н ъ  
В и т о л ь;. псаломщики: Андрей Ренцкульбергъ и Андрей 
П о д н е к ъ. 
П а л ь ц м а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  З в Ъ д р и с ъ ;  
псаломщ.: Карпъ Баллодъ и Иванъ Г р а в и т ъ. 
Н и т а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н е т р ъ  Б а л л о д ъ ;  п с а л о м щ . :  
К и р и л л ъ  К а н е п ъ  и  1 о а н н ъ  Б р е м ш м и д т ъ .  
Л е д у р г с к о й  ( К о л ь ц е н с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  
Л и с м а н ъ; псаломщ.: Августинъ Снйздзе и Родшнъ К л я в и н ь. 
М а л п и л ь с к о й (Лембургской) церкви: протчлерей 1оаннъ 
Л е б е д е в ъ ;  п с а л о м щ .  М а р т .  С п о н я  и  А н д р е й  А н д р и н с о н ъ .  
Я у н п и л ь с к о й (Юргенсбургской) церкви: священникъ 
ВасилШ Руппертъ; псаломщ.: П л а у д ъ и Николай В и т о л ь. 
Энзельской (Гензельсгофской) церкви: священникъ 
Алексей Литвинск1й; псаломщ.: Василш Л а п и н ъ и Иванъ 
3 н о т ы н ь. 
С м и л ь т е н с к о й  ц е р к в и ;  с в я щ .  1 о а н н ъ  Л ' Ь т а в ' Ь т ъ ;  
псаломщ.: Иванъ Маршанъ и ЕлевоерШ С е р м у к с ъ. -
Керстенбемскаго благо чинш. 
Б е р з о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  С т у р и т ъ ;  п с а л о м щ . :  
А н т о н ъ  Н а б у р г ъ  и  Н и к о л а й  Ф е л ь д м а н ъ .  
Б у ц к о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А н д р е й  У п и т ъ ;  п с а л о м щ . :  
А н д р е й  П а к а л н ы н ъ  и  А н д р е й  А п и н ъ .  
Г о л г о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  С м и р н о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  П р - Ь д ы т ъ  и  Х р и с т н ъ  Э л ь ц ъ .  
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К а л ь ц е н а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  С а к с ъ ;  
п с а л о м щ . :  М а р т и н ъ  Л ^ п и н ъ  и  И в а н ъ  М е л д э р ъ .  
К е р с т е н б е м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  Л е т а в й т ъ ;  
п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  С п р о г и с ъ  и  К и р и л л ъ  К р у м и н ь .  
Л а з д о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Я к о в ъ  К а р п ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  С п р у л ъ  и  К и р и л л ъ  Л а с с ъ .  
Л а у д о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А н д р е й  С т и п р а й с ъ ;  
псаломщ.: Августинъ Рейзнйкъ и Пегръ Э к л а в ъ. 
Л и д е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  А п с и т ъ ;  п с а л о м щ . :  
П е т р ъ  Б р е д з е н ъ  и  Э е о ф и л ъ  П а й з о .  
М а р ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  Г р и н в а л ь д ъ ;  
п с а л о м щ .  А в г у с т и н ъ  Э г л и т ъ  и  П е т р ъ  З в и р б у л ъ .  
С т а р о - П е б а л ь г с к о й  ц е р к в и ;  с в я щ .  1 а к о в ъ  Ф е д е р ъ ;  
п с а л о м щ . :  А д а м ъ  В е й д е м а н ъ  и  А л е к с е й  Б а л л о д ъ .  
Р а к с о л ь с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  
В ладим1ръ Летав^тъ; псаломщики: Петръ Давидъ и Иванъ 
В и к т о р о в ъ .  
С т о м е р з е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  Д  а  у  к  ш  ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  Л а п и н ь  и  П е т р ъ  К л я в  и н ь .  
Ф е с т е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А д а м ъ  В  и  т  о  л  ь ;  
псаломщ.: Андрей Прйдитъ и Иванъ О з о л и н ъ. 
С а й к о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а т в е й  В  а  н  а  г  ъ ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  Ч а н д е р ъ  и  П е т р ъ  Б е к е р ъ .  
Духовныя учреждешя, подвЪдом-
етвенныя М. В. Д. 
Проповгъднжи, подчиненные Лифляндсжой евангелическо-
лютеранской консисторги. 
В е н д е н с к 1 й  п р о б с т  с  к л й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Венденскаго пробстскаго округа — Карлъ Авотъ. 
П а с т о р ъ  В е н д е н с к а г о  г о р о д с к а г о  п р .  —  Г е р м а н ъ  Б е р г е н г р ю н ъ ;  
„  В е н д е н с к а г о  з е м с к а г о  п р .  —  Г е о р г ъ  Ф е д д е р ъ .  
„  Л а у д о н с к а г о  и р .  —  К а р л ъ  А в о т ъ .  
„  Э р л а а - О г е р с г о ф с к а г о  п р .  —  Э р н с т ъ  Ш т а н г е .  
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Пасторъ Берзонскаго пр. — Теодоръ Рамолинъ. 
„ Лаздонскаго пр. — Александръ Симсонтъ. 
„ Кальценау-Фетельнскаго пр. — Андрей недра .  
„ Лезернскаго пр. — Оскаръ Гинценбергъ. 
„ Зербенъ-Дростеягофскаго пр. — Гейнрихъ Озолингъ. 
„ Сесвегенскаго пр. — Робертъ Аунингъ; адъюнктъ 
Эрнстъ Аунингъ. 
„ Шуенъ-Лоденгофскаго пр. — Вильгельмъ Каспаръ. 
„ Лубанскаго пр. — (ваканая). 
„ Альтъ-Пебальгскаго пр. — Павелъ Гайлитъ. 
„ Ново-Пебальгскаго пр. — Яковъ Озолингъ. 
„ Роннебургскаго пр. — Адамъ I е н д е. 
„ Линденъ-Фестенскаго пр. — (вакашля). 
„ Аррашскаго пр. — Еавелъ Берентъ. 
Главное церковное попечительство. 
Венденъ-Валкское (въ г. Венденгь). 
Главный церк. попеч. — ландратъ Теорий фонъ Герсдорфъ 
(им. Даугельнъ, Вольм. у.). 
Св^тскт заседатель — Артуръ Альб. фонъ Вольффельдтъ 
(гор. Венденъ). 
Духовный заседатель — пробстъ К. Ш и л л и н г ъ (Трикатенъ). 
Н о т а р 1 у с ъ  —  к а н д .  п р а в ъ  Г у с т а в ъ  Р о б .  ф о н ъ  Г и р ш г е й д т ъ .  
Церковные попечители. 
В е н д е н с к а г о  у е з д а :  
Приходовъ: 
Аррашъ — Вильгельмъ фонъ Бланкенгагенъ (им. Дроббушъ). 
Берзонъ — Викторъ фонъ Б е р е н с ъ (им. зам. Берзонъ). 
Венденъ —- Карлъ Эрдманъ (им. Дуккернъ) для зем. прихода; 
Максъ фонъ К р е й ш ъ (г. Венд.) для немецкаго прих. 
Дростенгофъ — Викторъ фонъ 3 и в е р с ъ (им. Готгардсбергъ). 
Зербенъ — Викторъ фонъ 3 и в е р с ъ (им. Готгардсбергъ). 
Кальценау — Аристъ фонъ Б р ю м м е р ъ (им. Старо-Кальценау). 
Лаздонъ — А. баронъ фонъ деръ П а л е н ъ (им. Куссенъ). 
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Лаудонъ — Александръ Р у ш м а н ъ (им. Лаудонъ). 
Лезернъ — Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Линденъ — Бернгардъ Гельдъ (им. Сауссенъ). 
Лубанъ — Августъ баронъ Фелькерзамъ (им. Фридрихсвальде). 
Старо-Пебалгъ — Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Ново-Пебалгъ — Францъ баронъ Ф и р к с ъ (им. Рамкау). 
Роннебургъ — И. Э г л и т ъ (им. Стюрценгофъ). 
Сесвегенъ — Астафъ фонъ Т р а н з е (им. Зельзау). 
Фестенъ — и. д. Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Фетельнъ — Максъ фонъ К р е й ш ъ (им. Саусенъ). 
Шуенъ — Гарри Ш м и д т ъ (им. Лоденгофъ). 
Эрлаа — Эмиль Юргенсонъ (им. Замокъ Эрлаа). 
Дворянешя учреждешя. 
Уездные депутаты дворянства Венденъ-Валкскаго уезда. 
Максъ Конрадов, фонъ Анрепъ (Гомельнъ, чр. Валкъ); 
Рудольфъ Рудольф, фонъ Беръ (Пальцмаръ, чр. Пальцмаръ); 
князь Бавелъ Павл. Л и в е н ъ (Смильтенъ, чр. Смильтенъ). 
Приходскге попечители. 
В е н д е н с к а г о  у  Ъ  з  д  а .  
Приходовъ: 
Аррашъ — Б. фонъ Ш у б е р т ъ (им. Шпаренгофъ). 
Берзонъ — Э. фонъ Штрандманъ (им. Лаутернзе). 
Венденъ — Гуго П у с с е л ь (им. Штрикенгофъ). 
Дростенгофъ — (вакансья). 
Зербенъ — Я. Берзинъ (им. Аула). 
Кальценау — Аристъ фонъ Брюммеръ (им. Старо-Кальценау). 
Лаздонъ — Куртъ фонъ Грюневальдтъ (им. Прауленъ). 
Лаудонъ — А. Рушманъ (им. Лаудонъ). 
Лезернъ — Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Линденъ — Максъ фонъ К р е й ш ъ (им. Саусенъ). 
Лубанъ — А. Пандеръ (им. Мейранъ). 
Старо-Пебальгъ — А. фонъ Шейнфогель (им. Гротузенсгофъ). 
Ново-Пебальгъ Артуръ Дамбергъ (им. Рамкау). 
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Роннебургъ — Я. Баллодъ (им. Марценгофъ). 
Сесвегенъ — А. баронъ П а л е н ъ (им. Куссенъ). 
Фестенъ — Л. Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ) и. д. 
Фетельнъ — Фридрихъ фонъ деръ Паленъ (им. Фетельнъ). 
Шуенъ — П. фонъ Стрикъ (им. Кудлингъ). 
Эрлаа — Э. Юргенсонъ (им. Зам. Эрлаа). 
Венденъ-Валкскгй дворянскш сиротскгй судъ. 
(Въ г. ВенденЬ.) 
Председатель — уЬздн. депут. двор., Максъ Конрадов, фонъ 
А н р е п ъ (им. Гомельнъ чр. Валкъ). 
Члены — з а в е  д .  д е л а м и :  А р т у р ъ  А л ь б е р т ,  ф о н ъ  В о л ф -
ф е л ь д т ъ  ( г .  В е н д е н ъ ) ;  Г о т л и б ъ  Г е н р .  ф о н ъ  Б л а н к е н г а г е н ъ  
( з а м .  В е й с е н ш т е й н ъ ) ;  Б а л ь т а з а р ъ  Б а л ь т а з а р о в .  б а р о н ъ  К а м п е н -
г 
а у з е н ъ (им. Ленценгофъ). 
Секретарь — канд. правъ Густавъ Роб. фонъ Гиршгейдтъ 
(г. Венденъ). 
Городъ Валкъ и Валкскш уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Валкское угъздное полицейское управленге. 
И. д. начальника уезда — кс. ГригорШ Федот. Высоцк1Й. 
Помощники его: старшш — (вакания); младнпе — I уч. 
не. Михаилъ Ив. Кохъ (г. Валкъ); II уч., кр. Иванъ Владим1р. 
Таубе (м. Смильтенъ); III уч., фонъКаверъ (м. Мар1енбургъ). 
Секретарь — ттс. Христ1анъ Берт. Б р и н к ъ. 
Столоначальники — кр. 1оганъ Петр. Э н и л и н э; гс. Виль­
гельмъ Иван. П о л и с ъ (и. об.). 
Регистраторъ — гс. Викторъ Яков. Эзитъ. 
Канцелярск1е служители — Оскаръ Э л ь м а н ъ; Эрнстъ 
М и л ь я н ъ; Николай К е й в ъ. 
ПолицейскШ приставъ г. Валка — праиорщ. зап. Владим1ръ 
С а м у и л .  В а д о м с к 1 й .  
Помощникъ пристава — кр. Онуфрш Леон. Боровск!й. 
г. Вк. и Вк. у. 
Валкское угьздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уЬздн. депут. дворянства, Рудольфъ фонъ 
Беръ (им. Пальцмаръ). 
Члены — уездный начальникъ; уездный воинскш начальникъ; 
комис аръ по крестьянскимъ д^ламъ I уч. Валкск. уезда; Валксшй 
г о р о д с к о й  г о л о в а ;  к р е с т ь я н и н ъ  Ю р р е  П е т р .  Б е р з о н ъ .  
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  П е т р ъ  К р у с т .  Б е р з и н ъ .  
Комиссары по крестьянскимъ дгьламъ. 
1-го участка Валкскаго уезда — не. Владим1ръ Лаврентьев. 
Преображено к 1й (г. Валкъ). 
2-го участка Валкскаго уезда — ттс. Леонъ Карлов, фонъ 
Брюммеръ (им. Ст. Шванебургъ). 
Врачебная часть. 
Уездный врачъ — кс. лекарь Фридрихъ Иван. Бартъ(и. д.). 
Г о р о д о в о й  в р а ч ъ  —  к с .  л е к а р ь  Э р н с т ъ  Э р н с т о в .  К о х ъ .  
Врачъ при Валкской тюрьме — н. ч. лекарь Гуго Фридрих. 
3 е б е р г ъ. 
Врачъ Смильтенскаго прихода — кс. лекарь Робертъ-Карлъ 
К р е й ш м а н ъ .  
Лекарсме ученики: старт. — Давидъ Кревингъ; младш. —-
П а в е л ъ  Ю р о в .  П е н ц ъ .  
Повивальная бабка — Рейнгольдина Паулинъ. 
Уездный ветеринаръ — ка. Адамъ Густ. Море ль. 
Учас т к о в ы е  в е т е р и н а р н ы е  в р а ч и  —  к а .  О т т о н ъ  Г е н р .  Э л ь ц -
б е р г ъ  ( А л ь т ъ - Ш в а н е н б у р г ъ )  и  н .  ч .  В и к т о р ъ  Ф е о д о р о в .  К р е н -
бе р г ъ (Смильтенъ). 
Почтово-телеграфныя конторы. 
Въ гор. Валке .  
Начальникъ — кс. Карлъ Андр. Муксфельдъ. 
Помощникъ — ка. Карлъ Адам. Зументъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: III разр. — гс. Янъ Юрьев. 
Пенцисъ; IV' разр. — кр. Петръ 1оган. Грюнбергъ (и. д.); 
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кр. Августъ Марц. Лйпингъ (и. д.); V разр. — н. ч. Мартынъ 
Фридр. Пулексъ (и. д.); кр. Карлъ Янов. Сауксъ; кр. Карлъ 
М а р т .  Р а у д ъ  ( и .  д . ) ;  V I  р а з р .  —  к р .  П е т р ъ  Г а н с .  Л а у р ъ ;  
к р .  В и л ь ф р и д ъ  М и х .  И л ь в е с ъ ;  н .  ч .  В о л ь д е м а р ъ  Г е н р .  К 1 й н ъ ;  
н. ч. Карлъ Карл. Г а й л и т ъ, онъ-же Г а й л и с ъ. 
Надсмотрщики: высш. окл. — кр. Карлъ Петр. Бйзайсъ; 
н и з ш .  о к л .  —  к р .  А д о  Я н о в .  П р и н ц м а н ъ .  
Въ им. А л ь т ъ - Ш в а н е б у р г "Ь. 
Начальникъ — кр. Илья Мих. Литвиновъ. 
Почт.-телегр. чиновн. V разр. — кр. 1ог. Фр. Грюнфельдтъ. 
Н а д с м о т р щ и к ъ  н и з ш .  о к л .  —  к р .  К а р л ъ  А н т .  Ж а г а т ъ .  
Въ им. Мархенбурге. 
Начальникъ — гс. Фрицъ Яковл. Крумингъ. Почтово-
телегра ф н ы е  ч и н о в н и к и :  V  р а з р .  —  н .  ч .  Б е р н г а р д ъ  М и х к .  Н у т ъ ;  
V I  р а з р .  —  н .  ч .  П е т р ъ  Я н .  С и л и с ъ .  
Почтово-телеграфныя отдгьленгя. 
Въ им. Гоппенгофе. 
Начальникъ — гс. Янъ Карл. Петерсонъ. Надсмотрщикъ 
низш. окл. — н. ч. Янъ Янов. Масенъ (и. д.). 
Въ им. Смильтен-Ь. 
Начальникъ — гс. Густавъ Петр. Нецгольцъ. Ночтово-
т е л е г р а ф н ы й  ч и н о в н .  V I  р а з р .  —  н .  ч .  К а р л ъ  П е т р .  Р у у з ъ .  
В ъ  С т а р о - П е б а л ь г е .  
Начальникъ — кр. Нетръ Петр. Янсонъ. Почт.-телегр. 
ч и н о в н .  V I  р а з р .  —  М а р т а  П е т р .  Я н с о н ъ ,  у р .  М а р к о в а .  
Начальн. — 
Почтовыя ошдгьлетя. 
В ъ  П а л ь ц м а р - Ь .  
кр. Карлъ Як. Урле, онъ-же Штернфельдъ. 
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В ъ  С т а к е л ь н - Ь .  
Начальникъ — н. ч. Эрнстъ Винц. Бруновск1й. 
В ъ  С т о  м е р з е е .  
Начальникъ — кр. Карлъ Юрьев. К аллей (и. д.). 
Валкское городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные Иванъ М е р т с о н ъ; Мартинъ А л ь в е р ъ; 
А н д р е а с ъ  А л ь в е р ъ ;  Г а н с ъ  Э й н е р ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Ш м и д т ъ ;  
Янъ 
Браунъ; Тенисъ Грюнбергъ; Отто Рюйтель; Иванъ 
Классманъ; Карлъ Так лая: Иванъ Томбергъ; Мартъ 
Гросъ; Янъ Лойтъ; Адо Лехессъ; Иванъ Педеръ; 1осифъ 
Хлопотовъ; Циле Р я с т а с ъ; Цимъ А й н с о н ъ; Петръ 
Эйнеръ; Александръ Э н и л а н е; Петръ К о р и д ъ; Якобъ 
Г о р н ъ ;  Я н ъ  Б р й д и с ъ ;  М я р т ъ  Э д е н б е р г ъ ;  К а р л ъ  В а с и  л  ъ ;  
1оганъ-Эдуардъ Ш м и д т ъ; Карлъ Р е д е л ь; Эдуардъ К а р т а у; 
Петръ П а р т ц ъ; Анцъ Сульценбергъ; Густавъ Д а л л и т ъ; 
В и л ь г е л ь м ъ  С е п п ъ ;  П е т р ъ  П о д е г р а т ъ ;  А л ь ф р е д ъ  З & д и н ъ ;  
Карлъ ЦеснЪкъ; АдольфъТрей; Андреасъ Керстенъ; Якобъ 
М е д н и с ъ. 
Городская управа. 
Городской голова — Иванъ Ив. Мертсонъ. 
Члены — Тенисъ Андр. Грюнбергъ (онъ-же замнет, гор. 
г о л . ) ;  Э д у а р д ъ  Р о б е р т .  Ш м и д т ъ .  
Городской секретарь — Оскаръ Иванов. Л е й к ъ. 
Секретарь и бухгалтеръ — Петръ Петров. Дамбергъ. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  Ф е р д и н а н д ъ  О с и п .  Г р а б и н с к х й .  
Валкское податное управленге. 
Председатель податный старшина Мартынъ Ив. Альверъ. 
Члены — Эдуардъ Робертов. Шмидтъ; Альфредъ Петров. 
3 "Ь д и н ъ. 
Бухгалтеръ — Адольфъ 1осиф. Б а л т м и ш к и с ъ. 
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Валкское угьздное отдгъленге общества попечителънаю 
о тюрьмахъ. 
Директоръ - председатель — уездный депутатъ дворянства 
Рудольфъ Валлер1ан. фонъ Беръ (им. Пальцмаръ, Вк. у.). 
Директоры — и. д. начальника уЬзда, кс. ГригорШ Федот. 
В ы с о ц к 1 й; гор. гол., Иванъ Ив. Мертсонъ; священ Павелъ 
М а р т .  К а р к л и н ъ ;  т о в а р ,  п р о к . ,  Е .  П .  б а р .  Н е т т е л ь г о р с т ъ  
(въ г. РигЬ); пасторъ Павелъ Дитрихъ; уЬздн. врачъ Ф. И. 
Б а р т ъ; купцы: Семенъ Петров. Гайнбергъ; Эдуардъ Федор. 
К а р т а у. 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Валкское угъздное казначейство. 
Казначей кс. Казим1ръ 1осифов. ВерниковскГЙ. 
Старшш бухгалтеръ — ка. Иванъ Март. Б а м б и т ъ. 
Бухгалтеръ I разр. — гс. Оскаръ Карлов. Ю р ь е в ъ. 
Бухгалтеры II разр. — ттс. Иванъ Ант. Фурсъ; кр. Ив. 
Ив. К и м и н ъ. 
Кассиръ I разряда — кр. Иванъ Петров. Индусъ. 
Счетный чиновникъ — кр. Ив. Ив. Б е р з и н ъ. 
Канцелярские чиновники — н. ч. Карлъ Хр. Сильсъ; кр. 
Я н ъ  П е т р .  А л е  к  с а н д р е  й .  
Присяжные счетчики — П. Рогайнъ; Я. Мишка; Д. 
П е д е л ь  м  а л  ь н - Ь к ъ ;  М .  П р Ъ д и т ъ .  
Окружное акцизное управленге. 
III округъ (канц. въ г. Валк/Ь). 
Надзиратель — кс. баронъ Евгенш Вас. Фитингофъ-
Ш е л ь (въ г. Валк"Ь). 
Помощники надзирателя — старпие: не. Фридрихъ Людвиг, 
фонъ Р е н ц ъ (въ г. Валке); не. Федоръ Оттон. Г а р т е н ъ (въ 
г .  П е р н о в 1 > ) ;  н е .  б а р о н ъ  К а р л ъ  О с и п о в .  Г о л ь с т и н г а у з е н ъ -
Гольстенъ (въ г. ФеллинЪ); младипе: кс. Федоръ Павлов. 
В а с и л ь е в ъ  ( в ъ  г .  В а л к - Ь ) ;  к а .  Л е о н и д ъ  А л е к с а н .  В ы ш е н с к 1 й  
(въ г. ПерновЪ); ка. ВасилШ Федор. Фишеръ (въ г. ФеллинЬ)' 
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ка. Алексей Вячеславов. К а р м а з и н с к 1 й (въ гор. Валке) и 
ттс. Николай Александр. К л ю к о в с к 1 й (г. Валкъ). 
Делопроизводители — ттс. Викторъ Васильев. Азелицк1й; 
кр. Петръ Яковл. Протопоповъ (оба въ г. Валке). 
Старш. шт. контр. — кск. Николай Рудольфов. Кольгазе 
( м .  В е л и к о - 1 о г а н н е с ъ ) ;  к с к .  П р ж е м ы с л а в ъ  Р о м у а л ь д .  О л ь ш е в с к 1 й  
(гор. Валкъ). 
Младнне штатные контролеры — кр. Александръ Захарьев. 
Родько (г. Валкъ); гс. ЛиверШ Алексеев. Поповъ (г. Валкъ); 
кр. Михаилъ Власьев. Грушка (г. Валкъ); гс. Вадимъ Георпев. 
М а л ю г а (г. Валкъ); гс. АнатолШ Иван. Якубовичъ (въ гор. 
Пернове); кр. Григорш Никол. Кавокинъ (въ гор. Пернове); 
кск. Александръ Вас. Нименск1й (въ г. Пернове); гс. Иванъ 
Б р о н и к о в с к 1 й  ( в ъ  г .  П е р н о в е ) ;  н .  ч .  И в .  Ф а д е е в .  М и к у л и н ъ  
(г. Феллинъ). 
Нештатный контролеръ — Фрицъ Мялков. Роосманъ (въ 
г. Феллине). 
Надсмотрщики — Артуръ Оскар, фонъ М ю л л е р ъ (въ гор. 
Пернове); ЮрШ Петр. Пеллусаръ (въ г. Пернове); Александръ 
Эд. Рицк 1 й (въ г. Валке); Луи Карл. Крюгеръ (въ г. Пернове). 
Писцы — Гейнрихъ Пирсонъ и Рейнгольдъ Шйманъ 
(въ гор. Валке). 
Валкскгй угъздный комитета попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ полицейскомъ управленш). 
Председатель — уездн. депут. двор, баронъ Р. В. фонъ Б е р ъ. 
Заместитель председателя — М. И. Сассъ (онъ-же инспект. 
народн. уч. Валкск. района). 
Члены — директоръ Валкскаго реальнаго учил. Г. Н. Лю-
б и м о в ъ ;  с г ч щ е н .  П .  М .  К а р к л ы н ь ;  п а с т о р ъ  П .  Д и т р и х ъ ;  
Валкскгй городской голова; уездный воинскШ начальникъ; мировые 
судьи УН и УIII уч. Венденъ-Валкскаго округа; податный ин-
спекторъ; инспекторъ Валкскаго гор. училища (онъ-же казначей); 
старппй помощникъ начальника уезда; комиссаръ по крестьянок, 
деламъ I уч. Валкскаго уезда; надзиратель III окр. Лифляндскаго 
а к ц и з н а г о  у п р а в л е ш я ;  с в я щ е н н и к ъ  А .  Т а м м ъ .  
Делопроизводитель — В а л ь н е р ъ .  
г. Вк. и Вк. у. 
Валкское раскладочное по промысловому налогу 
присушствге. 
Председатель —- податный инспекторъ Валкскаго уезда, ка. 
Н и к о л а й  Д е м ь я н .  К у р д ю м о в ъ .  
Члены — отъ акцизнаго ведомства: помощникъ надзирателя 
III округа Алексей Вячесл. К а р м а з и н с к 1 й; отъ плателыциковъ: 
1 о г а н ъ  Б р а у н ъ ;  А г а т у с ъ  В и л ь г е л ь м с ъ ;  Э р н с т ъ  З а к к и т ъ ;  
Д а в и д ъ  С к р а с т и н ъ ;  И в а н ъ  К  р  у  м  и  н  ь ;  И в а н ъ  В л у м е н т а л ь ;  
Петръ Эйнеръ; Оскаръ С в и к е р ъ; Яковъ Г а р н ъ и Иванъ 
К л а с м а н ъ .  
Валкская угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — Рудольфъ Валер, фонъ Б е р ъ (им. Пальцмаръ). 
Непременный членъ — податной инспекторъ Валкскаго уезда 
ттс. Н. Д. Курдюмовъ (гор. Валкъ); членъ отъ ведомства 
государствен, имущ. — ка. 1оганнъ Фридр. Б о л а н д ъ (лесн. в. 
Куркундъ). Оба комиссара по крестьянскимъ деламъ. 
Представители — крупныхъ землевлад.: М. фонъ Анрепъ 
(им. Гомельнъ); баронъ Г. Ферзенъ (им. Адзель-Шварцгофъ); 
мел те землевлад.: Иванъ Витолдъ (им. Синоленъ); Александръ 
Б р е м з е (им. Мар1енбургъ). 
Министерство Юстиц1и.  
(Съездъ мир. судей см. стр. 157.) 
Судебные следователи. 
1 участка Валкскаго уезда — ттс. А. Н. фонъ Гоерцъ. 
2 „ „ „ — кск. А. А. фонъ Сиверсъ. 
Нотаргусъ. 
Арвидъ Карл. 1оганнсенъ. 
Судебный приставь. 
И .  М .  М е з и т ъ .  
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Мировые судьи. 
5 участка — кс. 1ос. Дан. Полонецк1й (кам., м. Смильтенъ). 
6 „ — ттс. Н. М. Мироновъ (кам., м. Мар1енбургъ). 
7 „ — не. Серг. Агаеанг. С и м о н о в ъ (кам., г. Валкъ). 
8 „ — не. Оттонъ Юльев. баронъ фонъ деръ О стенъ-
С а к е н ъ (кам., г. Валкъ). 
Судебный приставь. 
Карлъ Оттон. Густавсонъ. 
Присяжные поверенные. 
Августъ Фед. Гейслеръ; Оттонъ Петр. Заму эль. 
Частные повгьренные. 
Андрей Иван. Рудзитъ; Оскаръ Петр. Рауэ. 
Председатели верхнихъ крестьянских?, судовъ. 
I Валкскаго — ттс. Петръ Петр. Карлсонъ (им. Пальцмаръ, 
Валкскаго уЬзда). 
II Валкскаго — не. Вильгельмъ Иван. Гетгенсъ (югЬте 
Леттинъ, Валкскаго уЬзда). 
Тюремное ведомство. 
Начальн. Валкской тюрьмы — кр. Георгш Петр. О л а н д е р ъ. 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Валкское городское училище. 
Почетный смотритель — Александръ Львов. Веден'Ьевъ. 
У ч и т е л ь - и н с п е к т о р ъ  —  н е .  Д м и т р Ш  А б р .  Р у ч ь е в ъ .  
Законоучители: правосл. исп. — свящ. Александръ Адрьан. 
Таммъ; лютер. исп. — н. ч. Гансъ Матв. Эйнеръ; Иванъ 
Г е р м .  Б р и ц м а н ъ ;  А .  А .  К о л л а н г ъ .  
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Учители — не. Августъ Иван. Р1йкманъ; н. ч. ВасилШ 
Вас. ШидловскИ-Хилькевичъ; Платонъ Степ. Л у п к и н ъ. 
И .  о б .  п о м о щ и ,  у ч и т е л я  —  н .  ч .  А н д р е й  Я к .  М и х е л ь с о н ъ .  
У ч и т е л ь  р и с о в а ш я  —  И .  И .  К а п л и н ъ .  
Врачъ училища — Г. Зеебергъ. 
Валкская городская женская проггшназгя. 
Начальница — Констанщя Ферд. Аделлова. 
Законоучители: правосл. исп. — священникъ Павелъ Март. 
К а р к л и н ъ ;  л ю т е р .  и с п .  —  А л е к с а н д р ъ  А н д р .  К о л л о н г ъ  
(латышек, яз.); Гансъ Матв. Эйнеръ (эстонск. яз.). 
Учители — ДмитрШ Абр. Ручьевъ; Мартинъ Ив. Удеръ. 
Учительницы — Натал1я Иван. Бушъ; Александра Никол. 
Ш т а н к о в с к а я ;  О л ь г а  А н д р .  А л ь в е р ъ ;  Э м и л 1 я  И в .  Т а м м ъ ;  
А л ь м а  И в а н .  К у п п и ц ъ ;  О т т и л 1 я  П а в л .  Л а с с е н 1 у с ъ .  
Министерство Военное. 
Управленге Валкскаго угьзднаго воинскаю начальника. 
Уездный ВОИНСК1Й начальникъ — подполковникъ Михаилъ 
Ф е д о р о в .  Э л ь с н е р ъ .  
И. д. дйлопроиз. управл. — гс. Петръ Ив. Лепинъ. 
Духовное Ведомство. 
(См. Верроское благочише.) 
Духовный учреждешя, подведомствен­
ный М. В. Д. 
Проповедники, подчиненные Лг1фляндской евангелическо-
лютеранской консисторги. 
В а л к с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Валкскаго пробстскаго округа, Карлъ Шиллингъ, 
пасторъ Трикатенскаго прихода. 
Пасторъ Валкскаго пр., Павелъ Дитрихъ и Рихардъ Вюнеръ. 
3/73 г. В к. и Вк. у.. 
Пасторъ Лудескаго пр., Карлъ Г а й г а л ъ. ' 
„ Мар1енбургъ-Зельтингофскаго пр., Альфредъ Пймъ. 
„ Вольфартскаго пр., Рейнгольдъ М е й е р ъ. 
„ Адзельскаго пр., Генрихъ А д о л ь ф и. 
„ Пальцмаръ-Зербигальскаго пр., ЕвгенШ Бергъ. 
„ Трпкатенскаго пр., Карлъ Шиллинг ъ. 
„ Тирзенъ-Веланскаго пр., (вакашяя). 
„ Шванебургскаго пр., Адольфъ Кундзинъ. 
„ Аагофскаго пр., Константинъ У д е р ъ. 
„ Эрмесскаго пр., (ваканшя). 
„ Опекальнскаго пр., Оскаръ Т р е й. 
„ Смильтенскаго пр., Карлъ Кундзинь. 
Церковные попечители. 
Приходовъ: 
Аагофъ - Эргардъ фонъ Т р а н з е (им. Розенекъ). 
Адзель — Эдуардъ Шварцъ (им. Вауклюзе). 
Валкъ — для г. Валка Карлъ Шмидтъ (г. Валкъ), для земскаго 
ирих. Павелъ Земель (им. Каверсгофъ). 
Велланъ — баронъ Генрихъ В о л ь ф ъ (им. Лизонъ). 
Вольфартъ — Павелъ Больто фонъ Гогенбасъ (им. Альтъ-
Вольфартъ). 
Зельтингофъ — Эдуардъ фонъ М а г н у с ъ (им. Зельтингофъ). 
Зербигалъ — баронъ Конрадъ Фйтингофъ (им. Зербигалъ). 
Луде — Христофъ фонъ Штрикъ (им. Луде-Гросгофъ). 
Замнет. — Альфредъ Аммонъ (им. Замокъ-Луде). 
Мар1енбургъ — бар. Арнольдъ Фитингофъ (им. Зам.-Мар1енб.). 
Оппекальнъ — Эгонъ Дерингеръ (им. Мар1енштейнъ). 
Пальцмаръ — Рудольфъ фонъ Б е р ъ (им. Пальцмаръ). 
Смильтенъ — князь П. П. Л и в е н ъ (им. Смильтенъ). 
Тирзенъ — В. М е с т е р ъ (им. Зам.-Тирзенъ). 
Трикатенъ Николай фонъ Т р а н з е (им. Ново-Врангельсгофъ). 
Шванебургъ Вильгельмъ Гетгенсъ (им. Леттинъ). 
Эрмесъ Максъ фонъ А н р е п ъ (им. Ромельнъ). 
г. Ю. и Ю. у. 
Дворянетя учреждешя. 
Уездные депутаты дворянства Венденъ-Валкскаго угьзда. 
(См. стр. 163.) 
Приходсше попечители. 
ГГриходовъ: 
Аагофъ Э. фонъ Т р а н з е (им. Розенекъ). 
Адзель —- Густавъ Беттихеръ (им. Треппенгофъ). 
Валкъ Фр. фонъ 3 е н г е р ъ (им. Педдельнъ). 
Велланъ — баронъ Карлъ Менгденъ (им. Синоленъ). 
Вольфартъ — баронъ Б. Лоудонъ (им. Кейзенъ). 
Зелтингофъ — Э. фонъ М а г н у с ъ (им. Зелтингофъ). 
Зербигалъ П. Г р о ш ъ (им. Зербигалъ). 
Луде — Давидъ А б б у л ъ (им. Сооргофъ). 
Мар1енбургъ —- баронъ А. Фитинггофъ (им. Зам.-Мар1енб.). 
Оппекальнъ Оскаръ фонъ Беттихеръ (им. Альсвигъ). 
Пальцмаръ — Фридрихъ фонъ Б е р ъ (им. Раузенгофъ). 
Смильтенъ — Карлъ Грюнбергъ (им. Блуменгофъ). 
Тирзенъ — А. фонъ Генъ (им. Друвенъ). 
Трикатенъ — Викторъ фонъ Т р а н з е (им. Ново-Саккенгофъ). 
Шванебургъ — Альфредъ Рудзитъ (им. Ново-Шванебургъ). 
Эрмесъ — Фр. фонъ 3 е н г е р ъ (им. Педдельнъ). 
Городъ Юрьевъ и Юрьевсш уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Городское полицейское управленге. 
ПолицШмейстеръ — сс. Клдкачевъ. 
Секретарь — ттс. Осипъ Фаддеев. Г р и н к о - У г л и к ъ. 
С т о л о н а ч а л ь н и к ъ  —  н .  ч .  Н и к о л а й  К а с п е р .  П т а ш и ц к ] й .  
Канцелярсые служители — кр. Густавъ Карьюсъ; кр. 
Артуръ Миллингъ; Оскаръ Т р у у с ъ; Августъ С о о м е. 
Приставъ 1 уч. — ка. Эдмундъ Фридр. С и ф е р с ъ. 
П о м о щ н и к ъ  —  к р .  И в а н ъ  Т и м о ф .  М е к ш ъ .  
г. Ю. и Ю. у. 
Приставь 2 уч. — ка, Францъ 1осиф. Залеск1й. 
П о м о щ н и к ъ  —  г с .  В л а д и м 1 р ъ  П а в л .  М а л * е и н ъ .  
Приставъ 3 уч. — ка. Робертъ Альберт. Г е й е р ъ. 
Помощникъ — (ваканс1я). 
Околоточные надзиратели — н. ч. Иванъ Ю м ар и к ъ; 
1оганнесъ К о д р е с ъ; Юрш Е г г и; кр. Эд. С а б е л ь; Эд. П л о м ъ; 
кр. Владим. Юнгстъ; Августинъ П а н ь; Авг. П а у к с о н ъ; 
Антонъ Кюннапу; Оеофилъ Малеинъ и Артуръ Р у у з ъ. 
Членъ-распорядитель врачебно-полицейск. комитета — помощн. 
пристава, гс. Иванъ Стан. П а р ф 1 а н о в и ч ъ. 
Зав1>дываюнцй сыскною частью — пом. пристава, н. ч. Алекс. 
Генрихов. А л а н д ъ. 
Юрьевское уездное полицейское управленге. 
Н а ч а л ь н и к ъ  у Ь з д а  —  к с .  И в а н ъ  С п и р и д .  Ж о л т к е в и ч ъ .  
Помощники его — старшШ: кс. Болеславъ Адольф. Я р е д к 1 й; 
м л а д п п е :  н о  1  у ч .  —  к с к .  Ф и л и п п ъ  С а в .  С о л т а н о в с к 1 й ;  п о  
2 уч. — ка. Александръ Порфирьев. Зайкинъ; по 3 уч. — не-
Анатолш Александр. К ар до в ъ; но 4 уч. — капит. Александръ 
М и х .  Р о м е н с к 1 й .  
И. д. секретаря — н. ч. Антонш Васильев. 3 а с с ъ. 
С т о л о н а ч а л ь н и к ъ  —  к р .  С е р г Ь й  А л е к с .  М о к й е в ъ .  
И. д. столоначальника -— н. ч. Августъ Ганс. Л а а с ъ. 
Канцелярск1е служители — Ольга Зах. Шамардина; Ольга 
Е г о р .  Т р у  з а ;  А н д р е й  М а т в .  П о к к ъ ;  Л е о н г а р д ъ  И в .  В е с к и ;  
Я к о в ъ  М и х .  Э с с е н с о н ъ ;  П е т р ъ  М а р т .  Л ю б е к ъ .  
И. об. полицейск. назирателя пригородной части г. Юрьева— 
А в г у с т ъ  А л е к с .  С е п п ъ .  
И. об. полицейскаго надзирателя пос. Чернаго — ттс. Семенъ 
И в а н .  П е р е п е ч и н ъ .  
Камиссары по крестьянскимъ дгьламъ. 
1 уч. — не. Михаилъ Никол. Сливакъ (г. Юрьевъ). 
2 уч. — гс. Николай Влад. Сиродинск1й (г. Юрьевъ). 
Юрьевское уездное по воинской повинности присутствге. 
Председатель уЬздн. депут. дворянства, Эдуардъ Аксел. 
баронъ Нолькенъ (им. Каверсгофъ). 
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Члены — начальн. уЬзда; у'Ьздн. воин, начальникъ; комиссаръ 
по крест, дйламъ I уч. Юрьевскаго уезда; членъ городск. управы 
Александръ Алекс. Боковневъ; старш. Левенской вол. Петръ 
Гансов. К р е б с ъ. 
И. д. д1злопр. — Эрнстъ Фридр. Ф р е й. 
Канц. служитель — Теорий Мартын. Фельдманъ. 
Врачебная часть. 
Уездный врачъ—кс. д-ръ мед. Никол. Вас. Харитоновск1й. 
Г о р о д о в о й  в р а ч ъ  —  к с .  д - р ъ  м е д .  А в г у с т ъ  Ф р и д р .  Л е ц г у с ъ .  
Врачъ при Юрьевской городской больнице — н. ч. Вальтеръ 
Ф р и д р .  Х о л л м а н ъ .  
Врачъ при лечебниц^ графа Берга въ им. Зам.-Загницъ — 
т т с .  л е к а р ь  Г е р м а н ъ  А л ь ф р е д .  А н ш ю т ц ъ .  
Врачъ при больнице Юрьевской тюрьмы--н. ч. лекарь Эдгаръ 
Э р н е с т .  А н д е р с о н ъ .  
Врачъ при Юрьевской почтово-телегр. конторе — кс. д-ръ мед. 
А л е к с а н д р ъ  К а р л .  П а л ь д р о к ъ .  
Лекарсте ученики — старшш, 1оаннъ Тенисонъ; младш.. 
Якобъ-1огаинъ Л е у н ъ. 
Повивальная бабка — (ваканс1я). 
Уездный ветеринаръ — не. Робертъ Ив. Шабакъ. 
Участковый ветеринарный врачъ — кск. Фридрихъ Карлов. 
В и д и к ъ (Лайсгольмъ). 
Городск. вет. врачи -— сс. Иванъ 1ос. Вальдманъ; н. ч. 
Морицъ Фридр. 3 и г е р ъ. 
Почтово-телехрафныя конторы. 
В ъ  г .  Ю р ь е в е .  
Начальникъ — сс. Кессарш Симфор1анов. Лопатинск1й. 
Помощникъ — кс. Фридрихъ Карлов. К и т н е р ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
II разряда — ка. Карлъ Карлов. Клаасъ; кр. Владим1ръ 
М и х а й л о в .  М а л е и н ъ .  
III разряда — ка. Иванъ Мартин. Крастингъ; Аделе 
Н и к о л .  Г е л ь д н е р ъ ;  к р .  А р т у р ъ  1 о г а н о в .  П е т е р с о н ъ .  
1 7 7  г. К), и Ю. у. 
IV разряда — ттс. Эрнстъ Петров. Зарринъ; кр. Оскаръ 
Мих. В у н к ъ; кр. Гансъ 1оганов. Кярикъ; кр. Иванъ Давид. 
Мизе; кр. 1оганъ Петр. С и с а к с ъ (и. д.); н. ч. Карлъ Роберт. 
Карлсенъ; Елисавета Иван. Е р у м ъ; кр. Антонъ Ивановъ 
К о р е й в о (и. д.). 
V разряда — Елена Юльев. Дейчманъ; кр. Эдуардъ Мих. 
Коплусъ (и. д,); кр. Карлъ Андр. Силлаотсъ (и. д.); Аделе 
Алекс. Гроссманъ; кр. Эдуардъ Ян. К а л т с ъ (и. д.); Анна 
Мих Дункель; кр. Петръ Ян. Пентъ, онъ-же Бентъ (и. д.). 
VI разряда — н. ч.: Вольдемаръ Аугустов. Кальнинъ; 
1оанна Гавршлов. Сюттъ; кр. Освальдъ Петр. Сула; кр. Лео­
п о л ь д ъ  К а р л о в .  Ю р г е н с о н ъ ;  к р .  Д а в и д ъ  Я к о б .  Ф у к с ъ ;  н .  ч .  
В о л ь д е м а р ъ  П е т р .  П а х к ъ ;  н .  ч .  А л ь ф р е д ъ  Ю р .  П и к к а н д ъ ,  
онъ-же Пикатъ; н. ч. Эдуардъ-Августъ Петр. Раммъ; н. ч. Ри-
х а р д ъ  Ю р .  М  и  л  л  и  с  т  ф  е  р  ъ ;  А н н а - А в г у с т а  Я к о б .  С и л и в е л ь я ;  
н .  ч .  М и х к е л ь  М и х к .  С а к с ъ ;  н .  ч .  Я н ъ  Ю р .  Л е п п и к ъ ;  н .  ч .  
КХшусъ Густав. К у л л ь. 
Надсмотрщики — высшаго окл., Фридрихъ Карл. Эстер-
лингъ; низш. окл., 1оаннъ Кириллов. ВЪглинь (и. д.). 
Телефонная сгьтъ. 
ЗавЪдываюпцй сЬтью — младппй механикъ высш. окл., кр. 
ЮрШ Яковл. Е р у м ъ. 
Надсмотрщикъ высш. окл. — кр. Карлъ Андр. Р я х е с о. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
VI разряда — п. н.: Эмил1я Карл. Цхветадзе, ур. 3 в е -
нина; Мар1я Александр. Ряхесо, ур. Богданова; Елена 
Владим. Малейнъ; Лид1я Эмил. фонъ Зеценъ, ур. Калье. 
Почтово-телеграфныя отделенья. 
Въ п. Н у с т а г о. 
Начальникъ — кр. Александръ Юрьевъ К е с к ю л а. 
Почтово-телегр. чиновн. VI разряда -— н. ч. Густавъ Оттон. 
К л е м е н т а .  
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Въ им. Л а й с г о л ь м е. 
Начальникъ — гс. Фридрихъ Мих. В е р м а н ъ. 
Почт.-тел. чиновн. VI разр. — н. ч. 1оганнесъ Ганс. Штрефъ. 
Надсмотрщикъ (и. о.) — н. ч. Карлъ 1оган. Э й л а у: 
В ъ  Ч е р н о м ъ  п о с а д  е .  
Начальникъ — (ваканс1я). 
Почт.-телегр. чиновникъ VI разряда — н. ч. Петръ Петр. 
Г р и ц е н к и н ъ .  
Почтовыя отдтлеюя. 
Въ 3 а г н и ц е. 
Начальникъ — кр. Янъ Юрьев. В е р е в ъ. 
Въ Э л ь в е. 
Начальникъ — кр. Максъ 1ог. Грюнбергъ (и. д.). 
В ъ  д .  К р а с н ы я  Г о р ы .  
Начальникъ — кр. Петръ Михкел. Коортъ. 
Юрьевское городское управленге. 
Городская дума. 
Гласные — Александръ Александр. Аммонъ; Иванъ Иван. 
А н д е р с о н  ъ ;  1 о г а н н е с ъ  1 о г .  А р н д т ъ ;  Л ю д в .  Л ю д в .  Б а н д е  л ь е ;  
Александръ Генр. Берентсъ; Романъ Эрнст. Бетге; Карлъ 
Иван. Биркъ; Александръ Густ, фонъ Брекеръ; Робертъ Густ. 
Б р о  к ъ ;  Ф р а н ц ъ  1 о г а н .  Г а м п ф ъ ;  К а р л ъ  К а р л о в .  Г а п п и х ъ ;  
А л ь ф р е д ъ  Г е о р г .  Г  р  а  с  с  ъ ;  В и к т о р ъ  Э д е л ь г а р д .  ф о н ъ  Г р е в и н г к ъ ;  
Александръ Эдуард. Гросманъ; Фридрихъ 1ог. Д а у г у л ь; Петръ 
Я к о в л .  К  а з е ;  П е т р ъ  Г е н р .  К а к о ;  А в г у с т ъ  1 о г .  К а р н е о л ъ ;  
Густавъ 1ог. Кенигсфельдъ; Густавъ Карл. Кима; Иванъ 
С а в .  К о з л о в ъ ;  1 о г а н н е с ъ  А в г .  К р ю г е р ъ ;  Г е н р и х ъ  А н д р .  Л а а с ъ ;  
Гансъ Теннис. Леллепъ; Гансъ Густ. Л ест а; Арминъ Сигизм. 
Л и в е н ъ; Сигизм. Павл. Л и в е н ъ; Петръ Карлов. Л у з и н г ъ; 
179 г. Ю. и Ю. у. 
Зоганнесъ Юльев. Мейеръ; Иванъ Петр. Нильпъ; Карлъ Яковл. 
Н у р г; ъ; Эрнстъ Авг. Оберлейтнеръ; Фридрихъ Феод. О т т г о; 
Карлъ Эверд. II ар тс ъ; Густавъ Иван. Постъ; Рейнгольдъ Георг. 
Р а п г о ф ъ; Вильгельмъ Петров. Рейнарцъ; Леонгардъ Гейнр. 
Р о з е н к р а н д ъ; Карлъ Карл. Розенталь; Вольдемаръ Фридр. 
ф о н ъ  Р  о т ъ ;  И в а н ъ  Л е о н т .  Р ^ з в  о  в ъ ;  Р е й н г о л ь д ъ  1 о г .  С  а х к е р ъ ;  
1оганъ Хог. Симонъ; Евгешй Адальб. Терганъ; Эрнстъ-Густавъ 
Готлиб. Тиманъ; Карлъ Яковл. Унгеръ; Адальбертъ Франц. 
Ф а у р е ;  К а р л ъ - Ф р и д р и х ъ  Ф а у р е ;  1 о г а н н е с ъ  Г е о р г .  Ф и ш е р ъ ;  
Р у д о л ь ф ъ  К а р л .  ф .  Ц е д д е л ь м а н ъ ;  Т е о р и й  К и р и л .  Ч е р н о в ъ ;  
А р в е д ъ  О с в а л ь д о в .  Ш м и д т ъ ;  Э в а л ь д ъ  И в а н .  Ш т е й н б е р г ъ ;  
Б е р н г а р д ъ  1 п г а н .  Ш т е р н ъ ;  К о н р а д ъ  Ф р и д р .  Ш т р е м б е р г ъ ;  
Г е р м а н ъ  Г е й н р .  Ш т у р м ъ ;  Х р и с т о ф о р ъ  Г е й н р .  Э й з е н ш м и д т ъ ;  
1 о г а н н е с ъ  Ф р и д р .  Э ш ш о л ь ц ъ ;  К а р л ъ  Э д у а р д .  Я н з е н ъ .  
Кандидаты — Эдуардъ Иван. Бергманъ; Арнольдъ Эдуард. 
Г а с с е л ь б л а т ъ; Александръ Ив. Мондсонъ; Бернгардъ Павл. 
Ш у л ь ц е ;  М а р т и н ъ  Я н .  М а у э р ъ ;  Р е й н г о л ь д ъ  Т е н н и с .  Л о о д ъ ;  
А д о л ь ф ъ  М а д и с .  Я р в ъ ;  1 о г а н ъ  А б р .  М а т т о .  
Городская управа. 
Городской голова — Викторъ Эдельг. фонъ Гревингкъ. 
З а м е с т и т е л ь  г о р о д с к .  г о л о в ы  —  А л е к с .  А л е к с .  Б о к о в н е в ъ .  
Члены —Александръ Эдуард. Гросманъ; Густавъ Гансов. 
Т е н с м а н ъ. 
Секретарь — Арведъ Освальд. Шмидтъ. 
Архивар1усъ — Титусъ Эльмаров. Хрнст1ани. 
Кассиръ — Карлъ Яковл. Лауге. 
Бухгалтеръ — Эмиль Гейнр. Якоб со нъ. 
Городской землемеръ — Густавъ Осип. Вальдманъ. 
Г о р о д с к о й  а р х и т е к т о р ъ  —  А р в е д ъ  В о л ь д е м .  Э й х г о р н ъ .  
Канцелярсюе служители — Карлъ Ив. Гроссетъ; Фридр. 
Генр. Ц и р к ъ; Робертъ Ганс. М ю л л е р ъ; Павелъ Март. Ф у к с ъ. 
Податное управленге. 
Председатель — податн. старт., Фридрихъ Франц. Фауре. 
Ч л е н ы  —  Г у с т а в ъ  И в .  П о с т ъ ;  П е т р ъ  И в .  Б а р с ъ .  
Б у х г а л т е р ъ  —  А л е к с а н д р ъ  М и х .  Ф у к с ъ .  
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Городской сиротскгй судъ. 
Председатель— гор. гол., Викт. Эдельг. фонъ Гревингкъ. 
Ч л е н ы  —  Э в а л ь д ъ  Р о б е р т .  Ш т е р н ъ ;  П е т р ъ  К  а з е ;  В .  
Д а у г у л ь ;  К .  Я н з е н ъ .  
Учьздныл отдгьлент общества попечишельнаю 
о тюрьмахг. 
М у ж с к о е .  
Директоръ - председатель — уездный депутатъ дворянства, 
баронъ Нолькенъ (им. Мойзекацъ). 
Директоры — благочинный, иротсперей А л е е в ъ; гор. голова,. 
В. Э. фонъ Гревингкъ; товарищъ прокурора, Борисъ Павл. 
Студенцовъ; полищйм., сс. К л о к ач е въ; уЬздв.врачъ, д-ръмед. 
Николай Вас. Харитоновск1й; начальн. уЬзда, Иванъ Спирид. 
Жолткевичъ; проф. Л. X. Кесслеръ; купецъ ВасилШ Роман. 
М а с л о в ъ ;  к у п е ц ъ  И в .  Л е о н т .  Р  4  з  в  о  в  ъ ;  к у п е ц ъ  Э .  Р .  Б р о к ъ ^  
инспект. гор. учил. Сироткинъ; комиссаръ по крест. дЬламъ, 
М и х а и л ъ  Н и к о л .  С л и в а к ъ ;  п р и с .  п о в .  В .  Д .  Х в о л ь с о н ъ .  
ЗавйдывающШ дйлопроизводствомъ — податной инспекторъ, 
АполлинарШ Серап. М а р ш и н с к 1 й. 
Ж е н с к о е .  
Директриса-председательница — супруга проф. ИМПЕРАТОРСКАГО 
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Н а д е ж д а  И в а н .  Н е в з о р о в а .  
Директрисы — вдова дсс. начальница гимназш Мар1я Никол. 
Воскресенская; баронесса Анна Павлов. Вреде; супруга 
д-ра Анна Генрих. Кенгсепъ; супруга купца Евгешя Александр. 
К у з и к ъ ;  с у п р у г а  п о д п о л к о в н и к а  С о ф 1 я  М и х а и л .  М а ш а р с к а я ;  
супруга учителя - инспектора городскаго училища Павла Густав. 
С и р о т к и н а .  
Заведующей делопроизводствомъ — директоръ муж. тюр. отд.
г  
и н с п е к т о р ъ  г о р о д с к а г о  у ч и л и щ а  П а в е л ъ  А н д р .  С и р о т к и н ъ .  
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М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Юрьевское угьздное казначейство. 
Казначей — не. Павелъ Александр. Д а у к ш а. 
Старипй бухгалтеръ — не. Карлъ Петр. Ваесерманъ. 
Кассиры — I разр.: кр. Карлъ Иван. Григоръ; кск. 
Владим. Иван. Хижинск1й; II разр.: гс. Александръ Карлов. 
К л е к н е р ъ ;  к р .  К а р л ъ  А в г у с т о в .  К а у э н ъ .  
Бухгалтеры — I разр.: и. д. кр. Гансъ Андреев. Сеппъ; 
кр. Станиславъ 1осифов. Вильчинск1й; II разр.: н. ч. ВасилЩ 
Макс. Андреевъ; н. ч. ЕвгенШ Федор. Бекманъ; н. ч. Леон. 
Теодор. С а а р ъ. 
Счетные чиновники — гс. Николай Станислав. Бейнаръ; 
кр.  А в г у с т ъ  Г е н д р и к .  Т  о  о  т  с  ъ ;  к р .  А р т у р ъ  А н д р е а с .  С е к м а н ъ .  
Окружное акцизное управленге. 
I V  о к р у г ъ  ( к а н ц .  в ъ  г .  Ю р ь е в е ,  З в е з д н а я  у л .  №  2 7 ) .  
Н а д з и р а т е л ь  —  т т с .  Н и к о л а й  Ф и л и п .  Т и м о н о в ъ .  
Помощники надзирателя — старнпе: ттс. ВасилШ Вас. С в а т-
ковъ; не. Теорий Никол. Викент. Зарембо; не. Алекс. Зах. 
Л е в д и к о в ъ  ( г .  Ю р ь е в ъ ) ;  н .  ч .  б а р о н ъ  П е т р ъ  К а р л .  Д р а х е н -
фельсъ; младппе: ка. Рудольфъ Карл, фонъ Коссартъ; гс. 
1 о с .  Н и к и ф о р .  К о л  о м ^  е в  ъ ;  к а .  Б о р и с ъ  Н и к о л .  Г е р а к о в ъ ;  
ка. Николай Франциск. А л ь ц е й т ъ. 
Делопроизводитель — гс. Николай Павл. Подбельск1й. 
Штатные контролеры — старпие: кск. Гейнрихъ Роберт. 
Виттъ; кск. ГригорШ Влад. Соколовъ; кск. Рафаилъ Иван. 
Д  е т  ц  е л  ь ;  м л а д п п е :  н .  ч .  Ф р о м г .  Х р и с т .  И м м е р т р е й  ( и м .  
Т о р м а г о ф ъ ) ;  н .  ч .  К о н с т а н т и н ъ  Н и к о л а е в .  К о с с о в ъ  ( Ю р ь е в ъ ) ;  
н. ч. Павелъ 1ероним. Мартыновск1й (Юрьевъ); кр. Сигиз-
м у н д ъ  Г р и г .  А н т о н е в и ч ъ  ( Ю р ь е в ъ ) ;  к р .  А л е к с е й  И в .  П я т ­
ни ц к к 1 й (Юрьевъ); кр. Карлъ Михк. Вальтеръ (пос. Обер-
п а л е н ъ ,  Ф е л л .  у . ) ;  н .  ч .  1 о г а н ъ  Т е н о в ъ  Э л ь к е н ъ  ( Ю р ь е в ъ )  и  
К а р л ъ  Ф е д о р о в .  Л ю д к е .  
Нештатные контролеры: старшШ — Федоръ Вас. Глебов-
с к 1 й; младшШ—не. Эмилш Петр. Будковск1й (оба въ Юрьеве). 
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Надсмотрщики — Юл1анъ Герои. Шлягеръ; Константинъ 
Фед. Семеновъ; Дмитрш Ив. Смирнск1й (все въ Юрьеве). 
Писцы — Вольдемаръ Петр. И р б е; 1оганъ Март. К у п и и ц ъ; 
Петръ Петр. Эндрихсъ и Карлъ Март. К у у с к ъ. 
ЮрьевскШ угьздний комитетъ попечительства о 
народной трезвости. 
Председатель комитета — уездный депутатъ дворянства, 
баронъ Э. Нолькенъ (Каверсгофъ). 
Заместитель председателя — комиссаръ по кр. деламъ I уч. 
Михаилъ Ник. С л и в а к ъ. 
Члены — прото1ерей В. Алеевъ; почетный мировой судья, 
п р о ф .  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  д с с .  П е т р ъ  П а в л .  П у с т о р о с л е в ъ ;  
директоръ Юрьевской гимназш П. Д. Руцк1й; директ. Юрьевской 
учительской семинарш, сс. Михаилъ Абрам. Серковъ; директоръ 
Юрьевскаго реальнаго учил. Н. Я. Кипр1ановичъ; инспекторъ 
народныхъ учил. Юрьевскаго района 1 уч., М. А. Т р о с т н и к о в ъ; 
2 уч., П. Н. Свечниковъ; ЮрьевскШ уездный начальникъ; 
ЮрьевскШ уездный воинскШ начальникъ; надзиратель 4 окр. Лифл. 
акцизн. управл. Н. Ф. Тимоновъ; помощникъ начальника Лифл. 
губ. жанд. управл., ротмистръ Ф. Мооръ; податной инспекторъ 
Юрьевскаго уезда; ЮрьевскШ уездн. врачъ, не. д-ръ мед. Николай 
Вас. Харитоновск1й; ЮрьевскШ городской голова; почетный 
мировой судья, Николай Фед. фовъ Гроте; почетные мировые 
с у д ь и :  Л .  ф о н ъ  С и в е р с ъ ;  В .  Л а п п и н г е р ъ ;  п р о ф .  К р а с н о -
женъ; мировые судьи Юрьево-Верроскаго округа 1, 2, 3, 4, 5, 6 
и 7 уч.; товарищъ прокурора Рижскаго окружнаго суда 10 уч.; 
городской врачъ, д-ръ мед. Ф. И. Лец1усъ; комиссары по крест, 
деламъ Юрьевскаго уезда 1 и 2 уч.; помощникъ инспектора, студ. 
Юрьевскаго университета Е. А. Гравотъ; редакторъ газеты 
„РозМтеез" Я. Я. Теннисонъ; председатель верх, крестьянскаго 
суда П. Я. К азе; директриса Юрьевской женской гимназш. 
Непременный членъ — М. Н. Сливакъ. 
Раскладочное присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ Юрьевскаго уезда, 
с с .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с .  Т е й с ъ .  
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Члены — отъ акцизнаго ведомства, старнпй помощи, надзир. 
4 окр., не. Александръ Захарьев. Левдиковъ; отъ плателыц.: 
Г а н с ъ  Л е л л е п ъ ;  1 о г .  1 о г .  А р н д т ъ ;  Г е р г .  Э л ь м .  Б е н и н г ъ ;  
Э .  Г р о с ъ ;  К а р л ъ  Я н з е н ъ ;  О с к а р ъ  В о р к г а у з ъ .  
Угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — Вольдемаръ Фрид, фонъ Р о т ъ (г. Юрьевъ). 
Непрем, членъ — податн. инспекторъ Юрьевскаго уезда, сс. 
Александръ Александр. Тейсъ (г. Юрьевъ); членъ отъ вед. госуд. 
имущ., ттс. М а й е р ъ (Воттигферская лесная видма). Оба комис-
* сара по крестьянскимъ деламъ. 
Представ.: крупн. землевлад.: 0. фонъ Стрикъ (им. Фелькъ); 
Л .  ф о н ъ  С и в е р с ъ  ( и м .  К у с т г о ф ъ ) ;  м е л к .  з е м л е в л . :  Я н ъ  Г р ю н -
ф е л ь д ъ  ( К и р у м п е с к а я  в о л о с т ь ) ;  1 о г а н ъ  П е т р .  Э й з е н ш м и д т ъ  
(Уддернской вол.). 
Ведомство Главнаго Управления Земле­
устройства и ЗемледЪлвя. 
Л"Ьсничщ Воттигферскаго лесничества — ттс. Влад. Иванов. 
М а й е р ъ (видма Воттигферъ, чр. Черный). 
Помощникъ — .тЬси. конд. 3 а с с ъ. 
Лесничш Верроск. лесничества — кс. Ал. Фед. Налетовъ 
(гор. Верро). 
Помощники его — лесн. конд. Крыловъ и Уваровъ. 
Министерство Юстицш. 
Судебные следователи. 
В ъ  г .  Ю р ь е в е - .  
кс. В. И. X о л о с т о в ъ. 
не. П. С. К а к у р и н ъ. 
ка. А. А. И г н а Ц1 у с ъ. 
ка. Н. С. И в а н о в ъ. 
ттс. Д. Н. Новопашенный, 
ка. Р. М. Ц е р п и н с к 1 й. 
1 уч. Юрьевскаго уезда 
о 
А 
Я V Я 
3 
" я  я  я  
4 
^ я я  я 
и  
я  я  я  
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Нотариусы. 
Андрей Ив. Ш ми дтъ; Карлъ Карл. Розенталь. 
СЪ-ЁЗДЪ мировыхъ судей. 
Юрьево-Веррошй. 
Председатель съезда — дсс. Викторъ Мих. Головин ъ. 
Мировые судьи: 
П о ч е т н ы е :  
Николай Федор, фонъ Гроте. 
Дсс. Михаилъ Абр. С Ъ р к о в ъ. 
Левъ Авг. фонъ Сиверсъ (им. Старо-Кустгофъ, Юрьевск. у.). 
Бар. Эдуардъ Аксел. Нолькенъ (им. Мойзекацъ, Верроск. у.). 
Вольдемаръ Карл. Липпингеръ (им. Тедла, Юрьевск. у.), 
С с .  М и х а и л ъ  Е г о р .  К р а с н о ж е н ъ .  
Сс. Александръ Сераф. Невзоровъ. 
Гарри Александр, фонъ Пистолькорсъ (им. Форбусгофъ, 
Юрьевскаго уЬзда). 
Бар. Аксель Фромгольд. Таубе (им. Мексгофъ, Юрьевск. у.). 
Г а н с ъ  Г а н с о в .  М о р г е н е ъ .  
Не. Михаилъ Никол. С л и в а к ъ. 
Баронъ Генрихъ Арвид. Нолькенъ (им. Луша, Юрьев, у.). 
Феликсъ Карл, фонъ Б е р г ъ (им. Ранденъ, Юрьевск. у.). 
Эдуардъ Рихардов, ф. Левисъ-офъ-Менаръ (им. Старо-
Врангельсгофъ, Юрьевск. у.). 
Сс. ВасилШ Паллад1ев. Курчинск1й. 
Сс. Александръ Сергеев. Кривцовъ. 
Сс. АфанасШ Сергеев. Игнатовск1й. 
У ч а с т к о в ы е :  
1 участка: сс. Николай Фед. Воищевъ (кам., г. Юрьевъ, 
Мировой съЬздъ). 
2 „ (ваканс1я). 
3 „ сс. Федоръ Александр. Катыбаевъ (камера, 
г. Юрьевъ, Песочная 13). 
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4 участка: кс. Николай Федор. Метлицкгй (камера, им. 
Керсель, Ю. у.). 
5 „ ттс. Николай Иван. Васильковъ (камера, пос. 
Черный, Ю. у.). 
6 „ сс. Алексей Иванов. Знаменск1й (камера, 
г. Юрьевъ, Каштановая ул. № 63). 
7 „ ка. Феликсъ Антонов. Кокчинск1й (камера, 
пос. Нустаго, Ю. у.). 
Добавочный мировой судья, кск. Борисъ Антонов. Г и з е т т и 
(камера, въ зданш Мирового съезда). 
Канцелярия съезда. 
Секретарь — кр. Иванъ Петров. П я х н ъ. 
Помощники секретаря — кр. Конрадъ 1оганов. Анилннъ; 
кр. Оскаръ Юрьев. Л и н н о. 
Переводчики — кр. Алекс. 1ог. Г о р н ъ; Иванъ Гаврилов. 
С а м о й л о в  ъ .  
Канцелярсюе чиновники — 1оганнесъ Р е к ке ръ; кр. Гуго 
Ганс. Тамбергъ; кр. Паулъ Оск. Таттаръ; Викторъ Ганс. 
К  а  у  г  е  р  ъ ;  Г а н с ъ  Я н .  Р а т а с е п ъ .  
Крепостное отделение. 
Начальникъ — председатель съезда. 
Секретарь —- не. Фридрихъ Феодор. О т т г о. 
Судебные пристава. 
Гс. Толим1ръ Осип. Беднарчикъ; 2 уч.—кск. ДмитрШ 
Павл. Беляевъ; 3 уч. — гс. Иванъ Март. Сарапъ; 4 уч. — 
въ гор. Верро: кск. Георпй Иван. Таевере; ттс. Иванъ Андр. 
Л и с с е н к о .  
Частные поверенные. 
Юл1Й Карл. Лин ко; Яковъ Ферд. фонъ Галлеръ; Иванъ 
Е ф и м о в ъ  К я р к ъ ;  Я н ъ  Я н о в .  Л а у р ъ ;  И в а н ъ  Э р н с т .  Ф р е й м а н ъ ;  
А р т у р ъ  1 о г .  Б е к ъ ;  А н т о н Ш  Х р и с .  А а н ъ ;  И в а н ъ  К а р л .  Р я п с е й ;  
Х р и с т 1 а н ъ  Ю р ь е в .  Л  у х а ;  К а р л ъ  Я к о в л .  С у й т с ъ .  
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Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Юрьевскаго — ттс. Петръ Яковлев. К азе, г. Юрьевъ. 
Рижская 119. 
II Юрьевскаго — кр. Тенисъ Ант. Сарепера, г. Юрьевъ, 
Садовая 58. 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Юрьевской тюрьмы — подполк. Адольф. Карлов. 
К ю л ь п е. 
Помощникъ его — н. ч. Эмилш 1ул1ус. Шперлингъ. 
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Имнераторскш Юрьевскш Университетъ. 
И. д. ректора -— сс. д-ръ Виссаршнъ Григор. АлексЬевъ, 
ордин. проф. чистой математики. 
Проректоръ — сс. д-ръ Виссаршнъ Григор. АлексЬевъ, 
ордин. проф. чистой математики. 
Профессоръ православнаго богослов1я Маг. АрсенШ Симеон. 
ЦаревеК1Й, прото1ерей. 
Факультеты. 
Б О Г О С Л О В С К 1 Й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Маг. почетный докторъ богослов1я Эбердинскаго университета, 
кс. Александръ Мих. фонъ Бульмерингъ, испр. долж. ордин. 
проф. семитскихъ языковъ; д-ръ 1оаннъ 1оан. Квачала, ордин. 
п р о ф .  и с т о р и ч е с к а г о  б о г о с л о в 1 я ;  м а г и с т р ы :  К а р л ъ  Ю л ь е в .  Г и р -
генсонъ, экстраордин. проф. систематическаго богослов1я; Трау-
готъ Трауготов. Ганъ, эьстраордин. проф. практическая богословхя 
и  п а с т о р ъ  у н и в е р с и т е т с к а г о  п р и х о д а ;  К о н р а д ъ  К а р л .  Г р а с с ъ ,  
экстраордин. проф. экзегетическаго богослов1я; сс. Алекс. Гейнр. 
Берендтсъ, доцентъ историческаго богослов1я; 1оганъ Адам. 
Фрей. приватъ-д<щентъ экзегетическаго богослов1я; (д-ръ фило­
с о ф а  Л е й п ц и г с к а г о  у н и в е р с и т е т а )  О т т о н ъ  Г е й н р и х .  З е з е м а н ъ ,  
приватъ-доцентъ семитскихъ языковъ. 
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Ю р и д и ч е с к 1 й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Маг. кс. Левъ Адамиров. Шалландъ, экстраорд. проф. 
госу д а р с т в е н н а я  п р а в а ,  д е к а н ъ ;  д - р а :  д с с .  П е т р ъ  П а в л .  П у с т о -
рослевъ, ординарн. проф. уголовнаго права; сс. Михаилъ Егор. 
Красноженъ, ордин. проф. церковная права; магистры: 
дсс. ЕвгенШ Вячесл. Пассекъ, испр. должн. ордин. проф. 
римскаго права; сс. Николай Никол. Б-Ьлявск1Й, испр. долж. 
о р д .  п р о ф .  п о л и ц .  п р а в а ;  д - р ъ  с с .  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л .  М и к л а -
шевск1й, орд. проф. политич. экон. и статист.; маг. сс. Але­
ксандръ Серг. Кривцовъ, испр. долж. орд. проф. римскаго права; 
маг. Владтшръ Эммануил. Грабарь, испр. должн. ордин. проф. 
м е ж д у н а р о д н а я  п р а в а ;  с с .  м а г - н т ъ  А л е к с а н д р ъ  С е р а ф .  Н е в з о ­
рову испр. должн. экстраорд. проф. торг. права. Магистры: 
маг. кс. беодоръ Васильев. Тарановск1Й, экстраорд. проф. 
и с т о р ш  р у с с к а я  п р а в а ;  м а г .  А л е к с а н д р ъ  С е м е н о в .  Я щ е н к о ,  
экстраорд. проф. энциклопедш права и исторш философш права; 
маг-нтъ Орестъ Ив. Остроградск1Й, прив.-доц. финанс. права; 
Дмитрш Африкан. Червонецк1й, прив.-доц. уголовн. права; 
Василш Иван. Синайск1й, прив.-доц. римскаго права. 
М е д и ц и н с к 1 й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Д-ра: Давидъ Мелитон. Лавровъ, экстраордин. проф. фар-
макол., Д1этетики и исторш медицины, деканъ; дсс. Вернгардъ Авг. 
Керберъ, орд. проф. государств, врачебноведетя; дсс. Августъ 
С т е п .  Р а у б е р ъ ,  о р д и н .  п р о ф .  а н а т о м ш ;  с с .  К а р л ъ  К о н с т .  Д е г 1 о ,  
заслуж. орд. проф. спец. паталоии и клиники; дсс. Владимгръ Фед. 
Ч и ж ъ ,  о р д .  п р о ф .  п с и х и а т р ш ;  д с с .  В я ч е с л .  А л е к с .  А ф а н а с ь е в ъ ,  
ордин. проф. общей паталогш и патологич. анатомш; сс. Аеанасш 
Сергеев. Игнатовск1й, орд. проф. государств. врачебнов1эдЪшя; 
сс. ВасилШ Паллад. Курчинск1й, орд. проф. физ10Л0Пи; маг. 
сс. Иванъ Лавр. Кондаковъ, испр. долж. орд. проф. фармацш; 
Д-ра: дсс. Николай Александр. Савельевъ, орд. проф. спещальн. 
п а т о л .  и  к л и н . ;  д с с .  В е р н е р ъ  Г е р м .  Ц ё г е  ф о н ъ  М а н т е й ф е л ь ,  
орд. проф. хирургш, почетн. лейбъ-хирургъ Двора Его ИМПЕРАТОРСКАЯ 
ВЕЛИЧЕСТВА; СС. СергЬй Дмитр. Михновъ. орд. проф. акушерства, 
женск. и дЪтск. болезней; сс. Петръ Андр. Поляковъ, орд. проф. 
сравнительной анатомш, эмбрюлопи и гистолопи; кс. ЕвгенШ Алекс. 
Шепилевск1й, экстраорд. проф. госуд. врачебновЪд.; Михаилъ 
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Ив. Ростовцевъ, экстраорд. проф. хирургш; кс. Александръ Ив. 
Я р о ц к 1 й, экстраорд. проф. спец. патологш и клиники. Маг. 
фармащи, не. Иванъ Вильг. Ш и я д ел ьмейзеръ, уч. аптекарь. 
Д-ра: кс. Германъ Алекс. Адольфи, прозекторъ при анатомич. 
институт^; ка. Вильгельмъ Вильг. Шмельцеръ, прозекторъ при 
инст. сравн. анатомш; кс. Теорий Петр. Свирск1Й, прив.-доц. 
фармакологш; 1оганпесъ Юльев. Мейеръ, прив.-доц. акушерства 
и гинеколоия; Иванъ Вас. Г е о р г 1 е в с к 1 й, прив.-доц. оперативн. 
хирургш и топогр. анат. и сверхшт. ассист. при кабин, оперативн. 
хирургш; кс. Александръ Карл. Пальдрокъ, прив.-доц. накожн. 
и венерич. болезней; кс. Гейнрихъ Иван. Коппель, прив.-доц. 
ушныхъ, носов, и горлов. болезней и ассист. поликл.; Германъ 
Викт. Идельсонъ, прив.-доц. психи атрш; кс. ВасилШ Павл. 
Жуковск1й, прив.-доц. по детск. болезн.; маг. Викторъ Алекс. 
С к в о р ц о в ъ ,  п р и в . - д о ц .  ф а р м а ц ш ;  к а .  И в а н ъ  И в а н .  Ш и р о к о -
горовъ, прив.-доц. по общей патологш и патологич. анатомш и 
помощи, прозектора при патологич. инст.; Авраамъ-Эберъ Гирш. 
Ландау, прив.-доц. анатомш и сверхшт. помощи, прозектора при 
анатомич. институте; Густавъ Оскар. Вельцъ, учитель массажа, 
врачебной гимнастики и механотерапш. 
И с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к 1 й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Д-ра: сс. Михаилъ Ник. Крашенинниковъ, орд. проф. 
древнеклассич. филол. и исторш литературы; сс. ЕвгенШ Вячесл. 
Петуховъ, орд. проф. русскаго языка въ особ, и слав, языко-
ве
Д
ен!я вообще; дсс. Яковъ Фридр. Озе, орд. проф. филос. и 
педагогики; сс. Антонъ Ник. Ясинск1й, орд. проф. всеобщей 
исторш; сс. Александръ Александр. Васильевъ, орд. проф. 
всеобщей исторш. Маг.: ДмитрШ Ник. Кудрявск1Й, и. д. орд. 
проф. немецкаго и сравн. языковед. Д-ръ: сс. Леонгардъ Карл. 
Мазингъ, экстраорд. проф. сравнит, грамматики слав. наречШ. 
Маг.: не. ГригорШ Филим. Церетели, экстраорд. проф. древне-
классической филологш и греческихъ и римскихъ древностей; 
сс. Иванъ Ив. Лап по, экстраорд. проф. русской исторш; Николай 
Кузьм. Грунск1й, экстраорд. проф. русскаго языка въ особен, и 
слав, языковед, вообще; (д-ръ филос. Геттинг. унив.) кс. Вольфгангъ 
Филип. Шлютеръ, прив.-доц. немецкаго и сравнит, языковед.; 
кс. Яковъ Индж. Лаутенбахъ, прив.-доц. сравнит, языковед, и 
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лекторъ латыш, языка (см. лекторы); РТванъ Март. Эндзелинъ, 
прив.-доц. сравн. языковед, и славяно-русской филологш; маг.-нтъ 
Эрнстъ Рейн. Фельсбергъ, прив.-доц. классической филологш и 
г р е ч е с к и х ъ  и  р и м с к и х ъ  д р е в н . ;  М и т р о ф а н ъ  В а с .  Б р е ч к е в и ч ъ ,  
п р и в . - д о ц .  в с е о б щ е й  и с т о р ш ;  П е т р ъ  А л е к с а н д р .  Я к о в е н  к о ,  
прив.-доц. по всеобщей исторш. 
Ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к 1 й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Д-ра: сс. Василш Еф. Тар асе нк о, орд. проф. минералогш; 
сс. Юлш Георг, фонъ Кен не ль, орд. проф. зоологш; сс. Борись 
Измаил. Срезневсклй, орд. проф. физич. географш и метеорол.; 
сс. Александръ Иван. Садовсгий, и. д. орд. проф. физики. 
Маг.: сс. Николай Ив. Кузнецовъ, и. д. орд. проф. ботаники, 
членъ-корреспондентъ академш наукъ. Д-ра: сс. Виссаршнъ Григ. 
Алексеевъ, ордин. проф. чистой математики (см. ректоръ); 
сс. Платонъ Платон. Граве, орд. проф. математики. Маг-нтъ: 
кс. Сергей Казим. Богушевск1й. и. д. экстраорд. проф. сельскаго 
хозяйства и технологш. Маг.: ГурШ Вас. К о л о с о въ, орд. проф. 
п р и к л а д н о й  м а т е м а т и к и .  Д - р а :  . к с .  К о н с т а н т и н ъ  К а р л .  С е н т ъ -
Илеръ, экстраорд. проф. зоологш. Магистры: кс. Георпй Павл. 
Михайлове к 1 й, экстраорд. проф. минералогш; сс. Константинъ 
Дорим. Покровск1й, экстраорд. проф. астрономш; ка. Александръ 
Дмитр. Богоявленск1й, экстраорд. проф. химш; не. Георпй 
Александр. Ландезенъ, экстраорд. проф. химш; кс. Арведъ Ив. 
Томсонъ, доцентъ сельскаго хозяйства; им-Ьюпцй дипл. I ст$п. 
ка. Александръ Яковл. Орловъ, астрономъ-наблюдатель. Маг-нты: 
ка. Николай Виктор. Култашевъ, прив.-доц. химш и штатный 
а с с и с т е н т ъ  м и н е р а л о г и и ,  к а б и н е т а ;  Р е й н г а р д ъ  Ф р и д р .  Х о л л м а н ъ ,  
прив.-доц. химш; маг. Болеславъ Болесл. Г р и н е в е ц к 1 й, прив.-доц. 
ботаники и помощи, директора ботаническаго сада; маг-нтъ Василш 
Андр. Бородовсхий, ирив.-доц. химш и лаборантъ химическаго 
кабинета; Викторъ Авг. Кесслеръ, инженеръ путей сообщен1я, 
архитекторъ и преподаватель началъ архитектуры. 
Лекторы. 
Кс. маг. Яковъ Инджев. Лаутенбахъ, лект. латышек, яз. 
и приватъ-доцентъ сравнительнаго языков'Ьд'Ьшя; Леонгардъ Эд. 
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0 в е н ъ, лекторъ англШск. яз.; не. канд. Иванъ Алекс. Е г е в е р ъ, 
лекторъ эстонскаго яз; лекторъ французскаго яз. (ваканс1я). 
Учитель искусствъ. 
Должности вакантны. 
Учебно-вспомогательны я учрежденгя. 
Б и б л 1 о т е к а .  
Директоръ — проф. Александръ Алексанров. Васильевъ 
(см. ист.-фил. фак.). 
Бнблютекарь — ка. маг-нтъ Александръ Тимоееев. Р а с -
т о р г у е в ъ .  
Помощники библютекаря — действ, студ. Мейнгардъ Вольдем. 
Г а н с е н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Д м и т р .  С у х а д й е в ъ .  
Писцы библютеки — Карлъ Март. Мазингъ; имЪюппй 
дипл. I степ. Всеволодъ Апол. Гороховъ; ка. Францъ Франц. 
Конаржевск1й; Ольга Авд. Каролина; Евгешя Никандр. 
З а б е л и н а .  
М у з е й  и з я щ н ы х ъ  и с к у с с т в ъ .  
Директоръ — проф. Михаилъ Никит. Крашенинниковъ 
(см. ист.-фил. фак.). 
М у з е й  о т е ч е с т в е н н ы  х ъ  д р е в н о с т е й .  
Директоръ — приватъ-доц. Вольфгангъ Филип. Ш л ю т е р ъ 
(см. ист.-фил. фак.). 
А с т р о н о м и ч е с к а я  о б с е р в а т о р 1 я .  
Директоръ — проф. Константинъ Доримед. Покровск1й 
(см. физ.-мат. фак.). 
Астрономъ-наблюдатель — маг-нтъ ка. Алекс. Як. Орловъ. 
Ассистентъ — канд. Эрихъ Густ. Шенбергъ. 
И. об. свершт. ассист. -— канд. Вильг. Карл. Абольдъ (п. н.). 
М а т е м а т и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. ГурШ Вас. Колосовъ (см. физ.-мат. фак.). 
Сверхшт. ассистентъ — имЪюпцй дипл. I степ. не. Максимъ 
Г р и г .  Р е б и н д е р ъ .  
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Ф а р м а ц е в т и ч е с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. Иванъ Лавр. Кондаковъ (см. мед. фак.). 
Ученый аптекарь — маг. фарм. Иванъ Вильг. Шиндель-
мейзеръ (см. мед. фак.). 
Лаборантъ — маг. фарм. Викторъ Алексеев. Скворцовъ 
(см. мед. фак.). 
Сверхштатные лаборанты — пров. Янъ Карл. М а й з и т ъ; 
п р о в .  С е р г Ь й  А л е к с .  С а п р ы к и н ъ .  
Х и м и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ  и  л а б о р а т о р 1 я .  
Директоръ — проф. Александръ Дмитр. Богоявленск1й 
(см. физ.-мат. фак.). 
Помощникъ директора — маг-нтъ химш и прив.-доц. химш 
Рейнгардъ Фридр. Холлманъ (см. физ.-мат. фак.). 
Лаборантъ — канд. химш Николай Ив. Виноградовъ. 
Сверхшт. ассистентъ — канд. химш 1оганнесъ Ив. Н а р б у т ъ. 
Ф и з и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. Александръ Иван. СадовскИ (см. 
физ.-мат. фак.). 
Ассистентъ — канд. Николай Александр. С ах ар о въ. 
Э к о н о м и ч е с к и  к а б и н е т ъ  с ъ  л а б о р а т о р 1 е ю  д л я  
с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о й  х  и  м  1  и .  
Директоръ — проф. • Сергей Казим1ров. Богушевск1й 
(см. физ.-мат. фак.). 
М и н е р а л о г и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. ВасилШ Ефимов. Тарасенко (см. 
физ.-мат. фак.). 
Ассистентъ — маг-нтъ химш и прив.-доц. ка. Николай Викт. 
Култашевъ (см. физ.-мат. фак.). 
З о о л о г  и  ч е с к г й  м у з е й .  
Директоръ — проф. ЮлШ Георпев. фонъ Кеннель (см. 
физ.-мат. фак.). 
Хранитель — канд. Оскаръ 1оганнес. фонъ Терне. 
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Б о т а н и ч е с к и й  с а д ъ .  
Директоръ — проф. Николай Иван. Кузнецовъ (см. Физ.-
мат. фак.). 
Помощникъ директора — маг. ботаники и приватъ-доцентъ 
Болеславъ Болесл. Гриневский (см. физ.-мат. фак.). 
Сверхшт. ассистентъ — маг-нтъ ка. Павелъ Ив. Мищенко. 
И. об. садовника — (п. н.) Янъ Янов. Мушинск1й. 
М е т е о р о л о г и ч е с к а я  о б с е р в а т о р 1 я .  
Директоръ — проф. Борисъ Измаилов. Срезневск1й (см. 
физ.-мат. фак.). , 
Сверхштатный лаборантъ — канд. ка. Конрадъ Георг. Кохъ 
корреснондентъ Николаевской главной физической обсерваторш. 
А н а т о м и ч е с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. Августъ Степ. Рауберъ (см. мед. фак.). 
Прозекторъ — д-ръ Германъ Алекс. Адольф и (см. мед. фак.). 
Сверхшт. помощи, прозектора и приватъ-доцентъ анатомш — 
д - р ъ  А в р а а м ъ - Э б е р ъ  Г и р ш о в .  Л а н д а у .  
И н с т и т у т ъ  с р а в н и т е л ь н о й  а н а т о м  1И. 
Директоръ — проф. Петръ Андр. Поляковъ (см. мед. фак.). 
Прозекторъ — д-ръ Вильгельмъ Вильгельм. Шмельцеръ 
(см. мед. фак.). 
И. об. сверхштат, помощника прозектора — Гарри Юльев. 
К у л  л ь ;  с в е р х ш т а т н .  а с с и с т е н т ъ  —  л е к а р ь  Н и к о л а й  В а с .  С в о ­
бод и нъ. 
Ф и з 1 0 Л 0 г и ч е с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. ВасилШ Паллад1евичъ Курчинск1й 
(см. мед. фак.). 
Ассистентъ — провизоръ Адольфъ Конрадов. Кесслеръ; 
и. об. сверхшт. ассистента (п. н.) — Сергей Мих. Б Ь л я е в ъ. 
П а т о л о г и ч е с к и й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. Вячеславъ Алексеев. Афанасьевъ 
(см. мед. фак.). 
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Помощи, прозектора — ка. д-ръ Иванъ Ив. Широкогоровъ, 
приватъ-доцентъ по общей патологш и патологич. анатомш. 
Сверхшт. помощникъ прозектора — лекарь Романъ Вольдем. 
А д е л ь г е й м ъ .  
Ф а р м а к о л о г и ч е с к и  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. Давидъ Мелитонов. Л а в р о в ъ (см. 
мед. фак.). 
Ассистентъ — лекарь ВасилШ Иванов. Воронцевъ. 
И .  о б .  с в е р х ш т .  а с с и с т е н т а  —  М а р т и н ъ  А р т у р .  В и л ь б е р г ъ  
(по найму). 
С у д е б н о - м е д и ц и н с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. АеанасШ Сергеев. Игнатовск1й (см. 
мед. фак.). 
Сверхшт. ассистентъ — лекарь Павелъ Тимоф. К а р г и н ъ. 
Г и г 1 е н и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. ЕвгенШ Алексеев. Шепилевск1й 
(см. мед. фак.). 
К  о  л  е  к  ц  1  я  п р е д м е т о в ъ  п о  б и б л е й с к о й  и  ц е р к о в н о й  
а р х е о л о г 1 и .  
Директоръ — проф. 1оаннъ 1оанн, К в а ч а л а (см. богосл. 
факультетъ). 
С т а т и с т и ч е с к и  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — библ. Расторгуева (см. библютека). 
К а б и н е т ъ  о п е р а т и в н о й  х и р у р г 1 и .  
Директоръ — проф. Михаилъ Ив. Ростовцевъ(см. мед. фак.). 
И. об. сверхштатнаго ассистента (п. н.) — д-ръ Иванъ Вас. 
Георг1евск1й, приватъ-доцентъ (см. мед. Фак.). 
И. об. сверхшт. ассистента (п. н.) — д-ръ мед. Бернскаго 
у н и в е р с и т е т а  л е к а р ь  З е л ь м а  Н и к .  Ф е л ь д б а х ъ .  
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Г е о л о г и ч е с к и !  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. Теорий Павл. Михайловск1й (см. 
физ.-мат. фак.). 
Сверхштатный ассистентъ — имйющШ дипломъ I степени 
В л а д и м ] р ъ  В л а д и м 1 р о в .  Б о г а ч е в ъ .  
И. об. сверхштатн. ассистента — канд. Александръ Андреев. 
Д у б я н с к 1 й .  
К  о  л  е  к  ц  1  я  г е о м е т р и ч е с к и х ъ  м о д е л е й .  
Директоръ — проф. Виссаршнъ Григорьев. АлексЪевъ 
(см. физ.-мат. фак.). 
З о о т о м и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. Константинъ Карл. Сентъ-Илеръ 
(см. физ.-мат. фак.). 
Сверхшт. лаборантъ — маг-нтъ Борисъ Владим. Сукачевъ. 
Т е р а п е в т и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. Карлъ Конст. Дег1о (см. мед. фак.). 
А с с и с т е н т ъ  —  к а .  л е к а р ь  Ф р а н ц ъ  К а р л .  Л е й б е р г ъ .  
С в е р х ш т .  а с с и с т е н т ы  —  л е к а р ь  К а р л ъ  А л е к с .  Р е й н г о л ь д ъ ;  
к а .  д - р ъ  О с к а р ъ  Г у с т .  Р о т б е р г ъ .  
И. об. сверхшт. ассистента — д-ръ мед. 1енскаго универс. 
В о л ь д е м а р ъ  М а т в .  Ц и м м е р м а н ъ ;  Э р н с т ъ  Ф е о д .  Г е л л м а н ъ .  
П о л и к л и н и к а .  
Директоръ — проф. Николай Александров. Савельевъ 
(см. мед. фак.). 
Ассистентъ — д-ръ Гейнрихъ Иван. Коппель, прив.-доц. 
(см. мед. фак.). 
Сверхшт. ассистенты — д-ръ беодоръ Тимоф. Тюльнинъ; 
л е к а р ь  К а з и м 1 р ъ  1 о с и ф .  П е н к о с л а в с к и ! .  
П о л и к л и н и к а  д л я  д й т с к и х ъ  б о л е з н е й .  
Директоръ — прив.-доц. ВасилШ Павлов. Ж у к о в с к 1 й 
(см. мед. фак.). 
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Х и р у р г и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. Вернеръ Герм. Цеге фонъ Ман­
те й ф е л ь (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — лекарь Вольфгангъ Карл. Рейеръ. 
Сверхшт. ассистенты — д-ръ Николай Нилов. Бурденко; 
лекарь Оттонъ Март. Хольбекъ (Гольбекъ); лекарь Мордухъ 
Герман. I о ф ф е. 
О ф т а  л  м о  л о г и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. ВасилШ Паллад1ев. Курчинск1й 
(см. мед. фак.). 
Ассистентъ — лекарь Янъ Янов. О з о л и н ъ. 
Сверхшт. ассистенты — лекари: Эрнстъ Касп. Янсонъ; 
И л ь я  И в а н .  К о л о м и н с к 1 й .  
А к у ш е р с к а я  и  г и н е к о л о г и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. Сергей Дмитр. М и х н о в ъ (см. мед. фак.). 
А с с и с т е н т ъ  —  л е к а р ь  П е т р ъ  М а р т .  К а л н ы н ь .  
Сверхшт. ассистенты — лекарь ВасилШ Ив. Ильинск1й; 
л е к а р ь  Л у к а  Г а в р .  Г о р у н о в и ч ъ .  
Повивальная бабка — Гильда Вильг. Умблля. 
К л и н и к а  д л я  н е р в н ы х ъ  и  д у ш е в н ы  х ъ  б о л е з н е й .  
Директоръ — проф. Владшпръ Фед. Ч и ж ъ (см. мед. фак.). 
А с с и с т е н т ы  —  д - р ъ  М а к с и м ш п а н ъ  В и л ь г .  Б р е з о в с к 1 й ;  
л е к а р ь  Я к о в ъ - Р а ф а и л ъ  Г а в р .  И л ь о н ъ .  
Сверхшт. ассистентъ — лекарь Аксель Густ. Букъ. 
И. об. сверхшт. ассистента — Корнел1усъ 1ог. Шваль б е. 
У н и в е р с и т е т с к о е  о т д - Ь л е ш е  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы .  
Директоръ терапевтическаго отдЬл. — проф. Александръ Ив. 
Яроцк1й (см. мед. фак.). 
И. об. ассистента (по найму) — АнатолШ Внкт. Россовъ. 
Сверхшт. ассистенты — лекарь Беръ Хаим. В у л ь ф ъ; 
лекарь Александръ Александр. П а р ч е в с к 1 й. 
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Директоръ хирургическая отдЪлешя — проф. Михаилъ Ив. 
Ростовцевъ (см. мед. фак.). 
Сверхшт. ассистентъ — лекарь Николай Еф. Макевнинъ. 
К л и н и ч е с к а я  а п т е к а .  
Директоръ — проф. Карлъ Конст. Дег1о (см. мед. фак.). 
Провизоръ — маг-нтъ фарм. Валентинъ Карл. Гауптъ. 
Помощи, провизора — провизоръ Павелъ Як. Вейнблумъ. 
И. об. унив. механика — Бернгардъ Павл. Ш у льде. 
Мастеръ хирургия, инструмент. — Александръ Петр. К е й с ъ. 
Профессорскгй дисциплинарный судъ. 
Председатель суда — проф. Н. И. Б^лявскш. 
Члены суда — проф. Г. Ф. Церетели; проф. Е. А. Шепи-
л е в с к 1 й ;  п р о ф .  Л .  К .  М а з и н г ъ ;  п р о ф .  А .  С .  Н е в з о р о в ъ .  
Кандидаты въ судьи — проф. В. Г. Ц е г е фонъ М а н -
т е й ф е л ь ;  п р о ф .  А .  А .  В а с и л ь е в у  п р о ф .  Г .  В .  К о л о с о в ъ ;  
п р о ф .  А .  Д .  Б о г о я в л е н с к 1 й .  
Чиновники по канцеляриями и по администра­
тивной части. 
Секретарь совета — канд., не. Александръ Александров. 
Б о к о в н е в ъ .  
Секретарь правлетя — ка. Гербертъ Александр. Шульцъ. 
И. об. секретаря по студенческимъ дЪламъ (по найму) — 
с с .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  Б Ъ л ь д ю г и н ъ .  
Чиновники по счетной части — ка. Яковъ Иван. Якобсонъ; 
ка. Альфредъ Георг. Ш т а м ъ. 
Архивар1усъ — д-ръ филос. Венская университета Георпй 
Георпев. С а б л е р ъ. 
Экзекуторъ — ГордМ Степан. Б а р а н о в ъ. 
Чиновникъ канцелярш по студенческимъ деламъ (по найму) — 
с с .  В а с и л ш  Г а в р и л о в .  В о з н е с е н с к 1 й .  
Канцелярски! чиновникъ совета — гск. 1оганнесъ Рудольф. 
Ш в а л ь б е. 
Канцелярсюе писцы совета — Карлъ Яковл. Рейманъ и 
Иванъ Иван. К а н г у с ъ. 
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Канцелярский чиновникъ правл. — гс. Магнусъ Густ. В и н д т ъ. 
КанцелярскШ служитель II разр. правлешя — Фердинандъ 
К а р л о в .  Л а м б е р т ъ .  
Канцелярск1е писцы правлешя — ЕвгенШ Иванов. IIIталь; 
А в г у с г ъ  М а т в е е в .  Э н н о ф ъ ;  М и х а и л ъ  И в а н о в .  К о л п и н с к 1 Й  
(онъ-же дтаконъ университетской православной церкви); Рихардъ 
Г е й н р и х ъ  З е б е р г ъ ;  Э д у а р д ъ  И в .  М е л ь ц а р ъ ;  М .  Н и к .  С а ­
д о в с к а я ;  А .  М и х .  К е д и н г ъ .  
Канцелярсше служители II разр. канц. по студ. д-Ьламъ — 
А в г у с т ъ  1 о г .  С о к к а ;  1 о г а н н е с ъ  Г у с т .  Т р е й а л ъ .  
Канцелярсше писцы канцелярш по студенческимъ дЬламъ — 
Карлъ Ив. Лагусъ; Эрнстъ 1оганов. Асманъ; Карлъ Андр. 
Эглонъ; Андрей Иванов. Пломъ-Блумъ; Илья беодоров. 
Б а ш  к и р о в  ъ .  
КанцелярскШ писецъ медицинскаго факультета — 1овъ Андр. 
П  а в  л  ю  к о в ъ .  
Служащая по письменной части въ канцелярш юридическаго 
ф а к у л ь т е т а  —  С о ф 1 я  В и к т о р .  З н а м е р о в с к а я .  
С т у д е н ч е с к о е  о б щ е ж и т 1 е .  
ЗавЪдывающШ общежит. — сс. Эрмолай Ананьев. Г р а в и т ъ. 
П е д е л и .  
Оберъ-педель — Эдуардъ Августов. М и к и н ъ. 
Педели - - Эдуардъ Иванов. Эссенсонъ; Давидъ Иванов. 
Р а с т и н ъ; Августъ Иванов. Е г е р ъ; Августъ Янов. М и к к а н ъ. 
ЮрьевскШ ветеринарный институтъ. 
Директоръ—ордин. проф., маг..сс. Людвигъ Карл. Кундзинь. 
О р д и н .  п р о ф .  —  м а г . ,  д с с .  В о л ь д е м а р ъ  Г е о р г .  Г у т м а н ъ ;  
м а г . ,  с с .  И в а н ъ  О с и п о в .  В а л ь д м а н ъ .  
Экстраордин. проф. — маг., сс. СергМ Ефим. Пучковск1й; 
сверхштатные: маг., сс. Карлъ Карл. Гаппихъ; маг., сс. Яковъ 
Кузьм. Н е г о т и н ъ. 
Доценты — сс. Станиславъ Викент. Давидъ; кс. Леонидъ 
Г р иг. С п а с с к 1 й и маг., сс. Эрнстъ Карл. Шредеръ, св. шт. 
Прозекторъ — (ваканс1я). 
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Помощники прозектора — маг., Эрнстъ Карлов. Пауку ль; 
в е т е р . ,  к с .  А р т у р ъ  А д а м .  М а л ь м а н ъ .  
Ассистенты — при бактерюлогической станцш (вакансгя); 
при клиникЬ (ваканс1я). 
Лаборантъ при аптекЬ — маг. Бернгардъ Г р е в и н г ъ. 
Проф. Ими. Юр. университета — прот. АрсенШ Сем. Ца­
р е в  с к 1 й ;  А л е к с а н д р ъ  И в .  С а д о в с к 1 й .  
Ученый кузнецъ — кс. ИгнатШ Ипполитт. III а н т ы р ъ. 
Библютекарь — заслуж. орд. проф., д-ръ мед., дсс. Александръ 
К а р л .  Р о з е н б е р г ъ .  
Врачъ института — лекарь Э. Р у с с о в ъ. 
Инсп. студентовъ — кс. Николай Як. Леонтьевъ. 
Э к з е к у т о р ъ  и  к а з н а ч е й  —  Г у с т а в ъ  О с и п .  В а л ь д м а н ъ ,  
(по найму). 
Письмоводитель и бухгалтеръ — ка. Александръ Антонов. 
У р б а н о в и ч ъ .  
КанцелярскШ служитель — Эрнстъ Ш м е л ь т е. 
Педель — Павелъ Нейдекъ. 
Юрьевская гимназгя Императора Александра I 
Блаюсловеннаю. 
Директоръ — сс. Петръ Гр. Р у ц к 1 й. 
Инспекторъ — сс. Николай Алекс. Скрябинъ (исп. об.). 
Законоучители — правосл. исп.; священ. Митрофанъ Григ. 
О  с  и  и  о  в  ъ ;  л ю т е р .  и с п . :  с с .  К о р н е л Ш  Л ю д в и г о в .  Т р е ф ф н е р ъ  
( н а  э с т о н с к .  и  ш Ь м е ц к .  я з . ) :  Х р и с т .  Х р и с т .  ф о н ъ  С т р и ц к 1 й  ( н а  
нЪмецк. яз., п. н.). 
Учители — русскаго яз.: н. ч. ЕвлампШ Ив. Никольск1й; 
не. Алекс. Иван. Борзовъ-Вилковъ; древн. яз.: н. ч. Иванъ 
Март. Эндзелинъ; не. Эмиль Карл. Бахъ; сс. Павелъ Стеф. 
Н е в з о р о в у  м а т е м а т и к и :  с с .  Д м и т р Ш  Н и к .  З о л о т а р е в ъ ;  н .  ч .  
Михаилъ Мих. Барабановъ; исторш и географш; Николай Алекс. 
Скрябинъ; н. ч. Влад. Ив. Щ а п к о в ъ; французская яз.: кс. 
Августъ Авг. Саже; Евгешя Мих. Корнейчикъ-Севастьянова; 
немецкаго яз.: сс. Христлибъ Адольф. Лундманъ; н. ч. Робертъ 
Р о б е р т .  Ф е л ь д м а н ъ  ( п .  н . ) ;  к с .  О с к а р ъ  М и х .  К а л л  а с ъ ;  
рисовашя: сс. ГригорШ Григ. Сумаковъ; физики: н. ч. Николай 
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Александр. С ах ар о въ (п. н.); природовед.: кс. Павелъ Иван. 
М и щ е н к о  ( п .  я . ) ;  п 4 ш я :  к а .  В .  В .  Н о в и к о в ъ .  
Помощники класснаго наставника — ка. ДмитрШ Дмитр. 
Б о г о я в л е н с к 1 й ;  к а .  В а с и л ш  В а с .  Н о в и к о в ъ ;  н .  ч .  И .  Г .  
П у к ъ. 
Законоучители приготов. класса — правосл. исп.: Митрофанъ 
Григ. О с и п о в ъ (см. в.); лютер. исп.: К. Л. Т р е ф н е р ъ (на 
эстонск. и н^мецк. яз., см. в.). 
Учители — пр. кл.: н. ч. И. А. Троицк1й (ст. отд.); н. ч. 
Михаилъ Григ. Авикъ (мл. отд.). 
Учители гимнастики — Максъ Иванов. Вихманъ (п. н.) 
И. А. Троицк1й (см. в.). 
Врачъ — и. ч. Эдгаръ Густав. Террепсонъ. 
Письмоводитель — ка. В. В. Новиковъ (см. в.). 
Юрьевская учительская семинаргя. 
Директоръ — сс. Илья Конст. Васильковъ. 
Законоуч и т е л и :  п р а в .  и с п .  —  с в я щ .  1 о а н н ъ  1 о а н .  Ж и л о в ъ ;  
лютер. исп. — пасторъ Адальбертъ Ив. Класепъ (п. н.). 
Наставники — сс. Всеволодъ Вас. К а р п о в ъ; сс. Илья Матв. 
Простаковъ; кс. Михаилъ Никол. Столяр о въ; кс. Яковъ 
П а в л .  П о д г а е ц к 1 й .  
Учители: рисов, и чистописашя— Василш Алекс. Б-Ьловъ; 
пЬшя и музыки — 1осифъ Павл. Верещагинъ; эстонск. яз. и 
нач. учил. — Иванъ Алекс. Юркатамъ; лютер. духовн. пйшя 
и нач. учил. — Михаилъ Рейн. Кохъ; преподав, ручн. труда — 
не. Павелъ Андр. Сироткинъ; преподав, игры на скрипкв — 
С а м у и л ъ  М а р т .  Л и н д п е р е .  
Врачъ — кс. Владим1ръ Конст. Кизерицк1й. 
Юрьевское реальное училище. 
Директоръ — сс. Ник. Яковл. Кипр1ановичъ. 
Инспекторъ — сс. Петръ Петр. Бартъ (препод, рисовашя 
и чистописашя). 
Законоучители: правосл. испов. — прото1ерей ВасилШ Павл. 
А л й е в ъ ;  е в а н г . - л ю т .  и с п о в .  —  м а г .  О т т о н ъ  Г е н р .  З е з е м а н ъ ;  
п а с т о р ъ  А д а л ь б е р т ъ  И в .  К л а с е п ъ .  
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Преподаватели: русскаго яз. и словес. — ка. Влад. Яковл. 
Н и ф о и т о в ъ ;  м а т е м .  и  ч е р ч е ш я  —  н е .  Е в г е н Ш  И в .  С м и р н о в ъ ;  
ф и з и к и  и  м а т е м а т и к и  —  н .  ч .  Н и к о л а й  И в .  Д о б р о в о л ь с к 1 й ;  
е с т е с т в .  и с т о р ш  и  г е о г р а ф ш  —  с с .  В а с и л Ш  В л а д .  П л о т н и к о в ъ ;  
немецкаго яз. — сс. Альфредъ Георг. Грассъ (сверхшт.); н. ч. 
Робертъ Роб. Фельдманъ; французск. яз. — сс. ЕвгенШ Иван. 
Б а с т е н ъ ;  и с т о р ш  —  н .  ч .  М и т р о ф а н ъ  В а с .  Б р е ч к е в и ч ъ ;  
приготов. класса — ис. Густавъ Фридр. Гоппе; помощи, классн. 
наставника — гс. Владим1ръ Никол. Д у б и н с к 1 й. 
Врачъ — кс. Иванъ Франц. Фауре. 
И. д. письмоводителя — гс. Владим1ръ Ник. Дубинскгй. 
У ч и т е л ь  и Ъ ш я  —  В л а д и м 1 р ъ  М а р т .  Т а м м а н ъ .  
Учитель гимнастики — Макс. Иван. Вихманъ. 
Городское училище. 
Учитель-инспекторъ — не. Павелъ Андр. Сироткинъ. 
Законоучители: правосл. испов. — свящ. Николай Степанов. 
Б ^ ж а н и ц о й ;  л ю т е р .  и с п о в .  —  Ф .  П .  П е р л и .  
Учители — н. ч. АркадШ Степ. Лупкинъ; и. об. учителя — 
П е т р ъ  А л е к с .  М е д в ^ д к о в в ;  к а ,  Ю р Ш  Я к о в л .  М а з и н г ъ ;  н .  ч .  
Николай Иван. Ложечниковъ; и. об. учителя — Иванъ Яковл. 
Александровъ; учитель черчешя и рисовашя — н. ч. ВасилШ 
Алексеев. Б "Ь л о в ъ; немецкаго яз. — Павла Иван. К о п п е л ь; 
эстонскаго яз. — Антонъ Георг. Германъ и Викторъ Петр. 
К ю н н а п у ;  п о м о щ н и к ъ  у ч и т е л я  —  В л а д и м 1 р ъ  М а р т .  Т а м м а н ъ ;  
учитель музыки — Дашилъ Иван. Альба; учитель правосл. церк. 
п Ь ш я  —  И в а н ъ  С у т т ь .  
Врачъ — кс. Эдуардъ Карл. Кенгсепъ. 
Ведомство Военнаго Министерства. 
Управление 18 армейскаго корпуса. 
Командиръ корпуса — ген.-лейт. Платонъ Алекс. Л е ч и ц к 1 й. 
Ш т а б ъ  к о р п у с а .  
Начальникъ штаба — генер. штаба, ген.-маюръ Александръ 
К о н с т .  Ф р е й м а н ъ .  
201 г. Ю. и Ю. у. 
Стариие адъютанты — генер. штаба, капитанъ Левъ Иван. 
€ а в ч е н к о - М а ц е н к о ;  к а п и т а н ъ  В и к т о р ъ  Э д .  И  а р  н и к е л ь .  
Штабъ-офицеръ для особыхъ поручен]'й — генеральн. штаба, 
п о л к о в н и к ъ  Э д у а р д ъ  А л е к с а н д р .  В е р ц и н с г и й .  
Корпусный врачъ — дсс. Николай Навл. Поповъ. 
У п р а в л е н 1 е  к о р п у с н а г о  и н т е н д а н т а .  
Корпусн. интендантъ — полковн. Николай Ник. Баженовъ. 
Делопроизводитель управл. — шт.-кап. Кошевой. 
Бухгалтеръ — не. Владим1ръ Вас. Е г о р о в ъ. 
Управленге артиллерги 18 армейскаго корпуса. 
Начальникъ артиллерги — генералъ - лейтенантъ Николай 
Павл. Ярыгинъ (С.-Петербургъ, Бассейная 21). 
95 пехотный Ерасноярскш полкъ. 
П о л к о в н и к ъ :  
Командиръ полка — Николай Андреев, баронъ Воде. 
П о д п о л к о в н и к и :  
Командиръ 2 баталюна — Антонъ Игнатьев. Машарск1й; 
з а в - Ь д ы в а ю щ ш  х о з я й с т в о м ъ  —  В л а д и с л а в ъ  Э д у а р д о в .  Г л я с с ъ ;  
командиръ 4 баталюна — Ярославъ Леон. Павловскгй; коман­
диръ 1 баталюна — Петръ Ник. Великановъ; команд. 3 ба­
талюна — Иванъ Андр. Петровъ; младш. штабъ-офицеръ — 
С т а н и с л а в ъ  О с и п .  Т в а р д о м а н с к 1 й .  
К а п и т а н ы :  
Командиръ 3 роты — Павелъ Эдуард. Оппенгеймъ; ком. 
1 роты — Николай Алексеев. Терентьевъ; ком. 6 роты — Федоръ 
Федор. Богдановъ; ком. 13 роты — Ильдефонсъ Фридрихов. 
Ш н и к в а л ь д ъ ;  к о м .  1 1  р о т ы  —  И в а н ъ  Н и к о л .  З у б к о в и ч ъ ;  
ком. 10 роты — Петръ Алексов. СВ^ТЛОБЪ; ком. 2 роты — 
Алексей Мих. Соловьевъ; ком. 15 роты — Александръ Яковл. 
М и х а й л о в ъ :  к о м .  5  р о т ы  —  И  в а н ъ  1 о с и ф .  Д е р е н г о в с к 1 й ;  
ком. 4 роты — Петръ Вас. Дюминъ; ком. 8 роты — Иванъ 
г. Ю. и Ю. у. 
Назаров. Я к о в е ц ъ; ком. 9 роты — Николай Алекс. Р я б и н и н ъ; 
н а ч а л ь н и к ъ  у ч е б н н й  к о м .  —  Э д м у н д ъ  Л ь в о в .  С м е ц ю ш е в с к 1 й ;  
ком. 7 роты—Алексей Алекс. Воротникову ком. 12 роты — 
Дмитрш Петр. Зиббини; ком. 16 роты — Михаихъ Степанов. 
С н и г у р о в с к 1 й .  
Ш т а б с ъ - к а п и т а н ы: 
Млад. офиц. — Александръ Аристархов. Кручининъ (въ 
командировке); командующШ 14 ротою — Митрофанъ Григорьев. 
И в а н о в ъ; младппе офицеры: Михаилъ Ник. МЪреновъ; Серг. 
Алекс. Аврамовъ; Владшпръ Влад. Гольдштейнъ; командиръ 
нестроевой 
роты — Владтйръ Герм. Серебрянниковъ; младш. 
офиц. — Александръ Конст. Капченковъ (въ командировке); 
и. д. полков, квартермистра — Федоръ Никол. Бабуринъ; младш. 
офиц. — Викторъ Ив. Григорьевъ 1-й (въ командировке); 
начальникъ развед. команды — Павелъ Петр. Григорьевъ 2-й; 
младш. офиц. — Эдуардъ Карлов. Вильманъ; младш. офиц. — 
А л е к с а н д р ъ  Я к о в л .  К а с т ы р к и н ъ .  
П о р у ч и к и :  
Младппе офицеры — Александръ Иванов. Протопоповъ; 
Францъ Петров. Вэтрэ; Петръ Алекс. Зоргенфрей; полковой 
казначей — Николай Станисл. Наркевичъ; начальникъ пулем. 
команды — Иванъ Ив. Корево; полковой адъютантъ — Алек­
сандръ Петр. Боголюбовъ; младипе офицеры — Теорий Львов. 
Кондрашевъ; Карлъ 1осиф. Гельвановск1й (завед. офиц. 
собр.); Наумъ Никит. Суббота (въ командировке); Александръ 
Иванов. Степановъ; Иванъ 1осиф. Ш у г а й л о; адъютантъ 
4 баталюна — Александръ Франц. Гейеръ; младш. офицеръ — 
1устинъ Степ. Б а б и ц к 1 й (въ командировке); адъют. 3 бат. — 
Борисъ Конст. М и х а й л о в ъ. 
П о д п о р у ч и к и :  
Младипе офицеры — Александръ Ефимов. Котомки нъ; 
Михаилъ Евгеньев. Раевск1Й; Карлъ Марц. Крумъ; адъют. 
2 баталюна — Александръ Георг. Зенченковъ; младш. офиц. — 
Вячеславъ Вас. Сафоновъ; Рудольфъ Петр. Розитъ (завед. 
шв. и хлебопек.); 1оаннъ Яковл. Ринкъ; заведыв. орулйемъ — 
203 г. Ю. и Ю. у. 
Владширъ Андреев. Кругляковъ; младш. офиц. — Францъ Ив. 
К о р е в о ;  И л ь я  Н и к и т .  С у б б о т а ;  Н и к о л а й  И в а н .  З а х а р о в ъ ;  
а д ъ ю т а н т ъ  1  б а т .  —  А л е к с а н д р ъ  Н и к .  И л л ю к е в и ч ъ .  
В р а ч и :  
СтаршШ врачъ — кс. Брониславъ Домин. Поразинск1й; 
младипе врачи — кс. Петръ Вас. Голубовъ; кс. Борисъ Ник. 
Жант1евъ: лекарь Никол. Федор. Пановъ; лекарь Александръ 
1осиф. Гайдуковъ (въ командировке). 
К л а с с н ы е  ч и н о в н и к и :  
Классн. мед. фельдшеръ и завед. хоз. полк, лазарета — кск. 
Сергей Мих. И в а н о в ъ. 
ДЬлопроизв. по хоз. части — ка. Павелъ Леонт. Ж а б и н ъ. 
Дивиз. благоч. и полковой священникъ — протсяерей Павелъ 
П е т р .  Ц и т о в и ч ъ .  
Капельмейстеръ — кр. Фердинандъ Ферд. Ланге. 
Управление грьзднаго воинскаю начальника. 
Уездный воинскш начальникъ — ПОДПОЛКОВНИКЕ Александръ 
Ф о р т у н а т о в .  Б е й н а р ъ .  
И. д. делопроизводителя — ттс. Карлъ Карл. Коппель. 
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-слу жители Рижской епархги. 
Юрьевскаго благочингя I округа. 
Ф е л ь к с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  1 о а н н ъ  Т э п п о ;  п с а л о м щ . :  
1 о с и ф ъ  С о к о л о в ъ  и  А н д р е й  П у н м у н ъ .  
Р и н г е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  С к р о м н о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  Г е р м а н ъ  и  И в а н ъ  Л  у  т т а .  
П и р и с а а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  А р к а д ш  Л е б е д е в ъ ;  
п с а л о м щ . :  П а в е л ъ  Г р и г о р о в и ч ъ  и  Г р и г о р Ш  Г о л у б о в ъ .  
В о р о н е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  М у р а -
в с й с  к  1  й ;  п с а л о м щ . :  П е т р ъ  К о л о с о в ъ  и  в е о д о р ъ  С о л о в ь е в  ъ .  
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В е н д а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в ъ ;  
псаломщ.: Иванъ Альтасаръ и Александръ И л у с ъ. 
В р а н г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  В л а д и м 1 р ъ  Р а с  к  а ;  
п с а л о м щ . :  П а в е л ъ  Я к о б с о н ъ  и  И в а н ъ  П и к к а т ъ .  
З о н т а г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С е р г Ь й  В  о  з  д  в  и  -
ж е н с к л й ;  п с а л о м щ . :  И в а н ъ  М я н н и к ъ  и  М и х .  И л ь м ъ я р в ъ .  
И л ь м ъ я р в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д ю н и с Ш  0  б  е  р  -
п а л ь ;  п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  С а с с ъ  и  А н а т о л Ш  А л л и к ъ .  
К а в е л е х т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т .  С а в в  и ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с е й  Я н с о н ъ  и  И в а н ъ  С е б е р ъ .  
К а с т о л а ц к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  К ю п -
п а р ъ ;  п с а л о м щ . :  В а с и л ш  С т е п а н о в ъ  и  Я к о в ъ  Л е о .  
Н и г г е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  Б  л  е  й  в  е ;  
псаломщ.: 1устинъ Киршъ и Михаилъ Флорине к 1Й. 
Р а н д е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Н и к о л а й  Ч и с т я к о в ъ ;  
псаломщ.: Родюнъ Симеонъ и Петръ С и м е о н ъ. 
Юрьевскаго благочингя II округа. 
Ю р ь е в с к о й  У с п е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  В а с и л Ш  
Ал1>евъ; священникъ: Александръ Брянцевъ; д1аконъ Савва 
Преображенск1й; псаломщ.: Илья Михалевъ и Романъ 
П а д р и к ъ. 
Ю р ь е в с к о й  Г е о р г 1 е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н и к о л а й  
Б"Ьжаницк1й; псаломщ.: Яковъ Пельбергъ и Иванъ С у т т ь. 
К а р а п е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  ( в а к а н с 1 я ) ;  п с а л о м щ . :  
А л е к с а н д р ъ  М  у р д ъ  и  Н и к о л а й  Б о б к о в с к 1 й .  
Л а й с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  П  а  у  л  у  с  ъ ;  
псаломщ.: ДюнисШ Киммель и Александръ В я л ь б е. 
Л о г о з с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Г а в р ш л ъ  С е м и р е ч а н -
с к  1  й ;  п с а л о м щ . :  Н и к о л а й  Г  у  н  и  н  ъ  и  В а с и л Ш  К р а с й л ь к о в ъ .  
Н о с о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  Б у р о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  М и х а и л ъ  Н а з а р е в с к 1 й  и  В и к т о р ъ  П й г о н о в ъ .  
С а р е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  П э р к ъ ;  
п с а л о м щ . :  Г е о р г Ш  П ы д е р ъ  и  П е т р ъ  Ч е р ы к и н ъ .  
г. Ю. и Ю. у. 
Т а л ь к г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  П  о  д  е  -
к р а т ъ; псаломщ.: Мар. Венессаръ и Александръ В е с т м а н ъ. 
Ф а л ь к е н а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  В а с ш п й  Б ' Ь ж а н и ц к ^ ;  
п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  У н и в е р ъ  и  А л е к с а н д р ъ  Д а р д о в с к 1 Й .  
Ч е р н о с е л ь с к о й  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
Петръ Антоновъ; д1аконъ 1оаннъ Д у б к о в с к 1 й; псаломщ.: 
А р с е н Ш  С о к о л о в ъ .  
Ч е р н о с е л ь с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  
Александръ АлексЬевъ; псаломщ.: Василш С о к о л о въ и Кон-
с т а н т и н ъ  М а к е д о н с к 1 й .  
Проповгьдники, подчиненные Лифляндской евателнческо-
люшеранской консксторги. 
Ю р ь е в с к 1 й  п р о б с т с к 1 Й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Юрьевскаго пробстскаго округа — Леберехтъ Грей-
нертъ, пасторъ Экскаго прихода. 
Оберъ-пасторъ при церкви Св. 1оганнеса въ гор. Юрьев^ — 
Викторъ Витрокъ; пасторъ-д1аконъ при той-же церкви — 
Вильгельмъ Ш в а р ц ъ. 
Пасторъ при церкви Юрьевскаго универс. — Трауготъ Г а н ъ. 
Пасторъ при церкви Св. Петра въ г. Юрьев^ — Вильгельмъ 
Э й з е н ш м и д т ъ .  
Пасторъ Юрьевской Маршнской церкви — Павелъ Вилли-
геро де. 
Юрьевск1й городской впкарШ — Германъ Лец1усъ. 
Пасторъ Талькгофскаго пр. Густавъ П у н г а. 
„ Бартоломейскаго пр. — (ваканс1я). 
„  С т . - М а р 1 е н ъ - М а г д а л е н е н с к .  п р .  —  Г е р м .  Н е п п е р т ъ .  
„  К о д д а ф е р ъ - А л л а ц к и в с к а г о  п р .  —  П а в е л ъ  В а л ь т е р ъ .  
„ Лайскаго пр. — 1оаннъ К е п п ъ. 
„ Торма-Логузузскаго пр. — Андреасъ Л а а с ъ. 
„  Э к с к а г о  п р .  —  Л е б е р е х т ъ  Г р е й н е р т ъ .  
Викар1й Юрьевскаго уЬзда — Мартинъ Н у р м ъ. 
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Главное Церковное Попечительство. 
Юрьево-Верроское (въ г. Юръевгъ). 
Главный церковный попечитель — ландратъ Арведъ фонъ 
Эттингенъ (им. Луденгофъ). 
Св^тскШ заседатель — Эрнстъ фонъ Цуръ-Мюленъ. 
Духовный засЬд. — пробстъ 1оаннесъ Ф а л к ъ (паст. Канапе). 
Нотар1усъ — канд. правъ Максимшйанъ Карлов, фонъ 
Г и л ь д е н ш т у б б е .  
Церковные попечители. 
Ю р ь е в с к а г о  у  4  з  д  а .  
Приходовъ: 
Вареоломей — Арведъ фонъ Эттингенъ (им. Луденгофъ). 
Вендау — Арведъ фонъ Коссартъ (им. Ново-Кустгофъ). 
Кавелехтъ — Гансъ Л е н з и н ъ (им. Мало-Конгота). 
Камби — д-ръ Рудольфъ ф. Эттингенъ (им. Ново-Врангельсгофъ). 
Кодаферъ — Александръ фонъ Стрикъ (им. Палла). 
Лайсъ — баронъ Бернгардъ М а й д е л ь (им. Ваймастферъ). 
Ма,р1енъ — Эрнстъ фонъ Стрикъ (им. Веслерсгофъ). 
М а р 1 е н ъ - М а г д а л е н е н ъ  —  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  Т и з е н г а у з е н ъ  
(им. Каяферъ). 
Ниггенъ — Мартинъ 1огансонъ (им. Лугденъ). 
Оденпе — Артуръ фонъ К и м мель (им. Мегель). 
Ранденъ — Леопольдъ фонъ С и в е р с ъ (им. Вальгута). 
Рингенъ — Конрадъ фонъ А н р е п ъ (им. Замокъ-Рингенъ). 
Талькгофъ — Вильгельмъ фонъ Бергманъ (им. Саддокюль). 
Теаль-Фелькъ — Оскаръ фонъ Стрикъ (им. Фелькъ). 
Торма-Логузу — Фердинандъ фонъ Лиигартъ (им. Тормагофъ). 
Эксъ — Рихардъ фонъ Эттингенъ (им. Визустъ). 
Дворянсшя учреждешя. 
Угьздные депутаты Юрьево-Верроскаго угьзда. 
Ричардъ Грег. фонъ С и в е р с ъ (им. Кергель. чр. Анценъ); 
Эдуардъ Алексеев, бар. Нолькенъ (им. Каверсгофъ, чр. Юрьевъ); 
Альфредъ Никол, фонъ Р о т ъ (им. Рестгофъ, чр. Загницъ). 
г. Ю. и Ю. у. 
Лриходскге попечители. 
Ю р ь е в с к а г о  у е з д а .  
Приходовъ: 
Варфоломей - В. фонъ С а м с о н ъ (им. Кассинормъ). 
Вендау — А. фонъ Эссенъ (им. Гейдогофъ). 
Кавелехтъ — Отто Тепфферъ (им. Уллила). 
Камби — I. Петъ (им. Велико-Камби). 
Кодаферъ — К. фонъ Ратлефъ (им. Коккора). 
Лайсъ — графъ Э. Мантейфель (им. Лайсгольмъ). 
Мар1енъ-Магдалененъ — Г. баронъ Энгельгардтъ (им. Егель). 
Ст. Мар1енъ-Юрьевъ — Г. баронъ Нолькенъ (им. Луша). 
Ниггеяъ — Г. К азе (им. Спанкау). 
Одение — Михель Гармсъ (им. Замгофъ). 
Ранденъ — Г. Расъ (им. Таменгофъ). 
Рингенъ — Э. фонъ Миддендорфъ (им. Гелленормъ). 
Талькгофъ — Р. фонъ Г а р и е (им. Пакастъ). 
Теаль-Фелькъ — Оскаръ фонъ Стрикъ (им. Фелькъ). 
Торма-Логузу — Р. фонъ Глазенапъ (им. Сомель). 
Эксъ — баронъ Отто Штакельбергъ (им. Фетенгофъ). 
Юрьево-Верроскт дворянскт сиротскш судъ. 
Въ гор. Юрьев^. 
Председатель — уездн. депут. двор. Ричардъ Грег. фонъ 
С и в е р с ъ .  
Члены — Бруно фонъ Самсонъ-Гиммельстьерна 
(завед. делами); Густавъ Карл, фонъ Р а т*л е ф ъ; Эдуардъ Алекс, 
ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ .  
Секретарь — Арнольдъ фонъ Тидебель. 
г. Вр. и Вр. у. 208 
Городъ Верро и Верросшй уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДФ>лъ. 
Верроское угьздное полицейское управление. 
Начальника уЬзда — не. Владиллръ Никол. Бирнбаумъ. 
П о м о щ н и к и :  с т а р п н й  —  к с .  П е т р ъ  Ф е д .  П о н о м а р е в с к 1 й -
Свидерсхий (г. Верро); младнпе: 1 уч. — ка. Стефанъ Владисл. 
Р а ц е н д к 1 й  ( г .  В е р р о ) ;  2  у ч .  —  г с .  Н и к .  П о р ф .  П о л и д о р о в ъ  
(ст. Анценъ); 3 уч. — ка. Бернгардъ Март. Э р л е р ъ (им. Левекюль). 
И .  о б .  с е к р е т а р я  —  н .  ч .  Л ю д в и г ъ  О с и п .  Ж в и р б л и с ъ .  
С т о л о н а ч а л ь н и к и  —  к р .  С т а н и с л а в ъ  П е т р .  Ю ц е в и ч ъ ;  н .  ч .  
В и к т о р ъ  П е т р .  Г у т т о в с г и й .  
Регистраторъ — кр. Густавъ Иван. Метцъ. 
Канцелярсьче служители — Н. 0. Дардовская; А. И. 
М а а с к ъ; В. К. Б л е й е р ъ. 
КанцелярскШ чиновникъ — кр. Оскаръ Иван. Эйхе. 
И .  о б .  п о л и ц е й с к а г о  н а д з и р а т е л я  —  А .  Г .  К а л ь м а н ъ .  
Верроское угьздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — у^здн. депутатъ дворянства, Альфредъ Ник. 
фонъ Ротъ (им. Рестгофъ). 
Члены — начальникъ уЬзда; уЬзлный воинскш начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ д^ламъ I участка Верроскаго уЬзда; 
Верросшй городской голова; членъ по выбору волостн. старшинъ 
А н д р е с ъ  К е р е м ъ .  
И. д. делопроизводителя — Эрнстъ Рейнг. Нейландъ. 
КанцелярскШ служитель — Освальдъ Павл. Л и н н а. 
Врачебная часть. 
Уездный врачъ — сс. лекарь 1оганнесъ Эрнст. Карпъ. 
Г о р о д о в о й  в р а ч ъ  —  к с .  л е к а р ь  Н и к о л а й  Л ю д в .  Р е й х а р д т ъ .  
Лекарск1е ученики: старшШ — Дав. Карклинь; младшШ — 
Г у с т а в ъ  Л а н г е .  
Повивальная бабка — Елена Сапоцкая. 
Уездный ветеринаръ — не. Эвальдъ Франц. Г а м п ф ъ. 
г. Вр. и Вр. у. 
Комиссары по крестъянскимъ дгъламъ. 
I участка — ттс. ДмитрШ Стан. Шанявск1й (гор. Верро). 
II участка — корнетъ зап. Андрей Вас. князь Трубецкой 
(гор. Верро). 
Почтово-телеграфная контора. 
В ъ  г .  В е р р о .  
Начальникъ — не. ВасилШ Александр. Голубовъ. По-
м о щ н и к ъ  —  к р .  К Ы у с ъ  Т е н н и с .  В а л ь д м а н ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники: VI разр. — н. ч. Петръ-
Эдуардъ Петр. Цельмингъ; У разряда — кр. Петръ Яновъ 
Еошкеяъ (и. д.); н. ч. 1оганнъ-Эдуардъ Адовъ Гистъ; Анна-
Э л р ф р и д а  1 о г а н н о в .  Э м м е р и х ъ .  
Надсмотрщикъ низшаго оклада — н. ч. Вольдемаръ Юган. 
Ш т р е й м а н ъ .  
Почтовыя отдгьлетя. 
В ъ  Т а й в о л ^ .  
Начальникъ — н. ч. 1осифъ Карлов. Б р е д и с ъ. 
В ъ  А н ц е н - Ь .  
Начальникъ — и. д. кр. Карлъ - Фердинандъ - Александръ 
Ф р е й р и х ъ .  
Верроское городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Вильгельмъ Вильг. Б е й к ъ; Густавъ Д о б р о в ъ; 
Янъ Вильгельм. К е в в а й; Янъ Михайлов. Клаусенъ; Густавъ 
М и х а й л .  К о н д ъ ;  Я н ъ  Я к о б о в .  К о ф ф е р ъ ;  1 о г а н ъ  Я н о в .  Л  а у р  и ;  
1оганъ М е т т у с ъ; Янъ Юрьев. М у н а; Нетръ О н н о; Карлъ 
О т т е н с е н ъ ;  Р у д о л ь ф ъ  П и х л а к ъ ;  А в г у с т ъ  И в .  Н о х л а к ъ ;  
Павелъ Карл. Пфейферъ; Николай Людв. Рейхардъ; Ген-
дрикъ С а м с о н ъ; 1оганъ Сильберглейхъ; Густавъ С у л ь г ъ; 
Аксель Густав. Террепсонъ; Адамъ Рейнов. Тиганикъ; 1оганъ 
Тильгеръ; Рихардъ Вильгельмов. III м о л ь; ЕвгенШ Федоров. 
III у л ь ц ъ; Робертъ Мих. Д у л ь ц ъ. 
14 
г. Вр. и Вр. у. 
Городская управа. 
Городской голова — Евгенш Фед. Ш у л ь т ц ъ. 
Члены — Вильгельмъ Вильг. Бейкъ (зам. городск. головы); 
А д а м ъ  Р е й н о в ъ  Т и т а н и к ъ .  
Секретарь — ка. Ив. Эрнестов. Ф р е й м а н ъ. 
Бухгалтеръ — Петръ Петр. Абель. 
Канцеляристъ — Эрнстъ Рейнгольд. Нейландъ. 
Податное управлеше. 
Председатель — под. старш., Августъ Ив. Похлакъ. 
Ч л е н ы  —  Г у с т а в ъ  М и х .  К о н д ъ ;  А д а м ъ  Р е й н .  Т и т а н и к ъ .  
Б у х г а л т е р ъ  —  П е т р ъ  П е т р .  А б е л ь .  
Верроскгй юродской сиротскгй судъ. 
Председатель — ттс. Вильгельмъ Вильг. Бейкъ. 
Члены — Николай Людвиг. Рейхгардтъ; 1оганъ Янов. 
Л  а  у  р  и ;  А к с е л ь  Г у с т а в о в .  Т е р р е п с о н ъ .  
Секретарь — ка. Иванъ Эрнст. Фрейманъ. 
Канц. служитель — Эрнстъ Рейнгольд. Нейландъ. 
Верроское угьздное отдгъленге попечительная 
о тюрьмахъ. 
Директоръ председатель — уездный депутатъ дворянства Ри-
хардъ Григ, фонъ С и в е р с ъ. 
Директоры — начальн. уезда, не. Владим1ръ Ник. Б и р н -
б а у м ъ ;  у е з д н ы й  в р а ч ъ ,  с с .  л е к а р ь  А л ь в и л ь  Ф е о д о р о в .  К а р п ъ ;  
благочинный, протогерей Николай Вас. Протопоповъ; гор. гол. 
ЕвгенШ Фед. Шултьцъ; городской секретарь ка. Иванъ Эрнст. 
Фрейманъ; лютер. пасторъ Юрш Мартенсенъ; Верроскш 
г о р .  в р а ч ъ ,  к с .  Н и к о л а й  Р е й х а р т ъ .  
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Верроское казначейство. 
Казначей — кс. Станиславъ Яковл. Семашко. 
Старшш бухгалтеръ — кск. Константинъ Юльев. Клиндеръ; 
бухгалтеръ I разр. — кр. Александръ Бернгард. Б е р г ъ; бух­
галтеры II разр. — Янъ Матсовъ Партсъ; кр. Августъ Адам. 
Л у к а ц ъ. 
Кассиръ I разр. — (и. об.) гс. Петръ Ив. К а к к у. 
Окружное акцизное управлеше. 
У о к р у г ъ (канц. въ г. Верро.) 
Надзиратель — кс. ДмитрШ Владим1ров. Александро­
вич ъ (Верро). 
Помощники надзирателя — старине: не. 1оганнесъ Дитмар. 
Трей (въ им. Мар1енбургъ, Вк. у.); н. ч. Эдуардъ Александров. 
А д о л ь ф и (въ им. Зельтингсгофъ, Вк. у.); не. Карлъ Густ, фонъ 
Э т т и н г е н ъ  ( В е р р о ) ;  м л а д н п е :  к а .  Г е р м а н ъ  Н и к о л .  Г л а з е н а п ъ  
( в ъ  и м .  А л е к с а н д е р с г о ф ъ ,  В р .  у . ) ;  к с к .  Н и к о л а й  П а в л о в .  П о д ­
бил ь с к1 й; ка. Христ. Эдуардов, фонъ К и м м е л ь (Верро); ттс. 
Паулинъ Адальб. X о м и ч ъ (Верро). 
Делопроизводители — ка. Иванъ Степ. Горяевъ и кск. 
А л е к с а н д р ъ  Е г о р .  А ф а н а с ь е в ъ .  
Штатные контролеры — старппе: кск. Эдуардъ Никол, фонъ 
В  е  с  т  е  н  р  и  к  ъ  ( г .  В е р р о ) ;  н .  ч .  Л е о н т Ш  Л е о н о в .  С е н я в с к 1 й  
(Верро); гс. Петръ Николаев. де-Жоржъ (им. Шванебургъ, 
Вк. у.); младнпе: н. ч. Петръ Иван. Батуринъ (им. Зельтингс­
гофъ); кр. Карлъ Петр. Мяэкалла (въ им. Раппинъ); поручикъ 
з а п а с а  Н и к о л а й  В с е в о л .  Л е о н т ь е в ъ .  
Неплотные контролеры — младнпе: Ив. Петр. Станкевичъ 
(г. Верро); АлексЬй Васил. Б ар и л ко (им. Шенангернъ); ЕвгенШ 
Евгеньев. Ч и ж е в с к л й. 
Надсмотрщики — 1оганъ Петр. Я з о н ъ (въ г. Верро) и 
Алексей Иван. Набойки нъ (въ г. Верро). 
Писцы — В. Г. Нейманъ и М. А. Ф л у с ъ. 
14* 
г. Вр. и Вр. у. 
Верроскгй угьздний комитетъ попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ помещены народной столово-чайной въ г. Верро.) 
Председатель — уездный депутатъ дворянства Эрихъ фонъ 
Э т т и н г е н ъ .  
Члены — прото1ерей благоч. Николай Вас. Протопоповъ; 
мировые судьи 8, 9 и 10 уч.; ВерроскШ уезд. воинскш начальникъ; 
инспекторъ народн. училищъ Верроскаго уЬзда; ВерроскШ уездный 
начальникъ, не. Влад. Ник. Бирнбаумъ; акцизный надзиратель 
В. Д. Александровичъ; комиссары по крестьянскимъ дЬламъ 
I и II уч.; учит.-инсп. Верроскаго городскаго уч., не. Н. А. 
Флору; ВерроскШ податный инспекторъ; ВерроскШ гор. голова, 
Е. Ф. Шультцъ, онъ-же заместитель председателя. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  н е .  Н .  А .  Ф л о р  у .  
Верроское угьздное раскладочное по промысловому 
налогу присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ Верроскаго уезда, не. 
Михаилъ Яковл. Л о т о ц к 1 й. 
Члены -— отъ акцизнаго ведомства, надзиратель 5 округа, 
кс. ДмитрШ Владим. Александровичъ; ВерроскШ гор. голова 
ЕвгенШ Федор. Шульцъ; отъ плателыциковъ: Космусъ Космусов. 
К у б  л  и ;  П а у л ъ  К а р л .  П ф е й ф е р ъ ;  1 о г а н н ъ  И в а н .  Л у ц у в е р ъ ;  
Э д у а р д ъ  К а р л о в .  М и х е л ь с о н ъ  и  К Ы у с ъ  И в а н о в .  И г н а ш ъ ;  
заместители ихъ: Густавъ Иванов. Добровъ; Карлъ Робертов. 
Я  к  о  б  и ;  Я к о в ъ  Ф е р д .  Р а у б е р г ъ .  
Верроское юродское по квартирному налогу 
присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ Верроскаго уезда, 
не. Михаилъ Яковл. Л о т о ц к 1 й. 
Члены отъ плателыциковъ — Рихардъ Шмоль; 1оганнъ 
Л аур и; Вальтеръ фонъ Цеддельманъ; Густ. Кондъ; Иванъ 
Ф р е й м а н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Ш т е й н м а н ъ .  
213 г. Вр. и Вр. у. 
Уездная оцгъночная комиссгя. 
Председатель — Эрихъ Эд. фонъ Эттингенъ (им. Пельксъ). 
Непременный членъ — податн. инспекторъ Верроскаго уезда, 
не. М. Я. Лотоцк1й (г. Верро); членъ отъ вед. госуд. имуществъ, 
кс. Иванъ Иван. Гуторовичъ (г. Венденъ). Оба комиссара по 
крестьянскимъ дЬламъ. 
Представители: крупн. землевлад. — баронъ Г. Унгернъ-
Ш т е р н б е р г ъ  ( и м .  С т а р о - А н ц е н ъ ) ;  Г .  ф .  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т ь е р н а  ( и м .  И л ь ц е н ъ ) ;  м е л ь к .  з е м л е в л а д .  —  Ф е р д и н а н д ъ  М е й  
(г. Верро); Фридрихъ М а д д и с с о н ъ (г. Верро). 
Ведомство главнаю управления землеустройства и 
земледелгя. 
(Смотри стр. 183.) 
М и н и с т е р с т в о  Ю с т и ц 1 и .  
Судебные следователи. 
1 участка Верроскаго уезда — кск. Н. Ф. С о ко л о въ. 
2 „ „ „ — ка. Н. Н. Бурлей. 
Нотаргусъ. 
Рудольфъ Абр. Г а б р е л ь. 
Мировые судьи. 
б уч. — дсс. Ник. Мих. Шульцъ (камера, г. Верро). 
9 „ — не. ГригорШ Петр. Ольховск1й (камера, г. Верро). 
10 „ — не. Федоръ Алекс. Преображенск1й (кам., г. Верро). 
Судебные пристава. 
Иванъ Петр. Сульменевъ; гс. Теорий Иван. Таевере. 
Частные поверенные. 
Карлъ Иван. Мятликъ; Робертъ Роберт. Эллертъ (пос. 
Ч е р н ы й ,  Ю .  у . ) ;  Р у д о л ь ф ъ  М и х .  П и х л а к ъ ;  П е т р ъ  И в .  Л у й к ъ .  
г. Вр. и Вр. у. 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Верроскаго — кр. Иванъ Фридр. Шйпъ (въ г. Верро); 
II Верроскаго — ттс. Фридрихъ Фридр. Реннингъ (въ г. Верро). 
Тюремное вгьдомство. 
Начальн. Верроской тюрьмы — н. ч. Вильг. Карл. Л о м а н ъ. 
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Городское мужское училище. 
Почетный смотритель — (ваканыя). 
Учитель-инспекторъ — не. Николай Александр. Флору. 
Законоучители: правосл. испов. — прото1ерей Николай Вас. 
П р о т о п о п о в ъ ;  л ю т е р .  и с п о в .  —  п о м о щ н .  у ч и т .  К о п в и л л е м ъ  
(учен, эстамъ); учитель Янъ Пайдра (учен. н-Ьмцамъ); н. ч. бедоръ 
Кирил. Терещенко; н. ч. Янъ Март. Нейскаръ; сверхштатн. 
учитель — н. ч. Михаилъ Мих. Соболевъ; и. об. учителя — 
Германъ Густ. Копвиллемъ, онъ-же преподаватель эстонскаго 
языка; преподавательница фраацузскаго языка — Мар1я Никол. 
Ш у л ь ц ъ ;  п р е п о д а в ,  н й м е ц к а г о  я з ы к а  —  Ф у к с ъ .  
Врачъ — кс. Альвиль Эрнст. К а р п ъ. 
Верроская городская женская прогимназгя. 
Начальница — Э. И. Л у й к ъ. 
Законоучители — прав, исп.: священникъ 1оаннъ Георпев. 
С е п п ъ; лютер. исп.: пасторъ Ю. М а р т е н с е н ъ; уч. Т. А б е л ь. 
Учители — Николай Алекс. Флору; Петръ Ив. Удрасъ; 
Г. Г. Копвиллемъ; 1оганъ Ян. С и р к ъ. 
Учительницы — Агшя Вмадим. Лифляндская; Валентина 
Никанор.  Д  о  б  р  ы  ш  е  в  с  к  а  я ;  Э .  А .  Л  1  й  к  ъ ;  Э .  И .  Ф у к с ъ ;  
М .  Н .  Ш у л ь ц ъ .  
г. Вр. и Вр. у. 
Министерство Военное. 
Управлеше Верроскаго учъзднаго вогтскаго начальника. 
Уездный воинскш начальникъ —- подполковникъ Влад. Павл. 
П О Л О Н С К 1 Й .  
Делопроизводитель — кск. Михаилъ Серг. Васильевъ. 
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служители Рижской епархги 
Верроскаго благочингя. 
В е р р о с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  Н и к о л а й  П р о т о п о п о в ъ  
и священ. 1оаннъ Сеппъ; дьаконъ Андрей Л1йкъ; псаломщ.: 
Петръ У д р а с ъ и Константинъ Л1 й к ъ. 
Р а п п и н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  П я т с ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  М  е  л  ь  ц  ъ  и  Е в е и м Ш  П е л о в а с ъ .  
Г а н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  Х р е б т о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  Г е о р п й  К а р л с о н ъ  и  В а р л а а м ъ  В е р х о у с т и н с к 1 й .  
М е н ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  3  в  е  р  е  в  ъ ;  
п с а л о м щ . :  М и х а и л ъ  Т а л а в с к 1 й  и  М и х е й  К а с к о .  
С т а р о - А н ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р т и н ъ  Р а ­
м у  л ь ;  п с а л о м щ . :  М а р т и н ъ  С Л й м а н ъ  и  В и к е н т ш  П а к л я р ъ .  
Г е й м а д р а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к а н о р ъ  Д  о  б  р  ы -
ш е в с к 1 й; псаломщики: Павелъ Верещат и нъ и Александръ 
Э л л е р ъ. 
М а р 1 е н б у р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А н д р е й  Я  н  с  о  н  ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  Т  а  у  т  с  ъ  и  И в а н ъ  З в и р б у л ъ .  
М а л у п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Г р и г о р ш  М и х е л ь с о н ъ ;  
псаломщ.: ВасилШ Добрышевск1й и Петръ О з о л и н ъ. 
О п п е к а л ь н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  М а р к ъ  Д  а  у  к  ш  ъ ;  
псаломщ.: Яковъ Э г л и т ъ и 1оаннъ Я н у с ъ. 
К а р о л е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Т е л ь п ъ ;  
псаломщ.: Петръ Э р н и ц ъ и Карлъ Л е й н у с ъ. 
г. Вр. и Вр. у. 
К а й к а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  К и р п и ч -
н и к о в ъ ;  п с а л о м щ . :  И в а н ъ  Н о р д м а н ъ  и  И в а н ъ  А н ц о в ъ .  
Г а р ь е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  К о н с т а н т и н ъ  Б о г д а н о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  М и х а и л ъ  К у к с ъ  и  И в а н ъ  Г а у с в а л ь т е р ъ .  
В а л к с к о й  Н и к о л а е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  
Т а м м ъ ;  п с а л о м щ . :  А н д р е й  М я г г и  и  И в а н ъ  К р а п е р ъ .  
В а л к с к о й  И с и д о р о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  П а в е л ъ  
Карклинъ; дгаконъ Дмитрш Полулиховъ; псаломщ.: Николай 
Б е р з и н ъ  и  В а с и л Ш  Н и к о л ь с к 1 й .  
Проповедники, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторги. 
Пробстъ Верроскаго округа — 1оганнъ Фалькъ, пасгоръ 
Каннапескаго прихода. 
Пасторъ Камбискаго пр. — Фридрихъ Эдербергъ. 
„  В е р р о с к а г о  п р .  —  Ю р Ш  М а р т е н с е н ъ .  
„ Анценскаго пр. — Альфредъ Ш т е й н ъ. 
„ Оденпескаго пр. — Фридрихъ Ш 1 й л е. 
Раугескаго пр. — Францъ Г о л ь м а н ъ. 
„  К а н н а п е с к а г о  п р .  —  1 о г а н ъ  Ф а л ь к ъ .  
„  Г а р ь е л ь с к а г о  п р .  —  А в г у с т ъ  Т и д е м а н ъ .  
„ Ранденскаго пр. — Рихардъ М а з и н г ъ. 
„ Рингенскаго пр. — Карлъ Г а н з е н ъ. 
„  Н е й г а у з е н с к а г о  п р .  —  Г а р а л ь д ъ  Г о р н б е р г ъ .  
„ Рапинъ — Мегикормскаго пр. — Оскаръ Ш у л ь ц е. 
„ Кароленскаго пр. — Теодоръ В ю н е р ъ. 
,, Кавелехтскаго пр. — Яакъ В а л к ъ. 
Пельвескаго пр. — Христофъ Ш в а р ц ъ. 
„  Т е а л ь - Ф е л ь к с к а г о  п р .  —  А л ь б е р т ъ  Г е с с е .  
„ Ниггенскаго пр. -— Мартинъ Л и и п ъ. 
,. Вендаускаго пр. — Августъ В а р р е с ъ. 
Главное г^ерковное попечительство. 
(См. г. Ю. и Ю. у.) 
217 г. Вр. и Вр. у. 
Церковные попечители. 
В е р р о с к а г о  у - Ь з д а .  
Приходовъ: 
Анценъ — Константинъ фонъ Самсонъ-Гимельстьерна 
(им. Ильценъ). 
Гарьель — Максъ фонъ В у л ь ф ъ (им. Тайвола). 
Канапе—Карлъ баронъ Унгернъ-Штернбергъ (им. Корастъ). 
Кароленъ — Гейнрихъ фонъ Гроте (им. Кароленъ). 
Нейгаузенъ — Вольдемаръ Эйхгорнъ (им. Замокъ-Нейгаузенъ). 
П е л ь в е  —  Г а р а л ь д ъ  ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а  ( и м .  
Варбусъ). 
Рапинъ — Конрадъ Г а м м е р ъ (им. Толама). 
Рауге — Викторъ фонъ Глазенапъ (им. Рогозински). 
* 
Дворянсшя учреждешя. 
Угьздные депутаты Юрьево-Верроскаго угьзда. 
(См. г. Ю. и Ю. у.) 
Приходскге попечители. 
В е р р о с к а г о  у ^ з д а .  
'Приходовъ: 
Анценъ — Э. баронъ М а й д е л ь (им. Линнамегги). 
Гарьель — Э. фонъ В у л ь ф ъ (им. Менценъ). 
Кавапе — Э. фонъ М о л л е р ъ (им. Лангензе). 
Кароленъ — Э. Шульцъ (им. Игастъ). 
Нейгаузенъ — А. Гейслеръ (им. зам. Нейгаузенъ). 
Пельве — Э. фонъ Лил1енфельдъ (им. Перристъ). 
Рапинъ — В. фонъ Р о т ъ (им. Пауленгофъ). 
Рауге — Л. Гель (им. Залисгофъ). 
г. П. и П. у. 
Городъ Перновъ и Перновсшй уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Перновское уездное полицейское управлеше. 
Начальникъ уйзда — кс. Станиславъ Юльев. Ляцевичъ. 
П о м о щ н и к и  е г о :  с т а р ш ш  —  к с .  Л е о п о л ь д ъ  С т а н .  П е т к е в и ч ъ  
(гор. Перновъ); младпйе: 1 уч. — поруч. зап. Константинъ Алекс. 
Корватовск1й (м. Квелленштейнъ); 2 уч. — отставн. подполковн. 
Эдуардъ Львов. Павловск1й (гор. Перновъ); 3 уч. — отставн. 
шт.-кап. Игнатш Дюнис. Константиновичъ (Ст. Феннернъ). 
С е к р е т а р ь  —  г с .  Я к о в ъ  Г е й н р .  Ц у б е .  
Столоначальники — кр. Георгш Георг. Пирсонъ; кр. Гендр. 
Март. С о о. 
Регистраторъ — кск. Николай Ильичъ Покровск1й. 
К анцелярские служители — кр. Мартъ Эннов. Кандъ; н. ч.: 
А л е к с а н д р ъ  М а к с и м .  К у к к ъ ;  С е р г е й  П а в л .  С а у л ь с к 1 й .  
П р и с т а в ъ  г о р .  П е р н о в а  —  к а .  О с к а р ъ  Ф е д .  Г а н ъ .  
Помощникъ пристава — кр. Александръ Мих. К о ф ф е р ъ. 
Полицейскш надзиратель Перновскаго порта — кр. Иванъ 
Н и к о л .  З в а н ц о в ъ .  
Околоточные надзиратели — кр. Иванъ Иван. У тс о; ЮрШ 
М а р т .  М а р к с о н ъ .  
* 
Перновское уездное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уездный депутатъ дворянства, баронъ Карлъ 
Карл. Штакельбергъ (им. Абья). 
Члены -— начальникъ уезда; уездный воинскш начальникъ; 
Перновскш городской голова; комиссаръ по крест. дЬламъ I уч. 
П е р н о в с к а г о  у Ь з д а ;  М о й з е к ю л ь с к Ш  в о л .  с т а р ш .  П е т р ъ  Я к о в .  Е р в е .  
Делопроизводитель — не. Эдуардъ Теодор. Б а у э р ъ. 
Комиссары по крестьянскимъ деламъ. 
I уч. — не. Павелъ Васильев. Г е н р и х с о н ъ (г. Перновъ). 
II уч. — не. Родерихъ Оскар, баронъ Фрейтагъ фонъ 
Л о р и н г х о в е н ъ (г. Перновъ). 
219 г. П. и П. у. 
Врачебная часть. 
ПерновскШ уездный врачъ — кс. д-ръ мед. Александръ 
Карл. К р е г е р ъ. 
Городовой врачъ — кс. д-ръ мед. Гоглибъ-Карлъ Г е р м а н ъ. 
Врачъ при Перновской почтово-телеграфной контор^ — н. ч. 
лекарь Эрнстъ-Гоганнесъ Вильг. Т у м м а. 
Врачъ при Перновской уездной тюрьм^ — н. ч. лекарь ЮлШ 
Никол. Ф р е й. 
Лекарсгое ученики — старшШ: Рафаилъ Барышникову 
младийй: Якъ С а к ъ. 
Повивальная бабка — Н и л е н д е р ъ. 
Город, ветеринарный врачъ — не. Эдуардъ Ив. Глюк ъ. 
Уездный ветеринаръ — кск. 1оганъ 1ог. П а й о. 
Почтово-телеграфная контора. 
Въ г. П е р н о в -Ь. 
Начальникъ — кс. Георг. Христофор. П и л ь к е. 
Помощникъ — не. Михаилъ Никол. Б у й л о в ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
II разряда — ттс. Иванъ Матисов. Р у ш к е в и ч ъ. 
III разряда — ка. Николай Оттон. Тимротъ; ка. Рихардъ 
К а р л .  Н е р м а н ъ ;  к с к .  А л е к с а н д р ъ  И в а н .  Ф е о ф а н о в ъ .  
IV разряда — ттс. Генрихъ Оттон. Мегги; кск. Оеодоръ 
Тенис. Курнъ. онъ-же Корнфельдъ; кр. Робертъ Тенис. 
Т и л ь к ъ. 
V разряда — кр. Александръ Георг. Ескасонъ; Сусанна 
П а в л о в .  П е р е п л е т ч и к о в  а ;  к р .  Л ю д в и г ъ  Б е р т у л .  К л я в и н ъ  
(и. д.); кр. Карлъ Карлов. Викшъ (и. д.); кр. 1оганъ Яновъ 
Педи; кр. 1оганъ 1оган. Мерфельдтъ; кр. Карлъ Роман. 
А л ь т о с а р ъ (и. д.); Александра Андреев. А в и к ъ; ттс. Влади-
м1ръ Витальев. В р ж е щ ъ. 
VI разряда — н. ч. ЮрШ Юрьев. Люллъ; Гильдегарда-
Н а д и н а - Е л е н а  А в г .  В а л ь т е р ъ ;  Г и л ь д е г а р д а  Г а н с .  Д о л и н а ,  
ур. Э г л о н ъ; н. ч. Янъ Матсовъ М и т т е л ь м а н ъ; Елена Индр. 
И л ь в е с т ъ; н. ч. Арнольдъ Георг. Г е р м е т ъ. 
т. П. и П. у. 
Надсмотрщики: высшаго оклада — кр. Мартинъ 1ог. Веске; 
низшаго оклада: н. ч. Паулъ Эндриковъ Сааль; н. ч. Михаилъ 
Матв. Ч м ы х о в ъ. 
Почтово - телеграфным отдгьленгя. 
В ъ  К в е л л е н ш т е й н е .  
Начальникъ — кр. Петръ Янов. М е т с ъ. 
Почт.-телегр. чиновн. VI разряда — н. ч. Антонъ Петров. 
К у п л и с ъ. 
Въ К е р р о. 
Начальникъ — кр. Альб. Матв. Венда, онъ-же Вендахъ. 
Почт.-телегр. чиновн. VI разр.—Лилли Густ. Венда, она-же 
Вендахъ, ур. Грюнбергъ. 
В ъ  С т а р о - Ф е н н е р н - Ь .  
Начальникъ — кр. Александръ Мих. М а р т е н с ъ (и. д.) 
Почт.-телегр. чиновн. VI разряда —• н. ч. Августинъ 1оан. 
Н и г у л а с ъ .  
Почтовыя отдгьленгя. 
Въ им. А б 1 я. 
Начальникъ — кр. 1оганъ Март. В о л ь т ъ. 
Почт.-телегр. чиновн. VI разр. — кр. Эдуардъ Март. К а н д и с ъ. 
Въ Л е л л е. 
Начальникъ — кр. Константинъ Никол. Розенштейнъ. 
Въ Г а л л и к 4. 
Начальникъ — кр. Мартынъ Авдр. Мадисонъ. 
Въ Ц и н т е н г о ф е. 
Начальникъ — кр. Рудольфъ 1оган. М е т с ъ (и. д.). 
Почт.-телегр. чиновн. VI разряда — н. ч. АнтонШ Михайл. 
М и к к ъ. 
221 г. П. и П. у. 
Перновское городское управлеше. 
Городская дума. 
1оганъ 1ог. Алликъ; Германъ Яковл. Амменде; Эмиль 1ог. 
фонъ А м е н д е; Эрнстъ Петр. А у с т е р ъ; Михкель Михк. Б а х -
м а н ъ ;  Э м и л ь  И в а н .  Б  е  м  ъ ;  А д о л ь ф ъ  Р е й н г о л ь д о в .  Б и р к г а н ъ ;  
А р т у р ъ  Э д у а р д о в .  Б и б е р н и х т ъ ;  О с к а р ъ  А л е р с а н д р о в .  Б р а к -
м а н ъ ;  Э р н с т ъ  А в г у с т о в .  Б у р е ;  1 о г а н ъ  А й н о в .  В и л л е м с ъ ;  
Августъ Авг. Гриммъ; Владмпръ Феод. Дульцъ; Александръ 
1оганов. 1огансонъ; Тенисъ Петр. К а л н и н ъ; Августъ Матсов. 
К  л  е  й  н  ъ ;  К а р л ъ  К а р л о в .  К  л  е  й  н  ъ ;  К а р л ъ  1 о г а н о в .  К о б о л ь д ъ ;  
Оскаръ Карл. Коппе; Георгш Денисов. Лаасъ; Иванъ Карлов. 
Лесментъ; ВасилШ Феод. Макаровъ; 1оганъ Давид. М а р -
т и н с о н ъ; Вильгельмъ Франц. М а т и с е н ъ; Густавъ Ив. М а -
тисенъ; Христнъ Вильг. Мейбаумъ; Карть-Вольдемаръ Карл. 
Норрманъ; Бернгардъ Густ. Паульсенъ; Фридрихъ Фридр. 
Р а м б а х ъ ;  Ю р Ш  Г а н с .  , Р е й м а н ъ ;  А д о л ь ф ъ  А л е к с .  Р о д д е ;  
Фридрихъ Георг. С и м м о; Эдуардъ Карл. С и м с о н ъ; Альфредъ 
Я к о в л .  С у н н и н ъ ;  Г е о р г ъ  И в .  Т е л ь п ъ ;  А д о л ь ф ъ  А н д р .  Т е н а в ъ ;  
К а р л ъ  Х р и с т .  Ф р е л и н г ъ ;  Э р н с т ъ  К а р л о в .  Ш в а р ц е н б е р г ъ ;  
Р и х а р д ъ  А л ь б е р т .  Ш  м  и  д  т  ъ ;  Г е р м а н ъ  Б е р т г о л ь д .  Ш т и л ь м а р к ъ ;  
В о л ь д е м а р ъ  Я н .  Ю р г е н с о н ъ ;  П е р т е л ь  Г е й н р .  К и р ш ф е л ь д ъ ;  
Артуръ Карл. Я к о б и; Густавъ Ив. Д а р м е р ъ. 
Городская управа. 
Городской голова Оскаръ Александров. Бракманъ. 
З а м е с т и т е л ь  г о р .  г о л о в ы  —  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р .  Р а м б а х ъ .  
Члены — Германъ Яковл. Амменде; Владтпръ Феодоров. 
Д у л ь ц ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р а н ц .  М а т и с е н ъ .  
Заместитель члена управы — Августъ Матсов. Клейнъ. 
Городской секретарь — Эдуардъ Карл. С и м с о н ъ. 
Кассиръ — 1оганъ Андр. К у у с ъ. 
Бухгалтеръ — Эрнстъ Адам. ТЧйдтъ. 
Помощникъ его — Александръ Андр. Мартинсонъ. 
Архивар1усъ и 1-й письмоводитель — Теодоръ Эмануилов. 
фонъ М ю т е л ь. 
Экзекуторъ — Александръ Андр. Мартинсонъ. 
г. П. и П. у. 
Канцелярск1е чиновники — Эрихъ Алекс. Л ю т е р ъ и 1оганъ 
1 о г .  Б а р а н о в с к 1 й .  
Гор. врачъ — Готлибъ Карл. Германъ. 
ЛесничШ — Рейнгольдъ Георг. Больцъ. 
Управл. гор. вотч. — Яковъ 1ог. Вельмаръ. 
Гор. техникъ — Рихардъ Христ. Фрелингъ. 
Гор. землем'Ьръ — Карлъ Р у с ъ. 
ЗавЪд. гор. электрич. станщею — инж. Рейнгольдъ П у л ь с т ъ. 
Гор. садовникъ — Годлибъ В а л ь т е р ъ. 
Гор. архитекторъ — инженеръ Альфредъ Юнгъ. 
Отдгьлеше городской управы по воинской повинности. 
Чиновникъ для ведешя призывныхъ списковъ — Христофоръ 
И в а н о в .  Ю р г е н с ъ .  
Перновское податное управлеше. 
Председатель — податной старшина, Герм. Яковл. Амменде. 
Члены управлешя — Гендрикъ Б а к к е р ъ; Леопольдъ 
Б е р н т и н ъ .  
Нотар1усъ — Христофоръ Иван. Юргенсъ. 
Перновскгй юродской сиротскгй судъ. 
Председатель — гор. голова, Оскаръ Алекс. Б р а к м а н ъ. 
Члены — Фридрихъ Фридр. Рамбахъ; Августъ Август. 
Г р и м м ъ; Вильгельмъ Франц. М а т и с е н ъ. 
ч 
Отдгьлеше общества попечителънаю о тюрьмахъ. 
Директоръ-председатель — уездный депутатъ баронъ Карлъ 
Р е й н г о л ь д о в .  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Директоры — уездный начальникъ, кс. Станиславъ Юльянов. 
Л я ц е в и ч ъ ;  у е з д н ы й  в р а ч ъ ,  к с .  д - р ъ  м е д .  А .  К .  К р е г е р ъ ;  
городской голова, дсс. Оскаръ Александр. Бракманъ; ПерновскШ 
благочинный, прото1ерей Михаилъ Михайл. Суйгусаръ; пасторъ 
Перновской Елизаветинской церкви Ф. Гассельблатъ; податной 
инспекторъ Перновскаго уезда, кс. Федоръ Федоров. Г а р ъ. 
Купцы — Владим. Фед. Дульцъ; Герм. Яковл. Амменде. 
г. П. и П. у. 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Перновское угьздное казначейство. 
Казначей — кс. Евгенш Густ. Розенбергъ. 
СтаршШ бухгалтеръ—кр. КлементШ Юрьев. Викирасъ(и. д.). 
Бухгалтеръ I разр. — ка. Константинъ Вас. Генрихсонъ. 
Бухгалтеры II разряда — кр. КХиусъ Юрьев. Кофферъ; 
кр. Михаилъ Георг. К а н г р о. 
Кассиръ I разр. — н. ч. Алексей Сем. Андреевъ (и. об.). 
Счетный чиновникъ — кр. Оскаръ Христ. М и к ъ. 
Канцелярсме чиновники — кр. Карлъ Иванов. Биндже; 
н .  ч .  1 о г а н ъ  К а р ^ .  П е т р и .  
Акцизныя учреждешя. 
(См. стр. 169.) 
ПерновскШ угьздный комитетъ попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ гор. Пернов-Ь). 
Председатель — уездный депутагъ дворянства баронъ Карлъ 
Р е й н г .  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Члены — директоръ Перновской мужской гимназш; Пернов­
скШ уездный начальникъ; настоятель Перновской Екатеринской 
церкви; благочинный I округа Перновскаго благочитя, прото1ерей 
Михаилъ Михайлов. Суйгусаръ; ПерновскШ городской голова; 
н о ч е т н .  м и р .  с у д ь и :  б а р о н ъ  А д о л ь ф ъ  А д о л ь ф .  П и л а р ъ - ф о н ъ -
П  и  л  ь  х  а  у ;  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  Р с й н г .  С т а э л ъ - ф о н ъ - Г о л ь -
шт е й нъ; баронъ Густавъ Готгард. М а й д е л ь; баронъ Карлъ 
Роман. Штакельбергъ; мировые судьи Перново-Феллинскаго 
округа I, II и III уч.; товарищъ прокурора Рижскаго окружн. суда 
по XII уч.; ПерновскШ уездный воинскШ начальникъ; инспекторъ 
народныхъ училищъ Перновскаго района; инспекторъ Перновскаго 
г о р о д с к а г о  у ч и л и щ а ;  п о д а т н о й  и н с п е к т о р ъ ,  к с .  Ф е д .  Ф е д .  Г а р ъ ;  
помощникъ Лифляндскаго губернскаго жандармскаго управлешя въ 
Рижскомъ, Перновскомъ и Эзельскомъ уЬзд., подполковникъ Б а й -
ковъ; комиссары по крест. дЬламъ I и II уч. Перновскаго уЬзда; 
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старшш помощникъ надзирателя III округа Лифляндскаго акцизнаго 
управлешя, фонъ Гартенъ; ПерновскШ городовой врачъ, д-ръ 
мед. Готлибъ Карл. Г е р м а н ъ. 
Делопроизводитель — Михаилъ Ив. Н ы м м ъ. 
Перновское угьздное раскладочное присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ, кс. Федоръ Фед. Гаръ. 
Ч л е н ы  —  В л а д и м 1 р ъ  Ф е д .  Д у л ь ц ъ ;  Г е р м а н ъ  Я к .  А м е н д е ;  
Д а н ш л ъ  Ф е д .  Р о м а н ц е в ъ ;  Э р н е с т ъ  А в г .  Б у р е .  
Заместители -— Артуръ Эд. Блибернихтъ; ВасилШ Фед. 
М а к а р о в ъ; Андрей Афан. Горушки нъ; 1оганъ 1ог. Ш в а р ц ъ. 
Представитель отъ акц. вед. — старш. помощи, акц. надзир., 
н е .  Ф е д о р ъ  О т т о н .  Г а р т е н ъ .  
Перновское городское по квартирному налогу присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ, кс. Федоръ Фед. Гаръ. 
Члены — Владим1ръ Дульцъ; Адольфъ Биркганъ; Тенисъ 
Кальнинъ; Густ. Д а р м е р ъ; ЮрШ Р е й м а н ъ; Карлъ К л е й н ъ. 
Перновская угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — баронъ Карлъ Рейнгольд, фонъ Штакель­
бергъ (им. Абья). 
Непременный членъ — полатн. инспект. кс. Фед. Фед. Гаръ 
(гор. Перновъ); членъ отъ вед. госуд. имуществъ, кс. Карлъ Петр. 
Аунъ (гор. Перновъ). Оба комисс. по крест, дел. 
Представители — крупныхъ землевлад.: баронъ В. Стаэль 
(им. Стаэленгофъ); баронъ Э. Гойнингенъ-Гюне (им. Лелле); 
мелкихъ землевлад.: Романъ Лильбергъ (Торгельской волости); 
Янъ В е й с о н ъ (Старо-Борнгузенской волости). 
Перновская портовая таможня. 
Управляющей таможнею — кс. Николай Алекс. Ивановъ. 
Ч л е н ъ  т а м о ж н и  —  н е .  Н и к о л а й  О т т о н .  Л а й м и н г ъ .  
Бухгалтеръ и выкладчикъ пошлинъ — кск. Николай Никол. 
Н И К О Л  Ь С К 1 Й .  
Пакгаузный надзиратель — ка. ГригорШ Иллар. М о л о -
ж е н и н о в ъ .  
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Корабельные смотрители — ка. Констант. Петр. Барановъ; 
кр. Иванъ Иван. К и с е л е в ъ. 
Канцел. чиновники — кр. Николай Зосим. Владим1ровъ; 
к р .  К о н с т а н т и н ъ  И в .  Ф и л и н ъ ;  к р .  А л е к с а н д р ъ  А н д р .  К о н к с ъ ;  
к р .  А л е к с е й  А л е к с .  Б а л т 1 й с к 1 й ;  н .  ч .  Ю р Ш  К а р л .  М а д и с о н ъ ;  
в е о д о р ъ  И в а н .  К у р н о с о в ъ .  
Ведомство Главнаго Управления Земле­
устройства и ЗемледЬш. 
Лгьсничге. 
П е р н о в с к а г о  у е з д а .  
Старилй лесн. ревизоръ — заведывающш Куркундскимъ л^с-
ничествомъ, кс. Карлъ Петр. Аунъ, Куркундск. лесн. видма 
( ч р .  П е р н о в ъ ) .  Л о м о щ н и к ъ  —  л е с н .  к о н д .  Р о п с и н ъ .  
ЛесничШ Лайксарскаго лесничества — не. Георгъ Эдуард. 
Рюль (лесн. видма Лайксаръ чр. Квелленштейнъ). Помощникъ — 
л. к. С е л и х о в ъ. 
ЛйсничШ Велласкаго лесничества — не. Горалевичъ 
(лесн. видма Велла чр. г. Перновъ). Помощникъ лесн. — Г а м и у. 
ЛесничШ Каррисгофскаго лесничества — не. Иванъ Петр. 
М е т т у с ъ (почт. ст. Куркундъ, чр. Квелленштейнъ). Помощникъ — 
л е с н .  к о н д .  Г о р о х о в с к 1 й .  
Лесной ревизоръ — заведываюпцй Вастемойскимъ лесничеств., 
кс. Адамъ Ив. Пашковск1й (вид. Ильбако, чр. Феллинъ). По­
м о щ н и к ъ  —  л е с н .  к о н д .  М я к и ш е в ъ .  
Министерство Юстицш. 
Судебные следователи. 
1 уч. Перн. уезда, ка. В. С. Л и в е н ъ. 
2 ,, ,, „ кск. К. И. Шавердовъ. 
3 „ ., „ ка. С. Д. Змеевъ (м. Неме). 
15 
г. П. и П. у. 
Нотариусы. 
Оскаръ Александр. Бетлингъ и Адамъ Фортун. Щиттъ. 
Перново-Феллинскш стздъ мировыхъ судей. 
Пред с е д а т е л ь  с ъ е з д а  —  д с с .  В л а д и м 1 р ъ  П а в л .  С т р е л ь ц о в ъ .  
Мировые Судьи. 
П о ч е т н ы е :  
Дсс. ВасилШ Петр. Назаровъ. 
Дсс. Оскаръ Александр. Бракманъ. 
Г с. баронъ Александръ Реинг. Сталь фонъ Гольстейнъ. 
Ка. баронъ Вильгельмъ Рейнг. Сталь фонъГолынтейнъ. 
Баронъ Густавъ Готгард. фонъ Майдель. 
Баронъ Карлъ Ром. Штакельбергъ. 
Баронъ Вильгельмъ Ив. Сталь фонъ Гольстейнъ. 
Кс. Василш Евдок. Нопелишевъ. 
Германъ Яковл. Аменде. 
Карлъ Армин. фонъ С и в е р с ъ. 
Викторъ Львов, фонъ цуръ Мюлленъ. 
Баронъ Адольфъ Адольф. Пиларъ фонъ Пильхау. 
Викторъ Федор, фонъ Гельмерсенъ. 
Ттс. Гаральдъ Георг, фонъ Стрикъ. 
Баронъ Зигфридъ 1осиф. Крюденеръ. 
Не. Евгенш Александр, фонъ Пистолькорсъ. 
Ттс. Баронъ Оттонъ Мавр. Энгельгардтъ. 
Генрихъ Оскар, фонъ Стрикъ. 
Куртъ Конрад, фонъ А н р е п ъ. 
У ч а с т к о в ы е :  
1 участка: сс. Петръ Алекс. Аиостоловъ (кам. г. Перновъ). 
2 „ сс. Михаилъ Михайл. Эбулдинъ (камера, вре­
менно въ г. ПершжЬ). 
3 „ ка. Павелъ Фед. Краснопевцевъ (камера въ 
м. КвелленштейнЬ). 
Г. П. и П. у, 
Канцеляргя съезда. 
Секретарь — ттс. Алексей Никол. К а н г и н ъ. 
Помощникъ секретаря — гс. Ив. Яковл. С а н г ъ. 
Ерепостное отдгьлеше. 
Начальникъ отд&лешя — дсс. Владюиръ Павл. Стрельцовъ. 
Секретарь — ттс. Оскаръ Христ. Г а б л е р ъ. 
Судебные пристава. 
2 уч. — ттс. Робертъ Вас. Контовск1й (въ г. Пернов^). 
3 уч. — гс. А. А. В и х в е л и н ъ (въ м. Квелленштейнъ, П. у.); 
Николай Григ. И в а н о в ъ. 
Частные поверенные. 
Въ г. Нернов-Ь — канд. правъ Гуго Генр. Я к о б и; Артуръ 
1оган. Бекъ; Гуго Янов. Р е й м а н ъ; Августъ Карл. В и л ь м а н ъ; 
Якъ Яков. К азе; Гансъ Матвеев. Витаекъ (м. Немме, П. у.). 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Перновскаго — ттс. Густавъ Яковл. В е й к е р ъ. 
II „ — не. 1ог. 1оган. С а а г ъ. 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Перновской тюрьмы — гс. Владим1ръ Спиридон. 
М а р а н о в и ч ъ .  
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Г и м н а з 1 и .  
Мужская. 
Директоръ — кс. Василш Евдок. Попелишевъ. 
И н с п е к т о р ъ  —  с с .  Л е в ъ  А л ь б е р т .  Б а у э р ъ .  
Законоучители: правосл. испов. — священникъ СергМ Сем. 
Околовичъ; лютер. испов. — (вакашля); лютер. испов. на 
эстонскомъ языке — Артуръ Юнгъ (п. н.). 
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Учители: русскаго языка и слов. — сс. Сергей Ефим. Бека-
ревичъ; н. ч. ЕвгенШ Христ. Дампель; и. ч. Иванъ Семен. 
Судаковъ; древн. язык. — сс. А. А. Лютеръ; не. Эдуардъ 
И в а н .  Б и ш т е в и н ъ ;  н ^ м е ц к а г о  я з ы к а  —  с с .  Э .  0 .  Б р е д е ;  
сс. А. А. Лютеръ; французскаго языка — н. ч. Альбертъ Франц. 
Веберъ; Ирма Фридр. Кнохъ; математики — инсп. сс. Левъ 
А л ь б е р т .  Б  а  у  э  р  ъ ;  н е .  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л .  Ш а п о ш н и к о в ъ ;  
физики — сс. Генрихъ Генр. Як об и; исторш — директ. В. Е. 
П о п е л и ш е в ъ ;  г е о г р а ф ш  и  и с т о р ш  —  к с .  А .  А .  И  с  а е  в ъ ;  
законоведЬтя — кск. Александръ Павл. Аристовъ (по найму); 
гипены — кс. Готлибъ Карл. Германъ (по найму); рисовашя и 
чистописан1я — сс. бома Мих. Сивицгий; приготов. класса — 
ка. Г. И. Ф е л ь д б а х ъ; не. Леонидъ Петр. Чернявск1й; п1ш1я — 
Ф е л ь д б а х ъ ;  г и м н а с т и к и  —  т т с .  Э р н с т ъ  К а р л .  Ш в а р ц е н б е р г ъ .  
Помощники класснаго наставника — сс. 0. М. Сивицк1й; 
к с к .  М .  И .  Н ы м м ъ .  
Врачъ — кс. О. К. Коппе. 
И. об. письмоводителя -— кск. М. Н. Ныммъ. 
Ж е н с к а я .  
Председатель педагогическаго совета — кс. Василш Евдок. 
П о п е л и ш е в ъ .  
Почетная попечительница — Анна Христ. Б р а к м а н ъ. 
Н а ч а л ь н и ц а  —  А н н а  А л е к с а н д р .  Б е т л и н г к ъ .  
З а к о н о у ч и т е л и :  п р а в о с л .  и с п .  —  С е р и й  С е м .  О к о л о в и ч ъ ;  
лютер. исп. на эстонскомъ языке —- Янъ Март. Нуди; лютер. 
исп. — оберъ-пасторъ Фердинандъ Юльев. К о л ь б е, онъ-же пред­
с е д а т е л ь  п о п е ч и т е л ь н а г о  с о в е т а ;  п а с т о р ъ  0 е о д о р ъ  Э р н с т .  Д а в и д ъ ;  
п а с т о р ъ  С к р и б а н о в и ч ъ  и  ( п р и г .  к л . )  М а р г о т а  О е о д .  Ч е р н а й .  
Учители и учительницы: русскаго языка — Иванъ Семен. 
С у д а к о в ъ ;  Н и к о л а й  М и х а й л .  А л е к с а н д р о в у  ( в а к а н с 1 я ) ;  
Мар1я Ив. Розина; Надежда Гавр. Семенова; педагогики — 
А .  А .  И с а е в ъ ;  ф р а н ц у з с к а г о  я з ы к а  —  И р м а  Ф р и д р .  К н о х ъ ;  
Агнеса Александр. Бетлигкъ; немецкаго языка — Эрнстъ 0еод. 
Бреде; Анна Александр. Бетлингкъ; исторш и географш —-
А .  А .  И с а е в ъ ;  М а р 1 я  И в а н .  Р о з и н а ;  Е л и з а в е т а  И л ь и н .  П о ­
кровская; математики — Сергей Георпев. К о л о н ъ; Клавдгя 
Александр. Несмелова; физики — Генрихъ Генр. Я к о б и; 
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рукодкия, танцевъ и гимнастики — Марья Григор. Шабаева; 
п ^ ш я  —  А л ь ф р е д ъ  И в .  К а л ь н и н ъ ;  р и с о в а ш я  —  0 .  М .  С и -
виц к 1 й; Агнеса Алекс. Бетлингкъ; чистописашя приготов. 
к л .  —  Н а д е ж д а  Н и к о л .  П р о с к у р и н а ;  Э л л а  А н д р .  П а л ь .  
Классныя надзирательницы — Клавд1я Алекс. НесмЪлова; 
Е л и з а в е т а  И л ь и н .  П о к р о в с к а я .  
Городское училище. 
Почетный смотритель — К. К. Норманъ. 
Учит е л ь - и н с п е к т о р ъ  —  н е .  0 е о д о р ъ  Я к о в л .  Ц и к л и н с к 1 й .  
Законоучители: правосл. исп. — священникъ Николай Ник. 
Ц В ^ Т К О Б Ъ ;  л ю т е р .  и с п .  —  Ф р и д р и х ъ  Г е н р .  Ц и м м е  Р Ъ .  
Учители — Теорий Захар. Дмитр1евъ; ВасилШ Алекс. 
А л е ксЬевъ; и. об. сверхшт. уч. — Карлъ Оттов. Таммъ; исп. 
о б .  п о м о щ и ,  у ч и т .  —  М и х а и л ъ  Я к .  К л а с е н ъ .  
Преподаватели: франц. языка — Альбертъ Франц. Веберъ; 
нймецкаго языка — Карлъ Иван. К р у м и н ъ. 
Врачъ училища (штатный) — Рудольфъ Матв. Эльбингъ. 
Министерство Военное. 
Управлеше угьзднаю воинскаго начальника. 
И. д. уЬзднаго воинскаго начальника — капитанъ Степанъ 
Павлов. О с и п о в ъ. 
Делопроизводитель управл. — кск. Степанъ Тарас. Тарасовъ. 
Духовное Ведомство. 
Священно - церковно - служители Рижской епархги, 
Перновскаго блаючгтгя. 
А у д е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  А  л  л  и  к ъ ;  п с а л о м щ . :  
Яковъ С у т т ъ и Михаилъ Р а а б ъ. 
Г у т м а н с б а х с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  С  а  а  р  ъ ;  
п с а л о м щ . :  П а в е л ъ  Д у б к о в с к 1 й  и  А н т о н Ш  Л а а р ь .  
I. П. и П. у. 
Е п е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я г ц е н н и к ъ  А н д р е й  П я р т е л ь ;  
п с а л о м щ . :  М и х а и л ъ  М и х к е л ь с о н ъ  и  И в а н ъ  П р и к м а н ъ .  
К у р к у н д с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  Л у г а ;  
п с а л о м щ . :  Д ю н и с Ш  Т  а  з  а  в  е  и  Г е о р г ш  К у р а .  
К ю н о с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  в е о д о р ъ  Д у б к о в с к 1 Й ;  
псаломщ.: Георгш Вальдманъ и Иванъ К р и в е л ь. 
Л а й к с а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  К о н д р а т ъ  С а а р м а н ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  К у л ь б у ш ъ  и  И в а н ъ  Э в а р т ъ .  
Л е а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  К а м е н е в ъ ;  
п с а л о м щ .  Т е о р и й  К ю м м е л ь  и  А л е к с а н д р ъ  К ю м м е л ь .  
М и х а э л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Л а в р е н т ш  Р а у д с е п ъ ;  
псаломщ.: Петръ С у 1 я и Иванъ Т а м б е р г ъ. 
М у р о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а р л ъ  И  о  п  п  е  л  ь , -
псаломщ.: Андрей Михкельсъ и Петръ К у б о. 
П е р н о в с к о й  Е к а т е р и н и н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о ] е р е й  
Михаилъ Суйгусаръ; д1аконъ АфанасШ Васильевъ; псаломщ.: 
М и х а и л ъ  Д ь я к о н о в ъ  и  В л а д и м 1 р ъ  М у х и н ъ .  
П е р н о в с к о й  П р е о б р а ж е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
Николай Цв'Ьтковъ; д1аконъ Николай Пуншунъ; псаломщики: 
Иванъ Петерсонъ и Алексей Л е л л е. 
П о д и с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Л  е  е  ц  ъ ;  
псаломщ.: Матвей И з м и т ъ и ВасилШ С и л л а. 
П а д е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  в е о д о р ъ  М я н н и к с о н ъ 5  
псаломщ.: веодоръ Якобсонъ п Александръ К а р к л и н ъ. 
Т а к е р о р т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  Х р е б т о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  К  л  у  г  ъ  и  Я к о в ъ  Ф р и д о л и н ъ .  
Т е с т а м а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  О л ь т е р ъ ;  
псаломщ.: Яковъ Нооркусъ и Мартинъ К а н г у р ъ. 
Т о р г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  Л е б е д е в ъ ;  
псаломщ.: СергЬй Тйсновъ и Валентинъ К р и в е л ь. 
С у р р и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  П  а  у  л  ъ ;  п с а ­
ломщики : Карпъ I о а б ъ и Ермолай Ц е р о л ь. 
Ц и н т е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к и :  А н т о ш й  в  р  г  у  -
с а а р ъ и Николай П о с к а; псаломщики: Иванъ К у з и к ъ и 
Николай Л е т т ъ. 
К а с т н а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В и к т о р ъ  К ю м м е л ь ;  
п с а л о м щ . :  А н д р е й  П ю с ь  и  Н и к о л а й  С к о р о п о с т и ж н ы й .  
г. П. и П. у. 
К е р к а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а р п ъ  Э б е р л и н г ъ ;  
псаломщ.: Ардалшнъ Хребтовъ и 1оковъ К а л и т с ъ. 
Л е  л  л е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  К о  э л ь ;  п с а л о м щ . '  
М и х а и л ъ  I I  а  л  л  у  и  А р д а м о н ъ  Х р е б т о в ъ .  
Ф е н н е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е р м а н ъ  А  а  в  ъ ;  
псаломщ.: 1оаннъ А а к с ъ и Косьма С а м о н ъ. 
Я к о в л е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е о р г Ш  Ю й м о н ъ ;  
псаломщ.: Алексей К и п п е р ъ и Иванъ В и д и. 
В е л  л и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н ,  ( в а к а ш л я ) ;  п с а м о м щ и к и :  
Эеофилъ Ш м и д т ъ и АнтонШ Р ы й г а с ъ. 
Проповгъднаки, подчиненные евангелическо - лютеранской 
консисторги. 
П е р н о в с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о  к  р у г  ъ .  
Пробстъ Перновскаго пробстскаго округа и пасторъ Феннерн-
с к а г о  п р и х о д а  —  П а в е л ъ  Г е р ш е л ь м а н ъ .  
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Николая въ гор. Пернов'Ь — 
Фердинандъ Кольбе; пасторъ-д1аконъ при той-же церкви — Карлъ 
Скрибановицъ; пасторъ при Елизаветинской церкви въ гор. 
П е р н о в ' Ь  —  Ф е р д и н а н д ъ  Г а с с е л ь б л а т ъ .  
Пасторъ Аудернскаго пр. — Альфредъ Э б 1 у с ъ. 
„  Т е с т а м а - К ю н о с к а г о  п р .  —  Э м а н у и л ъ  Г а л ь .  
„  Ф е н н е р н с к а г о  п р .  —  П а в е л ъ  Г е р ш е л ь м а н ъ .  
„  С а а р а с к а г о  п р .  —  А д а л ь б е р т ъ  М а т т и с о н ъ .  
„ С.-Якоби-Керкаускаго пр. — Вольдемаръ Ш у л ь ц ъ» 
„ Гутмансбахъ-Такерортскаго пр. — (вакансия). 
„  Г а л л и с т с к а г о  п р .  —  Э р в и н ъ  ф о н ъ  Д е н ъ .  
„  Т о р г е л ь с к а г о  и р .  —  Г а р а л ь д ъ  Р и к г о ф ъ .  
Ст.-Михаэлшскаго пр. — КШусъ Фельдманъ. 
Главное Церковное Попечительство. 
(См. г. Ф. и Ф. у.) 
Церковные попечители. 
П е р н о в с к а г о  у ' Ь з д а .  
Приходовъ: 
Аудернъ — баронъ Пиларъ-фонъ-Пильхау (им. Аудернъ). 
Галлистъ — А. фонъ Сиверсъ (м. Эйзекюль). 
г. П. и П. у. 
Каркусъ — Ф. фонъ Стрикъ (им. Полленгофъ). 
Ст.-Михаэлисъ — Густавъ Петерсенъ (им. Кокенкау). 
Перновъ (Елисаветинъ) — баронъ В. С т а э л ь - Г о л ь с т е й н ъ  
(им. Цинтенгофъ). 
Саара — Г. фонъ Стрикъ (им. Тигнидъ). 
Тестама-Кюно — баронъ Г. Майдель (им. Подисъ). 
Торгель — баронъ В. Стаэль-Гольстейнъ (им. Стаэленгофъ). 
Феннернъ — К. Граубнеръ (им. Каролиненгофъ). 
Ст.-Якоби — Р. фонъ Насакинъ (им. Аррогофъ). 
Керкау — Якобъ Малмъ (им. Кайсма). 
Дворянешя учреждешя. 
Утздные депутаты Перново-Феллинскаю угьзда. 
Аксель Никол, фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна (Гум-
м е л ь с г о ф ъ ,  ч р .  г .  В а л к ъ ) ;  б а р о н ъ  К а р л ъ  Р е й н г .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  
(им. Аб1я, чр. Аб1я); Гейнрихъ Оскар, фонъ Стрикъ (им. Тигнидъ, 
чр. Квелленштейнъ). 
Приходскге попечители. 
П е р н о в с к а г о  у ^ з д а .  
Приходовъ: 
Аудернъ — баронъ Пиларъ-фонъ-Пильхау (им. Аудернъ). 
Галлистъ — Джемсъ фонъ Цуръ-Мюленъ (Старо-Борнгузенъ). 
Г у т м а н с б а х ъ  - Т а к е р о р т ъ  —  б а р о н ъ  А .  С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ь -
ш т е й н ъ  ( и м .  У л а ) .  
Каркусъ — Гансъ Отсъ (им. Феликсъ чр. Мойзекюль). 
Ст.-Михаэлисъ — Густавъ Петерсенъ (им. Кокенкау). 
Перновъ (Елисаветинъ) — баронъ А. Стаэль-фонъ-Голь-
ш т е й н ъ  ( и м .  У л а ) .  
Саара -—- Б. фонъ С а м с о н ъ (им. Фрейгофъ). 
Тестама-Кюно — баронъ Г. Майдель (им. Подисъ). 
Торгель — баронъ Стаэль-Голынтейнъ (им. Шталенгофъ). 
Феннернъ — баронъ Г. Шиллингъ (им. Лелле). 
Керро — Эд. Гольцъ (им. Ново-Феннернъ). 
Ст.-Якоби — В. Циммерманъ (им. Энге). 
Керкау — Б. фонъ Олдекопъ (им. Кайсма). 
г. П. и П. у. 
ЖелЪзныя дороги. 
У правлены Перново-Ревелъскими путями. 
Зав-ЬдывающШ путями — инжен. Каспаръ Лавр. К р и ж а -
н о в с к 1 й. 
Помощи. зав-Ьд. путями по движешю — Фердинандъ Ферд. 
К р а н г а л ь с ъ .  
Помощникъ зав'Ьд. путями по ремонту пути — инж. Вацлавъ 
И п п о л .  К р а с ь к е в и ч ъ .  
Помощникъ зав'Ьд. путями по тягЬ и подвижному составу — 
и н ж е н .  В о й ц е х ъ  А н т о н .  Я л о в е ц к 1 й .  
Зав'Ьдывающш счетоводствомъ — ЕвгенШ Ив. Раевск1й. 
С т а р ш Ш  с ч е т о в о д ъ  —  П а в е л ъ  Е ф и м .  Р о т е н к о .  
Делопроизводители — Эмиль Карл. Эггерсъ; Клементш 
А л е к с .  Ш и м к о в и ч ъ ;  В и к т о р ъ  В и к е н т .  М о с к в и ч ъ .  
СтаршШ врачъ — д-ръ Германъ Бертольд. Штильмаркъ. 
У ч а с т к о в ы е  в р а ч и :  I  у ч .  —  д - р ъ  Ф р и д р и х ъ  И в а н .  Б а р т ъ ;  
I I  у ч .  —  ( в а к а н с 1 я ) ;  I V  у ч . — д - р ъ  Е в г е н ш  Г е й н р .  Г е р н г а р д ъ .  
А р т е л ы ц и к ъ  —  М и х а и л ъ  Е в г р а ф .  М и г а ч е в ъ .  
Плателыцикъ — Н. А. Тулуповъ. 
Служба движенгя. 
Контролеръ станщон. счетоводства — Константинъ Иванов. 
М 1 р о с л а в с к 1 й .  
Ревизоръ сл. движен1я — Арк. Дмитр. Румянцевъ. 
Контролеры ШУЬЗДОВЪ — ТимофМ Иван. Казаковъ и Ив. 
К а з и м ] р .  В и л ь ч и н с к 1 й .  
Агенты по передач^ грузовъ на ст. Валкъ I — Янушъ Кает. 
Ковалевск1й; Эдуардъ Анцев. Б р о л и с ъ. 
Товарный кассиръ на ст. Перновъ — Линдъ. 
Служба ремонта пути. 
Начальникъ I диет. — техникъ п. с. ведотъ Прокопьев. 
Е г о р у ш к и н ъ - Я р у ш к и н ъ .  
Н а ч а л ь н и к и  с т а н ц 1 й .  
Валкъ I сЬв. зап. — Сымоновичъ. 
Валкъ I Перн.-Рев. п. — Янушъ Кает. Ковалеве к 1Й. 
г. П. и П. у. 
Эрмесъ — Карлъ К а у ж е н ъ. 
Пиксаръ — Эдуардъ Адамъ Гинценбергъ. 
Руенъ — Вильгелъмъ Франц. Штейнбергъ. 
Мойзеюоль — Я. Кенгъ. 
Квелленштейнъ -—- Р. Е н д е. 
Сурри — 1ог. Руутъ. 
Фабрика Вальдгофъ — Андрей Петр. Курвицъ. 
Перновъ — 1оганнъ Антон. Уйкъ. 
Аб1я — Михаилъ Михайл. Якобсонъ. 
Галлистъ — Гансъ В о м м ъ. 
Керсель — Янъ П у ю. 
Феллинъ — Алексисъ Вильг. Парницке. 
Оллустферъ — Б. Ш м и г е л ь с к 1 й. 
Вехма — Янъ Юрьев. Вильмсъ. 
Лаури — (ваканс1я). 
Лелле — Гансъ Андр. Б а к г о ф ъ. 
П о м о щ н и к и  н а ч а л ь н и к о в ъ  с т а н ц 1 й .  
Валкъ I П.-Р. п. — Адольфъ Штафенау и Ив. Линдъ. 
Руенъ — Бетагъ и Пйсманъ. 
Мойзекюль — Кульбокъ и Юр и сонъ. 
Перновъ — Трейфельдъ и Сеппъ. 
Феллинъ — Кепманъ и Татсъ. 
Консульства иностранныхъ державъ. 
Въ городи Пернов)ь. 
Бельпя — (ваканс1я). 
Великобриташя — вице-конс. ЮлШ Диксъ (Мг. «Мщй Б1скз). 
Гермашя — (ваканс1я). 
Датя — вице-конс. Адольфъ Родде. 
Бортугал1я — вице-конс. Генрихъ Бернг. Баккеръ. 
Швещя — вице-конс. Фридрихъ Фридр. Рамбахъ. 
Норвейя — вице-конс. ЭмилШ Амменде. 
г. Ф. и Ф. у. 
Городъ Феллинъ и Феллинсшй уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ Д1ьлъ. 
Феллинское угъздное полицейское управленге. 
Начальникъ уезда — сс. Николай Вас. Фоминъ. 
П о м о щ н и к и  е г о  —  с т а р ш Ш :  к с .  В л а д и м ф ъ  М и х .  З а б Ъ л и н ъ  
(гор. Феллинъ); младшие: 1 участка — кр. баронъ Вернеръ Павл. 
Вольфъ (гор. Феллинъ); 2 участка — не. Владимгръ Степан. 
Татариновъ (м. Оберпаленъ); 3 участка — ка. Иванъ Оттон. 
Мегги (Карлсбергъ, бл. м. Терва). 
ПолицейскШ надзиратель гор. Феллина — гс. Владиславъ 
Мих. С о н г а й л о. 
Секретарь — ттс. Викторъ Иван. Александровъ. 
Столоначальники — кр. Иванъ Ант. Тюйтсъ; кр. Николай 
В л а д и м .  Ч о п о в с к 1 й .  
Регистраторъ — кск. Петръ Павл. М и х а й л о в с к 1 й. 
К а н ц е л я р с к 1 е  с л у ж и т е л и  —  н .  ч .  И в а н ъ  М а т в .  К о р и ц ъ ;  
н. ч. Вальтеръ Иван. О я; кр. Гансъ Гансов. П е р м а н ъ. 
Феллинское угъздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уездный депутатъ дворянства, Аксель Никол, 
фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна (им. Гуммельсгофъ). 
Члены — уездный начальникъ сс. Н. Фоминъ; и. д. уЬзд-
наго воинскаго начальника капитанъ Масленниковъ; комиссаръ 
п о  к р е с т ь я н о к .  д Ъ л а м ъ  I I  у ч .  Ф е л л и н с к а г о  у Ь з д а  С к а ч е в с к 1 й ;  
ФеллинскШ городской голова 0. баронъ Энгельгардъ; Айденской 
волостной старшина Оскаръ Э р г ъ. 
Делопроизводитель — канд. правъ 1оганнесъ Людв. К е р б е р ъ. 
Комиссары по крестьянскимъ дгьламъ. 
I уч. — ттс. Петръ Дмитр. Ч и ж о в ъ (г. Феллинъ). 
II уч. — ка. Георпй Мих. С к а ч е в с к ] й (г. Феллинъ). 
Врачебная часть. 
Уездный врачъ — кс. лекарь Герм. Фридол. Штрембергъ. 
Городовой врачъ — сс. д-ръ мед. Арнольдъ Вас. Ш в а р ц ъ. 
г. Ф. и Ф. у. 
Врачъ спещалистъ для борьбы съ проказою среди эстонскаго 
населешя материковой части, Лифляндск. губ. — н. ч. д-ръ мед. 
Э р н с т ъ  Э т ц о л ь д ъ .  
Врачъ Велико - Ст. - 1оаннискаго прихода — кс. д-ръ мед. 
Георпй Авг. Кельтерборнъ (им. Велико-Ст.-1оганнисъ). 
Врачъ Оберпалеиской приходской лечебницы — не. лекарь 
Готфридъ Густ. Газенгегеръ (м. Оберпаленъ). 
Лекарсме ученики — старшШ: Эрвинъ Карл. Гольштремъ; 
младшШ: Артуръ Карл. С и л ь д ъ. 
Повивальная бабка — Анетта Б р а г с т ъ. 
Уездный ветеринаръ — не. Петръ Генр. Рас к а. 
По ч т ово-телеграфныя контор и. 
В ъ  г .  Ф е л л и  н 1 > .  
Начальникъ — (вакашля). 
Помощникъ его — не. Федоръ Никол. Орловъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
IV разряда — кр. Рудольфъ Мих. В и н к ъ (и. д.). 
V разряда — Ю.ия Ив. Какоулина (и. д.). 
VI разряда — н. ч. 1оганнесъ Карл. Ризенъ; кр. Августъ 
Юрьев. Лухаэръ; н. ч. Оскаръ Ганс. П у л л ь. 
Надсмотрщ. низш. окл. — н. ч. Стан. Матв. Серкучевск1й. 
Въ О б е р п а л е н е. 
Начальникъ — кр. Адо Яковл. Тартовъ (и. д.). 
Почт. - т е л е г р .  ч и н о в н .  V  р а з р .  —  к р .  Г у с т .  Г е й н р .  П р а н т с ъ ;  
V I  р а з р .  —  к р .  Э р н с т ъ  Ф р и ц .  Д у п п у р ъ .  
Почтово-телеграфныл отдгъленш. 
В ъ  Т е  р в е .  
Начальникъ — кск. Фердинандъ Эдуард. Г и м ъ. 
Почт.-телегр. чиновн. VI разр. — (ваканс1я). 
Въ О л л у с т ф е р е. 
Начальникъ — кр. веодоръ Юрьев. Парикасъ (и. д.). 
Почт.-телегр. чиновн. VI разр. (и. об.) — кр. Михкель Янов. 
Т р у у м е е с ъ .  
237 г. Ф. и Ф. у. 
Феллинское городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Н. Бостремъ; П.Вихвелинъ; Г. Варнике; 
0 .  Г а б л е р ъ ;  Б .  З е в и х ъ ;  0 .  З е й с л е р ъ ;  Г .  Г о н с ъ ;  В .  
К а п п ъ ;  Р .  Н а т у с ъ ;  I .  П а у л ъ ;  В .  Т р ю л ь ;  М .  П е т е р с е н ъ ;  
Э .  П о о л ь ;  П .  Р а с  к  а ;  Г .  Р 1 э т ъ ;  Г .  Р о з е ;  А .  Ш в а н ъ ;  Р .  
Ш е л е р ъ ;  Р .  Ш м и д т ъ ;  Ю .  Ш н е й д е р ъ ;  Г .  Ш т р е м б е р г ъ ;  
б а р о н ъ  0 .  ф о н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ ;  А .  Э р е н б е р г ъ .  
Городская управа. 
Городской голова — баронъ 0. фонъ Энгельгардтъ. 
Ч л е н ы  —  Н .  Б о с т р е м ъ  ( з а м г Ь с т .  г о р .  г о л . ) ;  Р .  Ш м и д т ъ .  
С е к р е т а р ь  —  Г .  ф о н ъ  Ф р е й м а н ъ .  
Бухгалтеръ — И. Лоренцсонъ. 
Архивар1усъ и канц. чиновникъ — А. Кизерицк1й. 
Податное управлеше. 
Председатель -— податной старшина 1ог. Рейнг. П а у л ъ. 
Ч л е н ы  —  Г .  Ш н у р б е р г ъ ;  М .  П е т е р с е н ъ .  
Бухгалтеръ — И. И. Лоренцсонъ. 
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель — гор. голова баронъ 0. фонъ Энгельгардтъ. 
Ч л е н ы  —  I .  П а у л ъ ;  Р .  Н а т у с ъ ;  Г .  Ш т р е м б е р г ъ ;  
Б .  З е в и х ъ .  
Секретарь — Г. фонъ Фрейманъ. 
Канцелярскш чиновникъ — А. Кизерицк1й. 
Отдгълете общества полечительнаго о тюръмахъ. 
Директоръ - председатель — уездный депутатъ дворянства, 
фонъ С а м с о н ъ. 
Директоры — ландратъ фонъ Гельмерсенъ; начальникъ 
у е з д а ;  у е з д н ы й  в р а ч ъ ;  б л а г о ч и н н ы й  с в я щ .  Н и к о л а й  Л у з и к ъ ;  
гор. голова; товарищъ прокурора Старъ (прож. въ гор. Риге); 
Фелл. иасторъ-викарШ Эрнстъ Евг. Миквицъ; 2 гильдш купцы: 
Я к о б ъ  Т у с т и ;  0 .  Ю .  З е й с л е р ъ ;  Э д у а р д ъ  П о о л ь ;  Г у с т .  I о н с ъ .  
г. Ф. и Ф. у. 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Феллинское Казначейство. 
Казначей — кс. Адольфъ Мих. Гейбовичъ. 
СтаршШ бухгалтеръ — не. ГригорШ Георг. Патериловъ. 
Бухгалтеръ I разр. — н. ч. Константинъ Григ. Герасимовъ. 
Бухгалтеры II разр. — кр. Альфредъ Карл. Соккъ; н. ч. 
И в а н ъ  М а р т .  Ш т е й н б е р г ъ .  
Кассиръ I разр. — гс. С м и р н о в ъ. 
Счетный чиновникъ — кр. Гансъ Петр. Энилине. 
Акцизныя учреждешя. 
(См. стр. 168.) 
Феллинскгй угьздный комнтетъ попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ г. Феллине.) 
Председатель — Перновскш уездный депутатъ дворянства, 
К а р л ъ  Р о м а н ,  б а р о н ъ  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Члены -— депутатъ отъ духовнаго ведомства, священникъ 
Карлъ Пауль; представитель еванг.-лютер. духовенства, пасторъ 
Мало-1оановск. прихода, Вильгельмъ Рейманъ; инспекторъ на-
родныхъ училищъ; учитель-инспекторъ шродск. училища; товарищъ 
прокурора Рижскаго окружнаго- суда XII уч.; ФеллинскШ уездный 
начальникъ; старшШ помощникъ надзирателя III округа Лифлянд-
с к а г о  а к ц и з н а г о  у п р а в л е ш я ,  н е .  б а р о н ъ  К а р л ъ  О с и н .  Г о л ь с т и н -
гаузенъ-Гольстенъ; уездный воин^кШ начальникъ; податной 
инспекторъ; комиссары по крестьянскимъ деламъ I и II уч. Фел-
л и н с к а г о  у е з д а ;  у е з д н .  в р а ч ъ ,  к с .  Г е р м а н ъ  Ф р и д .  Ш т р е м б е р г ъ ;  
почетн. мировые судьи: Гаральдъ Георг, фонъ Стрикъ; ЕвгенШ 
А л е к с а н д р ,  ф .  П и с т о л ь к о р с ъ ;  З и г р и д ъ  1 о с и ф .  б а р о н ъ  К р ю -
денеръ; Куртъ Конрад, фонъ Анрепъ; Альфредъ Александр, 
ф. Стрикъ; Карлъ Армин. ф. Сиверсъ; Отто Маврик. баронъ 
Энгельгардъ; Викторъ Львов, ф. Ц у р ъ - М ю л е н ъ; участковые 
м и р о в ы е  с у д ь и :  4  у ч .  П е р н . - Ф е л л .  о к р . ,  К о н с т а н т и н ъ  И в .  Ж е м ­
чужин ъ; 5 уч. Михаилъ Григ. Риттеръ; члены по назначенш 
Г. Ф. II Ф. у. 
отъ Губернатора: учитель Г. И. Кэрцмикъ; В. М. Забелинъ; 
с у д .  с л е д .  I  у ч . ,  Б .  Ф .  Н о в а ц к 1 й .  
Феллинское раскладочное по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ Феллинскаго уезда, 
к а .  И г н а т Ш  И г н .  К о р н е л ю к ъ .  
Члены — отъ акцизн. вед.: пом. надз. III окр., не. баронъ 
Карлъ Осип. Гольстингаузенъ-Гольстенъ; отъ плателыци-
к о в ъ :  Г а н с ъ  П у х к ъ ;  Г е о р г ъ  М а р т  и  с о н  ъ ;  К а р л ъ  К а з и к ъ ;  
М и х к е л ь  Ю р м а н ъ ;  Р о б е р т ъ  Ш м и д т ъ ;  Г у с т а в ъ  1 о н с ъ .  
Феллинскал угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — Куртъ Конр. ф. А н р е п ъ (им. Керстенгофъ). 
Непременный членъ — податн. инспекторъ Феллинскаго уезда, 
ка. ИгнатШ Игн. Корнелюкъ (гор. Феллинъ); членъ отъ вед. 
госуд. имущ., ка. Адамъ Ив. Пашковск1й (лесн. видма Ильбако). 
Оба комиссара по крестьянскимъ дЬламъ. 
Представители — крупныхъ землевладельцевъ: Э. фонъ Валь 
(им. Аддаферъ); Г. фонъ Стрикъ (замокъ Гельметъ); мелкихъ 
землевладельцевъ: Густавъ Лоорбергъ (ус. Полли); Альфредъ 
Зонненбергъ (ус. Лтудсепа). 
Министерство Юстиц1и.  
Судебные следователи. 
1 уч. Феллинскаго уезда — ттс. Б. Ф. Навацк1й; 2 уч. 
Феллинскаго уезда — кск. Н. В. М а р т ы н о в ъ (м. Оберпаленъ). 
Нотаргусъ. 
Густавъ Густавов. С е е н ъ. 
Сшздъ мировыхъ судей. 
(См. стр. 226.) 
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Мировые судьи. 
4 уч. — ка. Константинъ Иван. Жемчужинъ (кам., г. Фелл.). 
5 „ — ттс. Мих. Григ. Р и т т е р ъ (кам., м. Оберпаленъ). 
6 „ — (ваканс1я). 
Судебные пристава. 
Н. ч. Иванъ Роман. Мезитъ; 1 уч. — гс. Адольфъ Ганс. 
А н д р е с о н ъ .  
Частные повгъренные. 
Канд. иравъ Карлъ Ганс. Варсъ; Николай Кир. Венгеръ; 
Мих Фед. А л е к с и н с к 1 й; Тенисъ Янов. К у р р и к ъ. 
Председатели всрхнихъ крестъянскихъ судовъ. 
I Феллинскаго — кск. Иванъ Ант. Линде. 
II Феллинскаго — кр. Августъ Ант. Вихвелинъ. 
Тюремное ведомство. 
Завйдывающш отдЬлешемъ для подследственных^, арестантовъ 
при Феллинскомъ арестномъ доме — кр. Михаилъ Онуфр. Ж о л-
н а р к е в и ч ъ .  
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Феллинское мужское городское училище. 
Учитель-инспекторъ -— не. Григорш Дмитр. Рыбалка. 
Законоучители: правосл. исп. — священникъ Николай Георг. 
Лузикъ; лютер. исп. — Мартинъ Осип. Ю р ь е н ъ. 
Учители —кск. Михаилъ Ив. Г л агол евск1й; н. ч. Ханна 
Моис. X а ж ж и; пЬти — н. ч. Карлъ Фридр. Вильгельмъ Ту б и н ъ; 
учитель — Павелъ Яковл. Иванниковъ; музыки — Вурхардтъ 
Христ. Л а в и н ъ. 
Учительница нЗшецкаго языка — (ваканс1я); учит, француз-
скаго языка — (ваканс1я); учитель эстонскаго языка — Теорий 
Иванов. К е р ц м и к ъ. 
Врачъ — ка. Тенисъ Адам. С о с а р ъ. 
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Феллинское женское городское училище. 
Председатель пед. сов. — Г. Д. Рыбалка. 
Начальница — Э. М е й е р ъ. 
Законоучители — Н. Г. Лузикъ; пасторъ М и к в и ц ъ. 
У ч и т е л ь н и ц ы  —  М а р 1 я  Д ю н и с ь е в а  В а р е с ъ ;  I .  И .  В а р е с ъ ;  
А .  Н .  Л у з и к ъ ;  О .  М .  А н т с о н ъ .  
Учители — Л. К. Зиыонсонъ; Павелъ Яковлев. Иван-
н и  к  о  в ъ .  
Министерство Военное. 
Управлете Феллинскаго угьзднаго воинскаго начальника. 
И. д. уЬздн. воинскаго начальника — капитанъ Владшпръ 
Н и к .  М а с л е н н и к о в ъ .  
Делопроизводитель — гс. Георпй Никит. Акентьевск1й. 
Духовное Ведомство. 
Священно - церковно - служител и Рижской епархги. 
Феллинскаго благочингя. 
Ф е л л и н с к о п  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к и :  Н и к о л а й  Л у з и к ъ ;  
Карпъ Пауль; д1аконъ Михаилъ Коэль; псаломщ.: Августинъ 
С а а р ъ и Антоны! Р у у с ъ. 
О л л у с т ф е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  П и х л а к ъ ;  
псаломщ.: Антошй К е е с ъ и ВасилШ О р а в ъ. 
А р р о с с а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  К о н с т а н т и н ъ  А н т с о н ъ ;  
псаломщ.: ДюнисШ Варесъ и АнтонШ К о л ь ц ъ. 
К  и  к  и  ф  е  р  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ .  В и к т о р ъ  П о л и с т о в с к 1 й ;  
п с а л о м щ . :  М и х а и л ъ  А р е н ъ  и  П е т р ъ  Р я х и н ъ .  
О б е р п а л е н с к о н  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  И н к ъ ;  
псаломщ.: Александръ Варесъ и Александръ К е п п ъ. 
М а л о - 1 о а н н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  1 а к о в ъ  О  б  е  р  -
паль: псаломщ.: 1оаннъ Прозесъ и Иванъ Л е х м у с ъ. 
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Т у г а л а н с к о н  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Н и к о л а й  К ю п п а р ъ ;  
псаломщ.: Иванъ У н ь т ъ и АнтонШ Л а р а д е й. 
К а р к у с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  ( в а к а н а я ) ;  п с а л о м щ . :  М а т в е й  
Антсонъ и Иванъ С е п н ъ. 
Г а л л и с т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Б  а  б  -
к о в с к  1  й ;  п с а л о м щ . :  К и р и л л ъ  М  а  т  с  о  н  ъ  и  А в р а а м ъ  В а л ь г е м я э .  
С у й с л е п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  У  з  н  а ;  
псаломщ.: Иванъ Ц е б а и Иванъ С у у. 
Г е л ь м е т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е о р г ш  В  я  л  ь  б  е ;  
псаломщ.: Иванъ Л 1 я с ъ и Петръ Р я н г е л ь. 
Т е н н а с и л ь м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  
Густавсонъ; псаломщики: Алексей Т а л ь м ъ и Илья П о -
к р о в с к 1 й. 
Проповедники, подчиненные Жифляндской евателическо-
лютеранской консисторги. 
Ф  е  Л  Л  И  Н  С  К  1  Й  п р о б с т с к 1 Й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Феллинскаго пробстскаго округа, М. Юрманъ, 
пасторъ прихода Тарвастъ. 
Пасторъ Феллинъ-Кеппоскаго прих., Августъ Вестренъ-Доллъ. 
Помощникъ, 1оганъ Т и ш л е р ъ. 
„ Феллинскаго гор. прих., Эрнстъ М и к в и ц ъ. 
„  Т а р в а с т с к а г о  п р и х . ,  М и х а и л ъ  Ю р м а н ъ .  
„ Пайстельскаго прих., Б е р г м а н ъ. 
„ Гельметъ-Вагенкюльскаго прих., Георпй К о й к ъ. 
„ Оберпаленскаго прих., 1оганнесъ Р е н н и т ъ. 
„ Пиллистферскаго прих., Евгенш Миквицъ, адъюнктъ 
Фридрихъ Миквицъ. 
„ Мало-Ст.-1оаннискаго прих., Вильгельмъ Р е й м а н ъ. 
„  В е л и к о - С т . - 1 о а н н и с к а г о  п р и х . ,  Г е о р г ъ  Р о з е н б е р г ъ .  
Главное Церковное Попечительство. 
Перново-Феллинское (въ г. Феллитъ). 
Главный церковный попечитель — ландратъ Викторъ фонъ 
Гельмерсенъ (Ново-Войдома, Ф. у.). 
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Св1>тскШ заседатель — Б. фонъ Б о къ (им. Шварцгофъ, Ф. у.). 
Духовный заседатель — нробстъ М. Юрманъ (иасторатъ 
Тарвастъ, Ф. у.). 
Нотар1усъ — канд. правъ, ка. 1оганнесъ Людв. К е р б е р ъ. 
Церковные попечители. 
Ф е л л и н с к а г о  у е з д а .  
ГГриходовъ: 
Гельметъ — Г. фонъ Стрикъ (им. Шлосъ-Гельметъ). 
Велико-Ст.-1оганнисъ — 1оганъ Курикоффъ (им. Вастемойзъ). 
Мало-Ст.-1оганнисъ — Н. фонъ Сиверсъ (им. Сосааръ). 
Оберпаленъ — Э. фонъ Валь (им. Аддаферъ). 
Пайстелъ — Ф. фонъ Сиверсъ (им. Геймталь). 
Пиллистферъ — баронъ Викторъ Таубе (им. Каббаль). 
Тарвастъ — I. Н о и и с ъ (им. Старо-Суйслепъ). 
Феллинъ (еемск.) — I. Лейкъ (им. Ново-Тенасильмъ). 
Кеппо — А. фонъ Стрикъ (им. Гроссъ-Кеппо). 
Д в о р я н е к 1 я  у ч р е ж д е н ! я .  
Угъздные депутаты дворянства. 
(См. стр. 232.) 
Приходскге попечители. 
Ф е л л и н с к а г о  у е з д а .  
Приходовъ: 
Гельметъ — П. Эрдель (им. Ропенгофъ). 
Велико-Ст.-1оганнисъ — I. Лиллакъ (им. Сургеферъ). 
Мало-Ст.-1оганнисъ — Вильг. Тобинъ (зерк. фабр. Катариненъ). 
Оберпаленъ — Л. фонъ Валь (им. Лустиферъ). 
Пайстелъ — Б. фонъ Бокъ (им. Шварцгофъ). 
Пиллистферъ — Ф. фонъ Ц у р ъ - М ю л е н ъ (им. Эйгстферъ). 
Тарвастъ Карлъ фонъ М е н з е н к а м п ф ъ (им. Замокъ-Тарвастъ). 
Феллинъ (земск.) — Э. фонъ Бокъ (им. Нинигаль). 
Кеппо — баронъ Зигфридъ Крюденеръ (им. Пуятъ). 
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Перново-Феллинскгй дворянскгй сиротскгй судъ. 
(Въ гор. Феллинк) 
Председатель — уездный депутатъ дворянства, Аксель Никол, 
ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л с т г е р н а  ( Г у м м е л ь с г о ф ъ ) .  
Члены — зав-Ьд. делами Гарлей Левисъ-офъ-Менаръ; 
Альфредъ Авг. фонъ Сиверсъ (Эйзекюль); Александръ Виктор, 
ф о н ъ  Г е л ь м е р с е н ъ .  
Секретарь — канд. правъ бар. Отто Мавр. Энгельгардтъ. 
Городъ Аренсбургъ и Эзельскш уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Эзелъское угъздное полицейское управленге. 
Начальникъ уезда — сс. Владилоръ Никол. Васильевъ. 
Помощникъ его — старшш, гс. Александръ Ив. М а р т и н с о н ъ. 
Секретарь — ттс. Эрнестъ Давид. В и т о л ь. 
Столоначальники — кр. Алексей Петр. Н1йтъ; кр. ЮрШ 
Ю г а н .  В а р  в  а с  ъ .  
Регистраторъ — кр. Александръ Алекс. А м е р ъ. 
Полицейсий надзиратель г. Аренсбурга — ттс. Борисъ Григ. 
А л е к с а н д р о в ъ .  
Эзельское угъздное по воинской повинности присутствхе. 
Председатель — ландратъ бар. Эрихъ Вурхард. Нолькенъ. 
Члены — начальникъ уезда; уездный воинскШ начальникъ; 
комиссаръ но крестьянскимъ деламъ; гласный Аренсбургской гор. 
д у м ы ,  I .  ф о н ъ  Г а н ъ ;  ч л е н ъ  и з ъ  к р е с т ь я н ъ  Ю .  Т р  и п  а н ъ .  
Делопроизводитель — ттс. Карлъ Ив. Ф р е й. 
> 
Комиссаръ по крестьянскимъ дгъламъ. 
Сс. ЮлШ Юльев. 3 а н д е р ъ (г. Аренсбургъ). 
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Врачебная часть. 
ЭзельскШ уездный врачъ — сс. лекарь Теорий Эдуардов. 
К а р с т е,н с ъ. 
И. д. Аренсбургскаго городового врача — н. ч. лекарь Виль-
гельмъ Вильг. 3 о н ъ. 
Лекарсше ученики — старшШ: Николай Вербицк1й; 
младипй: (ваканс1я). 
Повивальная бабка — Ида Оттосонъ. 
Уездный ветеринаръ — ттс. Иванъ Мих. Айнсонъ. 
Почтово - телеграфная контора. 
В ъ  г .  А р е н с б у р г ъ .  
Начальникъ — кс. Петръ Порфир. Михайловъ. 
Помощникъ — не. Артуръ Никол. В и р е н ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
IV разряда — кр. Оскаръ Александръ Лаасов. К е с к ъ. 
V разряда — кр. Борисъ Карлов. Мюрсонъ (и. д.); кр. 
Антонъ Тидов. 1ог. К а а л ь (и. д.). 
VI разряда — н. ч. Оскаръ Янов. Рейнфельдтъ; кр. 
Ав г у с т ъ  А д о в .  К л а у р е н ъ ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  П о м п е е в .  Х р а ­
п о в  и  ц  к  1  й .  
Надсмотрщики низш. оклада — н. ч. Фрицъ Ансов. В а х -
ш т е й н ъ, онъ-же В а х т е л ь; Оеодоръ Роман. И ш е н и н ъ. 
По чтово-телеграфния отдгьленгя. 
В ъ  К и л ь к о н д ^ .  
Начальникъ — ттс. 1оганъ Давидов. В е г н е р ъ. 
Надсмотрщикъ низшаго оклада — н. ч. 1оаннъ Эмильев. 
Г р ю н в а л ь д ъ .  
В ъ  К у й в а с т й .  
Начальникъ — гс. Павелъ Никол. Кожевниковъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — кр. ЕвгенШ 
Д м и т р 1 е в .  Б Ъ л о г л а з о в ъ .  
г. А. и Э. у. 
В ъ  О р р и с а р й .  
Начальникъ — кр. Александръ Вилл. Т о р н ъ. 
Надсмотрщикъ низшаго оклада — (вакансгя). 
В ъ  Л а й с б е р г ^ .  
Начальникъ — кр. Михаилъ Редик. В а х т е р ъ (и. д.). 
Почтово-телеграфн. чиновникъ VI разряда — н. ч. КорнелШ 
П е т р .  А у г с т к а л н ъ .  
Аренебургекое городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Бернгардъ Ив. Вемъ; Оскаръ Мих. Кунстманъ; 
Карлъ Карл. Бергманъ; Альбертч Густ. 1огансенъ; Гансъ 
Иван. Швальбахъ; Оскаръ Рейнг. Вильденбергъ; 1осифъ 
Карл, фонъ Ганъ; Эрнстъ Борис, баронъ Нолькенъ; Карлъ 
Иван. Веллигъ; Адольфъ Фридр. Маасъ; Вольдемаръ Карл. 
Лихингеръ; Альбертъ Яковл. Ш л у и ъ; Францъ 1ог. Ф р е й -
т а г ъ ;  А д а м ъ  Ф р и д р .  Н а г е л ь ;  Г е р г а р д ъ  Э р н с т ,  б а р .  Н о л ь к е н ъ ;  
Теодоръ Яковл. Яснеръ; Георгш Юл. Реше; 1оганъ Иванов. 
Э т р у к ъ ;  1 о с и ф ъ  Ф е р д .  У н г е р ъ ;  Г е о р г ъ  Э д .  К а р с т е н с ъ ;  
Одертъ Балтаз. фонъ П о л л ь; 1оганъ Яковлев. К о ж е м я к и н ъ; 
О с в а л ь д ъ  К а р л ,  б а р о н ъ  3  а  с  с  ъ ;  К о н р а д ъ  А л е к с ,  ф .  З е н г б у ш ъ ;  
В и л ь г е л ь м ъ  В и л ь г е л ь м .  3 о н  н ъ ;  Б о р и с ъ  Г о т л и б .  ф о н ъ  Ш м и д т ъ ;  
Эрнстъ Рудольф. Линкъ; Якобъ Э с с е р ъ; Александръ Т р е й; 
М и х е л ь  Г р ю н т а л ь ;  А л е к с а н д р ъ  К а р л .  А л л и к ъ .  
Городская управа. 
Городской голова — Гергардъ Эрнст, баронъ Нолькенъ. 
Члены — Францъ 1оган. Фрейтагъ; Оскаръ Рейнгольдов. 
В и л ь д е н б е р г ъ .  
Секретарь — Христофъ Иван. Фихтенбергъ. 
Бухгалтеръ — Оскаръ Мих. Кунстманъ. 
Кассиръ — Францъ 1оган. Фрейтагъ. 
Архивар]усъ — (вакансия). 
Комиссаръ — Александръ Яковл. Т р е й. 
Канц. чиновникъ — Анна Иван. Киль. 
г. А. и Э. у. 
Податное управленге. 
Председатель — податный старшина, Карлъ Ив. Веллигъ. 
Члены — Фридрихъ Карл. Розенфельдъ и Николай Ник. 
Ш и т и к о в  ъ .  
Бухгалтеръ — части, пов. Карлъ 1ос. П а л ь к ъ. 
Аренсбургскш юродской сиротскгй судъ. 
Председатель — Гергардъ Эрнст, баронъ Нолькенъ. 
Члены — Карлъ Карл. Б е р г м а н ъ; Карлъ Карл. О к к е р -
м а н ъ ;  А л ь б е р т ъ  Г у с т .  1 о г а н с е н ъ .  
Секретарь -— кск. Христофъ Ив. Фихтенбергъ. 
Эзелъское отдгьленге общества попечительнаго 
о тюръмахъ. 
Директоръ-расиорядитель -— предводитель Эзельскаго дворян­
с т в а ,  к а м м е р г е р ъ  А л е к с а н д р ъ  А р т у р о в ,  б а р о н ъ  Б у к с г е в д е н ъ  
(им. Куйвастъ). 
Директоры — ЭзельскШ уездный начальникъ, сс. Вл. Ник. 
Васильевъ; уездн. врачъ, сс. Георгш Эд. К а р с т е н с ъ; благо­
ч и н н ы й  с в я щ .  1 о а н н ъ  Р е г е м а ;  о б е р ъ - п а с т о р ъ  Е .  К .  Б л о с ф е л ь д ъ ;  
гор. голова, баронъ Г. Э. Нолькенъ (им. Рандеферъ); товарищъ 
п р о к у р о р а  Р и ж с к а г о  о к р у ж н а г о  с у д а  п о  1 4  у ч .  В л .  В л .  Г а л к и н ъ ;  
(г. Рига); дсс. д-ръ мед. Влад. Осип. Мержеевсклй: (г. Варш.); 
акцизный надзиратель Эзельскаго уч., не. Леопольдъ Гергард. фонъ 
Миквицъ; комиссаръ по крестьянскимъ деламъ Эзельскаго уезда, 
ЮлШ Юльев. Зандеръ (г. Аренсбургъ). 
Министерство Финансовъ. 
Угъздное казначейство. 
Казначей — ка. Иванъ Константинов. Шелгачевъ. 
СтаршШ бухгалтеръ — кр. Бурхардъ Хриспанов. Л а в и н ъ. 
Бухгалтеръ I разряда — (ваканшя). 
Бухгалтера II разряда — кр. Владиславъ Клеофасов. Про­
коп о в и ч ъ; кр. Александръ Яковл. Л е м е т ъ. 
г. А. и Э. у. 
Акцизныя учреждешя. 
ЭзельскШ участокъ Лифляндскаго ащизнаго управленгя. 
Ст. пом. надзирателя заведывающШ Эзельскимъ участкомъ — 
не. Леопольдъ Гергард. фонъ Миквицъ (г. Аренсбургъ). 
Контролеръ — старш. шт., кск. Казим1ръ Ант. Гриневичъ 
(въ г. АренсбургЬ). 
Надсмотрщики — Эдуардъ Петров. Преде (въ г. РигЬ); 
Александръ Антон. Томсонъ (въ г. АренсбургЬ). 
Писецъ — Помпей Плат. Храповицк1й (въ г. АренсбургЬ). 
Угьздный комитетъ попечительства о народной 
трезвости. 
(Канц. въ г. АренсбургЬ.) 
Председатель — депутатъ Эзельскаго дворянства, Эммануилъ 
Романов, фонъ Л и н г е н ъ. 
Члены — ЭзельскШ благочинный священникъ 1оаннъ Р е -
гема; дир. Аренсбургекой гимн.; инспекторъ народныхъ училищъ 
Аренсбургскаго раюна; учит.-инсиект. Аренсбургскаго городскаго 
у ч и л и щ а ;  т о в а р и щ ъ  и р о к у р а  Р и ж с к а г о  о к р у ж н .  с у д а ,  Г а л к и  н ъ ;  
ЭзельскШ уездный начальникъ; надзиратель Эзельскаго уч. Лифл. 
акц. управлешя, не. Леопольдъ Георг, фонъ Миквицъ; ЭзельскШ 
уездн. воинск. начальн.; пом. нач. Лифл. губ. жанд. управлешя 
в ъ  Р и ж с к о м ъ ,  П е р н .  и  Э з е л ь с к .  у е з д а х ъ ,  р о т м и с т р ъ  Н е м ч и н о в ъ ;  
податный инсп. Эзельскаго уезда; комиссаръ по крестьянск. дЬламъ 
Эзельскаго уезда; ЭзельскШ уездн. врачъ; Мировые судьи I и II уч. 
Эзельскаго округа; почетн. мировые судьи: предводитель Эзельскаго 
дворянства, дсс. Оскаръ Рейнг. фонъ Экеспарре; камергеръ 
В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  д в о р а ,  д с с .  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  А р т .  Б у к с г е в д е н ъ ;  
дсс. д-ръ мед. Владиславъ Осипов. Мержеевск1й; Конрадъ 
А л е к с а н д р о в ,  ф .  З е н г б у ш ъ ;  д с с .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в .  М о ж е -
в и т и н о в ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  К о н с т а н т ,  б а р о н ъ  Б у к с г е в д е н ъ ;  
АренсбургскШ городской голова и поч. мир. судья Гергардъ Эрнст, 
б а р о н ъ  Н о л ь к е н ъ .  
И. об. делопроизвод. комитета — ттс. Эрнстъ Дав. В и то ль. 
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Раскладочное по промысловому налогу присутствге. 
Председатель — податн. инспект. Эзельскаго уЬзда, не. Эрнстъ 
В л а д и а п р .  Г е й н р и х с е н ъ .  
Члены — отъ акцизн. в-Ьд.: зав^д. Эзельск. уч;, не. Леопольдъ 
Г е р г а р д .  ф о н ъ  М и к в и ц ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц . :  1 о г а н н е с ъ  Л и м б е р г ъ ;  
1 о г а н ъ  Э  т  р  у  к  ъ ;  К а р л ъ  Б е р г м а н ъ ;  А л ь б е р т ъ  1 о г а н с о н ъ ;  
Оскаръ Вильденбергъ; Карлъ В е л л и г ъ. 
Т а м о ж н ы я  у ч р е ж д е н и я .  
Аренсбургская таможня. 
Управляющей — не. Антонъ Фел. Юмашевъ. 
Членъ и казначей — н. ч. Веньяминъ Петр. Суходольскхй. 
КанцелярскШ чиновникъ — гс. Петръ Яковл. С а л ь м ъ. 
Аренсбургская бригада отдгълънаю корпуса пограничной 
стражи. 
Командиръ бригады — генералъ-машръ Аполлонъ Петровичъ 
К р а с н о в  ъ .  
Бригадный адъютантъ — ротмистръ Иванъ Петр. И в а н о в ъ. 
И. д. оберъ-офицера для порученш — ротмистръ 1евлевъ. 
Зав1эД. оруж!емъ — ротмистръ Эдуардъ Никол, фонъ В и р 6 н ъ. 
Команд. 2 отд.—иодполковникъ Арист. Дмит. Маматовъ; 
команд. Оррисарскаго отр. — (вакашпя); ком. Руффскаго отр. — 
ротмистръ Петръ Петр. Булацель; команд. Куйвастскаго отр.— 
штабсъ-ротмистръ Сергей Дмитр. Ивановъ; команд. Соельскаго 
отр. — иодполковникъ Андрей Вас. Поповъ; команд. Церельскаго 
отр. — ротмистръ Иванъ Григ. Деповск1й; ком. Карральскаго 
отр. — ротмистръ 1осифъ Феликс. Печора; ком. Аренсбургскаго 
отр. — ротмистръ Михайловъ; ком. Ундовскаго отр. — штабсъ-
р о т м и с т р ъ  А л е к с а н д р ъ  Г у с т а в ,  б а р о н ъ  ф о н ъ - д е р ъ - П а л е н ъ .  
Старнпй врачъ — д-ръ мед. кс. Яковъ Оед. Харченко. 
г. А. и Э. у. 
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЬл1Я. 
Лгьсничге Аренсбургскаго угьзда. 
СтаршШ зап. .йен., зав. Аренсбургск. .тЬснич. — сс. ЕвгенШ 
Людв. фонъ Варденбургъ (г. Аренсбургъ). 
Помощи, его — конд. веодоръ Ив. Эрмусъ и Корнышевъ. 
Откомандированные на частную лесную службу — баронъ 
В и к т о р ъ  Ф е о д .  М а й д е л ь ;  л ^ с н .  к о н д .  Н и к о л а й  В а с .  А л я к р и т -
с к  1  й ;  к р .  Э р н с т ъ  Р е й н г .  П и н к ъ ;  г с .  К а р л ъ  Ф е о д .  ф .  Г а в е л ь ;  
Рейнгольдъ Артур. Фрейтагъ фонъ Лоринговенъ; Ю. фонъ 
Б  р  а  ж  е ;  А л ь ф р е д ъ  ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ ;  н е .  Е в г е н Ш  О с т в а л ь д ъ ;  
Эдуардъ Шарловъ; Генрихъ Кару; Генрихъ Зибертъ; ЮлШ 
Францевъ; М. Метгий; Артуръ Данненбергъ; Гар. фонъ 
Г е р н е р ъ; Павелъ Мольтрехтъ; К. А. Бауэръ; Кирнллъ 
Ф о г е л ь ;  к р .  М а к с .  Б у ш ъ ;  Э .  ф о н ъ  Б  а д  е р  ъ ;  ф о н ъ  Б е т т и -
херъ; Гаральдъ Иванов. Мауритъ-Морицъ; Густавъ Густ. 
Розенпфланцеръ; Германъ Гиргенсонъ; Альфредъ А у к с-
м а н ъ; Адольфъ В а л ь б е; Вилли Карлейль; Павелъ Т у ш ъ; 
Р и ч а р д ъ  Б  и  л  е  р  ъ ;  В а л ь т е р ъ  Б о ш т р е м ъ ;  В е р н е р ъ  Л а к ш е -
в и ч ъ ;  К .  Р .  Б  у л ь м а н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  П е т е р с о н ъ .  
Министерство Юстиц'ш. 
Судебный следователь — М. А. Тихонравовъ. 
Нотар1усъ — (ваканс1я). 
Сжздъ мировыхъ судей. 
Председатель съезда — дсс. Николай Александр. М о ж е -
в и т и н о в ъ .  
Мировые судьи. 
Почетные: 
Дсс. Оскаръ Роман, фонъ Экеспарре. 
Предводитель дворянства, дсс. баронъ Александръ Артуров. 
Б у к с г е в д е н ъ .  
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Гергардъ Эрнест, баронъ Нолькенъ. 
Конрадъ Александр, фонъ Зенгбушъ. 
Дсс. Владиславъ Осип. Мержеевск1й. 
Эмануилъ Роман, фонъ Л и н г е н ъ. 
Ка. Константинъ Конст. баронъ Буксгевденъ. 
Участковые: 
1 участка — сс. Николай Вас. М е л ь н и к о в ъ. 
2 „ — не. Леонтш Данил. Б у л а х ъ. 
Канцелярия съезда. 
Секретарь — не. Владмпръ Мих. Рогальск1й. 
Судебный приставъ (и. д.) — н. ч. Карлъ 1осиф. Налькъ. 
Канц. служитель съезда — Константинъ Сулейман. К а л и н о. 
Крепостное отделенге. 
Начальникъ — председатель съезда, дсс. Николай Александр. 
М о ж е в и т и н о в ъ .  
Секретарь — не. Александръ Оттон. Янковск1й. 
К а н ц е л я р с ю е  с л у ж и т е л и  —  к р .  О с к а р ъ  М и х .  К у н с т м а н ъ ;  
Иванъ Кирил. С е и и ъ. 
Частные поверенные. 
Кск. Христофоръ Ив. Фихтенбергъ; Петръ Ганс. Таммъ. 
Верхнгй крестьянскгй судъ. 
Председатель суда—ка. бар. Мат. Густ. Штакельбергъ. 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Аренсбургской тюрьмы — гс. Игнатш Осипов. 
Е с и п о в и ч ъ .  
г. А. и Э. у. 
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Аренсбургская гимназгя. 
Директоръ — сс. Ник. Ив. Л ю т ц а у. 
Законоучители — правосл. йен.: прото1ерей 1оаннъ А.вд1ев. 
Р  е  г  е  м  а  ( п .  н . ) ;  л ю т е р .  и с п . :  п а с т о р ъ  Ф р и д р .  К а р л .  Д р е к с л е р ъ .  
Преподаватели — древн. яз.: сс. Эрнстъ Эрнст. И гель и 
кс. Адамъ Вильг. Поль; русск. яз. и слов.: ка. ДмитрШ Иванов. 
Л е б е д е в ъ и не. Леонидъ Мих. Т р о и ц к 1 й; нем. яз.: сс. Карлъ 
беод. Вильде; матем.: сс. Адамъ Фридр. Нагель; физ., геогр. 
и  е с т е с т в . :  п р а п о р щ и к ъ  з а п а с а  а р т и л л е р Ш  Н .  В .  В о л к о в ъ ;  
исторш: н. ч. Петръ Матвеев. Дрейманъ; франц. яз.: франц. 
граждан. Морисъ Юльянов. Майе (п. н.); законоведешя: дсс. 
Николай Александр. Можевитиновъ (п. н.); рисов, и чистоп.: 
н. ч. Вячеславъ Александр. Васильевъ; гимнаст.: помощи, кл. 
наставн. А. П. Тор оно въ (п. н.); п^тя: и. ч. Карлъ Иван. 
Линнамяги (п. н.). 
Помощи, класн. наставн.—н. ч. Александръ Петр. Тороповъ. 
И. д. письмоводителя — н. ч. Михаилъ Иванов. К и т т ъ. 
В р а ч ъ  —  с с .  Г е о р п й  Э д у а р д .  К а р  с т е н е  ъ .  
Аренсбургская женская гимназгя. 
Председатель попечительная совета — городской голова бар. 
Г е р г а р д ъ  Н о л ь к е н ъ .  
Письмоводитель и бухгалтеръ — Мих. Ив. Киттъ. 
Председатель педагогическая» совета — директоръ мужской 
г и н н а з ш ,  с с .  Н и к о л а й  И в а н .  Л ю т ц а у .  
Начальница — Елизавета Львовна (Фридриховна) М е д е р ъ. 
Законоучители — прав. исп.: свящ. Савва Георг. С е п п ъ; 
л ю т е р .  и с п . :  Е в г е н Ш  К а р л .  Б л о с с ф е л ь д т ъ .  
Учители: немецкаго языка — Эрнстъ Эрнест. И гель; Карлъ 
бедоров. Вильде; аривмет. — Зенонъ Матв. Т а л а й к о; матем. — 
А д а м ъ  Ф р и д р .  Н а г е л ь ;  р у с с к .  я з . —  Л е о н и д ъ  М и х .  Т р о и ц к 1 й ;  
Д м и т р Ш  И в а н .  Л е б е д е в ъ ;  и с т о р ш  —  П е т р ъ  М а т в .  Д р е й м а н ъ ;  
физики — Николай Владим. Волковъ; природовед. — Кириллъ 
О с и п .  К  а  з  и  к  ъ ;  р и с о в а ш я  —  В я ч е с л а в ъ  А л е к с .  В а с и л ь е в ъ ;  
иЬшя — Карлъ Ив. Л и н н а м я г г и. 
г. А. и Э. у. 
Учительницы: Зак. Бож. лют. исп. — Аделя К. Вальднеръ; 
русск. яз. — Ирина Алексеев. Саваренская; нймецк. яз. — 
Маргарита Карлов. Фрей; француск. яз. — Берта Александр. 
Мазингъ; рукодЬлш, чистописашя и гимнастики — Шарлотта 
А д о л ь ф .  Г р у б н е р ъ .  
Городское мужское училище. 
Учитель-инспекторъ — ка. 3. М. Талайко. 
Законоучители: прав. исп. — свящ. С. С е п п ъ; лютер. исп. — 
п а с т о р ъ  Ф .  Д р е к с л е р ъ .  
Учители — не. К. О. Казикъ; и. ч. Г. Ф. Шнейдеръ; 
и .  о б .  с в е р х ш т .  у ч и т е л я  —  к с .  А .  М .  Б р у т т а н ъ .  
Министерство Военное. 
Управленге Эзельскаго угъзднаю воинскаго начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — подполковникъ ЕвгенШ 
Владишр. Б е р г ъ. 
Духовное Ведомство. 
Свягценно-церковно-слу жители Рижской епархги, 
Эзельскаго благочингя. 
А р е н с б у р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к и :  1 о а н н ъ  Р е г е м а  
и Савва Сеппъ; д1аконъ Александръ Мянникъ; псаломщики: 
Владим1ръ А л л и к ъ и Иродюнъ Т а з а н е. 
А н з е к ю л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  М а р т и н ъ  П о д р я д -
ч и к о в ъ; псаломщ.: Теорий Кусковъ и ЛеонтШ Т а э л ь. 
Т е  л  л а м е  к  о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  А  л  л  и  к  ъ  ;  
псаломщ. ВасилШ М ю р и с т а я. 
1 о а н н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  А л е к с а н д р ъ  П о к р о в -
с  к  1  й ;  п с а л о м щ . :  1 о а н н ъ  П  и  х  т  ъ  и  К и р и л л ъ  В е е м  а  н  ъ .  
К а р р и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м 1 р ъ  П а й в е л ъ ;  
псало м щ . :  М а р т и н ъ  М  а  с  с  о  и  и .  д .  п с а л о м щ .  М а т в е й  В я л ь я о т с ъ .  
г. А. и Э. у. 
К е р г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  О  л  е  н  д  ъ ;  п с а л . :  
Т е о р и й  Р а т т у р ъ  и  А л е к с а н д р ъ  А л л и к ъ .  
К 1 е л ь к о н д с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  П а в е л ъ  П  а  н  о  в  ъ ;  
п с а л о м щ . :  К о н с т а н т и н ъ  К  р  у  м  ъ  и  Д а н ш л ъ  Т и л л и н г ъ .  
Л а й с б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д ю в и с ш  С  а  м  о  н  ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  1 о н ъ  и  А н т о н Ш  О к а с ъ .  
Л а й м ъ я л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н т о н Ш  Л  а  а  р  ь ;  
п с а л о м щ . :  Т е о р и й  В  и  л  л  и  д  о  и  И в а н ъ  А ш т е м е н к о .  
М о о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  Б о б к о в с к 1 й ;  
псаломщ.: Алексей П а л л а с м а и Алексей Р е а. 
М у с т е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  в е о д о р ъ  В  а х  е р  ъ ;  
п с а л о м щ . :  Т и х о н ъ  Ю п а ш е в с к 1 й  и  И в а н ъ  Л 1  й к ъ .  
П е й д е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  К  л  а  а  с  ъ ;  
п с а л о м щ . :  1 о а н н ъ  В и л л и д о  и  М и х а и л ъ  М а р и н у .  
П и г а в о л ь д е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а р п ъ  П а у л ь ;  
п с а л о м щ . :  Т и м о о е й  Р о й  и  А н т о н Ш  В е л ь с в е б е л ь .  
Я м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  П  р  о  з  е  с  ъ ;  п с а л о м щ . :  
Иванъ Германъ и Матвей О л ь м а н ъ. 
П е р з а м а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  В о б к о в с к 1 й :  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  А л ь т а с а р ъ  и  М и х а и л ъ  Л е м п ъ .  
Проповедники, подчиненные Лифляндской евателическо-
лютеранской консисторги. 
Э з е л ь с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Эзельскаго пробстскаго округа — 1оганнесъ Валь-
теръ (въ Ямм-Ь). 
Оберъ-пасторъ. Аренсбургскаго прихода — ЕвгенШ фонъ 
Б л о с ф е л ь д ъ .  
Д1аконъ — Фридрихъ Д р е к с л е р ъ. 
Пасторъ Анзекюльскаго пр. — Адольфъ Грейнертъ. 
„ Вольдескато пр. — Густавъ П у н д т ъ. 
„ Кармельскаго пр. — Августъ П а с с ъ. 
„ Ямаскаго пр. — 1оганнесъ В а л ь т е р ъ. 
„ Каррискаго пр. — Карлъ В е р м а и ъ. 
„ Кергельскаго пр. — (ваканс1я). 
г. А. и Э. у. 
Пасторъ Килькондскаго пр. — Арвольдъ Г а б и х т ъ. 
„ Мустельскаго пр. — Августъ Эбергартъ. 
„ Пейдескаго пр. — Карлъ С и т ц к а. 
„ Пигаскаго пр. — 1оаннъ Р е й т а г ъ. 
„ Моонскаго пр. — 1осифъ М е е р и. 
„ Руяоскаго пр. — Августъ Цеттерквистъ. 
„ 1оанновскаго пр. — Карлъ С и т ц к а. 
Главное Церковное Попечительство. 
Эзелъское (въ хор. Аренсбурт). 
Главный церковный попечитель — ландратъ, почетный мир. 
судья, почетный попечитель Аренсб. гимназш, сс. баронъ Левъ 
(онъ-же Леонъ) Карл. Фрейтагъ-Лорингофенъ (г. Аренсб.). 
Св'Ьтскш заседатель — канд. правъ Георгш Карл, фонъ Реге-
кампфъ (им. Паррасметцъ). 
Духовн. засЬд. — пробстъ I. Вальтеръ (пасторатъ Ямма). 
Нотар1усъ — 0. фонъ М о л л е р ъ (г. Аренсбургъ). 
Церковные попечители. 
Э з е л ь с к а г о  у ^ з д а .  
Приходовъ: 
Анзекюль — ландратъ баронъ Александръ Михайл. Фрейтагъ-
Л о р п н г о в е н ъ  ( и м .  Ф и х т ъ ) .  
Вольде — Наполеонъ Напол. фонъ Д и т м а р ъ (им. Еэръ). 
СтЛоаннисъ — баронъ Фридрихъ П а л ь м ъ (им. Мазикъ). 
Кармель — Одертъ Балтазар. фонъ П о л л ь (им. Медель). 
Каррисъ — Реймаръ Рейнг. баронъ Полькенъ (им. Герренгофъ). 
Кергель — Карлъ Людв. фонъ Гильденштуббе (им. Кандель). 
Килькондъ — баронъ Робертъ Карл. 3 а с с ъ (им. Роцикюль). 
Моонъ — камергеръ ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА, предводитель дворянства, 
баронъ Александръ Арт. Буксгевденъ (им. Куйвастъ). 
Мустель - Вальтеръ Напол. фонъ Д и т м а р ъ (им. Кидемецъ). 
Пейде — баронъ Эрнестъ Александр. Полькенъ (им. Нейенгофъ). 
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Пига — баронъ Константинъ Конст. Буксгевденъ (им. Кельядь). 
Руно — (ваканс1я). 
Ямма — Гейнрихъ Иван, фонъ Зенгбушъ (им. Кауниспе). 
Д в о р я н е к 1 я  у ч р е ж д е н !  я .  
Эзельская ландратская коллегия. 
Л а н д р а т ы: 
Карлъ Вяльг. фонъ Регекампфъ (им-Ьше Перрасмецъ, 
нр. Каррисъ). 
Баронъ Александръ Михайл. Фрейтагъ-Лоринговенъ 
(им. Фихтъ, пр. Анзекюль). 
Почетный мир. судья, почетный попечитель Аренсб. гимн, и 
главный церковный попечитель, сс. баронъ Левъ (онъ-же Леонъ) 
К а р л .  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ  ( А р е н с б у р г ъ ) .  
Эрнстъ Борисов, баронъ Нолькенъ (им. Газикъ). 
Предводитель дворянства, камергеръ ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА, по­
ч е т н ы й  м и р .  с у д ь я ,  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  А р т у р о в .  Б у к с г е в д е н ъ  
(им. Куйвастъ). 
Секретарь — баронъ Бурхардъ Александр. Фрейтагъ-
Л о р и н г о в е н ъ  ( А р е н с б у р г ъ ) .  
Казначей — Эрнстъ Карл, фонъ Гильденштуббе; по-
м о щ н и к ъ  —  К а р л ъ  Л ю д в .  ф о н ъ  Г и л ь д е н ш т у б б е .  
Архивар1усъ — Отто бед. фонъ М о л л е р ъ; помощникъ — 
гс. Николай Александр, фонъ Р е м л и н г е н ъ. 
Приходскге попечители. 
Э з е л ь с к а г о  у  $  з  д  а .  
Приходовъ: 
Анзекюль — ландратъ баронъ Александръ Михайл. Фрейтагъ-
Л о р и н г о в е н ъ  ( и м .  Ф и х т ъ ) .  
Вольде — Викторъ баронъ Паленъ (им. Каббиль). 
Ст.-1оаннпсъ — (ваканс1я). 
г. А. и Э. у. 
Кармель — Арминъ Арт. фонъ Экеспарре (им. Эйюоль). 
Каррисъ — 1оганнесъ Вильг. Лимбергъ (м. Перзама). 
Кергель — Георгъ Готлибов. фонъ Ш м и д т ъ (им. Козель). 
Килькондъ — баронъ Робертъ Карл. 3 а с с ъ (им. Роциюоль). 
Моонъ — Э. Бокъ (им. Педдастъ). 
Мустель — Вальтеръ Напол. фонъ Дитмаръ (им. Кидемецъ). 
Пейде — Рейнгольдъ Альберт. Буксгевденъ (им. Мюллерсгофъ). 
Помощникъ Карлъ Карл, фонъ Бурмейстеръ (им. 
Гаукюль). 
Пигга — Вольфъ Карл, фонъ Бурмейстеръ (им. Теллюстъ). 
Ямма — Гейнрихъ Иван, фонъ Зенгбушъ (им. Кауниспе). 
Дворянскгй сиротскгй судъ. 
(Въ г. АренсбургЪ). 
Председатель—почете, мир. судья, канд. правъ Константинъ 
К о н с т .  б а р о н ъ  Б у к с г е в д е н ъ .  
Члены — баронъ Бурхгардъ Александр. Фрейтагъ-Ло­
ринговенъ; Эмшп'й Александр, фонъ Полль; Эрнстъ Карлов, 
ф о н ъ  Г и л ь д е н ш т у б б е .  
Секретарь — Отто бедоров. фонъ М о л л е р ъ. 
Российское Общество Краснаго Креста. 
Аренсбургскт мгьстний комитета. 
Председатель — ландратъ Карлъ Вильг. фонъ Регекампфъ. 
Товарищъ председателя — баронъ Артуръ 3 а с с ъ. 
Казначей и делопроизводитель — уездн. начальникъ Владим. 
Н и к .  В а с и л ь е в ъ .  
Лайсбергскт мгьстний комитетъ. 
Председатель — священникъ Д. С а м о н ъ. 
Делопроизводитель — д1аконъ I. I о н ъ. 
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Действительные члены — священникъ Д. С а м о н. ъ; баронъ 
А .  ф .  П а л е н ъ ;  Г .  ф .  Р е г е к а м п ф ъ ;  А .  ф .  Р е г е к а м п ф ъ ;  
д а а к о н ъ  I .  1 о н ъ ;  А .  И м г о ф ъ ;  А .  З а с с ъ ;  А .  И к с т и .  
Фельдшеръ комитета — (вакансгя). 
Конульства Иностранныхъ Державъ. 
Въ городгь Аренсбурггь. 
Гермашя — нештатный вице-консулъ Оскаръ Рейнгольдов. 
В и л ь д е н б е р г ъ .  
Дашя — вице-консулъ Эрнстъ Эдуард. Левенбергъ. 
Ш в е щ я  —  в и ц е - к о н с у л ъ  Г а н с ъ  Ш в а л б а х ъ .  
Нидерланд1я — вице-консулъ беодоръ Л а н г е. 
Норвепя — вице-конс. Оскаръ Рейнгольд. Вильденбергъ. 
писокъ 
полицейскихъ участковъ и волостей 
Лифляндской губерн1и. 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
Рижскш уЪздъ. 
I полицейскгй участокъ. 
м. Огеръ. 
Адажская Рига. 
Больдерааская 
Больдераа. 
Даленская 
Рига. 
Дрейлинская 
Рига. 
Икскюльская 
Икскюль. 
Катлакальнская 
Рига. 
Магнусовская 
Мюльграбенъ. 
Олайская 
Олай. 
Пинкенская 
Рига. 
Роденпойская 
Хинценбергъ. 
Салаская 
Шлокъ. 
Саласпильская 
Куртенгофъ. 
Ульброкъ-Стопинская. . . . 
Куртенгофъ. 
II полицейскгй участокъ. 
им. Зегевольдъ. 
Аллажская 
Зегевольдъ. 
Бириньская 
Хинценбергъ. 
17* 
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Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 
Видрижская 
Хинценбергъ. 
Зегевольдская Зегевольдъ. 
Кремонская Хинценбергъ. 
Лодигерская Хинценбергъ. 
Нурмижская Лигатъ. 
Пабажская 
Хинценбергъ. 
Пальтемальская Лигатъ. 
Скультская Лемзаль. 
Трейденская 
Зегевольдъ. 
Хинценбергская 
Хинценбергъ. 
Цегенская 
Хинценбергъ. 
Шлокская (полицШм. куп. м^отъ) Шлокъ. 
III полицейскгй участокъ. 
им. Ремерсгофъ. 
Альтенвогская 
Кокенгузенъ. 
Ашераденская 
Ремерсгофъ. 
Бевернская 
Кокенгузенъ. 
Кокенгузенская 
Кокенгузенъ. 
Краппенская 
Ремерсгофъ. 
Лелаская 
Сиссегаль. 
Лельвардская 
Рингмундсгофъ. 
Ледманская 
Рингмундсгофъ. 
Рембатская 
Рингмундсгофъ. 
Скриверская 
Ремерсгофъ. 
Штокманская 
Штокмансгофъ. 
Юнгфернская 
Ремерсгофъ. 
IV полицейскгй участокъ. 
им. Нитау. 
Адеркаская 
Сиссегаль. 
Платерская 
Сиссегаль. 
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Назваше убздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
Кейпенская Сиссегаль. 
Сунцельская 
Сигундская 
Лембургъ. 
Малышльская 
Мореская | 
Нитауская 
> Нитау. 
КечШская 
Яунпильская 
К а с т р а н с к а я . . . . . . . .  Лембургъ. 
Вольмарскш уЪздъ. 
I полицейскгй участокъ. 
г. Вольмаръ. 
Аугстрозкая Лемзаль. 
Буртнекская, Зам.- .... 
Буртнекская, Ново- .... 
Вайдауская 
Вольмарская 
Даугельнская 
Диккельнская 
• Вольмаръ. 
Каугерская 
Кегельская 
Кокенская 
Лапьерская 
Мойянская 
Муремойзская 
Райскумская 
Венденъ. 
Ренценская 
Вольмаръ 
Розенбекская 
Венденъ. 
Роопская 
Венденъ. 
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Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 
Роопская, Зам.-Мало-. . . . 
Столбенская 
Венденъ. 
Уйгурская 
II полицейскгй участокъ. 
Пос. Руенъ. 
Арраская 
Руенъ. 
Баунская Вольмаръ. 
Бреславская Вольмаръ. 
Вильзеяская 
Вольмаръ. 
Ерреская 
Руенъ. 
Зеленская 
Залисбургъ. 
Идеская 
Руенъ. 
Иппикская 
Мойзекюль. 
Кенигская 
Руенъ. 
Кодъякская 
Вольмаръ. 
Кольбергская 
Залисбургъ. 
Мецкюльская 
Руенъ. 
Мойзекюльская 
Мойзекюль. 
Наукшенская 
Руенъ. 
Оттенская, Старо-
Залисбургъ. 
Пуйкельнская 
Вольмаръ. 
Пюркельнская 
Вольмаръ. 
Руенская 
Руенъ. 
Салисбургская 
Залисбургъ. 
Торнейская 
Руенъ. 
III полицейскгй участокъ. 
Лемзаль. 
Айнажская 
| 
Вайнижская 
Лемзаль. 
Вилькенская 
1 
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Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
Катверская 
Кирбижская 
Ладенская 
Лемзальская 
Наббенская 
Пернигельская 
Позендорфская • Лемзаль. 
Салацкая, Старо-
Салацкая, Ново-
Сепкульская 
Суссикаская 
У б б е н о р м ъ - С а р м с к а я  . . . .  
У л ь п и ж ъ - Р у т е р н с к а я  . . . .  
> 
Венденсшй уЪздъ. 
I полицейскгй участокъ. 
Венденъ. 
Байжкалнская 
Брантская 
Вейсманская 
• Венденъ. 
Вевденская, Замокъ- .... 
Веселовская 
Готгартская 
Зербенъ. 
Драбужская 
Венденъ. 
Дростенская, Зам.-
Зербенъ. 
Зербенская 
Зербенъ. 
Карлаская 
Венденъ. 
Козенская 
Зербенъ. 
Ленчская 
Венденъ. 
Ливенская 
Венденъ. 
264 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
Ланская 
Венденъ. 
Марсненская 
Венденъ. 
Неткенская 
Зербенъ. 
Прекульская 
Рамельская 
Ронебургская, Замокъ- . . . 
• Венденъ. 
Роеебургская, Ново- .... 
Сермуская 
Зербенъ. 
Скуенская 
Зербенъ. 
II полицейскгй участокъ. 
ст. С.-Пебальгъ. 
Велькская 
Ст.-Пебальгъ. 
Веталвская 
Штокмансгофъ. 
Иршенская 
Штокмансгофъ. 
Иршенгофская 
Кокенгузенъ. 
Лезерская 
Пебальгъ. 
Лубейская 
Медзульская 
• Ст.-Пебальгъ. 
Огерская 
Одензеская 
Штокмансгофъ. 
Озольская 
Кокенгузенъ. 
Пебальгская, Ново- .... | 
Пебальгская, Старо- .... | Ст.-Пебальгъ.. 
Рамкауская 
Саусенская 
Штокмансгофъ. 
Фегенская 
Ст.-Пебальгъ. 
Фестенская 
Модонъ. 
Цирстевская | 
Юмурдская [ Ст.-Пебальгъ. 
Эргельская 
1 
265 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
III полицейскгй участокъ. им. Модонъ. 
Берзонская 
Буцковская 
Грашская • Модонъ. 
Гроздонская 
Зельзавская 
Кальценавская 
Штокмансгофъ. 
Керстенбемская 
Крауклинская 
Куссенская 
Лаздонская 
Марценская ' Модонъ. 
Паткульская 
Прауленская 
Сарканская 
Цесвайнская 
> 
IV полицейскгй участокъ. 
им. Саусенъ. 
Лубанская 
Савенская 
Одзееская 
Лаудонская 
> 
Модонъ. 
Мейранская 
Сайковская 
Гульбенская, Ново- (Вк. у.) . 
Ней-Шванебургъ. 
Гульбенская, Старо- (Вк. у.) . 
Ал ьтъ- Шванебургъ. 
Валксшй уЪздъ. 
I полицейскгй участокъ. 
Валкъ. 
Валкская 
Валкъ. 
Ерценская 
Стакельнъ. 
266 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ: 
волостей. 
Каркельская 
Лелугажская 
Лугажская, Замокъ .... 
1 
Валкъ. 
Омельнская 
Педдельская 
Соорская 
Эвельская 
Стакельнъ. 
Эрмеская, Зам.-
Валкъ. 
II полицейскгй участокъ. 
м. Смильтенъ. 
Адзельская 
Тайвола. 
Адленская 
Альтъ-Шванебургъ. 
Билькенская 
Смильтенъ. 
Блуменская 
Смильтенъ. 
Валеская, Ново-
Вицемская 
Вольмаръ. 
Врангельская 
Друвенская 
Зиноленская 
Альтъ-Шванебургъ. 
Лизумская 
Мереская 
Пальцмаръ. 
Нальцмарская 
Пальцмаръ. 
Шанская 
Вольмаръ. 
Раузенская 
Пальцмаръ. 
Свартская 
Тайвола. 
Сербигальская 
Смильтенъ. 
Смильтенская 
Смильтенъ. 
Тирзенская 
Альтъ-Шванебургъ. 
Трикатенская 
Вольмаръ. 
267 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
III полицейскгй участокъ. 
м. Мар1енбургъ. 
Альсвикская 
Мар1енбургъ. 
Анненская Мар1енбургъ. 
Беллавская 
Альтъ-Шванебургъ. 
Голговская 
Альтъ-Шванебургъ. 
Гольдбекская 
Мар1енбургъ. 
Дуренская 
Альтъ-Шванебургъ. 
Зелтинская 
Земерская 
Ильзенская 
• Мар1енбургъ. 
Калнамойзская 
-
Лайценская, Ново- .... 
Гоппенгофъ. 
Лайценская, Старо- .... 
Гоппенгофъ. 
Ласбергская 
Мар1енбургъ. 
Лейская 
Альтъ-Шванебургъ. 
Литтенская 
Стомерзе. 
Малупская 
Мар1енбургъ. 
Мар1енбургская 
Мар1енбургъ. 
Стомерская 
Стомерзе. 
Юрьевсшй уЬздъ. 
I полицейскгй участокъ. 
г. Юрьевъ. 
Аромойзская 
Ахъяская 
Гаславская 
КамбШская 
' Юрьевъ. 
К а с т е р о - В е н д а у с к а я  . . . .  
Кустская, Старо-
-
268 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
Кустская, Ново-
V 
Лукеская 
Мекская 
МерШская 
Разинская ' Юрьевъ. 
Ропкойская 
Техельверская 
Улилаская 
Форбуская 
II полицейскгй участокъ. 
пос. Черный. 
Авинормская 
пос. Черный. 
Алацкивская Юрьевъ. 
Ваймастверская 
Лайсгольмъ. 
Вотиверская 
пос. Черный. 
Егеваская 
Лайсгольмъ. 
Казепеская 
пос. Черный. 
Кокорская 
Юрьевъ. 
Лайсская 
Лайсгольмъ. 
Логовеская 
пос. Черный. 
Паллаская 
Юрьевъ. 
Раннаская 
Юрьевъ. 
Роельская 
Лайсгольмъ. 
Саренская 
Лайсгольмъ. 
Техверская 
Юрьевъ. 
Черновская 
Лайсгольмъ. 
III полицейскгй участокъ. 
пос. Нустаго. 
Аякарская 
Юрьевъ. 
Вальгутская 
ст. Эльва. 
_269 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
ВескШская 
Врангельская, Старо-. . . . | Юрьевъ. 
Гелленормская 
Загницкая, Замокъ- .... 
Загяицъ. 
Кавелехтская 
Юрьевъ. 
КенШская 
Загницъ. 
Кирумпеская 
Юрьевъ. 
Кодъярвская 
Юрьевъ. 
Конготаская 
Эльва. 
Крюднерская 
Юрьевъ. 
Латрская 
Загницъ. 
Левенская 
Загницъ. 
Отепеская, Ново-
Отепеская, Старо-
Палоперская 
' Нустаго. 
Нейдлаская 
Пилькуская 
Пюхаярвская 
Ранденская 
Эльва. 
Рингенская 
Юрьевъ. 
Спанкауская 
Юрьевъ. 
Тейлистская . 
Загницъ. 
Уддернская 
Юрьевъ. 
IV полицейскгй участокъ. 
г. Юрьевъ. 
Варрольская 
Юрьевъ. 
Герьянормская 
Лайсгольмъ. • 
Ензельская 
Лайсгольмъ. 
Кавастская 
Юрьевъ. 
Керсельская 
Лайсгольмъ. 
Кудинская 
Юрьевъ. 
270 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
Лайваская 
Юрьевъ. 
Лун1аская 
Юрьевъ. 
Пурманская Лайсгольмъ. 
Ратсгофская 
Садъервская 
Сотагская 
• Юрьевъ. 
Элистверская 
Верроскш уЪздъ. 
I полицейскгй участокъ. 
им. Садъервъ. 
Александровская 
\ 
Бентенская 
Верюрская 
Геймадраская 
Кахкваская 
Шомаская 
Коюльская, Старо- .... 
Ласваская 
Лозшская 
' Верро. 
МексШская 
Мойзекацкая 
Оравская 
ПерШская 
Репинская 
Тиммоская 
Толамаская 
II полицейскгй участокъ. 
ст. Анценъ. 
Анценская, Старо-
Анценъ. 
Анценская, Ново-
Анценъ. 
271 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
Вальгъервская 
Верро. 
Ильценская 
Анценъ. 
Кагъярвская 
Валкъ. 
Кароленская Валкъ. 
Кергельская | 
Корастская | Верро. 
Кротузская 
Ланемецкая 
Тайвола. 
Линамягская 
Анценъ. 
Менценская 
Тайвола. 
Пельгская 
Верро. 
Розенская, Ново-
Гопненгофъ. 
Розенская, Старо-
Верро. 
Саарская 
Тайвола. 
У р в а с т с к а я  . . . . . . .  
Анценъ. 
До рус к ая 
Верро. 
Эрастверская 
Верро. 
III полицейскгй участокъ. 
Верро. 
Верроская 
Ви ги некая 
Гангофская 
Зоммерпаленская 
• Верро. 
Казерицкая 
КрабШская 
Миссоская 
Нейгаузенская 
Нейгаузенъ. 
НурзШская 
Раугеская 
Верро. 
Рогозин екая 
Салуская 
272 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 
Перновсшй уЪздъ. 
I полицейскгй участокъ. 
м. Квелленштейнъ. 
Абьяская Абья. 
Беклерская Абья. 
Борнгузенская, Старо- . . . 
Галлистъ. 
Борнгузенская, Ново- . . . 
Галлистъ. 
Вольтветская 
Квелленштейнъ. 
Ерьяская 
Квелленштейнъ. 
Каристская, Старо- .... 
Каристская, Ново- .... 
Абья. 
Каркуская, Замокъ .... 
КарлШская 
Феллинъ. 
К у р к у н д с к а я . . . . . . .  
Лайксаарская 
Квелленштейнъ. 
Паттенская 
Пеникюльская 
Абья. 
Полленская 
Абья. 
Таллистская Квелленштейнъ. 
II полицейскгй участокъ. г. Перновъ. 
Аудренская 
Перновъ. 
Веллаская Перновъ. 
Веская 
Галликъ. 
Еперская 
Перновъ. 
Конгаская 
Рая. 
Кюно, островъ 
Оренская 
Перновъ. 
Равасарская 
Рейденская 
• 
273 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
Саукская 
СеллШская 
Стеленская 
Таммистская 
Такерортская 
• Перновъ. 
Тестамаская 
Улаская 
Эдеместская 
III полицейскгй участокъ. м. Старо-Феннернъ. 
Галликская 
Галликъ. 
Кайсмаская 
Галликъ. 
Керроская 
Керро. 
Леллеская 
Лелле. 
Суйгская Перновъ. 
Торгельская Перновъ. 
Ново-Феннернская Феннернъ. 
С т а р о - Ф е н н е р н с к а я  . . . .  
Феннернъ. 
Энгеская 
Перновъ. 
Феллинскш уЪздъ. 
I полицейскгй участокъ. 
г. Феллинъ. 
Айденская 
Вастемойзская 
Войдомская, Старо- .... 
Войдомская, Ново- .... 
Вирацкая • Феллинъ. 
Геймтальская 
Гольстерская 
Кепоская, Велико-
Керсельская 
18 
274 
Назваше уЬздовъ, 
-
полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 
Нинигальская 
Феллинъ. 
Олустферская 
Олустферъ. 
Перетекая 
Феллинъ. 
Нуятская 
Феллинъ. 
Сургаверская 
Олустферъ. 
Тайверская 
Олустферъ. 
Тенасильмская, Ново- . . . 
Тенасильмская, Старо- . . . • Феллинъ. 
Феллинская 
II полицейскгй участокъ. м. Оберпаленъ. 
Адаверская 
Оберпаленъ. 
Войзикская 
Оберпаленъ. 
Вольмарсгофская 
ст. Вехма. 
Имаверская 
Оберпаленъ. 
Каббальская 
ст. Вехма. 
Курристская 
Лайсгольмъ. 
Лустиверская 
Оберпаленская, Ново- . . . 
Оберпаленская, Старо- . . . 
Наюзская 
> Оберпаленъ. 
Рутикверская 
Соосарская 
III полицейскгй участокъ. м. Терва. 
Абенкатская 
Вагенкюльская 
Гельмская * 
Егевестская . Терва. 
Кер стен екая 
Коркюльская 
Левеская 
-
275 
Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 
Оверлакская. . . . 4 . . Терва. 
Ридакская 
Терва. 
Суйслепская, Ново- .... 
Суйслепская, Старо- .... 
Феллинъ. 
Тарвастская 
Тухаланская 
-
Умельская Терва. 
Эйзекюльская Феллинъ. 
Эзельсшй уЪздъ. 
Аброкская Аренсбургъ. 
Гелламская 
Куйвастъ. 
Кармельскал, Велико- . . . Аренсбургъ. 
Кергельская Аренсбургъ. 
Килькондская 
Килькондъ. 
Когульская 
Ней-Левель. 
Лайзская 
Аренсбургъ. 
Лаймъяльская 
Оррисааръ. 
Лиммадская 
Килькондъ. 
Лонаская 
Аренсбургъ. 
Мазикская 
Оррисааръ. 
Моонская, Велико- .... 
Куйвастъ. 
Мустельская 
Нерзамаская 
Пихтлаская 
• Аренсбургъ. 
Руноская 
Торкенская 
Уемойзская 
Оррисааръ. 
18* 
Алфавитный указатель. 
Фамилш и адреса *) 
—•>*<•-— 
Аавт>, Г. 231. Феннернъ. 
Ааксъ, I. 231. Феннернъ. 
Аанъ, А. X. 185. Ю. 
Абакумовъ, А. В. 18. Р., Це­
ментный заводъ. 
Аббулъ, Д. 174. Сооргофъ. 
Абель, П. П. 210. Вр. 
— А. П. 149. Л. 
— Т. 214. Вр. 
АболенскШ, Н. И. 43. Р., Се-
минарья. 
— М. В. 14. Р. 
Аболингъ, I. М. 88. Р., Ро­
мановская 38. 
Абольдъ, В. К. 190. Ю., Мель­
ничная 5. 
Абрамовичъ, Е. Л. 97. Р. 
Абсингъ, П. 99. Р. 
Абсингъ-Руссау, Э. П. 60. Зе­
гевольдъ. 
Авенинъ, А. 123. Гросъ-Юнг-
фернгофъ. 
Аверковичъ, Я. И. 49. Р., 
Каролин. 23. 
Авиженисъ, К. 0. 4. Р., бл. 
Еписк. 3, кв. 7. 
Авикъ, М. Г. 199. Ю., Пе­
тербургская 36. 
— А. 0. А. 219. П. 
Авилова, М. Г. 5. Р., Гер-
трудинская 106, кв. 5. 
Авотынъ, А. М. 15. Р., Ма-
ршнская 45, кв. 21. 
Авогъ, К. 161. Лаудонъ. 
Аврамовъ, С. А. 202. Ю. 
Агаеангель. 9, 47, 49. Р., мал. 
Замковая 2. 
АгЬевъ, И. В. 136. ст. Ре­
мерсгофъ. 
Адамовичъ, В. Г. 31. Р., Су­
воровская 45, кв. 17. 
— В. Ф. 138. Вк. 
— К, В. 5. Р., Заячн. остр., 
Кустарная 1. 
Адамовъ, В. В. 21. Р., Елисав. 
81, кв. 3. 
АдамчевскШ, Э. Б. 30. Р.,бульв. 
Наследника. 
Аделлова, К. Ф. 172. Вк. 
Адельгеймъ, Р. В. 193. Ю. 
Адо, К. К. 4. Р., Садовни-
ковская 18, кв. 18. 
Адольфи, Г. 173. паст. Адзель. 
—  Г А .  1 8 8 , 1 9 2 .  Ю . ,  Р и ж .  1 6 .  
— Э. А. 212. им. Зельтингофъ. 
Адольфъ, П. 123. Саусенъ. 
Адр1ановъ, М. В. 113. Р., Пе­
карная 10, кв. 13. 
*) 11рим1>чан1е. Въ сдучаяхъ, въ коихъ доставлявшая списки учреждешя 
не сообщили объ измЪнешяхъ въ адресахъ, таковые показаны прежше. 
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АзелицкШ, С. И. 122. Р., 
Мирная 1В. 
— В. 123. Р. 
— В. В. 168. Вк. 
— Н. В. 96. Р., бл. Моск. 
183, кв. 4. 
Айнсонъ, Ц. 167. Вк. 
— И. М. 245. Ар. 
АйссилыгЬкъ, К. 154. Вд. 
Айстеръ, И.Г. 61. Р.,Птичья 1, 
кв. 4. 
АкентьевскШ, Г. Н. 241. Ф. 
Акимовъ, Д Н. 6. Р., Царско-
Садовая 6 а, кв. 30. 
Аккерманъ, А. В. 102. Р. 
— Э. ЬО. 107. Р., Мельн. 3, 
кв. 38. 
Акментинъ, А. 144. Вм. 
Аксеновъ, В. Д. 105. Р. 
Аландъ,А. Г. 175. Ю., Длин. 52. 
Алейниковъ, Н. И. 30. Р., Пау-
луччи 10. 
Александрей, Я. П. 168. Вк. 
Александровичъ, А. В. 138. 
ст. Лигатъ. 
— Д. В. 211, 212. Вр. 
Александровъ, В. А. 132. Р., 
Динаб. 72, кв. 4. 
— В. С. 73. Р., бл. Моск. 128. 
— Н. М. 228. П. 
А. Н. 33. Р., Рыц. 8, кв. 7. 
— А. П. 53, 97. Р., Клю­
чевая 34, кв. 6. 
— И. Я. 200. Ю. 
— В. И. 235. Ф. 
— В. Г. 244. А. 
АлексинскШ, М. Ф. 240. Ф. 
Алексеева, Л. 58. Р. 
— О. Е. 48. Р. 
АлексЬевскШ, С. А. 37. Р., 
Гольдингенская 4. 
АлексЬевъ, II. С. 5, 97. Р., 
Георпевская 9. 
— В. Г. 186, 189, 194. Ю., 
Каштановая 26. 
АлексЬевъ, М. Р. 51. Р., 
Матв. 20. 
— И. Г. 38. Р., Садовн. 14. 
— М.П. 33. Р., Мельн. 3, кв. 7. 
— В. А. 229. П. 
— А. 205. Черносело. 
— А. П. 18. Р., бульв. На­
следника 6, кв. 9. 
Али-Бей-Эдигей, В. С. 19. Р. 
Алликъ, I. I. 221. П. 
— А. 204. Ильмъярвъ. 
— А. 254. Кергель. 
— А. 253. Геллама. 
— И. 229. Аудернъ. 
— В. 253. А. 
Альба, Д. И. 200. Ю., Мель­
ничная 32. 
— I. К. 53. Р., Столб. 56. 
Альбертъ, I. 86. Р., Орлин. 23. 
Альбертсъ, Ф. В. 30. Р., Сув. И. 
Альбовъ, А. А. 20. Р., здаше 
конторы. 
Альверъ, М. И. 167. Вк. 
— А. 167. Вк. 
— О. А. 172. Вк. 
Альслебенъ, А. X. 87. Р.. Голь­
дингенская 2 а. 
Альцейтъ, Н. Ф. 181. Ю. 
Альтасаръ, И. 204. Вендау. 
— П. 254. Перзама. 
Альтосаръ, К. Р. 219. П. 
Альферокъ, И. Я. 12. Р., Теа­
тральный бульв. 15, кв. 29. 
АлЪевъ, В. П. 182, 199. Ю., 
Магазинная 3. 
— В. 180, 204. Ю. 
АлякритскШ, Н. В. 250. А. 
Аманъ, Ф. Г. 109. Р., Пау-
луччи 8, кв. 1. 
Аматнекъ, X. М. 51. Р., Ро­
мановская 18, кв. 4. 
— Я. Я. 94. Шлокъ. 
Аменде, Э. I. 221, 234. П. 
— Г. Я. 221, 222, 224, 226. П. 
— Э. 91. Р., Александр. 84. 
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АменицкШ, Б. М. 146,147. Вм. 
Амеръ, А. А. 244. А. 
Аммонъ, А. А. 177. Ю. 
— А. 173. им. Зам.-Луде. 
Амперманъ, Т. С. 60. Р., 
Ильинск. 12, кв. 8. 
АнатолШ, 42. Р. 
Андабурсюй, А. Ф. 26. Р. 
Андерсонъ, И. И. 178. Ю. 
— К. К. 80. Р., Мит. ш. 23. 
— Э. Э. 176. Ю. 
— П. П. 121. Р., Военн. 
госпиталь. 
Андерсъ, Г. И. 84. Р., Бает. 
бульв. 6. 
Андзауровъ, Е. Г. 101. Р., 
Романовск. 54. 
Авдреевъ, Г. II. 22. Р., Гер-
трудинекая 133, кв. 10. 
— А. В. 112. Р., Столб. 65, 
кв. 7. 
— А. Л. 99. Р., Альберт. 4. 
— В. М. 181. Ю. 
— Н. 122. Р. 
— А. С. 223. П. 
— В. Е. 96. Р., Пет. ш. 111. 
Н. А. 97. Р. 
— М. Е. 22. Р., Никол. 62, 
кв. 4. 
— А. 122. Р. 
Андресонъ, А. Г. 240. Ф. 
Андржеевская, Т. М. 23. Р., 
Столб. 35, кв. 16. 
Андринсонъ, А. 160. Лембургъ. 
Андровичъ, А. 70. Р., Матв. 50. 
— Е. И. 71. Р., Матв. 50. 
Андроновъ, П. В. 37. Р. 
Андросовъ, Г. П. 134. Р., Кур-
мановская 24. 
Андрусонъ, П. 84. Р., Бульв. 
Насл^дн. 31. 
Анерикъ, 0. Р. 158. Вд. 
Анишева, М. Я. 19. Р., Клад­
бищенская 26. 
Анилинъ, К. И. 185. Ю., Ка­
штановая 27. 
Анисимовъ, В. П. 29. Р., Цер­
ковная 37. 
— И. 0. 18. Р., Матвеев. 41, 
кв. 19. 
Аннусонъ, Е. 150. Гайнажъ. 
Анрепъ, К. К. 46, 226, 238, 
239. им. Керстенгофъ. 
— М. 163, 164, 170, 173. 
им. Гомельнъ. 
— К. фонъ. 206. им. Зам.-
Рингенъ. 
Антоневичъ, Б. Г. 15. Р., Го-
голевск. 5. кв. 12. 
— С. Г. 181. Ю. 
Антошусъ, Г. Р. 11. Р., Пау-
луччи 2, кв. 7. 
Антоновъ, И. 205. Черносело. 
Антошевекш, В. 60, 87. Р., 
Скотоб. 
Антроповъ, А. Р. фонъ. 109,111, 
Р., Школьн. 14, кв. 9. 
Антсонъ, М. 241. Каркусъ. 
— 0. М. 241. Ф. 
— К. 241. Арросааръ. 
Антюшинъ, В. А. 23. Р., Стол­
бовая 18, кв. 25. 
Анфимовъ, А. М. 129. Псковъ. 
Анцевъ, М. Е. 23. Р., Мельн. 
54, кв. 3. 
Анцовъ, И. 216. Кайка. 
Аншюцъ, Г. А. 176. им. Зам.-
Загницъ. 
Апостоловъ, П. А. 226. П. 
Аппалитъ, М. И. 56. Р., За-
мокъ 52. 
Апператъ, Е. И. 19. Р., бл. 
Лагери. 46, кв. 4. 
Аппингъ, Г. И. 144. Вм. 
— Г. И. 101,142,146,147. Вм. 
Аппинъ, А. 160. Буцковскш. 
Апситъ, П. 161. Лидернъ. 
Арбачевскш, Ф. А. 104. Р. 
Арбузова, 3. П. 70. Р., Антон. 4. 
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АргутинскШ, Д. Н. 34. Р., 
Офицерск. собр. 
Аренъ, М. 241. Кикиферъ. 
Арефьевъ, А. Д. 38. Р., Гер-
трудинская 76, кв. 2. 
Аристовъ, А. П. 43, 50, 108. 
Р., Пушкин, бульв. 9. 
— В. И. 5, 7, 47, 56. Р., 
Паулуччи 12, кв. 5. 
— В. В. 9. Р.,Паулуччи 12,кв.5. 
— А. П. 14, 228. П. 
— П. 122. Р. 
Армитстедъ, Г. И. 47, 67, 68, 
90, 104. Р., Конюш. 19. 
— Э. 152. Герингсгофъ. 
Арндтъ, 1.1. 183. Ю. 
Арнольдъ, Э. 118. Р., Пуш-
КИНСК1Й бульв. 6, кв. 7. 
Аронетъ, А. П. 118. Р., Але­
ксандровская 38, кв. 6. 
Арро, I. М. 30. Р., бульваръ 
Наследника 25. 
Арронетъ, В. Г. 108. Р. 
Арсеньевъ, К. А. 23. Р., бульв. 
Насл^дн. 33, кв. 2. 
Артемьевъ, М. Н. 102. Р. 
Архангельский, Н. 44, 101. Р., 
Дух. Семинар1я. 
АрциховскШ, В. А. 95. Р., Ни­
колаевская 8. 
Арьякасъ, Я. Я. 63. Р., Маршн. 
50, кв. 39. 
Асмайтъ, I. Я. 63. Р., Але­
ксандровская 24, кв. 8. 
Асманъ, Э. I. 197. Ю. 
Асмусъ, Б. Г. 133. Р., Гертру-
динекая 62. 
Ассъ, Б. А. 133. Р. 
Аткачунасъ, I. К. 103. Р. 
Аугсбургъ, А. А. 16, 84, 92. 
93. Р., Господск. 28. 
— А. К. 20. Р., Господск. 28. 
Аугсткальнъ, К. П. 246. Лайс-
бергъ. 
Аузенбергъ, А. Я. 67. Р. 
Аузинь, Г. И. 149. Л. 
— Г. 150. Л. 
Ауксманъ, А. 250. А. 
Ауллъ, М. А. 85. Р., Никол. 37, 
кв. 2. 
Аумейстеръ, К. А. 87. Р. 
Аунингъ, Р. 161. Сесвегенъ. 
— Э. 162. Сесвегенъ. 
Аунинъ, П. 150. Кольбергъ. 
— Э. Я. 29. Р., Школьн. 25, 
кв. 27. 
Аунъ, К. П. 224, 225. П. 
Аустеръ, Э. 221. П. 
Ауэ, П. А. 37. Р. 
Афанасьевъ, В. А. 192. Ю., 
Мар1енгофск. 9. 
А. Е. 211.- Вр. 
— Р. Е. 95. Лемзаль. 
— П. П. 53. Р., Маршнск. 18. 
— С. Д. 35. Р., Александров­
ская 134, кв. 10. 
— И. Д. 35. Р., Александров­
ская 134, кв. 10. 
Афонасьевъ, Н. С. 15. Р., 
Артилл. 34, кв. 15. 
Аффанасовичъ, Ф. Ф. 45. Р., 
Католическая 21. 
Ашенкампфъ, А. А. 71. Р., 
Дюнамюндская 18. 
Ашманъ, К. И. 119. Р., Ма-
ршнекая 9, кв. 18. 
Аштеменко, И. 254. Лаймъ-
яльскШ пр. 
Бабенко, Б. А. 23. Р., Аннен-
ская 2, кв. 1. 
А. Г. 18. Р., Анненск. 2. 
БабицкШ, I. С. 202. Ю. 
Баб1евск1Й, С. В. 12. Р., Гер-
трудинская 67, кв. 13. 
Бабковскш, А. 242. Галлистъ. 
Бабуринъ, Ф. Н. 202. Ю. 
Багаевъ, А. И. 83. Р., Нико­
лаевская 24, кв. 5. 
Бадеръ, Э. 250. А. 
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Бадхе, И. К. 88. Р., Феллин-
ская 1, кв. 14. 
— А. К. 89. Им. Бечленгофъ. 
Баженовъ, Н. Н. 201. Ю. 
Базаревсюй, С. Д. 109. Р., 
Фелл. 26, кв. 7. 
Байковъ, 223. П. 
Бакалдинъ, М. К. 36. Р. 
Бакгофъ, Г. А. 234. Лелле. 
Бакисъ. П. А. 103. Р., Покр. 4. 
Баккеръ, Г. Б. 222. 234. П. 
Бакуревичъ, Н И. 13. Р., Ро­
мановская 73, кв. 24. 
Бак'Ьевъ, А. Н. 49. Р., Алек­
сандровская 144. 
Балашевъ, С. К. 26. Р. 
Баленъ, П. 123. Кокенгузенъ. 
Балкъ, К. 98. Р. 
Балодеманъ, И. И. 62. Р., Ели­
заветинская 22, кв. 13. 
Баллодъ, А. 66. Р., Никол. 23. 
— К. 160. Пальцмаръ. 
— А. И. 20. Р. 
— А. 161. Ст. Пебальгъ. 
— А. М. 70. Р., Церк. 30. 
—• Я. 164. Им. Марценгофъ. 
— А. 89. Р., Ивановск. 6. 
— Р. 160. Зербенъ. 
— М. П. 154. Вд. 
Балодъ, А. И. 7, 111. Клю­
чевая 5, кв. 8. 
— II. 160. Нитау. 
— А. К. 109. Р., хим. лабор. 
Балтайсъ, Я. X. 137. ст. Фри-
дрихсгофъ. 
Балткаулъ, А. 5. Р., Атласн. ул. 
Балтманъ, X. А. 135. Р. 
Балтмишкисъ, А. I. 167. Вк. 
БалтШскШ, А. А. 225. П. 
Балгрукъ, А. 160. Эшенгофъ. 
Балтынь, К. П. 40. Усть-Дв. 
Балышевъ, В. И. 96. Р., Мель­
ничная 536, кв. 19. 
Бальгальвъ, Ж. И. 63. Р., 
Амал1енск. 5, кв. 2. 
Бамбитъ, И. М. 168. Вк. 
Банделье, Л. Л. 178. Ю. 
Бандеръ. 147. Вд. 
Банинъ, Н. Д. 120. Р., Ци­
тадель 14. 
Банкинъ, М. 125. паст. Ди-
намюнде. 
— Д. И. 136. ст. Куртенг. 
Барабановъ, М. М. 198. Ю. 
БарабановскШ, В. М. 97. Р. 
— I. I. 222. П. 
Барановъ, К. П. 225. П. 
— Г. С. 196. Ю., Кашт. 16. 
— Е. А. 96. Р., Курманов-
ская 23, кв. 9. 
— С. Н. 123, 124. Р. 
Барбанъ, П. 150. Пернигель. 
Барзоринъ, Ю. И. 4. Р., Клю­
чевая 23 а, кв. 1. 
— I. И. 98. Р. 
Барилко. А. В. 211. им. Шен-
ангернъ. 
Барклай де Толли, А. Е. 69. Р., 
Мельничн. 536. 
Барминскш, П. М. 115. Р., 
Гертрудинская 61, кв. 2. 
Баронъ, К X. 133. Р., Суво­
ровская 5. 
Барсовь, I. 42. Р. 
Барсъ, К. Г. 240. Ф. 
— П.И. 179. Ю.,Карловск. 19. 
Бартошевнчъ, В. И. 23. Р., 
уг. Дерптской и Марфинской. 
— Б. В. 36. Р. 
— К. И. 101. Р., Романов­
ская 34. 
Бартошевсю'й, А. Е. 102. Р., 
Мельничная 4. 
Бартуловичъ, Е. Г. 138. Ст. 
Кеммернъ. 
Бартъ, И. П. 199. Ю., Жу­
ковская 15. 
— Ф. И. 165, 168. Вк. 
— Ф. И. 233. П. 
Баръ, А. В. 131. Р. 
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Баршевскш, Л. Ф. 21. Р., Ма-
ршнская 10. 
Варышниковъ, Р. 219. П. 
Баскаковъ, П. М. 26. Р. 
Баетенъ, I. И. 116. Р., Царско-
Садовая 1, кв. 7. 
Е. И. 200. Ю. 
Батуринъ, Н. И. 211. им. Зель-
тингофъ. 
Бауде, Н. Я. 29. Р., Кенге-
рагге, Кишиневск. 13. 
Бауеръ, М. В. 131. Р., бл. 
Невск. 7. 
Бауманъ, Р. П. 36. Р., Шлок-
ская 12 а. 
— А. Т. 118. Р., Маршн-
ская 4 а, кв. 3. 
— Я. Я. 143. Гайнашъ. 
— Г. 99. Р. 
Баумертъ, Л. 0. 82. Р., Рей-
мерская 1. 
Баумъ, Р. Ф. 67, 90. Р., Кан-
дауская 8. 
— Р. Ф. 30. Р., б. Песочн. 16. 
Бауеръ, К. Ф. 23. Р., Школьн. 8. 
Бауэръ, Л. А. 227, 228. П. 
— М. П. 115. Р., Елиса-
ветинская 29, кв. 8. 
— Э. Т. 218. П. 
— К. А. 250. Ар. 
— К. Г. 85. Р., Матвеев­
ская 52 а, кв. 6. 
Бахансий, К. И. 33. Р., Каро-
линенская 42, кв. 1. 
Бахирева, Ю. А. 115. Р., бульв. 
Наследника 29. 
Бахманъ, М. М. 221. П. 
Бахъ. Л. Б. 77, 78. Р., Бает, 
бульв. 11. 
— Э. К. 198. Ю. 
— Г. 125. Кокенгузенъ. 
Бачевскш,Б.Т. 52. Р.,Елис.22. 
Башкировъ, И. Ф. 197. Ю. 
Башмашниковъ, В. А. 56. въ 
им. Ремерсгофъ. 
Баявовъ, А. 94. Р. 
Бегагель. 58. Р., Лазаретная 3. 
Бегатъ. 234. Руенъ. 
Беднарчикъ, Т. 0. 185. Ю., 
Каштановая 30. 
Бейерле, К. Э. 95. им. Шток-
мансгофъ. 
Бейерманъ, В. К. 83, 89, 92, 
94, 106. Александровск. 18. 
— Г. Г. 67, 78. Р., Малярн. 6. 
Бейкманъ,А.Ф. 137. ст.Бененъ. 
Бейкъ, В. В. 209, 210. Вр. 
Бейнаръ, А. Ф. 203. Ю. 
— Е. В. 136. ст. Ремерсг. 
— Н. С. 181. Ю. 
— И. 84. Р., Рыцарск. 84, 
кв. 1. 
БейнацкШ, Н. Н. 23. Р., Гер-
трудинская 24, кв. 9. 
Бекаревичъ, С. Е. 228. П. 
Беккеръ, Ф. Г. 99. Альтъ-Дубб. 
— Р. Б. 79. Р., Александ. 18. 
— Г. Г. 91. Р. 
— В. Е. 30. Р., Елис. 16. 
Бекеръ, П. 161. Сайковск. пр. 
Бекманъ, А. М. 80. Р. Дун-
тенгофск. 16. 
— Е. Ф. 181. Ю. 
— И. Ф. 85. Р., Молодепк. 2, 
кв. 1. 
— О. Н. 115, 118. Р., Ма-
рпшек. 46, кв. 13. 
Бекъ, К. 98. Р. 
— К. Г. 134. Р. 
— А. I. 227. П. 
— О. 87. Р.,Шрейенб.,1 л. 38а. 
— А. Ф. 185." Ю. 
— Н. X. 20. Дуббельнъ. 
Беллендорфъ, А Ю. 68. Р., Геор-
певская 8. 
— Г. Г. 33. Р., Конюшен. 20. 
Белингъ, X. Р. 70, 81. Р., 
Пекарная 12. 
— В. Р. 70. Бильдерлингсг., 
Маршнск. пр. 5. 
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Беллонинъ, Е. В. 22. Р., 
Кальнецемск. 103. 
Бельгардъ, Д. В. 29. Р., 
ЦарскШ л1зсъ, д. Пандеръ. 
Бельтсонъ, I. И. 63. Р., Теа­
тральный бульв. 15. 
Бемберъ, Э. А. 82. Р., Ели-
саветинск. 18, кв. 15. 
Бемъ, П. К. 67, 69, 70, 72, 
89. Р., Театральн. бульв. 11. 
— Э. И. 221. П. 
— Б. И. 246. А. 
Бендфельдъ, К. Л. 140. Р., 
Романовская 36. 
Бене, А. А. 34, 120. Р., 
Сборн. пунктъ. 
— 0. Ю. 60. Р., Ключев. 29, 
кв. 14. 
Бенинъ, А. И. 25. Р. 
Бенингъ, Г. Э. 183. Ю. 
БениславскШ, И. Б. 147. Коль-
бергъ. 
Бенклевскш, К. Л. 41. Р., 
Парковая 1, кв. 20. 
Бергбомъ, А. 98. Р. 
Берггольдъ, П. Р. 131. Р., 
Органн. 4. 
Бергенгрюнъ, Г. 161. Вд. 
— Г. 74. Р., Господск. 34. 
Бергмансонъ, I. I. 62. Р., 
мл. Унюнская 1. 
Бергманъ, I. 242. иасторатъ 
Пайстель. 
— Э. И. 179. Ю. 
— Д. Э. фонъ. 107. Р. 
— А. Ф. 67. Р. 
— А. А. 79. Р., Басткшный 
бульв. 4. 
Е. фонъ. 68. Р. 
— С. А. 62. Р., Ключев. 28, 
кв. 7. 
К. К. 246, 247, 249. А. 
— Е. Э. 101, 107. Р., бульв. 
Наследника 23, кв. 6. 
— М. А. 142, 145. Л. 
Бергманъ, А. А. 72, 76. Р., 
Школьная 5. 
— В. фонъ. 206. им. Оаддокюль. 
— Г. 89. Р., Школьная 5. 
Бергнеръ, Г. В. 72, 73, 74, 
75, 76. Р., Елисавет. 15. 
Бергсонъ, Г. 147. им. Виркенъ. 
Бергталь, В. И. 64. Р., бл. 
Лагерная 14. 
Бергфельдтъ, К. К. 115. Р., 
Театральн. бульв. 10. 
— К. К. 144. Вм. 
Бергъ, Ю. 99. Р. 
— Е. К. 56. Р., Мельничн. 
— Ф. Б. 128. Р., Суворов­
ская 44, кв. 4. 
— Г. Ю. 133. Р. 
-— Э. 151. Паппендорфъ. 
-— Е. 173. паст. Пальцмаръ. 
— Е. В. 253. А. 
— А. Б. 211. Вр. 
— Ф. К. фонъ. 184. им. 
Ранденъ. 
— I. Я. 63. Маршнск. 50, 
кв. 39. 
—• А. X. 29. Р., Суворовск. 7. 
Береза, Ф. Ф. 131. Р., Ели-
савети некая 101. 
Березинскш, К. П. 17. Р., 
Охотничья 1, кв. 3. 
БерезскШ, В. П. 42, 97, 112, 
115, 122. Р., Александр. 2, 
Беренсъ, В. 162. им. замокъ-
Берзонъ. 
Берентъ, П. 162. паст. Аррашъ. 
Берентсъ, А. Г. 178, 186. Ю. 
БержинскШ, Ф. М. 67. Р. 
Берзинъ, А. Я. 15. Р., Су­
воровская 49, кв. 4. 
А. 123. Саусенъ. 
— П. И. 131. Р., Сувор. 140. 
— А. И. 154, 156.' Вд. 
— П. К. 165. Вк. 
— Г. Ю. 137. ст. Ауцъ. 
— Я. 163. им. Аула. 
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Берзинъ, Г. И. 37. Р. 
— И. Й. 168. Вк. 
— К. 125. Роденпойсъ. 
— Н. 216. Вк. Исид. ц. 
— Л. 125. пасторатъ Аллапгь-
Вангашъ. 
— М. Я. 16. Р., Сувор. 49, 
кв. 4. 
— Э. П. 65. Мюльграбенъ. 
— 25. Р., Алекс. 94, кв. 17. 
— Д. Я. 155, 156. Вд. 
Берзинь, И. М. 30. Р., Пар­
ковая 2. 
— Э. Ю. 29. Р., Митавск. 
шоссе 45а, кв. 4. 
Берзкальнъ, I. К. 107. Р., 
Школьная 25, кв. 40. 
— Э. I. 107. Р., Школьн. 25, 
кв. 40. 
Берзонъ, Ю. П. 165. Вк. 
— В. Е. 154, 156, 157. Вд. 
Берингъ, М. А. фонъ. 129. Р., 
ст. Рига II. 
Беркгольцъ, А. А. 79. Р., Ни­
колаевская 10. 
— Л. 68. Р., бульв. Наслед­
ника 33. 
Берловъ. М. Н. 107. Р., Фе-
линская 3, кв. 6. 
Берманъ, Ф. М. 178. Лапс-
гольмъ. 
Бернаскони, В. 17. Р., Цер­
ковная 6, кв. 10. 
Бернгардтъ, А. I. 134. Р., ст. 
Рига. 
Берневицъ, Э. 124. Р., Пла-
вучья 15. 
Бернсдорфъ, Ю. В. 75. Р., Але­
ксандровская 101. 
Бернтинъ, Л. 222. П. 
Бертельсонъ, А. 87. Р., В1>-
тренная 20. 
Бертельсъ, А. А. 99. Р., Але­
ксандровская 95. 
— 0. А. 48. Р. 
Беръ, К. 151. пастор. Юго-
Руенъ. 
— Р. В. фонъ. 169. Вк. 
— Ф. Ф. 174. Раузенгофъ. 
— Р. 156, 157, 165, 168, 170. 
Пальцмаръ. 
— В. Л. 134. Р., Церковн. 4. 
— П. 154. Вд. 
Берчи, Г. М. 109. Р., Цер­
ковная 15, кв. 5. 
Бестенковъ, Г. В. 23. Р., Мель­
ничная 102, кв. 14. 
Бетингъ, А. К. 21. Р., Клю­
чевая 2, кв. 28. 
— К. К. 70, 72. Р., Гертр. 61. 
— Р. К. 84. Р., Суворов. 15, 
кв. 6. 
Бетлингкъ, А. А. 228. П. 
— 0. А. 226. П. 
Бетте, Р. Э. 178. Ю. 
Беттихеръ, В. А. 101. Р., Бар­
сучья 2. 
— Г. 174. им. Треппенгофъ. 
— Р. И. Ю- 1. Р. 
— Э. 0. 68. Р., Георпевск. 1. 
— К. Т. 91. Р., бульв. На­
следника 2. 
— Ф. 250. А. 
— 0. 174. Альсвигъ. 
— К. К. 69. Р., Кишъ 03. 
УШа \Уазза. 
Бетхеръ, В. К. 137. Шлокъ. 
Беттхеръ-Кукшенъ,Р.Ф. 106, Р. 
Бечковичъ, В. П. 135. Р., Нев­
ская 25. 
Бибернихтъ, А. Э. 221, 224. П. 
Бидель, В- И. 8. Р., Але­
ксандр. 28, кв. 16. 
Бидерманъ, Э. Э. 119. Шлокъ. 
Билеръ, Р. К. 76. Р., Дрей-
лингсбушъ, лесн. дача 47. 
— Р. 250. А. 
Бильманъ, Р. К. 102. Р. 
Бинде, Д. 145. Л. 
Биндже, К. И. 223. П. 
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Бинеманъ, К. К. 86. Р., Стол­
бовая 19. 
Бинергь, Т. Э. 85. Р., Коло­
кольная 9, кв. 3. 
Бирзгалъ, Я. Я. 21. Р., бульв. 
Наслади. 31, кв. 20. 
Вирзн^къ, Я. Я. 138. ст. Вольм. 
Вирихъ, В. Р. 103. Р. 
Биркганъ, Э. С. 108. Р., Стрел­
ковая 12, кв. 14. 
— Т. 155. Вд. 
— А. Р. 221, 224. П. 
Биркенбаумъ, А. Ю. 29. м. 
Оберпаленъ. 
Биркъ, Ю. А. 60. Р., Рыцар­
ская 32. 
— В. 80. Р., Мит. шоссе 23. 
— К. И. 178. Ю. 
Вир1атовичъ, И. М. 13. Р., 
Парковая 3, кв. 9. 
Бирнбаумъ, В. Н. 208, 210, 
212. Вр. 
Биссенекъ, Э. Я. 61. Р., Клю­
чевая 49, кв. 7. 
Битнеръ, А. А. 19. Р., Ар-
тиллерШская 4, кв. 8. 
Битте, Я. 123. Р. 
Биттенбиндеръ, Л. 163, 164. 
им. Кольгаузенъ. 
Биштевинъ, Э. И. 228. П. 
Б1янгофъ, Л. 98. Р. 
Б1яновъ, Л. 86. Р., Роман. 19. 
Благомысловъ, Г. Д. 28. Р., 
Заборная 1, кв. 3. 
Бланкенгагенъ, В. Д. 157, 162. 
им. Дроббушъ. 
— Г. Г. 164. им. Вейсеншт. 
— 0. 99, 126, 128. им!>те 
Аллашъ. 
Бланкенштейнъ, Г. Л. 10. Р. 
Блау, Ю. А. 67. Р. 
— Я. X. 153. им. Саусенъ, 
чр. Штокмансгофъ. 
— К. 155. Вд. 
— К. 157. ус. Вецъ-Дзельскау. 
Блахеръ, К. К. 107, 111, 112. 
Р., Роман. 4. 
Блащукъ, Е. К. 16. Р., Стол­
бовая 49 а, кв. 10. 
Блейве, М. 204. Ниггенъ. 
Блейеръ, В. К. 208. Вр. 
Блессе, Г. М. 54. Р. 
Блессъ, 0. А. 73. Р., Але­
ксандровская 93. 
— В. А. 73. Р., I Выг. д. 9. 
Блодонъ, К. 123. Сиссегаль. 
Блокъ, К. К. 70. Р., бульв. 
Насл^дн. 17. 
Блоссфельдъ, Е. Ф. 254. А. 
Блосфельдъ, Е. К. 247, 252. А. 
Блохина, В. П. 63. Р., Мель­
ничная 153, кв. 7. 
Блощаневичъ, Н. Г. 34. Р., 
Александрова. 83,'кв. 7. 
Блумбергъ. А. В. 137. ст. Олай. 
Блуменбахъ, А. Я. 9, 67. 68, 80, 
81,82,90.97. Р.,Булленск. 10. 
— Е. Г. 67. Р., Лермонт. 1 а. 
— Э. Г. 73, 91, 115. Р., Ро­
мановская 11. 
Блументаль, И. 170. Вк. 
Блуменау,К. 89. Р., Пекарн. 10. 
Блуменфельдъ, С. М. 111. Р., 
Андреевская 6, кв. 13. 
Блуменъ, А. Э. 85. Р., Каль-
нецемская 41, кв. 4. 
Блумфельдтъ, Ф. Г. 96. Р., 
Ключевая 34, кв. 19. 
Блюменбахъ, А. Т. 116. Р., 
Столбовая 20, кв. 8. 
Блюменъ, Г. В. 121. Р., Мель­
ничная 58, кв. 2. 
— Г. В., ф. 44, 124. Р., 
Военный госпиталь. 
БобковскШ, А. 254. Моонъ. 
— М. 254. Перзама. 
— Н. 204. Ка.раперъ. 
БобровскШ, С. И. 133. Р., ст. 
Рига I. 
— С. А. 18. Р., Рыдарск. 35. 
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Бобровъ, В. Н. 30, 31. Р., 
Стрелковая 4 а, кв. 4. 
Богачевъ, Б. В. 194. Ю. 
— А. С. 130. Р., м. Невск. 6. 
Богдановъ,Г. И. 101. Зегевольдъ. 
Богданова, М. Г. 23. Р., Цер­
ковная 35, кв. 24. 
Богдановъ, К. 216. Гарьелъ. 
— Ф. Ф. 201. Ю., Филос. 20. 
— И. С. 144. Вм. 
— 0. Д. 44. Р., Дух. сем. 
— В. М. 138. Ст. Лигатъ. 
Богдановичъ, С. П. 37. Р. 
БогдановскШ, С. Л. 13. Р., По­
пов? я 3, кв. 50. 
Богдашичъ, Е. Д. 118. Р., Ре-
вельская 57, кв. 5. 
Боголюбовъ, А. П. 202. Ю. 
Богоносцевъ, I. 123. Икскюль. 
БогородскШ, Е. А. 38. Р., 
Московск. 197, кв. 1. 
БогословскШ, А. 25. Р. 
— В. Н. 22. Р., Альберт. 13, 
кв. 6. 
Богоявленскш, А. Д. 189, 191, 
196. Ю., Обводн. 6. 
— М. Н. 29. Р., Мельничн. 5, 
кв. 5. 
— Д. Д. 199. Ю., Реальн. уч. 
БогуславскШ, П. Ф. 34. Р., 
Дерптская 86, кв. 6. 
— В. Д. 50. Р., Промышл. 1, 
кв. 14. 
Богуславъ, П. К. 139. Бок-
кенгофъ. 
БогушевскШ, В. В. 17. Р., 
Елисав. 97, кв. 9. 
- С. К. 189, 191. Ю., Обв. 14. 
Боде, А. М. 12. Р., Театр, 
бульв. 15, кв. 30. 
— Н. А. 201. Ю. 
Бодн^къ, Р. 127. им. Нурмисъ. 
БозловскШ, И. 0. 39. Р., 
Дернтск. 56, кв. 11. 
Бокальдеръ, К. Я. 155. Вд. 
Боковневъ, А. А. 176, 177. 196. 
Ю., Каштан. 16. 
Бокслаффъ, В/ Н. 82. Р., 
Замковая 18. 
Бокъ, Б. 236, 243. им^те 
Швардгофъ. 
— Б. Г. 70. Р., Альберт. 1. 
— Э. 257. им. Педдастъ. 
— Э. 243. им. Нинигаль. 
Боландъ, I. Ф. 170. Л^с. в. 
Куркундъ. 
Болдыревъ, Н. Д. 28. Р., 
Никол. 8, кв. 7. 
— В. Г. 32. Р., Елисаветин-
ская 31 а, кв. 2. 
Бологовской, Я. Д. 101. Крас-
ноярскъ. 
БологовскШ, М. Д. 38. Р., бл. 
Моск. 183, кв. 11. 
Болотовъ, И. Е. 66. Рингмундс-
гофъ. 
Боль. П. Г. 107. Р., Басттн. 
бульв. 8, кв. 9. 
Больдъ, Р. Г. 222. Н. 
Болчунасъ, I. Ю. 51. Р. 
Болынаковъ, Н. Н. 52. Р., 
Мостковая 4. 
Боменъ, Ф. М. 62, 67, 90. Р., 
Курмановск. 16, кв. 8. 
Бомъ, Н. Ф. 18. Р., Феллин-
ская 3 а, кв. 28. 
Бондаренко, 3. Г. 49. Р., 
Романовская 47. 
Боне, Я. А. 137. Ст. Ассернъ. 
Бончевскш, М. К. 130. Р., 
Торенсбергъ. 
— Ц. Б. 131. Маюренгофъ. 
Борзовъ-Вилковъ, А. И. 198. Ю. 
Борисовъ, А. 0. 24. Р., Стол­
бовая 54, кв. 17. 
— К. А. 64. Р., Гертрудин-
ская 47, кв. 3. 
Борковсгай, И. 0. 9. Р., Але­
ксандровская высота. 
Ворманъ, I. 122. Р. 
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Борнгауптъ, К. Э. 67, 91. Р., 
бл. Песочная 27. 
— К. К. 48, 103. Р. 
Борнгольдъ, М. 58. Р., Нико­
лаевская 13. 
Борнгольдтъ, Н. Ф. 140. Р. 
— Н. П. 4 7, 48. Р., Дворц. 9. 
— П. Ф. 10, 47. Р. 
Боршо, М. А. 20. Р., Дорое. 42. 
Боровиковъ, И. В. 121. Р., 
военн. госп. 
БоровскШ, 0. 164. Вк. 
— В. А. 97. Р., I Выг. д. 25. 
— К. Л. 29. Р.,Якобшт. 1,кв. 13. 
Бородинъ, Й. И. 40. Усть-Дв. 
Бородпчъ, Ф. Ф. 34. Р., Нико­
лаевская 
Бородовскш, В. А. 189. Ю. 
Борстельманъ, К. Г. 72, 73. 75, 
Р., Гольдингенск. 27. 
Борсъ, А. Н. 52. Р. 
Борткевичъ, К. А. 133. Р., 
Царско-Садовая 6. 
Боссе, Г. Г. 19. Р., I Выг. 
дамба 2. 
Бостремъ, Н. А. 236, 237. Ф. 
Боффемель, А. В. 133. Р., 
Гольдингенская 27. 
Бохановъ, А. А. 100. Р., 
Баспонный бульв. 2. 
— М. А. 95. им. Штокмансг. 
Бохманъ, А. А. 30. Р., бульв. 
Наследника 3. 
Боштремъ, В. 250. А. 
Бояржинскш, 1.1. 54. Р., Коен-
гольмекая 25. 
Бояриновъ, П. И. 50,113. Р. 
Бояръ, И. X. 15. Р., бл. Мо­
сковская 183, кв. 3. 
Брагстъ, А. 236. Ф. 
Браже, Ю. 250. А. 
Бражунасъ, К. I. 104. Р. 
Бракманъ, 0. А. 221, 222, 
226. Н. 
— А. X. 228. П. 
Брамманъ, Я. Я. 64. Р., Ви­
тебская 39. 
Брандтъ, Э. И. 60. Р., Олив­
ковая 1/3, кв. 10. 
— В. 0. 87. Р., Голуб. 30. 
Братановъ, Г. Н. 35. Р., Каро-
лининская 7/9, кв. 32. 
Брауверкъ. А. Ю. 12. Р., Ре-
вельская 28, кв. 82. 
Браунеръ, Л. И. 135. Р., ст. 
Рига II. 
Брауншвейгъ, Г. 125. паст. 
Зегевольдъ. 
— Ф. Г. 81. Р., Выг. д. 1. 
Браунъ, I. 167, 170. Вк. 
— А. 106. Р. 
— А.Р. 94,98. Р.,бл.Грешн. З .  
Брашневичъ, А. К. 159. Вд. 
Бревернъ, В. К. 19. Р., I Вы­
гонная дамба 9, кв. 4. 
Бреде, Э. 0. 228. П. 
— А. А. 5. Р., Воен. госпит. 
— М. Я. 137. ст. Митава. 
Бреденфельдъ, Р. И. 141. Вм. 
Бредзенъ, П. 161. Лидернъ. 
Бредисъ, I. К. 209. Тайвола. 
Брежгисъ, Н. 150. Руенъ. 
БрезовскШ, М. В. 195. Юр. 
Брейтенштейнъ, Г. А. 89. Р., 
Электрич. станц. 
Брейтигамъ, Е. 94. Р. 
Брекеръ, Г. 178. Ю., Яков­
леве кая 8. 
— Ш. ф. 67. Р. 
Брекофъ, Л. Г. 85. Р., Столб. 
44, кв. 12. 
Бремзе, А. 170. Вк. 
— А. 170. им. Мар1енбургъ. 
Бремманъ, I. 150. Нернигель. 
Бремшмидтъ, И. 160. Нитау. 
Бречкевичъ, М. В. 188, 200. Ю. 
Бригадеръ, Я. 67. Р., Марьин­
ская 13. 
Бризинсюй, В. К. 100. Р., 
Альбертовск. 8, кв. 2. 
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Бриммербергъ, П. 123. Икскюль. 
Бринкъ, X. Б. 164. Вк. 
Брискорнъ, Е. Я. фонъ. 86. Р. 
Брицке, Э. В. 111. Р., бульв. 
Наслади. 6, кв. 10. 
Брицманъ, И. Г. 171. Вк. 
Бродскш, Г. Ю. 54. Р. 
Брозингъ, X. П. 143. Руенъ. 
Брокка, Я. Я. 149. Л. 
Брокъ, Р. Г. 178. Ю., б. Ры-
нокъ 11. 
— Э. Р. 180. Ю. 
Бролисъ, Э. А. 223. Вк. 
Брониковск1й, И. 169. П. 
Броше, В. И. 90. Р., Маршн-
ская 3, кв. 15. 
Бруновскш, Э. В. 167. Стакел. 
Бруттанъ, Г. А. 18. Р., Нико­
лаевская 1 а, кв. 8. 
— Ф. А. 68, 82. Р., Нико­
лаевская 1 а. 
— А. М. 253. А. 
Бреде, Г. Э. 66. Кокенгузенъ. 
Бр^днсъ, К. А. 60. Р., Клю­
чевая 11, кв. 34. 
— Я. 167. Вк. 
Брюммеръ, К. 126, 127, 153. 
им. Клауенштейнъ. 
— В. 162, 163. им. ст. Каль-
ценау. 
— Г. К. фонъ. 101. Р. 
— Л. К. фонъ. 165. Шване-
бургъ. 
— Ю. фонъ. 48. Р. 
Брянцевъ, А. П. 204. Ю., Ма­
газинная 1. 
— И. И. 42. Р. 
—- А. И. 21. Р., Лесная 4 а, 
кв. 6. 
— Н. П. 43. Р., Пушк. 9, кв. 9. 
Д. П. 115. Р., Мельничн. 7, 
кв. 6. 
Бубновъ, Ф. Д. 134. Р. 
Бубрихъ, В. 0. 117. Р., Дерпт-
ская 20, кв. 10. 
Бугенъ, К. Л. 4. Р., Гертру-
динская 121, кв. 6. 
— С. I. 135. Зассенгофъ. 
Будде, Г. Г. 71. Р., Алекс. 
146, кв. 18. 
БудковскШ, Э. П. 181. Ю. 
Будникова, М. М. 85. Р., Ка-
ролиненская 1/9, кв. 41. 
Буйко, И. Н. 39. Р. 
Буйловъ, М. Н. 219. П. 
БуковскШ. 29. Р., Елисав. 20, 
кв. 10. 
БуковицкШ, Г. Л. 48. Р., 
Замковая пл. 2. 
Буксгевденъ, А. А. 247, 248, 
250, 255, 256. им. Куйвастъ. 
— К. К. 248, 251, 257. А. 
— Р. А. 257. им. Мюллерсг. 
— К. К. 256. им. Кельялъ. 
БуксицкШ, И. И. 103. Р., Гер-
трудинская 43. 
Букъ, А. Г. 195. Ю. 
Булахъ, Л. Д. 251. Ар. 
Булацель, П. П. 249. Руфернъ. 
БуловскШ, В. 87. Р., Садов. 4а. 
Бульдеръ, I. I. 99. Р. 
Бульманъ, К. Р. 250. А. 
Бульмерингъ, В. Р. 68, 81, 90, 
101. Р., Андреевск. 6. 
— А. М. 186. Ю., Зв-Ьздн. 10. 
— Г. М. 103. Р. 
Бульсонъ, Р. И. 3. Р., Ст. 
Митавск. 6, кв. 5. 
Бумбуръ, Ф. А. 18. Р., Пло­
довая 16, кв. 6. 
Бумертъ, Г. Ю. 12. Р., Ры­
царская 72 а, кв. 6. 
Бунаковъ, Н. Н. 31, 230. Р., 
б. Наследника 6, кв. 9. 
Бураго, Л. А. 21. Р., Герт. 30, 
кв. За. 
Бурба, К. К. 30. Р., Корол. 33. 
Бургдорфъ, Ж. Э. 80. Р., Пак­
гаузная 1. 
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Бурда, А. Д. 23. Р., Мель­
ничная 136, кв. 15. 
Бурденко, Н. Н. 195. Ю. 
Бурджанадзе, I. А. 30. Р., Мель­
ничная 37, кв. 25. 
Буре, Э. А. 221. 224. П. 
БуржинскШ, А. А. 120. Р., 
Замк. ил. 5. 
Бурлей, Н. Н. 213. Вр. 
Бурмейстеръ,. Ф. А. 70. Р., 
Нетро-Павловск. 2, кв. 7. 
— В. К. фонъ. 257. Теллюстъ. 
— К. К. 257. им. Гаукюль. 
Буровъ, П. 204. Носовск. пр. 
Буршанъ, В. О. 108, 118. им. 
Петергофъ. 
Бурхардъ, А. 48. Р. 
Бурхардтъ, Ю. Ф. 98. Р., мал. 
Кузнечн. 10. 
•— 0. Е. 76. Р., Баспонный 
бульв. 1. 
' — А. 124. Р. 
— Г. 118. Р., Дерптск. 86, 
кв. 1. 
Буткевичъ, В. А. 7. Р., Го-
лубин. 8, кв. 1. 
— А. А. 5, 10. Р., Курман. 11, 
кв. 17. 
- В. К. 135. ст. Нордексгофъ. 
— I. 7. Р., Курман. 11, кв. 7. 
Буткись, А. Б. 30. Р., бульв. 
Наследи. 31. 
Бутте, Я. Я. 94. Шлокъ. 
Буттель, А. В. 10. Р., Изве­
стковая 13, кв. 3. 
Бутузовъ, П. I. 25. Р., Ма­
рш некая 29, кв. 18. 
Бухардгъ, Р. Ф. 57. Р., Кре­
постная 16. 
Бухардъ, Ф. 73. Р., Дюнаминд-
ская 17. 
— 0. Е. 74, 75. Р., Бастюн. 
бульв. 4. 
Бухгольцъ, Ф. Ф. 73. Р., Ры­
царская 86. 
Бухгольцъ, А. И. 109. Р., Ар-
тиллерШская 5. кв. 5. 
— И. Г. 103. Р. 
— Ф. 59. Рыцарск. 86. 
— 0. В. 106, 107. Р., Гер-
трудинская 6, кв. 3. 
Бухневичъ, М. М. 61. Р., 
Мельничная 102а, кв. 15. 
Бухоненко, С. Е. 137. Р., ст. 
Торенсбергъ. 
Бучи нскш", Р. А. 21. Р., Камен. 13. 
Бушманъ, М. А. 17. Р., Ку­
печеская 1, кв. 5. 
— А. Э. 108. Р., им. Петерг. 
Бушъ, Т. X. 67, 83, 91. Р., 
Пакгаузная 5. 
— М. 250. А. 
— А. 125. паст. Гольмгофъ. 
— И. И. 84. Р., Маршн. 73. 
— Н. Н. 82. Р., Крепости. 6. 
— Н. И. 172. Вк. 
— Э. 86. Р., Гильдейск. 4. 
Былинскш, М. Р. 120. Р., 
Цитадель 14. 
Быстровъ, А. А. 18. Больдераа, 
Мызная 19. 
— И. К. 112. Р. 
— В. Н. 31. Р., Елисав. 10 а. 
— В. И. 119. Шл. 
— К. 0. 61. Р., Маршн. 8, 
кв. 30. 
Беганскш, И. X. 34. Р., Ре-
вельская 40, кв. 2. 
Бежаницкш, Н. С. 198, 200, 
204. Ю. 
— В. 205. Фалькенауск. пр. 
Безайсъ. К. П. 166. Вк. 
Белевигиновъ, Н. М. 112. Р., 
Школьн. 25, кв. 15. 
Беленковъ, Г. К. 39. въ С.-Пе-
тербурге. 
БелицкШ, И. П. 3. Р., бл. 
Невская 15, кв. 7. 
— П. Г. 52. Р. 
— П. Ф. 56. Р., Школьн. 36. 
19 
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Белова, А. Р. 89. Р., Сувор. 17, 
кв. 1. 
Б^ЛОБЪ, Д. Р. 103. Р. 
— М. Ф. 132. Р., Маршнск.39. 
— В. А. 199, 200. Ю., Кашта­
новая 49. 
Бйлоглазовъ, Е. Д. 245. Куй-
вастъ. 
Б^лозерскШ, Р. И. 101. Р., 
Половая 3. 
БЪлокоиытовъ, М. С. 54. Р. 
Б^лоусовъ, П. П. 153, 154. Вд. 
-— И. П. 21. Р., Матв.41,кв.32. 
БЪльдюгинъ. Н. А. 196. Ю. 
Б^льскш, Л. П. 95. Р., Столб. 51. 
БЪльтеневъ, И. М. 148. Вм. 
Б^лявскШ, Н. Н. 187. Ю., 
Мар1енгофская 15. 
— В. В. 139. Р. 
— В. А. 148. Вм. 
— Н. И. 196. Ю. 
Б-Ьляевъ, Д. П. 185. Ю., Ал­
лейная 56. 
— С. М. 192. Ю. 
— И. 3. 107. Р., Стр-Ьлк. 5, 
кв. 5. 
—- П. 3. 29. Р., Стр-Ьлк. 5, 
кв. 5. 
— В. А. 21. Р., Александров­
ская 35, кв. 5. 
— С. Н. 139. ст. Юрьевъ. 
Бйляковъ, С. I. 158. Вд. 
Бюнгнеръ, Р. Р. 67, 71, 77, 
81, 83, 105. 106. Р., Ни­
кол. 15, кв. 2. 
Бюргеръ, Ю. И. 65. Шток-
мансгофъ. 
Бютнеръ, В. 73. Р., бульв. 
Наслади. 23. 
— А. А. 70. Р., Никол. 34. 
Вагнеръ, М. Г. 80. Р., Мит. 
шоссе 23. 
— А. Ф. 84. Р., Мельн. 60, 
кв. 18. 
Вадова, М. А. 149. Л. 
ВадомскШ, В. С. 164. Вк. 
Вайнъ, А. И. 51. Р. 
Вайтъ, М. М. 23, 95. Р., Мель­
ничная 50. 
— А. М. 23. Р., Мельн. 50, 
кв. 4. 
Валер1усъ, М. 8. Р., бульваръ 
Наследника 33. 
Валкъ, Я. 216. Кавелехтъ. 
Валленбургеръ, Р. Ф. 48, 49. 
Маюренгофъ. 
Валь, Г. В. 30. Р., Театральн. 
бульв. 7. 
— Э.Н. 237,243. им.Аддаферъ. 
— Л. 243. Лустиферъ. 
Вальбе. А. К. 82. ЛЪснич. Олай. 
— А. ' 250. А. 
Вальбергъ, Ф. Э. 154. Зербенъ. 
Вальбертъ, К. А. 51. Р. 
Вальгемяэ, А. 242. Галлистъ. 
Вальдгауеръ, В. К. 56, 73. Р., 
Театфальн. бульв. 7. 
Вальденъ, П. И. 106, 107, 111. 
Мельничн. 43, кв. 6. 
Вальдманъ, И. I. 176, 190. Ю., 
Прудовая 6. 
— И. О. 197. Ю. 
— Л. X. 63. Р., Рыцарск. 83, 
кв. 3. 
— Г. 0. 179,198. Ю.,Лодейн.4. 
— Г. 230. Кюно. 
— А. И. 107. Р., Суворовск. 63, 
кв. 24. 
— Е. И. 107. Р., Суворов­
ская 63, кв. 24. 
— Ю. Т. 209. Вр. 
— В. Г. 84. Р., Цабельнск. 13. 
Вальднеръ, А. К. 253. Ар. 
Вальнеръ, Ю. 169. Вк. 
Вальрондъ, Р. Р. 19. Р., Геор-
певская 4. 
Вальтеръ, А. 124. Р., Рома­
новская 11. 
— I. 254, 255. паст. Ямма. 
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Вальтеръ, К. А. 117. Р., Охот. 2. 
— Ф. К. 102. Р. 
— Н. Е. А. 219. П. 
— К. Ф. 93. Р., Дюнамюнд-
ская 18, кв. 1. 
— И. К. 60. Р, Карлов. 27. 
П. 205. Коддаферъ-Аллац-
К11ВСК1Й Пр. 
— Е. И. 83. Р., Карлов. 27, 
кв. 5. 
- К. М. 181. Оберпаленъ. 
— Н. В. 88. Р., Столбов. 23, 
кв. 14. 
— Г. А. 222. П. 
— Ф. В. 21. Р., Ревельск. 11, 
кв. 14. 
— Р. В. 114. Р., Романов­
ская 14, кв. 1. 
Ванагасъ, Ф. К. 131. Р., 
Дворцов. 9. 
Ванагъ, А. П. 53. Р., Гап-
сальская 10. 
— М. 161. Сайковъ. 
Ванакамаръ, Г. М. 96. Р.. 
Комерческ. гост. 
Вангенгеймъ,Р.Ф.фонъ. 140. Р. 
Ванкинъ, 0. 
И. 153. Вд. 
Варавинъ, Э. П. 24, 27. Р., 
Дерптск. 33, кв. 9. 
Варвасъ, Ю. Ю. 247. А. 
Варденбургъ, Е. Л. 250. А. 
Варесъ, Д. 241. Арросаръ. 
— I. 241. Ф. 
— А. 241. Оберпаленъ. 
— М. Д. 241. Ф. 
Варне, Я. И. 135. Р., ст. Рига! 
Варнике, Г. 237. Ф. 
ВарвицкШ, А. Ф. 14. Р., Мель­
ничная 6, кв. 5. 
ВарпеховскШ, А. П. 41. Р., 
Мельничн. 70, кв. 17. 
Варресъ, А. 216. паст. Вендау. 
Вартигъ, К. К. 137. Шлокъ. 
ВасилевскШ, М. Ф. 36. Р. 
Василъ, К. 167. Вк. 
Васильева, В. И. 19. Р., Под-
мастерская 6, кв. 21. 
Васильевъ, А. А. 183, 190, 
196. Ю., Мельничн. 47. 
— П. П. 96. Р., Шампетер-
ская 18, кв. 1. 
— В. А. 252. Ар. 
— А. 204. Вендау. 
— В. 61. Р., Сувор. 11, кв. 9. 
— А. 230. П. 
— Ф. П. 168. Вк. 
— П. В. 132. Р., Маршнск. 2. 
— В. Н. 244, 247, 257. А. 
— М. С. 215. Вр. 
— А. И. 61. Р., Скверн. 16, 
кв. 12. 
— В. М. 66. Куртенгофъ. 
Васильковъ, Н. И. 185. пос. 
Черный. 
— И. К. 199. Ю. 
— В. В. 39. Р., бл. Невск. 21, 
кв. 4. 
Вассерманъ, К. П. 181. Ю. 
Васютинскш, М. В. 21. Р., 
Царско-Садовая 2. 
Ватаци, Б. 157. Вд. 
Ватце, X. 99. ?. 
Вахеръ, 0. 254. Мустель. 
Вахрам'Ьевъ, Г. 122. Р. 
Вахтеръ, Ф. А. 91. Р., Дина-
мюндская 15. 
— М. Р. 246. Лайсбергъ. 
Вахтинъ, Н. Н. 36. Р., Мири. 43, 
кв. 1. 
Вахштейнъ, Ф. А. 245. А. 
Вашкевичъ, П. В. 5. Р., Кре­
стовая 8, кв. 2. 
Веберъ, А. Ф. 228, 229. П. 
— И. И. 156. Вд. 
Вегнеръ, К. X. 24. Р., Мель­
ничная 87. 
— В. 3. 77. Р., Кальнец. 4. 
— В. 98. Р. 
— I. Д. 245. Килькондъ. 
— В. А. 68. Р. 
19* 
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Вегенеръ, М. Э. 92. Р. 
Ведей-Ьевъ, А. Л. 139,171. Вк. 
Веденяпинъ, А. Д. 129. Вержб. 
Ведерисъ, М. X. 64. Р., Ры­
ночная 2, кв. 26. 
Вейде, М. М. ф. деръ. 104. Р. 
Вейдеманъ, А. 161. Ст.-Пеб. 
Вейденбаумъ, Е. Г. 128. Р., 
Мельничн. 12, кв. 5. 
Вейеръ, М. Ф. 20, 27. Р., бл. 
Королевская 35. 
Вейкеръ, Г. Я. 227. П. 
Вейклевичъ. 100. Р., Теа­
тральный бульв. 9. 
Вейнбергъ, Ф. И. 67. Р. 
Вейнблумъ, П. Я. 196. Ю. 
Вейнбрандтъ, Г. Ю. 15. Р., 
Маршнск. 46, кв. 11. 
Вейнертъ, И. К. 136. Ст. Огеръ. 
Вейнъ, П. П. 105. Р. 
Веинъ, Л. П. 28. Р., Рома­
новская 28, кв. 4. 
Вейсонъ, Я. 224. Старо-Борн-
гаузенская вол. 
Вейсъ, Ф. В. 139. Р., Георг. 4. 
Д. Я. 37. Р. 
Великановъ, П. Н. 201. Ю. 
Веллигъ,К. И. 246,247,249. А. 
Вельдбрехтъ, А. Н. 130. Р., 
Романовская 62. 
Вельмаръ, Я. И. 222. П. 
Вельсвебель.А. 254. Пигавольде. 
Вельцъ, Г. О. 188. Ю. 
Веманъ, К. 125. Сунцельнъ. 
Венгеръ, Н. К. 240. Ф. 
ВенглинскШ, М. М. 38. Р., 
Ключев. 38, кв. 4. 
Венда, А. М. 220. Керро. 
— Л. Г. 220. Керро. 
Вендрикъ, И. И. 18. Р., Бере­
зовая 14. 
— Р. И. 22. Р., Берез. 14, кв. 1. 
Вендрихъ, Р. И. 96. Р. 
Венесаръ, М. 205. Талькгофъ. 
Венске, А. А. 39. Р., Теа­
тральный бульв. 9, кв. 17. 
Венцелидесъ, В. Ф. 109. Р., 
Столб. 13, кв. 7. 
Венцлавовичъ. К. К. 153. Ст.-
Пебальгъ. 
Венцлавъ, М. А. 44, 45, 112, 
114, 117. Р., Замков, пл. 5. 
Верба, А. П. 13. Р., больш. 
Невская 26, кв. 1. 
Вербицкш, К. Б. 71. Р., 
Школьная 7. 
— Н. 245. А. 
Веревъ, I. Ю. 178. Загницъ. 
Верещагинъ, П. 215. Геймадра. 
— I. П. 199. Ю. 
Вериго, I. И. 56. Дуббельнъ. 
ВерманъД. 254. паст. Каррисъ. 
Вернеръ, А. Ф. 114. Р., Стол­
бовая 25. 
— Ф. П. 79. Р., въ больниц-Ь. 
Вернеръ, Л. А. 85. Р., Ели-
саветинск. 103, кв. 25. 
— Г. А. 68. Р., Столб. 8. 
-— И. А. 90. Р., Елисав. 103. 
Верниковскш, К. I. 168. Вк. 
Вертъ, Р. 73. Р., Дюнам. 48. 
ВерховскШ, А. В. 134. Р., Ели-
саветинская 7. 
ВерхоустинскШ, Д. Е. 29. Р., 
Школьная 29. 
— В. 215. Гангофъ. 
— И. 155. Вд. 
Верцинскш, Э. А. 201. Ю. 
Веселесъ, А. Ю. 55. Р., Шар-
лотинск. 6. 
Веселовъ, П. Г. 123. Р., Сув. 73. 
Веске, М. I. 220. П. 
Вески, Л. И. 175. Ю., Псков­
ская 32. 
Весманъ, К. 253. 1оан. пр. 
Веесель, А. 123. Кропенгофъ. 
Вестбергъ,Ф.в. 117. Р.,Ник. 17, 
кв. 13. 
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Вестбергъ, П. 6. 117. Р., Гер-
трудинская 6, кв. 1. 
— К. 0. 117. Р., Никол. 17, 
кв. 13. 
Вестенрикъ, Э. Н. 211. Вр. 
Вестерманъ, Г. Э. 108. Р., бульв. 
Наслади. 3, кв. 9. 
Вестманъ, А. 205. Талькгофъ. 
Вестренъ-Доллъ, А. 242. Фелл.-
Кеппо. 
Вецпуйшъ, Я. А. 25. Р., Вспо-
могат. 12, кв. 15. 
Вечей, В. Ф. 39. Р., Гертру-
1  
динская 62, кв. 52. 
Вибе, В. Л. 37, 117. Р. 
Внгандъ, Г. Г. 80. Р., Столб. 46. 
Видасъ, Г. М. 62. Р., Рома-
новск. 36. кв. 10. 
Види, И. 231. Яковл. ц. 
Видикъ, Ф.К. 176. Лайсъ, Ю.у. 
Визборъ, К. А. 14. Р.,Мельн.58. 
Визбулинъ, И. А. 94. Р. 
Визе. Г. А. 18. Р., Коже­
венная 5, кв. 14. 
Визенбергъ. 35. Р., Гильд. 2. 
Викирасъ, К. Ю. 223. П. 
Викманъ, К. Я. 144, 147. Вм. 
Виксне, С. 76, 81, 86. Р., 
Столбовая 54. 
П. Ю. 5. Р., Мельничн. 102, 
кв. 11. 
Викторовъ, И. 161. Раксольск. 
един. церк. 
Викшъ, К. К. 219. П. 
Виленкинъ, Л. Л. 103. Р. 
— В. А. 105. Р. 
Виленчикъ, М. Я. 73. Р., Ми-
тавск. шоссе 10. 
Виллддо, I. 254. Пейдеск. пр. 
—^ Г. 254. Лаймъяльск. пр. 
Вилксъ, Я. Э. 15. Р., Мельн. 79. 
Виллемсъ, I. А. 221. П. 
Виллигероде, П. 205. Ю. 
Вильбергъ, М. А. 193. Юр. 
Вильбоа, В. А. 51. Р., Старый 
городъ 3. 
— А. А. 44, 50. Р., Царско-
Садовая 4. 
Впльбрантъ, Я. В. 95. имЪше 
Нальцмаръ. 
Вильгельмсъ, А. Г. 65. Дубб. 
— А. 170. Вк. 
Вильде, А. Л. 16. Р., Мель­
ничная 22, кв. 9. 
— П. П. 71. Р., Альберт. 7, 
кв. 9. 
— К. 0. 252. Ар. 
— 0. П. 38. Р., Елизаве­
тинская 8, кв. 1. 
— А. И. 103. Р. 
Вильденбергъ. 0. Р. 246, 249, 
258. А. 
Вильевъ. В. 101. Р., Зам­
ковая площадь. 
Вилькусъ, В. 0. 29. Р., Каро-
линенская 16, кв. 13. 
Вильманъ, Э. Ф. 62. Р., Лет­
няя 11, кв. 2. 
—• А. К. 227. П. 
— Э. К. 202. Ю. 
Вильмсъ, Я. Ю. 234. ст. Вехма. 
ВилыгЬкъ, Р. X. 21. Р., Олив­
ковая 1/3. 
Вильсонъ, Г. А. 17. Р., Рома­
новская 57, кв. 9. 
ВильчинскШ, С. I. 181. Ю. 
— В. В. 33, 34. Р., Алексан­
дровская 103, кв. 48. 
— И. К. 233. П. 
Вилейко, М. I. 131. Р., Рома­
новская 59. 
Вилюмовичъ, В. А. 15. Биль-
дерлингсгофъ, Рижская 14. 
Вимбе, К. 154, 155. Вд. 
Вимсонъ, А. Г. 62. Р., Лист­
венная 2, кв. 2. 
— А. М. 63. Р., Листв. 2, кв. 2. 
Виндездъ, Д. А. 12. Р., Ключ. 37. 
Виндишъ. Ф. Ф. 86. Р., Театр. 1. 
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Виндтъ, М. Г. 197. Ю.,Риж. 13. 
Винкъ, Р. М. 236. Ф. 
Винклеръ, А. М. Г. 143. Вм. 
Виноградовъ, Н. А. 15. Р., 
Григорьевская 8. 
— В. А. 141. Руенъ. 
— Н. И. 191. Ю. 
Винтенъ, К. И. 57. Дуббельнъ. 
Винтеръ, М. К. 19. Р., Ма-
ршнско-Мельничная 20. 
Винчъ, А. 98. Р. 
— А. Ф. 86. Р., Курман. 24. 
Виншъ, А. Ф. 68. Р. 
Вирбуль, Я. М. 25. Р. 
Виренъ, А. Н. 245. А. 
— Э. Н. 249. А. 
Виркъ, Б. 26. Р. 
Вирсъ, Я. М. 67. Р. 
Висмонтъ, 0. Ф. 131. Шл. 
Витаекъ, Г. М. 227. м. Немме. 
Витандтъ, I. Я. 43. Р., Мель­
ничная 12, кв. 5. 
Виттандтъ, I. 94. Р. 
Витвицкая, К. Л. 115. Р., 
Мельн. 23, кв. 4. 
Витецкш, Я. А. 103. Р. 
Витинъ, К. 144. Вм. 
Витковсшй, И. И. 38. Р., 
Мельн. 11, кв. 5. 
— И. I. 135. Ст. Зассенгофъ. 
Витлихъ, М. 107, 111. Р., 
Выг. д. 10, кв. 9. 
Внтолдъ. И. 170. им. Синоленъ. 
Витоль, Э. Д. 244. А. 
— Ю. Я. 95. им. Неткенсгофъ. 
-— Э. М. 153. Вд. 
— Н. 160. Юргенсбургъ. 
— К. 160. Козенгофъ. 
— В. Д. 153. им. Модонъ. 
— А. 161. Фестенъ. 
Витолъ, Д. П. 154. Вд. 
Витрамъ, А. Ф. 30, 81. Р., 
Роман. 13. 
Витрокъ, В. 205. Ю. 
Виттенбергъ, В. В. 27. Р. 
Виттеябургъ, Н. 86. Р., Гра-
чевая 15. 
Виттантъ, И. Я. 112. Р., 
Мельн. 12, кв. 5. 
Виттъ, Г. Р. 181. Ю., Кашт. 4. 
— А. Г. 96. Р.,Столб.83, кв. 20. 
Витчевски, М. В. 81. Р., I Вы­
гонная дамба 2 а. 
Вихвелинъ, А. А. 227, 237, 
240. им. Квелленштейнъ. 
— А. Р. 16. Р., Школьн. 12, 
кв. 8. 
Вихманъ, М. И. 199, 200. Ю. 
Вихра, Г. В. ИЗ. Р. 
Вицупъ, А. 123. Р. 
Вицъ-Римеръ, К. Э. 139. Ю. 
ВишневскШ, В 68. Р. 
Владим1ровъ. Н. И. 225. П. 
Власовъ, А. Т. 21. Р., болын. 
Новая 17. 
— К. М. 35. Вил. п^х. юнк. уч. 
Влашекъ, I. И. 35. Р., Але­
ксандровская 108, кв. 15. 
Вноровскш, К. А. 13. Р., 
Роман. 47, кв. 13. 
Водзинскш, Б. М. 107, 108. 
Р., Антон. 10, кв. 8. 
Воздвиженскш, С. 204. Зонтагъ. 
ВознесенскШ, В. Г. 196. К)., 
Прудовая 74. 
Войлошниковъ, Н. Н. 96. Р.. 
Елисав. 18. 
Войниловичъ,С. 152. им.Руцки. 
Войтекунасъ, И. Ф. 96. Р., 
Курман. 206, кв. 7. 
Войткевичъ, И. С. 135. Р. 
Войтовичъ, Ю. Ю. 17. Р., 
Никол. 1а, кв. 7. 
— И. А. 53. Р. 
Воищевъ, Н. Ф. 184. Ю. 
Волковыскш,Г. М. 146,147. Вм. 
Волковъ, Н. 10. Р. 
— М. М. 139. ст. Лайсгольмъ. 
— Н. В. 252. А. 
— И. Д. 10. Р.,Альберт. 5, кв. 
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Волковъ, В. В. 31. Р., болыи. 
Невская 13, кв. И. 
Волконсшй, В. В. 113. Р., 
Церковная 35. кв. 14. 
Воловск1Й. А. А. 5-1. Р., Каль-
нецемская 90. 
Волоховъ, В. А. 34. Р., Венден-
ская 43. кв. 2. 
ВольскШ, I. 0. 25. Р., мл. 
Кузнечн. 11, кв. 1С. 
Вольтнеръ, А. 0. 83. Р., Ве­
совая б, кв. 23. 
Вольтъ, И. М. 220. Аб1я. 
Вольфартъ, А. И. 131. Биль-
дерлингсгофъ. 
Вольферцъ, Р. Д. 112. Р., бл. 
Яковл. 30, кв. 1. 
— Р. Р. 80. Р., Алекс. 23. 
Вольфрамъ, Э. X. 30. Р., бл. 
Корол. 13. 
Вольффельдтъ, А. А. фонъ. 
162, 161. Вд. 
Вольфшмидтъ, А. А. 140. Р., 
Александр, бульв. 2. 
Вольфъ, Д. В. 27. им. Ро-
денпойсъ. 
— Э. бар. 127. им. Планупъ. 
— Р. 126. -им. Хинценбергъ. 
— А. Г. 64. Мар.-Мельн. 22, 
кв. 9. 
— I. 57, 126, 127. имйше 
Линденбергъ. 
— Б. Э. 157. Вд. 
Л. I. 65. Штокмансгофъ. 
— Г. 173. им. Лизонъ. 
— М. 127,151. им. Диккельнъ. 
— Н. М. бар. 101. Р. 
— Э. бар. 126. им. Судденъ. 
— Э. 17. Р., Яковл. 28. 
— А. 3. 142. Руенъ. 
I. В. бар. 99, 100. им. 
Линденбергъ. 
— Ф. 126. им. Кемпенгофъ. 
— В. П. 235. Ф. 
Воммъ, Г. 234. ст. Галлистъ. 
Воркгаузъ, 0. 183. Ю. 
Воробьевъ,И.В. 86. Р., Мост.41. 
— К. Л. 97. Р., Сувор. 28. 
Воронинъ, М. К. 41. Р., Ры­
царская 61. 
Воронцовъ, Н. Н. 21. Р. 
— М. Е. 23. Р. 
— В. И. 193 Ю. 
Воронько, Н. Я. 63. Р., Дина-
бургская 74. кв. И. 
Вороньковъ, А. В. 49. Р., Стол­
бовая 97. 
Воротниковъ, А. А. 202. Ю., 
Петровская 39. 
ВоскресенскШ, А. В. 37. Р., 
Колодезная 6, кв. 5. 
Воскресенская, М. Н. 180. Ю. 
ВояковскШ, Ц. 0. 132. Р. 
Вреде, А. 11. 180. Ю. 
Вржещъ, В В. 219. П. 
Вроновскш, К. И. 131. Р., 
Елисавет. 101. 
Вронскш, И. А. 41. Р., Кур-
мановская 206, кв. 7. 
Всесвятская, Н. А. 23. Р., 
Школьн. 13, кв. 20. 
ВсесвятскШ, А. И. 121. уг. 
Школьной и Романовск. 13, 
кв. 5. 
Второвъ, А. А. 120. Р., Ци­
тадель 24. 
Вудхоузъ, А. 140. Р., Грйшн. 3. 
Вульф1усъ, Г. А. 100. Р., 
Известков. 30. 
Вульфъ, Э. 217. им. Менценъ. 
— М. фонъ. 217. Тайвола. 
— Б. X. 195. Ю. 
Вундерлихъ, Ф. Ф. 103. Р., 
Марш некая 14, кв. 6. 
— 0. Ф. 25. Р., Мельн. 87. 
— А. Ф. 85. Р., Кальнец. 20. 
Вункъ, 0. М. 177. Ю., Бо­
таническая 70. 
Выдмусъ, Ф. Л. 10. Р., Гер-
трудин. 48, кв. 23. 
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ВыржановскШ, I. А. 37. Р. 
ВысоцкШ, Г. Ф. 164, 168. Вк. 
ВышенскШ, Л. А. 168. Пер. 
В-Ьглинъ, И. 160. Эшенгофъ. 
В-Ьглинь, I. К. 176. Ю. 
Вйнцевская, А. К. 97. Р. 
I Вэртэ, Ф. П. 202. Юр. 
Вюнеръ, Р. 172. Вк. 
— Т. 216. паст. Кароленъ. 
Вяльбе, А. 204. Лайсъ. 
— Г. 242. Гельметъ. 
Вяльяотсъ, М. 253. Карриск.пр. 
Вяратъ, А. 122. Р. 
Вячеславъ. 42. Р. 
Габерцетель, М. Р. 133. Р., 
Гертруд. 45. 
Габихтъ, А. 255. Килькондъ. 
Габлеръ, О. X. 217. П. 
— 0. 237. Ф. 
Габлинъ, I. Я. 78. Р., Ранк. 
дамба 3. 
Габрель, Р. А. 213. Вр. 
Гаваринъ, И. И. 131. Р., Ры­
царская 22. 
Гавель, К. Ф. 250. А. 
Гавриловъ, Л. И. 135. Р., 
Кладбищенская 20. 
— К. К. 138. ст. Шмарденъ. 
А. И. 79. Р., въ больницй. 
Гагелинъ. К. В. 141. С.-Пе-
тербургъ. 
Гагманъ, А. 131. Р., Церк. 35. 
Гадзяцкш, О. X. 121. Р., въ 
зданш госпиталя. 
ГаевскШ, В. 136. Икскюль. 
Газенгегеръ, Г. Г. 236. Обер­
паленъ. 
Газнеръ, А. И. 94, 95. Шлокъ. 
Гайгалъ, А. 173. паст. Луде. 
— А. И. 149. Л. 
— Я. 115. Л. 
Гайдуковъ, А. I. 203. Юр. 
Гайковичъ, Н. В. 55. Р., Мат­
веевская 9. 
Гайле, Э. Ю. 16. Р., Курман. 1. 
Гайлитъ, Э. Г. 153. Вд. 
— П. 162. паст. Альтъ-Пеб. 
— Т. Т. 144, 146. Вм. 
— К. К. 166. Вк. 
Гайлитсъ, К. К. 39. Р., Мур-
ничная, 8, кв. 13—14. 
Гайль, Ф. А. 62. Р., Вспомо­
гательная 11. 
Гайнбергъ, С. П. 168. Вк. 
Гакель, О. А. 108. Р., Рома­
новская 24, кв. 6. 
Гакенъ, А. 89. Р., I Выгон, 
дамба 5, кв. 6. 
— П. Г. 95. Р. 
— Р. Е. 79. Р., Ткацк. 14. 
-— В. А. фонъ. 69. Р., Выг. 
дамба 3. 
Галкинъ, В. В. 31, 247, 248. 
Р., Феллинская 3, кв. 1. 
Галле, Л. Р. 144. Вм. 
Галлеръ, Я. Ф. 185. Ю., Але­
ксандровская 9. 
Галь, Э. 231. паст. Тестама. 
Гальбергъ, А. М. 36. Р. 
Гальвинь, К. И. 67. Р. 
Гальмейстеръ, М. А. 81. Р., 
Яковлевская 28. 
Гампельнъ, А. П. 83. Р., 
Бастюнн. бульв. 8, кв. 10. 
Гампу. 225. видма Велла. 
Гамифъ, Э. Ф. 208. Вр. 
— Ф. I. 178. Ю. 
Гаммеръ, К. 217. Толама. 
Гангисъ, А. Р. 102. Р. 
Гангнусъ, Г. Г. 136. Р.. ст. 
Воен. Госпиталь. 
— МЛ. 85. Р., Столб. 18, кв. 33. 
Гандзюкъ, Я. Г. 38. Р., Ры­
царская 60, кв. 14. 
Ганенфельдъ, П. Ю. фонъ. 100. Р. 
— П. 126. им. Сунцельнъ. 
Ганзенъ, К. 216. паст. Рпнгенъ. 
— Ф. 141, 145. Л. 
— Ф. М. фонъ. 101. Р. 
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Гансенъ, М. В. 190. Ю. 
Гансманъ, В. М. 51. Р. 
Ганъ, I. К. 244, 246. А. 
— Р. К. 98. Р., Елисаветин-
ская 12, кв. 6. 
— 0. Ф. 218. П. 
— Т. 186,205. Ю., Обводи. 25. 
Ганшманъ, Г. 156. Вд. 
Гаппихъ, К. К. 178, 197. Ю., 
Мельничная 22. 
Гарайсъ, Ф. П. 14,152,156. Вд. 
Гаранинъ, А. И. 138. ст. Зе-
гевольдъ. 
Гардель, Ф. 96. Шлокъ. 
— Ф. 99. Р. 
Гаркъ, Я. 170. Вк. 
Гармсъ, М. 207. им. Замгофъ. 
ГаронскШ, Б. Ю. 89. Р., Але­
ксандровская 92, кв. 16. 
Гарпе, Р. 207. им. Пакастъ. 
Гартенъ, Ф. 0. 168, 224. П. 
Гартманъ, Л. Г. 68, 69. Р., 
Школьная 34. 
— 0. 98. Р. 
— К, 67. Р., Георг. 1. 
I. Ф. 70. Пакгауз. 3, кв. 7. 
0. Т. 75. Р., Елисавет. 31. 
— Г. А. 74,109. Р., Гр1шш. 10. 
— 0. В. 72. Р., Елисавет. 31. 
— Э. А. 72. Р., Альберт. 7. 
М. Ю. 34. Р., Александр. 98, 
кв. 8. 
Гартцъ, Ф. В. 114. Р., Ры­
царская 19, кв. 2. 
Гартштейнъ, Н. А. 37, 39. Р., 
Ласточная 1 а, кв. 2. 
Гаръ, Ф. Ф. 14, 222, 223, 224. П. 
Гасперовичъ, А. А. 29. Р., 
Альтонавек. 22, кв. 1. 
Гассельблатъ, Ф. 222, 231. П. 
— А. Э. 179. Ю. 
Гаудереръ, Л. И. 118. Р., Ба-
стюнный бульв. 6. 
Гауке, де, С. А. 29. Р., Аль-
бертовская 5. 
Гауптъ, В. К. 196. Ю., Дом-
ская гора. 
Га.усвальтеръ, П. 216. Гарьель. 
Гауффе, Е. 0. 69. Р., Школь­
ная 32. 
Гаффербергъ, А. Г. 56. имНитау. 
Гаффнеръ, М. Э. 57, 67, 68, 
80, 82, 89. Школьн. 31. 
Гахъ, Ф. Ф. 77. Р., Бастюнн. 
бульв. 7. 
Геггингеръ, Г. 126, 127. Цар-
никау. 
Гедговдъ, С. А. 55. Р. 
Геденштремъ, А. К. 108. Р., 
Никол. 10, кв. 2. 
— Г. К. 59. Р., Бастюнн. 
бульв. 4. 
Гедрайтисъ, М. 0. 29. Р., 
Гертруд. 91, кв. 33. 
Гейбовичъ, А. М. 23«. Ф. 
— X. Э. 15. Р., бл. Невск. 8, 
кв. И. 
Гейданъ, М. К. 51. Р., По-
повая За. 
Гейеръ, А. Ф. 202. Ю. 
- Р. А. 175. Ю., Ямаек. 27. 
Гейльманъ, Ю. 141. Р. 
Гейманъ, Г. X. 71. Р., Дрей-
лингск. 5, кв. 4. 
Гейне, Ф. Ф. 21. Р., Гертруд. 
9, кв. 2. 
— А. Ф. 16. Р., Каролин. 7/9, 
кв. 16. 
Гейнике, Г. Т. 10, 30, 67. Р., 
Елисаветинекая 77. 
Гейнрихсенъ, Э. В. 249. А. 
Гейнрихсонъ, Э. В. 14. А. 
Гейнсбергъ, Э. К. 18. Р., До-
рофеинская 19, кв. 13. 
Гейнцъ, К. В. 108. Р., бульв. 
Насл1>дн. 6, кв. 10. 
Гейслеръ, В. 0. 130. г. Смо­
ленска 
— А. Ф. 171. Вк. 
— А. 217. им. зам. Нейгаузенъ 
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Гейслеръ, Э. Т. 83. Р., Цер­
ковная 31, кв. 6. 
Гейстъ, А. Ф. 44, 124. Р., 
Реформатская 3. 
— А. Ф. 83. Р., бл. Девичья 21. 
— О. Ф. 84. Р., Театр. 8, кв. 8. 
Гейтманъ, А. О. 60. Р., почт. зд. 
Гекеръ, В. 86. Р., Дворцов. 3. 
Гековичъ, Н. 136. ст. Икскюль. 
Геллманъ, Э. Ф. 194. Ю. 
Гель, Л. 217. им. Залисбургъ. 
Гельвановскш, К. I. 202. Ю., 
Гельднеръ, А. Н. 176. Ю., Ры­
царская 15. 
— М. Н. 117. Р., Гертрудин-
ская 10/12, кв. 17. 
Гельдъ, Г. Г. 114. Р., бульв. 
Наследи. 8, кв. 3. 
— Б. 163. им. Саусенъ. 
Гельманъ, 0. 0. 74, 76. Р., 
Стар. гор. 19. 
— В. К. 59, 80. Р., Извест. 12. 
— Л. 0. 72, 76. Р., Никол. 1. 
Г. 0. 117. Р. Никол. 1. 
— Т. 124. Р. 
Гельмбольдтъ, Г. Г. 59. Р., 
Александровск. 31. 
Гельмерсенъ, В. Т. 50, 242. им. 
Ново-Войдома. 
— Р. фонъ. 106. Р. 
— Р. У. 106. Р. 
— Р. I. 22, 103. Р., Ели-
саветинск. 19. 
В. Ф. 46, 226. П. 
г— Г. К. 9, 59. Р., Алексан­
дровская Высота. 
— А. В. 237, 244. Ф. 
Гельмсингъ, К. И. 92. Р., 
Никол. 4. 
Гельцель, 0. А. 61. Р. Мо­
стовая 10, кв. 6. 
Гембаржевскш, В. А. 18. Р., 
Таможн. зд., кв. 1. 
Гемзендорфъ, 1. I. 89. Р., бл. 
Московская 148. 
Гемпель, К. Ф. 71. Р., Але­
ксандровская 103, кв. 55. 
Гензель, Г. 94. Р. 
— А. П. 133. Р. 
— Э. I. 117. Р., Охотничн. 5. 
— Ф. Д. 108, 112. Р., Ан-
тонинская 15, кв. 36. 
Геннертъ, А. Н. 136. ст. Усть-
Двинскъ. 
Геннигъ, Р. Г. 108. Р., Нико­
лаевская 53. 
Генрихсонъ, К. В. 218,223. П. 
— В. В. 133. Р. 
Генъ, А. фонъ. 174. Друвенъ. 
Генценъ, А. И. 64. Р., болып. 
Невская 26, кв. 83. 
Геншель, Г. Г. 144. Вм. 
Генюшъ, А. В. 97. Р.. Паров. 49. 
Георпевскш, И. В. 193. Ю., 
Мельничная 43. 
— В. Л. 28. Р., Альберт. 8, 
кв. 8. 
Гепнеръ, К. К. 54. Р., Кора­
бельная 15/17. 
Геппенеръ, А. Н. 18. Р., тамож. 
здаше. 
Гераковъ, Б. Н. 181. Ю. 
Герасимовъ, В. Г., 52. Р., 
Царскосадовая 4. 
— С. И. 43. Р. 
— К:. Г. 238. Ф. 
— И. И. 147. Вд. 
Геращенко, М. А. 61. Р., бл. 
Моск. 18, кв. 1. 
ГербачевскШ, С. Д. 13. Р., 
Роман. 23. 
Герберъ, 0. Д. 8. Р., Ми-
тавское ш. 33 а. 
Гервагенъ, Р. Р. 67, 68, 77, . 
87, 90. Р., Александр. 31. 
— Л. М. 58. Р. 
— Р. 152. Бодземъ. 
ГервятовскШ, 1.1. 51. Р., въ 
здаши иолицш. 
Германъ, П. Н. 37. Р. 
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Германъ, И. 254. Ямма. 
— Г. Я. 155. Вд. 
— Г. К. 219, 222, 224, 228. П. 
— П. Г. 30. Р , Вйтрян. 4, кв.4. 
— Я. 203. Рингенъ. 
— А. 93. Р., Маршнск. 25. 
— А. Г. 200. Ю. 
Герметъ, А. Г. 219. П. 
Гермутъ, А. К. 83. Р., бл. 
Невская 36. 
Гернгардтъ, Е. Г. 233. Ц. 
Гернгросъ, Н. А. 96. Р., Ели-
саветинская 83, кв. 9. 
Гернетъ, Б. Ф. 93. Р., Столб. 18. 
— К. К. 130. Р. 
— С. Д. 26. Р. 
Гернеръ, Г. фонъ. 250. А. 
Гернмаркъ, А. Г. 92. Р. 
Герсдорфъ, Г. К. 46, 50, 162. 
им. Даугельнъ. 
— Б. 152. им. Кульсдорфъ. 
— К. 152. им. Гохрозенъ. 
— Р. Ф. 70. Р., Самсонская. 
Герздорфъ, Н. Н. 58, 101. им. 
Клауэнштепнъ. 
Гертнеръ, 0. И. 13. Р., Кап­
сюльная 2. 
— М. 159. Вд. 
Гертхенъ, 0. 0. 117. Р., Школь­
ная 14, кв. 23. 
Герцъ, Ф. И. 133. Р., Никол. 63. 
— Ф. Ф. 88. Р., Дерптск. 36. 
Герхенъ, Л. Л. 19. Р. 
Гершельманъ, П. 231, 224. 
паст. Феннернъ. 
— А. К. 4. Р., Зам. кв. 54. 
Гессе, К. А. 86, 87. Р., Але-
ксандровсмй бульв. 1. 
— А 216. паст. Теаль-Фелкъ. 
Гессъ, Е. О. 77. Р., болып. 
Моск. 72. 
— Э. X. 85. Р., Столб. 51. 
Гетгенсъ, 0. 44, 50. Р., Ели-
саветинская 19. 
— - В. И. 171, 173. Леттинъ. 
Гефкепъ, И. Я. 13. Р., Рыц. 9. 
Гехтъ, И. К. 131. Р.,Дороф. 21. 
Гешель, К. А. 20. Р., мал. 
Грешная 4. 
— Е. Г. 79. Р., Рыцар. 7/9. 
Гидде, Ю. Г. 85. Р., Дерит. 25. 
Гизетти, Б. А. 185. Ю. 
Гиль, Э. 106. Р. 
— Л. Д. 141. Р. 
Гильбигъ, Г. 86. Р., Альберт. 7. 
Гильвегъ, М. К. 30. Р., бульв. 
Насл^дн. 11. 
— Г. К. 83. Р., Георг. 4, кв. 20. 
Гильде, I. Р. 30. Р., болып. 
Несочная 30. 
— Р. 124. Р. 
Гильдебрандтъ, В. 0. 34. Р., 
Ревельская 32, кв. 18. 
Гильденштуббе,Э.К. 256,257.А. 
— М. К. 206. Ю. 
— К. Л. фонъ. 255, 256. им. 
Кандель. 
Гильманъ, В. В. 22. Р., Ка­
менная 22, кв. 1. 
Гильнеръ, Г. 125. Пинкенгофъ. 
Гимъ, Ф. Э. 236. Терва. 
Гинценбергъ, 0. 162. Лезернъ. 
— Э. А. 234. ст. Пиксаръ. 
— Э. П. 142, 148. Вм. 
Гиргенсонъ, К. Э. 51. Р., Ни­
колаевская 83. 
Г. 87. Р., Георг. 3. 
— Г. 88, 90. Р., Бауск. 53. 
— Т. 44, 124. Р., мл. Замк. 6. 
Л. 151. паст.Лемзаль-Катар. 
— К. Ю. 186. Ю., ЗвЪздн. 6. 
— Г. 67. Р., Бауская 53. 
— Г. 250. А. 
Гиршъ, А. 94. Р., Никол. 17. 
Гиршгейдтъ, Г. 151. пасторатъ 
Уббенормъ. 
— Р. фонъ. 106. Р. 
— Г. Р. 153, 162, 164. Вд. 
— Р. Р. 46. Р., Елизав. 12. 
— Т. 127. им. Берземюнде. 
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Гиттендорфъ, Э. X. 131. Р., 
Торенсбергъ. 
Гиссъ, В. К. 79. Р., Церк. 32. 
Гистъ, I. Э. А. 209. Вр. 
Гшмъ, А. 173. Мар1енбургъ. 
ГлаголевскШ, М. И. 240. Ф. 
Глазенапъ, М. Ф. 111. Р., 
Бает, бульв. 9, кв. 3. 
— Р. фонъ. 207. Сомель. 
— Г. Я. 211. им. Александерсг. 
— В. 207. им. Рогозинскш. 
— К. Ф. 108. Р., Реймер-
ская 1, кв. 4. 
Глазеръ, А. П. 80. Р., Дун-
тенгофская 16/18. 
Глазнеръ, А. И. 94. Шл. 
Глазовъ, К. К. 84. Р., Гер-
трудинская 46, кв. 11. 
— Ф. И. 133. Р. 
Глаубертъ, Э. 26. Р. 
Глауэръ, С. С. 43. Р. 
Глекнеръ, Р. М. 61. Р., Су­
воровская 80, кв. 67. 
Глемитъ, Л. Г. 116. Р., Ели­
заветинская 29. 
ГлЪбовскШ, Ф. В. 181. Ю., 
Филос. 20. 
Глюкъ, Э. И. 219. П. 
Гляссъ, В. Э. 201. Ю., Пеп-
лерская 28. 
Гобе, Ф. Ф. 94. Шл. 
Гобшекъ, И. П. 22. Р., бл. 
Невская 9, кв. 45. 
Гогенбахъ, П. Б. фонъ. 173. 
Альтъ-Вольфартъ. 
ГовЪйно, П. И. 116. Р., Ели­
заветинская 83, кв. 7. 
Годвойшъ. К. 0. 29. Р., Мель­
ничная 102, кв. 21. 
Годыщпй-Цвирко, А. И. 59. Р., 
гор. скотобойня. 
Гоерцъ, А. Н. фонъ. 170. Вк. 
Гозенъ, А. И. 62. Р., малая 
Монетная 19. 
Гойнингенъ-Гюне, Э. Т. 27,224. 
Р., Андр. 3 или им. Лелле. 
— Э. 0. 22. Р., Андр. 3. 
— баронъ Б. 106. Р. 
— баронъ А. 106. Р. 
Голбанъ, Н. Д. 133. Р., Рома­
новская 54, кв. 30. 
Голверъ, В. 93. Р. 
Голицынъ. М. М. 39. Р., Гер-
трудинская 42, кв. 10. 
Голландеръ, Э. И. 80. Р., 
Дунтенгофская 16. 
Головинъ, В. М. 189. Ю., Ма-
р1енгофская 48. 
— Н. Б. 39. Р., Сувор. 37, кв. 2. 
Голубевъ, В. А. 209. Вр. 
Голубовъ, Г. 203. Пириссаръ. 
— П. В. 203. Ю. 
Гольбекъ, Е. Н. 74. Р. Мель­
ничная 36. 
Гольде, Т. Я. 103. Р. 
Гольдманъ, 9. И. 57. Р., Ма-
рпшекая 4 а, кв. 6. 
Гольмдорфъ, Н. Н. 123. Р., 
Матвеевская 77. 
Гольдштремъ, К. 236. Ф. 
Гольдштейнъ, В. В. 292. Ю. 
Гольманъ, 216. паст. Рауге. 
Гольмъ, К. Д. 84. Р., Альтон. 11. 
— А. Д. 83. Р., Столб. 62. 
Гольстингаузенъ-Гольстенъ, К. 
О. 168, 238, 239. Феллинъ. 
Гольстъ, А. 140. Либава. 
Гольцъ, Э. 232. Ново-Феннернъ. 
Гомо, М. Е. 25. Р., Роман. 6. 
— Э. Ю. 46. Р., Столбов. 45, 
кв. 6. 
ГондельД. Л. 137. Ст. Ницгаль. 
Гонсъ, Г. 237. Феллинъ. 
Гоппе, Г. А. 200. Ю., ЗвЪздн. 38. 
Гопфе, Е. 86. Р., Курманов-
ская 17. 
Горалевичъ. 225. ЛЪс. видма 
Велла. 
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Горгесъ, Ф. А. 76. Р., Дрей-
лингсбушъ. 
ГордЪевъ, И. И. 6, 37. Р., 
Школьная 32. 
— Л. Я. 52. Р., бл. Д-Ьв. 9. 
Горлахеръ, А. В. 69. Р., Ма-
ршнская 106. 
— Ф. В. 18. Р., Выгонная 
дамба 3, кв. 10. 
— 0. В. 116. Р., Охотничья 4. 
Горнбергъ, Г. 216. Пастор. 
Нейгаузенъ. 
Горнунгъ, А. К. 85. Р.,Дерпт-
ская 55 а, кв. 16. 
Горнъ, А. Ф. 87. Р, Про­
мышленная 9. 
— А. I. 185. Ю. 
— Я. 167. Вк. 
Городецкш, В. Ю. 53. Р., 
Мостовая 12. 
Гороховъ, В. А. 190. Ю. 
Гороховскш. 225. Куркундъ. 
Горуновичъ, Л. Г. 195. Юр. 
Горушкинъ, А. А. 224. П. 
Горяевъ, И. С. 211. Вр. 
Готфридъ, Р. И. 107. Р., бл. 
Кузнечная 18/20, кв. 3. 
Гофманъ, Т. 97, 124. Р., Ни­
колаевская 4. 
— 0. Ф. 106, 107, 108, 112. 
Р., Андреевск. 3, кв. 7. 
— О. А. 14, 98. Р., Мель­
ничная 53, кв. 15. 
— Гофманъ, П. Э. 97. Р. 
— X. Г. 60. Р., Спасо-Цер-
ковная 15, кв. 3. 
Гофъ; А. И. 30, 44. Р., Куз­
нечная 29. 
Гоче, Я. Я. 94. Шлокъ. 
Гошицк1й,К.Г. 131. Р.,Ник. 16. 
Грабарь, В. Э. 187. Ю., Мо-
нашевская 2. 
Граббе, К. К. 22. Р., Ревель-
ская 28, кв. 95. 
Грабе, В. Г. 137. Ст. Рингенъ. 
Грабинскш, Ф. 0. 167. Вк. 
Грава, С. С. 65. им. Лигатъ. 
Граве. Ф. 151. Паст.Залисбургъ. 
— П. П. 189. Ю., Мар1енг. 64. 
Гравелъ, К. И. 154. Вд. 
Граверъ, А. П. 56. Р., Гер-
трудинская 84, кв. 15. 
Гравитъ, Е. А. 197. Ю., студ. 
общеж. 
— И. 160. Пальцмаръ. 
Гравотъ, Е. А. 182. К)., об-
щежиые. 
Грамматчиковъ, С. А. 130, 132. 
Р., Кальнеиемская 2. 
Гранданъ, I. И. 133. Р., Цер­
ковная 35. 
Гранниковъ, Ф. К. 26. Р. 
Грантъ, Ф. X. 36. Р., Але­
ксандровская 134. 
Грапманъ, Д. А. 64. Р., За­
борная 1, кв. 7. 
Грасманъ, Н. Н. 148, 149. Вм. 
— В. В. 53. Р., Дерптск. 65. 
Грассъ, А. Г. 178, 200. Ю., 
Яковл. 42. 
-— А. А. 154. Модонъ. 
— К.К. 186,194. Ю.,Зв-Ьзд.ЗЗ. 
Граубинъ, И. И. 55. Р., Доро-
феинская 10. 
Граубнеръ, К. 232. им. Ка-
ролиненгофъ. 
Граудинъ, М. И. 88. Р., Ели-
саветинекая 69. 
— А. Я. 60. Р., бл. Мос­
ковская 25, кв. 3. 
Граудынь, И. Г. 30, 118. Р., 
Маршнск. 4. 
Графе, А. Г. 133. Р. 
Грачевъ, 4. А. 131. Дуббельнъ. 
Граше, И. И. 131. Р., Але­
ксандровская 78. 
Гревингкъ, К. К. 30. Р., 
Николаев. 17. 
— В. Э. 178, 179, 180, 187. 
Ю., Мар1енгофская 26. 
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Гревингъ, Б. 198. Ю. 
Грегусъ, И. Э. 55. Р., Мель­
ничная 123. 
Гредингеръ, М. О. 29. Р., 
Паулуччи 3, кв. 14. 
Грейнертъ, А. 254. Паст. 
Анзекюль. 
— Л. 205. паст. Эксъ. 
Гренбергъ, Э. Ф. 14, 78. Р., 
Дерптск. 8, кв. 24. 
Гренъ, И. П. 51. Р., Ма-
ршнская 113, кв. 7. 
— Г. Н. 19. Р. 
Гретчманъ, 0. Г. 79. Р., въ 
больниц^. 
Грефъ, А. Ю. 20. Р., больш. 
Грешная 25. 
Грецовъ, А. Б. 97. Р. 
Грибовскш, М. М. 21. Р., Мар-
гаритинская 18. 
Григоровичъ,П. 203.Пирисааръ. 
Григировъ, Ф. Г. 131. Р., Пар­
ковая 1 а. 
— А. М. 33. Р., Церковн. 5, 
кв. 16. 
Григорьевъ, Г. 116. Р. 
— С. В. 130. Р., ст. Рига I. 
— А. Г. 131. Р., Сувор. 58. 
— В. И. 202. Ю. 
— П. П. 202. Ю. 
Грижасъ, Ф. Н. 27. Митава. 
Гримза, И. 123. Эрла. 
Гриммъ, 0. А. 20. Р., Дворц. 3. 
— 57. Р. 
— А. А. 221, 222. П. 
Гримъ. 58. Р. 
Гринбергъ, Я. И. 97. Р. 
— В. И. 97. Р. 
—• I. Я. 63. Р., КрЪпост. 12, 
кв. 9. 
— X. Ф. 66. Кокенгузенъ. 
Гринвальдъ, П. 161. Марценъ. 
— Т. В. 30. Р., Зассенгофъ, 
Шампетерск. 36. 
Гриндуль, П. Г. 53. Р., Ка­
толическая 58. 
Гриневскш, Н. Н. 39. Р., Ре-
вельская 42, кв. 32. 
— Б. Б. 192. Ю. 
Гриневецкш, Б. Б. 189. Ю., 
Широкая 38. 
Гриневичъ, К. А. 248. 
Гри нко-Угликъ, 0. Ф. 174. Ю., 
Набережная 16. 
Гринфельдъ, К. И. 51. Р., 
Царскосадовая 6. 
— К. И. 53. Р., Алексан­
дровская 98, кв. 12. 
Гриценкинъ, П. П. 178. въ 
нос. Черный. 
ГродскШ, М. В. 38. Р., бл. 
Невская 26, кв. 19. 
Гросбергъ, М. 151. паст. ОЬверо-
Руенъ. 
Гросвальдъ, Ф. П. 30, 47, 67, 
Р., Театральн. бульв. 2. 
Гроссетъ, К. И. 179. Ю., 
Камеи. 32. 
Гросманъ, А. Э. 178, 179. Ю., 
Петербургск. 16. 
— II. А. 67. Р. 
Гроссманъ, П. 99. Р. 
— А. А. 177. Ю. 
Гроссъ, В. В. фонъ. 55. Р., 
Подмастерск. 6. 
— Л. В. ф. 55. Р. 
— Э. Р. 117. Р., Александ. 61. 
Гросъ, Э. 124. Р. 
— Э. 151. Роопъ. 
— I. Я. 61. Р., Алекс. 94, 
кв. 9. 
— М. К. 88. Р., Алексан­
дровская 103, кв. 33. 
— Э. 183. Ю. 
М. 167. Вк. 
В. 68. Р. 
Гроте, Н. Ф, 182, 184. им. 
Каверсгофъ или Ю., Садов. 38. 
— Г. 217. им. Кароленъ. 
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Гротенталеръ, А. Г. 59, 87. Р., ! 
гор. скотобойня. 
Гротингъ, Ф. Ф. 62. Р., Мат-
вЪевск. 20. 
Гротъ, 0. Г. 74. Р., Алексан­
дровская 24. 
— В. Ю. 19. Р., Парков. 1, 
кв. 9. 
— В Г. 69. Р.. Александр.18. 
Гроттки, Г. А. 69. Р., Кора­
бельная И. 
Грошевой, М. Г. 99. вид. 
Гензельсгофъ. 
Грошъ, Г. Ф. 103. Р., Исправ. 
арест. отд'Ьлете. 
- П. 174. им. Зербигалъ. 
Грубе, I. I. 46. Р., Николаев­
ская 47, кв. 12. 
Грубнеръ, Ш. А. 253. А. 
Грудзинскш. К. К. 139. Вк. 
— А. И. 52. 97. Р., болыи. 
Песочн. 1/3. 
Грунау, Л. 67, 74, 86, 91. Р., 
Замков. 15. 
Грунбергъ, Н. 93. Р., Рома­
новская 23. 
Грундульсъ, К. 150. Залисъ. 
Груно, П. Г. 21. Р., Дерпт. 23, 
кв. 15. 
Грунскш, Н. К. 188. Ю., Па-
сторатская 7. 
Грушка, М. В. 169. Вк. 
Грюнбергъ, X. В. 62. Р., 
Сувор. 39, кв. 22. 
— Э. 93. Р., Шлокск. 3. 
-П. И. 109,111. Р., Доро-
феинская 23 а, кв. 2. 
— А. 117. Р., Никол. 21, кв. 4. 
— Т. 165, 167. Вк. 
— В. А. 62. Р., Сувор. 39, 
кв. 22. 
— М. I. 178. въ Эльв-Ь. 
— К. 174. им. Блуменгофъ. 
Грюнблатъ, К. А. 10. Р,, Офи­
церская 3, кв. 2. 
Грюнвальдъ, I. Э. 245. РСиль-
кондъ. 
Грюневальдтъ, Э. 127. им гЬте 
БелленгоФъ. 
— К. фонъ. 163. Прауленъ. 
Грюнманъ, А. Я. 51. Р., Коен-
гольмск. 6. 
Грюнталь, 0. Ю. 138. станщя 
Анценъ. 
— М. 246. Ар. 
Грюнфельдтъ, I. Ф. 166. Альтъ-
Шванебургъ. 
— И. Г. 143. Л. 
— Я. I. 183. Ю. у., Кирум-
пеской вол. 
Грюнъ, М. Е. 138. ст. Шмард. 
Губаревъ, П. А. 121. Р., бл. 
Невская 27, кв. 5. 
Губенъ, А. И. 103. Р. 
Губецъ, К. И. 35. Р., уг. Ре-
вельской и Александров. 31, 
кв. 12. 
Гуго, Е. В. 18. Р., Монета. 12, 
кв. 2. • 
— Э. В. 56, 58. Р., Паул. 12. 
Гудановскш, И. Ф. 36. Р. 
Гужанъ, К. I. 13. Р., Сувор. 88. 
Гужевскш, С. А. 131. Р., Гер-
трудинская 62. 
Гузе, А. Я. 72. Р., КрЗш. 28. 
— Л. А. 69. Р., КрЪи. 286. 
Гулеке, Р. 151. паст. Аллен-
дорфъ. 
Гульбе, Я. Я. 138. ст. Туккумъ. 
Гуммель, В. П. 84. Р., Гертруд. 
46, кв. 16. 
Гумовскш, А. В. 137. ст. Ли-
венгофъ. 
Гунинъ, Н. 204. Логоза. 
Гунъ, В. Р. 81, 117. Р., Ели-
саветинская 19. 
— В. фонъ. 126. Р.,упр.гор.им. 
— Г. В. 117. Никол. 53. 
— К. 98. Р. 
— К. В. 83. Р., Алекс. 84. 
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Гунько, I. Д. 26. Р. 
Гунхенъ, Л. Л. 109, 110. Р., 
Сувор. 15. 
Гурвичъ, Б. Л. 100. Р., Стол­
бовая 9, кв. 20. 
Гурландъ, Э. Р. 117. Р., I Вы­
гонная дамба 8, кв. 3. 
Гусевъ, Н. В. 38. Р., Пау-
луччи 12. кв. 6. 
— И. И. 91. Р. 
— А. И. 67, 89. Р., Никол. 4. 
— В. Н. 29. Р., Паулуччи 3. 
— Г. И. 98. Р. 
— М. И. 72, 74. Р., Георг. 7. 
Густавсонъ, К. 0. 242. Тена-
сильмскш пр. 
К. 0. 171. Вк. 
Гутерманъ, А. Н. 61. Р., Вен-
денская 5, кв. 24. 
Гутманъ, В. Г. 197. Ю.,Петерб. 
— Ф. И. 61. Р., бл. Пчел. 20. 
ГутовскШ, А. Д. 208. Вр. 
Гуторовичъ, И. И. 213. Вд. 
— Ф. Ф. 16. Р.. Сувор. 47, кв. 5. 
Гутъ, Р. Р. 84. Р., Альтъ-Ауц. 1. 
Гюббенетъ, Э. И. 92. Р., Аль-
бертовская 12. 
Гюле, 0. А. 20. Мюльграб. 
Гюнтеръ, О. А. 68, 72. Р., 
Столбовая 35. 
— П. А. фонъ. 72, 75. Р., 
Роман. 29. 
— Я. А. 65. Кеммернъ. 
Гюнер
г
ъ,А. 69. Р., Маргар. 21. 
Гюнцель, А. фонъ. 151. им. 
Бауэнгофъ. 
Гюргенсъ, Е. Р. 58. Р. 
Даббаръ, Р. Я. 23. Р., Кора­
бельная 13, кв. 9. 
Даббертъ, Э. Э. 84. Р., Мельн. 3. 
Давидъ, С. В. 197. Ю., Пе­
тербургская 113. 
•— П. 161. Раксоль. един. пр. 
— 0. Э. 228. П. 
Давъ, П. К. 43. Р., Елис. 16, 
кв. 14. 
— В. 160. Инте. 
— М.К. 63. Р., Елис. 16, кв. 14. 
Дагаевъ, Н. К. 43. Р., Рыцар­
ская 50, кв. 7. 
— М.К. 123. Р., Артил.21,кв. 1. 
Дадашевъ, А. Г. 31. Р., Сувор. 
15, кв. 4. 
Дадзитъ, М. А. 131. Р., Ре-
вельская 9, кв. 26. 
Даленъ, Д. Ф. фонъ. 35. Р., 
Анненская 3, кв. 16. 
Даллитъ, Г. 167. Вк. 
Даль, М. 8. Р. 
Дальфельдъ, Ю. 67, 69. Р., 
Купеч. 1. 
Дамбергъ, П. П. 167. Вк. 
— А. 163. им. Рамкау. 
Дамоель, Е. X. 228. Н. 
Даневичъ, Н. П. 62. Р., Дерпт-
ская 35, кв. 32. 
ДаневскШ, Я. К. 134. Р., бл. 
Лагерная 11. 
Даникъ, Д.Я. 30. Р.,бл.Нев.21. 
Данилевскш, В. И. 131. Р., 
бл. Нев. 26. 
Данишевскш, Р. И. 17. Р., 
Роман. 57, кв. 9. 
Даннбергъ, П. П. 151. им. 
Моянъ. 
— Р. 144. Вм. 
Данненбергъ, Г. М. 109, 113. 
Р., бульв. Насл'Ьдн. 8, кв. 2. 
— А. 250. А. 
Данце, С. В. 143. Гайнашъ. 
ДанчаускШ, И. И. 29. Р., 
Сувор. 92. 
Данчаускъ, Я. 155. Вд. 
Даньковъ, Н. Е. 136. ст. Огеръ. 
Дараганъ, I. Ф. 47, 132. Р., 
Георг. 2. 
— И. М. 22. Р., бульв. 
Насл'Ьдн. 6, кв. 8. 
Даргель, И. 55. Р., при управл. 
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Даргиеовить, К. Ф. 132. Р. 
Дар до некая, Н. 0. 208. Вр. 
ДардовскШ, А. 205. Фалкенау. 
Дармеръ, Г. И. 221, 224. П. 
Дартау, Г. А. 147. Вд. 
Дауге, П. А. 109, 111. Р., 
бл. Нев. 26, кв. 26. 
Даугуль, Ф. И. 178. Ю., Яма-
ская 46. 
— В. 180. Ю. 
Даукша, В. С. 157. Вд. 
— И. А. 181. Ю. 
Даукшъ, Н. 161. Стомерз. пр. 
— М. 215. Оииекальнъ. 
Дауперъ, В. Ю. 53. Р., Су­
воровская 98. 
Дворжицкш, К. И. 32. Р., 
Никол. 36. 
Девель, Н. Ф. 32. Р., Мель­
ничная 58. 
Девендрусъ, Ф. А. 85, 97. Р., 
Марши. 113, кв. 53. 
Девкоцинъ, П. Р. 49. Р., Цар-
ско-Садовая 16. 
Дегиленичъ, И. В. 54. Р. 
Депо, К. К. 187, 194, 196. 
Ю., Католич. 1. 
Дейбнеръ,К.А. 78. Р.,Алекс. 57. 
Дейчманъ, Е. Ф. 177. Ю. 
Декаполитовъ, А. И. 133. Р., 
Рыцар. 75 6. 
Делинденъ, Ф. К. 91. Р., въ 
Ратуш'Ь. 
Делицинъ, А. П. 35. Р., Але­
ксандр. 134, кв. 10. 
Делленъ, В. Ф. 30, 67. Р., 
бульв. Насл'Ьдн. 3. 
— А. К. 107, 109. Р., Ели­
завет. 8, кв. 5. 
Демантъ-Консторумъ. 116. Р., 
Роман. 2. 
ДембскШ, Е. А. 18, 112, 115. 
Р., Мельн. И, кв. 6. 
Демме, В. 48. Р. 
— Ф. 93. Р. 
Денисовъ, А. П. 35. Р., Матв. 
40/42, кв. 45. 
— М. М. 157. Модонъ. 
— П. А. 36. Р., Курман. 16, 
кв. 19. 
— А. В. 10. Р. 
— В. С. 104. Р. 
— С. И. 60. Р., Курман. 23, 
кв. 32. 
Денъ, Э. 231. Галлистъ 
Денферъ, П. В. 108. Р., Ели­
завет. 35, кв. 4. 
Деиовскш, И. Г. 249. А. 
Деирё, В. Г. 71. Р.. Бает. 
бульв. 7. 
Деревягинъ, Н. Г. 17. Р., 
Царско-Садовая 6 а. 
Деренговскш, И. I. 201. Ю., 
Неплерская 32. 
Дерингеръ, В. Э. 70. Р.. Елис. 
6, кв. 6. 
— Э. 173. Оппекальнъ. 
Детловъ, А. Г. 137. ст. Биль-
дерлингсгофъ. 
— I. Г. 137. ст. Маюренгофъ. 
Детдель, Р. I. 181. Ю. 
Деюсъ, М. М. 154. Вд. 
Дзенисъ, А. 123. Сунцель. 
Дзеннисъ, К. 123. Эрлаа. 
Дзеревяго, В. А. 13. Р., Доро-
феинская 29. 
ДзерожинскШ, К. К. 20. Поддисъ. 
Дзилна, К. 0. 61. Р., Мель­
ничная 20, кв. 20. 
Дзирне, К. 155. Вд. 
Дзюгасъ, И. И. 29. Р., Мель­
ничная 102, кв. 14. 
Дидебулыдзе, А. I. 110. Р. 
Диденко, Р. М. 159. Вд. 
Дикманъ, Е. Э. 119. Шл. 
Диксъ, Ю. 234. П. 
Диль, А. А. 48, 134. Р., Стар. 
городъ 19. 
Димеранъ, М. Ф. 65. Кеммернъ. 
20 
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Дирксенъ, Ф. Г. 136. ст. Дамба-
Гавань. 
Дитмаръ, Н. Е. 255, 257. А., 
им. Кидемецъ. 
— В. А. фонъ. 57. Кеммернъ. 
— Н. Н. фонъ. 255. им. Еэръ. 
Дидрихсонъ, Д. 86. Р., болын. 
Моск. 197. 
Дитрихъ, И. 168, 169, 172. Вк. 
Дичинскш, Д. П. 38. Р., Мат­
веевская 43, кв. 21. 
Дмитр1евъ, М. Т. 104. Р. 
— 0. 99. Гензельсгофъ. 
— П. С. 41. Р., Рыц. 58/60, 
кв. 2. 
— Г. 3. 129. П. 
— Н. Д. 30. Р., Мельн. 102, 
кв. 2. 
Добринскш, Н. И. 55. Р., 
Шрейенбушъ, I лин., кв. 1. 
ДобровольскШ, Ф. И. 131. Ви-
тебскъ. 
•— М. М. 32. Р., Цитадель 33. 
— Н. И. 200. Ю. 
Добровъ, Г. 209, 212. Вр. 
ДобродЬевъ. П. И. 21. Р., 
Столб. 33, кв. 3. 
Доброзраковъ, И. 0. 117. Р., 
Паулуччи 1, кв. 7. 
ДобротворскШ, I. 122. Р. 
— М. 122. Р. 
Доброшевская, В. Н. 214. Вр. 
ДобрышевскШ, Н. 215. Гей-
мадра. 
— В. 215. Малупъ. 
Довгялловичъ, К. 45. Р. 
Доленко, А. В. 97. Р., Ели-
савегинекая 106, кв. 3. 
Долина, Г. Г. 219. П. 
Домаревъ. 26. Р. 
ДомбровскШ, Я. К. 86. Р., бл. 
Московская 142 а. 
— Э. Л. 62. Р., Палисадн. 35, 
кв. 30. 
Домкинъ, К. И. 143. Мойзекюль. 
Донатъ, Э. А. 84. Р., Алек­
сандровская 97, кв. 7. 
Донбергъ, А. И. 11, 48. Р., 
Кладбищенск. 13, кв. 2. 
Доннеръ, I. 86. Р., Сарайн. 5. 
Доринъ, К. 42. Р. 
Дорнгеймъ, Н. Ф. 114. Р., 
Церк. 4, кв. 9. 
ДоровскШ, А. А. 22. Р., Гос-
подтдая 25, кв. 20. 
Доршъ, А. Э. 142. Вм. 
Доссъ, Б. К. 105. Р., Школь­
ная 13, кв. 19. 
— М. 83. Р., Мельничн. 58. 
Драгневичъ, И. И. 12. Р., 
бул. Тодлебена 2, кв. 17. 
Драгонъ, П. Р. 25. Р., Зв4зд. 11. 
Драуле, К. Я. 64. Р., Стол­
бовая 55, кв. 11. 
Драхенфельсъ, П. К. 181. Ю., 
Петербургсккя 17. 
Н. К. 4, 24. Р., Выгон, 
дамба 3. 
Древникъ, В. Ф. 39. Р., Царско-
Садовая 18. 
Древинъ, В. 122. Р. 
Дрейбергъ, К. Я. 61. Р., До-
рофеннская 8, кв. 4. 
Дрейманъ, И. И. 103. Р. 
— П. М. 148. Вм. 
— 0. М. 139. ст. Эльва. 
— П. М. 252. Ар. 
Дрекслеръ,Ф.К. 252,253,254. А. 
Дрисгаузъ, Ч. Ф. 92, 93. Р., 
Андреевская 6. 
Дроздовъ, И. А. 95. им. Аллашъ. 
Дроммертъ, Т. 86. Р., болып. 
Московская 3. 
Друвешэкъ, Ф. Ф. 61. Р., Але­
ксандровская 28, кв. 36. 
ДружинскШ, И. И. 97, 118. 
Р., Суворовск. 36. 
ДубинскШ, В. Н. 200. Ю. 
А. Н. 113. Р., Мельничн. 66, 
кв. 30. 
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Дубковскш, I. 205. Черносело. 
— 0. 230. Кюно. 
— П. 229. Гутмансбахъ. 
Дубовикъ, И. 0. 55. Р., При­
городный участ. 
Дубовъ, Д. Й. 135. Р. 
Дубянскш, А. А. 194. Ю. 
ДукальскШ, М. И. 45, 113, 115, 
116,118,119. Р., Замк. пл. 5. 
Дукманъ, Э. Я. 55. Р , Але­
ксандровская 103, кв. 14. 
Дульбе, П. М. 30. Р., Сув. 14. 
Дульцъ. Р. М. 209. Вр. 
— В. Ф. 221, 222, 224. П. 
— М. В. 20, 84. Р., Георг. 3. 
— М. 98. Р. 
Думбергъ, К. И. 60. Р., Почт, 
здаше. 
Думпе,Ю.Ю. 63. Р.,Рыцарск.62, 
кв. 16. 
Дунаевъ, А. 0. 49, 146. Вм. 
Дункель, А. М. 177. Ю. 
Дуппуръ, Э. Ф. 236. Оберпаленъ. 
Дуткевичъ, В. 0. 10. Р., Стол­
бовая 54, кв. 23. 
Дыдоровъ, К. И. 39., Р., бл. 
Кузнечная 66, кв. 16. 
Дыкстасъ, А. Р. 29. Р.. Дю-
намюндская 18 6, кв. 12. 
Дымша, I. К. 17. Р., Рей-
мерская 1, кв. 7. 
ДЬвкоцинъ, П. Г. 91. Р., Цар-
ско-Садовая 16. 
ДЬдовъ, Г. П. ИЗ. Р., Цар-
ско-Садовая 2, кв. 17. 
Д-Ьдуникъ, В. А. 5. Р., мал. 
Новая 6. 
ДьяковскШ. 37. Р. 
Дьяконовъ, М. 230. П. 
А. 3. 54. Р., бл. Моск. 168. 
— В. II. 159. Вд. 
Дюбоа, Л. У. 109. Р., Але­
ксандровская И, кв. 2. 
Дюминъ, П. В. 201. Ю. 
Еврейновъ, В. К. 39. Р., Якоб-
штадтская, домъ Трифонова, 
кв, 18. 
Егги, Ю. 175. Ю., Горохов. 19. 
Егеверъ, И. А. 190. Ю. 
Егеръ, А. И. 197. Ю. 
Егорова, В. А. 23. Р., Рун. 1. 
Егоровъ, В. В 201. Ю., Пе­
тровская 76. 
Егорушкинъ-Ярушкинъ, 0. П. 
233. П. 
Едличка, А. 0. 141. Р. 
Екке, П. Ю. 112. Р. 
Елагинъ, Л. В. 12. Р., Вол-
гундская 9. 
Елтышевъ, Г. И. 18. Р., Су­
воровская 2, кв. 5. 
Еманичкинъ, И. В. 55. Р., 
Витебск. 4. 
Емельяновъ, Н. И. 101. Р.,Ма-
ршнская 49. 
Емельянова, А. Н. 115. Карлс-
бадъ, Музыкантская 8. 
Енгаличевъ, П. В. 100. Р. 
Енде, Р. 234. ст. Квелленшт. 
Еншъ, А. К. 108. Р., Антон. 3, 
кв. 7. 
Епифановъ, П. П. 23. Р., Клю­
чевая 71, кв. 15. 
Ерве, П. Я. 218. П. 
Ермолаевъ, Н. И. 131. Р., 
Романовск. 24. 
— А. И. 23. Р., Сувор. 60, 
кв. 25. 
•— Н. А. 36. Р., Кальнецем-
ская 18. 
Ерохинъ, В. М. 29. Р., Мель­
ничная 66, кв. 29. 
Ерумъ, Е. И. 177. Ю. 
— Ю. Я. 177. Ю. 
Ершовъ, Е. М. 5. Р., бл. Мо­
сковская 138, кв. 10. 
— Д. И. 159. Вд. 
Есиновичъ, Н. 0. 251. А. 
Ескасонъ, А. Г. 219. П. 
20* 
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Ефимовъ, Д. Е. 136. ст. Рига-
Берегъ. 
— И. А. 94. Р. 
— П. С. 138. Хинценбергъ. 
Ефтановичъ, В. Е. 92, 93, 98. 
Р., Елисавет. 19. 
Еше, Р. Р. 117. Р., Мельн. 53. 
Жабинъ, П. Л. 203. Ю., Пе­
тровская 97. 
Жагатъ, К. А. 166. Альтъ-
Шванебургъ. 
Жанетти, Л, Г. 157. Вд. 
Жанпевъ, Б. Н. 203. Ю. 
Жариновъ, П. А. 34. Р., Вен-
денская 5, кв. 6. 
Жвирблисъ, Л. 0. 208. Вр. 
ЖебровскШ, 0. В. 51. Р., Стол­
бовая 33. 
Жегаловъ, К. А. 22. Р., Цер­
ковная 36, кв. 28. 
Жемайтисъ, П. 0. 51. Р., Гер-
трудинская 121. 
Жемчужинъ, К. И. 238,240. Ф. 
Жигадло, А. Л. 103. Р. 
Жибурисъ, П. В. 61. Р., Яро­
славская 58, кв. 1. 
Жиглевичъ, К. Я. 59. Шл. 
Жилинскш, П. П. 56, 74. Р., 
Елисаветинская 12, кв. 10. 
— 0. П. 87. Р., Романов. 19. 
Жиловъ, I. I. 199. Ю., Пру­
довая 74. 
Жолнаркевичъ, М. 0. 239. Ф. 
Жолткевичъ, И. С. 180. Ю. 
Жоржъ, П. Н. 210. им. Шва-
небургъ. 
ЖуковскШ, А. П. 14. Р., Ка-
ролиненская 7/9, кв. 5. 
— В. П. 188, 194. 10. 
Жуковъ, А. И. 25. Р., Маршн-
ская 50, кв. 9. 
— Е. К. 19. Р. 
Жунинъ, И. 123. Гроссъ-
Юнгфернгофъ. 
— П. А. 11, 44. Р., Никол. 50, 
кв. 6. 
Журавлевъ, Д. Я. 135. Р., 
Ключевая 2 7. 
— А. Я. 131. Р., Маршнск. 44. 
Забарный, Н. С. 13. Р., болып. 
Кузнечн. 70. 
ЗаблоцкШ, Н. М. 117. Р., Су­
воровская 98. 
Забелина, Е. И. 190. Ю., Ма­
газинная 4. 
Забелинъ, В. М. 235, 239. Ф. 
— Н. В. 33. Р., Венденск. 26, 
кв. 28. 
Заб-Ьлло, И. С. 62. Р., Клю­
чевая 59, кв. 5. 
Завальный, М. И. 112. Р., 
здаше гимназш. 
Заверняевъ, В. Е. 4. Р., Мат­
веевская 49, кв. 11. 
— С. К. 120. Р. 
Завлевичъ, К. А. 53. Р., Ры­
царская 52. 
Заводчиковъ, А. П. 96. Р., 
• Крепостная 15, кв. 10. 
Загаевскш, К. I. 17. Р., Мель­
ничная 43, кв. 4. 
Загеръ, О. А. 31. Р., Суворов. 80. 
— Н. А. 22. Р., Мельничн. 72, 
кв. И. 
Заикино. 26. Р. 
Зайкинъ, А. П. 175. пос. 
Черный. 
Зайко, А. И. 15. Р., Спасо-
Церковная 3, кв. 1. 
Зайцъ, Е. П. 49. Р., Карол. 23. 
Заькитъ, Э. 170. Вк. 
Заковсмй, К. Я. 60. Р., 
Шварденг. 7, кв. 4. 
Заксъ, Я. Я. 87. Р., Петер-
гольмская 5. 
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Заксъ, С. Я. 30. Р., бульв. 
Наследника 6. 
Залеманъ, Г. В. 122. Р., военн. 
госпиталь. 
ЗалескШ, Л. А. 18. Р., Стол­
бовая 60 а, кв. 16. 
— Ф. I. 175. Ю., Рижск. 16. 
Залипаевъ, К. И. 48, 50. Р., 
Замк. площ. 2. 
Залить, Я. Г. 12. Р., Голуб. 33. 
— П. И. 51. Р., Тимоф. 1. 
— И. П. 30. Р., Суворов. 15. 
Зальцманъ, Ф. К. 54. Р., Ат­
ласная, въ здан. уч. 
Залесий, А. Р. 30. Р., мл. 
Кузнечная 3. 
— О. В. 138. ст. Зегевольдъ. 
Заляйскалнъ, Я. Я. 15. Р., 
бл. Невская 14, кв. 10. 
Замуэль, В. П. 30. Р., Мель­
ничная 64. 
-- 0. П. 171. Вк. 
Зандбергъ, А. Ю. 61. Р., 
Маршнская 103, кв. 1. 
Зандеръ, Ю. Ю. 244, 247. А. 
Заневскш, Б. С. 19. Р. 
Заноринъ, Н. Ф. 26. Р. 
Заиенинъ, М. В. 102. Р. 
Зарембо, Г. В. 181. Ю. 
Зарембо-Гадзяцкш, И. Ю. 120. 
Р., Рыцарск. 75, кв. 8. 
Заринъ, И. Д. 25. Р., Клю­
чевая 59, кв. 17. 
— И. X. 137. ст. Ликсно. 
ЗаросскШ, А. Н. 105. Р. 
Зарринъ, Э. П. 177. К)., Со-
лодомельничная 1. 
ЗаруцкШ, И. А. 33. Р., Стол­
бовая 51, кв. 1. 
Зарфельсъ, К. К. 80. Р., 
Митавск. шоссе въ больнице. 
Заръ, И. М. 96. Р., Нау-
луччи 9, кв. 5. 
ЗаславскШ, И. И. 40. Усть-Дв. 
Зассъ, А. В. 175, 183. Ю., 
Александровск. 54. 
— О. К. ф. 246. Ар.-
— Р. К. 255, 257. Роцикюль. 
— А. 257, 258. А. 
— Э. баронъ. 106. Р. 
— М. И. 49. Вк. 
Заулъ, К. 141, 145. Л. 
— В. Б. 115. Р., Лесная И, 
кв. 3. 
Захаровъ, Н. И. 203. Ю. 
— В. И. 134. Р„ Царско-
Садовая 2. 
Захарьннъ, Б. В. 40. Усть-
Двинскъ. 
Захарчукъ, А. А. 51. Р., Гер-
трудинская 111. 
— Н. А. 5. Р., Гертруд. 111, 
кв. 6. 
Захарашевичъ-Капустянскш. В. 
И. 134. Р. 
Заштовтъ, С. С. 10. Р., Гер-
трудинская 111, кв. 6. 
ЗберановскШ, I. М. 18. Р., Гер-
трудинская 43, кв. 19. 
Звайгзне, В. Г. 102. Р. 
Званцовъ, И. Н. 218. Пр. 
Звегинцовъ, Н. А. 3, 9, 47. 
Р., Замокъ. 
Звингуль, М. А. 12. Р., Гер-
трудинская 55, кв. 7. 
Звирбуль, К. Д. 25. Р., Але­
ксандровская 34, кв. 20. 
— И. 215. Мар1енбургск. пр. 
— И. Ф. 52. Р. 
Звирбулъ, П. 161. Марценъ. 
Звиргздинъ, А. 0. 51. Г., 
Матвеевск. 23. 
Зворыкинъ, С. 34. Р.. Рыцар­
ская 39, кв. 10. 
Зверевъ, А. 215. Менценск. пр. 
Зведрисъ, I. 160. Пальцмаръ. 
ЗдановскШ, Б. И. 136. им. 
Штокмансгофъ. 
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Зебергъ,Р.Г. 197.Ю.,Обводн. 11. 
— Г. Г. 56. Огеръ. 
— А. Г. 30. Р., Паулуччи 17. 
— Г. Ф. 160. Вк. 
— Г. 172. Вк. 
Зевихъ, Б. 237. Ф. 
Зегенъ, К. Г. 83. Р., Лермонт. 3. 
Зеземанъ, 0. Г. 186, 199. Ю., 
Ревельская 59. 
Зейберлихъ, Р. Р. 84. Р., Ко­
нюшенная 3. 
— Г. А. 109. Р., Спасо-Цер-
ковная 15. кв. 2. 
— Г. Р. 69. Р., Александр. 34. 
Зейботъ, В. А. 84. Р., болып. 
Королевская 3, кв. 8. 
Зейдманъ, К. 144. Л. 
Зейслеръ, 0. Ю. 237. Ф. 
Зейфертъ, В. А. 29. Р., Ры­
царская 89. 
Зельмеръ, А. А. 20, 47, 140. 
Р., Крепостная 23. 
— П. 127. Эссенгофъ. 
Зелтинъ, II. И. 55. Р., бульв. 
Наследника 4. 
ЗельскШ, Р. А. 84. Р., Гер-
трудинская 47, кв. 7. 
Земанъ фонъ ЕзерскШ, Н. 0. 
91. Р., Маршнск. 1, кв. 10. 
Земгаль, Г. И. 30. Р., бульв. 
Наслёдника 25. 
Земель, Г. Г. 114. Р., болып. 
Гольдингенская 27. 
— П. 173. им. Каверсгофъ. 
Земерсъ, И. А. 60. Р., Поч­
товое здаше. 
Земитанъ, Г. Я. 36. Р. 
Земитъ, И. П. 136. ст. Крейц-
бургъ. 
— А. Г. 29. Р., Романов. 33, 
кв. 1. 
Зенгбушъ, Г. В. 71, 89. Р., 
Александр. 55. 
— К. А. 246, 248, 251. А. 
Зенгбушъ, Г. И. 256, 257. 
им. Кауниспе. 
— Р. 0. 59, 79. Р., Але­
ксандровская 51. 
Зенгеръ, Ф. 174. им. Педдельнъ. 
— Ф. ф. 151. Пернигель. 
Зенченковъ, А. Г. 202. Ю. 
Зессель, Н. А. 18. Мюльгра-
бенъ, таможн. зд. кв. 2. 
Зеценъ, Э. 93. Р., Замков. 24. 
— Л. Э. 177. Ю. 
Зибенъ, Я. П. 53. Р., Пали­
садная 23. 
Зиббини, Д. П. 202.- Ю. 
Зибертъ. Г. 250. А. 
Зиверсъ, В. 162. Готгардсбергъ. 
Зивертъ, М. 0. 137. ст. Митава. 
— И.М. 64. Р.,Мар.-Мельн. 1. 
Зигеръ, М. Ф. 176. Ю. 
Зиккель, Р. Ф. 79. Р.. въ больн. 
Зиле, П. П. 63. Р., мл. Пали­
садная, 2 а, кв. 1. 
Зимонсонъ, Л. К. 211. Ф. 
31омекъ, С. М. 25. Р.. Стол­
бовая 29, кв. 7. 
Зирингъ, Д. Ф. 98. Р.,Басткш. 
бульв. 6. 
Зиттенфельдъ, Ю. Ф. 103. Р., 
мл. Королевск. 17. 
Зицанъ, Э. И. 148. Вм. 
Златинскш, Р. 160. Инте. 
— Л. 150. Буртнекъ. 
ЗмачинскШ, А. А. 29. Р., 
Рыцарск. 89, кв. 11. 
Зморовичъ, К. А. 36. Р., Голь­
дингенская 1. 
Змеевъ, С. Г. 225. м. Неме. 
ЗнаменскШ, А. 122. Р. 
— А. И. 185. Ю. 
— В. П. 100. Р., бл. Невск. 9, 
кв. 4. 
Знамеровсий, П. Л. 129. Гат­
чина. 
Знамеровская, С. В. 197. Ю. 
Знотинъ, И. 160. Гензельсгофъ. 
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Золинъ, И. А. 11, 120. Р., 
Ревельск. 57, кв. 3. 
Золотаревскш, Л. Л. 100. Р., 
Рыцарская 6, кв. 5. 
Золотаревъ, М. А. 97,101. Р., 
Суворовская 53. 
— Д. Н. 198. Ю., Яковл. 18. 
— М.М. 131. Р.,Феллинск. 7. 
Золотухинъ, И. Д. 25. Р., Гер-
трудинская 14. 
Золойдовъ, Ф. М. 40. Р., 
Усть-Дв. 
Зоммеръ, А. Д. 81. Р., Маршн.47. 
— М. М. 87. Р., Митавское 
шоссе 99. 
Зонне, И. 159. Вд. 
Зонненбергъ, А. 239. ус. Л1уд-
сепа, Гельмской вол. 
Зоонъ, В. В. 245. 246. Ар. 
Зоргенфрей, П. А. 202. Ю. 
Зосимовичъ, И. И. 131. Р., 
Александр. 124. 
Зотиковъ, В. Н. 25. Р. 
ЗражевскШ, П. Л. ИЗ. Р. 
Зубковичъ, И. Н. 201. Ю. 
Зумбергъ, А. Г. 30. Р., Мель­
ничная 71. 
Зундеръ, И. И. 57. Дуббельнъ. 
Зументъ, К. А. 155. Вк. 
Зуфаль, М. Ч. 114. Р.,Твер. 1. 
ЗЪдинъ, Р. 122. Р. 
— А. П. 167. Вк. 
ЗЪдсъ. П. П. 55. Р., больш. 
Королевская 32. 
Земанъ, Я. А. 8. Р., больш. 
Невск. 9, кв. 22. 
Зюршеръ, Л. К. 115. Р., Ро-
мановск. 24, кв. 12. 
ИбянскШ, И. Ц. 100. Р., 
Ткацкая 12. 
Иванииковъ, П. Я. 240, 241. 
Феллинъ. 
Иванина, Г. А. 118. Р., Ро­
мановская 59. 
ИваницкШ-Василенко, Е. Л. 11. 
Р., Елисавет. 55. 
Ивановъ, Н. М. 10. Р., Ма­
рийская 60. 
— Н. И. 61. Р., Ключев. И, 
кв. 34, 
— И. Н. 20: Р., мл. Сборн. 1. 
— М. М. 4, 98. Р., Замокъ 62. 
— П. М. 10, 97. Р., Курма-
новская 20 а, кв. 7. 
— М. И. 57, 67, 82, 118. Р., 
Смоленск. 18. 
— Н. Н. 10. Р., Шварцен-
гофская 15, кв. 7. 
— И. П. 249. А. 
— В. В. 152, 156. Вд. 
— С. М. 203. Ю., Ямская 91. 
— П.Н. 13. Р., Попов. 3,кв. 63. 
— А. А. 97. Р., Гертруд. 55. 
— Н. А. 224. П. 
— Я. У. 5. Р., Полтавск. 5, 
кв. 1. 
— А. Я. 21. Р., Поповая 3, 
кв. 108. 
— А. 0. 19. Р., бл. Альто-
навская 3, кв. 2. 
— Н. Т. 62. Р., Гертрудин-
ская 115, кв. 12. 
— Ф. и. 41. Р., Парков. 1а, 
кв. 10. 
— А. И. ИЗ. Р. 
— Н. Н. 138 . Рамоцкое. 
— Н. П. 23. Р., мл. Кузн. 3, 
кв. 9. 
— Н. С. 183. Ю. 
— М. Г. 202. Ю. 
— Н. Н. 15. Р., Мирн. 1, 
кв. 4. 
— Д. 45. Р. 
— В. П. 63. Р., Сувор. 7, кв. 8. 
— А. К. 121. Р. 
— Н. Г. 227. П. 
— С. Д. 249. Ар. 
Ивченко, В. А. 29. Р., Мель­
ничная 53, кв. 2. 
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Игель, Э. Э. 252. А. 
Игнащусъ. А. А. 183. Ю. 
Игнашъ, Ю. И. 212. Вр. 
ИгнатовскШ, А. С. 184, 187, 
193. Ю., Замковая 15. 
Игнатьевы В. А. 145, 146. Вм. 
— Д. К. 37. Р. 
Идельсонъ, Г. В. 188. Ю. 
Изергинъ, В. Н. 40. Усть-Дв. 
Измитъ, М. 230. Подисъ. 
Икенъ. Ф.А. 134. Р , бл. Нев. 5. 
Икскюль-Гильденбандтъ, В. Р. 
18. Р., бульв. Наел. 8, кв. 2. 
Иксти, А. 258. Лайсбергъ. 
И.тлюкевичъ, А. Я. 203. Ю. 
Иленъ, Л. Э. 63. Р., Дюнам. 65. 
Илусъ, А. 204. Вендау. 
Ильвсстъ, Е. И. 219. П. 
Ильвесь, В. М. 166. Вк. 
' — I. П. 219. ГГ. 
Ильзинъ, А. 0. 23. Р., Матв. 
40/42, кв. 50. 
Ильинскш, К. К. 3, 101. Р., 
Замокъ кв. 1. 
— В. И. 195. 10., Домск. гора. 
Ильинъ, В. Д. 17. Р., Ели­
заветинская 2. кв. 2. 
— С. И. 103. Р. 
— М. II. 40. Усть-Двинскъ. 
Ильмъярвъ, М. 204. Зон-тагск. пр. 
Ильонъ, Я. Р. Г. 195. Ю. 
Ильюшкинъ, М. И. 60. Р., 
почтовое здаше. 
Ильяшенко, К. Я. И. Р., 
Елизавет. 18, кв. 1. 
Имгофъ, А. 258. Лайсбергъ. 
Иммертрей, Ф. X. 181. им. 
Тормагофъ. 
Инданъ, Я. Я. 15. Р., Суво­
ровская 40, кв. 15. 
Индриковъ, П. А. 61. Р., Су­
воровская 60, кв. 31. 
Индусъ, Я. П. 168. Вк. 
Ивкисъ, I. 45. Р., Матв. 506. 
Инкъ, В. В. 241. Оберпаленъ. 
Иноземцевъ, К. М. 132. Р. 
Ирбе, 0. М. 25. Р., Елиза­
ветинская 18, кв. 3. 
— В. П. 182. Ю. 
Ирмеръ, Г. Ф. 28. Р. 
Иршикъ, Э. В. 103. Р., мл. 
Песочная 12. 
— Р. 127. им. Линденбергъ. 
Исааковъ, 0. А. 23. Р., Мель­
ничная 13, кв. 14. 
Исаевъ. А. А. 228. П. 
— П. Е. 52. Р. 
Исакова. 25. Р. 
Ишенинъ, 0. Р. 245. А. 
Ишерская, А. П. 115. Р., бульв. 
Насл^дн. 29. 
Ишрейтъ, Л. 86. Р., Алексан­
дровская 100. 
Ищенко, С. Ф. 150. Вм. 
1евлевъ, Л. П. 249. А. 
1енде, А. 162. паст. Роннебургъ. 
1еропольскш, И. А. 30,31. Р., 
Роман. 13, кв. 9. 
1еске, М. М. 37. Р. 
1оабъ, К. 230. Сурри. 
1огансенъ, А. К. 170. Вк. 
—- А. Г. 246, 247. А. 
Тогансонъ, М. Э. 77. Р., Вер-
манскш паркъ. 
— Г. Г. 97. Р., Кальнец. 96. 
— М. 206. Лугдеяъ. 
— 0. К. 17. Р., Пастушья 1, 
кв. 15. 
— Ф. И. 88. Р., Николаев­
ская 27/29, кв. 28. 
I. 122. Р. 
— А. I. 221. П. 
— А. 249. А. 
1онсъ, Г. 237, 239. Ф. 
1онъ, И. 257, 258. Лайсбергъ. 
Ьрдансюй, II. И. 38. Р., Гер­
труд и некая 14, кв. 5. 
1орданъ. К. К. 26. Р. 
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1осифовъ, А. Я. 43. Р., Су­
воровская 60, кв. 3. 
1оффе, М. Г. 195. Ю. 
1охумсонъ, Г. Г. 91. Р., Арх. 1. 
1оцюсъ, В. В. 10. Р., Гер-
трудинская 121, кв. 12. 
1очъ, А. А. 17. Р., Стрел­
ковая б, кв. 6. 
Кааль. А. Т. I. 245. А. 
Кабуль, Ю. Д. 30, 31. Р., 
Троицкая 2, кв. 13. 
Каверъ. 164. им. Маргенбургъ. 
Кавокинъ, Г. Н. 169. П. 
Кавецкш, В. А. 51. Р., бл. 
Корол. 31. 
Каде, А. 125. Биккернъ. 
— И. И. 75. Р., Госпит. 1. 
Кажокъ, И. И. 15. Р., Матв. 52. 
Казакевнчъ, Ц. А. 55. Р. 
Казаковъ, И. Т. 97. Р. 
— Т. И. 233. П. 
Казакъ, А. К. 30, 103. Р., 
Известковая 8. 
— Я. Ф. 25. Р., Лаборатор­
ная 9, кв. 20. 
Казе, II. Я. 178,180, 182, 186. 
Ю., Рижская 119. 
— Я. Я. 227. П. 
— Г. 207. им. Спанкау. 
Казикъ, К. 0. 252, 253. А. 
— А. 111. Р. 
— К. 239. Ф. 
Казинъ. X. Я. 66. Нейбадъ. 
Кайкъ, Я. Г. 61. Р., Еле­
нинская 13, кв. 3. 
Какку, П. И. 210. Вр. 
Како, П. Г. 178. Ю. 
Какоулина, Ю. И. 236. Ф. 
Кактынь, К. А. 25. Р. 
Какурпнъ, П. С. 183. Ю. 
Калино, К. С. 251. А. 
Калитсъ, I. 231. Керкау. 
Калласъ, 0. М. 198. Ю. 
— К. Я. 53. Р. 
Каллей, К. Ю. 167. Стомерзее. 
Калнингъ, Э. С. 79. Р.,въбольн. 
Калнинъ, И. 123. Р. 
— И. М. 158. Вд. 
— И. 160. Зербенъ. 
— М. 123. Кокенгузенъ. 
— Э. И. 158. Вд. 
Ф. А. 159. Вд. 
— А. М. 62. Р., Маршн-
ская 32, кв. 29. 
— Т. И. 221. П. 
Калстъ, Э. Я. 177. Ю. 
Кальманъ, А. Г. 208. Вр. 
Кальнингъ, К. Г. 98. Р., Ма-
ршнская 55, кв. 2. 
— К. И. 6. Р., мл. Нев. 8. 
Кальнинъ, Я. Я. 12. Р., Гер-
трудинская 67, кв. 2. 
— Н.М. 84. Р.,Сувор.80.кв.61. 
— Е. X. ИЗ. Р. 
— А. И. 229. П. 
— В. А. 177. Ю. 
— Я. X. 12. Р., Дороф. 4. 
— К.Г. 96. Р.,Роман. 29, кв. 11. 
Калнынь, П. М. 195. Ю. 
Кальнинь, Э. П. 155. Вд. 
Камбергъ, Н. А. 138. Вд. 
Каменевъ, П. 230. Леаль. 
КаминскШ, Н. В. 49. Вр. 
Камкинъ, Ф. Е. 47, 67, 100. Р. 
Камне, А. 146. им. Каугерсг. 
— Г. 58. Р., Ка.ндавская 1а. 
Кампенгаузенъ, Б. Б. 163. им. 
Ленценгофъ. 
— Б. 152. им. 'Розенбекъ. 
— Г. Г. баронъ. 57, 128. Р. 
Камрадъ, Я. Я. 15. Р., Ры­
царская 44/46, кв. 47. 
Кангинъ, А. Н. 227. П. 
Кангро, К. И. 59, 77, 87, 109. 
Р., Мельн. 59, кв. 2. 
М. Г. 223. И. 
Кангуръ, М. 230. Тестама. 
А. Я. 139. ст. Боккенгофъ. 
Кангусъ, И. И. 196. Ю. 
к, 
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Кандисъ, Э. М. 220. Абзя. 
Кандъ, М. 218. П. 
Канель, Э. Ю. 13, 67, Р., Ро­
мановская 71, кв. 92. 
Канепитъ, Г. Г. 63. мл. Па-
Палисадн. 2 а, кв. 1. 
Канепъ, К. 160. Нитау. 
— К. К. 58. им. Зегевольдъ. 
— К. Ю. 13. Р. 
Каннъ, А. С. 113. Р., Ры­
царская, 53, кв. 8. 
Канинъ, А. А. 103. Р. 
Канскш, В. I. 32. мыза 
Эссенгофъ. 
Кантеръ, М. Ю., 138. ст. Вк. 
Канторъ, Л. О. 45. Р. 
Кантиникъ, С. А. 18. Р., Су­
воровская 3, кв. 44. 
Кантинъ, Е. И. 63. Р., Клю­
чевая 23 а, кв. 5. 
Канынъ, П. 150. Л. 
Каппелеръ, Э. С. 75, 84. Р., 
Сарайная 6. 
— Е. Э. 83. Р., Сарайная 6. 
Каплинъ, И. П. 172. Вк. 
Каплуновъ, В. Г. 39. Р., 
Невская 26, кв. 83. 
КапровскШ, С. В. 14. Р., Ко­
лодезная 6, кв. 5. 
Канпъ, В. 237. Ф. 
Капченковъ, А. К. 202. Ю. 
Караушь, Н. И. 117. Р., Ро-
мановск. 16, кв. 8. 
Карвецкш, Н. С. 143. Вм. 
Каргинъ, П. Т. 193. Ю. 
Карелинъ, Б. П. 29. Р., Але­
ксандровская 124, кв. 20. 
— М. Н. 33. Р., Мирная 12, 
кв. 15. 
Каринъ, М. А. 20. Р. 
Кар1усъ, Ф. Э. 14. Р., Коммер­
чески банкъ. 
Карклинъ, Э. Я. 23. Р., Гер-
трудинская 109, кв. 59. 
— М. 150. Руенъ. 
Карклинъ, Н. М. 168, 169, 
172. Вк. 
— Д. 208. Вр. 
— П. 216. Вк., Исид. церк. 
— А. 230. Паденормъ. 
Карклисъ, I. О. 5. Р., Унюн. 4. 
Карлбергъ, Н. Г. 8, 67, 68. Р., 
Альбертов. 9. 
Карлбломъ, А. Э. 44, 47, 74. 
домъ дворянства. 
Карлейль, Б. 250. Въ команд. 
Карлсенъ, К. Р. 177. К)., Ал. 
лейная 56. 
Карлсонъ, П. П. 171. имйте 
Пальцмаръ. 
— Ф. К. 96. Р., Гертруд. 88. 
— Г. 215. Гангофъ. 
Кармазинсшй, А. В. 169,170. Вк. 
Карнеолъ, А. I. 178. Ю. 
Каролина, О. А. 190. Ю. 
Карповъ, I. Г. 135. Р. 
— В. В. 199. Юр. 
Карпъ, I. Э. 208. Вр. 
— Я. 161. Лаздонъ. 
— А. Ф. 210. Вр. 
— А. Э. 214. Вр. 
Карстенсъ, Г. Э. 245, 246, 247, 
252. А. 
Картау, Э. Ф. 167, 168. Вк. 
Кару, Г. 250. Въ команд. 
Карцовъ, А. А. 175. пос. 
Нустаго. 
Карьюсъ, Г. 174. Ю., Горох. 11. 
Касаткинъ, В. Г. 96, 97. Р.. 
Венденская 5, кв. 4. 
Каско, М. 215. Менценъ. 
Каснаръ, В. 162. паст. Шуенъ. 
КастровскШ, Ф. И. 62. Р., 
Мельничная 72. кв. 8. 
Кастыркинъ, А. Я. 202. Юр. 
Катыбаевъ, Ф. А. 184. Ю., Пе­
сочная 13. 
Катхе, М. А. 37. Р. 
Каугеръ, В. Г. 185. Ю. 
Каудзинъ, Я. 99. Р. 
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Каудзитъ, Р. Р. 153. им. Старо-
Пебальгъ. 
— А. 156. Вд. 
Кауженъ, К. 234. ст. Эрмесъ. 
Каулинъ, А. П. 14. Р., Алекс. 49, 
кв. 14. 
— П. П. 15. Р., Алекс. 49, 
кв. 14. 
Каулъ, К. Я. 15. Р., Москов­
ская 147, кв. 6. 
— В. 94. Р. 
Каупинь, I. 126. Мюльграбенъ. 
Каупингъ, Э. 145, 146. Л. 
Кауце, Р. А. 154. Вд. 
Каушъ, В. О. 22, 23. Р., Царско-
С адовая 12. 
Кауэнъ, К. А. 181. Ю. 
Качковъ, Ф. Я. 28. Ю., Петер­
бургская 143. 
Кашинъ, В. А. 56, 59, 77. Р., 
больш. Лагерная 17. 
Квачала, I. I. 186, 193. Ю., 
Мельничная 30. 
Квашинъ-Самаринъ, А. П. 29. 
Р., Марпшская 10. 
Кверфельдтъ, А. К. 85. Р., 
Матв^евск. 22. 
— Е. К. 85. Р., Маршн. 38, 
кв. 4. 
Кверфельдъ - фонъ-деръ-Седекъ, 
127. Велико-Кангернъ. 
Кеввай, Я. В. 209. Вр. 
Кегель, А. К. 21. Р., Ревель-
ская 31, кв. 8. 
Кедингъ, А. М. 197. Ю. 
Кедровъ, Е. Л. 41. Р., Стол­
бовая 13, кв. 20. 
Кеесъ, А. 241. Оллустферъ. 
Кейвъ, Н. 164. Вк. 
Кейльманъ, А. Ф. 79. Р., 
Андреевская 3. 
Кейсъ, А. П. 196. Ю., Ива­
новская 7. 
— И. П. 119. Вм. 
Кейхель, Э. К. 17. Р., I Вы­
гонная дамба 5, кв. 4. 
Келеповскш, А. И. 3, 4. Р., 
бл. Новая 26. 
Келеръ, И. Я. 116. Р., Цер­
ковная 35, кв. 31. 
Келлеръ, В. А. 75, 124. Р., 
Гердеров. площадь 4. 
Келпшъ, В. Е. 30. Р., бл. Пе­
сочная 9. 
Кельтерборнъ, Г. А. 236. Фелл. 
у., Велико-С.-1оганн. прихода. 
Кеманъ, Ю. Ю. 103. Р. 
Кемарсый, В. П. 120. Р., 
Цитадель 24. 
Кемпель, В. Е. 30. Р., Дерпт-
ская 18. 
Кенгсепъ, Э. К. 180, 200. Ю., 
Яковлевская 6. 
Кенгъ, Я. 234. ст. Мойзекюль. 
Кенигсфельдтъ, Г. I. 178. Ю., 
Ямская 59. 
Кенке, Ю. 87. Р., Эбельсгоф-
ская 9 а. 
Кеннель, Ю. Г. 189, 191. Ю., 
Мар1енгофская 9. 
Кепманъ. 234. Ф. 
Кеппъ, I. 205. Оберпаленъ. 
— А. 241. Оберпаленъ. 
Керберъ, I. Л. 241, 243. Ф. 
— Б. А. 187. Ю., Пеплер-
ская 15. 
Кергалвъ, X. 67, 86. Р., Клю­
чевая 60. 
Керганъ, Г. Г. 92. Р., Стар, 
городъ 15. 
Керемъ, А. 208. Вр. 
Кересаръ, Ю. Ю. 51. Р., 
Динамюндская 14. 
Керков1усъ, Г. В. 67, 68, 70, 
88, 93, 106. Р., мл. Новая 
4, кв. 3. 
— Э. Ф. 83. Р., Известк. 32. 
— В. Л. 14, 67, 92, 104. Р., 
Песочная 17. 
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Керк<жусъ, Р. 47. Р. 
— В. 10. Р. 
Кермёль,П. Г. 75. Р.,Пр1ютск. 8. 
Керовичъ. Л. И. 12. Р., Лист­
венная 21. 
КерсницкШ, 0. Э. 52. Р., 
II Петерб. участ. 
КерсновскЩ, С. В. 100. Р., 
Крепостная 15. 
Керетенсъц II. 0. 15. Р.. Цар-
ско-Садовая 2, кв. 16. 
Керстенъ, А. 167. Вк. 
Кесбергъ, А. И. 105. Мюльграб. 
Кескюла, А. Ю. 177. Нустаго. 
Кескъ, А. Л. 245. А. 
Кесслеръ, В. А. 189. Ю. 
— А. К. 192. Ю. 
— Л. X. 180. Ю. 
Кивуль, 0. М. 114, 115. Р., 
Альберт. 1, кв. 20. 
— Э. М. 153. Вд. 
Кизельбашъ, А. П. 49. Р., 
Замковая пл. 2. 
— М. И. 115. Р., здаше 
учебнаго округа. 
Кизерицкш, Н. 78. Р., Са­
райная 20. 
— В. К. 199. Ю. 
— А. 237. Ф. 
-— Г. Н. 79. Р., Известк. 16. 
— В. 86. Р., Сарайная 20. 
Кизикъ, В. А. 97. Р., Мель­
ничная 37, кв. 16. 
КШнъ, В. Г. 166. Вк. 
Кшмонъ, Г. 231. Яковл. прих. 
Кикутъ, М. Г. 79. Р., бульв. 
Паслёдн. 5. 
Килемникъ, О. Е. 53. Р., Вен-
денская 13, кв. 13. 
Киллеръ, А. 126. им. Даленъ. 
КиловицкШ, В. Ф. 87. Р., 
II Выгон, дамба 25. 
Киль, А. И. 246. А. 
Кильпъ, И. М. 20. Р., Але­
ксандровская 104, кв. 23. 
Кима, Г. 178. Ю., Аллейн. 78' 
Киминъ, Я. Я. 168. Вк. 
Киммель, К. К. 67. Р., 
Школьная 33. 
— Н. Н. 68. Р. 
— X. Э. 210. Вр. 
— Д. 207. Лапсъ. 
— А. 206. им. Мегель. 
Киплокъ, П. Я. 142. Вм. 
Кинперъ, А. 231. Яковлевъ. 
Кипр1ановичъ, Н. Я. 182, 199. 
Ю., Рижская 12. 
Кирилловъ. 147. Кольбергъ. 
Кирпичнпковъ, Н. 216. Каика. 
Кирпотинъ, Н. Н. 131. Маю-
ренгофъ. 
Кирсановъ, Д. Н. 18. Р., 
тамож. зд. 
Киртъ, Г. Ю. 12. Р., Театр, 
бульв. 15, кв. 9. 
— А. Г. 60. Р., больш. Нев­
ская 9, кв. 15. 
Кирхнеръ, Б. Г. 70. Р., мл. 
Невская 6. 
Кирштейнъ, Г. В. 108. Р., 
Никол. 8, кв. 14. 
— О. В. 137. ст. Макэренгофъ. 
— И.Я. 29. Р.,Сувор.80,кв.79. 
Киршфельдъ, И. А. 62. Р., 
Сувор. И, кв. 10. 
— Г. Л. 103. Р. 
Киршфельдтъ, П. Г. 221. Н. 
Киршъ, I. 204. Ниггенъ. 
Киселевичъ, С. И. 29. Р.. бл. 
Невская 36. 
Киселевскш, И. Д. 8. Р., 
Аннинская 2, кв. 59. 
Киселевъ, И. И. 225. П. 
Китаевъ, М. Н. 133. Р. 
Китнеръ, Ф. К. 176. Ю., Ры­
царская 15. 
Киттъ, М. И. 252. А. 
Клаве, Э. А. 65. Зегевольдъ. 
Клавингъ, И. И. 21. Р., Артил-
лерШская 38. 
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Кланисъ, И. И. 144. Л. 
Кларкъ, Ч. И. 107, 108. Р., 
Александр. 97, кв. 3. 
Класенъ, М. Я. 229. П. 
Класепъ, А. И. 199. Ю. 
Класманъ, И. 167, 170. Вк. 
Классъ, А. 254. Пейде. 
— К. К. 176. Ю., С.-11етерб. 
шоссе 145. 
Клауренъ, А. А. 245. А. 
Клаусенъ, Я. М. 209. Вр. 
Клевезаль, Я. В. 83. Р., Мель­
ничная 43. 
Клеверъ, А. Ф. ИЗ. Р., Ели-
саветинская 31, кв. 9. 
Клейнбергъ, X. И. 4. Стар. 
Дубб., Георг. 3. 
Клейненбергъ, Э. В. 110. Р., 
Школьная 32, кв. 9. 
Клейнъ, К. К. 221, 224. П. 
— А. М. 221. П. 
Клекнеръ, А. К. 181. Ю. 
Клеманъ, Г. 124. Р., Нау-
луччи 8, кв. 2. 
Клемента, Г. 0. 177. Ю. 
Клеммъ, П. К. 48, 59, 80. Р., 
Пакгаузная 1. 
Клепнеръ, Ю. М. 143. Вм. 
— А. Я. 149. Л. 
— Е. И. 149. Л. 
КлизовскШ, А. И. 36. Р. 
Клименко, Д. С. 54. Р., Румпен-
гофская 25. 
— Н. В. 16. Р.,Елис. 101, кв. 2. 
Климовичъ, И. И. 3. Р., Ро­
мановская 62/64, кв. 21. 
— Н. Н. 58. Р., Сарайн. 12. 
Климонтовичъ, К. Ю. 17. Р., 
Роман. 27, кв. 30. 
Клингенбергъ, Э. Ю. 147. Вм. 
Клиндеръ, К. Ю. 210. Вр. 
Клинклавъ, I. I. 62. Р., Нев­
ская 29, кв. 8. 
Клокачевъ. 174, 180. К). 
Клоповъ, А. А. 28. Р., бульв. 
Тотлебена 7, кв. 2. 
Клотъ, Н. В. 67, 89, Ю6. Р., 
бульв. Насл^дн. 11, кв. 4. 
— А. Б. 46,100. Р., Монаст. 17. 
-— А. 126. им. Энгельгардсг. 
— В. Р. 46. Р., Мельн. 17. 
— Н. Ф. 7. Р. 
— Э. фонъ. 127. им. Идзель. 
Клугъ, II. 230. Такерортъ. 
Кл'Ьтнекъ, X. И. 43. Р. 
КлюковскШ, И. А. 169. Вк. 
Клявинъ, Г. X. 103. Р., Матв. 18. 
— Г. II. 60. Р., Маркин. 4,. 
кв. 12. 
— П. 161. Стомерзее. 
— П. В. 78. Р., бл. Моск. 74. 
— Л. Б. 219. II. 
— К. Ш. 62. Р., Артилле-
ршская 23, кв. 1. 
— П. 160. Зербенъ. 
Клявинь, Р. 160. Кольценъ. 
Клявъ, И. И. 3- Р-, Старая 
Митавская 5, кв. 2. 
Кнегеръ, П. А. 136. Дамба гав. 
Книримъ, К. А. 100. Р. 
— В. А. 105,106,107,111,112. 
Р., бульв. Наел. 23, кв. 8. 
— К. А. 146. Вм. 
— К. фонъ. 147, 152. шгЬше 
Муремойзе. 
Кнохъ, И. Ф. 228. П. 
Княжецкш, В. Н. 121. С.-Птб. 
Кобольдъ, К. I. 221. П. 
КовалевскШ, Я. К. 233. Ст. Вк. 
Ковалевъ, П. 42. Р. 
Коварчикъ, К. Ф. 87. Р., Фа­
брикантская 2. 
Кодресъ, I. 175. Ю. 
Кожевниковъ, П. Н. 245, 246. А. 
Кожуховъ, Г. К. 61. 63. Р., 
Ревельская 19, кв. 2. 
Козаковъ, С. И. 40. Усть-Дв. 
Козарвъ, П. И. 138. Ст. Лигатъ. 
Козелъ. 26. Р. 
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КозеровскШ, А. К. 117. Р., 
Шлокск. 6, кв. 3. 
КозловскШ, К. М. 53. Р., 
Столбовая 56. 
— А. В. 102. Р. 
Козловъ, К. Г. 37. Р. 
— И. С. 178. Ю. 
Козминъ, К. В. 130. Рославль. 
Козннкъ, А.Э. 132. Р.,Голуб. 26. 
Койкъ, Г. 242. паст. Гельметъ. 
КокчинскШ, 185. паст. Нустаго. 
Колбасниковъ, Л. Р. 157. Дуб-
бельнъ. 
Колесникову Н. Я. 60. Р., 
Дорофеинск. 8, кв. 1. 
Коллангъ, А. А. 171, 172. Вк. 
Коломинскш, И. И. 195. Ю. 
Коломитиновъ, Н. В. 23. Р., 
Николаевск. 8. 
Коломеевъ, I. Н. 181. Ю.,Мель­
ничная 8. 
Колонъ, С. Г. 228. П. 
Колосковъ. И. И: 51. Маю-
ренгофъ, 1оменск. 40. 
— И. И. 51. Р., Мельн. 102. 
Колосовъ, А. 123. Кроппенгофъ. 
— П. 203. Вороней. 
— Г. В. 189, 196. Ю., Те-
хельферская 5. 
— К. Н. 60. Р., Алексан­
дровская 105. кв. 6. 
Колотовъ, Б. П. 100. Р., бл. 
Невская 11, кв. 4. 
Колиаковъ, Ф. М. 18. Р.,Голу-
бинная 29. 
КолпинскШ, М. И. 197. Ю., 
Солодомельн. 46. 
Колтыпинъ, В. Е. 9, 59, 94, 
97. Р., Александр. Высота. 
Кольбе, Ф. Ю. 238, 231. П. 
Кольбова, Э. Г. 85. Р., больш. 
Невская 8. 
Кольбовъ, Г. Г. 85. Р., больш. 
Невская 8, кв. 9. 
Кольгазе, Н. Р. 169. Велико-
1оганнесъ. 
— 0. 94. Р. 
Кольдевинъ, Д. П. 39. Р., Ры­
царская 75, кв. 3. 
Колье, Г. Ф. 138. ст. Венденъ. 
Кольцъ, А. 241. Арросаръ. 
— Ф. А. 23. Р., Кальнец. 70, 
кв. 1. 
Колышкевичъ, В. 0. 134. Р., 
Елисаветинск. 9 а. 
А. 0. 135. Р., Поповая 1. 
Колчинъ, П. 0. 121. Р., Але­
ксандровская 88, кв. 7. 
Кол1>нцевъ, А. М. 13. Р. 
Комаровъ, Н. И. 139. ст. Лайс-
гольмъ. 
Комаръ, Я. Ю. 131. Р., Эр­
нест. 2. 
Комисаръ, В. В. 6. Р.,Матв. 52, 
кв. 65. 
Компусъ, К. Г. 61. Р., Ели­
саветинск. 22, кв. 56. 
Я. Г. 66. Больдераа. 
КонаржевскШ, Ф. Ф. 191. Ю. 
Кондаковъ, И. Л. 187, 191. Ю., 
Карловская 24. 
КондратовскШ, И. П. 18. Р., 
Яковлевск. 20/22, кв. 8. 
Кондратьевъ, С. С. 13. Р., Ни­
колаевская 72. 
Кондратъ, П. И. 54. Р., болып. 
Лагерная 13. 
Кондрашевъ, Г. Л. 202. Ю. 
Кондрашовъ, П. В. 136. ст. 
Ремерсгофъ. 
Кондъ, Г. М. 209,210,212. Вр. 
Конксъ, А. А. 225. П. 
Коноваловъ,А. А. 34. Р.Дерпт-
ская 65, кв. 5.. 
Конопакъ, Э. И. 34. Р., Гер-
трудинская 10/12, кв. 1. 
— И. Э. 39, 80. Р., Стол­
бовая 60, кв. 9. 
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Конопакъ, Э. И. 81. Р., Ры­
царская 68, 
Коноплевъ, К. И. 4. Р., Мель­
ничная 37, кв. 33. 
Ковради, Т. Г 62. Р., Мат­
веевская 18, кв. 33. 
— Е. Ф., 63. Р., Матвеев. 18, 
кв. 33. 
Константиновичъ, И. Д. 218. 
ст. Феннернъ. 
Контовскш, Р. В. 227. П. 
Контовтъ, Л. М. 58. Р., Ма-
ршнская 1. 
КонторскШ, В. Е. 18. Р., Та-
можное здаше. 
Конышевъ, Д. С. 159. Вд. 
Коортъ, П. М. 178. Красныя 
Горы. 
Копинь, Я. Г. 94. Р. 
Копвиллемъ. 214. Вр. 
Коплусъ, Э. М. 177. Ю., Пе­
тровская 16. 
Копне, О. К. 221, 228. П. 
Коппель, Г. И. 188, 194. Ю., 
бл. Рынокъ 7. 
— К. К. 203. Ю., Солодо-
мельничная 36. 
— П. И. 200. Ю. 
Копровскш, С. В. 98. Р. 
Коптевъ, К. А. 104. Р. 
Коныловъ, В. И. 36. Р. 
— Г. В. 139. ст. Нейгаузенъ. 
КопгЬевъ, Н. 150. Буртнекъ. 
КорватовскШ, К. А. 218. Квел-
ленштейнъ. 
Корвинъ-КоссаковскШ, В. Н. 
113. Р., Роман. 71, кв. 5. 
Кордесъ, В. 94. Р., въ Морск. 
Д0М1}. 
Кордо-Сызоевъ, Е. Н. 135. Р., 
Кордуновъ, С. П. 32. Р., Стол­
бовая 49, кв. 3. 
Корево, И. И. 202. 203. Ю. 
Корейво, А. И. 177. Ю. 
КоренчевскШ, Г. 0. 98. Р., 
бл. Невская 25, кв. 1. 
Корженевскш, А. П. 28. Р., 
Гертруд. 4. 
— Р. 0. 10, 56,94. Р., Сув. 62. 
— В. Р. 36. Р., Столб. 62. 
— И. В. 35. Р., бл. Медв. 3, 
кв. 2. 
Р. Н. 97. Р. 
Кори, К. Г. 70. Р., Никол. 8. 
Корицъ, И. М. 235. Ф. 
— П. 167. Вк. 
Корнейчикъ - Севастьянова, Е. 
М. 198. Ю. 
Корнелюкъ, И. И. 14. Ю. 
М. И. 239, 232. Ф. 
Корниловичъ, Н. Н. 137. ст. 
Митава. 
— Е. А. 146. Вм. 
— Е. А. 101. ст. Ремерсгофъ. 
Корнфельдъ, М. Ю. 95. Р., 
Паулуччи 2, кв. 16. 
Корнышевъ. 250. Ар. 
Корнятовскш, Р. М. 18. Р., 
Матвеев. 40/42, кв. 32. 
Королева, В. С. 31. Р., Елиса-
ветинская 1. 
Королевъ, Н. С. 96. Р., Ели-
саветинская 101, кв. 30. 
Корольковъ, С. С. 113. Р., Ры­
царская, 39, кв. 8. 
Коронкевичъ, Б. П. 121. Р., 
Оружейн. 12, кв 2. 
Коростелевъ, И. П. 10. Р. 
Корсакъ, Б. Б. 100. Р., Мат­
веевская 40/42, кв. 32. 
— А. Р. 23. Р., Гертруд. 37, 
кв. 4. 
— 9. Р. 
Коршунъ, А. В. 63. Р., Лабо­
раторная 31, кв. 11. 
Корягинъ, И. С. 105. Р., Ма-
рйшская 65, кв. 5. 
Косаковъ. 26. Р. 
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Коссартъ, А. фонъ. 206. им. 
Ново-Кустгофъ. 
— Р. К. 181. Ю.. Мельн. 51. 
Коссовичъ, А. В. 14. Р., Але­
ксандровская 103, кв. 51. 
Коссовъ, К. Н. 181. Ю. 
Костеничъ, В. Г. 103. Р. 
Костинъ, П. А. 139. ст. Верро. 
КостровскШ, I. 98. Р. 
КосьминскШ, К. К. 17. Р., 
Никол. 1. 
Еосяковъ, М. Ф. 138. Вд. 
Котельвасъ, Г. Ф. 36. Р., Голь-
дингенская 2 6, кв. 1. 
Котковскш, Ф. Ф. 19. Р., Ла­
герная 38. 
Котомкинъ, А. Е. 202. Ю. 
Котяковъ, Г. А. 25. Р., Гер-
трудинская 67, кв. 5. 
— В. А. 25. Р., Гертрудин-
ская 67, кв. 5. 
— И. А. 25. Р., Маршн-
ская 46, кв. 8. 
Кофферъ, 10. Ю. 223. П. 
— Я. Я. 209. Вр. 
— А. М. 218. П. 
Кохановъ, Н. 0. 24. Р., Але­
ксандровская 36. 
Коханъ, В. А. 96, 98. Р., 
Никол. 39. 
Кохлапъ, И. Д. 149. Вм. 
Кохъ, А. X. 83. Р., Мельн. 84. 
— М. Р. 199. Ю. 
— И. В. 105, 106. Р., бульв. 
Тотлебена 6, кв. 8. 
— Э. Э. 165. Вк. 
— М. И. 164. Вк. 
— К. Г. 192. Ю., Петерб. 97. 
Еочанъ, I. К. 31. Р., Доро-
феинская 27, кв. 4. 
Кочаргина, А. В. 48. Р. 
Кочергинъ, Н. Н. 38. Р., 
Маршнск. 106, кв. 1. 
Коше, К. М. 82. Р. 
Кошевой. 201. Юр. 
Кошелевъ, А. Н. 101. Р., До-
рофеинская 1. 
Кошкенъ, П. Я. 209. Вр. 
Кошкина, Ю. А. 115. Р., бульв. 
Насл^дн. 29. 
Коэль, М. 241. Ф. 
— 0. В. 143. Залисбургъ. 
— М. 231. Лелле. 
Коэмецъ, Ф. Г. 29. Р., Мель­
ничная 96. 
Кра, А. Р. 91. Р., Орган. 1. 
Кравчукъ, А. Н. 56. Р., Ключ. 2. 
Крамеръ, Г. Э. 87, Р., Кальне-
цемекая 20. 
— А. Н. 48. Р., Церк. 32. 
Н. Э. 92, 100. Р., Церк. 32. 
Крамъ. М. И. 6. Р., Гертр. 7. 
Крангальсъ. I. А. 79, 117. Р., 
бульв. Насл^дн. 11, кв. 3. 
— Ф. Ф. 233. П. 
Краперъ, И. 216. Валкская 
Ник. церк. 
Красиковъ, К. Н. 18. Р., I Вы­
гонная дамба 4. 
Красильковъ, В. 204. Логоза. 
Красновъ, А. П. 249. Ар. 
Красноженъ, М. Е. 182,187. Ю. 
Красноперовъ, Н. П. 87. Р., 
Петергольмская 5. 
Краснон'Ьвцевъ, Н. Ф. 226. 
Квелленштейнъ. 
КраснянскШ, Н. Г. 100. Р., 
Мельничн. 66. 
Красовская, К. Г. 97. Р. 
КрасовскШ, Н. В. 97. Р. 
— В. И. 49. Р., Ярославск. 65. 
Крастингъ, И. М. 176. Ю., 
Комман. 6. 
Крастинъ, Я. 58. Р., Кандав. 1а. 
— Ф. И. 50. Р., Торгельск. 1. 
— П. Я. 142. Торнейск. вол. 
— И. И. 5. Р., Шлокск. 27/29, 
кв. 10. 
— И. П. 63. Р., Артилл. 35, 
кв. 12. 
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Красткальнъ, А. И. 56, 67, 68, 
71, 86. Р., Алекс. 23. 
Краськевичъ, В. И. 233. П. 
Кратъ, В. А. 27. Р. 
Краузе, Ю. В. 12. Р., Театр, 
бульв. 15, кв. 18. 
— Г. А. 135. ст. Зассенгофъ. 
С. А. 100. Р., Андреев. 2, 
кв. 7. 
— А. Э. 60. Р., Почтов. зд. 27. 
— В. К. 82. Лесничество 
Пинкенгофъ. 
— С. С. 134. Р., Паулуччи 10. 
— Э. 98. Р. 
— Г. Ф. 22. Р., Романов. 13, 
кв. 9. 
— П. А. 76. Р., Елисав. 57. 
— К. Э. 110,111. Р. ;  Столб. 41, 
кв. 9. 
Крауклисъ, Ф. Т. 3. Р., Ры­
царская 52, кв. 3. 
Краукстъ, И. Г. 118. Р., Ма-
ршнская 47, кв. 10. 
Краусбергъ, Р. Г. 138. Ста-
кельнъ. 
Крашенинниковъ, М. Н. 188, 
190. Ю., Пеплер. 21. 
Кребсъ,К. Г. 91. Р., Елисав. 4. 
— Р. Г. 141, 145. Л. 
— П. Г. 176. Ю. 
Крегеръ, Э. К. фонъ. 72, 73, 
77, 86. Р., Дорофеинск. 18. 
— А. К. 219, 222. П. 
— Е. К. 84. Р., бульв. На­
следи. 3, кв. 7. 
Кревингъ, Д. 165. Вк. 
Крейслеръ, 0. Ф. 105. Р., Цер­
ковная 24, кв. 3. -
— В. А. 26. Р. 
Крейцбергъ, И. X. 103. Р. 
Крейшманъ, К. К. 144. Вм. 
— К. И. 145, 146. Л. 
— Р. К. 165. Вк. у., Смильтенъ. 
— М. П. 144. Вм. 
Крейшъ, М. 162, 163. им. 
Саусенъ. 
Кремеръ, А. Г. 91. Р., Паул. 5. 
— Э. К. 110. Р., бульв. Тод-
лебена 10, кв. 9. 
Кренбергъ, П. В. 70. Р., Голу­
би нная 19. 
— В. Ф. 165. Смильтенъ. 
Креслинъ, I. 144, 150. Вм. 
— М. Ф. 29. Венденъ. 
Кресслеръ, В. Г. 67, 77, 82. 
Р., Креселерская 2. 
— В. Г. 87. Р., Булленск. 1а. 
Крецеръ, Д. 20. Р., Грешн. 30. 
Кречетовъ, П. И. 7. Р., Стол­
бовая 41. 
Кречмеръ, К. Э. 105. Р. 
Кржижановскш, А. Р. 30. Р., 
Театральный бульв. 3. 
Кривель, И. 230. Кюно. 
— А. А. 97, 116. Р., бульв. 
Пушкина, зд. учил. 
— В. 230. Торгель. 
Кривошеинъ, И. П. 43. Р., 
бл. Замковая 14. 
Кривцовъ, А. С. 184, 187. Ю., 
Прудовая 47. 
Кригсманъ, П. А. 140. Р., мл. 
Плавучая 4. 
—• Э. А. 48. Р., Елисав. 37. 
КрижановекШ, К. Л. 233. П. 
Крикунъ, Т. П. 53. Р., Артил-
лерШская 11/13, кв. 15. 
КриницкШ, М. М. 35. Р., 
Александр. 135, кв. 20. 
Кродеръ, П. 126. Лаубернъ. 
Крое, I. Ф. 87. Р., Скотоб. 
Кронбергъ, Ф. Ф. 62. Р., Мель­
ничная За, кв. 20. 
— К. И. 26. Р., Мельничн. 87. 
— К. И. 15. Р., Известк. 7, 
кв. 5. 
Кронкальнъ, Я. И. 25. Р., Ры­
царская 36, кв. 6. 
Кропачевъ. 37. Р. 
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Кропманъ, М. Я. 45. Ю. 
Кропоткинъ, Н. Д. 100. им. 
Зегевольдъ. 
Кроунъ, Н. Н. 4. Р., Ели-
саветинская 18, кв. 1. 
Кругловъ, М. 0. 74. Р., Але­
ксандровская 83. 
Кругляковъ, В. А. 203. Ю. 
Крузе, К. К. 21. Р., Паул. 17. 
— Р. Г. 60. Р., Роман.59, кв.7. 
Крукландъ, И. Я. 29. Р., Вспо­
могательная 13, кв. 4. 
Крумингъ, Ф. Я. 166. имЪше 
Мар1енбургъ. 
Крумина, Е. И. 8. Р., Мель­
ничная 10, кв. 7. 
Круминъ, Г. Г. 148. Л. 
— Ю. Я. 56. Р., Дерпт-
ская 56, кв. 3. 
— К. К. 12. Р., Гертрудин-
ская 48, кв. 18. 
— К. 161. Керстенбемъ. 
— М. М. 57. Дуббельнъ. 
— И. 170. Вк. 
— К. И. 229. П. 
— Я. П. 143. Вм. 
Крумъ, К. 254. Килькондъ. 
— К. М. 202. Ю. 
Крустозоль, В. X. 131. Р., 
Луговая 1. 
Кручининъ, А. А. 202. Ю., 
Петровская 74. 
КрыжановскШ, Э. В. 134. Р. 
— Р. В. ИЗ. Р. 
Крыловъ. 183. г. Верро. 
КрЪвингъ, Д. 165. Вк. 
Крюгеръ, Л. К. 169. П. 
— I. А. 178. Ю. 
Крюденеръ, И. 243. им. Пуятъ. 
— И. 151. Вильзенгофъ. 
— 3. I. 226, 238. П. 
Кубли, К. 212. Вр. 
Кубо, П. 230. Муровъ. 
Кугельбергъ, В. Г. 5. Р., Гер-
трудинская 62, кв. 27. 
КугенЬкъ, В. 122. Р. 
Кугинисъ, П. Я. 15. Р., Стол­
бовая 27, кв. 15. 
Кугисъ, Р. М. 105. Р., Школьн.15. 
Кугушевъ, Е. В. 37. Р., Ре-
вельская 28, кв. 18. 
Кудрявскш, Д. Н. 188. Ю., 
Каштановая 11а. 
Кудрявцевъ, А. А. 21. Р., 
Олив. 13, кв. 10. 
Кузикъ. И. 230. Цинтенгофъ. 
— Е. А. 180. Ю. 
Кузнецовъ, Н. И. 189, 192. 
Ю., Широкая 40. 
— А. В. 3. Р., Александров­
ская 28, кв. 2. 
— М. М. 68. Р. 
— М. П. 149. Л. 
— В. П. 36. Р. 
— Д. К. 131. Двинскъ. 
— А. В. 49. Р., Генрих. 12. 
Кузьмановъ, К. 0. 17,104. Р., 
тамож. здаше. 
Кузьминъ, И. В. 13. Р., Мель­
ничная 60, кв. 2. 
— И. Д. 14, 23. Р., Церк. 7. 
— Е. Р. 32. Р., Елисаветин-
ская 103, кв. 4. 
Кузминь, В. П. 104. Митава. 
Кузъ, П. Я. 131. Р., Гертр 62. 
Кукасъ, К. М. 53. Р., Аллаш-
ская, домъ участка. 
Куккъ, С. К. 97. Р. 
— А. 218. П. 
КуклинскШ, В. 102. Р., Каль-
нецемская 37. 
Куксъ, К. 216. Гарьель. 
Кукъ, С. К. 158. Модонъ. 
Кулаевъ, Г. А. 54. Р., Оли-
венная 1/3. 
Куланъ, С. С. 37. Р. 
Куликовъ, А. И. 3. Р., Лер­
монтовская 6, кв. 8. 
— И. А. 35. Р., Матв. 40, кв. 13. 
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Кулиничъ, Ф. Ф. 138. ст. Хин-
денбергъ. 
Куллъ, Ю. Г. 177, 192. Ю. 
Куломзинъ, А. А. 24. Р., Пуш-
кинск1Й бульв. 10, кв. 7. 
Култашевъ, Н. В. 189, 191. 
Ю., Яковл. 4. 
Кульбергъ, А. П. 140. Р., Нико­
лаевская 27. 
— А. П. 137. ст. Царьградъ. 
Кульбокъ. 234. Мойзекюль. 
Кульбушъ, П. 230. Лайксаръ. 
Кульдсепъ, В. П. 156. В д. 
КульчицкШ,А.Г. 131. Машренг. 
Кундзинь, К. 173. паст. Смильт. 
Кундзинъ, Л. К. 197. Ю., Мель­
ничная 31а. 
— А. 173. паст. Шванебургъ. 
— Р. X. 141. Вм. 
— К. К. 148. Вм. 
Кундратъ, А. А. 3, 24. Р., 
Елисав. 20, кв. 43. 
Кунертъ, Э. А. 85. Р., болып. 
Невская 13. 
Кунствирсъ, И. X. 60. Р., 
Оскарская 1, кв. 22. 
Кунстманъ, 0. М. 246, 251. А. 
Кунъ, К. К. 40. Усть-Дв. 
Куплисъ, А. П. 220. Квелленшт. 
Куппицъ, Л. I. 87. Р., бульв. 
Тотлебена 9. 
— I. М. 182. Ю. 
— П. М. 30. Р., Реймерск. 1. 
— Э. Л. 59. Р., скотобойня. 
— А. И. 172. Вк. 
Купферъ, К. Ю. 108, 110. Р., 
Сувор. 23, кв. 1. 
— Э. Ю. 109. Р., Столб. 18. 
— В. Э. 117. Р., Гертрудин-
ская 10, кв. 5. 
Кура, Г. 230. Куркундъ. 
Куралесинъ, К. М. 41, 123. 
Р., Елисав. 10 а. 
Курвицъ, А. П. 234. Фабрика 
Вальдгофъ. 
Курвицъ, Ф. 29. Р., Ямская 2. 
Курдюмовъ, Н. Д. 14, 170. Вк. 
Куриковъ, I. 243. им. Вастем. 
Курицо, Ф. И. 95. Р., бульв. 
Наел. 31, кв. 19. 
Курносовъ, 0. И. 225. Н. 
Курнъ, 0. Т. 219. П. 
Курочкинъ, М. А. 15. Р., 
Яковл. 24. кв. 7. 
КурцевскШ, В. А. 18. Р., 
тамож. здаше. 
Курцъ, Э. Г. И. Р., Альберт. 1. 
— А. X. 140. Р. 
КурчинскШ, В. П. 184, 192, 
195. Ю., Мельн. 26. 
Куррикъ, Т. Я. 239. Ф. 
Кусковъ, Г. 253. Анзекюль. 
КуслицкШ, А. П. 15, 16. Р., 
Фелл. 7, кв. 30. 
Кусовская, А. Я. 23. Р., Мир­
ная 17 а. 
КусовскШ, I. 122. Р. 
— В. Я. 29. Р., Мирная 11. 
КутитонскШ, А. Н. 17. Р., уг. 
Никол, и Петроп. 1, кв. И. 
Куузъ, Я. Я. 56. Р., II Выг. 
дамба 31. 
Куусъ, I. А. 221. П. 
Куускъ, К. М. 182. Ю. 
Куфальтъ, Г. И. 10, 82. Р., 
Екатерин. 12. 
Кухи, А. И. 138. Роденпойсъ. 
КучевскШ, К. В. 158. Модонъ. 
Кучеровъ, Б. К. 131. Полоцкъ. 
Кушке, М. А. 86. Р., Гроб. 32. 
— С. А. 84. Р., Никол. 76, кв. 2. 
Кушко, 0. К. 52. Р., Куз­
нечная 18/20. 
Кушнеръ, В. М. 3. Р., мал. 
Королев. 15, кв. 4. 
Кушниревъ, П. А. 116. Р., 
Александр. 94, кв. 7. 
Кэлеръ, И. И. 114. Р., Цер­
ковная 35, кв. 31. 
Кэрцмикъ, Г. И. 239, 240. Ф. 
21* 
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Кйгалъ, П. М. 102. Р. 
Кюбарсепъ, Э. П. 4. Р., Ма-
ршнская 3, кв. 12. 
Кюле, Г. И. 21. 97. Р., Стол­
бовая 20, кв. 14. 
Кюльпе, А. К. 186. Ю. 
Еюмель, А. 230. Леаль. 
— В, 230. Кастнаск. прих. 
— А. П. 102. Р. 
— Г. 230. Леаль. 
Кюннапу, А. 175. К). 
— В. П. 200. Ю. 
Кюнъ, В. Л. 30. Р., Госп. 5. 
— К. Ф. 30. Р., Парков. 1. 
Кюпиаръ, П. 242. Тугалане. 
— Н. 204. Кастолацъ. 
Кюрешусъ, Е. К. 20. Р. 
Кюри, Э. П. 115. Р., бульв. 
Наследника 3, кв. 24. 
Кюстерманъ, Г. Г. 85. Р., 
Гейнриховская 10. 
Кютъ, Н. Д. 19. Р., Шрейенб., 
4 лишя 2. 
Кярикъ, Г. I. 177. Ю., Бота­
ническая 22. 
Кяркъ, И. Е. 185. Ю. 
Лааръ, А. 254. Лаймъяльск. пр. 
Лаарь, А. 229. Гутмансб. пр. 
Лаасъ, А. Г. 175. Ю -, Рижск.66. 
— Г. Т. 221. П. 
— А. 123. Сунцель. 
— Г. А. 178. Ю. 
— А. 205. паст. Торма. 
Лабанъ, Э. Л. 3. Р., Рыцар­
ская 52, кв. 3. 
Лабунскш, Н. О. 28, 30. Р., 
Гертрудинская 42. 
— В. О. 29. Р., Романовск. 28, 
кв. 10. 
Лабутинъ, И. Г. 68. Р., Дерпт-
ская 60. 
— А. И. 70. Р., Турген. 20. 
Лабуцъ, А. Р. 29. Р. 
Лавинъ, Б. X. 240. Ф. 
Лавинъ, Б. X. 247. Ар. 
Лаврентьевъ, А. К. 29. Р., 
Пакгаузная 3, кв. 18. 
Лавровскш, И. И. 54. Р., Да-
ленская 15. 
Лавровъ, Н. П. 15. Р., Ро­
мановская 53, кв. 26. 
— С. А. 34. Р., Венденск. 5, 
кв. 34. 
— Д. М. 187, 193. Ю., Фи­
лософская 10. 
Лавцевичъ, Г. К. 36. Р. 
Лагздинъ, I. М. 61. Р., Клад­
бищенская 8, кв. 10. 
— Ф. М. 15. Р., Дерптск. 97, 
кв. 15. 
ЛаговскШ, С. М. 31. Р., Аль-
бертовск. 2, кв 1. 
Лагусъ, К. И. 197. Ю., Екате­
рининская 10. 
Ладыгинъ, П. В. 15. Р., Мель­
ничная 7, кв. 3. 
— П. В.. 62. Р., Елисаве-
тинская 101, кв. 12. 
Лазаревъ, А. 3. 135. Р., Клю­
чевая 20. 
Лазаревскш, Н. Ф. 27. Гродно. 
Лаздингъ, Ю. Я. 67. Р. 
Лаздинь, Ю. 47, 67, 82. Р., 
Елисаветинская 33. 
Лайвингъ, Р. К. 11. Р., Голь-
дингенская 18. 
Лайвинъ, А. М. 63. Р., Стол­
бовая 86, кв. 11. 
— П. Я. 63. Р., Столб. 86, 
кв. И. 
Лайдинъ, А. М. 21. Р.. Лес­
ная 4 а, кв. 1. 
Лаймингъ, М. А. 39. Усть-
Двинскъ. 
— Н. 0. 224. П. 
Лаксъ,Я. 86. Р., Динабургск. 34. 
Лакшевичъ, В. 250. А. 
ЛаманскШ, И. 122. Р., Мель­
ничная 111, кв. 3. 
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Лангбейнъ, Е. Ф. 88. Р. 
Ламбертъ, Ф. К. 197. Ю. 
Ланге, К. Ф. 92. Р., Школь­
ная За. 
— Ф. Ф. 203. Ю. 
— Г. 208. Вр. 
— М. 111. Р. 
— Г. 75. Р., Герман. 19. 
— 0. 258. А. 
— И. 98. Р. 
— К. В. 83. Р., Шавельск. За. 
— К. В. 140. Р., мл. Замк. 3. 
Лангеръ, В. И. 97, 130 Р., 
Александр. 30. 
— И.И. 115. Р., Александр. 30, 
кв. 5. 
Ландау, А. Г. 182, 192. Ю. 
Ландезенъ, Г. А. 189,186. Ю., 
Звездная 27. 
ЛанскШ, М. И. 15. Р., Артил-
лерШская 21, кв. 8. 
ЛанцкШ, 0. Р. 110. Р., бл. 
Невская 3, кв. 3. 
Лапикенъ, П. 150. Вм. 
Лаппингеръ, В. 182. Ю. 
ЛапинскШ, И. К. 60. Р., 
Поповая За, кв. 142а. 
Ланинъ, В. 160. Гензельсгофъ. 
— В. П. 19. Р., Мирн. 19, 
кв. 6. 
— Я. А. 138. Рамоцкое. 
— В. Ф. 103. Р. 
Лапинь, Н. 161. Стомерзе. 
— К. Ю. 61. Р., Никол. 27/29, 
кв. 35. 
Лапотниковъ, В. А. 12. Р., 
Маршнская 29. 
Лаппо, И. И. 188. Ю., Ши­
рокая 31. 
Лапса, I. 150. Вм. 
Ларадей, А. 242. Тугаланск. пр. 
— А. 150. Гайнажъ. 
Ларшновъ, Д. И. 21. Р., Стол­
бовая 57, кв. 20. 
Ларсенъ, Э. Ф. 46. Р., Школь­
ная 32, кв. 9. 
— М. Ф. 46. Р., Школьн. 32, 
кв. 9. 
— О. Е. 88. Р., Конвентъ св. 
духа 2, кв. И. 
Ларсонъ, А. А. 92, 94. Р., 
Николаевская 23. 
ЛаскЬевъ, Н. 136. Краен. Двина. 
Лассе, К. 142. г. Вольмаръ. 
Лассъ, К. 161. Лаздонъ. 
Лассешусъ, 0. П. 172. Вк. 
Лау, Г. К. 83. Р., Домск. пл. 7. 
— К. 92. Р., Елисаветинск. 2. 
Лаубе, Е. 0. 109. Р., Ма­
ршнская 33. 
Лаугалъ, Я. Б. 94. Шлокъ. 
Лауге, Э. Я. 135. ст. Рига 1. 
— К. Я. 179. Ю., Зв^здн. 21. 
Лаудонъ, Г. 151, 152, 157. им. 
Лизденъ. 
— Г. В. бар. 101. Р. 
Лаузне, Я. Ю. 154. Вд. 
Лауренцъ. 93. Р. 
— Ф. 92. Р., бульв. Тодлеб. 6, 
кв. 6. 
— Г. Р. 59. Р. 
Лаури, I. Я. 209, 210, 212. Вр. 
Лауръ, Н. Г. 166. Вк. 
— Я. Я. 185. Ю. 
Лаутенбахъ, Я. И. 188, 189. 
Ю., Набережная 18. 
Лафинъ, В. Г. 49. Ф. 
Лацарь, А. 123. Кропенгофъ. 
Ладеръ, Э. Д. 144. Вм. 
Лашковъ, И. 67, 84, 90. Р., 
Новая 37. 
Лбовъ, С. В. 34. Р., Алексан­
дровская 135, кв. 14. 
Лебедева, А. П. 58. Р. 
Лебедевъ, I. 160. Лембургъ. 
— Ф. В. 18. Р., Мельничн. 7, 
кв. 8. 
— А. 203. Пирисаръ. 
— В. 0. 100. Р. 
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Лебедевъ, Н. 230. Торгель. 
— Е. И. 132. Р. 
— Д. 0. 43. Р., Дерпт. 18,кв. 7. 
— А. 122. Р. 
— А. К. 123. Р., Сувор. 99. 
— Д. И. 252. Ар. 
— Н. И. 129. Р., Столб. 51, 
кв. 37. 
ЛебединскШ, А. П. 28. Р., 
Альбертовск. 4, кв. 5. 
Лебедкинъ, Н. С. 26. Р. 
Леберъ, А. Ф. 30, 91. Р., Гос­
подская 1, кв. 2. 
Леванасъ, И. И. 51. Р., Теа­
тральный бульв. 10. 
ЛевандовскШ, С. Д. 38. Р., 
Елисав. 10а, кв. 13. 
Левдиковъ, А. 3. 181, 183. Ю. 
Левенбергъ, Э. Э. 258. А. 
— В. Я. 10. Р. 
ЛевинскШ, I. Л. 96. Р., Ро­
мановская 40. 
Левисъ-офъ-Менаръ, 0. фонъ. 
61. Р., Маршнск. 111, кв. 16. 
Э. Р. 184. Ст.-Врангельс-
гофъ. 
— В. В. фонъ. 71. Р., Клад­
бищенская 20. 
— Г. 46,244. Р., Школьн. 15. 
Левчукъ, П. М. 39. Р., Ры­
царская 756, кв. 3. 
Легатъ, В. Ф. 129. С.-Петер-
бургъ. 
Легздинъ, Я. Б. 4. Р., Звезд­
ная 11, кв. 1. 
Легздингъ, Г. И. 71. Р., Полк. 4, 
кв. 30. 
Легостинъ, Ф. И. 96. Р., Мат­
веевская 18, кв. 14. 
— И. И. 96. Р.. Алексан­
дровская 78, кв. 44. 
ЛедуховскШ, Н. К. 131. ст. 
Дубровка. 
Леелькокъ, Г. 86. Р., Апте­
карская 16. 
Леецъ, А. 230. Подисъ. 
Лездинъ, К. А. 143. Руенъ. 
Лезевицъ, I. Е. 96, 97. Р., 
Мельничная 53, кв. 20. 
Лезеръ, К. А. 67, 72, 73, 89. 
мл. Лагерная 6. 
Лейбергъ, Ф. К. 199. Ю. 
Лейватегш, I. Г. 139. ст. 
Таббиферъ. 
Лейкина, В. И. 115. Р., Дерпт-
ская 56, кв. 12. 
Лейкъ, I. 243. им. Ново-Тена-
сильмъ. 
— 0. И. 167. Вк. 
Лейландъ, К. И. 110. Р., Су­
воровская 39, кв. 10. 
Лейманъ, И. А. 25. Р., Стол­
бовая 77, кв. И. 
Лейнъ, М. А. 55. Р., Гертру-
динская 55, кв. 14. 
— К. М. Я. 67. Р. 
Лейнусъ, К. 215. Карол. пр. 
Лейсманъ, Н. А. 8, 41, 42, 43. Р. 
Лейтанъ, В. И. 53. Р. 
Лейтнеръ, А. 86. Р., Алексан­
дровская 129. 
Лейява, А. Ф. И, 62. Р., Ро­
мановская 53. 
Лелаусъ. Э. С. 133. Р., Столб. 20. 
Лелле, А. 230. П. 
Леллепъ, Г. 183. К)., СъЬстный 
рынокъ 4. 
ЛелявскШ, В. П. 12. Р., Але­
ксандровская 94, кв. 4. 
Леманъ, I. М. 62. Р., Петро-
церковная 1, кв. 6. 
— Э. К. 67, 85. Р., Елиса-
ветинская 29, кв. 1. 
— С. 45. Р., Матв. 506. 
— I. I. 66. Сиссегаль. 
Леметъ, Ф. А. 81. Р., Монаст.21. 
— А. Я. 247. Ар. 
Лемке, Н. 111. р. 
Лемкинъ, Я. Я. 65. Хинценб., 
Лемпъ, М. 254. Перзама. 
Ленартсъ, I. В. 140. Р., Пла­
вучая 37. 
Ленпартъ-Лейфертъ, Р. А. 84. 
Р., Епископск, 5, кв. И. 
Лензинъ, Г. 206. им. Мало-
Конгота. 
Ленкевичъ, А. А. 105. Р., Фел-
линская 2, кв. 2. 
Лео, Я. 204. КастолацкШ пр. 
Леонтьевъ, Н. Я. 198, Ю., 
Русская 18. 
— Н. В. 210. Вр. 
— И. А. 36. Р. 
— П. И. 53. Р., Матв. 43. 
Леошеня, Ф. 138. Зегевольдъ. 
Лепинъ, А. М. 61. Р., Тург. 1, 
кв. 4. 
— П. И. 172. Вк. 
— П. Я. 63. Р., Сувор. 40, 
кв. 7. 
Леппикъ, Я. Ю. 177. Ю. 
— Леппикъ. 25. Р. 
Лерумъ, Г. I. 71, 83. Р., Теа­
тральный бульв. 6. 
— Г. Г. 30. Р., бл. Замк. 18. 
Лерхъ, Г. 156. Вд. 
Лесментъ, И. К. 221. П. 
Леста. К. 178. Ю., Крестовск. 7. 
Леттъ, Н. 230. Цинтенгофъ. 
Леунъ, I. 176. Ю. 
Леффлеръ, Э. М. 81. Икскюль-
ское .тЬснич., чр. Огеръ. 
Лехесъ, А. 167. Вк. 
Лехмусъ, И. 241. Мл.-1оан. пр. 
Лещусъ, Г. 205. Ю. 
— А. Ф. 176. Ю. 
— Ф. И. 182. Ю., Рыбацкая. 
Лецманъ, I. Г. 159. Вд. 
Лечицкш, П. А. 200. Юр. 
Лещева, М. Т. 63. Р., Матв. 17, 
кв. 2. 
Лещевъ, Д. Г. 63. Р., Матв. 17, 
кв. 4. 
Либбертъ, П. Я. 95. ус.Кламанъ, 
Вольм. у. 
Либбертъ, Ю. А. 63. Р., Клю­
чевая 23 а, кв. 8. 
— М. А. 60. Р., Гертруд. 64. 
— И. Ф. 63. Р., Ключ. 23а, 
кв. 9. 
Либеровскш, 0. М. 42. Р., 
Садовн. 20. 
Ливанскш, М. Ф. 143. Лемзаль. 
Ливенъ-Кабилленъ, кн. 106. Р. 
Ливенъ, С. П. 178. Ю., Ши­
рокая 30. 
— М. А. 25. Митава. 
— Ф. П. 4. Р., Сув. 44, кв. 12. 
— Ф. бар. 106. Р. 
— П. Э. 80. Р., Дунтенгоф-
ская 16. 
— А. П. 58. Р. 
— В. С. 225. Пр. 
— С. П. 58. Р. 
— В. П. 88, 89, 106. Р., 
Никол. 19. 
— Ф. 67, 68, 69, 90. Р., бульв. 
Тотлебена 7. 
— П. П. кн. 47, 148, 153, 155, 
163, 173. Смильтенъ. 
— Э. И. 57. Р., Феллинск. 7, 
кв. 16. 
— Г. А. 119. Р., Дерптск. 33, 
кв. 44. 
— А. С. 178. Ю. 
Лидакъ, И. Я. 39. Р., Мос­
ковская 193. 
ЛШкъ, К. 215. Вр. 
— И. 254. Мустель. 
— А. 214, 215. Вр. 
ЛШцъ, И. М. 95. Р., Мельн. 37. 
— М. И. 103. Вд. 
— Я. Ю. 105. Р., Коню­
шенная 4, кв. 13. 
— И. И. 29. Валкъ. 
— М. И. 158. Вд. 
Лшзко, В. И. 157. Вд. 
Л1ясъ, И. 242. Гельметъ. 
Лил1енталь, Э. Г. 85. Р., Ма-
ршнская 
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Люиенфельдъ, Э. Ф. 217. Пер-
ристъ. 
Лиллакъ, I. 243. Суриферъ. 
Лильбергъ, Р. 224. Торгель-
ская волость. 
Лилье, К. А. 156. Вд. 
Лимбергъ, I. В. 249. А. 
— I. В. 257. Перзама. 
Лингенъ, Э. Р. 248, 251. А. 
Линдвартъ, Э. Э. 70. Р., бл. 
Невская 13. 
Линде, Ф. К. 84. Р., Альберт. 1. 
— И. А. 239. Ф. 
— Г. Г. 131. Р., Матв. 50, кв. 31. 
— Э. Э. 103. Р., Баластн. д. 68. 
Линденблатъ, К. К. 63. Р., 
Невская 31, кв. 11. 
Линдиковъ, Э. Ф. 92. Р., Ма­
рш нско-Мельничная 3. 
Линдпере, С. М. 197. Ю. 
Линдъ. 233. ст. Перновъ. 
— 234. Вк. 
Линке, Ю. К. 185. Ю., Яков-
левская 34. 
Линковичъ, Э. И. 102. Р. 
Линкъ, Э. Р. 246. Ар. 
Линнамяги, К. И. 252. А. 
Линно, О. И. 185. Ю. 
— 0. П. 208. Вр. 
Липгартъ, Ф. Р. 46, 206. им. 
Тормагофъ. 
Липпингеръ, В. К. 184. им. 
Тедла. 
Липпъ. М. 216. паст. Ниггенъ. 
ЛипскШ, И. С. 20. Р., новое 
зданье конторы. 
Лира, А. Г. 91. Р., Плав. 34. 
— 0.0. 84. Р., Карол. 16, кв. 9. 
-— Р. 83, 98. Р., бульв. Наел. 9. 
Лисицкш, Н. Н. 37. Р. 
Лисманъ, А. 160. Кольденъ. 
Лиссманъ, А. 150. Кольбергъ. 
Лиссенко, И. А. 185. Ю. 
Литвинасъ, О. И. 61. Р., 
Католич. 28, кв. 36. 
Литвиновъ, П. Г. 134. Р., бл. 
Невская 26. 
— И. М. 166. Альтъ-Шванеб. 
ЛитвинскШ, А. 160. Гензельсг. 
— А. П. 12. Р., Курманов-
ская 11, кв. 15. 
— П. П. 12, 97. Р. 
Литъ, Г. Г. 21. Р., Фелл., 
собств. домъ. 
Лифляндская, А. В. 214. Вр. 
Лифшицъ, Э. 120. Р. 
Лихачевъ, Н. Н. 123. Р., Але­
ксандровская 3, кв. 46. 
Лихингеръ, В. К. 246. А. 
Лихтаровичъ. В. В. 114. Р., 
Стрелковая 9, кв. 1. 
Лихтверкъ, Р. 87. Р., больш. 
Невская 26. 
— М. Р. 35. Р., бл. Невск. 26. 
Лицъ, А. Б. 72, 76. Р.,Моск.128. 
Ловейко, В. М. 38. Р., Мель­
ничная 9, кв. 12. 
Логиновичъ, М. О. 38. Р. 
Логиновъ, А. И. 54. Р., стар. 
Митавск. 13. 
Логленъ, Г. 112. Р., Андр. 1, 
кв. 5. 
— И. И. 103. Р. 
Лодочниковъ. И. И. 101. Р; 
Курмановская 2 а. 
Лодыго, Б. К. 134. Р.,Роман. 30. 
Ложечниковъ, Н. 200. Ю. 
Лозе-Бернгардъ, М. 0. 119. Р. 
Лозовскш, И. Ф. 54. Р., больш. 
Ласточная 2. 
Лойтъ, Я. 167. Вк. 
Локко, Г. М. 51. Р., больш. 
Невская 25, кв. 13. 
Локкотъ, В. Г. 112. Р. 
Локманъ, А. А. 122. Р., Ро­
мановская, д. Невск. церкви. 
Ломанъ, В. К. 214. Вр. 
А. П. 30. Р., Мельн. 64. 
Лонгиновъ, П. К. 31. Р. 
Лонерганъ.Э. 140. Р.,Конная23-
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Лоодъ, Р. Т. 179. Ю. 
Лоорбергъ, Г. 239. Ус. Полли, 
Гельм. вол. 
Лопатинъ, М. М. 60. Р.. бл. 
Песочная 10. 
— Е. В. 14. Ю. 
ЛопатинскШ, К. С. 176. Ю. 
Лорендсонъ, И. И. 237. Ф. 
Лорекъ, Б. Г. 84. Р., Нико­
лаевская 48, кв. 1. 
Лорхъ, Ф. Э. 98. Р., Антон. 4. 
ЛосевскШ, 3. 42. Р., Паулуч. 3. 
ЛосскШ, М. Ю. 59, 74. Р., бл. 
Замковая 14, кв. 1. 
— Ю. К. 41, 42. Р., болып. 
Замковая 14. 
В. К. 51. Р., Елиз. 20, кв. 39. 
— А. Ю. 43. Р., бл. Замк. 14. 
М. У. 56. Р., бл. Замк. 14. 
Лотовъ.В.С. 131. Р. Дурман. 23. 
ЛотоцкШ, К. А. 157. Вд. 
— М. Я. 14. Вр. 
— М. Я. 212, 213. Вр. 
Лоудонъ, Б. бар. 174. Кейзенъ. 
ЛубинскШ, В. С. 23. Р., Пру­
довая 24. 
Луга, А. 230. Куркундъ. 
Лудвикъ, Ф. С. 88. Веяден-
ская 5, кв. 11. 
Лудевигъ, Е. Э. 88. Р., Су­
воровская 2, кв. 9. 
Лузе, А. А. 13. Р. 
Лузикъ. Н. Г. 237,240,241. Ф. 
— А. Н. 241. Ф. 
Лузингъ, П. 178. К). 
Луйкъ, Э. И. 213, 214. Вр. 
Лукацъ, А. А. 211. Вр. 
Лукашевичъ, С. М. 20. Альтъ-
Саллисъ. 
— 0. П. 85. Р., Известк. 23, 
кв. 8. 
Лукинъ, К. И. 62. Р., Гер-
трудинская 48, кв. 27. 
А. Т. 59, 91. Р., Елис. 77. 
— Р. Л. 135. Р., Гольдинг. 43. 
Луковичъ, 9. П. 13. Р., Доро-
феинская 29, кв. 6. 
ЛуковскШ, I. Ф. 136. Крейцб. 
Лукьяновъ, С. С. 23. Р., Цер­
ковная 4, кв. 17. 
Лундбергъ, I. К. 77. Р., Але­
ксандровская 31. 
— Л. В. 79. Р., Кальнец. 13. 
Лундманъ, X. А. 198. Ю., Бо­
таническая 56. 
Лундъ, Б. К. 128. Икскюль. 
Лунинъ, Н. В. 32, 38. Р., Пар­
ковая 4, кв. 7. 
Лунскш, В. И. 5. 47. Р., Ели-
саветинская 83, кв. 6. 
Лупкинъ, А. С. 200. Ю. 
— П. С. 172. Вк. 
Лусъ, К. К. 64. Р., Попов­
ская 3, кв. 15. 
Лутта. И. 203. Рингенъ. 
Луттеръ,О.М. 131. Р.,Голуб. 32. 
Луттуритъ. 158. Вд. 
Лутцау, К. К. 145, 146. Вм. 
— Г. Ф. 4. Р., Шварцен-
гофокая 15. 
— И. К. ф. 149. Вм. 
Луха, X. Ю. 185. Ю., Обводн. 6. 
Лухаэръ, А. Ю. 236. Ф. 
Лухтъ, Т. I. 85, 88. Р., бл. 
Троицк. 12. 
— Г. I. 88. Р. 
Луцуверъ, I. 212. Вр. 
Луцъ, О. Е. 108. Р., Дерит-
ская 41, кв. 10. 
Львовъ, В. В. 134. Р. 
— Н. Н. 96. Р., бл. Невск. 15, 
кв. 5. 
Лысиковъ, И. М. 34. Р., Ре-
вельская 42, кв. 6. 
Л"Ьлайсъ, Р. Ю. 13. Р. 
ЛЪиа, Л. I. 63. Р., Парковая 2, 
кв. 8. 
Л1шинъ, М. 161. Кальценау. 
А. М. 166. Вк. 
— Я. М. 65. Мюльграбенъ* 
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Л-Ьпинь, П. И. 15. Р., Мель­
ничная 67, кв. 6. 
Л^тав^тъ, В. 161. Керстенб.пр. 
— I. 160. Смильтенъ. 
ЛЪтаевъ, В. 161. Раксольск. пр. 
Лэффлеръ, Г. М. 117. Р., Ни­
колаевск, 65, кв. 2. 
Люббе, Ф. К, 62. Р., Марга-
ритинская 5 а. 
Любек», М. 0. 47, 48, 92, 94, 
100. Р., Яковл. 26. 
— П. М. 175. Ю., Рыночн. 3. 
Любимовъ, М. В. 50. Р., Тор-
гельская 1. 
— Г. Н. 169. Вк. 
Любомудровъ, С. И. 106, ИЗ. 
Р., бульв. Насл-Ьян. 8, кв. 1. 
— Н. Ф. 18. Р., Романов. 59. 
Любтовъ, Э. К. 78. Р., Ко­
рабельная 15. 
Людке, К. Ф. 181. Ю. 
Люксъ, А. П. 8. Р., Шрейен-
бушъ, II лин. 1, кв. 1. 
Люллъ, Ю. Ю. 219. П. 
Люлякъ, X. М. 35. Р., Вен-
ден.-кая 26, кв. 28. 
Люстрицкая, А. М. 62. Р., Су­
воровская 2, кв. 8. 
Лютеръ, Э. А. 222. П. 
— А. А. 228. П. 
Лютцау, Л. И. 62. Р., Клю­
чевая 2, кв. 48. 
Н. И. 252. Ар. 
М. И. 121. Р., Мельн. 26, 
кв. 5. 
Лйлноръ, А. 150. Буртнйкск.пр. 
Ляховичъ, О. И. 21. Р., Стол­
бовая 51, кв. 16. 
Ляцевичъ, С. Ю. 218, 222. 
Перновъ. 
Ляшенко, Н. М. 103. Р. 
Мааскъ, А. И. 208. Вр. 
Маасъ. А. Ф. 246. А. 
Магнусъ, 0. Ф. 18. Р., Мель­
ничная 70, кв. 19. 
— Э. фонъ. 173,174. им. Зель-
тингофъ. 
Маддисонъ, Ф. 213 Вр. 
Мадисонъ, М. А. 220 П. 
— И. И. 31. Р. 
— Ю. К. 225. П. 
МаевскШ, А. С. 135. Р. 
Мазевскш, В. П. 96. Р., Але­
ксандровская 109. 
Мазикъ, О. И. 104. Р. 
Мазингъ, Ю. Я. 200. Ю. 
— К. П. 139. ст. Загницъ. 
— Б. А. 253. А. 
— Л. К. 188, 196. Ю., Ре-
вельская 41. 
— Р. 216. паст. Ранденъ. 
— К. М. 190. 10., Прудовая 5. 
Мазуркевичъ, В. Ф. 83. Р.. 
бульв. Насл^дн. 25, кв. 7. 
Мазуръ, 0. С. 49. Р., Кир­
пичная 5. 
Майдель, В. 0. 250. А. 
— Г. Г. 223, 226, 232. им. 
Подисъ. 
— А. К. 128. Р., Мельн. 46. 
— Э. 217. им. Линамеги. 
— А. 126. Р., д. дворянства. 
— Б. 206. им. Ваймастферъ. 
Майе, М. Юл. 252. Ар. 
Майеръ, В. И. 183. Воттигферъ. 
л'Ьсн. видма. 
Майзитъ, Я. К. 191. Ю. 
Майканаръ, 0. А. 79. Р., въ 
больниц^. 
Машровъ, И. С. 35. Р., Вен-
денская 5, кв. 19. 
Ма1оръ, Ф. Я. 131. Р., Мель­
ничная 115. 
Макаревичъ, И. А. 51. Р., 
Тургеневская 8. 
Макаровъ, Н. 0. 105. Р., Каро-
линенская 7/9, кв. 7. 
— Д. П. 138. Роденпойсъ. 
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Макаровъ, В. А. 52. Р., Ели-
савети некая 22, кв. 45. 
— В. Ф. 221, 224. П. 
МакарскШ, А. Ф. 136. ст. 
Александровсюя ворота. 
Макевникъ, Н. Е. 196. Ю. 
Македонсюй, К. 205. Ю. 
— Н. 123. Саусенск. пр. 
МаковскШ, А. П. 11. Р., 
Театральн. бульв. 15, кв. 14. 
Максимовичъ, М. М. 118. 
Эдинбургъ II. 
Максимова, 3. А. 63. Р., Вен-
денская 5, кв. 12. 
Мак'Ьенко, М. А. 21. Р., Бает, 
бульв. 11, кв. 1. 
— И. П. 115. Бильдерлингсг. 
Малеинъ, В. М. 176. Ю., 
Рыцарская 15. 
— 0. 175. Ю. 
— В. П. 175. Ю., Филос. 25. 
— Е. В. 177. Ю. 
Малеръ, И. Ф. 63. Р., Маршн-
ская 4, кв. 23. 
Малинъ, Я. М. 16. Р., Рома-
мановская 54, кв. 4. 
Малковъ, А. М. 131. Р., Кар-
ловская 15. 
Малмъ, Я. 232. им. Кайсма. 
Малначъ, А. Ф. 57. Эдинбургъ. 
Мальманъ, А. А. 198. Ю., 
Петербургская 131. 
Мальценекъ, И. X. 5. Р., Клю­
чевая 5, кв. 8. 
Малыхинъ, С. П. 134. Р., 
Антонинск. 2, кв. 3. 
Малышевъ, А. Ф. 100. Р., 
Гертрудинск. 62, кв. 18. 
Малышкипъ, И. П. 43. Р., 
Елисаветинск. 10, кв. 8. 
— Г. II. 123. Р., Елисав. 10, 
кв. 8. 
Малюга, В. Г. 169. Вк. 
Мангуль, Г. Г. 34. Р., Ре-
вельская 42, кв. 8. 
Мансурова, М. Н. 47, 48. Р. 
Мансфельдъ, В. И. 73. Р., 
АлександровскШ бульв. 1. 
Мансыревъ, князь. 30. Р., 
Маршнская 29, 
Мантеиффель, Э. 207. имйше 
Лайсгольмъ. 
Мантейфель, И. Р. бар. 30. 
Р., Конная 3. 
Мантель, Г. Я. 141. Р., Дина-
жюндская 35. 
— Л. 98. Р. 
Манучаровъ, А. С. 33. Р., Ре-
вельская 42, кв. 5. 
Маньковскш, М. Т. 18. Р., 
Екатер. 1, кв. 8. 
Марановичъ, В. С. 227. П. 
Марголи, Е. В. 47. Вильно. 
Марипу, М. 254. Пейде. 
Марковъ, М. Ф. 134. Р., Ели-
саветинская 15. 
Марковскш, Е. П. 44. Р., Мель­
ничная 18, кв. 21. 
Марксонъ, Ю. М. 218. П. 
Марницъ, К. 125. паст. Икск. 
Марпургъ, А. К. 129. Ревель. 
Марсонъ, Ю. Б. 51. Р., Фа­
брикантская 2. 
Мартенсъ, Э. Э. 69. Р., Мель­
ничная 34. 
-— Э. Э. 81. Р., Елисав. 12. 
— А. М. 220. Старо-Феннернъ. 
Мартенсенъ, Ю. 210, 214, 
216. Вр. 
Мартинсонъ, К. П. 155. Вд. 
— А. И. 244. А. 
Г. 239. Ф. 
I. Д. 221. II. 
А. А. 221. П. 
МартыновскШ, II. I. 
Мартыновъ, Н. В. 
Оберпаленъ. 
Мартышевскш, Ч. Э. 
Елисав. 16, кв. 7. 
Мардевъ, К. А. 12. 
181. Ю. 
239. м. 
21. Р., 
Р. 
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МарчевскШ, М. С. 8, 22, 14. 
Р., Феллинская 2, кв. 1. 
Маршанъ, А. А. 115. Р., Су­
воровская 38, кв. 4. 
— И. 160. Смильтенъ. 
МаршинскШ, А. С. 13. Р., 
Романовск. 36, кв. 10. 
— А. С. 180. Ю., Звезды. 31. 
Масенъ, Я. Я. 166. Гоппенгофъ. 
Масленниковъ, В.Н. 235,241. Ф. 
— В. И. 65. Штокмансгофъ. 
Масловская, М. К. 63. Р., бл. 
Невская 27, кв. 11. 
Масловъ, В. Р. 180. Ю., б. 
Рын. 18. 
Массо, М. 253. Каррисъ. 
Матвинъ, Ю. И. 88. Р., Стол­
бовая 97, кв. 9. 
Матв^евъ, Н. 3. 112,116. Р., 
б. Насл-Ьдн. 2, кв. 22. 
— . 1ъ.Х. 105. Р.,Маршнск. 36, 
кв. 7. 
— 0. Н. 115, 116. Р., здаше 
училища 1. 
— Ф. С. 61. Р.. Садовник. 22. 
кв. 8. 
Матисенъ, В. Ф. 221, 222. П. 
— Г. И. 215, 221. П. 
— А. Г. 139. ст. Эльва. 
Матсонъ, А. К. 21. Р., Са­
довая 6, кв. 1. 
— К. 242. Галлистъ. 
Маттисонъ, А. 231. паст. Саара. 
Матто, И. А. 179. Ю. 
Матюшинъ, Н. П. 53. Р., 
Маршн. 113. 
Мауритъ, И. Б. 145. Л. 
— Э. М. 131. Р. 
Мауритъ-Морицъ, Г. И. 250. А. 
Мауэръ, М Я. 179. Ю. 
Махальниковъ, П. В. 21. Р., 
Ключевая 11, кв. 35. 
Махинъ, Н. Н. 129. Гродно. 
Маховка, Ф.М. 30. Р.,Столб. 33. 
Махлаюкъ, Н. П. 39. Усть-Дв. 
Мацевичъ. 29. Р.,Гертр.72,кв.З. 
Мацкевичъ. И. И. 37. Р. 
Мацуланъ, Г. И. 154. Вд. 
МацЪша, А. 0. 19. Р., Елиса-
ветинская 2, кв. 3. 
Мачановъ, Е. П. 55. Р., Шрей-
енбушъ, I лин. 25. 
Мачинъ, И. Е. 36. Р. 
Машарская, С. М. 180. Ю. 
Машарскш, А. И. 201. ТО. 
Машевскш, М. М. 20. Р., 
здаше конторы. 
Машотасъ, Ф. И. 117. Р., 
Мельн. 40, кв. 3. 
Мегги, Г. О. 219. П. 
— И. 0. 235. им. Карлсбергъ. 
МеглицкШ, М. А. 33. Р., Дерпт-
ская 68, кв. 5. 
Медв'Ьдковъ, П. А. 200. Ю. 
Медемъ, Ф. Л. 100. имЪше 
Штокмансгофъ. 
Медеръ. Е. Л. 252. А. 
— А. Р. 109. Р., Мельнич­
ная 5, кв. 13. 
Мединскш, М. А. 121. Р., 
Оружейная 12, кв. 5. 
Медингъ, Я. Г. 148, 149. Вм. 
Меднисъ, П. П. 94, 123. Р., 
Корабельная 42. 
— П. Я. 42. Р. 
— Я. 167. Вк. 
— А. Я. 25. Р. 
Меери, I. 255. Моонъ. 
Мезисъ, И. Р. 240. Ф. 
— К. К. 131. Р., Ключев. 28. 
—- И. М. 170. Вк. 
Мез1еръ, В. В. 130. Р., Елиса-
ветинская 101. 
Мей, П. I. 59, 87. Р., гор. 
скотобойня. 
— Э. И. 59,75. Р., бл. Песоч. 8. 
— А. X. 81. Р., Рыцар. 41. 
— Ф. 213. Вр. 
Мейбаумъ, X. В. 221. П. 
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Мейендорфъ, Ф. А. 46, 47. Р., 
домъ двор., Монастыр. 23 и 
Старо-Беверсгофъ. 
— С. 48. Р. 
Мейеръ, В. В. 84. Р., Мель­
ничная 59, кв. 4. 
— Э. Ф. 241. Ф. 
— Ю. В. 84. Р., мл. Невск. 8. 
— Е. А. 54. Р., Динамюнд. 5. 
— О. Т. 85. Р., болып. Нев­
ская 40, кв. 1. 
— I. Ю. 179. 188. Ю., Зам­
ковая 14/16. 
— Г. 98. Р. 
— Р. 173. паст. Вольфартъ. 
— П. 98. Р., Конюшен. 9. 
— К. Ф. 17. Р., уг. Никол, и 
Петропавл. 1, кв. 1. 
— Р. 109, 110. Р., Охот­
ничья 4, кв. 2. 
Мейренъ, I. 124. Р. 
Мейронъ, П. П. 60. Р., Ели-
саветинская 20, кв. 13. 
— Г. А. 13. Р. 
Мекленбургъ, Н. Д. 80. Р., 
Митав. шоссе 23. 
Мекшъ, И. 174. Ю., Лодейн. 21. 
Мелдэръ, И. 161. Кальценау. 
Мелега, Н. И. 39. Р., Альбер-
товская 13, кв. 10. 
Меллинъ, К. 152. им. Лапшеръ. 
Мелод1евъ, Г. В. 96. Р., Стол­
бовая 8, кв. 16. 
Мельбарздъ, Г. В. 18. Р., 
бульв. Насл'Ьдн. 2, кв. 14. 
Мельбартъ, Г. К. 71. Р., Стол­
бовая 18, кв. 1. 
Мельдрисъ, Я. Я. 66. Огеръ. 
Мелькертъ, Я. Д. 60. Р., Ры­
царская 756, кв. 12. 
МельницкШ, В. В. 96. Р., бл. 
Невская 9, кв. 45. 
Мельниковъ, Н. В. 251. А. 
— II. В. 23. Р., Гертр.91,кв. 7. 
Мельцаръ, Э. И. 197. Ю., бл. 
рынокъ 4. 
Мельцеръ, Р. К. 30. Р., Кре­
постная 24. 
Мельцъ, И. 215. Рапинъ. 
Менгденъ,К. 174. им.Синоленъ. 
— Ф. А. 22, 101. Р., бульв. 
НаслЪдн. 5, кв. 7. 
— Ф. 127. им. Стуббензе. 
Менде, М. Э. 63. Р., Нико­
лаевская 27/29. 
— Г. Р. 72, 74, 75, 76. Р., 
Альберт. 6. 
Мензенкампфъ, К. 243. штЬте 
Шлосъ-Тарвастъ. 
Менцендорфъ, А. А. 47. Р., 
Купеч. 7. 
— В. А. 14. 72, 74, 92, 94. 
Елисав. 31а. 
Меныпиковъ, Е. С. 12. Р., 
Дороф. 30, кв. 2. 
— В. И. 51. Р. 
— Е. И. 61. Р., Столб. 62, 
кв. 10. 
— Е. 160. Роопъ. 
Менниксонъ, С. М. 19. Р., 
мл. Лагерная 6. 
Мержеевскш, В. 0. 247, 248, 
251. Варшава. 
Меркуловъ, И. 0. 118. Р., 
Роман. 55. 
Меркульевъ, Н. Д. 9, 24, 47, 
67, 68, 72. Р., СтрЪлк. 4а. 
Мертсонъ, И. И. 167,168. Вк. 
Мерфельдтъ, I. А. I. 219. П. 
Меслинъ, В. Г. 92, 93, 104. Р. 
Мессарошъ, В. И. 152. Вд., 
Местеръ, В. 173. Тирзенъ. 
— И. К. 155. Вд. 
МетлицкШ, Н. 0. 185. им-Ьше 
Керсель. 
Метсъ, П. Я. 220. Квелленшт. 
— Р. I. 220. Цинтенгофъ. 
Меттигъ, К. К. 117. Р., Мель­
ничная 53 а, кв. 9. 
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Меттусъ, И. П. 225. имЪше 
Курку ндъ. 
— I. 209. Вр. 
Метусъ, I. 150. Гайнашъ. 
Метцъ, Г. И. 208. Вр. 
Мещерская, И. Н. 115. Р., 
бульв. Наслади. 29, кв. 1. 
Мигачевъ, М. Е. 233. П. 
Миддендорфъ, Э. 207. им^те 
Гелленормъ. 
Мизе, И. Д. 177. Ю. 
Миквидъ, Е. 242. паст. Пил-
листферъ. 
— Ф. 242. Пиллистферск. пр. 
— Л. Г. 247, 248. А. 
— Э. Е. 237, 241, 242. Ф. 
Микельсонъ, П. А. 40. Усть-Дв. 
Микинъ, Э. А. 197. Ю. 
Микканъ, А. Я. 197. Ю. 
Миклавъ, Э. К. 149. Л. 
Миклашевичъ, I. I. 102. Р. 
МиклашевскШ, А. Н. 187. Ю., 
Садовая 45. 
Микулинъ, И. Ф. 169. Ф. 
Микутовичъ, И. М. 110. Р., 
Ключевая 2, кв. 57. 
Микъ, 0. X. 223. П. 
Миккъ, А. М. 220. Цинтенгофъ. 
МилевскШ, Н. 0. 21. Р., Гер-
трудинск. 93, кв. 23. 
— А. О. 146, 150. Вм. 
Милитъ, Д. 87. Р., Газенгольм-
ская набер. 16. 
Миль, Б. М. 91. Р., Роман. 57. 
Миллеръ, М. А. 16. Р., Ревель-
ская 57. 
— В. Г. 21. Р., Мельн. 66, 
кв. 7. 
— И. Е. 129. Двинскъ. 
— А. А. 129. Ю. 
Миллкшъ, М. И. 68. Р. 
Миллингъ, А. Я. 174. Ю., 
Длинная 11. 
Миллистферъ, Р. Ю. 177. Ю. 
Милодровскш, А. К. 109, 202* 
Р., Маршнск. 9, кв. 19. 
Мильгардъ, И. В. 9. Р., Гер-
труди некая 61, кв. 4. 
Мильянъ Э. 164. Вк. 
МивскШ, М. Н. 130. Р., Ро­
мановская 73, кв. 25. 
Минтяевъ, А. В. 39. Ново-
георпевскъ. 
Минутъ, В. К. 88. Р.,Бает. 6.10* 
— Б. Ф. 133. Р. 
Минцъ, П. М. 30. Р., Гиль-
дейск. 4. 
Миролюбовъ, Н. 42. Р. 
Мироновъ, Н. М. 171. им. 
Мар1енбургъ. 
М1рославскШ, К. И. 233. П. 
Миттельманъ, Я. М. 219. П. 
Миттелынтедтъ, Э. Э. 114. Р., 
Елизав. 6, кв. 4. 
Михайлова, Ю. Ф. 3. Р., Ма­
ршнск. 12, кв. 17. 
— О. С. 149. Л. 
Михайловскш, И. Я. 105. Р., 
Дерптск. 28, кв. 16. 
— В. К. 142. Вм. 
<— П. П. 158. Вд. 
— П. П. 235. Ф. 
— Г. П. 189, 194. Ю., Ма-
р1енгофская 19. 
Михайловъ, А. Я. 201. Ю. 
— Н. Г. 36. Р. 
— Н. В. 130. Р., Церк. 35. 
— Б. К. 202. Юр. 
— П. П. 245. А. 
— М. В. 159. Вд. 
— Н. Е. 41. Р., Маршн. 50, 
кв. 39. 
Михалевичъ, И. Л. 112. Р., 
Паулуччи 11, кв. 8. 
Михалевъ, И. 204. Ю. 
— Н. П. 102. Р. 
Михаэлисъ, Е. В. 104. Р. 
Михельсонъ, В. А. 51, 56. Р., 
Маршнская 32, кв. 6. 
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Михельсонъ, Ф. А. 79. Р., въ 
больниц^. 
— Г. 215. Малупск. пр. 
— А. Я. 172. Вк. 
— Э. 212. Вр. 
Михельсъ, I. Я. 61. Р., Клю­
чевая 23а, кв. 29. 
Михкельсонъ, П. М. 43. Р., 
Елизавет. 1, кв. 4. 
— М. 230. 1епернъ. 
— П. П. 96. Р., Елиз. 1, кв. 4. 
— Н. П. 118 Р. 
Михкельсъ, А. 230. Муровъ. 
Михновъ, С. Д. 187, 195. Ю., 
Пеплерская 15. 
Мих^евв, С. А. 5. Р., Ка­
лужская 10, кв. 1. 
Мицкевичъ, А. В. 24, 27. Р., 
Театр, бульв. 2, кв. 8. 
— И. Ф. 55. Р. 
Мичке, Ф. И. 72, 74. Р., 
Никол. 20. 
Мичуринъ, А. П. 19. Р., 
Дерптск. 75, кв. 1. 
Мишаринъ, А. Н. 12. Ревель. 
— Л. Н. 60. Р., бл. Па-
лисадн. 26, кв. 11. 
Мишка, Я. 168. Вк. 
Мишке, А. А. 15. Р., Маршн-
ская 18, кв. 16. 
— К. А. 113. Р. 
Мищенко, X. М. 115. Р., Цер-
ковн. 35, кв. 19. 
— П. И. 192, 199. Ю., Ши­
рокая 38. 
Модель, Э. 151. паст. Дикельнъ. 
Модестовъ, А. И. 35. Р., пол­
ковая церковь. 
Можевитивовъ, Н. А. 248, 250, 
251, 252. А. 
Моисеева, К. И. 102. Р. 
Моисеевъ, Н. Е. 34. Р., Каро-
линенская 7/9, кв. 18. 
Мокйевъ, С. А. 175. Ю., Ры­
ночная 5. 
Моласъ, М. Р. 4. Р., Герт-
рудинск. 22, кв. 7. 
Моллеръ, О. О. 255, 249. А. 
— Э. Ф. 217. им. Лангензе. 
— О. 0. 256, 257. А. 
Моложениновъ, Г. И. 224. П. 
Мольтрехтъ, П. 250. А. 
— П. 126, 127. Нейбадъ. 
Молчановъ, Н. М. 23. Р., Ры­
царская 32, кв. 4. 
Момотъ, И. В. 49. П. 
Мондсонъ, А. И. 179. Ю. 
Монкевичъ, Д. Д. 55. Р., На­
бережная 6. 
Монксъ, Г. X. 97, 98. Р. 
Мооръ, А. Я. 154. Вд. 
— Ф. 182. Ю. 
Мора, Б. 94. Р. 
Моргаевскш, К. 0. 17. Р., уг. 
Никол, и Петропавл. 
Моргенсъ, Г. Г. 184. Ю. 
Морель, А. Г. 165. Вк. 
Морикони,И. Л. 14. Р., Алекс. 91. 
Морицъ, Э. Э. 30. Р., Алекс, 
бульв. 1. 
Морозовъ, А. Я. 74. Р., Ры­
царская 1. 
Морозова, К. Я. 63. Р., Су-
воровск. 53/55, кв. 21. 
Морръ, Ф. Л., фонъ 30. Р., 
Церковн. 5. 
МосЪвичъ, В. В. 233. П. 
Мочульска, Г. 44. Р. 
Мудролюбовъ, П. Г. 37, 38, 
117. Р., Шлокская 14. 
— Н. 33. Р. 
Мужчининъ, А. I. 49. Р., 
Александ. 124. 
Музалевскш, Н. А. 137. станц. 
Треппенгофъ. 
Музисъ, Д. П. 52. Р. 
Муйжн'Ъкъ, I. М. 21. Р., Дерпт-
ская 7, кв. 9. 
Муксфельдъ, К. А. 165. Вк. 
Муна, Я. Ю. 209. Вр. 
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Мундгенкъ, Р. А. 84. Р., Су-
воровск. 92, кв. 1. 
Мунцъ, А. А. 144. Л. 
Муравейскш, Д. А. 118, 123. 
Р., Артилл. 21. 
-— Н. 203. Вороней. 
Мурадовъ, В. М. 134. Р. 
Мурдъ, А. 204. Караперъ. 
Муревскш, А. А. 25. Р., Ма-
ршнская 1, кв. 9. 
Мурникъ, В. А. 55. Р., Стол­
бовая 40, кв. 18. 
Мурьянъ, 0. Р. 61. Р., Алек­
сандровская 52, кв. 3. 
Мусиновичъ, А. А. 113, 116. 
Р., бл. Мясницкая 11, кв. 3. 
— С. 110. Р., Мелочная 2. 
Мустержанъ, Я. К. 9. Р., Ар-
тиллер. 17, кв. 9. 
Мусъ, Г. 77,87. Р., Кальнец. 78. 
Мухинъ, В. 230. П. 
Муховиковъ, В. В. 42. Р. 
Муше, Ю. Я. 144. Вм. 
— Б. Я. 144. Вм. 
Мушинскш, Я. Я. 192. Юр. 
Мушке, I. Я. 67. Р. 
МышковскШ, Б. Ю. 19. Р., 
Александр. 108, кв. 15. 
М4жулъ, И. И. 12. Р., болын. 
Московск. 54, кв. 6. 
М-Ьзе, И. Г. 62. Р., Ма-
ршнск. 24, кв. 10. 
М&зисъ, Р. А. 22. Р., Дерпт-
ская 33, кв. 10. 
— М. М. 5. Р., Дерпт. 33, кв. 10. 
Мйреновъ, М. Н. 202. Ю. 
М^ткш, М. 250. А. 
М^шковскш, Г. Н. 10. Р., 
Александр. 124, кв. 1. 
Мюленбахъ, К. М. 113. Р., Гер-
трудинская 39, кв. 7. 
Мюлецбергъ, Э. В. 132. Р., 
Феллинская 7. 
Мюленъ, В. Л. фонъ цуръ. 
226. П. 
Мюллеръ, 0. К. 70, 72. Рей-
мерская 1, кв. 16. 
— 0.0. 21. Р., Паулуччи 17, 
кв. 8. 
— Э. Г. 137. Царьградъ. 
— О. К. 74. Р., Матв. 79. 
— К. И. 154. Вд. 
— К. Г. 86. Р., Романов. 14. 
— I. I. 142. Л. 
— А. О. 169. П. 
— Ю. Р. 14. Р. 
— Л. П. 60. Р., Дерптск. 26, 
кв. 13. 
— К. К. 68. Р., Елисавет. 75. 
— Р. Г. 179. Ю., Рижск. 42. 
— Г. Ф. 92. Р. 
— Ю. 93. Р. 
Мюльдеръ, М. Н. 55. Р., Суво­
ровская 80, кв. 8. 
Мюльманъ, В. Г. 84. Р., Ека­
терин. 8. 
Мюндель, А. В. 92. Р., Ре­
зиновая 1. 
— А. 74. Р., Лагери. 59. 
Мюндеръ, В. 138. ст. Кеммернъ. 
Мюнксъ, Р. А. 30. Р., болын. 
Песочная 27. 
Мюристая, В. 253. Геллама. 
Мюрсонъ, Б. К. 245. А. 
Мютель, Т. Э. фонъ. 221. П. 
Мягги, А. 216. Валк. Ник. ц. 
Мякишевъ, 225. вид. Ильбако. 
Мянникъ, А. 253. А. 
— И. 204. Зонтагск. пр. 
Мярска, М. А. 63. Р., Гер-
манск. 13, кв. 7. 
Мястковскш, В. Л. 103. Р. 
Мятликъ, К. И. 213. Вр. 
Мяэкалла. К. П. 211. им^ше 
Раппинъ. 
Набойкинъ, А. И. 211. Вр. 
Набургъ, А. 160. Берзонъ. 
НаварскШ, Ф. А. 88. Р., Су­
воровская 70, кв. 5. 
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Нагель. А. Ф. 252. А. 
— А. Ф. 141. Р., б. Монет. 9. 
— А. О. 137. ст. Бененъ. 
— Е. К. 79. Р. въ больнице. 
НагурскШ, И. Л. 59, 77, 94. 
Р., Никол. 27/29. 
НагуевскШ, Б. Д. 31. Р.,Дерпт-
ская 33. 
Надаровъ, А. А. 31. Р., Ро­
мановская 13, кв. 9. 
Надеждинъ, И. Г. 36. Р. 
Надратовскш, I. М. 21. Р., 
Новое зд. конторы. 
НазаревскШ, М. 204. Носовъ. 
Назаровъ, В. П. 226. П. 
— В. А. 95. Вд. 
— В. Г. 15. Р., Маршн. 45, 
кв. 16. 
Назарова, Е. А. 154. Вд. 
Назимовъ. 97. Р. 
Налетовъ, А. Ф. 183. Вр. 
Нарбутъ, I. И. 191. Ю. 
Наркевичъ, Н. С. 202. Ю., 
Ямская 37. 
Насакинъ, Р. 232. им. Аррогофъ. 
Натеръ, Ф. 83, 86. Р., Дун-
тенгофская 36. 
Натусъ, Р. 237. Ф. 
Науменко, А. В. 35. Р., Офи­
церская 4, кв. 7. 
Наумовъ, А. И. 34. Р., Ре-
вельская 28, кв. 30. 
— М. И. 35. Р., Венден. 43, 
кв. 3. 
Небойсъ, Г. М. 136. ст. Ко-
кенгузенъ. 
Невзоровъ, Л. Е. 116. Р., 
Царско-Садовая 4, кв. 15. 
Невзорова, Н. И. 180. Ю. 
Невзоровъ, А. С. 184,187,196. 
Ю., Карловская 35. 
— П. С. 198. Ю., Каштан. 45. 
Неготинъ, Я. К. 197. Ю. 
Неделя, И. И. 114. Р., Ни­
колаевская 23, кв. 16. 
Нее, Я. А. 64. Р., Романов­
ская 36, кв. 10. 
Нейдекъ, П. П. 198. Ю., Рус­
ская 24. 
Нейенкирхенъ, Е. К. 81. Р., 
Арсенальная 3. 
— Э. К. 73. Р., Романовск. 10. 
— А. К. 73. Р., Шварценг. 12. 
•— Э. Э. 79. Р., Романовск. 10. 
Нейландъ, Г. Я. 62. Р., Дюна-
мюндская 23. 
— I. 151. Вм. 
— Г. Г. 138. ст. Туккумъ. 
— А. А. 84. Р., Л^сн. 4. 
— А. Э. 62. Р., Елисав. 103, 
кв. 5. 
— Э. Р. 208, 210. Вр. 
Нейманъ, А. 160. Эшенгофъ. 
— В. Г. 89. Р., Алекс. 51. 
— Э. I. 64. Р., Алекс. 92, 
кв. 10. 
— В. Г. 211. Вр. 
— Я. К. 95. им. Клауэншт. 
Ф. А. 102. Р. 
Неклюдовъ, П. П. 101. С.-Пе-
тербургъ. 
Нектарш. 41, 42. Р. 
Нел1усъ, В. В. 61. Р., Шрейен-
бушъ, 5 лин. 9. 
Ненашевъ, В. 113. Р., Пар­
ковая 4, кв. 40. 
Неннъ, И. М. 26. Р., Мат­
веевская 43, кв. 49. 
Непокойчицкш, АЛ. 95. Вм. 
НепокульчицкШ, И. Д. 131. Р., 
Елисавет. 103. 
Неппертъ, Г. 205. паст. Ма-
р1енъ-Магдалененъ. 
Нерехтская, Н. П. 102. Р. 
— Л. П. 25. Р.,Столб. 41, кв. 1. 
Нерманъ, Р. К. 219. П. 
Несм-Ьлова, К. А. 228, 229. П. 
Нестеровъ, Н. Н. 15. Р., Пау-
луччи 9, кв. 15. 
— М. В. 67, 71. Р., Андр. 5. 
22 
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Неттельгорстъ, Е. П. 31,168. Р. 
Нефедьевъ, Е. В. 4. Р., Мат­
веевская 16, кв. 3. 
Нечаевъ, В. В. 39. Р., болыи. 
Невская 9, кв. 25. 
— А. А. 39. Р., Гогол. 4, кв. 7. 
Нечогинъ, В. П. 130. Р. 
Нибуръ, Ф. I. 85. Р., бл. Ла­
герная 28. 
— А. Ф. 85. Р., болын. Ла­
герная 28, кв. 8. 
Нивинскш, К. С. 36. Р., 
Каролин. 19, кв. 16. 
Нигуласъ, А. I. 220. П. 
Шйманъ, Р. 169. Вк. 
Шйтъ, А. П. 244. А. 
Никитинъ, Я. Г. 22. Р., Стол­
бовая 58. кв. 3. 
— Н. Л. 68. Р. 
— С. Л. 38. Р. 
— Г. Г. 130. Р. 
— Н. Н. 121. Р. 
— В. 0. 36. Р. 
Никифоровъ, Е. В. 96. Р., 
Пекарная 10, кв. 25. 
- Л. Н. 97. Р. 
— Г. Н. 138. ст. Хинценб. 
Николаевъ, М. П. 146,149. Вм. 
— А. Н. 136. ст. Крейдбургъ. 
— I. 150. Эйхенангернск. пр. 
— Н. С. 14. Р., бульв. На­
следника 21, кв. 13. 
— А. Н. 112, 115. Р., Ели-
саветинская 10, кв. 5. 
— Н. А. 134. Р. 
Николина, Е. Ф. 5. Р., Дерпт-
ская 26, кв. 15. 
Николинъ, Н. Ф. 31. Р., Фел-
линская 3, кв. 1. 
НикольскШ, В. 122. Р., Мир­
ная 9/13. 
— В. 216. Вк. 
— Е. И. 113. Р. 
— К. Н. 34. Р., Дерптск. 28. 
— Е. И. 198. Ю. 
НикольскШ, Я. И. 138. Ста-
кельнъ. 
— М. А. 21. Р., Каролин. 19, 
кв. 13. 
— Н. Н. 224. П. 
— Ф. А. 133. Р., бл. Невск. 5. 
Никоноровъ, Н. А. 67, 76, 86. 
Р., Динабургская 52. 
Нилендеръ, К. К. 117. Р., 
Никол. 53, кв. 6. 
— Е. И. 48, 58. Р. 
— В. Г. 51. Р., Полиц. Упр. 
— 219. П. 
Нильпъ, И. П. 179. Ю., Иван. 7. 
Нименскш, А. В. 169. П. 
Нифонтовъ, В. Я. 200. Ю. 
Новаковскш, Н. В. 52. Р., 
Ямская 2. 
Новаковъ, С. И. 10. Р., Пау-
луччи 7, кв. 7. 
Новаций, В. К. 138. Петерб. 
— Б. Ф. 239. Ф. 
Новикова, 0. В. 63. Р., Мель­
ничная 102, кв. 8. 
— В. Г. 61. Р. 
Новиковъ, В. В. 199. Ю., Ива­
новская 65, кв. 8. 
— - П. А. 39. Р., бл. Моск. 65, 
кв. 8. 
— Н. С. 29. Р., бл. Невск. 9, 
кв. 10. 
— Л. Я. 19. Р., бл. Горн. 13, 
кв. 1. 
Новикъ, Е. Г. 138. Вм. 
НовицкШ, А. А. 11. Р., Теа­
тральная 11, кв. 5. 
— И. А. 121. Р., воен. госп. 
НовкунскШ, Г. И. 13. Р., 
Лиственная 21. 
НовокреповскШ, А. Н. 23. Р., 
Альберт. 2, кв. 2. 
Новопашенный, Д. Н. 183. Ю. 
Новоселовъ, Ю. Д. 116. Р., 
Альберт. 12, кв. 20. 
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НовосильскШ, А. Ф. 38. Р., 
Маршн. 112, кв. 2. 
Ножинъ, В. К. 24. Р., Ма-
ршнская 37. 
— С. В. 30. Р., Маршн-
ская 37, кв. 1. 
Нолькенъ, Э. Б. 246, 247, 248, 
251, 252. А. 
— Э. А. 175, 182, 206. им. 
Каверсгофъ. 
— А. 180, 184. им. Мойзекацъ. 
— Э. Б. 256. им. Газикъ. 
— Г. 184. им. Луша. 
— Э. А. 255. им. Нейенгофъ. 
— Р. Р. 255. им. Герренгофъ. 
Нооркусъ, Я. 230. Тостама. 
Ноппель, К. 230. Муровъ. 
Нописъ, I. 243. им. Старо-
Суйслепъ. 
Норбергъ, В. М. 18. Усть-Дв., 
Таможн. 39. 
Нордманъ, И. 216. Кайка. 
Норейко, К. Ф. 29. Р., Стро­
ковая 15, кв. 2. 
Норенбергъ, Н. Н. 72. Р., Ша­
тровая 1. 
— Л. И. 63. Р., Елисаве-
тинская 101, кв. 28. 
Норрманъ, К. К. 221, 229. П. 
Носковсшй, С. Р. 96. Р., Пе­
карная 10. 
Носковъ, М. Н. 100. Р., Цер­
ковная 5, кв. 18. 
Носски, 0. П. 18. Р., Але­
ксандровская 24, кв. 5. 
Нуди, Я. М. 228. П. 
Нумерсъ, Г. 152. им. Идвенъ. 
Нуркъ, К. Я. 179. Ю.,Камен. 1. 
— М. Ю. 138. ст. Валкъ. 
Нурмъ, М. 205. Ю. 
— Г. Я. 69. Р., Елисав. 67. 
Нусъ, А. Б. 118. Р., Коло­
дезная 2, кв. 9. 
Нутъ, Б. М. 166. Вк. 
Ныммъ, М. И. 224, 228. П. 
Недра, А. 162. Кальценау. 
НЬдритъ - Салдайсъ, П. 123. 
СунцельскШ пр. 
Шмчиновъ. 248. А. 
— В. М. 11. Р. 
Нюпсикъ, I. 122. Р., Феллин-
ская 1, кв. 10. 
Оберлейтнеръ, Э. А. 179. Ю., 
Рыбный рынокъ 1. 
Оберпаль, I. 241. Мало-1оганн. 
— Д. 204. Ильмъярвъ. 
Образцовъ, А. П. 4. Р., Зам. 62. 
Обстъ, М. И. 138. Анценъ. 
ОбуховскШ, Д. 9. 54. Р., 
ст. Митав. 16. 
Овандеръ, А. Э. 20. Р., здаше 
конторы госуд. банка. 
— Э. А. 85. Р., гос. банкъкв.6. 
Овенъ, Л. Э. 190. Ю. 
ОвсенскШ, Т. Ф. 96. Р., уголъ 
Алекс, и Роман. 24, кв. 15. 
— В.Ф. 27. Р.,Дерпт.56,кв. 11. 
Озе, Я. Ф. 188. Ю., Реве.ть-
ская 20. 
Озеръ, I. И. 54. Р., Рыцар. 72. 
Озмидовъ, Н. М. 108, 110. Р., 
Елисавет. 3, кв. 7. 
Озолингъ, Ю. 153. Вд. 
— П. 152. им. Галандфельдъ. 
— Ю. А. 59. Шл. 
— П. И. 153. Ронебургъ. 
— Г. 162. Зербенъ. 
— Я. 162. Ново-Пебальгъ. 
Озолинъ, I. 123. Сиссегаль. 
— И. 161. Фестенъ. 
— Ю. Я. 154. Вд. 
— Р. М. 25. Р., Лети. 4, кв. 1. 
— I. I. 15. Р., Каролин. 23, 
кв. 16. 
— I. А. 13. Р., Роман. 82, кв. 8. 
— П. П. 51. Р., бл. Моск. 132. 
— И. Э. 137. ст. Дуббельнъ. 
— К. Я. 30. Р., Дерптск. 20. 
— П. Я. 54. Р., бл. Лагери. 11. 
22* 
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Озолинъ, Э. П. 15. Р., Ры­
царская 62. кв. 9. 
-— И. Я. 5. Махоренгофъ. 
Александр. 34. 
— П. А. 153. Вд. 
— А. 150. Заллисъ. 
— А. П. 64. Р., ст. Митав. 
ул. 50, кв. 5. 
— П. 215. Малупъ. 
— М. М. 52. Р., Никол. 67. 
— Я. Я. 195. Ю., глазн. клин. 
— Ф. М. 131. Витебскъ. 
— Э. Я. 67. Р. 
— К. А. 135. ст. Алекс, вор. 
— К. К. 158. Вд. 
Озолкальнъ, Г. К. 155. Вд. 
Озолъ, А. И. 144. Вм. 
— А. 158. Вд. 
— Э. 158. Вд. 
— Э. И. 102. Р. 
— И. Я. 29. Р., Древесн. 7, 
кв. 27. 
Озоль, П. Я. 153, 156. Вд. 
Озольсъ, Р. П. 84. Р., Воль-
марская 19, кв. 1. 
Окасъ, А. 254. Лайсбергъ. 
Окатовъ, А. В. 64. Р., Ре-
вельская 33, кв. 6. 
Оккерманъ, К. К. 247. А. 
Околовичъ, С. С. 227, 228. П. 
— В. С. 34. Р., Гертр. 34, 
кв. 20. 
Около-Кулакъ, Н. А. 133. Р., 
Елисавет. 75. 
Окушко, Л. Ф. 103. Р. 
— Л. Ф. 158. Вд. 
Оландеръ, Г. П. 171. Вк. 
Олдекоиъ, В. 232. им. Кайсма. 
Олендъ, I. 254. Кергель. 
Оленевъ, М. А. 102. Р. 
Олуиъ, М. П. 143. Вм. 
Ольманъ, М. 254. Ямма. 
Ольсонъ, Е. 115. Р., Елиза­
ветинская 31, кв. 2. 
Ольтеръ, В. 230. Тестама. 
ОльховскШ, Г. П. 213. Вр. 
ОлыневскШ, П. Р. 169. Вк. 
Онно, П. 209. Вр. 
Оппенгеймъ, П. Э. 201. Ю. 
Опсъ, I. 125. Шлокъ. 
Оравъ, В. 241. Оллустферъ. 
ОранскШ, А. С. 31, 97. Р., 
бульв. Наслади. 31, кв. 17. 
Оргусааръ, А. 230. Цинтенг. 
— Г. Д. 63. Р., Суворовск. 7, 
кв. 8. 
Оре, А. 149. Вм. 
— Д. Д. 103. Р. 
Орелъ, А. А. 121. Р., Никол. 8, 
кв. 5. 
Орлицкш, С. И. 63. Р., Мель­
ничная 109, кв. 17. 
Орловскш, А. В. 49, 91. Р., 
Царско-Садов. 14. 
Орловъ, Д. И. 21. Р., Нев­
ская 36, кв. 4. 
— А. Я. 189, 190. Ю. 
— В. И. 39. Р., Матвеев. 64. 
— А. П. 136. Р., ст. Алекс, 
ворота. 
— А. В. 33. Р., Георг. 6., 
кв. 4. 
— Ф. Н. 236. Ф. 
Ор-Ьховъ, В. Д. 36. Р., Стол­
бовая 49. 
Осиновскш, Е. П. 42. Р., Пау-
луччи 3. 
ОсинскШ, П. Г. 18. Р.,Царско-
Садовая 2, кв. 27. 
Осинъ, Н. М. 44, 116. Р., Фел-
линекая 7, кв. 34. 
Осипова, Е. И. 97. Р. 
Осииовъ, Н. Н. 13. Р., Ревель-
ская 14, кв. 7. 
— Я. Е. 97. Р., уг. Гр гЬшн. 
и Господской. 
— М. Г. 198, 199. Ю., Псков­
ская 2. 
— П. 0. 54. Р., Садовник. 22. 
Оситъ, А. Ю. 149. Вм. 
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ОсмоловскШ, В. Д. 114. Р., 
Романовск. 7, кв. 4. 
ОссендовскШ, В. И. 9, 59. Р., 
Александр. Высота. 
- В. Ф. 131. Р., Алекс. Выс. 
Оссулъ, О. М. 139. Нейгаузенъ. 
Оствальдъ, Е. 250. А. 
— Г. 98. Р. 
— Г. Е. 82. дача Зоргенфрей. 
Остенъ-Сакенъ, 0. Ю. 171. Вк. 
ОстроградскШ, 0. И. 187. Ю., 
Мельничная 9. 
Остроумовъ, В. А. 22. Р., 
Дерптская 33, кв. 5. 
Остроухова, М. Д. 58. Р., Про­
мышленная 1. 
Остроуховъ, Л. С. 4. 101. Р., 
Промышленная 1. 
Отсъ, Г. 232. Подм. Ливако. 
Оттго, Ф. 0. 179, 185. Ю., 
Садовая 16. 
Отге, В. Ф. 142. Вм. 
Оттенсенъ, К. 209. Вр. 
Оттеръ, Э. И. 46. Р., Дерпт­
ская 55 а. 
— К. И. 84. Р., Дернтск. 55 а, 
кв. 7. 
Отто, В. К. 35. Р., Рыцарск. 86, 
кв. 12. 
Оттокаръ, И. П. 134. Р. 
Оттосонъ, И. 245. А. 
Оунъ, А. А. 21. Р., Цвйтк. 1. 
Оше, И. И. 143. Вм. 
Ошинъ, Я. М. 25. Р., Атга-
зенск. 6, кв. 1. 
Оя, В. И. 235. Ф. 
Паберзъ, А. Л. 18. Р., Лин-
денру, Лембургск. 10. 
Пабстъ, А. Э. 67, 70, 93. Р., 
Елизавет. 43. 
— Э. А. 94, 103. Р. 
Паваръ, I. Г. 86. Р., Бауск. 32. 
Павасаръ, П. П. 63. Р., Сол­
датская 6, кв. 1. 
Павассаръ, Э. 146, 151. Вм,-
Вейденг. 
Павлиновъ, П. И. 116. Р., 
Мельн. 53 а, кв. 11. 
ПавловскШ, Э. Л. 218. П. 
— А. П. 138. , Роденпойсъ. 
ПавловскШ, Я. Л. 201. Юр, 
Павловъ, Н. В. 36. Р., Теа­
тральный бульв. 7, кв. 6. 
— В. Е. 13. Р., Мукенгольм-
ская 11, кв. 2. 
— I. С. 61. Р., Елизавет. 77, 
кв. 17. 
— I. В. 112. Р., здаше гимн. 
— В. В. 36. Р. 
Павлюкасъ, И. М. 29. Р., 
Мельнич. 70, кв. 5. 
Павлюковъ, I. А. 197. Ю. 
ПавскШ, С. 98, 122. Р. 
Падрикъ, Р. 204. Ю. 
Пайвелъ, В. 253. Каррисъ. 
Пайдро, Я. 214. Вр. 
Пайзо, 0. 161. Лидернъ. 
Пайо, I. I. 219. П. 
Пакальнинъ, А. И. 146. Вм. 
— А. 160. Буцковъ. 
Пакляръ, В. 215. Старо-Анценъ. 
Паленъ, Ф. 164. им. Фетельнъ. 
— Ф. Г. 139. ст. ТаббиФеръ. 
— И. К. графъ. 101. Р. 
— В. 256. им. Каббиль. 
— А. баронъ фонъ деръ. 162, 
164. Куссенъ. 
— А. Ф. 258. Лайсбергъ. 
— В. Э. 8. Промышленн. 1а, 
кв. 15. 
Паливода, Д. А. 119. Р. 
ПалШ, Ф. Л. 29. Р., Стол­
бовая 57, кв. 8. 
Палласма, А. 254. Моонъ. 
Паллу, М. 231. Лелле. 
Паль, К. Э. 83. Р., Палатная 10. 
— Э. А. 229. П. 
Пальдрокъ, А. К. 176. 188. Ю., 
Ратушная 14. 
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Палькъ, К. I. 247, 251. А. 
Пальмбахъ, Е. П. 6, 9, 101. 
Р., Театр, бульв. 7, кв. 7. 
•— А. В. 85. Р., бл. Нев­
ская 2, кв. 7. 
Пальмъ, Ф. 255. им. Мазикъ. 
Пальчинскш, К. А. 36. Р. 
Пандеръ, А. 163. им. Мейранъ. 
Панинъ, К. А. 20. Р., Мель­
ничная 23. 
— Г. В. 15. Р., Гертрудин-
ская 62, кв. 23. 
Пановъ, П. 254. Шелькондъ. 
— Н. Ф. 203. Ю. 
Пань, А. 175. Ю., Ямаек. 36. 
Панаджановъ, А. И. 10. Р. 
Папиръ, К. Ф. 61. Р., бл. 
Королевск. 28, кв. 7. 
Парамонова, М. 58. Р. 
Парикасъ, 0. Ю. 236. П. 
Парникель, В. Э. 201. Ю., 
Садовая 39. 
Парницке, А. В. 234. ст. Фелл. 
Парре, К. И. 136. ст. Але­
ксандровская Высота. 
Партсъ, К. Э. 179. Ю., 
Солян. 2. 
— Я. М. 211. Вр. 
Партцъ, П. 167. Вк. 
Паруке, или Якобсонъ, Ф. Ф. 
66. Лигатъ. 
Парфеновъ, М. 0. 116, 131. 
Р., Елизавет. 101. 
Парф1'ановичъ, И. С. 175. Ю., 
Пеплерск. 4. 
Пархоменко, П. Т. 39. Р., Ро­
мановская 59, кв. 14. 
Парчевскш, А. А. 195. Ю. 
Пасвикъ, В. Н. 115. Р., Пау-
луччи 9. кв. 5. 
Пассекъ, Е. В. 187. Ю , Кар-
ловская 41. 
Пассъ, А. 254. наст. Кармель. 
Пастуховскш, Р. В. 21. Р., 
Антонинск. 4, кв. 9. 
Пастуховъ, Н. М. 12. Р., 
Столбовая 55, кв. 5. 
Паужа, К. Я. 131. Р., Гертру-
динекая 65. 
Пауксонъ, А.1 75. Ю.,Ямаек. 57. 
Паукуль, Я. Я. 154, 155. Вд. 
— Э. К. 198. Ю., Техельфер-
ская 5. 
Паулинъ, Р. 165. Вк. 
Паулсенъ, Б. Г. 221. П. 
Паулусъ, А. 204. Лайеск. пр. 
Паулъ, К. 254. Пигавольде. 
— П. М. 62. Р., Роман. 32, 
кв. 7. 
— Я. Я. 62. Р., Мельничн. За, 
кв. 18. 
— Ю. X. 76, 86. Р., болып. 
Московск. 143. 
— А. 230. Сурри. 
Пауль, К. Э. 21. Р., Мельнич­
ная 104, кв. 7. 
— И. Р. 237. Ф. 
— К. 238, 241. Фелл. 
Пауцитъ. К. П. 145. Л. 
Пахкъ, В. П. 177. Ю. 
Пашковскш, Я. А. 23. Биль-
дерлингсгофъ,Мар1инск.пр.З. 
— А. И. 225, 239. Ильбако. 
— В. В. 54. Р., Мартиновск. 5. 
Паэле, Ф. Ф. И. 18. Р., Ро­
мановская 57, кв. 9. 
— А. 160. Рооиъ. 
Пебартъ, Э. Г. 83. Р., Рыцар­
ская 39. 
ПедельмальнЬкъ, Д. 168. Вк. 
Педеръ, И. 167. Вк. 
Педи, I. Я. 219. П. 
Пейнъ, Г. Э. 113. Р. 
Пейскаръ, Я. М. 214. Вр. 
Пейтанъ, И. Г. 154. Вд. 
Пекшенъ, К. К. 67, 70. Р., 
Альберт. 12, кв. 1. 
Пеланисъ, Ю. М. 52. Р., Ры­
царская 62. 
Пеллусаръ, Ю. П. 169. П. 
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Пеловасъ, Е. 215. Рапинъ. 
Пелудъ, Я. М. 103. Р. 
Пельбергъ, Я. 204. Ю., Петер­
бургская 53. 
Пельхау, А. П. 82. Р., Альбер-
товская 13, кв. 7. 
— П. П. 90. Р., Мясницк. 11. 
— Г. А. 103. Р. 
— 0. Г. 103. Р. 
— П. Г. 124. Р. 
Пенигкау, А. 93. Р., Грйшн. 10. 
ПенкославскШ, К. I. 194. Юр. 
Пентъ, П. И. 177. Ю. 
Пенцъ, П. Ю. 165. Вк. 
Пенцисъ. Я. Ю. 165. Вк. 
Пеньевскш, А. П. 26. Р., 
Поповая 1, кв. 8. 
Переваловъ, Ф. X. 22. Р., 
Романовск. 17, кв. 13. 
Перекалинъ, В. Е. 121. Р., 
Карол. 19, кв. 12. 
Перепечинъ, С. И. 175. пос. 
Черный. 
Переплетчикова, С. П. 219. П. 
Пересъ, Э. 140. Р. 
ПерехвальскШ, Н. А. 42, 117, 
122. Р., Алекс. 21, кв. 3. 
Перзеке, В. 113. Р. 
Перли, Ф. П. 200. Ю., Соло­
дом. 12. 
Перлъ, В. Т. 84. Р.. б. Яков-
левская 30, кв. 10. 
Перманъ, Г. П. 8. Р., Рыцар­
ская 23. 
— Г. Г. 235. Ф. 
Пернъ, Я. X. 148. Вм. 
Перре, Ю. А. 100. Р., Школь­
ная 13, кв. 10. 
Песлякъ, М. В. 93. Р. 
Пестичъ, И. И. 32. Р., Мель­
ничная 79, кв. 3. 
Пестмала, А. 147. нос. Руенъ. 
Петельчицъ, И. А. 122. Р., 
Каролин. 7/9, кв. 16. 
Петерсенъ, Г. 232. Кокенкау. 
Петерсенъ, М. 237. Ф. 
— 3. Э. фонъ. 85. Р., Фелл. За, 
кв. 16. 
Петерсонъ, А. 250. А. 
— Р. П. 102. Р. 
— Э. А. И. 103. Р. 
— А. Т. 85. Р., Церк. 24, 
кв. 5. 
— К. К. 105. Р., Паулуччи 17, 
кв. 6. 
— К. 158. Вд. 
— В. А. 58. Петерскаппелле. 
— А. I. 176. Ю. 
— М. К. 85. Р„ Кальнецем-
ская 108. 
— В. К. 138. ст. Туккумъ. 
— Я. К. 166. Гопиенгофъ. 
— И. 230. П. 
— Р. П. 6. Р., Александров­
ская 38, кв. 3. 
Петкевичъ, Л. С. 218. П. 
— I. Р. 102. Р. 
Петренко, Н. Н. 130. Р. 
Петри, I. К. 223. П. 
Петровичъ, Р. М. 29. Р., Клю­
чевая 21, кв. 1. 
Петровскш, Д. Н. 157. Вд. 
Петровъ, М. В. 21. Р., Стол­
бовая 20, кв. 20. 
— В. И. 105. Р., Садовн. 14. 
— М. М. 36. Р. 
— I. В. 100. Р., Школьн. 32, 
кв. 10. 
— И. А. 201. Юр. 
— Е. А. 139. Р. 
— А. П. 61. Р., бульв. На­
следника 25, кв. 9. 
— Н. С. 37. Р. 
Д. С. 115. Р., Сувор. 80, 
кв. 53. 
— А. А. 141. Вм. 
— М. Ф. 121. Р., Мирн. 12, 
кв. 4. 
Петрусевичъ, В. А. 130. Р., 
Елисаветинск. 103. 
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Петрушкевичъ, А. И. 139. ст. 
Эльва. 
Петъ, И. 207. Вел. Камби. 
Пецгольцъ, Г. П. 166. Смильт. 
Пивоваренокъ, С. П. 136. Р., ст. 
воен. госпиталь. 
Пигулевскш, Н. И. 130. Р. 
Пиккандъ, А. Ю. 177. Юр. 
Пиккатъ, И. 204. Вранг. пр. 
Пиларъ фонъ Пильхау, А. А. 
47, 223, 226, 231, 232. П. 
или м. Аудернъ или Р., д. 
Двор. 
— Е. К. 46, 47, 48. д. двор. 
ГГилеманъ, А. И. 117. Р., Стар. 
городъ 9, кв. 4. 
Пилеръ, Я. М. 12. Р., Рыцар­
ская 54, кв. 3. 
Пилипчакъ, Д. Е. 22. Р., Стрел­
ковая 11, кв. 5. 
Пилипченко, П. П. 37. Р. 
Пильке, Г. X. 219. П. 
Пинкуль, Ж. А. 102. Р. 
Пинкъ, Э. Р. 250. А. 
Пина, А. А. 134. Р. 
Пирагъ, Р. Г. 71. Р., Мат­
веевская 89, кв. 1. 
Пирангъ, Р. Н. 84. Р., Бар-
тауская 3. 
— Н. Л. 70. Р., Поп. 8, кв. 1. 
— Н. Ю. 67, 83, 101. Р., 
Поповая 6, кв. 1. 
Пировъ, Ф. Ф. 143. Руенъ. 
Пирсонъ, Г. 169. Вк. 
— Г. 218. П. 
Пистолькорсъ, Е. А. ф. 238. Ф. 
— Е. А. 226, 231. П. 
— Г. А. 184. Ю. 
Питкевичъ, А. 62. Р., бл. Ла­
герная 28, кв. 7. 
Пахлакъ, М. 241. Олустферъ. 
— Р. М. 209, 213. Вр. 
Пихтъ, I. 253. 1оанновъ. 
Пицкенъ, А. А. 61. Р., До-
рооеинская 27, кв. 33. 
Пицкенъ, В. А. 67. Р. 
Шйцъ, П. Ф. 214. Вр. 
ШотровскШ, Ф. И. 51. Р., 
Маргарит. 19. 
— С. К. 18. Р., бл. Греш­
ная 23, кв. 8. 
— В. В. 34. Р., Александр. 125, 
кв. 29. 
Плавнекъ, Н. Я. 57, 67. Р., 
Церковная 14. 
Плаке, Ф. И. 90. Р., Заборн. 1. 
Пламшъ, А. 125. Лембургъ. 
•— А. И. 150. Вд. 
Платесъ, Э.А. 67. Р., Никол. 19. 
— А. Э. 77. Р., б. Тотлеб. 3. 
Плато, К. Г. 100. Р., Купеч. 5. 
Платъ, Я. Э. 153, 156. Вд. 
Плаудъ, К. 160. Юргенсбургъ. 
Плауцинъ, К. 154, 155. Вд. 
Плесумъ, К. И. 60. Р., почт. 
здаше, кв. 11. 
Плетниковъ, Н. А. 20. Р., бульв. 
Наследи. 25. 
Плецъ, А. Я. 94. Шл. 
Пликше, И. X. 136. Станщя 
Больдераа. 
Плиссъ, В. И. 42, 43, 44. Р., 
Паулуччи 3, кв. 4. 
Плиткина, Е. А. 149. Л. 
Плиткинъ, В. А. 143. Л. 
Пличъ, А. 150. Руэнъ. 
Пломъ, Э. 175. Ю., Песочн. 4. 
Пломъ-Блумъ, А. И. 197. Ю. 
Плотниковъ, В. В. 200. Ю., 
Звездная 36. 
Плотнекъ, А. О. 6. Р., Шрейен-
бушъ, 3 лишя 14, кв. 1. 
Плошъ, К. Я. 155, 156. Вд. 
Шуме, Я. П. 36. Р., Голуб. 33. 
ПлущевскШ, А. I. 6. Р., Церк. 1. 
Плешковъ, А. А. 139. Станц. 
Бокенгофъ. 
Плявей, Я. К. 143. Вм. 
Победоносцеву Д. И. 104. Р. 
ПодбельскШ, Н. П. 181, 211. Ю. 
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ПодгаецкШ, Я. П. 199. Юр. 
Подгородецкш, С. И. 121. Р., 
Военный госпиталь. 
Подегратъ, П. 167. Вк. 
Подегратъ, Г. 205. Талькгофъ. 
Подлазовъ, П. А. 97. Р. 
Подлатчиковъ, В. В. 13. Р., 
Столбовая 55, кв. 4. 
Поднекъ, К. М. 37, 116. Р. 
Поднекъ. А. 160. Козенгофъ. 
Подрядчиковъ,М. 253. Анзекюль. 
Подфилииская, А. И. 104. Р., 
исправ. арест, отдел. 
Пожарыскш, В. М. 102. Р. 
Поздняковъ, А. К. 21. Р., 
Мар1енъ-Мельничная 3. 
Покатнлова, Е. К. 98. Р. 
— К. П. 98. Р. 
Покатиловъ, 6. И. 97, 115, 116. 
Р.. здан. реальн. учил., кв. 2. 
Поклевскш-Козелло, В. С. 120. 
Р., Цитадель И. 
Покрамовичъ, И. Д. 52. Р. 
Покровская, Е. И. 228, 229. П. 
ПокровскШ, А. 253. 1оановъ. 
— И. 242. Тениасильмъ. 
П. И. 218. П. 
— 7. Р. 
— К. Д. 189, 190. Ю., Звезд. 9. 
— М. 123. Р. 
Покъ, А. М. 175. Ю., Звезд­
ная 19. 
Полидоровъ, И. П. 146. Л. 
— Н. П. 208. ст. Анценъ. 
Полистовскш, В.241.Кикиф. пр. 
Полисъ, В. И. 164. Вк. 
Политовъ, М. И. 136. Р., ст. 
Рига-берегъ. 
Полль, 0. Б. фонъ 255. им. 
Медель. 
ПолонецкШ, I. Д. 171. имеше 
Смильтенъ. 
ПолонскШ, В. А. 36. Р. 
— В. П. 215. Вр. 
Полъ, Э. А. 246. А. 
Полулиховъ, Д. 122. Р. 
— Д. 216. Вк. 
Поль, 0. Б. 246. А. 
— А. В. 252. А. 
— Э. А. 257. А. 
— К. К. 110, 112. Петергофъ. 
Полуэктовъ, А. А. 116. Р., 
Александр. 98, кв. 5. 
ПользинскШ, П. С. 112, 115. 
Р., зд. Никол, гимн. 
Поляковъ, П. А. 192. Ю., Ма-
р1енгофская 50. 
Полянинъ, М. П. 132. Р. 
ПомеранскШ, Н. Я. 34. Р., 
Роман. 20, кв. 2. 
ПономаревскШ-Свидерскш, П.9. 
208. Вр. 
Понсетъ де Сандонъ, Б. Б. 
108. Р., Мельн. 3, кв. 3. 
Пооль, Э. 237. Ф. 
Поортенъ, Г. А. 59. Р., бл. 
Невская 12. 
Поортъ, Р. Б. 98. Р. 
Попелишевъ, В. Е. 226, 227, 
228. П. 
ПоплавскШ, М. Р. 26. Р. 
Поповсгпй, А. А. 15. Р., 
Фабрикантск. 5, кв. 4. 
Поповъ, С. Ф. 36. Р., Стол­
бовая 28. 
— А.Я.52.Р.,Дерптск. 97, кв. 10. 
— С. И. 100. Р., Григорьев­
ская 4 а. 
— А. С. 100. Р., Маршнск. 50, 
кв. 1. 
— М. Д. 11. Р. 
— Г. В. 20. Перновъ. 
— К. Б. 103. Р. 
— В. И. 34. Р., Ревельск. 31, 
кв. 12. 
— Г. П. 61. Р., Суворовск. 11, 
кв. 9. 
— С. И. 49. Р., Церковн. 36. 
— Л. А. 169. Вк. 
— Н. П. 201. Ю., Рижск. 117. 
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ПоразинскШ, Б. Д. 203. Ю., 
Мар1енгофская 24. 
ПоржезинскШ, М. И. 41. Р., 
Столбовая 40, кв. 6. 
ПоржицкШ, В. Ф. 116. Р., уг. 
Антон, и Елиз. 9, кв. 13. 
Портенъ, Р. А. 24. Р., болын. 
Невская 36, кв. 10. 
— Л. А. 82. Р., Никол. 23. 
Портъ,0.112.Р.,Парк. Ю.кв.Ю. 
Поска, Н. 230. Цинтенгофъ. 
Поссельтъ, М. 120. Р. 
Постъ, Г, И. 179, 175. Ю., 
Аллейная 13/17. 
Потаповъ, 0. А. 20. Р., Кур-
мановск. 21, кв. 4. 
— К. А. 96. Р., Рыцар. 70, кв. 4. 
Потемкинъ, П. Д. 135. Р. 
Потемпскш, С. Б. 25. Р., Ры­
царская 36, кв. 16. 
Похлакъ, А. И. 209, 210. Вр. 
ПоцЪлуевъ, В. К. 137. ст. 
Ликсно. 
Пранге, Э. Г. 145. Л. 
Прантсъ, Г. Г. 236. Оберпаленъ. 
Праулингъ, Ф. 127. Сунцельнъ. 
Превышъ-Квинто, А. Ф. 34. Р., 
Александр. 11, кв. 10. 
Предайтъ, И. X. 51. Р., бл. 
Девичья 9, кв. 2. 
Преде, Э. П. 248. Р., Ключев. 23, 
кв 22. 
— И. Ю. 37. Р. 
Прейманъ, П. П. 39. Р., Мат­
веевская 49, кв. 6. 
Прейсъ, Э. X. 10. Р. 
ПреображенскШ, С. 204. Ю., 
Магазинная 1. 
— В. Л. 165. Вк. 
0. А. 213. Вр. 
Претор1усъ. П. Т. 79. Р. 
Мельничная 13. 
— Т. Т. ИЗ. Р. 
ЛржездзскШ, С. А. 30. Р., бл. 
Невск. 27. 
Прж1алговскШ, А. I. 109. Вм. 
ПржигодскШ, И. К. 131. Р., 
Елизаветинская 103. 
Прижъ, П. Е. 137. ст. Ницгалъ. 
Нрикманъ, И. 230. 1епернъ. 
Примеровъ, В. П. 14, 98. Р. 
Принцманъ, А. Я. 166. Вк. 
Приселковъ, В. 3. 29. Р., 
Царско-Садовая 2, кв. 10. 
Притцъ, К. К. 29. Р., бульв. 
Наследн. 4. 
Приходько, В. С. 17. Р. 
Прозесъ, М. 254. Ямма. 
— I. 241. Мало-1огановъ. 
Прокоповичъ, Л. А. 118. Р., 
Александр. 103, кв. 48. 
— В. К. 247. А. 
Прокопъ, Р. I. 83. Р., Ели-
саветинская 29. 
Прокулевичъ, И. Г. 95. Р., 
Пекарная 10, кв. 11. 
Проскурина, Н. Н. 229. П. 
Простаковъ, И. М. 199. Ю., 
Ивановская 38. 
Протасова. 58. Р. 
Протасову С. Н. 27. г. Митава. 
Протопоповъ, А. И. 15. Р., 
Мирная 17 а, кв. 22. 
— П. Я. 169. Вк. 
— А. И. 202. Ю. 
— А. И. 114. Р., Елисав. 12, 
кв. 8. 
— Н.В. 210,212,214,215. Вр. 
Процель, Г. Г. 80. Р., въ больн. 
Пруссъ, П. 123. Кокенгузенъ. 
Прутченко, С. М. 48, 50. Р., 
Замковая площадь 2. 
Прушинскш, В. В. 95,156. Вд. 
Прйдитъ, М. 168. Вк. 
— И. 160. Голговъ. 
— А. 161. Фестенъ. 
Пряниковъ, В. С. 39. Р., Ма-
ршнская 100. 
ПташицкШ, П. К. 18. Р., Ро­
мановская 16, кв. 9. 
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Пташицкш, Н. К. 174. Ю., 
Выставочная 8. 
Пукъ, И. Г. 199. Ю. 
Вулексъ, М. Ф. 166. Вк. 
Нулль, О. Г. 236. Ф. 
Пульстъ, Р. 222. П. 
Пунга, Г. 205. паст. Талькгофъ. 
Бундтъ, Г. 254. Вольде. 
Пунмунъ, А. 203. Ю. 
Пуншунъ, Н. 230. П. 
Буппа, К. П. 65. Штокмансг. 
Бурвинъ, К. 122. Р. 
Пургалъ, Я. П. 30. Р., Елиса-
ветинекая 67. 
Вурпишъ, Л. И. 53. Р., Клю­
чевая 16. 
— А. Л. 52. Р. 
Бусепъ, А. М. 18. Р., бульв. 
Наследника 6, кв. 9. 
Пусселъ, Г. 163. им. ПГтри-
кенгофъ. 
Пуссуль, Л. Г. 149. Л. 
Бустовойтовъ, А. П. 54. Р., 
Динабургская 8. 
Пусторослевъ, П. Н. 182, 187. 
Ю., Рижская 105. 
Путекле, Т. Г. 63. Мар1ен-
ская 39, кв. 6. 
Путятинъ, К. В. 129. Вк. 
ПухальскШ, И. И. 158. Вд. 
П. И. 132. Р., Роман. 100. 
Пухкъ, Г. 239. Ф. 
ЕуцыловскШ, И. А. 36. Р. 
ПучковскШ, С. Е. 197. Ю., 
Ревельская 53. 
Пушкарскш, И. Г. 44. Р., бл. 
Московская 127. 
— В. Г. 38. Р., Господск. 1, 
кв. 7 а. 
Бушъ, Л. 99. Р. 
Ную, Я. 234. ст. Керсель. 
Пфейферъ, Н. К. 209, 212. Вр. 
— Р. Р. 86. Р., Венденская 3. 
Нфлаумъ, Г. Э. 108, 110. Р., 
Гертрудинская 27, кв. 1. 
Пфюцнеръ, К. А. 91. Р., Гер­
трудинская 22, кв. 13. 
Пчелинъ, А. М. 14, 99. Р., 
Романовск. уг. Школьной. 
Ншеничниковъ, П. Г. 118. Р., 
Набер. 37. 
Пыдеръ, Г. 204. Саренгофъ. 
Пылляй, В. П. 134. Р. 
Пыляй, П. П. 61. Р., Теа­
тральный бульв. 15, кв. 26. 
Шгоновъ, В. 204. Носовск. пр. 
Штуховъ, Е. В. 188. Ю., Жу­
ковская 22. 
— И. А. 114. Р., Столбов. 60, 
кв. 2. 
Пюсь, А. 230. Кастнаск. п. 
Няртель, А. 230. 1еппернъ. 
ПятницкШ, I. 122. Р. 
— Б. И. 100. Р., Шко.тьн. 32, 
кв. 10. 
— Н. Н. 25. Р., Маршнск. 93, 
кв. И. 
— А. И. 181. Ю., Рижск. 60. 
Пятсъ, Н. 215. Рапинск. пр. 
Пяхнъ, И. П. 185. Ю., здаше 
съезда, Мельничная 32. 
Пэльхау, А. П. 114. Р., Аль-
бертовская 13, кв. 7. 
Пэркъ, М. 204. Саренгофъ. 
Раабъ, М. 229. Аудеръ. 
Раагъ, А. Д. 62. Р., Дерптск. 
33/35, кв. 39. 
Рааше, Л. Л. 14. Р. 
Равичъ-Б1,ербо, Г. М. 96. Р., 
Ключевая 22, кв. 3. 
Рагоза, С. Э. 21. Р., Ключев. 35, 
кв. 17. 
Радецшй, М. 0. 56. Р., Але-
ксандровскгй бульв. 1, кв. 7. 
Радзинъ, П. I. 73, 76. Р., 
Орлин. 2 а. 
— К. Г. 62. Р., Столбов. 71, 
кв. 2. 
— Я. 158. Вд. 
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РадзишевскШ, Н. А. 133. Р., 
Романовская 73. 
Радз1евскШ, В. И. 17. Р., уг. 
Никол, и Петропавл. 1, кв. 12. 
Радлышка, И. М. 96. Р., Гер-
трудинская 70, кв. 3. 
РаевскШ, Е. И. 233. П. 
— М. Е. 202. Ю. 
Разумовъ, К. Г. 23. Р., I Вы­
гонная дамба 3, кв. 10. 
Раковская, Е. I. 107. Р., 
Мельничн. 87/89, кв. 23. 
Раковскш, Ю. И. 107. Р., Мель­
ничная 87/89, кв. 23. 
— А. В. 39. Р., бл. Кузн. 66, 
кв. 16. 
Раманъ, М.И. 57. Н.-Дуббельнъ. 
Раматъ, К. Я. 37. Р. 
Рамбахъ, Ф. Ф. 221, 222, 
234. П. 
Рамлау, Ю. К. 142. Вм. 
Рамманъ, I. 125. Даленъ. 
Раммъ, Э. А. П. 177. Ю. 
Рамолинъ, Т. 162. Берзонъ. 
Рамуль, М. 215. Старо-Анценъ. 
Рапгофъ, Р. Г. 179. Ю. 
Раска, В. 204. Врангельсгофъ. 
— Н. Г. 236, 237. Ф. 
Расманъ, И. X. 115, 117. Р., 
Дерптск. 15/17, кв. 2. 
Расмусъ, А. Э. 87. Р., Клад-
бищенск. 13. 
Растинъ, Д. И. 197. К). 
Расторгуевъ, А. Т. 190, 193. 
Ю., Карловская 33. 
Расъ, Г. 207. им. Таменгофъ. 
Ратасенъ, Г. Я. 185. Ю. 
Ратлефъ, Г. К. 207. Ю., 
Ивановская 1. 
— Г. 207. им. Коккора. 
Раттуръ, Г. 254. Кергель. 
Рауберъ, А. С. 192. Ю.,Мар1ен-
гофская 40. 
Раубергъ, Я. Ф. 212. Вр. 
Раудинъ, Э. И. 139. ст. 
Таббиферъ. 
Раудитъ, Р. Э. 30. Р., Мяс­
ницкая 4. 
Раудсепъ, Л. 230. Михаэль. 
Раудъ, К. М. 166. Вк. 
Рауте, Э. К. 68, 76. Р., Като­
лическая 1. 
Раухъ, X. Д. 83. Р., болын. 
Гольдингенская 43. 
Рауэ, П. П. 133. Р. 
— '0. Н. 171. Вк. 
Рафаэль, И. И. 65. Маюренг. 
— Н. И. 65. Маюренгофъ. 
Рахе, А. 122. Р., бл. Лагери. 61. 
Раценцкш, С. В. 208. Вр. 
РачинскШ, В. С. 120. Р. 
Реа, А. 254. Моонъ. 
Реббане, Г. Н. 64. Р., Москов­
ская 54, кв. 14. 
Ребиндеръ, М. Г. 190. Ю. 
Ревальдъ, А. В. 63. Р., Кар­
ловская 19, кв. 9. 
Регекампфъ, К. В. 256, 257. 
им. Неррасмецъ. 
—- Г. К. 22, 255. им. Неррас­
мецъ, о. Эзель. 
— Г. Ф. 258. Лайсбергъ. 
— А. Ф. 258. Лайсбергъ. 
Регема, I. А. 247, 248, 252, 
253. А. 
Ределинъ, В. В. 90. Р., Школь­
ная 13. 
Редель, К. 167. Вк. 
Редлихъ, А. А. 69, 90. Р., 
Бастншный бульв. 2. 
Резанцевъ, Г. А. 158. Старо-
Пебальгъ. 
РезевскШ, Р. Э. 62. Р., болыи. 
Несочная 30, кв. 4. 
Резлеръ, К. Ф. 64. Р., Але­
ксандровская 92, кв. 1. 
— Б. К. 134. Р. 
Рейбницъ, М. Э. 92. Р., Мель­
ничная 135. 
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Рейвартъ, Г. Ю. 138. Станщя 
Рамоцкое. 
Рейеръ, В. К. 195. Ю. 
РейзнЪкъ, А. 161. Лаудонъ. 
Рейманъ, В. 238, 242. Мало-
1оаннисъ. 
— ЕЛ. 69. Р., мл. Кандауск. 9. 
— М. М. 79. Р., вт> больниц^. 
— Л.И. 81. Р..Кораб.19,кв.21. 
Г. Я. 227. П. 
— Ю. Г. 221, 224. П. 
— К. Ю. 90. Р., Дороф. 6. 
— К. Я. 196. Ю., Магаз. 10. 
Реймерсъ, Р. Ю. 62. Р., Каро-
ли ни некая 30, кв. 5. 
В. Г. 67, 74, 89, 93, 94. 
Р., Сарайная 20. 
— В. Ф. 82. Р., мл. Яковл. 2. 
— В. 92. Р. 
Рейнарцъ, В. П. 179. Ю. 
Рейнбергъ, Г. 125. Катлакальнъ. 
Рейнгаузенъ, Л. Н. 15. Р., 
Марьинская 93, кв. 9. 
Рейнгольдъ, К. А. 194. Ю. 
Рейнеке, И. И. 62. Р., Дроз­
довая 25, кв. 1. 
— В. И. 64. Р. 
Рейнсонъ, И. А. 38. Р., Ма-
ршнекая 50, кв. 41. 
— Е. Г. 119. Шлокъ. 
Рейнфельдтъ, Я. К. 30, 67. 
Р., Дерптская 17. 
— 0. Я. 245. А. 
Рейнфельдъ, Э. Ф. 35. Р., 
Анненская 3, кв. 16. 
Рейснеръ, К. К. 79. Р., Ры­
царская 7/9. 
— А. Р. 30,67. Р., бл.Замк. 18. 
Рейтагъ, I. 255. паст. Пига. 
Рейталь, А. Ф. 63. Р., Мат­
веевская 52, кв. 53. 
— Г. И. 62. Р., Матв. 52, 
кв. 53. 
Рейтаровсюй, 0. С. 51. Р., 
бл. Моск. 132. 
Рейхярдъ, М. В. 58. Р., Каро-
линенская 7, кв. 3. 
Рейхардтъ, Н. Л. 208, 209, 
210. Вр. 
Рейхбергъ, Б. К. 5, 48. Р., 
Мельн. 30, кв. 4. 
Рейцбергъ, К. Э. 80. Р., Дунтен-
гофская 16, кв. 18. 
Рейцъ, Ф. Л. 168. Вк. 
Рекисъ, Я. М. 65. Мюльграб., 
Озерная 15. 
Реккертъ, I. 185. Ю., Алекс. 23. 
Рекъ, С. Г. 129. Вержболово. 
Рекшинсшй, К. Н. 31. Р., бл. 
Невская 13, кв. 11. 
Ремеръ, Г. Ф. 70. Р., Теа­
тральный бульв. 4, кв. 9. 
Ремлингенъ, Н. А. 256. А. 
Ремневъ, И. М. 86, 98. Р., 
бл. Моск. 30. 
Ренне, Л. П. 95, 146. Вм. 
— Ф. 0. 95. Р., Никол. 55, 
кв. 7. 
Ренненкампфъ, Д. Г. 70, 106. 
Р., Тамож. 2, кв. 17. 
Реннингъ, Ф. Ф. 214. Вр. 
Реннитъ, I. 242. паст. Оберп. 
Ренценъ, I. 158. Вд. 
Ренцкульбергъ, А. 160. Козенг. 
Ренцъ, П. Я. 62. Р., Воль-
марская 31, кв. 9. 
— Г. Я. 61. Р., Камен. 17, кв. 6. 
— Э. 136. Р., ст. Алекс, вор. 
Репенакъ, Н. Ю. 72, 76, 84, 
91, 101. Р., Никол. 20. 
— Г. Н. 30,91. Р., Елисав. 33. 
— Н. Г. фонъ. 118. Р., Ан-
тонинская 8, кв. 7. 
Репинь, I. Я. 154. Модонъ. 
Реслеръ, В. Р. 86. Р., Никол. И. 
Рессъ, Ф. Ф. 14, 146, 147. Вм. 
Рестбергъ, А. А. 25. Р., Ро­
мановская 85, кв. И. 
Реше, Г. Ю. 246. А. 
РжепецкШ, Г. А. 131. Р. 
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Рибензамъ, 0. А. 68. Р. 
Рибсонъ, Е. Я. 101, 113. Р., 
Сувор. 112. 
Ридеръ, В. Б. 77, 78. Р., 
Мельничная 60. 
Ридигеръ, В. П. 30. Р., бл. 
Замковая 18. 
Ризенкампфъ, Г. Ю. 31. Р., 
бл. Песочная 16. 
Ризенъ, I. К. 236. Ф. 
Ршкманъ, А. И. 172. Вк. 
Риккандъ, Г. П. 12. Р., Ре-
вельская 40, кв. 6. 
Рикгофъ, Г. 231. паст. Торгель. 
Рикитъ, Э. И. 61. Р., Вин-
давская 8, кв. 6. 
Рилле, А. Я. 142. Вм. 
Риманъ, 0. П. 103, 145. Л. 
Римкевичъ, С. 136. ст. Ринг-
мундсгофъ. 
РимскШ-Корсаковъ, А. С. 25. 
Р., I Выгон, дамба 2а, кв. 5. 
Ринкъ, I. Я. 202. Ю. 
Ринне, В. Л. 96. Р., болын. 
Моск. 112, кв. 1. 
Рисбергъ, В. К. 63. Р., Пе­
карная 8, кв. 3. 
Риттергольмъ, К. Г. 138. Вк. 
Риттеръ, И. Г. 102. Р., Мель­
ничная 107. 
— М. Г. 238, 240. м. Оберпал. 
Рихе, Г. 31. Р., Маршн. 20. 
РихлицкШ, Д. 0. 21. Р., Ели-
саветинская 2, кв. 3. 
Рихтеръ, К. Ф. 117. Р., Никол. 2. 
— Т. 106. Р. 
РицкШ, А. Э. 169. Вк. 
РШсманъ, 234. Руенъ. 
РШсъ, В. 120. Р. 
Рштеръ, И. Г. 71. Р. 
Р1этъ. Г. 237. Ф. 
Рогайнъ, П. 168. Вк. 
Рогайтисъ, С. И. 29. Р., Ры-
царск. 111, кв. 30. 
РогальскШ, В. М. 251. А. 
Рогальскш, В. В. 33. Р., Пау-
лучи 12, кв. 14. 
Рогенгагенъ, Ю. Ю. 155. Вд. 
Рогозиныковъ, Ю. К. 50. Р. 
РогойскШ, Г. I. 41. Усть-Дв. 
Родде, А. А. 221, 234. П. 
Родюновъ, А. 18. Р., Усть-Дв. 
Там. зд. 
Родюновъ, Г. А. 23. Р. 
Родюнова, А. В. 56. Р., Па-
руссная И, кв. 2. 
Родкевичъ, Н. Н. 15. Р., мл. 
Замковая 9, кв. 2. 
Родько, А. 3. 169. П. 
Рожевичъ, Ю. К. 82. Р., Цар-
СК1Й садъ. 
Рожковъ, Я. И. 26. Р. 
Розе, Г. 237. Ф. 
— Ф. Э. 61. Р. Красильн. 6, 
кв. 2. 
— М. К. 66. Ремерсгофъ. 
Розенбергъ, Г. 242. паст. Вел. 
1оанискаго пр. 
— Е. Г. 223. П. 
— К. I. 92. Р. 
— Э. Э. 37. Р. 
— Г. 0. 103. Вм. 
— Г. В. 103. Р. 
— К. 104. Р. 
— А. К. 198. Ю., Пасторат-
ская 4. 
— П. 125. паст. Ленневарденъ. 
— А. 80. Р., Маршнск. 12. 
Розенблатъ, М. И. 54. Р., В-Ь-
трениая 26. 
Розенблюмъ, И. П. 135. Р. 
Розенекъ, В. 119, 125. паст. 
Шлокъ. 
Розенкранцъ, М. Г. 89. Р. 
Рыцарская 157. 
— Л. Г. 179. Ю. 
— Г. П. 72, 76. Р., II Выгон, 
дамба 11. 
Розенпфланцеръ, Г. Г. 250. 
им. Лобенштейнъ. 
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Розенталь, К. К. 184. Ю., 
Рыцарская 9. 
— К. Ф. 103. Р., Столбов. 63. 
— И. Ф. 112 Р., Ирмлауск. 3. 
— Я. П. 71. Р., бл. Тотлебена 2, 
кв. 22. 
— 0. 153. Вд. 
— Л. I. 66. Лембургъ. 
Розенфельдъ, Ф. К. 247. Ар. 
Розенъ, В. 109. Р., Пушкинск. 
бульв. 6, кв. 1. 
Розенъ, 58. Р. 
— Ф. Ф. 29. Р., Антон. 10, кв. 1. 
— В. 152. им. Ропербекъ. 
Розенштепнъ, К. Н. 220. Лелле. 
Розина, М. И. 228. П. 
Розитъ, Р. Ю. 158. Вд. 
— Р. П. 209. Ю. 
— А. И. 22. Р., бл. Невск. 9, 
кв. 45. 
Розлапъ, А. Д. 55. Р., С.-Пе-
тербургск. шоссе 6. 
Розмыслъ, С. М. 25. Р., Пасар-
ская 2, кв. 14. 
Розовъ, С. М. 14. Р., болын. 
Лагери. 29, кв. 2. 
- Н. С, 28. Р. 
— А. М. 15. Р., Царск.-Сад. 2, 
кв. 26. 
Рой, Т. 254. Пигавольде. 
Ролофъ, А. Ф. 86. Р., Але­
ксандровская 75. 
РомановскШ, Н. А. 136. ст. 
Икскюлъ. 
К. Я. 102. Р. ' 
Романцовъ, Д. 224. П. 
РоменскШ, А. М. 175. Юр., 
Аллейная 84. 
Рондышко, В. X. 23. Р., Стол­
бовая 84, кв. 15. 
Ронкъ, 30. Р.. Елизавет. 35. 
Ропсинъ, 225. П. 
Рорбахъ, И. И. 102. Р. 
Рорбекъ, М. 38, 49. Р., бульв. 
Наследи. 3. 
Роосманъ, Ф. М. 169. Ф. 
Россманъ, Г. А. 51, 57. Р., 
бл. Девичья 9. 
Россовъ, А. В. 195. Ю. 
Ростковскш, А. И. 121. Р. 
Ростовцевъ, М. И. 188, 193, 
196. Ю., Карловск. 26. 
Ротбергъ, О. Г. 194. Ю. 
Ротгальвъ, Ю. X. 62. Р., Гер-
трудинекая 37, кв. 3. 
Ротенко, П. Е. 233. П. 
Ротъ, Э. Г. 77. Р., I Выг. 
дамба 20. 
— В. Ф. 179, 183. Ю., или 
им. Тильзитъ. 
— А. Н. 206, 208. им. Рестг. 
— В. 217. им. Пауленгофъ. 
— А. А. 103. Р. 
Роце, К. Н. 62. Р., Бауск. 36. 
Ртищевъ, Н. П. 148. Вм. 
Рошъ, А. А. 55. Р. 
Рубенъ, Я. .Я. 63. Р., Маршн-
ская 50, кв. 39. 
Рубенсъ, П. Б. 26. Р. 
Рубертъ, Б. Ю. 60, 87. Р., Ни­
колаевск. 8. 
Рубинштейнъ, Г. Л. 31. Р., 
Суворовская 4. 
Рудаковъ, Н. П. 116. Р., бл. 
Яковлевская 20. 
РудановскШ, И. Н. 34. Р., 
Матвеевская 40, кв. 7. 
Рудзинь, П. Я. 61. Р., Мель­
ничная 74, кв. 27. 
Рудзитъ, А. П. 143. Залисбургъ. 
— Г. М. 67. Р. 
— И. А. 4. Р., Феллинская 9. 
кв. 3. 
— А. И. 171. Вк. 
— А. 174. Ново-Шванебургъ. 
— Д. Я. 4. Р., Вспомогат. 13. 
кв. 18. 
Рудзутаксъ, Э. Я. 60. Р., Мель­
ничная 74, кв. 27. 
Рудовичъ, Б. И. 37. Р. 
Рудольфъ, Г. А. 85. Р., бульв. 
Наслади. 17. 
Руе, В. И. 63. Р., Англи­
канская 5, кв. 8. 
Ружанъ, С. А. 53. Р., Маршн. 4а. 
— И. И. 31. Р.. бл. Песоч. 24. 
Румако, П. С. 105. Р., Маршн-
ская 23, кв. 6. 
Руыбенъ, М. Ю. 23. Р., Школь­
ная 21, кв. 13. 
— К. М. 97. Р.. Школь­
ная 21, кв. 14. 
— И. М. 23. Р., Царско-
Садовая 6 а, кв. 12. 
Румыель, В. Ю. 105. Р., Ели-
савет. 35, кв. 3. 
Румпе, Ю. 99. Р. 
Румянцеву М. А. 49. Р., 
Мельнич. Баз. Бергъ кв. 52. 
— А. Д. 233. П. 
Рундальцева, Е. М. 61. Р., 
Царек.-Садов. 2, кв. 20. 
Рундель, А. X. 52. Р., Царско-
Садовая 4 а. 
Рупевичъ, Г. Л. 146,148. Руенъ. 
Руипертъ, В. 160. Юргенсбургъ. 
— А. А. 13. Р. 
Русановъ, С. П. 30, 31. Р., 
бл. Невск. 26. 
Руссовъ, Э. 198. Ю. 
— В. 94. Р. 
Рустадъ, X. К. 141. Р. 
Русь, К. 222. Н. 
Рутенбергъ, М. А. 67, 69. Р., 
II Выгон, дамба 6. 
Рутковскш, Р. А. 79. Р.. Ры­
царская 7/9. 
Н.А. 96. Р., Гертр. 14, кв.9. 
Рутцель, I. А. 118, 116. Р., 
Мар1енъ-Мельн. 22, кв. 8. 
Рутценъ, А. Ф. 31. Р., мал. 
Монетная 3. 
Руузъ, К. П. 166. Смильтенъ. 
— А. 175. Ю. 
Руусъ, А. 241. Ф. 
Руутъ, I. 234. Ст. Сурри. 
Руцель, И. А. 112, 113. Р. 
РуцкШ, Н. Г. 198. Ю. 
— П. Д. 182, 198. Ю., На-
лимнья 14. 
Ручингъ, 0. Ф. 88. Р., Мат­
веевская 27, кв. 2. 
Ручимская, А. А. 23. Р., Аль-
бертовская 13, кв. 10. 
Ручьевъ. Д. А. 171, 172. Вк. 
Рушевицу К. 45. Р. 
Рушкевичу И. М. 219. П. 
Рушману А. 163. Лаудонъ. 
Руэтцъ, П. В. 81, 83. Р., 
Александр. 18. 
Рыбалка, Г. Д. 240, 241. Ф. 
Рыжову В. II. 30. Р., Мель­
ничная 59, кв. 3. 
Рызвановичт,, М. К. 96. Р., 
Маршнская 95, кв. 14. 
Рыйгасъ, А. 231. Веллпскъ. 
РыпинскШ, М. А. 131. Р., 
Курман. 22. 
Р^дкинъ, Н. В. 38. Р., бл. 
Моск. 124, кв. 3. 
Резвовъ, И. Л. 179, 180. Ю. 
Р^кстинь, К. 111. Р., хим.-тех. 
лаборатор1я. 
— Ю. 150. Уббенормъ. 
— Р. 150. Эйхенангернъ. 
— И. И. 56. Р., Известко­
вая 30, кв. 6. 
Рэдеръ, Ю. К. 73. Р., Моск. 52. 
Рюйтелъ, 0. 167. Вк. 
Рюкеръ, Д. А. К. 140. Р., бл. 
Грешная 25. 
Рюль, Г. Э. 225. Лайксаръ. 
Рютлане, И. К. 64. Р., Воль-
гундская 15. 
Рябининъ, Н. А. 202. Ю., Ры­
царская 3. 
— А. Д. 159. Вд. 
Рязанцевъ, Д. Д. 118, 119. 
Р., Роман. 105, кв. 3. 
Рянгель, П. 242. Гельметъ. 
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Ряпсей, П. К. 185. Ю., Пе­
сочная 40. 
Рястасъ, Ц. 167. Вк. 
Ряхесо, К. А. 177. Ю. 
— М. А. 177. Ю. 
Ряхинъ, П. 271. Кикиферъ. 
Саагъ, 1.1. 227. П. 
Сааль, П. Э. 220. П. 
Сааръ, Л. Т. 181. Ю. 
— П. 229. Гутмансбахъ. 
— А. 241. Ф. 
Сабель, Э. 175. Ю., Рыночн. 11. 
Саблеръ,Г.Г. 196. Ю.,Звезд. 33. 
Саарманъ, К. 230. Лайксаръ. 
Сабурдо, П. М. 139. ст. Лайс-
гольмъ. 
Саваренская, И. А. 253. А. 
СаваренскШ, Д. П. 49. А. 
Савари, Э. 125. паст. Ашерад. 
— Л. М. 134. Р. 
— А. М. 81. Л. 
Савви, П. И. 52. ст. Куртен-
гофъ. 
— К. 204. Кавелехтъ. 
Саввичъ, Н. С. 28. Р., бульв. 
Наследника 2, кв. 3. 
Савельевъ, Н. А. 60. Р., Рома­
новская 54, кв. 24. 
— Н. А. 187, 194. Ю., Ива­
новская 10. 
Савздравъ, К. П. 56. Р.,С.-Пе-
тербургское шоссе 85. 
Савицкш, С. В. 36. Р., Шлок-
ская 31. 
— 0. А. 86. Р., Мельн. 2. 
— Н. И. 49. Р., Столб. 68, кв. 3. 
Саввичъ, П. С. 33. Р., Цер­
ковная 5, кв. 1. 
Савичъ, В. Н. 115. Р. 
Савченко-Маценко,Л.И. 201. Ю. 
Садовсюй, А. И. 189, 196, 198. 
Ю., Мельничная 10. 
' — Р. К. 15,72. Р., Антонин. 6, 
кв. 3. 
Садовскш, П. К. 88. Р., Стрел­
ковая 7, кв. 5. 
Садовская, М. Н. 197. Ю. 
Садомцевъ, В. А. 95. им. 
Хинценбергъ. 
Сажё, А. А. 188, 198. Ю., 
Кашт. 10. 
Сакрановичъ, П. И. 31. Р., 
Театральн. бульв. 7. 
Саксъ, А. Г. 161. Кальценау. 
— Я. Я. 60. Р., Петергольм-
ская 5. 
— М. М. 177. Ю. 
Сакъ, Я. 219. П. 
СалимскШ, Н. С. 13. Р. 
Салтановъ, С. А. 101. Р., Артил-
лершская 25. 
Сальмановичъ, В. Л. 31. Р., 
Ткацкая 9. 
Сальмъ, П. Я. 249. А. 
Самойлову И. Г. 185. Ю., 
Ратушн. 36. 
Самонъ, К. 231. Феннернъ. 
— Д. 254, 257, 258. Лайсбергъ. 
Самосонъ, Г. 209. Вр. 
Самохваловъ, И. И. 13. Р., 
Динабургская 17. 
Самсоновъ, И. Г. 60. Р., новое 
почт, зд., кв. 24. 
Самсонъ, В. 207. им. Касси-
нормъ. 
— 237. Ф.-
— Б. фонъ. 232. им. Фрейгофъ. 
Самсонъ-Гиммельсперна, А. Н. 
125, 151, 152. им. Сепкуль. 
— Г. 213, 217. им. Ильценъ. 
— А. Н. 232, 235, 244. им. 
Гуммельсгофъ. 
— Ф. 0. 46, 67, 103, 106. Р., 
бл. Яковл. 12. 
— Б. 207. К). 
— К. 217. им. Ильценъ. 
Самуйловъ, Е. А. 39. Р., 
Матвеевская 49, кв. 9. 
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Самусьева, Е. В. 19. Р., Бает, 
бульваръ 9 а, кв. 8. 
Самусьевъ, С. В. 54. Р., Реп­
ная 3. 
Сангъ, И. Я. 227. П. 
Сапоцкая, Е. 208. Вр. 
Саприко, В. И. 38. Р., бл. 
Московск. 67, кв. 3. 
Сапрыжкину С. А. 191. Ю. 
Сарапъ, И. М. 185. Ю., Фелл. 9. 
Сарепера, Т. А. 186. Ю., Са­
довая 58. 
Сассъ, М. И. 169. Вк. 
— А. 204. Ильмъярвск. пр. 
Саукъ, К. Я. 166. Вк. 
Саульскш, С. 218. П. 
Саутъ. 53. Р. 
Сафонову В. В. 202. Ю. 
— Б. 0. 26. Бнльдерлингсгофъ. 
Сахаровъ, Н. А. 191, 199. Ю., 
Глиняная 3. 
— И. И. 116, 118. Р., Пар­
ковая 8, кв. 17. 
Сахкеръ, Р. I. 3 72. Ю. 
Сачивко, П. А. 29. Р., Сос­
новая 12, кв. 4. 
Сашко, В. А. 156. Вд. 
Свавицкш, Н. А. 12. Р., Театр, 
бульв. 15. 
Сватковъ, В. Б. 181. Ю.,Кашт. 
СверженскШ, Б. Я. 130. Р., 
Дерптская 55 а. 
Свикеръ, 0. 170. Вк. 
Свыланъ, П. А. 25. Р., Гер-
трудинская 35, кв. 5. 
Свилласъ, А. А. 56. Больдераа. 
Свирскш, Г. П. 188. Ю., Пру­
довая 6. 
Свищевъ, К. А. 39. Р., Ревель-
ская 28, кв. 97. 
Свободину Н. В. 192. Ю. 
Свйнцицкш, М. I. 134. Р., 
Ключевая 59. 
— А.. I. 134. Р. 
Светлову П. А. 201. Ю. 
Св^ховскш, В. I. 17. Р., уг., 
Никол, и Петроп. 1, кв. 2. 
Св-Ьчинъ, И. Н. 22. Р., Су­
воровская 11, кв. 2. 
Свйчникову П. Н. 49. 182. 
Ю., Карловская 27. 
Себеръ, И. 204. Кавелехтъ. 
Севруку И. И. 32. Р., Пау­
лу чч и 5, кв. 7. 
Сегень, К. К. 131. Туккумъ. 
Сегрестъ, М. И. 112, 116. Р., 
Стрелковая 5, кв. 14. 
Седвалкъ, В. И. 12. Р. 
Сеенъ, Г. Г. 239. Ф. 
Секманъ, А. А. 181. Ю. 
Секу А. 128. им. Берзегофъ. 
Селивановъ, И. Г. 20. Р., здан. 
конторы. 
Селиверстову Ф. И. 148. Вм. 
Селиховъ, 225. Лайксаръ. 
Семешко, М. Д. 133. Р. 
Семенова. Н. Г. 228. П. 
Семека, К. А. 129. С.-Петерб. 
Семеновичу И. Л. 38. Р., Ры­
царская 75, кв. 5. 
Семеновъ, К. Ф. 182. Ю., Фи-
лософск. 7. 
— М. Г. 97. Р. 
— Н. Ф. 118. Р., Гертруд. 62, 
кв. 22. 
Сементовскш, А. А. 134. ст. 
Анценъ. 
СемштЬтнику В. Д. 19. Р., 
Вольмарская 31, кв. 14. 
Семирадзкш, Г. Т. 21. Р., бл. 
Невская 9, кв. 34. 
Семиречанскш, Г. 204. Логузо. 
Семининъ, П. А. 146, 148. Вм. 
— А. А. 14. Р., Бульв. На­
следи. 3, кв. 10. 
— В. А. 136. ст. Куртенгофъ. 
Сентъ-Илеръ, К. К. 189, 194. 
Ю., Карловская 39. 
Сенюто, Д. М. 105. Р., малая 
Епископская 1, кв. 3. 
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СенявскШ, Л. Л. 211. Вр. 
Сеппъ, С. Г. 252, 253, 246. А. 
— Г. А. 181. Ю. 
— В. 167. Вк. 
— И. 242. Каркусск. пр. I 
— 234. П. 
— И. К, 251. А. 
— А. А. 175. Ю., Звйдная 46 а. 
— I. Г. 214, 215. Вр. 
— Г. Я. 22. Р., Школьная 12, 
кв. 8. 
Серафимова, Р. А. 102. Р. 
Серафимовъ, И. Н. 22. Р. 
— В. А. 25. Р., Берзонск. 8. 
— Я. А. 26. Р. 
— Я. Д. 139. Вр. 
Сорафимъ, 42. Р. 
Сергш, 42. Р. 
Серебряковъ, П. С. 39. Р., 
Парковая 3, кв. 18. 
— А. С. 19. Р. 
Серебрянниковъ, В. Г. 202. Ю., 
Жуковская 24. 
СерединскШ, Г. Т. 132. Р., 
Альбертовская 3. 
— М. Т. 18. Р., Николаев­
ская 34, кв. 4. 
Серкучевскш, С. М. 236. Ф. 
Сермуксъ, Е. 160. Смильтенъ. 
Сея, К. I. 67. Р. 
Сиббилинъ, Р. 143. Л. 
Сиверсъ, М. А. 46, 126. им. 
Ремерсгофъ. 
— А. Б. 27. Ф. 
— Г. П. 46. Р., Домъ Дворян. 
— А. Э. 157. Вд. 
— Э. 151. им. Наббенъ. 
— А. А. 231, 244. им. Эйзекюль. 
— Ф. 243. им. Геймталь. 
•— М. 151. (им. Ауцймъ). 
•— Н. 243. Соосааръ. 
— К. А. 226. П. 
— Л. 206. им. Вальгута. 
— Р. Г. 206, 207, 210. им. 
Кергель. 
Сиверсъ, К. А. 238. Ф. 
— Л. А. 183, 184. имЪте 
Кустгофъ. 
— Л. А. 180. Ю. 
— М. 16. Р. 
— А. А. 170. Вк. 
Сивицкш, 0. М. 228, 229. П. 
— С. Н. 43. Р., Стр^лк. 5, 
кв. 25. 
Сидоровъ, А. В. 15, 69. Р., 
мл. Сборная 5, кв. 4. 
Сиземовъ, А. Е. 37. Р. 
Силивелья, А. Я. 177. Ю. 
Силинъ, I. Я. 62. Р., Като­
лическая 9, кв. 2. 
СилицкШ, К. Ф. 139. ст. Ней-
гаузенъ. 
Силла, В. 230. Подисъ. 
Силлаотсъ, К. А. 177. Ю., Ал­
лейная 20. 
Силлингъ, X. X. 17. Р., Ма­
шинная И, кв. 1. 
Силлинъ, I. Я. 5. Р., Земундс-
гофская 2, кв. 1. 
— М. М. 82. Р., Угольная 2а. 
— К. 78. Р., Петергольмск. 15. 
Силисъ, П. Я. 166. им-Ьше 
Мар1енбургъ. 
Силовичъ, П. 45. Р. 
Силонисъ, Ф. 140. Р., Театр, 
бульваръ 10. 
Силберглейхъ, I. 209. Вр. 
Сильвандеръ, Ф. 0. 131. Р., 
Гертрудинская 62. 
Сильдъ, А. К. 236. Ф. 
Сильсъ, К. X. 168. Вк. 
Симанъ.М. 215. Ст.-Анденск.пр. 
Симановичъ, А. М. 63. Р., 
Театральн. бульв. 3, кв. 18. 
Симанскш, В. Н. 40. Усть-
Двинскъ. 
Симеонъ, Р. 204. Ранденъ. 
Симо, Ф. Г. 221. II. 
Симоновъ, С. А. 171. Вк. 
23* 
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Симонсонъ, Д. П. 32. Р., уг. 
Дерпт. 55 а, кв. 11. 
Симонъ, 1.1. 179. Ю. 
Симсонъ, Э. К. 221. П. 
— А. 162. Лаздонъ. 
Синайскш, М. Л. 114, 116. Р., 
Романовск. 10, кв. 1. 
— П. Л. 124. Р., Паулуччн 3. 
— П. 42. Р. 
— В. И. 187. Ю. 
Синицкш, Ф. С. 113. Р., Стол­
бовая 9, кв. 17. 
Синпцынъ, Г. А. 133. Р., Ели­
заветинская 19. 
— И. П. 18. Р., Католич. 4, 
кв. 1. 
Синкель, I. А. 66. Шлокъ. 
Сипатъ, П. Я. 29. Р., Ар-
тиллерШск. 10, кв. 10. 
Сиричевъ, П. К. 61. Р., Ор­
линая 10, кв. 5. 
Сиркъ, I. Я. 214. Вр. 
Спротпнъ, Б. В. 97. Р. 
Сироткинъ, И. А. 180, 199, 
200. Ю., Яковлевская 32. 
СироцинскШ, И. В. 175. Ю. 
Сисаскъ, И. П. 177. Ю., Ры­
царская 15. 
Ситова, А. С. 76. Р., Кра­
сильная 4. 
Ситцка, К. 255. паст. Пейде. 
— К. 255. 1оанновск. пр. 
Сиферсъ, Э. Ф. 174. Ю., Те-
хельферская 7. 
Скабаргъ, И. И. 84. Р., Ма-
ршнская 45, кв. 11. 
СкачевскШ, Г. М. 235. Ф. 
Скворцовъ, В. С. 38. Р., б л. 
Московская 66, кв. 15. 
— П. А. 37. Р. 
— В. А. 188, 191. Ю., уни-
верситетъ. 
Скерстъ, А. Ю. 117. Р., Нико­
лаевск. 62, кв. 6. 
Скестеръ, I. А. 31. Р., Мед­
вежья 22, кв. 1. 
Скильтеръ, Л. 145. Л. 
Скипарисъ, И. 0. 19. Р., бл. 
Невская 21, кв. 14. 
СкорЪевъ, К. Н. 97. Р., Ар-
тиллершская 17, кв. 15. 
Скорко, Ч. Г. 16. Р., Гоголев­
ская 11, кв. 4. 
Скоропостижный,Н. 230. Кастна. 
Скрастинъ, Д. 170. Вк. 
Скрибановичъ, К. 228, 231. П. 
— Д. И. 141. Р. 
Скридулисъ, В. М. 53. Р., Ал-
лашская, въ участкЬ. 
Скромновъ, Л. И. 30. Р., Алек­
сандровская 124. 
— I. 203. Рингенъ. 
Скроцкш, А. Ф. 22. Р., здаше 
конторы. 
Скрябинъ, Н. А. 198, 199. Ю. 
Скубинъ, Л. М. 60. Р., Рома­
новская 62/64, кв. 20. 
Скудасъ, I. К. 21. Р., Мар1енъ-
Мельничная 12. 
Скулте, Г. П. 97. Р. 
Скультенъ, П. М. 137. ст. Олап. 
Скуя, К. М. 96. Р., Дерпт-
ская 78, кв. 4. 
СлавинскШ, Н. Н. 130. Р., 
Церковная 35, кв. 7. 
Слессеръ, В. И. 131. Р.Дерпт-
ская 56. 
Слетовъ, Н. П. 114. Р., Але­
ксандровская 104, кв. 21. 
Слефогтъ, В. В. 85. Р., Каро-
линенская 4, кв. 6. 
Сливакъ, М. Н. 180, 182, 184. 
Ю., Рижск. 117. 
Смейлъ, И. 29. Р.,Рыцарск. 83, 
кв. 15. 
Смильге, П. Г. 85. Р., бл. Ла­
герная 28, кв. 2. 
А. Т. 25. Р. 
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Смирновъ,В.В. 32. Р.,Цитадель. 
— В. В. 34. Р., Каролинен-
ская 42, кв. 2. 
— А. Т. 34. Р., Мирная 43, 
кв. 1. 
— Е. И. 200. Ю., Новоры­
ночная 26. 
— П. 0. 131. ст. Огеръ. 
— П. 160. Голговскъ. 
— 238. Ф. 
Смирнскш, Д. И. 182. Ю. 
Сморчевскш, Н. К. 53. Р., 
Мельничная 43. 
Сморщкова, Е. К. 63. Р., Мель­
ничная 102, кв. 8. 
Смышляевъ, А. А. 22. Р., Ро­
мановская 24, кв. 2. 
СмЪцюшевскш, Э. Л. 202. Ю., 
Аллейная 84. 
Снаксаревъ, В. А. 17. Р., Мель­
ничная 3, кв. 11. 
Сникеръ, П. 150. Пернигель. 
— П. М. 122. Р., Алекс, б. 3, 
кв. 8. 
Снитко, Н. Е. 15. Р., Кароли-
ненская 21, кв. 17. 
— Л.I. 25. Р.,бл.Нев.23,кв.6. 
СнЬгуровскШ, М. С. 202. Ю. 
СнЬдзе, А. 160. Кольценъ. 
СнЬсаревъ, Е. В. 97. Р. 
Собецкш, Г. Ф. 55. Р., Ильин­
ская 11. 
Собедкая, Л. Г. 63. Р., Спасо-
Церковная 11. 
Соболевъ, М. М. 112. Р., зд. 
гимназш. 
— М. М. 214. Вр. 
Собоцкш, Б. Д. 33. Р., Арт. 47, 
кв. 2. 
Соккъ, А. К. 238. Ф. 
Сокка, А. I. 197. Ю. 
Соколова, Е. В. 118. Р., Ро­
мановская 58, кв. 2. 
— Г. 80. Р., Кандауская 15. 
— А. В. 62. Р., Матв^евск. 64. 
Соколовская, 58. Р., Альтонав. 
СоколовскШ, I. Л. 132. Р., 
Театральный бульв. 3. 
— Э. Э. 68. Р., Николаев. 14. 
— П. 126. им. Юргенсбургъ. 
Соколовъ, А. 205. Черносело. 
— Г. В. 181. Ю. 
— М. 123. Р. 
— А. 123. Р. 
— П. П. 42. Р. 
— I. 203. Фелькъ. 
— В. 205. Черносело. 
— А. А. 29. Р., уг. Мельн. и 
Церковн. 48, кв. 14. 
— И. Н. 33. Р., Александр. 114, 
кв. 7. 
— М. М. 62. Р., Суворов. 80, 
кв. 40. 
— Н. Ф. 213. Вр. 
— Д. Н. 113, 115. Р., Суво­
ровская 1а. 
— С. И. 114,115. Р.,Никол.53, 
кв. 13. 
— Д. 42. Р. 
— П. 122. Р., Суворовск. 118. 
— А. Н. 131. Р., Матв. 52а. 
— 6. А. 112. Р., Николаев. 6, 
кв. 20. 
Соловьевъ, А. М. 201. Ю., Ры­
ночная 2. 
— П. Н. 128. С.-Петерб. 
— 6. 203. Воронейск. пр. 
Солтанъ, В. В. 31. Р., бульв. 
Тотлебена 10. 
— Е. Б. 58. Р. 
СолтановскШ, Ф. С. 175. Ю., 
Рыночная 3. 
Сонгайло, В. М. 235. Ф. 
Соо, Г. 218. П. 
Сооме, А. 174. Ю. 
Соосте, Д. К. 159. Вд. 
Соргусъ, Ф. М. 64. Р., Мель­
ничная 74, кв. 17. 
Сорокинъ, И. П. 139. ст. 
Загницъ. 
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Сосаръ, Т. А. 240. Ф. 
Соснинъ, Ф. П. 41. Р., Стол­
бовая 29, кв. 4. 
Соснина, А. Ф. 23. Р., Стол­
бовая 29, кв. 4. 
Сосновскш, И. А. 15. Р., бл. 
Московская 113, кв. 9. 
Сото, Г. 141. Р. 
Сочинскш, Л. Э. 131. Р., Ка­
навная 5. 
Спальвингъ, А. 125. паст. Лод-
дигеръ-Трейденъ. 
Спасскш, Л. Г. 197. Ю., Ре-
вельская 51. 
Сперанскш, В. В. 34. Р. 
Спиллнернъ, Я. И. 158. Вд. 
Сплитъ, Р. В. 119. Р. 
Споня, М. 160. Лембургъ. 
Спрангель, М. Ф. 23. Р.Дртил-
лерШская 67, кв. 20. 
Спрингисъ, Е. К. 158. Вд. 
— А. К. 64. Р., Мельничн. 74, 
кв. 18. 
Спроге, А. М. 137. ст. Треп-
пенгофъ. 
— А. И. 135. Р. 
Спрогисъ,Я. 161. Керстенбемъ. 
— Э. М. 154. Вд. 
Спрулъ, П. 161. Лаздонъ. 
Спручъ, Б. С. 3. Р., Суворов­
ская 10, кв. 6. 
Спурисъ, И. Ф. 65. ст. Хин-
ценбергъ. 
Срезневскш, Б. И. 189, 192. 
Ю., Рижская 46. 
Срйтенскш, В. П. 113, 114. 
Р., Дерптская 33, кв. 8. 
Стабушъ, В. Ф. 63. Р., Мель­
ничная 37, кв. 15. 
Ставенгагенъ, Е. 120. Р., Воль-
марская 24. 
— А. Г. 71. Р., Сувор. 58,кв. 1. 
Стагаусъ, Э. М. 62. Р., Ар-
тиллершская 38, кв. 10. 
Стаммеръ, I. 125. паст. Петерс-
капелле. 
Стаммеръ, 0. Г. 38. Р., Рома­
новская 96, кв. 8. 
Станке, 0. И. 57. Карлсбадъ. 
Станкевичъ, И. Ф. 19. Р., 
I Выгонная дамба. 
— И. П. 211. Вр. 
— М. 0. 156. Вд. 
— М. А. 139. ст. Верро. 
— А. А. 36. Р. 
Станчикъ, Б. И. 55. Р., Мюль-
грабенская 14. 
Стапранъ, Б. 150. Залисъ. 
Стариковъ, П. Я. 97. Р., Су­
воровская 80, кв. 49. 
— Н. А. 40. Усть-Двинскъ. 
СтародубскШ, В. II. 18. Р., 
Тамож. зд. 
Старпинь, А. Я. 94, 95. Шл. 
Старръ, А. П. 30, 31, 237. 
Р., Пушкинскш' бульв. 10, 
кв. 11. 
Старшельскш, И. И. 29. Р., 
мл. Палисадная 8, кв. 81. 
Стасюлевичъ, Н. М. 17. Р., 
Гертрудинская 10, кв. 12. 
Сташевичъ - Сташайтисъ, С. I. 
131. Р., Архит. 1. 
Сташенюкъ, М. С. 25. Р., Кур-
мановская 20 а, кв. 9. 
Сташкевичъ, Б. Я. 29. Р. 
Стаэль фонъ Голыитейнъ, Б. Р. 
232. им. Цинтенгофъ. 
— А. Р. 223, 226. П. 
— В.Р. 226,47. Р., д. дворянства. 
— А. им. Ула. 
Стаэль, В. 224, 226, 232. им. 
Стаэленгофъ. 
Стебаковъ, С. Н. 96. Р., Гер­
трудинская 45, кв. 10. 
Стебринъ, П. Г. 136. ст. Мюль-
грабенъ. 
Стебутъ, С. Ф. 48. Р. 
Стенбокъ-Ферморъ, Б. Ф. 101. Р. 
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Степановичу А. А. 156, 159. 
Вд. 
— К. А. 156. Вд. 
Степанова, А. И. 19. Р., Су­
воровская 80, кв. 7. 
Степановъ, А. И. 202. Ю. 
— В. 204. Кастолацъ. 
— В. П. 18. Р., Промышлея. 1а, 
кв. 3. 
— А. И. 13. Р. 
— А. А. 15. Р., Курманов-
ская 15, кв. 4. 
— К. Я. 121. Р., Алексан­
дровская 104, кв. 4. 
— М. В. 38. Р., Церковная 4, 
кв. 13. 
— Г. И. 16. Р., Летняя 7. 
Стернатъ, Л. Ф. 95. им. Лизонъ. 
Стефани, М. 124. Р. 
Стефановичъ, В. Ю. 103. Р., 
Гогол. 5, кв. 9. 
Стинусъ, А. И. 25. Р., Реп­
ная 2, кв. 1. 
Стипрайсъ, А. 161. Лаудонъ. 
Стирне, Э. И. 155. Вд. 
Стицинскш, Г. Ф. 69. Р., Петро-
Павловская 2, кв. 6. 
— Э. Ф. 10, 58. Р., бульв. 
Тотлебена 5, кв. 7. 
— А. Ф. 72, 89. Р., Цер­
ковная 35, кв. 5. 
Стокялло, А. А. 52. Р., бульв. 
Насл^дн. 27, кв. 25. 
Стольтерфотъ, П. 140. Р., 
Никол. 67 а. 
Столяровъ, М. Н. 199. Ю., 
Аллейная 64. 
Страздинь, Ф. М. 52. Р., По-
повая 3, кв. 127. 
— И. П. 54. Р., Дюнам. 16. 
Страуманъ, Ю. Я. 65. ст. 
Зегевольдъ. 
Страховичъ, 0. С. 146,148. Вм. 
Страшининъ, П. Г. 15. Р., 
Александровская 105. 
Стрелицкш, Н. Н. 32. Р. 
Стрикъ, В. Г. 107, 108. Р., 
Андр. 4, кв. 4. 
— Н. В. 77. Р., Елизав. 23. 
— Г. Г. 146. 216, 238, 239, 
243. Вм. или им^ше Замокъ-
Гельметъ. 
— Г. Г. 127, 142, 147. им. 
Аррасъ. 
— Ф. 232. им. Поленгофъ. 
— Г. 232. им. Тигницъ. 
— 0. 183, 207, 206. им. Фелькъ. 
— П. 157, 164. им. Кудлингъ. 
— А. 206. им. Палла. 
— Э. 206. им. Веслерсгофъ. 
— А. 243. им. Гросъ-Кеппо. 
— А. А. 238. Ф. 
СтрицкШ, X. К. 76, 81, 82. Р., 
Никол. 77. 
— X. X. 198. Ю. 
Струковъ, А. И. 17. Р., Аль-
бертовская 4, кв. 2. 
Струневичъ, И. М. 4. Р.Дина-
бургская 60, кв. 4. 
Стрельцову В. П. 226,227. Ф. 
Студенцовъ. Л. В. 105. Р. 
— Б. П. 31, 180. Ю. 
Стукулъ, И. Я. 26. Р. 
Ступинъ, Д. Г. 158. им. Модонъ. 
Стуре, Б. А. 102. Икскюль. 
— В. Г. 31. Р. 
— Г. И. 77. Р., бл. Моск. 138. 
Стуритъ, П. 160. Берзонъ. 
СтыпалковскШ, А. К. 18. Р., 
Троицк. 2, кв. 4. 
— А. К. 104. П. 
— К. К. 18. Р., болып. Ла­
герная 18, кв. 11. 
Суббота, Н. Н. 202, 197. Ю., 
Жуковская 6. 
— И. Н. 203. Ю. 
Судаковъ, И. С. 228. П. 
Судла, В. А. 54. Р., Румпенг. 25. 
Суетовъ, А. А. 148. Вм. 
Сузинъ, В. К. 141, 145. Вм. 
Су1я, П. 230. Михаэлисъ. 
Суйгусаръ, М. М. 222, 223, 
230. П. 
Суйтсъ, К. Я. 185. Ю. 
Суйстъ, А. 1.143. ст. Мойзекюль. 
Суйтъ, Ф. Ф. 9. Р., болыи. 
Невск. 25, кв. 15. 
Сукачевъ, Б. В. 194. Ю. 
Сула, 0. П. 177. Ю.,Рыцар. 15. 
Сульгъ, Г. 209. Вр. 
Сульменевъ, И. П. 213. Вр. 
Сульдеибергъ, А. 167. Вк. 
Сумаковъ, Г. Г. 198. Ю., 
Аллейная 64. 
Суннинъ, А. Я. 221. П. 
Супруновъ, И. И. 97. Р. 
Супрунъ, Н. О. 15. Р., Дина-
бургская 53, кв. 8. 
— Л. Н. 16. Р., Динаб. 53, кв. 8. 
Суреньянцъ. I. С. 26. Р. 
Суриковъ, М. Г. 13. Р., Митав-
ское шоссе 13. 
— Н. Г. 19. Р., Митавское 
шоосе 13, кв. 2. 
Суринъ, В. И. 33. Р., Стол­
бовая 19, кв. 28. 
Сусловъ, Я. М. 29, 31. Р., 
Мирная 21, кв. 5. 
Суттъ, И. 200, 204. Ю. 
Сутъ, Я. 229. Аудернъ. 
Суу, И. 242. Суйслепск. пр. 
Сухобоковъ, М. И. 13. Р., 
Плавучая 18, кв. 2. 
СухадЪевъ, А. Д. 190. Ю. 
Суховъ, И. 136. Р., ст. Рига-
Берегъ. 
Суходольскш, В. П. 249. А. 
Сухомлинъ, С. Д. 17. Р., уголъ 
Никол, и Петроп. 1а, кв. 7. 
Сухоруковъ, С. С. 23. Р., Вен-
денская 29, кв. 5. 
Сушинскш. К. В. 28. Р., Суво­
ровская 7, кв. 5. 
Сушинъ, А. Ф. 100. Р., Ма-
ршнская 36, кв. 4. 
Сущевъ, Н. К. 101. Р., Пернов. 11. 
Сымоновичъ, И. К. 138,233. Вк. 
Сысоевъ, К. Н. 35. Р., Вен-
денская 5, кв. 36. 
Сычевскш, Е. Г. 52. Р., Коло­
дезная 2. 
Сычевъ, А. В. 37. Р. 
Счастливцевъ, А. А. 120. Р., 
Цитад. 14. 
С4веровъ, М. Д. 29. Р., Мель­
ничная 53 а, кв. 1. 
Семашко, С. Я. 211. Вр. 
ОЬрковъ, М. А. 182, 184, 193. 
Ю., Широкая 32. 
Сютъ, I. Г. 177. Ю., Горох. 50. 
Съ-Боровъ-БоровскШ, В. И. 96. 
Р., Романовская 133, кв. 2. 
Табенскш, М. М. 45. Ю. 
Тавынисъ, Д. 45. Р. 
Таевере, Г. И. 185, 213. Ю. 
Тазане, Д. 230. Куркундъ. 
— И. 253. А. 
Таклай, Я. Я. 63. Р., Доблен-
ская 0, кв. 4. 
Таклая, К. 167. Вк. 
Талавскш, М. 215. Менценъ. 
Талайко, 3. М. 252, 253. А. 
Тальбергъ, I. Ф. 71. Р., Коню­
шенная 25. 
— 0. Д. 64. Р., Деритская 33, 
кв. 39. 
Тальманъ, В. И. 6. Р., Каль-
нецемская 29. 
Тальмъ, А. 242. Теннасильмъ. 
Талыпинъ, Н. К. 29. Р., Цер­
ковная 5, кв. 18. 
Тамманъ, В. М. 200. Ю. 
Таммъ, А. А. 169, 171, 216. 
Вк. 
— К. О. 229. П. 
— П. Г. 251. Ар. 
— Э. И. 172. Вк. 
— Л. А. 30. Р., Мельничная 59, 
кв. 3. 
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Тамбергъ, Г. Г. 185. Ю. 
— И. 230. Михаэлисъ. 
Танинъ, П. И. 103. Р. 
Танне, П. 154. Вд. 
Тараймовичъ, В. Ф. 26. Р., 
Столбовая 68, кв. 2. 
Тараниковъ, А. И. 101. Р. 
Тарановскш, О. В. 187. Ю. 
Тарасенко, В. Е. 189, 191. Ю., 
Садовая 55. 
Тарасовъ, С. Т. 229. П. 
— Я. Н. 131. Р., Ключев. 30. 
— Я. Е. 133. Р. 
Тартовъ, А. Я. 236. Оберпа-
ленъ. 
Татариновъ, В. С. 235. Обер-
паленъ. 
Татаринъ, К. Ф. 103. Р. 
Таттаръ, П. 0. 185. Ю. 
Татсъ, 234. г. Феллинъ. 
Татуръ, С. Г. 17. Р., уг. Никол, и 
Петропавл. 1а, к. 5. 
Таубе, Т. А. 124. Р., Маршн-
ская 1. 
— Р. Р. 53. Р., Ильинская 7, 
кв. 10. 
— И. В. 164. м. Смильтенъ. 
— В. 243. им. Каббаль. 
— Г. В. 109, 110. Р., Баластн. 
дамба 21, кв. 22. 
— А. Ф. 184. Ю., и имйте 
Мексгофъ. 
— Г. Н. 104. Р. 
Тауритъ, А. К. 69, 97. Р., 
Промышленная 28. 
Таутсъ, И. 215. Мар1енбургъ. 
Таэль, Л. 253. Анзекюль. 
ТвардовскШ,П.К. 128. Двинскъ. 
Твардоманскш, С. 0. 201. Ю., 
Петровская 45. 
Тверьяновичъ, И. К. 62. Р., 
Голуб. 2, кв. 4. 
Тевяшевъ, М. А. 104. Р., Стол­
бовая 48, кв. 23. 
Тейкманъ, В. К. 155. Вд. 
Тейнъ, А. П. 13. Р., Покров­
ская 24. 
— В. П. 13. Р., Покров. 24. 
Тейсь, А. А. 14. Р. 
— А. А. 182, 183. Ю. 
Телемъ, А. Г. 26. Р. 
Теленневъ, И. И. 96. Р., Нико­
лаевская 62, кв. 9. 
Телицынъ, А. М. 26. Р. 
Тельиъ, I. 215. Кароленъ. 
— Г. И. 221. П. 
Тенавъ, А. А. 221. П. 
Тенисонъ, I. 176. Ю. 
— Я. Я. 182. Ю., Рыцарск. 9. 
Тенсманъ, Г. 179. Ю., Риж­
ская 18. 
Тепферъ, 0. 207. им. Улила. 
Тераевичъ, Ц. А. 130. г. Мо-
гилевъ. 
Терганъ, Е. А. 179. Ю. 
Терентьевъ, Д. А. 201. Ю. 
Терещенко, 0. К. 214. Вр. 
Терне, 0. I. 191. Ю. 
ТерпиловскШ, С. Т. 148. Вм. 
Террасъ, Э. 124. Р. 
Террепсонъ, Э. Г. 199. Ю. 
— А. Г. 209, 210. Вр. 
Теселкинъ, С. Н. 95. Р., бул. 
Тотлебена 5, кв. 8. 
Тиганикъ, А. Р. 209, 210. Вр. 
Тидебель, А. 207. Ю. 
Тидеманъ, Ю. В. 59. Р., Тур­
геневская 13. 
— А. 216. паст. Гарьель. 
Тпденъ, Я. Г. 52. Р., мл. Мо­
нетная 19. 
Тидрикъ, П. П. 47. Р., Екатер. 
дамба 9, кв. 5. 
Тизенгаузенъ, Г. Ю. 46, 100. 
Р., домъ дворянства и им. 
Инценъ. 
— А. 206. им. Каяферъ. 
— I. 16. Р. 
— 0. Г. 73, 74, 75, 76. Р., 
Церковная 16. 
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Тизенгаузенъ, А. И. 13. Р., 
Елисав. 9, кв. 7. 
— Г.Э. 73. Р., Елизаветинск. 21. 
ТШдтъ, Э. А. 221. П. 
Тилингу О. Ф. 80. Р., Дун-
тенгофская лечебница. 
— Д. 254. Юелькондъ. 
— А. Т. 84. Р., Школьн. 31. 
Тиллибъ, К. Э. 16. Р., Сол­
датская 2, кв. 1. 
Тиль, И. Г. 80. Р., Митавское 
шоссе больница. 
— Ф. И. 104. Р. 
В. X. 86. Р., Театральн. 12. 
Тильгеръ, I. 209. Вр. 
Тилькъ, Р. Т. 219. II. 
Тильтъ, К. М. 63. Р., болыи. 
Невская 26, кв. 72. 
Тиманъ, Г. Г. 179. Ю. 
Тимбергъ, М. Г. 85. Р., Гого­
левская 5, кв. 3. 
Тимковъ, 0. К. 61. Р., Мона­
стырская 7, кв. 5. 
Тиммъ, Э. I. 83. Р., Георг. 9. 
Тимоновъ, II. Ф. 181, 182. Ю., 
Нов. Каштанов. 1. 
Тимофееву С. Т. 52. Р., Ели­
заветинская 24. 
— Ф. М. 62. Р., Сувор. 63, кв. 8. 
— С. Е. 32. Р., Сувор. 51 б, кв. 3. 
Тимротъ, Н. 0. 219. П. 
Тинтъ, Д. Е. 136. ст. Шток-
мансгофъ. 
— Ф. Е. 136. Рингмундсгофъ. 
Типайнъ, А. В. 63. Р., Ры­
царская 41, кв. 9. 
Тирновъ, И. Д. 115. Р., Царско-
Садовая 14, кв. 8. 
Титовъ, Ф. Л. 132. Р., Кур-
мановская 6. 
— А. П. 52. Р., Ревельск. 69, 
кв. 24. 
— И. Ф. 39. Р., Иван, казармы. 
— А. Е. 5. Р., Кальнецем-
ская 21, кв. 4. 
Титьенсъ, Г. 146. Руенъ. 
Тифъ, 0. I. 110. Р., Антонин-
ская 15, кв. 24. 
ТихвинскШ, И. И. 123. Р., 
Суворовская 99. 
Тихомирову В. М. 121. Р., 
Суворовская 116, кв. 39. 
— В. М. 40. Усть-Двинскъ. 
— Н. 123. Р. 
— И. В. 116. Р., Курма-
новская 11, кв. 10. 
— Н. И. 133. Р., Дерптск. 25. 
— 3\1. В. 95. Р., Гертруд. 57,кв. 9. 
Тихонову Н. П. 41. Р., Гер-
трудинская 22, кв. 12. 
Тихонравовъ, М. А. 250. А. 
Тихонъ. 42. Р. 
Тишеръ, Г. Ф. 87. Р., болыи. 
Московская 92. 
Тишлеръ, I. 242. паст. Феллинъ. 
Т1уновъ, И. Д. 112. Р. 
Тобинъ, А. Э. 8, 46, 103, 106. 
Р., домъ дворянства. 
— В. 243. Катариненъ. 
ТовгЬевичу В. И. 29. Р., 
Школьная 4, кв. 13. 
Тоде, Р. Э. 83. Р., Николаев­
ская 73. 
Токаржевскш, С. А. 105. Р., 
Феллинская 7, кв. 1. 
ТолвинскШ, Н. А. 132. Р., бл. 
Невская 11/13. 
Толмачевъ, А. Н. 48, 50. Р., 
Замковая площ. 2. 
— А. Н. 7. Р. 
Толоконниковъ, Я. Я. 33. Р., 
Рыцарская 4. 
Толстоногова, Е. А. 115. Р., 
Церковная 4. 
Томарингъ, К. В. 66. Шлокъ. 
Томашевичъ, В. С. 101. Р., бл. 
Палисадная 25. 
ТомашевскШ, Е. Д. 139. Вк. 
— Ф. I. 34. Р., Александров­
ская 94,- кв. 8. 
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Томашевъ, В. П. 135. Р. 
Томбергъ, Д. К. 103. Р., Дерпт-
ская 9. 
— I. 167. Вк. 
— А. И. 95. Р., Мельничн. 55, 
кв. 11. 
Томиловъ, Н. Н. 96. Р., Па­
стушья 1, кв. 14. 
Томингасъ, А. М. 8. Р., Кур-
мановская 2 6, кв. 20. 
Томсонъ, Э. Г. 21. Р., Теа­
тральная 37. 
— А. И. 189. Ю., Карл. 25. 
— А. А. 248. А. 
— И. И. 13. Р. 
— А. П. 59, 77. Р., Мель­
ничная 70. 
— X. 123. Сиссегалъ. 
Тоотсъ, I. Я. 51. Р. 
— А. Г. 181. Ю. 
ТопольскШ. А. П. 15. Р., Мель­
ничная 3, кв. 17. 
Торгашевъ, М. М. 112. Р., Ели­
заветинская 9а, кв. 15. 
Ториани, Ю. К. 84. Р., бл. 
Невская 24, кв. 3. 
— В. Э. 85. Р., Мельничн. За, 
кв. 15. 
Торнъ, А. В. 246. Оррисааръ. 
Тороповъ, А. П. 252. А. 
Торпъ, А. К. 72, 86. Р., бл. 
Замковая 22. 
Торру, Л. И. 53. Р., Петер-
гольмская 12. 
Торсенъ, Р. И. 141. Р. 
Торх1ани, А. А. 70. Р., Коню­
шенная 24, кв. 10. 
Тоффъ, И. М. 112. Р., Пак­
гаузная 3, кв. 10. 
Тоше, I. I. 83. Р., бл. Коро­
левская 26. 
Трагхеймъ, Е. Ф. 64. Р., мл. 
Лагерная 50. 
Трампедахъ, Г. Э. 157. Вд. 
— А. Г. 153. Вд. 
Транзе-Шванебургъ, 58. Р. 
Транзе, Э. Н. 46, 50. Таурупъ 
и Р., Александр, бульв. 4 а. 
— А. Г. 46. Р., Антонинск. 7. 
— Э. 127. им. Ледемансгофъ. 
— Н. В. 173. им. Ново-Вран-
гельсгофъ. 
— А. 163. им. Зельзау. 
— А. 8, 44. Р. 
— Э. 125. Р., Никол. 23. 
— М. 48. Р. 
— В. 174. им. Ново-Саккен-
гофъ. 
— Э. 173, 174. им. Розенекъ. 
Трапицынъ I. В М. 129. Р. 
— П. М. М. 129. Варшава. 
Траубергъ, Т. П. 72. Р. 
Трегеръ, М. Г. 85. Р., Ткац­
кая 3, кв. 4. 
Трей, I. Д. 211. им. Мар1ен-
бургъ. 
— Г. Г. 108, 111. Р., Але­
ксандровская 107, кв. 1. 
— Э. И. 86. Р., Гертр. 39. 
— А. Я. 246. А. 
— П. 124. Р. 
— А. 167. Вк. 
— 0. 173. паст. Опекальнъ. 
— К. Г. 141. Л. 
— К. 124. Р. 
— Г. Э. 144. Вм. 
Трейалъ, I. Г. 197. Ю. 
Трейде, Я. А. 54. Р., Лубан-
ская 31. 
Трейденъ, Г. Т. 84. Р., Старый 
городъ 5, кв. 4. 
— Э. Т. 72. Р., ГоЫодск. 20. 
Трейландъ, А. Я. 95. тгЬше 
Лаудонъ, Вд. у. 
Трейлибъ, Ф. Э. 88. Р., Стрел­
ковая 17. 
Трепманъ, Ф. А. 88. Р., Мель­
ничная 62, кв. 14. 
— Г. М. 109. Р., Столб. 6, 
кв. 2. 
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Трейфельдъ, 234. П. 
Трелинъ, Б. В. 30. Р., Елиза­
ветинская 9, кв. 8. 
Трескина, Н. С. 19. Р., болыи. 
Московск. 121, кв. 1. 
ТретьяковскШ, А. Я. 25. Р. 
Третьяковъ, Н. 123. Эрлаа. 
— М. К. 49. Р., Гертруд. 39. 
— М. К. 115. Р., Гертруд. 39, 
кв. 9. 
Трефиловъ, А. В. 128. Р. 
Трефнеръ, К. Л. 198, 199. Ю., 
Техельферская 13. 
Тржецякъ, В. А. 26. Р. 
Трипанъ, Ю. 244. А. 
Трифоновъ, В. Н. 129. Вильна. 
— А. Е. 67. Р. 
Троицкш, Ф. С. 41. Усть-Дв. 
— И. А. 199. Ю., Мар1ен-
гофская 11. 
— Л. М. 252. А. 
Тронъ, Ж. А. 103. Р. 
Тросницкш, М. Е. 3. Р., Су­
воровская 10, кв. 14. 
Тросницкая 0. М. 3. Р., Су­
воровская 10, кв. 14. 
Тростниковъ, М. А. 49,182. Ю., 
Выстав. 12. 
Троцъ, К. Э. 46. Р., Рома­
новская 31. 
Трояновскш, 0. М. 103. Р. 
— 52. Р. 
Трнавскш, А. И. 136. Кокенг. 
Трубецкой, А. В. 209. Вр. 
Трубицынъ, М. П. 104. Р., 
Мельн. 66, кв. 30. 
Тругартъ, Г. Г. 31. Р., Алек, 
бульв. 1. 
Труза, 0. Е. 175. Ю., имйше 
Техельферъ. 
Труле, М. И. 16. Р., Шлок-
ская 3 5, кв. 3. 
Трумиманъ, В. К. 57. Дуббельнъ. 
Труновъ, Г. В. 36. Р., Рома­
новская 62/64. 
Труумеесъ, М. Я. 236. Оллустф. 
Труссъ, О. 174. Ю. 
Трюль, В. 237. Ф. 
Тубинъ, В. 240. Ф. 
Тугановъ, Н. И. 129. С.-Пб. 
Тукумъ, А. 150. Л. 
Тулуповъ, Н. А. 233. П. 
Тумаковъ, Е. 0. 18. Р., Ни­
колаевская 1а, кв. 13. 
Тумма, I. В. 219. П. 
Тунтъ, И. И. 118. Р., Ма-
ршнская 110, кв. 13. 
ТуржевскШ, И. И. 58. Р., Го­
голевская 12. 
Туркъ. I. Я. 88. Р., Ирмл. 6. 
Турлай, К. И. 66. Больдераа. 
Турманъ, А. Н. 10. Р., Ры­
царская 83, кв. 16. 
Туръ, С. Л. 12. Р., Ключев. 12, 
кв. 3. 
— А. 0. 30. Р., Паруси. 11. 
Тусти, Я. 237: Ф. 
Тухинъ, И. С. 135. Р., болыи. 
Невская 36. 
Тушкалйевъ, Т. А. 26. Р. 
Тушъ, П. 250. въ командир. 
Тыдеръ, В. М. 153. Вд. 
Тычининъ, П. 123. Р. 
ТЬсновъ, С. 230. Торгель. 
Тэппо, I. 203. Фелькъ. 
Тэркъ, М. С. В. 118. Р., Ан­
дреевская 1, кв. 6. 
Тэтси, И. И. 159. Вд. 
Тюистъ, И. А. 235. Ф. 
Тюльиинъ, 0. Т. 194. Ю., бл. 
Рыночная 7. 
Тюняевъ, Н. 122. Р., Алексан­
дровская 21. 
Тюфяевъ, К. Л. 131. г. Рославль. 
Уваровъ. 183. Вр. 
Удеръ, 0. Я. 149. Вм. 
— К. 173. Агофъ. 
— М. И. 172. Вк. 
Удрасъ, П. И. 53. Р., Католи­
ческая 58, кв. 64. 
— П. И. 214, 215. Вр. 
Ужанъ, Ю. Я. 5. Р., Рыцар­
ская 39, кв. 6. 
Узна, М. 242. Суйслепъ. 
Уйкъ, I. А. 234. ст. Перновъ. 
Украинцевъ, Н. В. 37. Р. 
Ульманъ, Э. Э. 89. Р., Театр, 
бульваръ 3, кв. 7. 
— В. фонъ. 126. Рингмундсг. 
— Г. И. 88. Р., Феллинская 1, 
кв. 8. 
— И. Г. 88. Р., Феллинск. 1, 
кв. 8. 
Ульянинъ, В. Н. 157. Вд. 
Ульяновский, А. Э. 137. ст. 
Торенсбергъ. 
Умбл1я, Г. В. 195. В)., въ клин. 
Унгернъ-Штернбергъ, К. 217. 
им. Корастъ. 
Унгернъ-Штернбергъ, Г. 213. 
им. Ст. Анценъ. 
— А. 126. Ш. 
Унгеръ, I. Ф. 246. А. 
— К. Я. 179. Ю. 
Универъ, Я. 205. Фалькенау. 
Унфергау, А. 93. Р. 
Уньтъ, И. 242. Тугалане. 
Упеслацъ, И. И. 62. Р.. Мук-
кенгольмская 15, кв. 1. 
Упитъ, А. 160. Вуцковъ. 
Упмалъ, И. X. 4. Р., Вспомо­
гательная 13, кв. 14. 
Уппелинцъ, I. 0. 31. Р., Мель­
ничная 58. 
Урбановичъ, А. А. 198. Ю., 
Звездная 47. 
— А. К. 18. Р., Матвеевская 
32, кв. 10. 
Урбанъ, онъ-же Аншеневичъ, К. 
А. 142. Вм. 
Урбекле, Ф. Я. 61. Р., Нико­
лаевск. 1а, кв 32. 
Урбергъ, Э. В. 80. Р., въ дат­
ской больниц^. 
Урле, К. Я. 166. Пальцмаръ. 
Урусова, М. П. 58. Р., Мель­
ничная 13. 
Усвечевъ, В. Д. 102. Р., Пар­
ковая 1а. 
Усвечева, Е. В. 119. Р., По-
повая 9. 
Уткинъ, Ф. А. 68. Р. 
Утсо, И. И. 218. П. 
Ухке, I. Я. 84. Р., Якорн. 7. 
Уэльсъ, Е. 115. Р., Басткш. 
бульваръ 8, кв. 9. 
Ушаковъ, А. К. 139. станщя 
Юрьевъ. 
Фаберъ, П. Э. 76. Р., Мель­
ничная 45. 
Фагенъ, В. 99. Р. 
Фадеевъ, П. И. 70. Р., Газен-
гольмъ Б. Островская 1, кв. 13. 
Фандеевъ, С. М. 3. Р., Рома-
новск. 62/64, кв. 21. 
Фаенъ, А. 94. Р. 
Фалевъ, М. 0. 5. Р., Голу-
бинная 5/7, кв. 13. 
— Г. 0. 5. Р., Голубинная 5/7, 
кв. 13. 
Фалеевъ, Н. Д. 32. Р., Ели­
заветинская 13, кв. 3. 
— Б. Н. 35. Р., Елизаве­
тинская 13, кв. 3. 
Фалькенбергъ, Э. 120. Р. 
Фалкъ, I. 206, 216. паст. Канапе. 
Фарбахъ, П. Г. 59. Р., Ели­
заветинская 31. 
Фарнастъ, М. 128. Вм. 
Фауре, И. Ф. 200. Ю., Об­
водная 8. 
— А. Ф. 179. Ю. 
— Ф. Ф. 179. Ю. 
Фегезакъ, Р. 151, 152. им. 
Вайдау. 
— 0. 152. им. Лангофъ. 
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Феддеръ, Г. 161. Вд. 
Федеръ, Я. 161. ст. Пебальгъ. 
Федоровъ, С. А. 35. Р., Ре-
вельская 17, кв. 5. 
Федорова, Е. А. 23. Р., Ре-
вельская 17, кв. 9. 
— 3. А. 23. Р., Ревельская 17, 
кв. 9. 
Федоровъ, П. А. 31. Р., Рома­
новская 27, кв. 6. 
— А. А. 22. Р., Романовск. 35, 
кв. 4. 
Федотовъ, К. П. 29. Больдераа 
Большая 39. 
Фейерабендъ. А. Ф. 84. Р., 
Дерптская 50, кв. 5. 
Фейерэйзенъ, А. I. 90. Р., 
Церковная 22, кв. 3. 
Фельдбахъ, Г. И. 228, П. 
— 3. Н. 113. Ю. 
Фельдвегъ, Р. А. 108. Р., Га-
генсбергская 1. 
Фельдмавъ, X. Я. 116. Р., зд. 
училища, кв. 3. 
— Г. М. 176. Ю., 1оановск. 40. 
— К. В. 93. Р., Германовск, 7. 
— М. Э. 8. Р., Мельничн. 37, 
кв. 7. 
— Р. Р. 198, 200. Ю. 
— Ю. 231. паст. С.-Михаэлисъ. 
— Р. Р^. Я. 60. Р., Почтовое 
здаше кв. 21. 
— Н. 160. Берзонъ. 
Фельзеръ, 0. К. 76. Р., Дун-
тенгофская 12/14. 
— А. О. 81. Р., Царек, л^съ. 
— М. Г. 83. Р., Елизаветинск. 7, 
кв. 10. 
Фелькерзамъ, А. 163. Фрид-
рихсвальде. 
Фельсбергъ, Э. Р. 189. Ю. 
Фенгеръ, Н. Э. 94. Р. 
— Н. Е. 140. Р., Арсенальн. 
Фениксъ, К. 127. им. Ремерс-
гофъ. 
Феодоровъ, Е. 150. Эйхенан-
гернъ. 
Феофановъ, А. И. 219. П. 
Фере, Э. Э. 90. Р., Охотн. 4, 
кв. 13. 
Ферзенъ, Г. 170. им^ше 
Адзель-Шварцгофъ. 
Ферле, Ф. А. 110. Р., Ели­
заветинская 2, кв. 4. 
Ферманъ, Ю. 98. Р., бл. Пе­
сочная 5. 
Фернедъ- Соколовскш, П. И. 
148. Вм. 
Ферстеръ, Г. 98. Р., Стар. гор. 3. 
Фигеферъ, Э. К. 93. Р., Пе­
карная 10. 
Филаретовъ, Г. И. 16. Р., 
Школьная 28, кв. 18. 
Филатовъ, П. А. 116. Р., бульв. 
Пушкина, реальн. уч., кв. 4. 
Филемоновичъ, К). П. 64. Р., 
Каменная 8, кв. 2. 
— В. П. 5. Р., Карабельн. 20/22. 
Филинъ, К. И. 225. П. 
Филиповичъ, Б. А. 29. Р., Мат­
веевская 43. кв. 1. 
— Е. 13. Р. 
Филиповъ, И. 122. Р., Але­
ксандровская 21. 
— П. И. 95. Р., Алекс. 89. 
Филиппъ, К. Д. 62. Р., Си­
ротская 3, кв. 5. 
— В. 68. Р. 
— А. Д. 63. Р., Парковая 2, 
кв. 8. 
Фине, К. И. 122. Р., Цер­
ковная 4 а. 
Фиргуфъ, В. Э. 15. Р., Марга-
ретинская 16, кв. 6. 
Фирксъ, Э. 126. им. Макэренг. 
— Ф. 163. Рамкау. 
Фирсовъ, I. Е. 35. Р., Венден-
ская 2, кв. 16. 
Фитингофъ, А. 173, 174. им. 
Зам. Мар1енбургъ. 
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Фитингофъ. 106. Р. 
•— Н. Ф. 23. Р., Карловск. 18, 
кв. 11. 
Фитингофъ-Шель, Р. 126. 128. 
им. Гросъ-Юнгфернгофъ. 
— К. Г. 173. Р., Монастыр­
ская 11 или им. Сербигалъ. 
— Е. В. 168. Вк. 
Фихтенбергъ, X. И. 246, 247, 
251. А. 
Фицнеръ, Е. И. 83. Р., Каль-
нецемская 33. 
— А. И. 135. Р., Ильинск. 20. 
— А. Г. 97. Р., Матвеев­
ская 31, кв. 21. 
Фишеръ, I. Г. 179. Ю., Петер­
бургская 12. 
— В. Я. 111. Р. 
— В. М. 110. Р., Хим. Лаборат. 
— В. Ф. 168. Ф. 
Флегель, Г. Р. 96. Р., Артилле-
рШская 21, кв. 2. 
Флейшеръ, 0. Г. 93. Р., Анто-
нинская 66. 
— Г. 126. им. Гильхенсферъ. 
Флоринскш, М. 204. Ниггенъ. 
— Е. П. 11. Р. 
Флору, Н. А. 212, 214 Вр. 
Флугинъ, Ф. Я. 131. Р., ст. 
Торенсбергъ. 
Флусъ, М. А. 211. Вр. 
Фовелинъ, В. В. 89. Р.; Ры­
царская 7. 
Фогель, А. Р. 67, 76, Р., 
Александр. 90. 
— В. К. 8, 17, 47. Р., Ни­
колаевская 8, кв. 10. 
— Л. В. 137. Ст. Ауцъ. 
— К. Г. 14. Р., Матвеевск. 44, 
кв. 9. 
— К. 250. Въ командировке. 
Фогельзангъ, Ю. Ф. 47, 48, 
92, 98. Р., бульв. Наел. 9. 
— Ю. И. 89. Р., бульв. 
Наследника 9. 
Фогтъ, А. И. 117, Р. Але­
ксандровская 11. 
Фойгтъ, Р. Р. 100, 158. Р., 
Сарайная 9. 
— М. Г. 46. Р., Елизав. 3. 
Фокротъ, Г. И. 92, 93, 106. 
Р., Елизавет. 17. 
Фолькъ, А. В. 31. Р., Бает. 
бульв. 6. 
Фоминъ, Н. В. 235. Ф. 
Форсюкъ, А. А. 15. Р.. Ро­
мановская 31, кв. 1. 
Фоссаръ, Ф. Ф. 69, 89. Р., 
Алек сандр. 11. 
Фоссъ, Ф. Ф. 79. Р., бульв. 
Наследника 17. 
Франкъ, Р. В. 13. Р., Мель­
ничная 74, кв. 25. 
Францевъ, Ю. 250. А. 
Францкевичъ, И. И. 103. Р., 
Сувор. 28. 
Францевичъ, В. 0. 118. Р., 
Кат. Пасторатъ. 
Францъ, В. Г. 87. Р., болыи. 
Московская 28. 
— М. А. 35. Р., Александр. 
124, кв. 6. 
— Л. А. 37. Р. 
Фредгольмъ, К. Г. 141. Р. 
Фрей. К. И. 244. А. 
— А. Ю. 69. Р., Маршнск. 41, 
кв. 8. 
— Е. П. 58. Ремерсгофъ. 
— I. А. 186. Ю., Узкая 2. 
— А. И. К. 67. Р. 
— Э. Ф. 176. Ю., Аллейн. 47. 
— А. К. 18. Р., бл. Мясн. 14, 
кв. 8. 
— М. К). 85. Р., Кальце-
науская 29, кв. 8. 
Е. П. 142. Вм. у., Салис. пр. 
— М. К. 253. А. 
— И. А. 45. Р., Феллин. 5. 
— Ю. Н. 219. П. 
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Фрейбергъ, К, И. 65. ст. Зе-
гевольдъ. 
Фрейвальдъ, П. Р. 53. Р., 
Маршнская 101. 
Фрейденфельдъ, К. I. 114,116, 
126. Р., Елизав. 77, кв. 5. 
— Ф. I. 81. Р., Кладбищ. 18. 
Фреиманъ, А. А. 62. Р., Ро­
мановская 27, кв. 22. 
— Г. А. 148. пос. Руенъ. 
— Г. Я. 82. Р., Сувор. 53/55. 
— М. Я. 19. Р., мл. Лагер­
ная 12, кв. 6. 
— И. Э. 185, 210. Ю. 
— Г. 152. им. Нурмисъ. 
— А. К. 200. Ю. 
— М. И. 78. Р.,въ ассениз.зав. 
— Г. 237. Ф. 
— И. 212. Вр. 
— К. М. 15. Р., бл. Мяс­
ницкая 12, кв. 3. 
ФрейрикъК., А. 209. Анценъ. 
Фреитагъ, Ф. I. 246. А. 
Фрейтагъ-Лорингховенъ, Л. К. 
8, 255, 256. им. Велькен-
гофъ и А. 
— К. К. 31. Р., бульв. На­
следника 9. 
— Р. 0. 101. Р. 
— Б. А. 256, 257. А. 
— Р. 0. 10. им. Ад1амюнде. 
— А. М. 255, 256, А. 
или им. Фихтъ. 
— 0. 127. им. Ад1амюнде. 
— О. О. 46. Р., Домъ Дво­
рянства. 
— Р. А. 250. Въ командир. 
— Р. 0. 218. П. 
— А. А. 90, Р., Елисаве-
тинская 21. 
Фрейтагъ-Лорингговенъ, 0.126. 
им. Хинценбергъ. 
Фрелингъ, К. X. 221. П. 
— Р. X. 222. П. 
Фрелихъ, Э. К. 110, 111. Р., 
Стрелковая 12. 
Френкель, Р. Э. 20. Р. 
Фридеманъ, Н. Г., 15. Р., 
бл. Лагерная 57, кв. 3. 
Фриденштейнъ, В. 127. им. 
Гренгофъ. 
Фридолинъ, Я. 231. Такерортъ. 
Фридрихъ, А. К. 84. Р., Ни­
колаевская 27/29, кв. 22. 
Фридрихсъ, В. А. 108. Р., 
Альберт. 7, кв. 3. 
Фридъ, Г. В. 9, 59. Р., Пе-
тергольмская 3. 
— М. И. 121. Р., Воен. госп. 
Фризендорфъ, Ю. Э. 93. Р., 
Бает, бульв. 9, кв. 6. 
— Э. Э. 5, 10, 109. Р., Замокъ, 
кв. 45. 
Фрикъ, К. К. 58. им. Энгель-
гардегофъ. 
Фрицманъ, Г. X. 39. Р., Су­
воровская 25, кв. 9. 
Фриче, 0. Г. 83. Р., Феллин-
ская 7, кв. 9. 
Фришбиръ, А. П. 134. Р., 
Мельничная 66. 
Фришъ, А. Г. 63. Р., Листвен­
ная 2. кв. 3. 
Фробенъ, Г. Э. 67, 77. Р., Бре-
мерская 5. 
Фрозе, А. Ю. 130. Р., Але­
ксандровская 103. 
Фромгольдъ - Трей, В. Д. 73, 
75. Р., Мостовая 22. 
Фроммъ, М. 93. Р., Алексан­
дровская 47, кв. 2. 
ФроМъ, В. К. 11. Р., Нико­
лаевская 23. 
Фуксъ, Д. Я. 177. Ю., Ры­
царская 15. 
— П. М. 179. Ю. 
— I. 127. им. Лембургъ. 
— Э. И. 214. Вр. 
— А. М. 179, Ю., Ботан. 6 а. 
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Функъ, В. 142. Вм. 
Фурса, Г. И. 25. Р. 
Фурсъ, И. А. 168. Вк. 
Хажжи, X. М. 240. Ф. 
Халшоповъ, Н. В. 34. Р., Гос­
питальная 37, кв. 30. 
Ханевъ, В. 122. Р. 
Хановъ, А. А. 60. Р., Почт, 
здаше 7. 
ХаритоновскШ, Н. В. 176, 180, 
182. Ю., Променадн. 9. 
Харичкинъ, Н. И. 131. Р., 
Мельничная 23. 
Харченко, Я. 0. 249. А. 
Хвольсонъ, В. Д. 180, 176. 
Ю., Мясничная 7. 
Хижинскш, В. И. 181. Ю. 
Хлопотовъ, I. 167. Вк. 
Хлусовичъ, И. 136. ст. Кур-
тенгофъ. 
Хлебникову А. А. 29. Р., 
Царскосадовая 6, кв. 10. 
— В. И. 50. Р. 
Хмелевская, Т. Ю. 23. Р., 
Маршнск. 3, кв. 7. 
— В. Л. 100. Р., Сарайн. 17. 
— С. Ю. 16. Р., Маршн. 3, 
кв. 7. 
Хм-ЬлевскШ, Ю. В. 12. Р. 
ХодаковскШ, I. И. 103. Р. 
Холево, А. И. 96. Р., Дерпт-
ская 33/35, кв. 43. 
— И. И. 31. Р., бл. Замк. 17. 
ХолецкШ, П. А. 54. Р. 
Холманъ, Р. Ф. 189. 191. Ю. 
Холлманъ, В. Ф. 176. Ю., Об­
водная 21. 
ХолодовскШ, И. И. 32. Р., Ни­
колаевская 13, кв. 2. 
Холостовъ, В. И. 183. Ю. 
Хольбекъ, 0. М. 195. Ю. 
Хомзе, Р. Ю. 86. Р., Церк. 25. 
Хомичъ, Н. А. 211. Вр. 
ХондзинскШ, С. А. 51. Р., 
Александр. 98. 
Хохольковъ, А. М. 96. Р., 
Озерная 6, кв. 4. 
— Я. М. 21. Р., Трейденск. 4. 
Храмцовъ, В. В. 12. Р., Ла-
сточная 1а, кв. 6. 
Храповицкш, А. П. 245. А. 
— П. П. 248. А. 
Хренковъ, А. С. 84. Р., м. Ла­
герная 12. 
Хрептовъ, А. 231. Керкауск. ц. 
— А. 215. Гангофъ. 
— А. 230. Такерортъ. 
— А. 231. Лелле. 
Хриспани, Т. Э. 179. Ю., 
Псковская 12. 
Хршшановичъ, С. С. 31, 104, 
Р., Елисавет. 59, кв. 1. 
— Л. А. 48. Р. 
— А. С. 3, 5. Р., Замокъ 48. 
Худницшй, В. 0. 60. Р., бл. 
Девичья 5, кв. 2. 
Цанъ, 0. 93. Р., Рыцарск. 28. 
— И. X. 12. Р., Рыцарская 
58/60, кв. 18. 
ЦаревскШ, А. С. 186, 198. Ю., 
Пеплерская 8. 
Царенко, Н. И. 22. Р., Стол­
бовая 18, кв. 25. 
Цаудитъ, А. И. 135. Р., Гер-
трудинская 63. 
Цаунъ, 0. Ф. 63. Р., Цве­
точная 7, кв. 2. 
Цвейбергъ, В. 0. 102. Р., Стол­
бовая 49. 
— Г. Д. 96. Р., ст. Митавск. 
шоссе 27, кв. 7. 
— П. В. 102. Р. 
Цвенгеръ, В. К. 84. Р., Ели-
саветинская 33, кв. 10. 
ЦвилинскШ, Д. Е. 31. Р., Аль-
бертовская 2, кв. 1. 
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Цвингманъ, Э. М. 16. Р., Лет­
няя 7 а. 
— Л. Ф. 77. Р., Александр. 28. 
Цвиневъ, А. В. 22, 113. Р., 
Суворовская 8. 
Цвирко, А. И. 87. Р., Ското­
бойня. 
Цв-Ьтиковъ, К. М. 43. Р. 
Цв&гковъ, Н. Н. 229, 230. П. 
— Н. И. 51. Р., Мельничная 
102, кв. 2. 
Цеба, И. 242. Суйслепъ. 
Цеге-Мантейфель, В. Г. 187. 
195, 196. Ю., Обводная 18. 
Цеддельманъ, В. Б. 212. Вр. 
— Р. К. 179. Ю., Магазин. 5. 
Цедеръ, Э. 98. Р. 
Цеймернъ - Линденсйернъ, Э. 
152. им. Оргисгофъ. 
Целевицъ, Ю. Ю. 4. Р., Ни­
колаевская 6, кв. 22. 
— М. Ю. 107. Р., Николаев-
\ екая 6, кв. 22. 
Целертъ, К. И. 137. ст. Дуб-
бельнъ. 
Цельмераугъ, Г. И. 62. Р., 
Столбовая 51, кв. 15. 
Цельмраугъ, Г. Г. 94. Шл. 
Цельминъ, П. П. 209. Вр. 
— Э. Д. 119. Шл. 
— К. К. 76, 77. Р., Никол. 20. 
— К. К. 83. Р., Никол. 20, 
кв. 9. 
— М. 125. Сиссегаль. 
Центнершверъ, М. Г. 109,111. 
Р., Елисавет. 3, кв. 23. 
Цеплитъ, К. Ю. 65. Дуббельнъ. 
Цеифель, Д. А. 27. Р. 
Церетели, Г. Ф. 188, 196. Ю. 
Пеплерская 21. 
Цероль, Е. 230. им. Сурри. 
Церпицкш, Б. А. 34. Р. 
Цесн^къ, К. 167. Вк. 
Цеттерквистъ, А. 255. паст. 
Руноскаго пр. 
Циглеръ, В. 93. Р., Школьн. 13, 
ЦиклинскШ, 0. Я. 229. П. 
Цимаховичъ, Ю. М. 133. Р. 
Цимбулъ, Э. И. 142. Вм. 
Циммерманъ, К. Ф. 31. Р., 
Бастюнный бульв. 6. 
— В. М. 194. Ю. 
— П. X. 4. Р., Гольдинг. 18. 
— В. Ю. 83. Р., Московск. 121. 
— Р. Ф. 114. Р., Гертрудин-
ская 6, кв. 1. 
— В. 232. им. Энге. 
Циммеръ, Ф. Г. 229. П. 
Циммуръ, И. И. 25. Р., Вспо­
могательная 13, кв. 3. 
Цимотишъ, I. Д. 137. Биль-
дерлингсгофъ. 
Цинкъ, Р. Р. 114. Р., бульв. 
Наследника 8, кв. 3. 
Циншусъ, А. А. 5. Р., Але­
ксандровская 10. 
Циритъ, И. М. 60. Р., Рома­
новская 74, кв 4. 
Цирквицъ, Г. Р. 71. Р., Гер-
трудинекая 1. 
— Р. Р. 86. Р. 
Циркъ, Ф. Г. 179. Ю. 
Цируль, I. Я. 60. Р., Мызн. 8, 
кв. 1. 
— Я. М. 155. Вд. 
Цитовичъ, П. П. 203. Ю. 
Цицерошинъ, Н. Г. 39. Р., бл. 
Московск. 124, кв. 6. 
Цобкалло, 0. Л. 119. Шл. 
Цубе, Я. Г. 218. П. 
Цуккеръ, X. И. 85. Р., Попо-
вая 3, кв. 21. 
Цумфтъ, К. М. 109. Р., Феллин-
ская 2 а, кв. 3. 
Цурановъ, Л. Г. 54. Р., Туль­
ская 9. 
Цуриновъ, Г. Е. 98. Р. 
Цуръ-Мюленъ, К. 127. им. 
Нейгофъ. 
— В. Л. 238. Ф. 
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Цуръ-Мюленъ, Д. 232. им. 
ст. Борнгузенъ. 
— Ф. 243. им. Эйгстферъ. 
— Э. А. 206. Ю., Прудов. 28. 
Цхветадзе, Э. К. 177. Ю. 
ЦыбульскШ, А. К. 52. Р. 
— С. Ю. 61. Р., Маршнск. 
121, кв. 13. 
— А. В. 95. Р. 
Цытовичъ, В. М. 56. Дуббельнъ. 
— С. К. 68. Р. 
ЦЬлевичъ, И. И. 133. Р., Ро­
мановская 53. 
ЦЬриинскШ, И. М. 95. им. 
Кокенгофъ. 
— Р. М. 183. Ю. 
Чаговецъ, А. А. 13. Р., Ели-
саветинская 75, кв. 6. 
ЧайковскШ, Т. В. 130. Р., 
Елисавет. 101. 
— И. К. 121. Р., Воен. госпит. 
Чаликовъ, Г. X. 135. Р. 
Чамовъ, Е. Н. 18. Р., Стол­
бовая 23, кв. 14. 
Чавдеръ, А. 161. Сайковъ. 
ЧаилинскШ, М. П. 40. Усть-
Двинскъ. 
ЧаускШ, А. Я. 103. Р., Из­
вестковая 35. 
Чаушанскш, И. П. 13. Р. 
Чебурахинъ, Н. С. 146,149. Вм. 
Чекуновъ, И. П. 133. ст. Рига I. 
Челюсткинъ, И. А. 116. Р., 
Бает, бульв. 11, кв. 9. 
Чепелкина, А. 0. 19. Р., До-
бленская 4, кв. 1. 
ЧервинскШ, В. П. 20. Р., Из­
вестковая 13, кв. 5. 
ЧервонецкШ, Д. А. 187. Ю. 
Черепановъ, П. А. 153. Вд. 
Черкасову Н. 0. 96. Р., Мель­
ничная 4, кв. 4. 
Чернай, М. 0. 228. П. 
Черницынъ, Н. В. 25. Р. 
Черниченко, Н. М. 34. Р., 
Александровская 125, кв. 7. 
Чернову М. 122. Р. 
— Г. К. 179. 10., Прудов. 57. 
Черный, Ф. Ф. 52. Р., Мат­
веевская 72, кв. 9. 
Черняевъ, И. Е. 57. Бильдер-
линсгофъ. 
Чернявскш, Л. П. 228. П. 
Чернявскш- Дубинскш, А. В. 
112. Р., Царско-Сад. 4, кв. 13. 
Чертовъ, Н. И. 23. Р., Клю­
чевая 71, кв. 15. 
Черыкинъ, П. 204. Саренгофъ. 
Черюкину А. 0. 39. Р., Стол­
бовая 62, кв. 10. 
Чеховичъ, Г. 0. 14. Р., зд. 
конторы Госуд. Банка. 
ЧижевскШ, К. В. 18. Р., Голь-
дингенск. 37. 
— В. В. 21. Р., уг. Сувор. и 
бл. Невской 25/26, кв. 55. 
— Е. Е. 211. Вр. 
Чижову П. Д. 235. Ф. 
Чижъ, В. Ф. 187, 195. Ю., 
Яковл. 56. 
Чил1ани, М. А. 25. Р. 
Чинго, П. К. 4. Р., Церков­
ная 35, кв. 23. 
Чистякову Н. 204. Ранденъ. 
— В. Н. 15. Р., Роман. 54, 
кв. 12. 
— 147. Вд. 
Чмыховъ, М. М. 220. П. 
ЧоповскШ, Н. В. 235. Ф. 
Чудовскш, Ю. А. 60. Р., Ма-
ршнекая 4, кв. 12. 
Чулковъ, М. С. 7, 101, 104. 
Р., Моск. 1. 
Чумакинъ, К. Д. 96. Р., заводъ 
Эльриха, Мюльграбенъ. 
Шаакъ, В. Б. 84. Р., болыи. 
Гольдингенская 43, кв. 5. 
— Ф. Б. 73. Р., Рыцарск. 68. 
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Шабаева, М. Г. 229. П. 
Шабакъ, Р. И. 176. Ю. 
Шабертъ, А. А. 74. Р., болып. 
Песочная 32. 
— А.I. 78, 79. Р., бл. Песочн. 32. 
— О. 124. Р. 
ШабловскШ, I. С. 31. Р., 
Ткацкая 3. 
Шавердовъ, И. С. 101. Р., 
Мельничная 79. 
— К. И. 225. П. 
— К. И. 31, Р., Маршнск. 29, 
кв. 37. 
Шалландъ, Л. А. 187. К)., 
Прудовая 68. 
Шалфеевъ, Н. 119. Шл. 
Шамардина, О. 3. 175. Ю., 
Выставочная 7. 
Шантырь, И. И. 198. Ю., 
Русская 24. 
ШанявскШ, Д. С. 209. Вр. 
Шапиро, М. А. 45. Р., Рома­
новская 139. 
Шаповалъ, 26. Р. 
Шапошниковъ, А. Н. 228. П. 
Шарловъ, И. Э. 6, 97. Р.. Стол­
бовая 29 а, кв. 20. 
— Э. 250. А. 
Шауръ, М. Э. 70. Р., Маршн-
ская 106. 
Шахова, Л. А. 60. Р., Мир­
ная 17 а, кв. 20. 
Шаховъ, В. 123. Гр.-Юнфернг. 
— П. П. 11. Р., Маршн. 106, 
кв. 10. 
Швабинскш, А. П. 29. Р., 
Столбовая 92. 
Швальбахъ, Г. Г. 248. А. 
— Г. И. 246. А. 
Швальбе, I. Р. 196. Ю., Пе­
сочная 11. 
— К. I. 195. Ю. 
Шванкъ, К. 44, 126. Р. 
Шванъ, А. 237. Ф. 
— К. Г. 62. Р., Зелен. 7, кв. 3. 
Шварценбергъ, Э. К. 221,228. П. 
Шварцъ, I. В. 80. Р., бульв. 
Наследи. 6. 
— Е. X. 71, 92. Р. 
— Э. 173. им. Вауклюзе. 
— В. 124. Р. 
— В. А. 205. Ю. 
— Е. 68. Р. 
— Э. А. 46. Р., Прштъ Св. 
Духа 2, кв. 14. 
— П. А. 16, 81, 94. Р., 
Школьная 1. 
— А. В. 235. Ф. 
— X. 216. паст. Пельве. 
— Г. Г. 108. Р., Фелл. 1. кв. 5. 
— В. А. 79. Р., Антонин. 5. 
— Э. Л. 79. Р., Пакгаузная 1. 
— Г. Н. 31. Р., Ткацк. 3. 
— Ю. Э. 85. Р., Таможен­
ная 4, кв. 20. 
— Е. А. 14. Р. 
— I. I. 224. П. 
Шведасъ, А. П. 103. Р. 
Швейцеръ, К. Г. 74. Р., Нико­
лаевская 44. 
Швехъ, Э. В. 110. Р., Цер­
ковная 11/13. 
Швидеръ, К. Я. 34. Р., Ели­
заветинская 18. 
ШвойницкШ, К. Л. 15. Р., 
Матв. 31, кв. 8. 
Шебеко, И. А. 25. Р. 
Шебуевъ, М. А. 116. Р., Бульв. 
Наследи. 6, кв. 8. 
Шейерманъ, Е. Е. 85. Р., Ген-
риховская 8. 
Шейерманъ. Е. 124. Р. 
Шейманъ, 0. Ф. 85. Р., мл. 
Кузнечная 19, кв. 8. 
Шейнфогель, А. 163. имеше 
Гротузенсгофъ. 
Шейнфлугъ, Т. 151. паст. 
Пернигель. 
Шелгачевъ, И. К. 247. А. 
Шелеръ, Р. Э. 237. Ф. 
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Шелеръ, Л. Р. 103. Р. 
— Э. Р. 103. Р. 
ШелковскШ, Ф. Ф. 157. Вд. 
Шелухинъ, Н. В. 72, 87. Р., 
Александр. 18. 
Шельтингъ, Ю. А. 90. Р., бл. 
Моск. 1. 
— А. В. 87. Р., Бауская 94. 
Шенбергъ, К. Я. 60. Р., Стол­
бовая 67/69, кв. 4. 
— Э. Г. 190. Ю. 
Шенкаловичъ, А. Л. 13. Р. 
ШепилевскШ, Е. А. 187, 193, 
196. Ю., Карл. 26. 
Шепфъ, Г. Г. 10, 97. Р. 
Шерферъ, Н. Н. 48. Р. 
Шершуновъ, И. Г. 124. Р., 
Сувор. 99. 
Шигивъ, К. П. 40. Усть-
Двинскъ. 
— А. А. 13. Р. 
ШидловскШ-Хилькевичъ, В. В. 
172. Вк. 
ПМле, Ф. 216. Оденпеск. пр. 
Шикеданцъ, Л. И. 93. Р., 
Гертрудинская 22, кв. 24. 
Шикеръ, М. Р. 95. г. Лемзаль. 
Шикснисъ, М. И. 117. Р., 
Мельн. 64, кв. 2. 
Шиллеръ, Р. 0. 110. Р., бл. 
Невская 8, кв. 7. 
ШилинскШ, Э. П. 72, 87. Р., 
Церковная 32. 
Шилинцгсш, М. Э. 81. Р., Цер­
ковная 32. 
Шиллингу Я. Г. 61. Р., Бульв. 
НаслЪд. 25, кв. 9. 
— Л. Н. 20. Р. 
— К. П. 83. Р., Голубин. 8. 
— Г. 232. им. Лелле. 
— К. К. 24, 109. Р., Мель­
ничная 87. 
— К. 162, 172, 173. Трикатенъ. 
Шиль, П. А. 84. Р.. Алек­
сандровская 28, кв. 38. 
ШиманскШ, С. Г. 108, 111. 
Р., Маршнская 4, кв. 21. 
Шиманъ, Н. В. 108. Р., Ели­
заветинская 23, кв. 11. 
Шимкевичъ, 0. 0. 102. Р., Су­
воровская 4. 
Шимковичъ, К. А. 233. П. 
Шиндельмейзеръ, И. В. 188, 
191. К)., Петербургская 44. 
Широковъ, 26. Р. 
— М. С. 22. Р.. Николаев­
ская 52, кв. 12. 
Широкогоровъ, И. И. 188, 
193. Ю. 
ШирскШ, Н. П. 29. Р., здаше 
окружн. суда. 
Шитиковъ, Н. Н. 247. А. 
Шитке, И. Г. 5. Р., болыи. 
Лагери. 35, кв. 2. 
Шишко, К. Н. 141. Лемзаль. 
Шишовъ, М. А. 33. Р., уголъ 
Ревельск. и Дерпт. 32, кв. 5. 
Шкерстинь, В. И. 54 Р., 
Суворов. 80, кв. 75. 
Шкибустъ, I. 155. Вд. 
Шкипсне, Р. И. 153. Вд. 
Шкультецкш, Б. Л. 14. Р., 
Матвеев. 64 а, кв. 5. 
Шлангенбергъ, Ф. И. 53. Р., 
Романов. 52, кв. 51. 
Шлау, К. 126, 151. Паст. 
Залисъ. 
Шлепперъ, А. Ф. 115. Р., 
Альбертов. 3, кв. 9. 
Шлотманъ, Н. А. В. 122. Р., 
Торенсбергъ. 
Шлуке, Ф. Ю. 65. Икскюль. 
Шлупъ, А. Я. 246. А. 
Шлютеръ, В. Ф. 188, 190 Ю., 
Мельничн. 11. 
Шлягеръ, Ю. Г. 182. Ю., Фи­
лософ. 20. 
Шмелингъ, Р. Г. 70. Р., Мель­
ничная 60. 
— А. Р. 114. Р.,Роман.23,кв.7. 
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Шмельте, Э. 198. Ю. 
Шмельте, Ф. X. 88. Р., бульв. 
Наслади. 3, кв. 13. 
Шмельцеръ, В. В. 188. Ю., 
Мельничная 5. 
Шмигельскш, С. К. 102. Р., 
Парковая 4. 
— Б. 234. Олустферъ. 
Шмиденъ, Г. К. 94. Ш. 
Шмидтъ, Р. 237, 239, Ф. 
— А. А. 15. Р., Суворов­
ская 63, кв. 8. 
— Г. Г. 91. Р. 
— А. 167. Вк. 
— К. М. 73, 81, 86. Р., 
Карлов. 33. 
-— И. I. 30. Р., Каменная 18. 
— И. Б. 57. Больдераа. 
— Б. 126. им. Нитау. 
— А. 0. 179. Ю., Замк. 9. 
— А. К. 144. Вм. 
— И. Г. 96. Р., Алекс. 49, 
кв. 17. 
— Г. Г. 257. им. Кэзель. 
— Э. Р. 167. Вк. 
— Г. 145. Лемзаль. 
— К. 173. Вк. 
— А. Г. 154. Вд. 
-— 0. 231. Велланъ. 
— Р. А. 221. П. 
— К. Д. 17. Р., Ревельская 
28/30, кв. 74. 
— Б. Г. 246. А. 
— К. Ф. 71, 87. Р., бл. 
Замк. 16. 
— А. И. 184. Ю., Мир. съездъ. 
— I. Э. 167. Вк. 
•— А. Ф. 95, 96. Р., Елиза­
ветинская 9 а, кв. 5. 
— Б. Г. 89. Р., Никол. 27. 
кв. 23. 
— Г. 163. им. Лоденгофъ. 
— К. 98. Р. 
Шмидхенъ, Ф. Ф. 120. Р., 
Дуббельнъ. 
Шмоль, Р. В. 209, 212. Вр, 
Шнабовичъ, К. Д. 86. Р., 
Ревельская 82. 
Шнакенбургъ, А. Г. 86. Р., 
Конюшенная 5. 
Шне, Г. А. 82. Лемзаль. 
Шнебахъ, К. К. 89. Р., Ка-
ролиненская 30, кв. 6. 
Шнейдеръ, Л. 87. Р., Пла­
вучая 15. 
— Ю. 237. Ф. 
— Г. А. 109. Р., Романов. 
4, кв. 5. 
— К. 111. Р., Романовск. 4, 
кв. 5. 
— Р. 140. Р. 
— Г. Ф. 253. А. 
— А. Г. 79. Р., въ больниц^. 
Шниквальдъ, И. Ф. 201. Ю. 
Шнурбергъ, Г. 237. Ф. 
Шописъ, Я. Я. 137. Р., ст. 
Торенсбергъ. 
Шостакъ, И. Г. 133. Р., Су­
воровская 31. 
ШпаковскШ, В. И. 53. Р., 
Ильинск. 7, кв. 5. 
Шнановъ, М. А. 54. Р., бл. 
Песочная 29. 
Шперлингъ, Э. I. 186. Ю. 
— П. 80. Р., Александр. 96. 
Шницмахеръ, А. Ф. 72. Р., 
бл. Невск. 8. 
Шнотенко, Л. Г. 133. Р., Ели-
саветинекая 101. 
Шпрингеръ, Р. К. 17. Р., Ели-
саветинская 23, кв. 17. 
Шпрингмюль, А. Э. 40. Усть-
Двинскъ. 
Шредеръ, Э. К. 197. Ю., Ка­
менная 13, кв. 4. 
— Ю. Ю. 80. Р., въ боль­
нице. 
— М. А. 85. Р., Конв. Св. 
Духа 7, кв. 3. 
— Г. В. 90. Р., Водян. 2. 
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Шрейберъ, И. М. 45. Р. 
Шремпфъ, Т. Д. 86. Р., Але­
ксандровская 15. 
Шренкъ, Э. Л. 109, 117. Р., 
Андр. 1, кв. 6. 
— Б. Л. 81. Р., Гольдинг. 18. 
Штавенгагенъ, Д. К. 72, 73. 
Р., бульв. Наслади. 7. 
— А. Э. 91. Р. 
Штакъ, В. 77. Р., въ заве­
дете. 
Штакельбергъ, К. К. 218. им. 
Аб1я. 
— К. Р. 222, 223, 224, 226, 
232, 238. П. 
— А. Ф. 10. Р. 
— М. Г. 251. А. 
— М. И. 48. Р. 
— 0. 207. им. Фетенгофъ. 
— В. К. 46. им. Кардисъ. 
— А. Г. 56. им. Зегевольдъ. 
— Ф. А. 88. Р., Мельн. 25, 
кв. 1. 
Шталь, А. А. 62. Р., Ма­
твеевская 41, кв. 30. 
— Г. Г. 85. Р., Столбов. 77, 
кв. 18. 
— Ю. 3 26. им. Фегезаксгольмъ. 
— М. 68. Р. 
— Ф. Г. 105. Р., Матв. 44, 
кв. 24. 
— Е. И. 197. Ю., Прудов. 35. 
— В. А. 82. Огеръ. 
Шталь-Шредеръ,М.В. 106,107, 
108. Р., бульв. Тотлеб. 7, 
кв. 8. 
Штамъ А. Г. 196. Ю., Пе-
терб. 97. 
— О. 0. 63. Р., Сувор. 11,кв. 7. 
Штанге, Э. 161. Эрлаа. 
Штанковская, А. Н. 172. Вк. 
Штаркъ, Ф. Г. 88. Р., бульв. 
Наследника 13, кв. 4. 
Штаудеиъ, Н. В. 83. Р., бл. 
Кузнечная 19. 
Штафенау, А. 234, ст. Вк. Т. 
Штебенъ, Э. М. 73. Р., Стрел­
ковая 5. 
Штегеръ, А. Л. 88. Р., Мель­
ничная 3, кв. 29. 
Штегманъ, Р. Д. 69. Р.. мал. 
Нев. 4. 
— II. Ф. 109. Р., Мельн. 3, 
кв. 5. 
Штейнбахъ, Э. Г. 21. Р., Ели-
саветин. 37, кв. 8. 
— Н. Г. 110, 111. Р., Ели-
саветинская 37, кв. 8. 
Штейнбергъ, М. М. 63. Р., 
Суворовская 85, кв. 21. 
— Э. И. 179. Ю., Аллейная 78. 
— И. Г. 135. Р. 
-— П. И. 6а. Р. 
— И. И. 5. Р., Александров­
ская 15, кв. 14. 
— Б. 20. Р. 
— А. А. 136. Крейцбургъ. 
— В. Ф. 234. ст. Руенъ. 
— И. М. 238. Ф. 
Штейнгардъ, К. И. 154. Вд. 
— Ф. А. 137. ст. Рннгенъ. 
Штейнертъ, К. И. 52. Р., 
Школьная 6. 
— А. X. 87. Р., Столбовая 58. 
— X. Д. 67, 71, 72, а9. Р., 
Столбовая 58. 
Штейнманъ, А. 212. Вр. 
Штейнъ, А. 216. паст. Анценъ. 
— Р. 3. 4. Р., Ранков. дамба 6, 
кв. 9. 
— Н. М. 57. Шлокъ. 
Штейнъ, Б. Е. 95. им. Виль-
цинъ, Вк. у. 
Штернъ, Э. Р. 180. К)., Ши­
рокая 30. 
— Б. I. 179. Ю. 
Штеррингъ, она-же Штерлингъ, 
П. Р. 80. Р., Александр. 96. 
Штеффенсъ, Э. 92. Р., Але­
ксандровская 16. 
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Штида, Г. X. 68, 74, 83, 84. 
Р., Александр, б. 2. 
— А. 91. Р. 
— Е. Е. 81. Р., ЦарскШ .тЬсъ, 
в. Якобъ. 
— Г. Э. 91. Р., Б. Наслйд.23. 
Штильмаркъ, Р. А. 156,158. Вд. 
— Г. Б. 221, 233. П. 
Штокманъ, Ф. Ф. 143. Вм. 
Штрандманъ, А.* М. 14, 46. 
Р., Николаевск. 17. 
— Э. 165. им. Лаутернзе. 
— А. 44. Р., Никол., домъ Двор. 
Кред. Общ. 
Штраусъ, А. Э. 112. Р.,Политех, 
инстит. 
•— В. Г. 89. Р., Дорооеинск. 1, 
кв. 15. 
Штраусманъ, А. Я. 31, 68. 
Р., Паулуччи 17. 
Штраухъ, А. Г. 84. Р., Дюна-
мюндская 15, кв. 12. 
Штрейманъ, А. Д. 40. Усть-
Двинскъ. 
— В. Ю. 209. Вр. 
Штрембергъ,Г. 235,237,238. Ф. 
— К. Ф. 179. Ю. 
Штремъ, Н. К. 39. Р., Еатолич. 
36, кв. 2. 
Штренге, А. Б. 54. Р., болыи. 
Москов. 121. 
Штренгъ, М. 0. 23. Р., Парк. 8, 
кв. 17. 
ШтрефъД. Г. 178. Лайсгольмъ. 
Штрикъ, X. 173. им. Луде-
Гросгофъ. 
Штуль. А. А. 57, 94. Шлокъ. 
— Я. А. 94, 95, 99, 127, 128. 
Шлокъ. 
Штумбергъ, Я. И. 103. Р. 
Штурмъ, Г. Г. 179. Ю., Ро­
зовая 26. 
Штурцъ, К. В. 141. Р., Ни­
колаевская 35. 
Штюрмеръ, Г. 3. 45. Р., Бремер-
ская 5, кв. 5. 
Шубертъ, Э. Р. 17. Р., Лем-
бургская 10. 
— Г. Б. 155. Вд. 
— К. А. 132. Р., Гертру-
динская 2, кв. 5. 
— Б.К. 81,Ю5,Ю6.Р. 1Баст10к. 
бульв. 6. 
— Б. 163. Спаренгофъ. 
— Б. 68. Р. 
Шубияъ, Н. В. 130. Москва. 
Шугайло, И. О. 202. Ю. 
Шукшта, К. К. 101. Р., Мат­
веевская 15. 
Шулинъ, X. X. 140. Р., Гостин. 
Франкф. н/М. 
Шульгина, С. В. 62. Р., Ка­
менная 2, кв. 9. 
Шульгинъ. В. М. 41. Р.. Нико­
лаевская 6, кв. 4. 
Шульманъ, А. И. 158. Вд. 
— А. Г. 136. ст. Мюльграбенъ. 
Шульце, Б. П. 179, 196. Ю., 
Рыцарская 11. 
Шульцъ, Г. А. 196. Ю., Ра-
тушная 18. 
— Н. М. 213. Вр. 
— А. Э. 82. Р., лесничество 
Дрейлингсбушъ. 
— П. А. 136. Штокмансг. 
— А. Э. 84. Р., Песочная 16, 
кв. 7. 
-- А. П. 62. Р., Мельнич. 37, 
кв. 31. 
— Э. М. 137. ст. Фридрихсг. 
— М. Н. 214. Вр. 
— Э. В. 81. Р., Церковная 35. 
— В. 231. С.-Якоби-Керкау. 
— Ф. К. 80. Р., Бастшн. б. 10. 
— Е. Ф. 209, 210, 212. Вр. 
— Э. 217. им. Игастъ. 
— 0. 216. Раппинъ-Мегик. 
Шульцъ-Ашераденъ, А.Р. 101. Р. 
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Шумахеру В. В. 62. Шлок-
ская 9, кв. 2. 
— Ю. В. 12. Р., Театр, бульв. 
15, кв. 16. 
Шумилъ, Ю. Ю. 22. Р., Коло­
кольная 7, кв. 8. 
Шуммеръ, К. К. 71, 90. Р., 
Матвеевская 9. 
— Я. К. 88- Р-, Матв^евск. 9. 
Шустовъ, А. П. 113. Р., Ели-
саветинскаД 55, кв. 12. 
Шутовъ, С. И. 31, 68, 132. 
Р., Елисавет. 20а, кв. 22. 
Шухто, И. И. Ю. Р., Кора­
бельная 6, кв. 10. 
Щапковъ, В. И. 198. Ю. 
Щастный, И. 0. 131. Р., Кур-
мановская 6. 
Щенсновичу Р. С. 25. Р., 
Мельничная 102. 
Щепаникъ, А. 0. 49. Р., Еди-
саветинская 7. 
Щербакову А. К. 53. Р.. въ уч. 
Щербилинъ, Е. Н. 135. Р. 
Щиттъ, А. Ф. 226. П. 
Щорсу И. А. 159. Вд. 
Щукину И. В. 43. Р., малая 
Замковая 13, кв. 2. 
— В. 42. Р., Средняя 3, кв. 10. 
— В. В. 43. Р., Антонин-
ская 8, кв. 5. 
ЭбергартуА. 255. паст. Мустель. 
Эберлингъ, К. 231. Керкаускъ. 
Эб1усъ, А. 231. паст. Аудернъ. 
Эбулдинъ. М. М. 226. П.' 
Эванъ, И. К. 29. Фридрихс-
гольмская 6. 
Эвартъ, И. 230. Лайксаръ. 
Эверсъ, П. А. 103. Р. 
Эвингъ, Ф. К. 69. Р., Каль-
нецемская 43. 
— К. 8. Р., Маршнская 124, 
кв. 16. 
Эггерсъ, Э. К. 233. П. 
Эггинкъ, П. Ф. 18. Р., Стрел­
ковая 19, кв. 17. 
Эгертъ, К. Ф. 136. Р., ст. 
Александр, ворота. 
Эглинъ, К. 0. 85. Р., Мирная 4, 
кв. 1. 
Эглитъ, Г. М. 62, 83. Р., Гос­
подская 33, кв. 7. 
— А. А. 5. Р., Маршнск. 9, 
кв. 18. 
— Я. 215. Оппекальнъ. 
— П. 122. Р., Мирн. 9, кв. 13. 
— Г. П. 25. Р., Вспомог. 13, 
кв. 13. 
— А. 161. Марценъ. 
— П. И. 149. Л. 
— И. 163. им. Стюрценгофъ. 
— Э. Ф. 31. Р., Александр. 37. 
Эглонъ, К. А. 197. Ю. 
Эгриве, Э. И. 110, 111. Р., 
Александровская 51, кв. 6. 
Эдель, Ф. Л. 103. Р. 
Эденбергъ, М. 167. Вк. 
Эдербергъ, Ф. 216. паст. Камби. 
Эзергайлу К. П. 154. Вд. 
Эзитъ, В. Я. 164. Вк. 
Эйзенталь, К. 155, 156. Вд. 
Эйзеншмидтъ, В. 205. Ю. 
— X. Г. 179. Ю. 
— Г. 44,124. Р., Паулуччи 6. 
— I. П. 183. Ю., Удернск. вол. 
Эйзенштейну М. О. 6. Р., Нико-
каевская 6, кв. 7. 
Эйку В. М. 139. ст. Загнидъ. 
Эйлау, К. I. 178. Лайсгольмъ. 
Эйнбергъ, И. И. 116. Р., Мат­
веевская 50, кв. 33. 
— К. Ю. 61. Р., Елизав. 77, 
кв. 17. 
Эйнеръ, Г. М. 167, 171,172. Вк. 
— П. 167, 170. Вк. 
Эйхе, 0. И. 208. Вр. 
Эйхгольцъ, А. М. 22: Р., Аннен-
гофская 2, лин. 5. 
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Эйхгорнъ, А. В. 179. Ю. 
— В. 217. им. Зам. Нейгаузенъ. 
Эйхманъ, А. Г. 69. Р. 
— Г. К. 83. Р., Конвентъ 
Св. Духа 9. 
Эйценъ, Я. М. 154, 157. Мазъ-
Эйценъ, Прекульнской вол. 
Экгардтъ, А. Р. 124. Р., Рома­
новская 13. 
Экесиарре, О. Р. 248, 250. А. 
или им. Ольбрюкъ. 
— А. А. 257. им. Эйкюль. 
Эккертъ, Л. Э. 38. Р., Пе­
карная 10, кв. 27. 
Эклавъ, П. 161. Лаудонъ. 
Экъ, Т. Р. 29. Р., Курлянд-
ская 4, кв. 10. 
Элей, Н. Я. 54. Р., Матвеев. 64. 
Элерсъ, П. Ф. 114. Р., Церков­
ная 4 а, кв. 10. 
Элертъ, X. Г. 90. Р., Ревель­
ская 40. 
Эл1асбергъ, М. 120. Р. 
Эл1асъ, В. М. 31. Р. 
Эллеръ, А. 215. Геймадра. 
Эллертъ, Р. Р. 213. п. Черный. 
Эллингъ, Э. И. 135. Р., Ма-
ршнская 50. 
Эльбингъ, Р. М. 229. П. 
Элькень, I. Т. 181. Ю., Рижск. 4. 
Элькснитъ, П. 150. Уббенормъ. 
Эльманъ, В. А. 31. Р., Рома­
новская 13, кв. 9. 
— 0. 164. Вк. 
Эльсисъ, Я. Я. 29. Р., Козло­
вая 7, кв. 2. 
Эльснеръ, М. Ф. 172. Вк. 
— К. 0. 19. Р. 
Эльтерманъ, Ю. К. 63. Р., 
Елизавет. 22, кв. 56. 
Эльцбергъ, Ф. Г. 96. Р., Але­
ксандровская 39, кв. 3. 
— 0. Г. 165. А.-Шваненбургъ. 
Эльцеръ, А. Ю. 94. Шлокъ. 
Эльцъ, X. 160. Голговъ. 
Эльяшевъ, Я. С. 31. Р., Театр. 
бульв. 6. 
Эммерихъ, А. Э. I. 209. Вр. 
Энгбертсъ, Н. Г. 29. Р., Цер­
ковная 7, кв. 8. 
Энгельгардтъ, 0. М. 226, 235, 
237, 238, 244. Ф. 
— К. К. 152. им. Селенъ. 
Энгельгардъ, Г. 207. им. Егель. 
Энгельманъ, Г. И. 79. Р.,бульв, 
Наследи. 6. 
— П. Г. 102. Р. 
Энгельсу А. Г. 118. Р., Елиза­
ветинская 31а, кв. 10. 
Энде, Я. Я. 31. Р. 
Эндзелинъ, И. М. 189, 198. Ю. 
Эндрихсъ, П. П. 182. Ю. 
Энилане, А. 167. Вк. 
Энилинэ, I. П. 164. Вк. 
Энилине, Г. П. 238. Ф. 
Энкманъ, И. И. 144. Вм. 
Эннофъ, А. М. 197. Ю., Вок­
зальная 11. 
Эрасмусъ, Э. Ф. 59, 73, 77, Р., 
Гоголевская 5. 
— М. Г. 63. Р., Кр^и. 26, 
кв. 9. 
— А. 125. Юргенсбургъ. 
— Э. К. 33. Р.,Сувор. 63,кв.5. 
Эргардтъ, Я. И. 14, 68, 71, 87. 
Р., Георпевская 1. 
— Р. 93. Р. 
Эргъ, О. 235. Айденская в. 
Эрдбергъ, В. Р. 92. Р., Стол­
бовая 18, кв. 13. 
— К. 79. Р., бульв. Наел. 2. 
Эрделлъ, П. 243. им. Ропен-
гофъ. 
Эрдманъ, 0. 124. Р. 
— В. В. 43. Р., бл. Замков. 14. 
— И. П. 13. Р. 
— П. К. 31. Р., Бастюн. б. 6. 
— К. 44. Р. 
— Б. 115. Р., Феллинская 1, 
кв. 19. 
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Эрдманъ, А. Г. 129. Ревель. 
— П. 151. Вм. 
— К. 162. им. Дуккернъ. 
Эренбергъ, А. 237. Ф. 
Эренфейхтъ, В. Э. 108. Р., 
Мельничная 3, кв. 5. 
Эренштейнъ, Д. И. 139. ст. Ю. 
Эренштрейтъ, Я. Л. 63. Р., 
Вспомогательная 12, кв. 13. 
Эрикъ. В. М. 61. Р., Ма-
ршнская 8, кв. 30. 
Эрлахъ, Ф. А. 26. Р. 
Эрлеръ, Б. М. 208. Вр. 
— I. М. 138. ст. Вольмаръ. 
Эрманъ, I. 125. паст. Кремонъ. 
— К. И. 142. Вм. 
Эрмусъ, 9. И. 250. А. 
Эрницъ, II. 215. Кароленъ. 
Эрнъ, Г. И. 137. ст. Ливенгофъ. 
— Н. А. 117. Р., Школьн. 25, 
кв. 10. 
Эрцдорфъ-Куиферъ, А. Э. 17. 
1'., Елизав. 7, кв. 7. 
— Н. Э. 158. Вд. 
— А. 0. 48. Р. 
Эссенсонъ, Я. М. 175. Ю., пос. 
Черный. 
— Э. И. 197. Ю. 
Эссенъ. А. 207. Гейдогофъ. 
Эссертъ, Н. 64. Р., Романов­
ская 117, кв. 26. 
Эссеръ, Я. 246. им. Паацъ. 
Эстерлингъ, Ф. К. 177. Ю. 
Этрукъ, I. И. 246, 249. А. 
Эттингенъ, А. Н. 46, 50, 206. 
Луденгофъ и Р., д. двор. 
— К. Г. 211. Вр. 
— Р. 206. Ново-Врангельсг. 
— А. 250. А. 
— Э. А. 207. Ю. 
— Р. 206. им. Визустъ. 
— Э. Э. 46, 212, 213. им. 
Ензель. 
Этцольдъ, Э. 236. Ф. 
Эшшольцъ, I. Ф. 179. Ю. 
Юл1усъ, А. Ф. 83. Р., Суво-
воровская 17. 
Юмарикъ, И. 175. Ю., Горох. 35. 
Юмашевъ. А. Ф. 249. Ар. 
Юнгстъ, В. 175. Ю., Ревель­
ская 2. 
Юнгъ, А. 222, 227. П. 
Юновидовъ, А. В. 30. Р., Стол­
бовая 49 а, кв. 34. 
Юонъ, В. В. 75. Р., Никол. 20. 
ЮпашевскШ, Т. 254. Мустель. 
Юргенсонъ, Б. X. 91. Р., 
Маршн. 95. 
— А. Г. 85. Р., Антонинск. 4, 
кв. 12. 
— В. Я. 221. Н. 
— Э. 163, 164. им. Эрлаа. 
— Л. К. 177. Ю., Рыцар. 15. 
Юргенсъ, X. И. 222. П. 
— 9. Э. 68. Р., Мельн. 21. 
— Э. Г. 68, 88. Р., Мельн. 21, 
кв. 3. 
— В. X. 14. Р., Матв. 64 а, 
кв. 5. 
— А. И. 21. Р., Цветочная 
1, кв. 11. 
Юргисъ, И. К. 149, 150. Вм. 
Юрисонъ. 234. Мойзекюль. 
Юркатамъ, И. А. 199. Ю., 
Петерб. 93. 
Юркевичъ, Н. Н. 18. Р., 
бульв. Наследи. 2, кв. 9. 
Юрманъ, М. 239, 242. Паст. 
Тарвастъ. 
Юрчикъ, И. П. 16. Р., Каро-
лининская 34, кв. 22. 
ЮршевскШ, Э. Е. 137. ст. 
Ассернъ. 
Юрьевичъ, К. К. 62. Р., Клю­
чевая 53/55, кв. 3. 
— 0. К. 55. Р. 
Юрьевъ, 0. К. 168. Вк. 
Юрьенсъ, И. А. 43. Р., Гер­
манская 15, кв. 3. 
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Юрьенъ, М. 0. 240. Ф. 
— 0. I. 15. Р., Дюнамюнд-
ская 16, кв. 6. 
— И. А. 6. Р., Германск. 15, 
кв. 3. 
Юссевпчъ, В. Г. 83. Р., Па­
латная 10. 
Юцевицъ, С. П. 208. Вр. 
Юшкевичъ, А. М. 135. Р. 
Юэтъ, Ю. Р. 62. Р., Церк. 10, 
кв. 1. 
Яблоневъ, А. В. 14. Р. 
— А. В. 98. Р. 
ЯблоновскШ, П. И. 114. Р., 
Романовская 36, кв. 34. 
Яворскш, Н. П. 37. Р. 
— 120. Р., бл. Лагерная 45, 
кв. 8. 
Язонъ, I. П. 211. Вр. 
Якоби, Г. Г. 227, 228. П. 
— 3. А. 30. Р., бл. Невск. 9. 
— Г. К. 95. Р., Рыцарск. 53, 
кв. 2. 
— К. Р. 212. Вр. 
— Э. К. 109. Р., Школьная 
32, кв. 9. 
— А. К. 221. П. 
Якобсонъ, Я. И. 196. Ю., 
Мельничная 25. 
— А. К. 144. Лемзаль. 
— П. 204. Врангельсгофъ. 
— 9. 230. Паденормъ. 
— Э. Г. 179. Ю., Рыцарск. 26. 
— А. Г. 131. Р., Курман. 16. 
— Л. М. 159. Вд. 
— М. М. 234. Аб1я. 
— Р. О. 144. Вм. 
— Я. М. 135. Р., Сувор. 73. 
— Ф. П. 141. Вм. 
— А. И. 15. Р., Троицкая 
62, кв. 11. 
Якобсъ, Г. В. 84. Р., бульв. 
Наследи. 21, кв. 11. 
Яковенко, П. А. 189. Ю. 
Яковецъ, И. Н. 202. Ю. 
Яковицкш, С. И. 136. ст. 
Мюльграбенъ. 
Яковлевъ, А. П. 134. Р., 
ст. Александр, ворота. 
— I. К. 42, 122. Р., Ка­
толическая 27. 
— И. А. 102. Р. 
— А. В. 100. Р., Альбер-
товская 6, кв. 7. 
— I. К. 91, 119. Р., Турген. 
21, кв. 3. 
— А. А. 40. Усть-Двинскъ. 
Яксонъ, X. А. 22. Р., Цве­
точная 1, кв. 23. 
— И. П. 38. Р., Марши. 59, 
кв. 9. 
— Ю. А. 31. Р., Паулуччи 3. 
Якубовичъ, А. И. 169. П. 
Якубовскш, В. Р. 109,114. Р., 
Мельничная 48, кв. 15. 
Якунинъ, Е. И. 34. Въ ко­
мандировке. 
Якутто, В. И. 102. Р., Ре­
вельская 57. 
Якушевъ, Ф. В. 136. ст. Больд. 
Якшъ, А. 0. 68. Р. 
ЯловецкШ, В. А. 233. П. 
Яневичъ, Л. Н. 49. Р., Ры­
царская 75. 
Янзенъ, Г. Г. 74. Р., Але-
ксандровскш бульв. 1. 
— К. К. 91. Р., Театральн. 
бульв. 9, кв. 14. 
— К. Э. 179, 180, 183. Ю. 
Янкау, П. П. 10. Р., Каль-
нецемская 82, кв. 1. 
Янкевичъ, I. С. 101. Р., Ма­
рш некая 13. 
ЯнковскШ, К. Ф. 5. Р., Каль-
нецемская 43, кв. 2. 
— 29. Р., Церковная 10/12, 
кв. 2. 
— I. В. 60. Р., Романовская 
52, кв. 24. 
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ЯнковскШ, К. Н. 135. Р. 
— В. И. 55. Р., Динабургск. 8. 
*— А. 0. 251. Ар. 
— И. И. 79. Р., въ больниц^. 
Яновичъ, А. X. 52. Р., 1-я 
Выгонная дамба 10. 
Яновскш, И. И. 34. Р., Але­
ксандровская 124, кв. 27. 
— С. М. 135. Кокенгузенъ. 
— Ю. С. 39. Р., Дёрптская 
65. кв. 5. 
Яновъ, В. Я. 18. Р., Средн. 
2, кв. 8. 
— И. Т. 17. Р., Средняя 2, 
кв. 8. 
Янсонъ, Э. К. 195. Ю. 
— Я. К. 29. Р., мл. Альто-
наская 5, кв. 10. 
— А. 204. Кавелехтъ. 
— К. П. 60. Р., Гертрудин-
ская 62, кв. 24. 
— А. И. 53. Р. 
— А. П. 154. Вд. 
— К. К. 66. ст. Нитау. 
— Д. А. 9. Р., Алекс, выс. 
— I. 122. Р. 
— Л. Я. 71. Р., Кальнец. 29. 
— П. Д. 138. ст. Стакельнъ. 
— А. 215. им. Мар1енбургъ. 
— М. П. 166. ст. Пебальгъ. 
— П. П. 166. ст. Пебальгъ. 
— А. 44. Р., Духовная се-
минар1я, Пушк. бульв. 9. 
Янусъ, I. 215. Оппекальнъ. 
Янушкевичъ, Ф. Ф. 51. Р., 
бл. Грешная 22. 
Янэкъ, 9. 0. 15. Р., Мель­
ничная 63, кв. 5. 
Ярвъ, А. М. 179. Ю. 
Ярецкш, Б. А. 175. Ю., Ре-
вельская 30. 
ЯроцкШ, А. И. 188,195. Ю., 
Прудовая 42. 
ЯрошевскШ, А. М. 26. Р. 
Ярыгинъ, Н. П. 201. С.-Пб. 
Ярышкинъ, А. Л. 18. Р., 
Кальнецемск. 22, кв. 4. 
— Л. Л. 36. Р. 
Ясинская, М. И. 3. Р., Вен-
денская 5, кв. 28. 
Ясинскш, Ф. 0. 31. Р., Гос­
подская 1. 
— А. Н. 188. Ю., Глинян. 4. 
— М. И. 57. Дуббельнъ. 
Яснеръ, Т. Я. 246. А. 
Яунберзъ, А. А. 25. Р., Стол­
бовая 15. кв. 4. 
Яунзаринъ, Г. Я. 154. Вд. 
Яухъ, К. К. 69, 74, 89. Р., 
бл. Невская 13, кв. 18. 
— К. Б. 68, 72, 75. Р., бл. 
Невская 13. 
Яхимовичъ, Л. А. 21. Р., 
Царскосад. 2, кв. 8. 
Яхонтовъ, В. И. 119. Р., бл. 
Московск. 54, кв. 5. 
Яцевичъ, I. I. 18. Р., Ключе­
вая 34 6, кв. 9. 
Ященко, А. С. 187. Ю. 
©еодорова, А. П. 159. Вд. 
Замеченный опечатки: 
На стран. 38 строка 14 сверху слЪдуетъ читать вместо Гридскш — Гродскш. 
„ „ 131 „ 5 снизу „ „ „ Харикииъ—Харичкинъ. 
„ „ 173 „ 14 „ „ „ „ Гогенбасъ — Гогенбахъ. 
